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IVHCH D 
Voorwoord 
De ervaringen die in dit proef sc hui t /ΐ]π gesvstematisierd /i]ii opgedaan g e d i u e n d e een 
lange pei iode en ontleend aan \ei schillende ondei/oc ken l· ι /i|ii \ecl me nsen aan wie ik 
dank verschuldigd ben H u n bi)diage, samenweikmg ol /elfs legcnwciking hebben mi) ιοί 
nuttige en relevante în/ichten geb ia th l Ondei hen /i|ii tallo/c· njstboeien, steenbakkeis, 
milieuactivisten, wijkbewoncis, studenten andiagogick, educadoies popúlales uil \ i ca i a -
gua, vissers en vrouwen uil Masachapa en vele anr i t ten , die hun e n a i i n g e n mei mi) 
deelden 
ben aantal mensen wil ik in hel bi]/ondei noemen Jan van Huis in Suriname, dit me liei 
zien wal hel betekent om een kiitiseli en betrokken amblenaai te /ïjn Joris Oldeweli mei 
wie ik een gezamenlijk ondei /oekspioces dooi maakte /ïjn gioie hulp, ook jaien latei d<x>i 
het grondig lezen en becommenianei en van de concepttekst was behalve nuttig ook pltvieng 
Thale Bout, organisalieps\choloog en mijn eeiste weikgevei, die me het veitiouwen en de 
ι uimle gaf om een ongebiuikelijk actieonderzoek in de baksteenmduslnt uit le voti en 
Van /i)n cieativileil leerde ik veel De leden van de begeleidmgsgi oep van de Vciemging 
tot Behoud van Walciland en wijlen Oscar Q u e i n i o n p i c z \лп dt Volkshogeschool Bergen 
ïnspneeiden mij met hun enthousiasme en wei klust 
Verdei heb ik veel te danken aan Dn к Jan Haitsma, ooit 'mijn' kandidaalsassisient, niet 
wie ik ideeën over andei onderwijs in piaklijk b i a th l Ook aan mijn tollcga's van de 
vakgioep Andragologie en Sociale Pedagogiek vooi hun lovaliteit Speciaal Paul Kiaemei 
en Jan Nauta, die een gioie steun waicn bij het op/e l len \лп het samenweikingspiojt t l 
met de LCA in Nicaragua Paul Kiacmei ben ik ook dankbaai vooi /ïjn waai devolle 
suggesties bij de concepttekst van du piocfschiift 
Vooits /ïjn er die Nicaraguaanse boei die me lceide hoe belangt ijk het was dal de Nicara-
guaanse revolutie de boeien waardigheid ("dignidad") veilt ende ( h i to I acavo en ( ailos 
Tame/ , die mij inzicht veischallen m het Nicaiaguaanse volwassenenonderwijs De kiuide-
niei Manuel uit Samulali, die zich dagelijks inzette als vujwillig ondenvijzei /ïjn 
inspanningen en die van vele andeien , om doipsgenoten te alfabetiseren maakten op mij 
een diepe indruk 
Anabel Toi ι es en Adolfo Mach iz, die me inti o d u t e e i den in de Middenamei ikaanse 
traditie van 'educación popula i ' Ostai Jat a en С ai los Nunez, dit me inspiieeiden om 
meei dan vooiheen te weiken vanuit nieuwe perspet lieven van leien O l i a n d o Fais Boi da 
wiens bescheidenheid en visie me vertrouwen gaf dooi te gaan op de leeds ingeslagen weg 
van paiticipaüef acticondeizoek Antonio Mazanegos die met mij de uitdaging aanging 
om die benadel ing verdei in praktijk te bi engen Lit het tieatieve pioces dal volgde pul 
ik nog dagelijks 
VOORWOORD 
Ik leerde \eel van de doi psai ts \ an Masachapa, Sigli ido Ampie door /ïjn betrokkenheid 
en \an Doña Blanca vanwege de ootmoed en kracht, die ze tiilsliaaide Belangrijk v\as ook 
die \rouv\, die met een /eei ontwapenende viaag hel striictniele dilemma \an de Nicara-
guaanse revolutie duidelijk maakte op een openha ie bijeenkomst met Daniel Ortega 
"Piesident, U beloofde ons tijdens de vei kiezingen van 1984 ι ijst met bonen en waaidig-
heid Ik heb /es jaar waardigheid gegeten, waai blijlt de rijst met b o n e n ' " 
Tenslotte ben ik dank veischuldigd aan mijn collega's van FMD Consultants voor h u n 
geduld en beieidwillighoid om taken over te n e m e n als ik me terugtrok om te schiijven 
Ook voor h u n hulp bij het p u n t e n ol ν ei talen van stukken of het geven van commentaar 
en suggesties Bern van Gelder met wie ik de in dit boek gepiesenteeide ideeën toepas op 
hel gebied van sociale bosbouw in Ali ïka en Latijns Amei ïka Stimulans genoeg om door 
te gaan met schrijven 
Gei da Mensink, die in een laat stadium hel manuscript minutieus en kritisch doornam 
waaidooi het veel aan leesbaarheid en coi ι eet Nedei lands won Jonneke van der I inden 
die me uit noodsituaties hielp voor wal betreft hel ivpen F e n m G e m i s (I ( O ) en de 
Gradus Hendnks-stichting, die d u boek uitgeeft, vooi de prettige samcnweiking Dank 
aan alle vrienden, collega's en bekenden, die het schi ïjfproces op de voel volgden 
Een speciaal woord van dank aan Gei rit Hui/er , mijn promotor, die een belangrijke rol 
speelde in het totstandkomen \an du boek Hij stimuleerde mij lol hel opschrijven van 
mijn ervaringen Hij voor/ag de verschillende tekstversies telkens weer in een hele korte 
tijd van waardevol commentaar Zijn ielaliveiende en scherpe analvses waren een grote 
steun Mede dooi zijn stimulans heb ik ondanks de werkdruk toch steeds met plezier aan 
du proefschiifl gewerkt 
Mijn mocdci van wie ik leeide op ïniegiale wijze naai problemen te kijken en mijn vader, 
door wie ik me bewust werd van maatschappelijk oniecht Mavia, Brenda en Ruben, die 
me er telkens weer aan her innerden dat leven meei is dan wei ken en promoveren Hun 
solidariteit was een extra stimulans om du proefschrift af te ronden Aan hen draag ik du 
boek op 
Mai с Ρ I ammerink 
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Hoofdstuk 1 
и 

Hoofdstuk 1 
Inleiding: Probleemstelling en achtergronden 
De algclopcn achttien jaai ( ll)74-1402) is dn bock gegloeid als icsuliaai \an c n a i i n g e n 
mei unt ic i /ock en naming, m ecu /estai \ ci schillende piojcclcn in I alijns \mci ika en 
Netleiland Hel beoogt d ive crxaiingcn le s\sicnialiscicn en 'op hun bcgnp te bi engen 
De iode diaad daaini is hel /oeken naai bc\ icdigenilc , ïiUeiilisiiplinaiic benadel ingen, 
die m/ii l i l kunnen \eis i hallen m de wisselwokmg lussen mdmdi i en sámen lo mg en die 
mensen m slaat stellen / u h bewust te wolden \<m mogelijke ooi /aken \л\\ niaalsihaj> 
pelijkc p ioblemen De ι ode iliaad is tcgelijkcitijd hel u e i k e n \anuit siialcgicen \an 
handelen, die gent i l i /ijn op de loenamc \an de sociale \e imogcns en coinjx'lcnlics \.\\\ 
mensen, op hel ve imindcien \an alliankelijkhetlen en hel u i g i o t e n \an h u n autonomie 
Du woidl ook wel aangeduid met de t o n i 'ciii |)o\\cimcnt' (\cit mei inalili bekleden) ' 
Dal heell geleid lol nieuwe pei speiИемчі \an pai Ut ïjMUcl at t ieondei /oek en daai niet 
\ o bonden naming 
1.1 Sociaal onderzoek en empowerment 
Hel dominante ge/iclilspunl ten aan/icn \an sotiaal ont lei /ock woitlt dooi \ \1i\ te als 
\ o lg i \ c r \ \ oo id T h e social icseai chi ι should ami al d i s i t n o i n g basit sticntilit lactsoi 
ic la l ionshipsand not gel in\ol\cd m linking sotial ï c s i a i t h lo at lion *-' In de /e \isic 
b e k o m m e n de ondci /oekei / i t h \ooial om de micllct lucie p ioblemen \an kennis en 
icihnologic ' 
Sociaal ondc i /ock \ indl e thici niet plaals m een \ a t u u m Hel woidl bepaald dooi sonale, 
e ionomis thc en politieke lat toi en Volgt ns Hall woidl sotiaal ont lei /ock dooi de domi-
nante klassen geblinkt om omcih l \aa i t i lge situaties te l e i lmaa id igcn til te handha \en 
Daailoc woiden steeds nieuwe sliatcgiecn \an sonale tonti ole oiitwoijjen Dcsalnicttcnim 
kan ont lc i /ock t o e n s geblinkt woidcn "( )to j j ioudc both an a l i ó n a m e anahsis and a 
means til cxjjandmg the base o( anahsis tt) mtlutle mosi exploited set lois in sollen *' 
Maxwell m o k i h o \ olgende op o\ei wal tic uiteindelijke bedoeling \an t m d o / o c k /ou 
moeien /ijn 
"The basii (hiimanilaiian) aim ol inquiix, l o it he i c m c n i b o e d , is to help 
p iomote human wellaie, help people leali/e what is ol \a lue to them in lile ( ) 
Bul in o í d o lo leali/e what is oí \a luc to them, the рпшаіл pioblems the\ need to 
sohc a ie pioblems ol at tum - pei sonai and sonai pioblems ol at lion as 
encountered in hie " 
De l o m c n l i o n e l e ondci/oeksinclhodologie biedt meestal o m o l d o e n d e aangnjjjingspun-
I X l l i n i X t . I'ROUI I 1 NISI 1 I I IXt. 1 X U МП КС.КОХШ χ 
len om mensen in georganiseerd \ e iband eigen ontwikkelmgsviagen ie lalen oplossen, 
gcncht op het \e rbe le ien \an piakujkcn van handelen 
In de maiges/ i )n ei ook andere benaderingen ontwikkeld allerhande voi men \an pailici-
patiel onde i /oek en aclieondeizoek Deze lijken meer geëigend \ooi het doel en kunnen 
een belangrijke ιοί spelen bi) hel ontwikkelen \an siralcgieën \oo r sociale transformatie 
De lei m 'action reseaich vveid \oo r het eeist door de sociaal psycholoog Levvin gebiuikl 
Hi) meende , dal de veibinding lussen onderzoek, training en actie noodzakelijk was \oo r 
het gezamenlijk oplossen \an menselijke problemen, \ooi het identified en van de 
behoefte ddn \ e rande i ing en \oo r hel uitwerken \an \erbeteir ie kennis / technologie en 
actiepationen, als anlwooid op die behoeften '' 
Deze laatste benaderingen \an sociaal onderzoek baseien zich op een allei nalie\e slelling-
name Whvlc sehiijfl ' T h e alternative view, is that il is ïmporun l , both loi the 
advancement of science and foi the i m p u n é m e n t of human welfare, to devise sliategies in 
which leseaich and action aie closelv linked " 
/ n l k e stialegiecn hebben niteiaard ook consequenties voor de gehanteerde methoden en 
technieken Zoals Fais Boi da opmerkt , zijn de gereedschappen van de onderzoekei s 
leferentiekadeis, waai mee zij pi oberen de werkelijkheid te ïnteipreieren Die gei eed-
schappen zijn niet neutraal De sociale, politieke en economische gevolgen van het 
onderzoekswerk kunnen niet worden verontachtzaamd '( onsequentlv, we must know 
how to select foi our own ends, that which is in haimonv with our vision ol social lespon-
sibiluv and, at the same lime, that which satisfies oui life experience "" 
In hel begin van de ja ren zeventig begon de belangstelling van de sociale wetenschappen 
in Nederland vooi hel verneinen van pail icipeiend ondeizoek en actieonderzoek loe te 
nemen, maai de iheoielisene kennis eiovei en de praktische ervanng ermee was lelatief 
geinig ' 
Het was ook niet meieen duidelijk hoe zulke su alegiecn ontwoipen moeslen wolden en 
ook niet welke methoden en technieken daarbij konden woiden gehantee id Du heeft 
geleid lol een zoek- en leerproces, waarin het pnmaa t steeds meer is komen te liggen op 
de maatschappelijke relevantie van kennis en de participatie van de bet iokkenen in het 
kennisverwcrvingspioces 
Dit zoek-en leeiproces is in samenhang met mijn visie op maatschappelijke vcrantwoorde-
hjkheid en ervaringen bepalend voor de hoofdlijn van du boek 
1.2 Participatief actieonderzoek 
Participatief actieonderzoek is een manier van onderzoek doen, waarin alle bet iokkenen 
een bijdiage leveren aan hel ciealieve denken dat in de onderzoekonderneming wordt 
gestoken Dit betekent dal zij gezamenlijk besluiten waarnaar gekeken zal worden, welke 
methoden van onderzoek gehanteeid zullen worden en hoe hetgeen is uitgezocht, begre-
pen en zinvol gemaakt kan worden Tegelijkerlijd leveien alle bet iokkenen ook een 
bijdrage aan hel handelen dal hel onderwerp is van hel onderzoek 
Hiuzer, een pionier op hel gebied van actieonderzoek in de Dei de Wereld, maakt onder-
scheid tussen twee verschillende soorten van participatief actieonderzoek, te weten 
participatory research-serving-action en participatory research-through-aclion "' 
Participatief onderzoek-vooi-actie is gericht op hel verkrijgen van gegevens en inzichten 
INI MDINC. PROBI 1 l VISI H 1 INC. I \ \i Ι ITI-RC.RON Dl· N 
om lit-t bewustzijn \<m mensen enei hun situane ti doen toenemen Dal kan mensen 
nioti\eien om ac Imleilcn te o n d e r n e m e n lei collectie \an sociaal o n i c c h l /oals Kioiicn-
buigoji i i ieikl 
' Suc h avvai eness-i «using elal.i с an bc obtained tin oligli liisloi к al inquirv mio the 
ongin oí the piescnl siale ol social relations It can also be obtained b\ anabsis ol 
лл tillable slalislits about land cm nei ship, income disti ι billion, jobless ι ale and die 
like 01 b\ means ol queslionnaiies in oidei lo leconsli ucl a pic lui e ol the socio­
economic situation ol die c o m m u n m 01 oigani/alion ( onl ionled with the 
gallici ed dala m e m b c i s c a n cillici conili m οι coi ici ι them and use iliem to guide 
ас milles lo change u n d e s i u d silualions "" 
Pailicipauel ondci/ock-dooi-aclic hccfl, \olgcns Hui/ci, als uitgangspunt, dat de meeste 
ас ti\Heilen op liet gebied \an sociale l iansloimalie ge/ien kunnen wolden als expei imen-
len, die wel ol mei aantonen dat mensen bepaalde giocpsstiaicgicc η kunnen hautet en 
om hun Minane le \eibeteien en hoe chi op de meest el lccl icu \vi)/e le lealiseien dooi 
oiganisalievoi ming en gcvamenlijke aclie 
'It implies the ie lo ie a calcini lecoiding, qualilali\e <ind quantitative, ol the 
pi oc ess ol ι élevant ас lm lies undei laken ( ) T h e sum man/ed expeiiences aie 
pieseiiled loi discussion in the giotips с one ci ned and m c o m m o n meetings 01 
woikshops ol l ep icscn lamcs ol \aiious g ioups so lhat leedback can lake place and 
an ovciall and mulual Icai ning-b\-doing pi oc ess cmcigcs I bus cei tain succeslul 
adivines can be analv/cd and the lai loi s leading to success be iecogni/ed and 
then OCCHI enee enhanced m l u m i e a i lml ies \l llie same lime laitois leading to 
lailiues l a n be delected and m the Inline possibly be avoided "' 
Beule sooilen \ullen elkaai aan als c o m p o n e n t e n \лп een meei omvallend participatie! 
acl icondci/oek 
Pailuipatiel a i l ieondei/oek staal op gespannen \oet met de conventionele \orinen \an 
sociaal wetenschappelijk ondei/oek In die laatste worden leden \an een oiganisatie ol 
gemeenschap als passie\e subjecten behandeld Feu mindeiheid geelt toestemming\ooi 
/o 'n ondei/oek en ontvangt de uiteindelijke ι esultateli 
Paiticipatiel acl ieondei/oek is welisv\aai e e n \ o i m \ a n toegejwst ondei/oek, maai wijkl al 
\an de meesl gehanlee ide \oi m \an locgcjMsl ondei/oek In die laalslc /ijn de ondei/oe-
keis |)iolessionele deskundigen, die het pioject onlweipeii, de gege\ens \ei/amelen, de 
bc-vindingcii ïn ierpieteien en aanbe-veinigen doen \ooi het h.indelen \лп de i l iënl, 
oiganisalie ol g ioepei ing 
In een pai impalici acl ieondei /oek daaicntegen /ïjn een aantal leden \anui t de oiganisa-
lie ol g ioepermg, die opdiaclu geelt \ooi de studie, /eli ас nel bet iokken bij hel 
ondei/oekspio ics vanal hel begin \an hei onlwcip tot de uiteindelijke pi esentane \an de 
ι esultateli en hel omwikkelen \an ideeën die hun toekomstige handelen beïnvloeden ' ' 
Ken belangiijke kwaliteitseis\ooi pailuipatiel a i t i eonde i /oek is iele\anlie "Relevantie 
heelt luei een praktische betekenis en kan wolden omschicvcn als de mate waaiin hel 
kcnnispiodukt kan bijdragen aan de lealisatie \ an intenties die actoien in een specifieke 
situane hebben "' ' 
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De maatschappelijke іеіслапііс staat \ ooi op. chi shin c\cnwel v\elens(hapj)eh|ke îclcxantic 
niel int. ondanks de st hijnbaie paiaclox ' ' Pailicipalicl at l icondci /ock kan /o wolden 
gcoiganisccid, dal het mogelijk is een ïnlcgialic te leahseien tussen de l\\cc sooiten 
iele\anlie Pai tic ijjalicl ac neolit ici /oek \ e i p l u h l de ondei /oekei om een giondig pi oc es 
te dooi lopen, waai m de leite η dooi lopend gc tont io lce id woidcn dooi degenen die 
kennis uu de eeiste hand he/illen, \ ooi dal ei enige c indiappoi lagc plaalsMiidl -Vis /o'η 
M'iilicaliepiocesgoed \ei loopt, і\лп \ e i / e k e n dit een hoge gì aad \an leitelijke a t tu iaa t -
heid '' \ o l g e n s Hui/ei kan de objet tiwleil van een dei gelijk onclei/oek wolden \eisteikl 
dooi distantie middels /elh eilet He Daai mee HOI dl bedoeld, dat de ondei /oekei alsland 
neemt \an /ïjn peisooiilijke en ttilliiiele invloeden ('biases ) en /ijn politiek economische 
context ' 
ben duidelijke 'bias' m mijn wei к als ondei/oekei is m hel \ ooi gaande al duidelijk gewoi-
den de \ooikeui \ooi een geengageeide wij/e \an ondei/oek doen en wetenschap 
bediij\en, en hel in/ellen \an wcicnscha|)pclijk o n d e i / o e k \ o o i hel с one ι eet \e ibele ien 
ol oplosssen \an maalst hajjpelijke p ioblemen, \an hen \ooi wie de stiueluiele mogelijk­
heden elaaitoc ontbieken Wetenschappelijke іеіелашіе woitll ook /ekei niet beieikl 
dooi een exl ieme disianlie \an de lealileit 
De belangiijksie inelhodologisc he uitdaging is \olgens Wlntc hel aangaan \an een \eibm-
lenis mei cle weield onclei/oek en handelen /ïjn niel omcicnigbaai '4 Daaiom is in 
pai tic ι pat iel ac ueondei/oek mei slechts de uitkomst, het onclei/oeksiesultaal, \an belang 
maai e\en/ee ι hel pi oc es waai langs de/c lesullalen /ïjn heieikt Dal geelt m/u ht in de 
wi j /c \an leien bij hel oplossen \an pioblemen en bij hel /eli ontwikkelen \,in piak-
lijklheoi ie 
O p die manici is pai lic ip.ilicl actieonelei/oek gene hl op de dn eet be langhebbenden en 
op bnitenslaaiideis De ι esultateli kunnen een bijdiage le\eicn /owcl ЛАП de algemene 
kennis \an de onclei/ochle gemeenschap ol oigamsalic. als aan tic algemene ihcoiie-
\οι ming o\ei hel \eilooj) \an \ei andei mgspioe essen ' ' 
Ondanks de wetenschappelijke iclc\anlic \an paincipaiicl at Ucondei/oek blijken cle 
lesullalen h i e n a n \ ooi al gcs\slcmatiseeid te woidcn ten behoc\e \an de ducete 
be langhebbenden Ten b c h o c u ' \.m buitenstaandeis is iclatiel weinig aandacht besteed 
aan de s\siematiseiing\an de ondei/oekspi oc essen mei al de p ioblemen, lonten, siicecs-
sen en mislukkingen \ an dien 11 /ïjn slet h Is weinig \ ooi beelden Ie \ inden \an dei gelijke 
e n a i m g e n m de \akliieiatuui.-" Daareniegen /ïjn \eel teksten gewijd aan discussies o\ci 
hel belang \an acl ieondei /oek en o\ci de ie hante ien methodologie 
1.3 Relatie theorie en praktijk 
Du hoek staal in een 11 ach tic \an svsicmaiisciing \an action icseaieh en 'eclucac ion po|iu-
lai '"', waai m de academie us niet de e n a i m g e n \an ancleien s\siemaliseei t en \ ooi / iel \an 
kanllekenmgen, maai ]iusl oj) basis \an de eigen c\olulie in \ci schillende piojec ten en 
piogianima's komt lol anahse en tol bijehagen aan de ontwikkeling \an de /c niethodolo-
gieen '-' 
Olitici s\steniatiseimg woidl \ei slaan, "ben kiilisehe icllcclic mei het p ioce s \ an e'en ol 
mee idei e eiAaiingen mei hel oogmei к om de logica \an hel proces te ontdekken ol ie 
bcschiiju'ii '"-' 
l e i cc hl schiij\en (.lanollen en De W'il m de inleiding \an hun dissei lade 
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"Hfl is niel gebi uikclijk, dal ас adcmic i sein íjvcn » M I hun eigen e n ai iiigcn 
Veeleei ріоіхмеп /ij de e n a n n g e n van a n d e i e n le svstematiscicn op basis waan an 
/ij dan \ e n o l g e n s paiticipalic\e modellen \ooistellen, ol evaluatie modellen 
onlweipen ol de \erschillende beslaande tenden/en b e s c h u l e n "-'' 
In d u boek bepeik ík me uildiukkclijk toi de pi esentane en de \ e r an t \ \ oo id ing \ an de 
eigen onderzoeksmethodologie en de ι esultateli \ati ondei/oek Ook besleed ik aandacht 
aan de eigen ιοί en denkwijze kaïlsen nocini dat laatste met lecbl de op/e l \ooi de 
ad\ocaal \ an de dui\el , wanneei hijschiijll "In the same way thai one ihiows into locus 
what is happening in die field, U is at least as lmpoitanl to highlight oneself and one 's own 
iole ' " ' Dal is met eenvoudig Ken cet sic \cicisle is dat men beieid is om /ich/cll en het 
eigen handelen op de/cl lde wi)/c Ie beschouwen als waaiop men naai ecu andei kijkt -'' 
Dooi dc / c c n a i i n g e n le s\stemaliseien woidl gepie tendee id , dal de /e aldus genei aliseei-
baai en hei haaibaai worden Daaibi) ga ik niellemm uil \an een ande ie dan gcbi uikelijke 
defmieiing \an de /e termen Volgens Walkei gaat het bi) genei alisei mg en hei haling om 
"Hel /ich op een /o adequaat mogelijke wij/c rekenschap te geven \an waarom 
men dingen doel en de wij/e waai op die woiden geieahseeid (»cneialiscei-
baaiheid heelt niet te maken met hel piobleem \an evaluatie vantili de mogelijk-
heid om een e n ai mg te hei halen op een andeie plek Hel gaal veeleei om op een 
/ o duidelijk mogelijke wij/e hel pioces te veiheldeien, opdat andeie peisonen 
kunnen besinnen ol het wel ol met de moeite loont om een veigelijkbare e n a i i n g 
uit te voci en '" 
( oenen hanteei l de teim iep ioducee ibaa ihe id Dal moet wolden opgeval als de moge-
lijkheid de ondei /oekei ie kunnen volgen aan de hand van de dooi hem gccxplicilecide 
weikwij/e '" 
Hel gaat m dn boek dei halve om pi oc essen van aclic-icllcc tie en rellec lie-ас He De Bia/ili-
aanse pedagoog Fieiie noemt dit de twee-eenheid van de 'conciele en de theoietische 
c o n t e x t , die /ondel elkaar niet beslaan " 
In [sartieipaliel acueondei/oek heelt de/e relatie volgens W h u c de volgende lunclie 
"Rethinking past piactice leads lo iheoielical reloimulal ion ihal in tuin leads to inipioved 
practice T h e piotesses ol lethinking both i h e o n and pi ас lice ihus su engiben both 
i h e o n and practice ""' henheid van theoiie en praktijk biengl /odoende eenheid tot 
sland lussen de incoi elisene context en de produktieve aibeid als dimensie van de concie­
le omgeving " 
In de/e svslemaliseimggaal bel e iom míjn p iakt i jkenaungen en eigen molivalies kritisch 
te dooi denken en de bevindingen /odanig le οι d e n e n dal een p ine opime ovei de feilen 
lang/aam maai /ekei [jlaals maakt vooi een beter in/ichi m hun betekenis '-' 
De ondei/oeken, die m de volgende hooldslukken aan de o i d e komen, waren géén van 
allen in eeisle instantie gencht op buitenstaandcis Hel ging om hel beici inloi meren van 
' in te ine ' be langhebbenden om een ondei /oeks- ol Uainingsbijdrage in een dooi gaand 
pioces De bevindingen waien bijvoorbeeld gerichl op hel leveien van een bijdiage aan 
de samenwei king van Surinaamse iijslboeren in een coopciaiic, ol op de humanisering 
van de ai beid m een Nedeilandse bediijlstak, ol op het oiganiseien van м ouwen en 
vissers in een \ icaiaguaanse doipsgemeente 
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In de meeste gevallen was het leveren van informatie aan buitenstaandeis slechts een 
afgeleid doel Verschillende van de hier gepresenteerde onderzoeken werden ook niet 
eerder gepubliceerd, behalve voor de betrokkenen Hoewel de ervaringen en bevindingen 
hun waarde hebben voor degenen die het direct aanging, zouden de ervaringen en 
inzichten in ruimere zin verloren gaan Dit terwijl ei, volgens Kionenbiirg, een grote 
behoefte bestaat aan dergelijke case-studies om een breed draagvlak te verschaffen aan 
participatieve processen " 
Lileraaid laten ervaringen zich niet zomaar overplanlen, maar moeten steeds /ij opnieuw 
worden opgedaan Toch is het een vruchtbare exercitie om alle positieve en negatieve 
aspecten van ervaringen de revue te laten passeren en er lering uit te trekken " 
Dit leidt tot de aanname, die verder in cht boek zal worden uitgewerkt, namelijk dal er veel 
te leren valt van het uilvoeien van participatief actieonderzoek en van het reflecteien op 
de successen en mislukkingen, problemen en conflicten 
De meeste van de door mij gesystematiseerde onderzoeken zijn voorbeelden van paiticipa-
ticfonderzoek-voor-aclie en/of van participatief onderzoek-door-actie Hiermee denk ik 
een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de theorie en praktijk van par-
ticipatief actieonderzoek en datgene wal in I^alijns-Amenka 'educación popular1 ' 
genoemd wordt en op een lijn gesteld kan worden met W'esteuropese tradities als 'exem-
plarisch leren' en ervai ingsleren 
Een aantal ervaringen in du boek zijn voorbeelden van wal Kronenburg noemt research-
aftcr-aclion 
"An attempt to avail vet dala and insights from past experiences with development 
activities in a reflexive fashion Research-after-action recognizes that valuable 
knowledge gained through personal involvement in change processes can gel lost 
if not recorded in a disciplined wav ""' 
Het zijn reconstructies van het proces waarin bijvoorbeeld de theorie over het agogisch 
handelen lot stand kwam Zo'n reconslrucüe heeft vooral een methodologische functie 
Tevens geeft deze reconstructie inzicht in het context gebonden karakter van wetenschap 
De keuze van de onderzoeksmethoden is in participatief actieonderzoek cruciaal Deze 
methoden dienen gericht te zijn op het ontwikkelen van kennisverwervingsprocessen die 
leiden tot het beter weten en kennen van de situatie door de subjecten Toch zijn in 
actieonderzoek de onderzoeksmethoden nog te veel gericht op hel 'onfutselen' van 
gefragmenteerde kennis en derhalve hel 'vervreemden' van kennende subjecten 
Dat leidt tot de stellingname in participatief actieonderzoek dient kritisch omgesprongen 
te worden met de selectie van de ondeizoeksmethoden Dit is een essentieel aspect van 
het in te richten onderzoeksproces, waarbij de dialectische relatie tussen doel, inhoud en 
methode richting gevend is r Bovendien dient hierin het moment tussen 'ontfutselen' en 
teruggeven van kennis zo kort mogelijk te zijn en daartoe is het agogisch proces van groot 
belang 
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1.4 Participatie en de agogische dimensie 
In de /e inleiding uil ik nog een aantal opmei kingen maken o\ci het begli]) 'pai lic ïp.uic', 
dal / o tent i aal staal in de beschieven ervaiingen Dit begnp is, /oals Hiu/ei opmeikt , \de-
ntalen en op \ei si lullende v\ij/en gedcfiniccid w 
In de gesvslcmalisccidc onderzoeken kiijgl het begnp 'paint ipal ie ' m de loop dei lijd 
steeds duidehjkei \o in i als gene hl op cmjxwcrmonl van sociale gioejx'ii, dooi gioeps-
\o iming en sonale at tie Het gaat daaibij \ooia l om ondei l iggende gioepen Paintipalie 
\an de bel iokkenen \ o i m t daaibi] Iegelijk een middel en een doel in / ï th /e l l 
In deigelijke piojet len woidt het \eeleei de ondei /oeke i dit deelneemt in het pioces \an 
de bel iokkenen, dan andeisom De ondei /oekei stapt tijdelijk in een dooigaand pioces 
De afhankelijkheidsverhouding lussen de ondei /oekei en de bel iokkenen woidt meei 
hon/ontaa l en coopeialiel Juist daaidooi kunnen de bel iokkenen hun sociale \ e imogens 
\o lop ïn/etlen en \ e ig io len Ook houden /e toegang lol de hu lpb ionnen (inclusici 
kennis) en houden / e g ieep op de s tur ingen besluilvoimmg " / o diaagl ck ge/amenlijke 
inspanning bij lol de empoweimcnl \ an de bel iokkenen en dal bejjaali tevens het politie-
ke aspett van pai litipalie 
Hoewel in de piaklijk paint ipal ie meesial is gebiuikl om lojxlown benadel ingen te 
legilimei en, gaat hel er bij j^ai lic ipalie als cmpowci ment om dal de mensen m gì ole mate 
/ell bun beboellen identifie ei en en modificeren 
/ o ' n pi oc es van [эаі litipaliebevoi dei mg vi aagt van de begeleidei s ol ondei /oekei s een 
aanial specifieke eigenschappen, die mijns in/iens in de beslaande luci alimi ovei pailiti-
patiel a t l ieondei/oek niet voldoende benadiukl vvoiden Als ondei/oekei is een 
ondei/oeks tompelent ie nodig, maai ook een spetifiek agogische b ι woirìl /owel metho-
dische steun geboden bij hel onde i /oekcn , als agogisthe siculi bij hel leren «verwinnen 
van obstakels en hel lèi en te onde i /oeken Dal viaagl ora ondeis ieuning, stimuleiing en 
begeleiding 
Dal veieisl een nieuwe ιοί vooi de buitenstaande!, als begeleidei-ondci/ockci '" Dat is 
niel de ιοί van de missionaiis die kennisvan builen oveidiaagl, maai een combinane van 
lollen die het best omscbieven kan worden als de bemiddelaar, de kaialvsatoi, de vci/oc-
nei, de collega en de adviseur De builenstaandei nodigt uu tot samenspiaak en anahse 
dooi de bel iokkenen en p iobeei l velschillende ι catties uu te lokken Hij (oí /ij) is een 
collega m hun ondci /oekingen en speelt de rol van adviseui, die nieuwe ideeën aan-
diaagl, oplossingen op/oekl en in de gemeenschap onbekende technologieën 
inlioduceei t " Maai ook is bij degene die door lopend het ondei /oekspioces veiduidc-
lijki, opdal al tijdens het onder/oeksl iajet t het leien te onde i /oeken woidt veisleikl 
Daaibij gaat hel om een iweeiichlingsveikeei, gelicht op bewuslwoidmg bij alle betiokke-
nen Hel is een emancipeiende, be\ i i jdende bewuslwoiding, die beide pat tijen aangaat, 
/owel onderzoekeis als ondc i /och tcn 
1.5 De structuur van dit boek 
De giondstruciuur van dit boek ontstond gedurende een lange ieis naai het noorden van 
Nitai agua, begin 148b Onderweg vioeg Hui/ei mij te vet lellen ovei mijn wei kervaiingen 
Na afloop van mijn verhaal was /ïjn icactie "Dal /ïjn dan de eeisie vijl hoofdstukken van j e 
boek " Hij meende dal het de moeite waaid was die pi (leeservaringen te svsiemaliseien en 
toegankelijk te maken vooi ande ien 
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Dn boek als produkl is de weerslag \an een leerproces, dat kan worden uitgebeeld dooi 
een opgaande spiraalstructuur Dat vul zeggen een \oortgaande ontwikkelingsgang van 
ïeflectie op eigen ervaringen, het verbinden van die enanngen met nieuwe benoemingen 
en begrippen, het testen van de nieuwe kennis op haai bruikbaarheid en het loepassen 
en an binnen specifieke praktijksituaties 
De hoofdstukindeling volgt die ontwikkeling in de U]d De hoofdstukken 2, S, en 4 geven 
een beschrijving van de opzei en lesultaten van een dnelal acüeondeizoeken een ondei-
/oek naar samenwerking onder rijstboeren in Suriname (1974), een actieonderzoek ten 
behoeve van humanisering van de ai beid van steenbakkers in de Nedeilandse bak-
steenindustrie (1976) en een acticondeizoek ter ondersteuning van een Noordhollandse 
milieuacliegroep (1978) Hel zijn vooibeelden van parücipalorv research с η action re-
starch 
Deze enanngen vormden mede de basis voor een penode van theoretisermg op een 
Nederlandse universiteit en een Nicaraguaans ministerie Het resulteerde in nieuwe 
concepten en een nieuwe visie op de praktijk De hoofdslukken 5, b en 7 systematiseren 
dit proces van theoiievorming De eeiste twee beschnjven het onderzoek en onderwijs 
rond een zich ontwikkelende theotie en praktijk van agogisch handelen en de uitwerking 
naar strategieën voor het versterken van locale initiatieven (1977 tot 1981) Hel laalite 
systematiseert een onderzoek naar ontwikkelingen in het Nicaraguaanse volwassenenon-
derwijs (1982) 
Hel toepassen in een nieuwe praktijk geschiedde tijdens een tweede periode in Nicaragua 
Hoofdstuk 8 svstemaliseert zowel het pioces als de inhoud en de resultaten De training 
en opleiding van pai ticipatief actieonderzoekers in Nicaragua (1985) en een actieon-
derzoek met pangavissers tn vrouwen in een \icaiaguaans vissersdorp (198b) zijn de 
belangi ijkste enanngen 
Het boek woidt afgesloten met een samenvatting van hel leerproces geduiende de hele 
periode en een aantal concluderende opmerkingen ten aanzien van pai ticipatief actieon-
derzoek en tiainmg Tot slot krijgt de lezer in een Persoonlijke Appendix een beeld van 
de keuzes waan ooi de schrijver vooi 1974 stond en die mede van invloed waren op de 
lichting in de vverkpiaktijk 
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Hoofdstuk 2 
Samenwerking onder rijstboeren in Suriname 
2.1 Onderzoeksontwerp en praktijk 
Mijn eci sic ervaiingcn mei een politiek geëngageerde beroepspiaktijk deed ik op gedu-
ïende de \oorbereiding ' en ui tvoer ing\an een veldonderzoek in 1974 naar hel 
functioneren \an boei ene ooperalies, die ik samen mei Jons Oldewelt vei richtte, in 
Nickcne hel meest westelijke districi van Suriname, grenzend aan C.uvana 
Beiden hadden we veel belangstelling voor nieuwe vormen van oiganisaties en bewegin-
gen, die vanuit boeien /elf op gang kwamen vooi het scheppen van beteie 
levensomstandigheden in rui ale gebieden 
Uit onde i /oek van Oud naai de luncues van coöperaties in Sur iname ' werd ons duidelijk, 
dat de landbouwcoöpei aties aldaar slechts een gei inge bijdrage leverden aan de economi-
sche en sociale ontwikkeling van de ι ui ale gebieden De ooi zaken daarvan waren volgens 
O u d de geringe verspieiding en hel gebiekkig funclioncicn Achtel liggende factoien had 
hij evenwel niet o n d e i z o t h l 
Verschillende auleuis we/cn o p de sliuclurele bai rieres, die de vorming van coopei aties 
en sooilgelijke oigamsalies be lemmeiden ' Feder schreel hel volgende "The peasants 
could obtain higher incomes, political influence and greater social pieslige, if thev were 
allowed to oigamze into co-operatives, peasant leagues oi workeis svndicates Howevei, 
the powei of the landed elite is used pieuselv to keep peasant!") disorganized, poor and 
d e p e n d a n t "' 
Ei bestond een veelvoud aan wetenschappelijke publikaties die hel gebiek aan succes van 
ontwikkelingsprogramma's en coöperaties toeschreven aan de liadilionele subcultuur, de 
apathie ten aanzien van vernieuwingen en de mentaliteit van de boerenbevolking Du 
slool aan bij de mi] bekende literatuur over 'p lanned change ' Het centrale begrip van de 
deskundigen daaiin was 'lesistance to change ' 
Hui /er maakle echtei in /yn dissertatie op overtuigende wijze duidelijk dat "( )'resistan-
ce to change bv the peasants is mainh a reaction of self-defence against the 'resistance of 
change ' of the traditional elites which fear to lose their domination over the peasants " 
Zíjn veldcrvai ingen in С hill in 196т-ЬЬ leerden h e m dat "( ) peasant distrust could be 
turned into well organized peasant action " Hij betoogde dan ook "Peasants can be 
mobilized quite well if the pui pose of the mobilization is to change the existing status quo 
for a svstem under which the peasants can reasonablv expect effective improvements " ' 
Du was onderdeel van de theorieën die waren ontwikkeld in I atijns Amerika vanuit de 
strijd van boeien Deze beschreven peispectieven van een benadering van O n d e r o p ' en 
maakten gewag van actieve slcun aan de boerenbeweging aldaar " 
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Het was сен uitdaging via ondci/ock de beschouwingen \an coopcial icdeskundigcn 
werk/aam le / îcn m de piaklijk De eeisie problecmsielling luidde dei halve 'Hoe /i)ii 
coopeialicve oiganisal ie\oimen ondei kleine landbouvveis ontstaan en boe hebben /i) 
/ ich ontwikkeld' ' 
Hel ging ons daai bi) om insiitiilionalisei mgspi oc essen 
Wi] stelden ons vooi du onde i /oek te doen m Nickene als eon klein survey \ a a s l het 
bestudeien y an priman en secundan bionneniiiatciiaal" dachten we voor nade ie gege-
vensv ei /amel ing pai tic ipei ende obsenal ie , inloi mele gespi ekken en hallgesii uc Un eei de 
Interviews le hante ien In ons ondei/oeksvoorstel weid ook gespioken ovei de mogelijk-
heid gebiiuk ie maken van een cont iolegioep, nameli]k dooi een aantal niel 
gcoiganiseeide boeren te ν ei gelijken mol geoiganiseeide boeien (hel achteraf cxpen-
menl) '' 
Organisaties en peisonen waai mee vanuit Nedei land contact was gelegd, waren in begin­
sel positief Pas bij aankomst in Sin mame bleek ons evenwel dal de oiganisalie b innen het 
ministeiie van I andbouw, Veeteelt en Vissen) (I W ) , die was bel iokken bij de opbouw 
van hel coopeiatiewcven"', steik legen ons ondei/oek gekanl was Vci tegenwooi digci s van 
de/e oiganisatie wilden geen enkele medevveiking veilenen 
Ir | van Huis, toenmalig ïessoilleidei van hel inumici ie van Ι W in Nickel ie, was wel 
beieid ons ie onde i s teunen bi) het ondci/oek Hl] vei/ochl om enige modificaties in hel 
ooispmnkeli jke vooislel /odat het ondei/oek dn eet /invol /ou /ijn vooi de eigen voorlich-
u n g v en oiganisatie-activilciten m het distnct Vooial de dnec le lelevantie vooi de 
oiganisalie van een coöperatie stond cenuaal , daaidooi kwam aclieonder/ock als sltalegie 
in helvi/ iei De piobleemstellmg weid dienoveieenkomslig omgeweikt en de methoden 
weiden aangepast In plaats van een algemeen onde i /oek naar hel functioneren van 
coopcialles, ging hel nu veel meei om een onde i /oek dat diiect dienstbaai was aan een 
plaatselijke ι ijstcoöpei alie 
2.2 Achtergrond en doel van het onderzoek 
2.2.1 Mobilisering en samenwerking 
In Nickel ie ν ei l ichtten we het velclweik met ondei s ieuning \dn een piogressieve g i o e p 
van landbouwvooilichleis We ondci/ochlen de sanienweiking ondei njstboeicn geoiga-
niseeid 111 de Belangenvereniging l-uro-Nooid", en adviseeiden hen ovei verbeteiing 
d a a n an 
Als theoielisch kadei vooi hel onderzoek gingen we vooial uil van de studie van Galjaii 
ovei associaties van kleine boeren of peasants' in ( hili.waaiin aan/ellen slaan vooi een 
theoiie ovei solidaiileil en samenwerking '-' Daarnaast bepaalde een globaal kadei ten 
aan/ien van lu íale onwikkel ing en de emancipane van de agransche bevolking on / e visie 
op het ondei hav ige onde i /oek 
ken kwantitatieve toetsing van de theoi ie van Galjai ι lag niet in hel bestek van ons ondei-
/oek bveninin was hel de bedoeling om nieuwe theoiieën te omwikkelen Hel ging ons er 
veel meei om de ihcoi elise he aan/el len van Galjai t en ande ien ie opeialionaliseien voor 
de piakdjk en actie van de Belangenveieniging Veel begiippen weiden dei halve uitge-
legd aan de hand van conciete situaties die we hadden aangetioflen in de 
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Bclangcnvci einging, om /o mecí val ie kiijgen op hel complexe vei schijnsel van 
samenwciking' ' ondei de rijslboeien С end aal slond daaibij de wijze van kijken van de 
boeien /eli en h u n visie op de Belangenv ei einging 
ben belangiijkc viaag was hoe de basis van het samenwcikmgsveiband lussen de boeien 
in de buiopoldei kon woiden veibieed De belangiijksie doelstelling \,\n hel ondei/oek 
weid tenslotte hel zodanig oiganiseien van de Belangenveieinging biuo-Nooicl dat die, 
ook op de langeie letmijii, levensvalbaai was en m staal was hel levensniveau van de 
boeren te veibeteren Daailoe weid een diaaiboek samengesteld vooi sociale begeleiding 
door een pi ojcruYirlci in de toekomst D.i.ubi] voi melen de aanwe/ige mogelijkheden om 
de sohdaiileil ondei de boeien te veisteiken liet uilgangspunl 
De toegepaste theoiie diende aldus een middel Ie zijn in de h a n d e n van een piojeclleidei 
en het besluui van de boeienoiganisal ic 
Achtel al vallen aan Glasei en S l iauseen aantal veigelijkbaie kwaliteilsciileiia Ie ont lenen 
vooi dit Ivpe ondei/oek, te welen " t e n te i s te vei eiste is dal de theoiie nauw moet aan­
sluiten bij hel empitiseli veld, waai m /e woidt gebruikt O p de tweede plaats moet de 
theoiie gemakkelijk te bcgrij|x-n /ïjn vooi leken die /ich met dit gebied be / ighouden Ten 
dei de moet de theoiie algemeen genoeg /ïjn om toegepast te kunnen woiden op de vele 
velschillende dagelijkse situaties in een conci eet veld en mei alleen maai m een specifiek 
sooit situatie Ten vieide moet de theoiie aan degene die haai geblinkt tol op /ekeie 
hoogte de mogelijkheid geven om de slitictiuii en hel piocesvan ve iandeiende dagelijkse 
siuialies ie behcci sen ' ' 
Galjart gaal in /ïjn suiche m op de sociologische aspecten van mobilisatie van en solidan-
leit ondei kleine boeien of ' |x jasanls' in Chili ' ' Hij richt /ich daaibi) vooial op het 
individu en de lokale gemeenschap vanuit de impliciete vei ondei stelling, dat boeien hun 
belangen pi iman m lokale le imen defmieien, dal wil /eggen in leunen van de lokale 
su tictuui en de lokale ν ei deling van de h u l p b r o n n e n Anders ge/egd, kleine boeien 
mobiliseien /ich vooial om ïedeiien van eigenbelang 
De situatie nu waarin kleine boeien en lanciaibeideis /ich bevinden woidt gekenmeikt 
dooi ongelijke vei deling van de se haai se gioncl Volgens Galjail staan peasants' d u e 
mogelijkheden lei beschikking om de conliolcmogclijkhcdcn ovei de omgeving te 
veiandeien Men kan dooi eigen inspanning tot de elite van he/iiteis gaan bchoien , ol 
dooi middel van pai ionage /i]ii lot vei beleren, ol dooi samenweiking mei sooiigcnolcn 
de gezamenlijke posine vei sterken 
Bij pai ionage spieeki men van een pat iоопчl ient lelatie een lu i lbeuekkmg tussen een 
individu die toegang heelt l o t e e n ol meel se haai se hulpbioni ien (de pal ioon) en een 
individu die in mincleie male toegang heelt lot een (ook dooi hem gewenste) h u l p b i o n 
ofliii lpbioiiiien (de cliënt) " 
Volgens Galjart impliceert patronage een lelatie tussen twee sociaal ongelijken, waarbij de-
partij met de hogeie status economische vooi delen (goederen ol diensten) en bese hel-
ming ν ei su ekt aan de pani) niel lageie status, die in nul d a a n ooi zijn pal ioon beloont 
niet piesuge, politieke steun en a n d e i e diensten ' In een pationagei ciane is spiake van 
een inaehlsielalie, hetgeen voor de machtigste van de twee de nieesie baten opleven 
Volgens Huizer is het geven van ν ooi delen en bescherming slechts eén van de aspeclen 
van de ongelijke vei houding De belangi ijksie lunctie is echlei om de e\plosii-\e elemen-
ten van een uilbuitmgssvsteem te vei sinici en Dei halve gaal hel veel nieei om een van 
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bo\cn afopgelegde relatie, waai bij de ai me nauwelijks ande ie opties heeft Hui/ei \iaagt 
/ich af of hel h a m e i e n \an leim 'palionagc", /oals C.aljail die definieert niet een eufemis­
me is, met als doel geen tei men te gebiuiken als 'uitbuiting , 'ondei drukking', of 
o\eiheeis ing ' l s 
In het slothoofdstuk \an /i]n dissertatie betoogt hij, dal bepaalde voi men van 'patronage ' 
/elfs een belangrijke lunclie vervullen om solidaiileil ondei de boeien legen te gaan Hi] 
/iet hel gebruik \ an de invloed van pal ionage als een van de m/elten om solidan teil 
ondei boeren le vooikomen en als /odanig als een a s p e u van de boerensliijd ' ' 
•\nderc ailleurs n e m e n een veigelijkbaie posine in ten aan/ien van de betekenis van 
pat ionage vooi een samenleving als geheel Volgens Κι iiijci hebben pau onagerelalies een 
ver/achtende, versluieiende v\trking op de sociale ongelijkheid die in veel samenlevingen 
waarin patronage vooi komt p i o m i n e n l is '" Fcn deel van hel inkomen van de rijken ofvan 
de ovei held gaat ι cchlslreeks naai de ai men de paironageband bewerkstelligt dat de 
arme cliënt /ich lol op /eke ie hoogte met /i]n patroon identifieeeil Hierdooi fungeeil 
pat ionage als een rem op hel ontstaan van belangenconflicten lussen be/ilters en macht-
hebbeis (de patroons) en /ij die geen bc/U of machi hebben (de cliënten) 
Patronage werkt aldus conservciend en houdt de status quo in slanci De voordelen, die de 
armen bij dit ïnkapselmgspioces gemeten, /i)n vooi delen op korle termijn en gaan niet 
len kosle van de belangen van de patroon O p de langete let mijn is de inkapseling allei-
minst in hel vooi deel van de ai men, daai van een s u n d í n ele vei betering van hun positie 
geen spiake is Patronage woidl inge/el door g ioepen clic belang hebben bij hel behoud 
van de beslaande orde / o is hel een kiacht die tendenties tol sliucuirele ve iandcrmg van 
de maatschappij, waarvan mobilisatie van boeren ei een is, vei/wakt 
Galjarl is van mening dat alleen samenwerking een oplossing kan bieden voor de armoede 
van boeren en landaibeideis Hij geeft aan welke (acloien samenvveiking kunnen beïn-
vloeden Dc/e vallen nucen m factoren van invloed op mobilisenngspiocessen, waarbij 
boeien nieuwe samenwerkingsvei banden aangaan, en (acioien die de solidariteit van 
boeren beïnvloeden in nieuwe samenwerkingsverbanden / u l k e factoien /ïjn ondei meer 
de male waarin de associatie hel eigen belang van boeren kan dienen, de aanwezigheid 
van lokale legenstandeis, de backing op nationaal en legionaal niveau en de aanwezigheid 
van bekwaam leiderschap '' 
2.2.2 Veldonderzoek in Europolder-Noord 
De kern van du hoofdstuk is gewijd aan een svstemaliseiing van het veldonderzoek, dal 
plaatsvond in de periode juni-oktobei 1974 en werd uilgevocid in opdracht van het 
Projectbeheer Europoldei ressoiteiend onder hel mmisleiie van I W , ressort Nickene 
De Luropolder-Noord, een landaanwinmngspiojccl in Nickene met een b iu lo aieaal van 
1200 hectare, kwam gereed in mei 197S en weid betaald uu tbG-fondsen In eerste 
instantie werden aan 7b landbouweis (huur) pei celen van b of 9 hectare toegewezen, 
bestemd voor de verbouw van padie In april 1974 kwamen daai nog eens 79 boeren bij, 
zodat het totaal aantal boeren ten tijde van het onderzoek 1т5 bedioeg 
Het beheer van de polder bei usile bij de piojectleidci, een ambtenaai van I W Zijn taak 
bestond uit het begeleiden en stimuleren van de Furoboeren bij de padie-produküe en 
levens uit het begeleiden van de Belangenvereniging" in de bu iopolder De Belangcnver-
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einging weid in seplembei 1473 opgelicht op lniuaticf van de piojcctleidcr en enkele 
boeren, mei hel doel diensten te л ei lenen aan r u r o b o e i c n Bijvoorbeeld hel regelen \an 
een gemeenschappelijke padie-alzel, de aankoop \an landbouwbenodigdheden, de 
bemiddeling bij kicdietvei lening Hel betiol een \eieniging /onder statuten en 
gei egisli eei de leden, die o p den duin - bi) gebleken le\ens\atbaai heid - omgezet zou 
woiden in een coöperatie met staunen de Pioclukiie - en Verwerkingscoopcratie Europol-
der-Nooid (PYCrN) 
I atei /ou men de /e iniegiale aanpak op coöperatie! gebied de 'mulu-purpose coope-
ialies' noemen, de /ogenoemde PVCs -' 
De ondei /oeksopdi acht kwam \ o o i i uil de b e h o e l t e \ a n de ressorlleider van L W - \ i c k e n e 
naai een siudie van de Belangenveiening om mede aan de hand daarvan te kunnen 
bepalen ol en hoe de organisatie als coöperatie succes /ou kunnen hebben voor de kleine 
iijslboeien in de polder Daaibij was hel van be langeen pioces van maatschappelijke 
bewustwording op gang te bi engen bi) de leden en de \eiantv\ooideh)ke pmjectleidei ten 
aan/ien van de economische en sociale levensvatbaaiheid van de coöperatieve onderne-
ming De iessoi tleider was /ich bewust van hel belang van een goed in/ichl in/ake het 
overheidsbeleid, de bestaande marktstiuctuur en de maiktpositie van de boeren, evenals 
in de sociale oiganisatie van de boerengemeenschappen 
Zeker ge/ien de voorgeschiedenis van hel Europolderproject, de wijze van veideling van 
de grond ondei de boeien en de Xickeiiaanse context leek een beter inzicht in de situatie 
\an belang 
2.2.3 Samenvatting van probleemstelling, analyse en resultaten 
De ressoi lleidei van I W Nickel ie foi muleerde de volgende onderzoeksopdracht "Analy-
seer de samenwerking ondei boeren in de Furopoldei , in het bijzonder de samenwerking 
m de Belangenvei einging r u i o p o l d e r Houd daarbij rekening met de economische, 
sociale, politieke en fvsische context waaibinnen de boeren ope ie ien en stel op grond 
hiervan ι ichtlijnen op vooi de projectleider Furopolder, die aangeven op welke wijze hij 
in de k o m e n d e twee jaai hel samenwerkingsveiband in stand kan h o u d e n en zo mogelijk 
kan bevoideien " 
Een eerste oriëntatie in het veld, gecombineerd met onze interpietatie van de theoreti-
sche noties van Galjart, iesullcerdc in de volgende probleemstelling 
Welke lacloien zijn van invloed op samenwerking van boeien in een coöperat ie ' 
Hoe kan vanuil deze kennis hel samenwerkingsverband in de Europolder in sland 
gehouden en veisteikt worden-1 
Welke conci ele adviezen zijn te geven aan het bestuur en de begeleider van de 
coöperatie (projectleider) voo reen periode van twee jaa i ' 
Tijdens de uitwei king van de pi obleemstelhng werd eerst onderzocht welke factoren van 
mv loed wai en geweest op het mobihsalieproces van de boeren in Nickene Daartoe 
werden aanwijzingen gevonden in de lokale produküeslrucluur en de verdeling van de 
piodukuemiddelen (mei andere wooiden de context waaibinnen zich de mobilisatie 
afspeelde), de male waarin de oveiheid sieun veileende, de palronagerelalies in het 
gebied en de sociaal culturele kenmeiken van de boerenbevolking 
Een eeisle (acloi ten gunste van mobilisatie was een reactie op de toenemende afhanke-
lijkheid van de kleinlandbouw len opzichte van derden als uitvloeisel van de ingrijpende 
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veranderingen in de piodiikliesiiucluui van de Nickel мл use njstbouw (/ie 2 4 1) 
Ken tweede í a t io i , die mobilisatie beïnvloedde, was de male u a a n n de overheid sleun 
\ei leende Hel landbouwbeleid op nationaal niveau (I ΥΎ-Pai a m a n b o ) leek pi m u i r 
gelicht ie /ïjn op technische doelstellingen Met de p ioblemen van de kleinlandbouw, die 
vooral van sociaaU-conomisthe aaid waren, weid in het beleid geen rekening gehouden 
In leite bleek de nationale oveiheid ïcpi essici ten aan/ien van de kleinlandbouw en /ou 
/ij samenwciking van boeien met steunen 
O p regionaal/lokaal niveau (I W-Nickene) had men wel oog vooi de moeilijke positie 
van de kleinlandbouw De mogelijkheden om daadwei kelijke steun te vet lenen waren 
echlei beperkt, mede dooi dal de organisatiesliiictuui van hel ministene van I W de 
lokale ïegio veel te alhankelijk maakie van Pai a m a n b o Men bepeikle /ich dei halve tot 
hel bevoideren van samcnweikmgsveibanden om aldus de nadelen van de kleinlandbouw 
(schaalnadeel en afhankelijkheid) enigszins ie neun alisei en Allernalieven /ag men mei 
/ o bleken al in de slaitlasevan hel samenweikingsvei band een aantal externe lacloien 
aanwezig te /ïjn die een samenwciking in de biuopoldci bemoeilijkien (zie 2 4 2 en 
2 4 4) 
Palionage voimde een dei de lacloi die mobilisatie beïnvloedde Met name politieke 
pal ionage bleek een mei onbelangiijke ιοί te spelen, vooial bij het verknjgen van hel 
schaaise goed 'gioliti ' (Fuiopoldeipe ice len) /oals al aangegeven voimden |эаІі onagei e-
laiics een iem o p het mobilisaliepioces (/ie 2 4 ">) 
I-en vieide en laalste lactoi weid gevoimd dooi de sociaaRullurele kenmerken van de 
boeienbevolking De l· tiropoldcibevolking bleek sicik gedil lcientieeid te zijn wat belieft 
etnische alkomst, icligie, jjolitiekc vooikeui, economische positie, woonplaats, oplei-
dingsnivean, p a i t n m e laiming. taalsituatie en lamilieielalies (/ie 2 4 6) 
Hel ondei/oek ga( aan o p welke wij/e de/c viei lac loi en in de H u o p o l d c r een lol speel­
den en de mobilisatie beïnvloedden 
Vervolgens werd de (eilelijke inhoud \<\n clc samenwciking in de coöperatie geanalvseerd 
aan de hand van de bcstuui ssn urlimi en hel lune tioneren с rvan hel feitelijk hint lione-
ien van de gehele oig.ims.uic en de communicat ie o n d e i l m g Daaibij bleek de basis van 
de samenwciking nogal smal cle/e weid overwegend ingegeven d o o r hel utilitcilsmoliel 
(economische ν ooi deeltjes bij inkoop van /aad, mest c l tc le ia) 
\'ooi e-en duur/ame samenwciking was solidaiilcil naast utiliteit noodzakelijk 
De viaag hoe de sanicnwei king ν ei beleid kon wolden, weid derhalve uilgeweikl aan de 
hand van hel b e g n p solidariteit -' Wij ondei/ochlen welke lat loren solidariteit belemmei-
den ol s l imuleeiden l-'lke lac lol weid uilgeweikl vooi de situatie b innen de l· uropoldci 
/ o weid ллп de piojeclleidei en hel bestuur van hel coöpeialieproject een kadei gegeven 
vooi een stiaiegie gene hl op de versici king van de samenwciking voor de Iwee jaai die 
volgden ben nadeie uilwci king van de ondei /oeksiesul lalcn volgt m 2 4 en 2 ï 
2.3 Toegepaste methoden en technieken 
l iet ondc i /oek behelsde een casestudv Ciedurende een bepaalde periode weid de 
samenwei king van boei en met een pei ceel in de t ui opolder geanalvseerd Daai naast 
weid de toenmalige situatie in de Fuiopoldci m een histoiisch peispectiefgeplaalsi en 
weid het velband aangegeven niet een aantal ontwikkelingen m de Nickenaanse samenle-
ving waarvan de pojnilalic van Fuioboeren deel uitmaakte In dit opzicht d ioeg hel 
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ondei /oek kcnmciken van een veldsuidii "' 
Hel \ e i /amelen \ an de benodigde gegevens geschiedde aan dt hand \an geschieven 
bi unnen en \ e ldb ionnen 
Geschreven bioi inen waien algemene liteiaüiui o\ei agi anse he omwikkeling en oigani-
salie\oiming in ontwikkelingslanden, nationale plannen \ooi Sui mame, 
landbouwslalisiieken, ΙΛΛ'-iappoi ten o\ei ontwikkelingen in Nu kei ie, jaarvei slagen en 
wcikprogramma's van I W-Nickeiic, re tente ondei/oeken en lasesludv s met bet iekkmg 
tot boerenoiganisaties in Nickel ie, ai (hief matei ïaal \an Piojci ibchcci buropoldcr en de 
Belangem ei einging Fumpolde r 
V'eldbronnen waien a Inloimele gespickken en hall gesti n e u n e e i d e interviews met I W -
hincüonanssen, iunclionaiissen \an de I andbouwbank, bestuiii sleden \an de Veieinging 
\an Middenslandsboeren, bestuui sleden \an de Belangen\ei einging buiopoldei en 
Fu ioboe ien b Dnecie obsenat ies ondei meei in de bu iopolde i , op \ e igadermgen \an 
de Belangcnveiemging buiopoldei en tijdens oogstleesten van Kuioboeien с Gesti uciii-
ïeerde interviews (enquête) , afgenomen bij 18 bu ioboeren uu een gestiatilìceeide 
sieekpioel J" 
Ovei de genoemde enquête nog een aantal opmerkingen Hel doel e n an was het \eiki ij-
gen \an aanvullende infoi malie ovei het samenwei kingsjjaiioon m de Ь u iopolder en de 
factoren die d a a i o p van invloed waien Hiervoor stelden we een gesti ne l incei de vragen­
lijst o p Daarvooi hanlee iden we de volgende weikhvpolhescn 
Onder l inge velschillen in sociaal-economische status hebben een negatieve in­
vloed o p de solidariteit en daai mee op de samenwei king ondei Ein oboeren 
De aanwe/igbeid van (solidan e) subgioepen op basis van emisi he afkomst, leligie 
en woonplaats heelt een negatieve invloed op de sohdai Hen en daai mee op de 
samenwei king in Fui opolder-vci band 
Vanuit de/e weikhvpothesen vvaien een aantal (i Hei ia opgesteld om de populatie van 
t u i o b o e i c n m te k u n n e n delen in de subcategoi leen (stiata) soiiaal-cionomische positie, 
etnische afkomst, leligie en woonplaats - Vooi de enquête weiden achluen Luioboeiei i 
geselecieei d 
Wal belieft de belrouwbaaiheld van de enquête het volgende Hel feil dat de enquête 
door ons/elf weid afgenomen en met dooi plaatselijke enquêteuis , had veischeidene 
nadelen een vei tekening dooi de cultuurvel schillen (je blijft een bakia ' -man), sommige 
ïespondenten hadden moeite met de Nedeilandse laai, in sommige gevallen ontbiak hel 
veiliouwen omdat wij gezien weiden als ambtena icn* , wegens de onbekendheid met de 
lokale situatie werden onjuiste of onduidelijke aniwooiden met altijd dn eet onderkend 
F'rwaien celi tei ook vooi delen ei kon een beeld gevoimd wolden van de eigen omge-
ving van de respondenten en eventuele onduidelijke viagen konden nader toegelicht 
worden Tegclijkciujd was hel ook mogelijk om op bepaalde viagen diepei in Ie gaan, om 
zonodig side-lines aan ie snijden, om /odoende beici de motieven en meningen van de 
icspondenl te peilen Het kwam dikwijls vooi, dat het interview uien uitliep omdat de 
lespondenl behoefte had om nog wal na te pi aten 
F en deel van de vei ki egen gegevens kon op hun juistheid woi den getoetst bij de pi ojei t-
leidci, /ïjn assistent, bestuursleden van de Belangenvereniging en andeie F iuoboe ien De 
beuouwbaaiheid bleek ovei het algemeen redelijk te /ijn, op enkele tut /ondci ingen na 
waaibij bewust onjuiste infoi malie weid gegeven Het betiof luci meestal njkeie boeren 
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die op onrechtmatige wij/e aan hun perceel waren gekomen en dit probeerden te 
camoufleren door een ¿o posiüel mogelijke indruk te wekken bij het beantwoorden van 
de ν ragen 
Hoewel het informatiegehalte \an de enquêtegegevens hoog was, was de genei ahseei baar-
heid er \an laag Dit was echter inherent aan de relatief kleine o m \ a n g \ a n de stcekpiocf 
en hel opnemen van een groot aantal categorieën in de steekproel 
2.4 De Nickeriaanse context 
Welke factoren, kenmerkend voor de \ i c k e n a a n s e context, be lemmerden of bevorder-
den de mobilisatie'1 van boeren in de Furopo lde r ' In hoeverre hadden boeien in 
Nickene gemeenschappelijke belangen1" en vonden / e daarin een aanleiding om samen 
te werken5 Alvorens deze vragen te beantwoorden wordt eerst de ontwikkeling in de 
njstbouw in de tien jaar voorafgaande aan hel onderzoek geschetst 
2.4.1 De produktiestructuur in Nickerie 
De afhankelijke situatie waarin de kleinlandbouwer in Nickene /ich bevond hing direct 
samen met de produkliestructuur, die was opgelegd door de groollandbouwbedrijven, de 
zogenoemde 'moderne plantages' De/e bedrijven hadden sedert I960 een produkliewijze 
geïntroduceerd die werd gekenmerkt door rationele produktie Dat betekende produktie 
op grote schaal en gericht op de export, het verbouwen van een exportgewas van hoge 
kwaliteit (in dit geval een monocultuui van lijst), een hoge mechaniseiingsgraad en hoge 
kapitaalsintensiviteit en bovendien een sterke verticale integratie, dat wil /eggen beheer 
sing vanaf inputs, via produktie en verwerking tot en met afzet en distributie 
Als gevolg van de innovaties in de grootlandbouw was sedert 19b4 in de kleinlandbouw van 
Nickene een proces van toenemende mechanisering (kapitalisenng) op gang gekomen " 
Parallel aan d u proces vond accumulatie plaats, met name door opkopcis en 
handelsfirma's, die daarbij in steeds sterkere mate de controle ovei de inputs (pioduktie-
middelen, kapitaal) en de afzet van de kleinlandbouw in handen kregen Door de /e 
ontwikkelingen was de kleinlandbouwer in Nickene ondanks (of dankzij ') de ν ooi uitgang 
op het technische vlak in een sterk afhankelijke positie gemanoeuvreerd 
De reacties van de landbouwers op deze problematische situatie waren heel verschillend 
Er was een toename van aanvragen voor meer grond Boeren /ochten een ncvenberoep of 
zeiden de landbouw vaarwel Sommige boeren gingen over op andere produkten, ande­
ren streefden juist naar verbetering van de padie Sommigen gingen conti acten aan met 
machtspersonen (patronage) waardoor politieke invloedssferen diep d o o r d r o n g e n in de 
Nickeriaanse samenleving Naast dit alles was er nog een heel scala minder rationele 
oplossingen zoals drank, vrouwen, tradities en fatalisme Soms werd ook gekozen voor het 
aangaan van samenwerkingsrelaties 
Of boeren zich bewust waren van de gemeenschappeli jke belangen en o p grond daarvan 
gingen samenwerken was mede afhankelijk van de onders teuning op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau, de invloed van patronage en de sociaal-culturele kenmerken van de 
boerenbev olking 
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2.4.2 Het nationale landbouwbeleid 
Hel nationale beleid van I .W-Pa iamanbo met belrekking tol de kleinlandbonw was 
weinig expliciet geformuleerd '-' Het leek primair gericht op technische doelstellingen, 
namelijk kwalitatieve en kwantitatieve piodnktievei hoging Met de p ioblemen van de 
kleinlandbouw, die vooral van sociaal-economische aard waien, werd in het beleid geen 
rekening gehouden 
De nadelen die kleelden aan de kleinlandbouw waren de volgende de afhankelijkheid 
van de boei en ten op/ichle van derden was groot en de kostprijs van padie was relatief 
hoog, vanwege een schaalnadeel (economics of scale) Ondanks de¿e nadelen gaf de 
overheid nog steeds grond uit ten behoeve van de kleinlandbouw, terwijl een adequate 
(ollow-up ten ene male ontbiak Overwegingen die hierbij een rol speelden waren gedeel-
telijk politiek van aaid, namelijk meer mensen aan grond helpen Afschaffen \an de -'1 
kleinlandbouw was politiek moeilijk verkoopbaar Daarnaast speelden werkgelegenhcids-
inolicven en een gebrek aan inzicht in de kleinlandbouw een rol 
De overheid was in feite ιepiessief ten op/ichte van de kleinlandbouw en bevorderde 
samenwerkingsverbanden, zoals coöperaties, niet Dat was duidelijk te merken in de 
Europolder Sleiker nog, de nationale overheid deed er alles aan om /ulke samenwer-
kingsvei banden te laten mislukken Illustialief hiervoor was een interview in Vnj 
Nederland van 1975, waaruit hieronder een fragment 
Samenwerking tegengewerkt 
's Avonds pialen we (Geiard van YVesteiloo en Willem Diepiaam, VI Ρ 1 ) in Nieuw Nickel ie met 
een hoge ambtenaar van hel ministerie van landbouw /ijn naam wil hij niet vernield /ien "Is het 
niet mogelijk", vragen wij, "dal ei tenminste iels gedaan woicll, dal die boeren /ich aaneensluiten, 
sterker wolden ten op/ichte van de opkopers, /eli drogers knjgen, meer grond, gegarandeerde 
minimumprijzen - iets dat enig uit/icht biedt in een nu uitzichtloze situane' ' 
De ambtenaai haalt zijn schoudei op en vertelt \лп zijn stiijd op het mimsteiie om iets van dal alles 
gedaan ie krijgen Alle opeenvolgende icgeiingen", zegt hij' "hebben een ding gedaan ze hebben 
de boeren een klein stukje giond gegeven en daaimee uu De lest werd vrijheid en demociatie 
genoemd daai had de o\ ei heid geen bemoeienis meei mee 
'Wat zou de o\eiheid dan wel moeten doen' 
"In ledei geval begrijpen dal de boeren nog mets hebben, als ze alleen maai een stukje giond 
hebben Naai mijn idee zou de oveiheid de oiganisatie \an coöperaties moeten stimuleren, waar 
bijvooi beeld alle boeren m een jioldei veiplulu lid \an moeten worden Samen voi men ze dan het 
hestuui van een toelevei ings- en verwerkingsbedrijf, dal hun gezamenlijke eigendom is, en in de 
poldei zeil gevestigd is ' 
"Heeft u deigelijke plannen wel eens op het ministerie gelanceeid'" 
'Jazeker " 
En wat was het lesultaat5" 
"Geen resultaat De vorige mmistei van l andbouw, Nannan Pandhav, heeft letterlijk tegen mij 
ge/egd 'Zolang ik hiei /it, knjg JIJ geen moei meer te doen " 
Waaiom niet"-" 
"Omdat ze xonden, en ik moet zeggen, nog steeds vinden, dat de kleine boer padie heeft te produ-
ceren, en verdei zijn bek moet houden 
'Is het onder deze regei ing anders geworden' 
Ja en nee tegelijk De vorige legering zat zelf vol met njsikopers en met mensen van de VHP (Vatan 
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Hiikaiit pani], een elfi politieke paitijni M P I ), die financieel cloni iijsikopeis gesteund «cid 
De/e it gì ling heed /ulke bindingen gelukkig niel Maai \ooi di oiganisatie van de kleine boeien 
doel /i | ook nicls Bi lima (loeimialigi ininistei van Ι \Λ'. M P I ) nil dat ei m dt· staci goedkope ι i|si 
komt, ι η daaiom pakl hi] de opkopeis aan, du hi] innigem wat de ixpoit beut It di \ii|e hand laat 
liinina cknkt misschien dal hi] die opkopt is pakt maai in Inte pakt hi] de klemi padiebouuii De 
opkopei haalt /i|ii winst nu de expon, en wentelt hel binnenlands \et hes al op de padiepiij/en, die 
hi] aan de boeien betaalt ' 
Vi|ii n op hel nnnisteiic mei meei \ooiaanslaande ambtinaien, die de loopeiatiegedaehle 
veidedigen-
•|a/ekei Vlaai ]e hebt ei geen idee \an hoi die woidin tegengewt ikt Neem de mensen op de 
alcliling \ i tkene van het minisinii Daai /i|n mensen o\ ei geplaatst, als /e stukken willen maken 
\ooi chi boeien is het papil ι op, als /e boeken viagcn, knjgen /e die mei /e kii]gen/ells niet de 
staatjes mt ι de weielclniaiklpii|/c η \c)oi ii|st ' " 
32 2.4.3 Het regionale landbouwbeleid in Nickerie 
O p regionaal niveau Ι \Ύ-Νκkene was ei wel ot>g \ooi de moeilijke situane \an de 
kleinlandbouw Daai stieelden amblcna ien ernaar een aantal nadelen van de kleinland-
bouw, met n a m e hel s ihaalnadeel en de afhankelijkheid, te verminderen De 
mogelijkheden \oot een dei gelijk beleid v\aien evenwel bepeikl, m e d e dooi dal belangi ij-
ke beslissingen in Pai amai ibo werden g e n o m e n 
Vlen hield /ich \ooi namelijk be/ig met dienstverlening, door hel geven van voorlichting 
in de peí l lene en het bevoideren van samenwerkingsverbanden (o a coöperaties). De 
ambtenaien beschouwden het samenweikingsverband als de minst kwade oplossing, 
waai bij ei voor boeien een ledehjk perspecliel bestond vooi een relatieve vooi uitgang op 
sociaal, economisch en politiek gebied / e vvaien /ich echter levens bewust van de beper-
kingen die daaraan kleelden t i weiden verwachtingen gewekt die op koile lei mijn niet 
waargemaakt konden woiden de lokale machtsstiucluur was niet te dooib ieken dooi een 
samenwerkingsveiband en de afhankelijkheid van de kleinlandbouwer bleef beslaan. 
De samenweiking kon vooi alsnog het best bevoideid wenden door pi ioiuei l te geven aan 
het ulilileiLsmotiel (lechnisih-economische \ ooi delen die de boeren aan de oiganisatie 
/ ouden binden) De amblenaien benadiuklen de vooi delen van hel samenweikingsvei-
h.uid en p iobee iden levens de eigenwaaide (selÍH'steem) van de boei te veigioten dooi 
hem ie beuekken bij /oveel mogelijk lasen van het piodukliepioc.es. O p den duur hoop-
ten /ij ook de sociale en politieke (actoren (hei meei abs t i ade niveau) te kunnen 
benadiukken 
Dooi middel van gerichte informatie wilden ¿ij bij de landbouwer een bewustwordingspro-
ces op gang biengen, waaibij de /e tot hel inzicht /ou komen, dat hij /ijn alhankclijke 
positie slechts kon wtj/igen in samenweiking mei anderen die in de/ellrie positie verkeer-
den De piaktijk moest uilwij/en oí de /e aanpak inderdaad lukte 
2.4.4 Tegenstellingen tussen beleid en praktijk 
De velschillen m beleid op nationaal en legionaal niveau bleken vooial bij de jj lannmg 
van hel piojet t Kuiopoldei , bij de selectie van boeien, de uitgifte van peicelen en de 
icalisatie van de lollow-up l· nkele piaktijkvooibeelden kunnen dit ïlluslreien " 
De ooispionkclijke bedoeling was om de kleinlandbouw ie laten piofileren door de 
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uitgifte \<m pei celen \дп о, 18, 24 en % heciaie Stukjes land waai in hel algemeen een 
kleine padieboet aaidig mee uil de \ooien kon In 147S, \lak \ooi de \eikie/ingen, was 
hel echlei \ooi de zittende iegei mg \an belang om /o\cel mogelijk stukjes land uil ie 
ge\en, om stemmen te winnen Het gebied weid dei halve opgedeeld in percelen \an 
slechts b en 4 heclaie '' 
li | \an Huis, de ïessoi lleidei \an I W-Nickei ie, \er telde nog eens aan Vrij Nederland 
hoe de \ei deling in /ïjn werk ging 
'We hebben de laatste twee jaai in de Euiopoldci , die mei El· G-geld is gebouwd, 
lb4 stukjes g iond kunnen uitgeven \an zes ol \мл negen hectare Er waren mcei 
dan Mjldui/cnd aan\iagen dooi boe ien ingediend Daaruit maken wij een selectie 
op basis \an gegevens ovei h o c groot hel gezin is, of ze andere inkomsten hebben 
en zo, en dan stellen we een \ooirangslijst op, die we naai Paramaribo suilen 
"En kiijgen de dooi jullie \oorgediagen boeren die grond dan toegewezen 5 " 
"Zelden Wij hebben hel nagerekend de eerste keer is ons voorstel voor 18% 
gevolgd, de tweede keei ν ooi 40% De dooi I Л '-Paramaribo voorgedragen men­
sen voldoen mei aan de n o r m e n , die wij gesteld hebben " 
"Waaiom krijgen /e dan toch voonang, boven jullie vooi dracht 5 " 
"Nou, die mensen zullen dus wel betere lelaties met de ministei hebben ""' 
In 147") kwam een stuk land van 10 000 hectare gei eed, ingepolderd met Nederlandse 
ontwikkelingsgelden, het pmjeci I ekbeteugehngsdam Theoretisch weer een aardige 
gelegenheid om de kleine boeren, die samen elfduizend hectaie bezaten in heel Nickene, 
uu een deel van h u n problemen ie helpen Maar door hel minisiei ie van I W-Paramar ibo 
weid het gebied toegewezen aan de zes gioolste njslopkopers annex grootgrondbezitters 
van Nickel ie, waai o n d e r Ahbux, Samson, Koempoel en T a m m c n g a Zij samen kregen in 
een kla]3 evenveel grond als di ieduizend kleine boeren bij elkaai h a d d e n 
Beide ν ooi beelden versici kien de indruk, dal ν ooi zovei de bevoidenng van de positie van 
klcinlandbouwers in hel nationale landbouwbeleid weid geïnstitutionaliseerd, dit beleid 
olwel mei werd uilgevoeid, ol zodanig weid verdraaid dal uiteindelijk de niet zo armen 
weiden bevoordeeld en de aimsien weiden gediscrimineeid r 
Alleen de lokale ambtenaien ti achtten de kleinlandbouweis daadwerkelijk te steunen, al 
waien hun mogelijkheden daartoe slechts bcperkl w 
2.4.5 Patronage: vriendjespolitiek en status quo 
C.iond was een zekerheid biedend goed in de Surinaamse samenleving Dal grond levens 
een schaars goed was blijkt uil hel volgende-
In het tweede Vijfjarenplan (1470) wordt vermeld dal het percentage aanvragen vooi 
landbouwgrond door de met-agrarische bevolking steeds stijgt / o passeerde hel aantal 
aanviagen vooi een pei ceel in de Hiropolder in mei 197S de ÏOOO In totaal konden 
maximaal 160 rijstpcicelen winden uitgegeven en op dal moment zouden slechts 74 
pei celen woiden veideeld Tegelijkertijd steeg de huurprijs van particuliere grond zeei 
snel In een dergelijke situatie stellen individuen en groepen alles in het werk om een zo 
giooi mogelijke kans Ie hebben om een deel van de g iond te bemachtigen dooi partij-
\ o iming en/of door hel aangaan van een patronagerelatie 
In Suriname kwamen deze palionagerelalies hel duidelijkst naar voren in het politieke 
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leven De etnische herkomst was de basis van de binnenlandse politiek en vvas vi ijv\el de 
enige giondslag voor de partijvorming Binnen de politiek weid /oveel mogelijk ruimte 
gegeven aan allei lei, etnische oí ieligieiize, groepei ingen om te nachten hun gioepsbe-
langen le realise)en ben voedingsbodem voor diverse vormen van patronage, ook in de 
Ь iiropolder 
In de periode dal werd overgegaan tot de eerste uitgifte van de grond in de huropolde i , 
was een coalitieregering aan de macht, die bestond uit veilegenwooidigers van de VHP en 
de Aclicgioep (beiden overwegend Hindoeslaans), de PNP en PSV' (beide Cieools) en de 
SRI (overwegend Javaans) " 
In de eerste groep geselecteerde Euioboeren bleken piopagandisten van vier van de vijl 
partijen voor te komen Deve propagandisten h a d d e n /ich bij vorige verkie/ingen ingezet 
voor hun partij en werden d a a n ooi beloond met een stuk grond van maar liefst 9 hec tare 
Dit ongeacht de door I W - N i c k e n e opgestelde selectienormen De huidige voorzittei van 
de Belangenvereniging kwam er openlijk voor uit via de partij \ Ή Ρ aan zijn pei ceel 
gekomen te zijn HIJ kreeg 'slechts' een perceel van b hectare 
De tweede uitgifte werd dooi de regerende partijen o p g e h o u d e n tol na de vei kiezingen 
om aldus s temmen te k u n n e n winnen van de vele mensen (stemvee) die zich een perceel 
wensten in de maagdelijke polder Helaas konden dit keei talloze mensen n u l worden 
beloond voor h u n trouw en lovaliteil Geheel onverwacht kwam een andere partijcombi-
natie aan de macht, die hel/ellde spelletje speelde voor hun eigen volgelingen "' 
Ook het bevoorrechten van lamiheleden (nepotisme) en van werknemers (door wei kge-
vers) kwam voor Dit had bepaalde consequenties voor de bevoorrechte personen Een 
boer bijvoorbeeld, die het eeiste opkoopconl iact met had ondertekend, bleek zijn partij 
padie tegen een lageie prijs aan zijn familielid (opkoper) te hebben verkocht Du familie­
lid had hem aan zijn perceel geholpen " Minstens drie l· uroboeren waren 'geregeld' door 
hun werkgever, levens opkoper Het gevolg was dat zij noch in hel eerste, noch in het 
tweede seizoen zaaizaad en mest via de Belangenvereniging kochlen en geen contract 
afsloten Ook bleken /ij geen krediet nodig te hebben 
Men kan in zo η situatie nauwelijks meer spreken van vrijheid van handelen, dergelijke 
boeren waren door de gunsten van familie of baas praktisch hun verlengstuk (zetbaas) 
geworden 
De voorzitter van de Belangenvereniging verklaarde ons in d u verband het volgende 
"Bij verkoop van ons produkt /tillen vele mensen buiten blijven, vanwege verplich­
tingen aan derden - merendeels politieke liguren Zo iemand is met vrij in zijn 
handelen en komt dan ook zelden op vergaderingen Komt hij wel, dan krijgt hij al 
snel te horen dat hij er de volgende keer maar niet meer heen moet gaan "' 
Tot op dat m o m e n t was er volgens de voorzitter, nog n iemand die een patronagerelatie 
met familie of politici (meestal opkopers of handelaren) had verbroken Ook de voorzit­
ter zelf had dit kennelijk niet gedaan 
De boeren van de tweede uitgifte zaten ten tijde van het onderzoek nog te kort in de 
Europolder om te k u n n e n zeggen in hoeverre ZIJ vast zaten aan personen buiten de 
Europolder Wel viel zo'n 30% van de boeren buiten de selectienormen van I W - N i c k e n e 
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en kon een aantal gcitisl lol de wclgcslcldcn gcickend u o i d e n 
Volgens niel-Hiroboeien nu de \vesteh|ke poldcis / ouden ei /ells aan/ ienh |ke sommen 
geld (SI 2 000,-en meei) /ijn betaald om in aanmcikmg ie komen \ooi een pci tee l ben 
aanlal \ an de /e ïnloimanten bewccide /ells benade id te zijn vooi de ' aankoop ' \an een 
biiiiipeiceel m de tu iopo lde i 
Dal de /e bewciingcn op waaihcid beinsllen \iel al ie leiden int een ollkiêle \ei klaiing 
van de ministei \ an Ι \Ύ, waai m bij oniegelmal igheden bij de seletlii loegal " Ook een 
arlikel in een landelijk dagb lad" wees in de/e ncluing b г schijnt in d n geval sprake 
geweest te zijn van een p a l m o n (ministei ) die middels lokale biokeis ' in slaat was gun­
sten te veilenen aan een g iool aantal cliënten, om /o , naast economisch vooideel 
(SI 2 000,-), pieslige en macht te behalen Van/el lspiekend weiden ook de 'b iokeis ' 
beloond voor htm diensten met minstens een pei ceel in de t iiiopoldei 
Dit geval van corruptie1 ' was te bese houwen als een vorm van paüonage aangc/icn ei van de 
Іюеі en behalve geld, tevens een /ekei e mate ν an loyaliteit ten op/ic ble van de pai U] wei d geëist 
Ovci een ande ie voim van pal ionage spiak de vooi/itlei Hi| /ei tijdens een interview 
"Zoals u weel ben ik peisoonlijk een topfiguui van de YHP-Nickeiic en ik gebruik 
mijn machi wanneei dat nodig is, maai ik piobeci hel nooit te misbitiiken omdat 
andeis die mannen (boeien) kwaad woiden op mij Maai vooi iedelijke dingen, 
die wi) nodig hebben, kunnen wi) altijd aan de pani) wagen, altijd ( ) Mijn leus is 
Cebi tuk de g ioep nooit ν ooi de politiek, maai gebiuik de politiek - als bel kan -
vooi de giocjj ( ) Hel is niet, dal de piojectleidei hel niet kan, maai als ei als 
politieke figuur een ministei /it, dan kun je toch bij die ministei b innen om hier 
(in de l· uiopoldei ) iels gedaan te ki ygen '" 
Dal hij de/e suategie snak doorvoelde, bleek tul een andei toepasselijk vooi beeld Vooi 
een veikie/ingsveigadenng van de Belangenveieinging begin 1474 h a d d e n de convocaties 
niet alle boe ien beieikt en ook bel doel van de veigadeiing was velen onbekend De 
voorzitter had /ondei medeweten van ande ie besiiiiusleden een kandidatenlijst opge­
steld, waarop hij opnieuw als vooi/ittei figureerde 
De vice-vooi/itlei van de Belangenvei einging, vei dacht van hel 'maken van gemene 
/aken' met een opkoper en het verleiden van een deel der leden lot gioepsontrouw, was 
op de kandidatenlijst vervangen dooi een Javaan De oude, С leoolse, vice-vooi/itter was 
piopagandist van de NPS (de giootstc O e o o l s e pailij) bij de verkie/ingen van 197^ en was 
toen lot vice-voor/itler b e n o e m d vanwege /ïjn politieke connecties De kandidaatstelling 
van de Javaan, een KTPI-parlijman, lot nieuwe vice-vooi/illei was eveneens uu tactische 
overwegingen gedaan Hij was namelijk bevriend met de toenmalige ministei van I W , Soemi-
u - levens leidei van de KTPI-en had dank/ij de/c ι elaue een pei ceel in de г ui opolder-Noord 
gekiegen De Javaan woonde m Paramanbo, waar hij een icstanrant be/al 
De sccietans en de pcnningsmeestci konden aanblijven Van de o v o ige d u c bestuursle­
den was een de bum man van de voorzitter en een andei с zijn zwagei Van al deze 
bestuursleden had slechts de secretaris zijn perceel op icchlmatige wijze gekiegen 
Moi ene geeft naai aanleidingvan ditzelfde vooi beeld hel ν olgende commeniaai 'Men 
kiest hen niet slechts uit overwegingen van traditionele sohdaiiteit, maar ook omdat men 
denki dat zij, gezien hun machtigere positie in de wijdeie gemeenschap, betei in slaat zijn 
toegang te krijgen lot schaarse goederen Deze besluui sleden op hun b e u n zijn in staat 
om de eenmaal verworven positie ie consolideren Ofschoon d n de economische levenv 
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vatbaarheid soms kan schaden, is het wel dienstig \ooi de sociale "'" 
36 
De palronagerelaties bleken \ooralsnog sterker geworteld te /ïjn dan de coöperatieve 
De \ei plichtingen die daar int voortvloeiden konden ten koste gaan \ an die ten opzichte 
de Belangenvereniging I edenonlrouw het zich, behalve uit lucratieve overwegingen van 
de boer, ook goed verklaren vanuit de afhankelijkheid van opkopeis Zeker toen de 
coöperatie nog jong was, was men sterk gebonden aan oude afspraken Zelfs in 1974, toen 
men al bi) de I.andbouwbank leningen kon afsluiten, leende de helft van de Nickel ïaanse 
rijslteleisgeld bi) opkopeis Ln hel spiak voor zich dal men aan de /e opkopeis moest 
blijven vet kopen ook al was men lid van een coöpeiatie 
ln Nickene was m de westelijke poldeis, waai de meeste handela ien woonden, de le-
denontiouw het hoogst 
"Kelner", zo besluit Morene jaren later, 'ondanks de grote afhankelijkheid van 
leden van coopeiaties ten opzichte van opkopeis , waarbij de toename van econo-
mische macht een compensatie voi mt vooi de macht van een patroon, woi dt als 
gevolg van emancipatorische piocessen, zoals de ontwikkeling van een klassebe-
w'tistzijn, een betere voedingsbodem voor coöperaties gevoi md Het is juist met 
name de verschuiving van een meer algemene afhankelijkheid naar een meei 
zakelijke, die deze processen bevordert Men is van de kant van de boeien minder 
'v ei plicht' geworden tegenovei de handelaar, annex exploitant, annex geldschie-
tei "'" 
O p die ontwikkeling was hel onde i /oek mede gericht, maai in 1474 waien nog veel 
barrieres te slechten 
2.4.6 Sociaal-culturele karakteristieken van de Euroboeren 
De laatste factor die mobilisatie van boeien beïnvloedt wordt gevoimd door de sociaal-
culturele kenmerken van de boerenbevolking In de Euiopoldcr d iende mobilisatie plaats 
te vinden onder boeien die sterk gedifferentieerd waren in een groot aantal op/ ichlen 
a Etnische afkomst Met name bij de tweede selee He was dooi I W-Nickeric een 
poging gedaan om zoveel mogelijk rekening te houden met de bevolkingsopbouw 
van Nickene Die was samengesteld uil drie etnische groepen in volgorde van 
grootte Hindoestanen (b5%), Javanen (25%) en Creolen (10%) 
lede te bevolkingsgroep had eigen waarden en normen, die voortvloeiden uil haar 
culturele liadilie Aangezien de ethnische afkomst in de Suiinaamse samenleving 
een bepalende factor was die de sociale lelaties tussen de velschillende giocpe-
i ingen reguleerde, leverde dil ook in de l· uropolder de nodige problemen op bij 
de mobilisatie van boeren 
b Politieke voorkeur De twee uitgiften onder twee verschillende kabinetten hadden 
de nodige politieke verscheidenheid in de poldei gebiachl Bij de eerste uitgifte 
waren met name aanhangcis van de \ Ή Ρ , de SRI en de PNP geiegeld' (Suii-
naams vooi geholpen) 
Bij de tweede uitgifte waren vooial aanhangers van de KTPI, de NPS, de PNR en 
een kleine minderheid VHP beu okken Daarnaast waren ei ook een aantal boeren 
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die op gì onci van objectieve en tena aan een perceel waren gekomen 0 \ e i hun 
politieke vooi keur \iel weinig te /eggen 
с Religie Ook op het gebied \an ïeligie waren in de poldei velschillen ondei de 
boeren / o waien er Javaanse (+ 25%) en Hindoeslaanse moslims (+ 13%), hin-
does (+ 52%) en ovenvegend Creoolse rooms-katholieken en piotesianten 
(+ 10%) aangezien Suriname tol op zekere hoogte verzuild was, en elke religie 
wel een kenmerk van intolerantie in zich droeg ten opzichte van andersden-
kenden, had ook d u element een invloed op h e t g e b e u i e n in de poldei 
d Economische positie In de poldei trof men boeien aan, die behalve uit hun 
perceel in de t u r o p o l d e r inkomen genoten uu percelen eldeis, uu een vaste 
bet iekkmg ol uit bezittingen 
Aan de andere kant waien er mensen, die voordat / e een terrein in de Europoldei 
hadden gekiegen, zeker gerekend konden wolden tot de paupers zonder grond, 
zondei bezittingen, zonder een vaste betrekking Ook de / e velschillen waren weer 
een gevolg van de op vi ïendjespoluiek en coi ruplie geënte selectie 
Een ruwe indeling tussen arme paupers en meet bemiddelden, op grond van de 
selecuenoi men opgesteld door I \4'-Nickci ie, leverde ν ooi de polder het volgende 
beeld o p zo'n 6 5 % van de boeren was zeer arm ten tijde van de selectie, maar de 
overige 35% was meer bemiddeld en een aantal hiervan waren zells welgesteld te 
n o e m e n (bijv een boer met zo'n 25 hectare elders, eigen huis en tractoren) 
Lit een verschil in economische positie vloeide een verschil vooit in beschikkings­
macht ovei p iodukt iennddelen en toegangsmogelijkheden lot de mai kt, en 
daarmee een vei schil in belangen 
e Woonplaats Ten tijde van du onderzoek was er in de Europolder nog geen woon-
centrum, ondanks vele plannen, nota's en noeste pogingen van (idealistische) 
I .W-amblenaien Wel h a d d e n in augustus 1474 een vijftal boeien op h u n perceel 
een tijdelijke bewoning gebouwd, maai de overige Furobocrcn woonden vei spreid 
ovei alle poldei s in Nickene Drie boeren woonden zelfs pei manciù in Parama-
iibo 
Meer dan de hellt van de Hindoestanen kwamen uit de westelijke polders (C oran-
tijn, Van Di immelenpolder, Clara en Nanni) Hiei woonde ook hel grootste aantal 
meei bemiddelde bu iobocren Hel meiendeel dei Javanen woonde in I ongmav 
en de Cicolen kwamen voornamelijk uu Nieuw-Nickenc en Margaic thcnbuig Als 
gevolg van deze ι uinuelijke scheiding werd de etnische segmentane versterkt 
1 Opleidingsniveau Het gemiddelde opleidingsniveau lag o p 4 lol 5 jaar lager 
ondenuj s Ongeveer de hellt van de b o e i e n had 5 tot 6 klassen van de lagere 
school door lopen Ruim 10% had na de lagere school nog een o( meer jaren 
vooitgezet onderwijs gevolgd (ulo, mulo ol technische school) De helft hiervan 
behaalde het einddiploma ulo ol mulo 
b e n aantal boeren (b%) had geen enkele opleiding genoten De Javanen 
hadden ι elalief hel minste ondenvijs genoten De Hindoeslaanse moslims en de 
Creolen relatief het meest ' ' 
Ten aanzien van een op landbouw gerichte scholing lag de verdeling heel andeis 
74 boeren ofwel 47% h a d d e n een of meer landbouw cursussen gevolgd Het aantal 
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Javanen, dal tui sussen had gevolgd, was ι e l a n d gc/icn hel hoogst ((18%), daarna 
volgden de hindoes (44%), de Hindoeslaanse moslims (35%) en de O e o l c n 
(41%) l· 1 v\as geen velband lussen hel aantal jaicn genolen onderwijs en deelna­
me aan cm sussen 
Parttime farming Veel Lui oboeren wai en slee hls gedeeltelijk 111 de landbouw 
wei L/aam en genoten daarnaast een inkomen uit een nevenberoep Dit was een 
gcvolgvan de op/elvan de buropolder ben peiceel van 18 heclaie /ou een 
economisch lendabele eenheid /ïjn geweest die een boei een icdchjk inkomen 
had kunnen ga iandcicn (anno 1974 was dal cuca SI b 000,- pei ]aai) Dooi nub i ) 
de planning lenig te vallen op pei celen van (1 en 9 heclaie (ervan uitgaande dat 
hel inkomen hiciuil , aangevuld met hel inkomen uit een nevenbeioep, in totaal 
toch voldoende /ou /i]ii) hadden de oveiheidsplanncrs hel pa iu ime (aiming in de 
hand gewei kl 
Schattingen ovei het aantal l· u ioboe ien mei een nevenberoep liepen inleen van 
25 tol 40% In de /e g ioep /alen ook nog een aantal mannen die eldeis een hoofd-
bei oep"' ui ioelcnden en de landbouw als nevenberoep beschouwden Du alles had 
gevolgen vooi de samenwerking en leidde ei mede loe, dal veel Euioboeien 
clkaai bi]na nooit 111 de polder tegenkwamen 
Taalsituatie Ondei de njstbocicn 111 de l·uiopolder weiden vici velschillende 
talen gespioken, namelijk 
S i a n a n g l o n g o , de Iniqua banca van Sminarne Hoewel du in lene de voer 
laai is van de ( ïeoolse bevolkmgsgioep, beheeisen ook de overige 
bevolkingsgioepen de /e taal over het algemeen redelijk 
Hindoestaans, moei een specifieke gioepstaal, waarvan eigenlijk alleen 
Hindoestanen /ich bedienden 
Javaans, eveneens een giocpslaal 
Nedei lands, hoewel du de officiële taal was, konden toch lang niet alle boe-
ien hiei mee uu de voeten Vaak was dn afhankelijk van hel genolen onder-
wijs Dooi geen van de bevolkingsgioepen woidt de / e taal thuis gespioken 
De ( leolen hadden ei de minste moeite mee 
Een gevolg van de /e gecompliceeide taalsituatie was bijvooi beeld dat be-
lichten ovei veigadenngen in drie talen ovei de plaatselijke radio /ender 
(RANI) weiden uitgevonden De/e dooi Hindoestanen behee ide / endcr 
weigei de ovei igens om 111 de viei de laai, het Sranang Tongo, uil te / enden 
Familierelaties De lamilie als eenheid van samenwei king was een veelvuldig 
voorkomend veischijnsel ondei Hindoeslaanse en Javaanse landbouweis Vaak 
woonden mee ide ie ge / innen bij elkaai oí bij de oudeis in één huis Dui e produk-
tiemiddelen (o a li ас toren, p o m p e n ) weiden gemeenschappelijk dooi de familie 
aangekocht en geexploileerd Wedei/ijdse hulpveilening tussen familieleden was 
gebiuikelijk, ondei meei bij de padieproduklie (grondbewerking, inzaai, oogst) 
Dn had tol gevolg, dat veel Euroboeien h u n h a n d e n met vnj h a d d e n om collega's 
m de Fuiopoldei te helpen, want de lamilie moest eerst geholpen woiden Dit 
beïnvloedde de samenwei king in coöpeiatiei verband nadelig 
Ovciigcns l emden dei gelijke traditionele sociale sliucturen verandering niet 
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Ionici al l o l op /ekcie hoogte was de samenweiking binnen de Hindocslaansc, 
embrionale joint familv een gaiantie geweest voor de ontwikkeling \ an de 
kleinlandboiiwsectoi '' Slechts binnen het kadei van de /e lamilie kon men ïnvcsle-
ien in de iiilbieidmg \an hel eigen bedrijfje builen de vestigingsplaatsen Morene 
stelt "Onmiskenbaai kan een liaditionele stiпенни naai twee velschillende 
kanlen uilwci ken /ij kan een conserverende, de status quo bevoi dei e n d e invloed 
tiiloelenen ol juist een veiandei ing bevordeiende invloed hebben ' -' 
2.5 Samenwerking en solidariteit in de praktijk 
De sociaal-economische ontwikkeling m de kleiniijstbonw weid be lemmeid dooi lactoien, 
welke builen de ducete ïnvloedssleei van de individuele boer lagen en die uiteindelijk 
beiuslten op niathtsveischillen op sociaal, economisch en politiek gebied ben van de 
(i aliónele) i cae lies luci op van landbouw ci s was het aangaan van samenw ei kingsv er-
banden om aldus aan gemeenschappelijke p ioblemen beter het hoold te kunnen bieden 
O m een idee te knjgen ovei wal dt samenw ei king ondei r u roboeicn feitelijk inhield, 
ging mijn collega als een ondeideel van hel onde i /oek na welke handelingen verncht 
werden dooi peisonen en/of g ioepen gedurende de maanden api il lol en met augustus 
1474 (een hoofdsei/oen) 
BIJ de beseht even handelingen onderscheidde hij samcnweikingshandelmgen op tech-
nisch-economisch gebied (dnecl velband houdend met pioduktie) en 
samenwcrkingshandelingen op sociaal gebied (indirect velband houdend met produktie) 
bijv vergaderingen en cui sussen 
\ a n g e n o m c n weid, /oals eeidei aangegeven en ontleend aan Galjait, dal ei voor huio-
boeien een drietal motieven mogelijk waren om samen te wei ken, te welen dwang, 
utiliteiten solidaiileil ' 
Dwang was vooi hu ioboe ien alleen een motief om samen te wei ken bij hel naleven van 
het /aaischema en bij hel gebruik van kwaliteitszaaizaad De meeste boeien /agen evenwel 
in, dat samcnwci king op de /c punten levens in hun eigen belang was Vooi velen was 
derhalve niet langei sprake van dwang, maar van utiliteit 
Utiliteit, hel uil/ichl op een tcchnisch-economisch vooi deel, was bij piaktisth alle samen-
wcrkingshandelingen het dooi slaggevende motief Duidelijke voorbeelden waren het 
betrekken van mest via de Belangenvereniging (goedkoper) , hel verkopen op contract 
(goede prijs, /ekci held) Mindei duidelijk was het utililcitsmotief in de vervulling van 
bestuursfuncties (invloed en pieslige) 
Solidariteit, de beieidheid om olici s te brengen ter wille van hel wel/ijn van anderen, leek 
als motief vooi alsnog een ondei geschikte rol te spelen in de Europoldei Vooi beelden 
van samenwcrkingshandelingen, waarbij dit motief speelde waren onder ande ie het 
be/oeken van vei gadei ingen, soms het verrichten van bestuurstaken, de wederzijdse 
hulpverlening bij m/aai en bemesting, hel verkopen op contract terwijl men 'buiten ' een 
betere prijs kon ki ijgen, het waarschuwen van collega's dat er een vergadei ing was 
Lr was in de Europolder sprake van een zekere mate van samenwerking Daarbij leek de 
basis van het samenwerkingsverband nogal smal te zijn de samenwerking werd overwe-
gend ingegeven dooi het utiliteibmotief O m de levensvatbaarheid van het 
samenwerkingsveiband te verhogen was een grotere male van solidariteit noodzakelijk 
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L u hel samenwerkingspalioon van hel seizoen 1474 bleek, dat niet ledete 
samcnvvcrkingshandeling d n e c l hel eigenbelang \ an de boei diende F ι waien ook 
m o m e n t e n waarop hij bepaalde handel ingen die in /i]ii eigen belang waien moest nala­
ten, wilde hij hel belang van de groep niet in gevaai bi engen 
Toen aan het eind van dat sei/oen door het besinnt een opkoopcontra t t /on woidcn 
onder lekend met de opkopei Awal, bleel de naam van de vice-voorzitlei open Hij leken­
de mei en laler bleek, dal hij via een andere opkopei zijn padie vooi een hogere piijs had 
veikochl Hij had hel malei iele belang laten pievaleien boven het belang van de g ioep, 
mei hel risico dat daaidooi de organisatie zon stuklopen HIJ had bovendien een aantal 
mensen meegesleept \ n d e i e bestiuusleden h a d d e n hel/ellde kunnen doen / i | b iachten 
een ollei voor hel welzijn van a n d e i e n op grond van een gevoel van saamhorigheid 
Daaimee toonden /ij solidaiiteil 
In zo η geval waren Ionici militaire overwegingen met voldoende en zouden de boeien 
zich ook moeten laten leiden dooi motieven als solidaiileit en eventueel door 
gì oepsdwang 
Als gevolg van de diveisiten m sociaal, cultureel en economisch opzicht van de boeien in 
de Ь ui (»polder wai en ei vei se lullen in positie in het pi odukuepi oces en dus in belangen 
De giootste verschillen n a d e n o p lussen boeren mei en /onder tiekkei en tussen ai me en 
met-aime boeien De arme boei moest een loonvverker inhuien, d e boei met liekkei was 
wellicht beieid o m vooi hem te wei ken mits hl) eeisl zijn eigen perceel had geploegd 
De boei met trekker had geen belang bij hel gemeenschappeli]k aanschallen van nekkers, 
hi | had er zelf één en het zou hem een zekere inkomstenbron on tnemen Hij had belan-
gen op een andei niveau, bijvoorbeeld in het gemeenschappelijk inzaaien en bemesten 
mei de 'p lane ' (vliegtuigje) en hel goedkoop ι m poi lei en van mest un Ti lindad HIJ had er 
belang bij om samen met wal a n d e i e iijke cncketviiendjes de voorzitleisplaats le veiove-
len o m zo 'zijn' Belangenveieniging gestalte te geven 
Ь г was ook een belangendillerentialie tussen boeren tut de oostelijke polders en die uit d e 
westelijke polders, al was die iets minder schei ρ In de westelijke polders was een gi olere 
drogei capaciteit en er waren meer opkopers en pellenjen Het was daardooi voor een 
boer uil die polder mindei interessant o m een collecliel opkoopcontracl te sluiten 
Wellicht wilde zijn biitii man hem wel helpen met hel oogslc η en kon de di ogereigenaai 
naast de winkel zijn padie vooi een goede prijs kopen Du alles lag vooi een boer m de 
oostelijke polders veel mindei eenvoudig Voor hem was een goed opkoopcontracl met 
veel ingebouwde zekeiheid van grool belang 
Al deze belangentegenstellingen b innen de groep van Euioboe ien riepen spanningen o p 
Hel gemeenschappelijk belang vei schilde voor sommige g ioepen ol individuen zo veel 
van hun eigen belang, dal zij onmogelijk nog langei mee konden werken Het was derhal­
ve met te verwachten dal eén organisatie de belangen van alle Luroboeren kon 
vertegenwoordigen, tenzij ze te verbinden waren dooi ande ie dan utilitaire overwegingen 
O m het samenwerkingsveiband goed te laten funclioneien zouden de njstboeien van de 
Belangenvereniging hu iopo lder soms een offer moeien brengen, solidariteit moeten, 
betrachten 
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2.5.1 Factoren die solidariteit bevorderen 
hen boei kan /ïjn hu lpb ionncn (tijd, eneigic, geld, vriendschap en verwantschap) beste-
den aan de bcvordeiing van /ijn eigen belang en aan samenweikingshandelingen 
Samcnweikmgshandelingen dienen /i]ii eigen belang langs mdiiecle weg Soms is die wel 
heel i n d u e d en betekent de samenwcikingshandeling een olici \an hulpmiddelen voor 
het wel/ijn van andeien , met andere woorden solidaiileit 
In de /e pai agi aal MOI den lacloien aangege\en die hel ontslaan van solidaiileit bij de 
Fu ioboe icn be \o ide iden ol be lemmeiden Hieibi) moet woi den opgemeiki , datveelal 
meerdere lac toren tegelijk een ιοί speelden 
.1) De instrumentele waarde van de associatie 
De sohdai Heil \an de leden was mei kbaai groter in die gevallen waai in de identiteit \an 
gemeenschappelijk belangen en eigen belangen duidelijkei was Du was bijvoorbeeld het 
geval wanneer de mogelijkheden vooi een individuele oplossing gei ingei waien of onibia-
ken 
Illusi) alici hiervooi was het ν ooi beeld van de mestschaarsle /oals die aan het begin van 
1974 opli ad Door de stagnatie in de aanvoer was hel aan hel begin van hel nieuwe ι ijsisei-
/ocn onmogelijk om individueel mest te bestellen De g iooihandel was alleen bereid mest 
te levcicn ui grote patlijen Fr was in die lijd een g iole ie male van solidaiileit te bespeu-
len Dal bleek onde) a n d o e uu het > cianci hoge opkomsipeicenlage op de 
meslveigadeiing De boeien realised den z)ch o p dal monicni, dat /ij doot een gemeen­
schappelijke oplossing van d u probleem direct hun eigen belang dienden 
Nog een ν ooi beeld Fnige tijd na de opl ichting van de Belangenvereniging weid door de 
toenmalige piojeclleidei een /ekeie verslapping in de samenwerking gcconslalecid 
Het was hem bekend, dal de woonomstandigheden van de F u i o b o e i e n vaak te wensen 
overlieten en dat mogelijkheden om lueiin individueel ve ibe te i ingaan ie brengen geinig 
waien Hij liep al enige lijd lond mei een plan voor een woont спи urn en d u leek hem 
een goede periode om hel plan bij de boeren Ie ïn t ioduceien De boeien icageerden 
enthousiast, voor hen leek een oplossing van hel woonprobleem in /ïchl te komen Zij 
kwamen vanaf die tijd weci legelmalig bijeen, besloten alvast een bouwfonds te stichten, 
ontwikkelden plannen vooi het bouwen van een pelici ij, van weikplaalsen én stelden 
gc/amcnlijk een peline op om aan de minister aan te bieden Toen succes echter uitbleef, 
door nalatigheid van de nationale ovei hcid, bloedde de ge/amcnlijke actie lang/aam 
dood 
Dil vooi beeld illuslieci ι levens, dat het stellen van en het sneven naar een doel een 
posiucvc invloed kan hebben op de solidaiileil Belangrijk is daai bij wel, dal het doel 
binnen af/ienbaie lijd te ïealiseien is 
Ook hei 'samen hebben ' van een gemeenschappelijke tegenslandei kan de belangen-
idenuieu tussen de boeren beklemtonen en de solida) ¡leu veigiolen Worslev wijst op hel 
belang van /o 'n tegenstandei vooi coopeiaties '' Hui/er steil "It is more easv to unite 
|зеор1е against somebody seen as an enemv, than simplv in favoi of something" en ook de 
observaties van Cosci gaan m de/elfde lichting ' 
Objectief gezien konden mei name de opkopeis en handelsfhma's als gemeenschappelij­
ke legenslandeis beschouwd vvoidcn In zekere /in weid du dooi de boeren /elf ook als 
/odanig gevoeld Men beschouwde /ich/elf als een kleine man ν ei geleken bij de opkopei , 
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die alle troeven m h a n d e n had Meestal v\as d n idee gehaseeid o p slechte ervaiingen mei 
opkopeis in hel veileden "De meeste boe ien waien daaidooi huivciig om individueel 
mei de opkopei m /ее le gaan /IJ gaven ei de vooikcui aan o m samen mei a n d e i e 
ban oboci en een ov ei eenkomst aan ie gaan mei een opkopei in de voim van een gemeen­
schappelijk opkoojDc on tract Dal bood hen /ekciheid en een lelaliel hoge prijs 
Ten tijde van het onderzoek weid de pei iode vooi afgaande aan de oogst, ingeleid dooi 
een druk be/ochlc vergadeimg, waai op de veikoojjsiralegic bespioken weid ' Hel be­
stuur had inmiddels /oveel mogelijk plaatselijke opkopeis aangeschieven met het ver/oek 
de Belangenvei einging een ollerle ie doen De boeien waien het mei de/e handelswijze 
eens Ten aan/ien van het tont i act weid besloten om tegen een vaste |jnjs ie ν ei kopen 
Du hield in, dal de opkopei een/ellde pnjs zou belalen aan alle conti actanten, ook al zou 
de dagprijs fluctueien Enei/ijds ondei kenden de boeien luci mee een mogelijk belan-
4 ¿ genconllicl lussen hen ondei ling Tijdens de oogsipei iode ti aden ei namelijk lluctualies 
in de dagpiijs"* op, waardooi de ene boer een beteie pnjs zou kunnen kiijgen vooi /ïjn 
padie dan een ander, die op een latei tijdstip oogsite Gccoinbineeid mei een vei plicht 
gesteld zaaischema /ou du aanleiding kunnen geven lot ei nstige moeilijkheden Andei-
zijds weid de vooi kein gegeven aan deze voi m van с on li ас t om te vooi komen, dat de 
opkopeis in onderl inge samenweiking de dagpi ijzen laag zouden houden, wal ν ei lies 
vooi de Kuroboeien zou betekenen 
Toch beschouwde niet icdeieen m even sterke mate de ojskoper als een tegenstander Hel 
beeld \лп de opkoper als lokale tegenstander wei d m de eei sie plaats vei sinici d dooi 
pauonagcrelal ies de een was een politieke vriend''1 van de opkopei , de andei had zijn 
perceel aan h e m te danken, weei een ander had een vooi schol gekregen vooi de afbeta­
ling van zijn l iekker of a n d e i e ïjzerwaicn en tensione waien er nog wei knemei s en 
lamilie van de opkopei "" Dit verzwakte de solidaiilcil en leidde gemakkelijk lol belangen-
tegenstellingen binnen de g ioep bu ioboeren 
De opkoper veisluieide hel beeld bovendien ook dooi boeien individueel te benaderen 
mei een hogere padiepiijs dan de contiactpnjs Hie imee t i eee rde de opkopei met opzei 
een belangenconflict, dal ei toe leidde dat steeds mcei boeien individueel de opkoper 
benaderden Dal du een stialegie van de opkopei was om hel samenweikingsveiband te 
breken en 70 zijn machtspositie ie handhaven, omging vele boeien 
b) Leiderschap en participatie 
In verschillende onderzoekingen naar leiderschap was gevonden, dal de 'leidei ' vooral 
twee funclies diende te vervullen de insti umenlclc en de expressieve ' ' 
De instrumentele lunclie had betrekking op de bijdiage die de leider leveide aan het 
bereiken van de doeleinden van de g iocp Een vooizittei van een Belangenveieinging, die 
in staat was deze lunctie goed te vervullen, zou mei name invloed kunnen hebben op de 
male waarin de coopeiatie in slaat was lechmsclvcconomische voordelen, hel uliliteils-
gegeven, ie realiseren vooi de leden 
De expressieve lunctie van de leidei had betrekking op zijn bijdrage aan de instandhou-
ding van de groep, dus in hoeveire hel 'spang a mekandra (het een eenheid vormen) ' 
een realiteit weid Het rcaliseien van deze functie had een positieve invloed op de solida-
nteit 
De mate waarin één o fmee ide re peisonen in staal waren deze functies Ie vervullen en op 
die wijze een positieve bijdiage te leveien aan de beviediging van de behoellen van de 
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leden, bepaalde tevens de mate waarin de personen als leiders werden geaccepteerd. 
In de Belangenvereniging bestond het bestuur uit een sterk overheersende figuur als 
voorzitter met duidelijk instrumentele kwaliteiten. Naast hem de vice-voorzitter die weinig 
initiatieven en draagkracht vertoonde, maar die meer een expressieve functie vervulde. 
Deze personen zouden elkaar in het bestuur goed kunnen aanvullen, als ze niet sterk op 
hun eigen etnische groep gericht waren. De overige bestuursleden waren het in alles met 
de voorzitter eens, ook met zijn verwijten aan de vice-voorzitter. 
Wat voor gevolgen had dit leiderschapsgedrag voor de participatie van de (bestuurs) leden 
in de besluitvorming b innen de Belangenvereniging? Het leiderschapscontinuüm van 
Tannenbaum en Schmidt gaf hier inzicht in.1'- Zie hiervoor het volgende figuur. 
Figuur I. Een continuüm van leiderschapsgedrag 13 
Instrumenteel 
leiderschap 
Expressief 
leiderschap 
gebruik van gezag 
door de voorzitter 
speelruimte voor 
(bestuurs) leden 
voorzitter 
deelt reeds 
genomen 
beslissingen 
mede 
voorzitter 
'verkoopt' 
zijn 
beslissingen 
voorzitter 
brengt zijn 
ideeën naar 
voren en 
nodigt uit 
tot het 
stellen van 
vragen 
voorzitter 
brengt een 
mogelijke 
oplossing 
nog open 
voor 
aanpassing 
voorzitter 
formuleert 
probleem 
krijgt 
suggesties 
en neemt 
beslissing 
voorzitter 
geeft 
speelruimte 
waarbinnen 
besluit 
genomen 
wordt vraagt 
groep 
beslissing te 
nemen 
voorzitter 
laat de 
leden 
binnen 
gestelde 
grenzen 
autonoom 
functioneren 
Een voorzitter of leider kan vele tussenposities innemen, op verschillende momen ten en 
in verschillende situaties. Daarbij wordt de plaats op het cont inuüm bepaald door drie 
factoren, te weten: 
1. Krachten in de mens zelf: het waardensvsteem van de leider of voorzitter, het ver-
trouwen in de groep en het gevoel van veiligheid in de situatie. 
2. Krachten vanuit de groep: hun vroegere ervaringen met besluitvorming, hun com-
petentie en de reactie op onzekerheid, hun verwachtingen en aspiraties. 
3. Krachten vanuit de situatie: de mate van tijdsdruk, het soort probleem. 
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ben o\erv\egend insti umenteel ingestelde \oorzittei krijgt aldus een gì olere invloed op de 
oiganisatie en op de besliiiivoiming, wanneer er onvoldoende tegenkrachten /yn vanuit 
de groep In de situatie \ an de Belangem ei eniging bumpo lde r kwamen die legen-
kiachten in leite alleen \ an de vice-\ooizitter Hij was echtei niet opgewassen tegen de 
steike persoonlijkheid \an de \ooi / i t te r en trok zich terug binnen de eigen etnische groep 
om \an daai uu oppositie te \oei en 
De situatie was gegroeid, dal in leite de \oorzittei de meeste hesluursbeslissingen voor de 
Belangenveieniging nam 
Met de paiticipalie in besluilvoimingvan de leden was hel nog droevigei gesteld in feite 
nam ol de vooi/iltei ol de piojectleidei de beslissingen in de Belangenveieniging 
t e n van de oor /aken was zeker de slechte communicatie lussen de leden, encrzijdsvan-
wege het verspieid wonen, anderzijds vanwege laalpioblemcn De bel iokkenheid van de 
leden bij hetgeen in de Belangenvereniging gebeulde was dan ook meL erg groot 
t e n veibeterde communicatie kon zekci een bijdrage leveren aan de male van solidariteit 
van de leden Door goed op de hoogte te zijn van wat er gaande is, kan men meedenken 
en zijn stem laten hoi en op veigadenngen Fen agenda met de punten die op de \ei gade-
ring besproken woiden, is dan wel een eerste vereiste 
De acceptatie van de ν ooi zitier als leider was ten tijde van het ondeizoek gering 
Ook hel ondeischnjven van waaiden als gelijkheid, rechtvaaidigheid en participatie, werd 
weinig aangetroffen bij de t u ioboeren Ondanks de met de m o n d beleden uilspi aken als 
"Hel maakt me niets uit ol ik samenwerk met Javanen, Hindoestanen en ( leolen, wij zijn 
allemaal landbouweis, we moeten een eenheid vormen (spang a mekandia) , kwam uit 
het feitelijk gediag, de piakujk, van deze boeren vaak een andei beeld naar voien 
Dat een aanpak gericht o p een toename van de politieke bewustwording ondei boeien 
uiteindelijk ook solidariteit bevoi d e r e n d kan wei ken, was te conslateien in de Vereniging 
van M i d d e n s t a n d s b o d e n , ook in \ icke i ie Hiervvas na jaienlange pogingen van de daai 
verantwooidelijke piojectlcidci om de boeien een zeker gioepsbewusl/ijn bij U biengen, 
via hel vei schallen van inzicht ovei de eigen afhankelijkheidssiluatie, uiteindelijk een 
vooiuilgang te c o n s u l t i en 
с ) H e t ontvangen van tegenprestaties 
Solidaiileit is een 'gift' waai door een vet plichtingw o i d i geschapen / o ' η verplichting kan 
o p een aantal manici en worden ingelost Fen tegenprestatie is wede ι kengheid in solidair 
gediag Deze wedei kengheid vei onderstelt dat ei in de beu effende g i o e p al noi men zijn 
waai aan de leden zich te h o u d e n hebben 
t e n ande ie tegenpi estalle beslaat uil hel geven van prestige en nie ι zelden ook van een 
leiderslunctic aan hel solidaire individu Dit zal vooral het geval zijn als ei nog geen 
uitgewerkte n o n n e n en rollen bestaan 
t e n andere mogelijkheid is tensione het niet e rkennen van het offei De a n d e i e n blijven 
zich dan wanliouwig ahragen welk eigenbelang het solidaue individu najaagt 
Fen vooi beeld met als centraal persoon de voorzitter illustreert dit 
De vorige piojeclleidei had in de poldei contactmannen aangesteld, die van h e m allei-
h a n d c taken zouden kunnen overnemen zoals het doorgeven van infoi matic beli effende 
het inzaaischema, de te h o u d e n vergaderingen, hel geven van adviezen over grondbe-
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wei king en de \ei houw win padie Hel waien laken die de con laciniati \eel lijd kosilen en 
die solidan g e d i a g \ a n hem \ ioegen 
Een \an de /e mannen spiong ei uu als /cei aclief Hi] was altijd in de poldci ie \ m d e n 
tijdens de in/aai, gaf mensen ad\ ie /en , bcspiak waterpioblenicn met de JJIOJCC tienici en 
oppe ide ideeën om te komen tot de o p n c l n i n g \ a n een Belangt m e i einging Toen het 
kwam lol de oplichting hiervan en men een bestuur moest \ e ik ie /cn weid de bewuste 
contaciman unaniem \ c iko / cn Vooi zijn solidan gedrag kiecg hij als "tegcnpiestalle een 
leidet slunclic tc /amen met de nodige piestige Door zijn ïn/cl en Hulp gingen ook andc ie 
boeien solidan g c d i a g \ e r l o n c n dooi naai \ e igadcnngen te gaan, dooi hem te helpen bij 
het uitdenken \an plannen en dooi op tont i act te \ei kopen terwijl /c 'builen' een beteie 
pi ijs konden knjgen ' ' Zij waien daarmee wederkerig in hun solidan e gediag 
Anderen echtci u o e g e n / u h al wat er nu allemaal achter stak dal die vooizittci /ich / o 
druk maakte Hij /ou wel geld opstrijken bij de opkopei In ïedci gc\al was de \oor/ i t tci 
'crooked , dal kon niet andéis Ken boei \e i le lde zelfs, dal de \ooi / i l te r op ïcdeie baal 
padie die \e rkochl werd aan de contiactopkopei een kwailjc /ou vcidienen Hij /ou daai 
ook haide bewij/en \ooi hebben, die hij echtei nooit heelt kunnen tonen l'en andei 
\ei telde, dal hel de bedoeling was \an de \ooi / i l te r om op de /e wij/e in /ijn politieke 
pai tl) winst te boeken Daaiom had hij bij het tweede conti act ook aan een politieke 
\ i ï end , annex opkopei , de kinojiadle \e ikocht ( ) De beloning voor solidan gediag 
bestond ditmaal uit wanti ouwen en achtel docht 
Wanti ouwen kwam als \ci schijnsel \aak \ooi in de in terne« s V\ anti ouwen vooial ten 
opzichte \ an de \ooi/ i t tci en in mindere mate ten opzichte \ an de andere bestuuislcden 
en de collega-b tiroboci en Vaak hmg dn samen met h e t o n b e g i i p dat ontstond dooi dat 
iemand een oflei b i a th t /ondci daarmee geld te \e rd ienen 
d) Affectie door vriendschap of verwantschap 
Voor hel meiendeel \ an de boeien leek afleclic dooi \ uendschap of \crwanlschaj:> een 
belangiijke solidanteilsbcvoi dei ende lattoi Iemands betrokkenheid bij de Belangemei-
emging ging \aak gepaaid met de bet iokkcnheid \an zijn Mienden ol \erwanten Hel was 
de u i e n d e n g i o e p of \erwanlcngroep die lid weid Bij de Hindoestaanse moslimgioep was 
dn het duidelijkst, men kwam als g iocp naai de \e rgadei ing en \ei kocht als g m e p /ïjn 
padie Ook bij de Ja\aansc g ioep had affectie dooi verwan Lschaj:) een belangrijke invloed 
tip de bet iokkcnen 
Aan de andc ie kant speelde affectie door \erwantschap of viiendschap ook een belangiij-
ke rol in wann ouwen ol antipathie Zo begon in de periode van hei onde i /oek de 
С reoolse groep /ich tciug te nekken uit de Belangenvereniging \anwege hel wann ouwen 
dat bestond jegens de \ooi/ntei ledei e \eigadci ing weid het wann ouwen weer aange-
wakkeid dooi dat een lid win de g i o e p halverwege de veigadeiing opstond, een aantal 
\erwcnsmgen uitsprak in de l ichting van de \oorz i t teren de \eigadci ing\ei l ie l Ook uit 
de interviews met een aantal \an hen bleek hoc sterk dit wanti ouwen was en hoe /eei dit 
doorwei kte in de beieidheid nog iets in de oiganisatie te doen 
In kleine g m e p e n weid hel elicci van allectie doorvnendschaj) ook aangetioften de 
boeien \an een sene (een nj naast elkaai liggende pei celen), het bestuur De meeste 
samenweiking tiad op lussen \ n e n d e n ol seiiegenoten In het bestuui bleef de samen-
wei king bestaan ondanks de ovcihceisende rol \an de \ooi/ntei Dit had ongetwijfeld 
m e d e met afleclic te maken Dooi deze allectie weid het moeihjkei om bij\ooibeeld m 
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het bestuur kritiek \ an mede-bestuursleden te verdragen Dan voelde de ander /ich aange-
tast in /i)ii hele bestaan, in plaats van in één aspect van /ich/el( Door allectie vvaien 
mensen niel in staal kritiek te accepteien als de diager van een ml en leageeiden derhal-
ve met woede, teleurstelling oí een tegenaanval 
Kritiek op rolvervulling weid door allee lie nog moeilijker dan / e al was De voorname rol 
die alicene ν e n tilde ν ooi solidariteit was tegelijk een nadeel 
Uil het onderzoek van Galjai t wordt duidelijk, dal klassebewustzijn allectie kan vervangen 
als motief voor allibane Men wordt lid om ideologische ol zakelijke redenen, zonder dat 
men /ich bekommert om wal vi lenden of verwarnen doen Ook als die geen lid worden is 
dal kennelijk geen reden de vi lendschap op ie /eggen "' Zover was hel in 1474 in de 
Europolder echter nog lang niet 
e) Sociale controle 
t e n middel dal samenvveiking kan bevoideren is sociale colinole, voornamelijk in kleine 
groepen (bijvoorbeeld b innen series ol b innen hel bestiali ) ' ' 
Een vooi beeld was de Q e o o l s e groep, die dooi middel van steike sociale controle een 
dissident dwong o m een bestuursfunctie in de Belangcnveientging al ie staan aan een 
zeer mv loednjke Creool Ook in een gi oep van ι ijke islamieten uit de Van Dl ïmmelenpol-
der werden vooi beelden van groepsconlrole aangeli often Dit wai en echter vooi beelden 
van sociale conti ole binnen kleine gmepen , die een negatieve invloed hadden op de 
samenwerking in de Belangenvereniging als geheel 
Ook op andere wijzen weid sociale controle uitgeoefend, non-verbaal, in de voi m van een 
grapje ol als roddel 
Vooi beelden van een positieve werking van sociale conti ole weiden weinig aangeti oflcn 
in de Furopoldei 
f) Statusverschillen 
De aanwezigheid van siatusveischillen lussen Euioboeren bleek een belangrijke bepeiken-
de factor voor het ontstaan van sohdaiiteit ы Het belrol hiei voornamelijk 
stattisveischillen die voortvloeiden uil de sociaal-economische positie Zo'n S5% van de 
boeren kon 'rijk' genoemd woiden De/e boeien h a d d e n op g i o n d van h u n sociaal 
economische positie meer gedragsalternatieven dan h u n ai mere collega's Zij m e e n d e n 
derhalve, dat h u n belangen op een ander niveau lagen ''" De voordelen die de Belangen­
vereniging bood, leken hen vaak met zo aantrekkelijk omdat zij via a n d e i e kanalen 
dezelfde of zelfs groteie vooi delen konden verknjgen, mede dank/ij het beslaan van de 
Belangenvereniging l eden van de Belangenvereniging waren in die lijd alleen bereid 
samen te werken o p die punten waarop /ij voordeeltjes konden behalen, /oals goedkope 
mest Voor de ι est stelden /ij /ich afzijdig op 
Deze handelswijze had lol gevolg dat de samenvveiking lussen de overige, veelal ai me 
Euroboeren vaak ernstig werd be lemmerd 
Statusverschillen tussen Euroboeren leidden ertoe, dat veel p lannen voor samenwerking 
in de Belangenvereniging be lemmerd werden en de uiteindelijke mogelijkheden van de 
Belangenvereniging beperkt waren Twee voobeelden k u n n e n dit ïllustreien 
Een analyse van wie in het seizoen 1974 geen zaaizaad had besteld, maakte duidelijk dat het ging 
om rijkere boeren uit de westelijke polders, of om boeren die vast/aten aan een patronagerelaüe 
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De iijkeie boe ien konden /ich dat pei muteren omdat /i), ondanks een minde ie kwaliteit, 
\oldoende mogelijkheden h a d d e n om hun padie legen een goede pnjs al te /citen 
Hic imee handelden /ij in tegen het belang van dal deel \an de t n r o b o e i e n dal de ovci-
uuging had, dal hel leveren van kwalitcilspadic nood/akeh]k was om o p de langere 
lei mi)n de dl/el o p de cxpoitmaikt te ga iande ien Du impliceer de het gebiiiik van goede 
kwaliteit /aai/aad en hel voorkomen van de veimemgviildiging van inlei ie iuc ii)slplanlen 
m de polder hen bijkomend piobleem was dal zij levens hel slechte ν ooi beeld gaven aan 
die t u r o b o e i e n die nog wel kwalileits/aai/aad gebruikten, maai niet ovciuiigd waten van 
de nood/aak e n an 
hen anahse van de g ioep h u i o b o e i e n die niet o p conti act ν ei kocht, gal een tweede 
voorbeeld Dit bleken weer de ι ïjkei e boei en te zijn afkomstig uu de westelijke polders of 
patronageboeren De/e eeisten hadden geen belangstelling ν ooi een contiacl, /ij had­
den in de eigen woonplaats voldoende mogelijkheden om h u n padie tegen een hogere 
pi ijs dan de conti ac tpi ijs te vei kopen 
Daaibij piofiteeiden /ij vaak onbewust van de strategie van de opkopers het aanbieden 
van een betere prijs aan slechts enkelen om /o de eenheid m de Belangenveieinging te 
breken ('bossen') Het gevolg hiervan was dat vooi de ovenge boeren, die de stiategie mei 
dooi/agen, hel conti act mindei aantiekkelijk werd /odal /ij een volgende keei ook 
p tobeerden de padie /eli te veikojx-n Daaimee was uiteindelijk alleen het belang van de 
o p k o p e r e n niet dal van de Belangenvei einging gediend 
g) Solidaire subgroepen 
Binnen de Belangenvereniging r u i o p o l d c i opereerden allemaal belangengioepjes op 
basis van lokaliteit (woonpolder), familieielaties, etnische afkomst en religie hn ook 
politieke vooikeiu speelde daarbij nog een ιοί Yooial b innen de/e kleinere e e n h e d e n 
was een gì oleic mate van solidaiileil te bespeuien Daardooi weken de malei iele belan-
gen van de g ioep al van hel gemeenschappelijk belang In de meeste gevallen weikle de 
aanwezigheid van de /e g ioepen be lemmerend op de samenwei king in hel g iole ie geheel 
van de Belangenvei einging en daarmee ook op de solidariteit van de boeren 
Uil de interviews en enquête kwamen een aantal kaïaktenstieken naar voren \лп de 
subgroepen Het was vaak moeilijk, jsrecies vast te stellen, welk ei ilerium (lokaliteit, 
etnische afkomsl, lehgie of familie) hel belangrijkste was De verschillende invloeden 
waien verstrengeld Boeien uil de/elfde polder b e h o o i d e n meeslal tevens lot dezellde 
etnische gioepenng 1 ' " en in sommige gevallen ook tol de/ellde religie 
li) Etnische subgroepen 
Hmdoestanen voi inden veireweg de giootste groep in de b u m p o l d e r (65% van de totaal 
aantal perceelhoudeis) Daarbij weid een ondeischeid gemaakt tussen hindoes en mos­
lims (4 o p 1), want ook de veizuiling bleek zijn invloed te hebben in de huropolder 
Bij de hindoes was geen sprake van een hechte groep Mogelijk kwam dit omdat ze ver­
spreid woonden over alle polders van \ i c k e n e en omdat ei g iote onderl inge verschillen 
waren in economische positie 
Het rijkere gedeelte, dat zo'n 40% uitmaakte van de hindoes en voornamelijk uil de 
westelijke polders kwam, het zich, zoals eeidei beschreven, weinig gelegen liggen aan de 
Belangenvereniging Daarnaast waien er nog een aantal hindoes die 'pat ronageboeren ' 
genoemd werden De ovengen stelden zich vooralsnog solidair o p 
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Voor wal belieft de moslims was vooral vanafde tweede uitgifte duidelijk, dal een groep 
/idi apai I \an de ι est opstelde /ij bleken bij na\raag allen rijkere islamieten uit de Van 
Drimmelenpoldei ie /ïjn Bo\endien waren allen lid \an de nel opgerichte islamitische 
LIickc iclub ondei leiding \ an jonge, ambit ieu/e islamieten Bij de laatste besiuursveikic-
/ ing kwamen /ij naai \ o i e n mei een schaduv\besuiui ' L u de enquête bleek dal 7ij 
voornamelijk met geloofsgenoten in de Luropoldei contact hadden en dat /ij nauwelijks 
samenwei kten met 'andei s denkenden Ze namen ge/amenlijk hel besluit om op con-
ti act te gaan en waien op alle fionicn een stcik solidan e subgroep, vooral gebaseerd op 
leligie en lokaliteit Wel speelden hieiin ook pationage-achlige relaties een ml, die vooit-
\ loeiden uit de wij/e waarop /e stuk \ooi stuk aan hun peiceel geholpen waien 
Hindoeslanen werkten \ooi namelijk samen m e t v n e n d e n uit de woonplaats of met lami-
lie' ', er weid weinig samcngeweikl met de ande ie bevolkingsgroepen Het leu, dal de 
voor/itlei van de Belangenveieinging een Hindoestaan was, droeg /ekci bij lot een veigio-
ting van de solidaiiteit Alhoewel ei jegens hem toch ook een zekeie mate van 
wann ouwen ie bespeuren viel 
De meeide ihe id van de O e o l c n kwam un Nickel ie ol Maiga ie thenbuig / i j kenden 
elkaai ovei hel algemeen goed en voimden een hechle g ioep De samenwerking m e l d e 
hindoes gal dikwijls moeilijkheden, waarschijnlijk dooi de volstrekt verschillende cui tui ele 
achte igiond Met Javanen was vaak een beteie samenwei king mogelijk Vooial sinds hel 
laaLste sei/oen was de contioverse lussen de Hindoeslaanse voomliei en de С ïeoolse vice-
v o o i / u u r aanleiding geweest om /ich meer lenig ie Hekken in de eigen etnische g ioep 
De ( leolen vormden op de /e wijze een sleik sohdaiie subgioep met een sterke sociale 
conti ole De solidariteit ten op / iduevan de Belangenvei einging werd Ьіеіскюі belemmeid 
Javanen waien vanuit h u n culmi ele traditie meei geneigd tot samenwei king b innen de 
eigen g ioep /χ waicn vooial gioepslid in de Javaanse sociale g ioepen o p g i o n d van 
verwantschap ol lokaliteit " De ïelalie lot mensen uit de/elfde woonplaats was er vooral 
een van wedei/ijdse hulp ( 'gotong lojong') Bij Javanen gold heel sterk een gerichtheid 
op de eigen etnische gmep , du element gold /waarder dan de lokaliteit ' 
In de buiopolclei betekende dat dat bij de velschillende piodukticbeweikingen een 
sleike mate van samenwei king tussen mensen van de eigen etnische g ioep plaats vond 
Wel waien /t ovei hel algemeen geneigd om in het gai eel le lopen van de Belangenvei-
enigmg, wellicht door de advie/en van de Javaanse assistent van de piojectleidei Die had 
veel invloed en wees hen icge lmal igop hel belang van de / e voi m van samenwerking Alle 
Javanen bestelden mesi en /aai/aad en vei kochten hun padie via de Belangenvereniging 
De belangen van de Javaanse groep bleken dus pai allei le lopen aan die \лп de Belangen­
vei einging 11 ging geen ducete, b e l e m m e r e n d e invloed uil van de/e subgroep Wel bleel 
de segmentatie m de poldei gehandhaald 
i) Politieke subgroepen 
Het politieke leven was een van de belangrijkste uitingen van de etnische veideeldbeid in 
de Suimaamse maatschap))]) en ook ec η van de ν ooi naamste ïns iandhoudeis hiervan 
Dn gold in /eke ie /in ook vooi bel politieke leven in de 1- uropoldei Hel politieke leven 
vormde een b ion van solidaiileitstonflicten binnen de Belangenveieniging "' Aan de 
andeie kant bevoideide hel ook de solidaiileit, maai wel binnen de eigen politieke g ioep 
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In de poldci bleken bijna alle politieke richtingen \ei legenwooi digd Ie /i)ii Niel alleen in 
de \oim \an mensen die toevallig eens h u n stem h a d d e n iiitgcbiacht, maar ook in de 
vorm \an actie\e propagandisten \an allei lei aaid 
\'eel boeren hadden hun peiceel te danken aan htm politieke pai tij en dat \ei deelde de 
boeien ondei l ing sterk Je kon niet om de politiek heen Dal bleek ook bij de samenstel­
ling \an het bestuur Daat in waien nota bene drie politieke \ o o r m a n n e n \an 
\eischillende partijen aanwezig In feite waien tenminste twee \an hen \eiko/en ' op 
grond \an de ven\achting, dal /IJ мл hun politieke pani) iets konden regelen \oor de 
Bclangenvei eniging 
De vei ondei stelling was dat ei v o o r e e n politieke figuur меі motie\en konden beslaan 
vooi het ambicien van een bcsliiiushinctie, Ie welen een steike betrokkenheid bij het 
werk in de l· uropolder, hel verkiijgen \an een groteie aanhang bi) de k o m e n d e verkiezin­
gen, het \eikii]gen van mcci infoi matie, die dooi gespeeld kon worden naar de politieke 
paitij of naar de ministri en economisch gewin 
Van tenminste twee bestuursleden bestond de indruk, dal hel eeiste moliefgeen rol had 
gespeeld bij het aanvaarden van h u n functie De solidaiileitsconfiiclen, die ontstonden als 
een voor/uier tevens een politieke rol speelde, h a d d e n te maken met de verschillen lussen 
de belangen van een politieke parti] en die van de Belangenvereniging Hel kon gebeu-
ïen, dat hij op bepaalde momenten tussen een van beide moest kiezen 
De \ Ή Ρ bi)vooi beeld was met direct een politieke partij die voor de belangen van kleine 
boeien op kwam Daarvoor waien de belangen van machtige groepen b innen de partij, 
met name de opkopers, ook te /eei legensuijdig met die van de kleine boeren Bij ondei-
handelmgen mei opkopers kon hel daardoor wel degelijk een belemmering /ïjn indien 
politiek gelijkgezinden ï o n d o m de tafel zaten De voorziltei van de Belangenvereniging 
ontkende echtei categorisch dat du ooit p ioblemen zou kunnen opleveren 
2.6 Een aantal algemene conclusies en richtlijnen 
Ten aanzien van mobil isenngvan boeren geldt, dal de houding van de overheid cruciaal 
is voor de uitkomst van het proces Fen essentiële voorwaarde is dal de door de lokale 
bevolking gevoimde oiganisaties worden gestiinuleeid De overheid kan daai toe juiidi-
sche en financíele mogelijkheden scheppen en begeleiding en advies geven Dit alles met 
inachtneming van de onafhankelijkheid van de oiganisaties 
De oveiheid dient echter ook een bijdrage te leveren aan het doorbieken van de sociale 
en economische structuur, die de vorming van dcigelijke organisaties belemmert l 
De Surinaamse overheid leek echter len tijde van het onderzoek ecrdei structurele bar-
rici es te veisteiken, waai door de mobil isenngvan kleine boeren gedoemd was te 
mislukken 
Het bestaan van ongelijkheid en machtsverschillen is niet voldoende om de achtergestel-
den tol mobiliseiing te bi engen Hel is echlerwel een belangrijke voorwaaide Daarom 
ben ik van mening dat dal diegenen die structuiele verandenngen ν ooi slaan niet mee 
zouden moeten werken aan overheidsmaatregelen die lijdelijk enige verbetering inhou­
den, maai die uiteindelijk de boeren verdeeld en afhankelijk h o u d e n via icpressieve 
tolerantie 
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De mobilisering van kleine /elfstanciige boeren m de bumpo lde r had uiteindelijk haar 
beginpunt gevonden in de \ o r m van een produkliebevoi dei ende coöperatie m oplich-
ting De kans dal een dergelijke sanicnvverkingsvoim succesvol kon vvoiden, was gering 
Het ontbrak de oiganisatie aan kapitaal en bekwaam leideischap Bi) de meeste boeien 
ontbrak levens hel inzicht dat samenwerking noodzakelijk was Het bleek bovendien een 
illusie te menen dal een dei gelijk soort coopeialie de sociale ongelijkheid en de relatieve 
armoede kon opbel len 
De kansen /ouden al iets betei gevveesl /ïjn als de Belangenvereniging ¿ich tol doel had 
gesteld om ook de verwerking en de al /el van p iodukten in eigen hand te nemen O p de 
langeie termijn kon men ook aan gcmcenschapjjclijke exploitatie van de g iond in de 
l· u iopolder gaan denken Hel succes hing echiei mede al van de in/el van de boeien en 
in het bij/ondci van de kwaliteit van hel bestuui e n / o l van een eventuele bednjlsleiding 
In produkliecoopeiaties is hel economische resultaat van doorslaggevende betekenis vooi 
het slagen of falen ervan In du verband was de naming van mensen die de coöperaUe 
konden lelden, van groot belang 
De solidariteit van de leden van een coöperatie hangt siei к samen met de mate waarin zij 
weikelijk deel k u n n e n n e m e n aan de besluitvoiming Het was noodzakelijk om binnen de 
Belangenveieniging te streven naar een grotere participatie van boeien in de besluitvoi­
ming ben goede communicatie was een eerste vci eiste 
br /ou gewelkt moeten woiden op basis van kleine groepen hik gioepje zou via een 
vertegenwoordiger zeggenschap moeten hebben in de ovcikoepelende organisatie ben 
serie van aangrenzende peicelen zou hiervoor een geschikte eenheid zijn O p die manier 
konden boeren aangezet vvoiden tol een meei gemeenschajjpehjke aanpak, konden 
specifieke problemen worden uitgesproken, konden eventuele toekomstige bestuursleden 
getraind worden, kon geleerd worden (middels rollenspelen) kritiek te aanvaarden en d u 
ook uil ie oelenen o p roldiagers en kon ook infoi matie van algemene aard uitgewisseld 
worden 
Binnen zo'n groep kon de solidariteit bevordeid worden via affectie op basis van vriend­
schap, via politieke bewustwording, maai ook via sociale controle en via een directe relatie 
tussen piestatie en beloning (de insti l ímentele waaide van de organisatie) 
Veel van de genoemde problemen in de Europolder binnen de Belangenvereniging 
ontstonden omdat de boeren verspreid woonden in Nickene en niet zo makkelijk met 
mensen uit de andere bevolkingsgroepen in aaniaking kwamen De bouw van wooncen-
trum huí oville leek essentieel, omdat dit solidanteitsbevordeiend zou kunnen wei ken 
Men zou meer op de hoogte zijn van eikaars meningen en waarden, meer met elkaar in 
conia t i komen en men /on meer mei elkaar Ie maken ki ijgen in de werk- en woonsituatie 
Aldus / ouden pailicipatie, ïnsl iumenlele waarde van de associatie, sociale corniole en 
affectie door vriendschap bevorderd en /ou de be lemmerende werking van solidaire 
subgroepen verminderd kunnen worden 
Voor de projectleider van de Belangenvereniging was een belangrijke taak weggelegd om 
de solidariteit en daardoor de samenwerking te bevorderen Deze adviseur ('facilitator') 
d iende hel permanente karakter van tegenstellingen en conflicten te ei kennen Het 
e rkennen daarvan maakte ruimte vrij om actief te zoeken naar organisatievormen die de 
schade van solidariteitsconflicten en tegenstellingen zoveel mogelijk kon beperken 
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Hifi uil \ lcjciclf ook een gedeelte van /ïjn scholingslaak \oo i l de pei manente uitleg aan 
de boeien \ an de aanwezigheid \an /(mei gemeenschappelijke als tcgcnsliijdigc belan-
gen Alleen als de leden de daaiiut \ooi t \ loeiende solidai neust onllii ten ei kenden en 
leeiden hameien , was hel mogelijk lol \ooi ïedeieen acceptabele oplossingen ie komen 
benheid pieken op een ledenveigadeiing biaclu een oplossing niet nadeibi) 
ben andeie aspect \ an de scholingstaak hield vei band met hel volgende Waai ai me 
boeien in een situatie \ c ikc icn \ an ongelijkheid is het /eei moeilijk om hieiin verandc-
iing te bi engen /ondei dal de ongelijkheid /eli als piobleem woidt gesteld Hel wei ken 
aan bewustmaking \an de klasscpositic \ an de boeien betekende ook een politieke slel-
l ingname legen bepaalde politieke en economische mechanismen m de Suimaamse 
maatschappij Mechanismen die de ongelijkheid in stand hielden \lleen boeien die /ich 
hiervan bewust waien konden p m b c i c n iels aan hun situane te \ e i a n d e i e n 
2.7 Een leerzaam spanningsveld tussen theorie en praktijk 
De ervaiingen leveiden een aantal kiiusche kanilekeningen op bij de coopcialieve ge-
dachte Ken giooi aantal schnj\eis leek o\eituigd \ an de belangnjke ιοί die coöperaties 
konden \cr \ul len m een c\olulionaii \ei lopend onrtvikkclingspiocos ' Ik /el te hiei na 
het onde i /oek de nodige waaglekens bij 
Alleieeist begon ik me al te wagen ol mobilisai ing \an de aimsien dei bevolking wel 
mogelijk was binnen de beslaande м ш с ш і e n en dus ol hel wel mogelijk was d u via gelei­
delijke s l i u d u u r v e i a n d c i m g e n te lealiseien Juist de/e giocpci ingen waien in vele 
op/ichlen alhankelijk van lokale machthebbeis, /oals ook in \ i c k c n c bleek Vorming van 
coöpei aties /ou die machlshebbci s wel eens in hun belangen kunnen schaden en daai-
dooi tegenki achten doen oproepen ' 
De dooi vele coopeiat iedeskundigen aangehangen weg van geleidelijkheid leek juist haai 
/wakle In d i e / i n dal /ij veit iagend weikle op de ontplooiing van coöpeialies Jacobv 
lo imulee ide du als volgt 
"Coopeialion among lai mers has proved to be successili] in all fields, wheie u can 
achieve bettei results than isolated action It is, howevei not sull'icient to ask 
wlicitici and to what extent coopeialion is successful as an enlci pi ìse among 
lai mers The decisive point is whether and lo what extent co-opciative oigani/a-
tions aie in a position to change the powci distribution in the village and thus have 
an elice t o n the agianan s n u d i n e " '' 
ben wij/igingvan de sociale en economische slructuui was dei halve een belangnjke 
voorwaaide ν ooi een succesvolle aaneensluiting van met name de aimsle bcvolkingv 
gi oepen 
In hel ondei/oek was ook gebleken, dal de armeie boeren m een coopeialie, indien icële 
mogelijkheden vooi veibetei ing van de piodukl ieomslandighcden aanwe/ig waren, /eei 
gemolivceid waren om hun kiachlen te bundelen \h evenwel hel voi men van een 
oiganisalie geen duidelijk vooideel opleveide deed men hel (lievei ) niet De wal mecí 
vermogende boeren waren mindei alliankelijk van een coopeialie, /ij hadden ande ie 
kanalen en konden meei risico nemen 
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Ondanks de goede en vooruitstrevende bedoelingen van de mensen waarmee was 
samengewerkt, gaf het onderzoek me tegeli]keiti)d meei realileits/in realiteitszin over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van structurele veiandermgen, in het bij/onder ten 
aanzien van organisatievorming, in een land dat weid gedomineeid dooreen op Neder-
land gcoi ïënteerde economische en politieke elite Een neokolome in njksverband ' , 
zoals Ki uijer dat zo plastisch uitdi ukte 
Vooi werkelijke structurele verandenngen leek het noodzakelijk dal op landelijk niveau 
de banden met het moederland werden dooi gesneden en economische onafhan-
kelijkheid werd nagestreefd De ktrn van het probleem van onderontwikkeling van 
Sumíame zal hem in hel neokoloniale svsteem, hetgeen structuiele ontwikkelingen 
belemmerde * 
Ook was ondersteuning noodzakelijk vanuit een nationaal beleid van gelijkheid van allen 
in een land waar het principe van verdeel en heers tussen de Surinamers van verschillen-
de etnische afkomst de neokoloniale politiek bepaald had Noodzakelijk was ook een 
politiek beleid dal gericht was op de 'emancipatie van onderliggende groepen 
Al dat soort zaken leken mij noodzakelijke voorwaaiden alvorens aan de succesvolle 
organisatie van boeien in coöperaties te kunnen gaan denken 
Het onderzoek was met alleen zinvol in mijn eigen leerproces De projectleidei van de 
Euiopolder schreel twee jaai latei in een evaluatie het volgende 
'Het onderzoek van I ammennk en Oldewelt heeft een belangrijke rol gespeeld 
ï nerzijds door de gang van zaken in de Belangenvereniging kritisch te observeren 
en te beschrijven, anderzijds dooi het aandragen van achleigiondinfoi malie die 
het een en andei aannemelijk maakte Voor hel eerst werd ik bekend met de 
situatie van de Nickenaanse kleinlandbouwei, hun problemen met onderlinge 
samenwerking en de oorzaken daarvan Eveneens werd duidelijk dat slellingname 
noodzakelijk was Hel Follow-up plan Ein o-Zuid heeft aangetoond dat met vol-
doende inzichten in deze kleinlandbouwpioblematiek' ik betei in staal was de 
negatieve factoren te neulraliseien en alternatieven te ontwikkelen vooi een 
daadwerkelijke siluatieverbelenng " '' 
Van projectleider gericht op technische top-down kennisoverdracht (de hoeveelheid 
mest pei hectare, pover piriculana, waleikalender) was hij een boliom-up begcleidei en 
organisator gewoiden van een bewustmakingsproces bij kleine boeien en bij hemzelf Zelf 
zei hij hierover "Door externe omstandigheden ben ik lot diep inzicht gekomen Na de 
rapportage moest ik een keuze maken of me verder in de zaak verdiepen of mets doen Ik 
ervoer evenwel een sociaal onrechtvaardige situatie waaraan ik zelf iets wilde doen "s" 
Tegelijkeitijd realiseerden hij en een aantal andere projectleideis van l W'-Nickei ie zich 
des te meer dat de giote beslissingen niet dooi hen weiden beïnvloed De piojectleider 
werd zo een soort perifere activist Zijn taak werd beperkt door de (on)mogelijkheden van 
de IW'-orgamsatie, waarvan de ambtelijke top maai ook veel lagere ambtenaien feitelijk 
tegen de emancipaue en ontwikkeling van de klasse van kleinlandbouwcrs waien 
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NEDERLAND 
: ы ЪвгасШ steenfabrieken 
Hoofstuk 3 
Steenbakkers langs de grote rivieren -
humanisering van de arbeid in de 
baksteenindustrie 
3.1 Humanisering van de arbeid herbezien 
De Gonimnialic met Sui indine, als Dei de-Wei eldland deed mi) liei belang van sii ne miele 
vciandei ingcn in de hoogontwikkelde landen beici besellen 
In hei begin \an de jaien / e \ e n u g was Nedeiland /o 'n hoogontwikkelde maatschappij mei 
eigentijdse pioblemen Hongei , analfabetisme, v\eikeloosheid leken hiei n i e l \oo i le 
komen De pioblemen waien eeidei de \njeli)dsbesleding, de milicuvcmnireiniging en 
de procluklie en consumptie \an o\eibodige luxegoedeien W'al ei voorviel lussen acht en 
\i]l, als de consumenten p ioducenten waien, leek een beetje m de \eigetelheid geiaakl 
De beslaande a ibeids \e ihoudingen waien miméis doodgewoon en onveimijdchjk hel 
weik moest nu eenmaal gedaan vvoidcn en ei moesten nu eenmaal leidenden en uilvoe-
ienden /i)ii Het gevolg was dal de albeldéis in een ondergeschikte positie werden 
gehouden en daai schi]iibaai in leken te bei usten 
hvenwcl, "( ) juist toen we mei Hei b e u Maicuse begonnen te geloven, dal de aibei-
deismassa in het westen niet langer meei de Ieiteli]ke diaagslei was van de ïevoliilie, 
kwamen de aibeideis weei m beweging", /oals Reckman het treilend weeigeelt ' Slakin-
gen in de havens, in de sliokarlon, en /ells bi] Hoogovens, latei bedi ijsbezettingen met 
als eeisle die bij bnka, conflicten lussen hel bediijvenwerk en de ondemcmings iaden 
vvaien even/ovele tekenen dat ei 'van onde i en ' beweging kwam -' Veelal waren deze acnes 
een vcrweei legen de hai de aanvallen op de sociale bestaanszekerheid van de aibeideis, 
maar levensvol inden ze een bewijs dal ei middelen ν ooi h a n d e n waien om de beschik­
kingsmacht ovei pioduktiemiddelen en menselijke aibeidskrachten aan te vechten ' 
Het debat ovei 'humanisering van de ai beid' laaide o p 
Studies ovei hoe Nedeilandse aibeideis dachten en wal hen bezig hield, gaven mel­
ai beldéis (en mijzelf) nieei mzichl in hun ondei geschikte en ж. luci gestelde positie ' Ook 
weiden ei verschillende ondei zoekingen gepubliceeid rond 'expei imenten mei medezeg­
genschap' De eis tol medezeggenschap en werkovei leg hing wehswaai ie η nauwste 
samen met hel ondei nemen, dat wil zeggen het vooitbi engen van goedelen en diensten, 
op voel van ongelijkheid en met het daai mee gepaard gaande vei schil m inkomen, bezit 
en zeggenschap '' Maai om gemeenschapjDelijk ondei n e m e n ging hel bij medezeggen­
schap niet Hel Joegoslavische model van arbeiderszellbesluui was mindci eenvoudig dan 
hel eruil zag Ook coöperatie-expei mienten vei liepen niet probleemloos, ondanks de 
kleine schaal waarop ze plaatsvonden ' 
In de meeste experimenten met medezeggenschap leidden verandering van de ïnvloeds-
veideling binnen de ondei nemingen en giolere veiantvvoordelijkheid van de weiknemeis 
dan ook slechts lol voi men van wei kov erleg4, terwijl hel vei anderen van laken en 
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weikomstandigheden leidde lot exper imenten mei werkstructurenng ( ' 
De/e \ormen \an mede/cggenschap verwezen палі onderzoekingen \an na de Tweede 
Wereldoorlog De sociale wetenschappen uit de Veienigde Staten gaven in die tijd nieuwe 
inzichten o\er de ontwikkeling \an de sociale aspecten van leiding en organisatie Bekend 
in d u op/icht was de Human-Relationsbeweging, die was ν ooi tgekomen uu ondei/oekin-
gen verricht dooi Mavo m een observalieriiimlc van de General f letliic-fantieken in 
Hawthorne Geëxperimenteerd werd met de verandering van hchtsteikte om te ki]ken wal 
hiervan de invloed was op de produktiv Heit Verwacht weid dat de piodtiktiviteil /ou 
stijgen naarmate de verlichting toenam en waarschijnlijk zou dalen naai mate de \eilich-
ting minder werd Hel eeiste ging wel op, hel laatste niel Het bleek dat niet de 
lichtstei kte van invloed was op de prodtiktiviteil, maar vooial de aandacht van de onriei-
zoekers ν ooi deze g ioep mensen / e voelden zich behandeld als mensen en met als 
machines De Human-Relationsbeweging zorgde ei dooi deigeh |ke onderzoeken vooi dat 
er aandacht kwam vooi het sociale beleid van een oiganisalie "' 
Ook de nadelige gevolgen van de veigaande aibeidsdelmg bi) het lopende bandwerk, de 
monotonie , hel verlies aan interesse en het gebrek aan identificatie met het werk kwamen 
al in 1447 overtuigend naar voren in ondeizoekingen van Diucker " Velschillende initia­
tieven (vanuit vooral economische interesse) kwamen tol stand om de industriële arbeid 
afwisselender te maken ' De piojecten hadden veelal positieve gevolgen vooi de arbeids-
produkuviteii 
Andere onderzoekei s wezen op het be langvoor hel bedrijf van de mogelijkheden die 
werden geboden door paili t ipatie van ondergeschikten aan besluitvormingsprocessen 
T o e n e m e n d e paiticipalie kon dei halve ook begrepen worden vanuit de gewijzigde opvat-
ting over gezag, zorgen omtrent de arbeidsmotivatie en de technologische ontwikkeling 
Door dit alles kwamen de stijl van leidinggeven, in relatie tot behoeften, en de beweegie-
denen van mensen in de belangstelling ' ' De discussie over humanisei mg van de arbeid' 
leek zich vooial in die richting te bewegen 
Daarnaast bestond de opvalling dal om 'humamsei ing van de ai beid' ie kunnen lealise-
ien hel bestaande maatschappelijk en economisch svsleem menswaaidig gemaakt moest 
woiden Dat kon alleen dooi verandeiing van de beziLs-en beslissingsmacht over de 
produktiemiddelen te eisen en daarmee de beslaande machtsstructuren te beïnvloeden of 
af te bouwen ' ' O p een vakbondsconferentie m Miinchcn weid het als volgt verwoord 
"Suategien und Aktivitäten zur 'Humanis ierung der ArbeiLswell' als Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen sind Bestandteil geweikschaftlichen Kampfes seit eh und j e ' ' 
De discussie ovei humanisei mg van de aibeid ' was van invloed op de activiteiten die ik 
vellichile als werknemer van hei oiganisalie-adviesbureau van J Th Bout Vanuit hel 
organisatie-adviesweik weid onder meer ondei s teunend wei к verricht in kwesties van 
medezeggenschap in bednjven en instellingen O n d e r bepaalde voorwaarden kon zo'n 
adviesbureau van diensl zijn, met name wanneer door de adviseurs en begeleiders metho­
den en technieken werden gebruikt, die de beslaande machtsverhoudingen onthulden, 
bewustwording teweeg brachten en aansloten bij conci ele acnes aan de basis 
De vele projecten waai ik direct of zijdelings bij bcl iokken was, gaven een goed inzicht in 
de organisatiepioblemen en -oplossingen De piojecten varieerden van een landelijk 
orkest, een grote instelling voor invaliden, een warenhuisketen, een medische faculteit, 
een gedemocratiseerd gezondheidscentrum, het oiganisaliebureau van een chemisch 
concern tot c t n grootwinkelbedrijf Het ging daaibij o m scholingen, inanagementl iamin-
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gen, oiganisal icverandcungen, actieonderzoek en communicatie 
In hel kadei \лп humanise img van de arbeid' was \ ooi al een actieondeizock als ondci-
deel \an een sti l letii iuondeizoek in de bakstecnindustiie mleiessanl 
3.2 Sociale component van de baksteenindustrie 
De \ooi bereiding en de iut\oei ing\an hel onderzoek in de baks leenmdiis t i ie\onden 
plaats in de periode m a a n 1475 lol januari 197b De opdiachl uas gige\en door de 
Beleidscommissie Sii urinili ondci zoek \an de Baksteenindustiie op \ooid iachl \an К\\Л\ 
(een economisch adviesbuicau) 
In het begin \an de jaicn '70 vonden ei in de baksleenmdiisti ie gioolscheepse verandc-
imgen plaats Dooi \eischuivingcη \an ambachtelijke naai industiiele bediijts\oenng\\as 
ei al enige jaren spiake \an ovei pioduklie ben gioot aan lal lailhssc inenten leidde ei toe 
dal \erschillcnde diieclies sinds 19bb meei overleg gingen \ o c u η om de gezamenlijke 
economische problemen de baas te wolden Tussen 19b8cn 1974 vonden ei een dnelal 
saneringen plaats waardooi zo'n 10% van de piodukl ie (42 van de 200 bednjven) werd 
ungekocht Du bleek echter nog met voldoende en de stabiliteit с η ι usi waien nog niel 
leiuggekeerd Gedwongen dooi de schaalvciandeiingen, waicn de meeste bakstecnbediij-
ven gaan samenweiken in een brancheotganisalie, maai de vei houdingen waren nog alles 
behalve о[эеп te n o e m e n 
Hel s irucl iuuonderzoek weid geïnitiecid vanuil de brancheotganisalie in samenwciking 
n u l de vakbeweging en het ministenc van Economische / a k e n De velschillende diieclies 
van de samenwerkende bednjven stonden nogal aigwancnd legenovei d i londe izoek 
t e i dei uitgevoerde structuurondei zoeken in de strokai ton maai ook in de grafische 
inclusine waren hiei zekei mede debet aan 
De doelstellingen van een dei gelijk siiuctiiiii onderzoek zijn het beschnjven van de sliuc-
uiiii van een sec toi cq bednjfstak. hel nagaan ol die strucluui past bij de te verwachten 
ontwikkelingen en hel zonodig adviseren ovei aanpassingen van de su urinili ove ι ее n-
komstig de eisen van de toekomst 
Hel a h o n d e n d lappoi l van kWY\ over de voorfase van hel s tructuuronderzoek Baksteen-
indusiiie stelde als een dei deelstudies voor 'Ontwikkeling van een voimingv en 
l iainingsprogiamina , mei als toelichting "De hoognodige flexibiliteit van de baksleenm­
diisti ie ν ι aagt grotere betrokkenheid с q inspraak van de weiknemeis bi] de gang van 
zaken in h e l b e d n j l Vakscholing, bedrijfsopleiding, m a n a g e m e n t t i a m m g k u n n e n daai loe 
een bijdiage leveren ben piogianimavoorstel zal uitgeweikl dienen ie woiden "" 
Bureau Bout weid geviaagd deze sociale pai agi aal als onderdeel van het totale s l iuttuiu-
ondeizoek uit te werken, met als sjjeciaal verzoek van KYW\ om in du onderzoek lol een 
nieuwe benader ing te komen van de menselijke kant ervan 
Na lezing van ee idere stuit Hun onderzoeken, met name die van de gì afìsche inclusine en 
de scheepsbouw, cone Indeelden wij, dat de mens op de wei kvloer in deze onderzoeken 
niet zichtbaar werd en ondei geschikt blijf ι aan hel economische gezichtspunt Het was 
opvallend dal de vaktaal van de rapportage deze ontoegankelijk voor de werknemei s 
maakte Verdei waren de conclusies weinig specifiek of opei alioneel Ь r bestond een 
sleike breuk tussen ondeizoek en actie en ei was een sieike geiiehlheid op het ν ei leden, 
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/ondci dal aandacht weid besteed aan het gezamenlijk ontwikkelen \an een toekomstvi-
sie De relevantie en loi pasbaai hcid vooi de bedii | fs lak\an de/e ondei zoeken leek 
deihal\e gei ing 
Ons \ ooi stel \ooi hel ondei/oek in de baksleenindtistne wasgebasecid op acticondei-
/oek en pi ocesadvisenng Wi] stelden dat lei en gebaseei d moest /i]n o p wal de mensen in 
een b ianche, directie, stal, leiding с η medewerkeis, beieid en in slaat waien o m ie leien 
l· η dal daaibij de heei sende ι ondilies, de gevestigde gewoonten en gebruiken en de 
noodzakelijke \erandei ingen ook een giote rol speelden Wi) kozen voor een ι umici 
kadei vooi het ondeizoek dan vakscholing, bedrijfsopleiding en m a n a g e m e n t s aining 
Wij stelden een tweetal lasen voor IX eerste fase was gei ïcht op de pi obleemdef mme 
ïonclom de 'sociale component ' , zoals hel deelondeizoek zou gaan helen, en hel piecise-
ien van een aantal zwaailepiinlen vooi veidere actie In deze lase werd een beeld 
geschetst van hei hint nonet en m menselijk opzicht van de baksleenindnsiiie op bednjls-
en biancheniveau Het was vooi al gei u h i op hel begiijpcn en Ivpeien van het cone iele 
gediagvan de mensen die ei wei kien Pioblemen en wensen met belrekking lot de 
sonale componen t wenk η gei datec i d aan dit beeld Uil deze probleemdefinitie kwamen 
een aantal zwaai lepiinlen vooi veideie studie en ai He naai \oien die beliekking hadden 
op di vei belering van het hmcl ione ien van de mensen en condities waamndei d u ge­
b e u l d e Hel beeld en de vooi stellen vooi actie weiden in de b ianche besproken Daaimee 
weid iegelijk een oveigang gemaakt naai de tweede fase van de deelstudie Daaiin ston­
den de mogelijkheid vooi hel doen van diagnostische ai lies en nader ondeizoek en actie 
om de wenselijk verandei ingcn te beweikslelhgen centi aal Dat eventuele nadei ondei-
zoek zou kwalitatief van aaid zijn en bij hel bepalen van de onderzoeksslialegie zou 
rekening worden g e h o u d e n met de heteiogenitei i van de bedi ïjfstak en de eisen van de 
Beleidscommissie St iucluurondeizoek 
Om de kloof tussen ondeizoek en ai tic of lussen advies en uitvoering te overbruggen 
weiden dooi ons als ondei zoekers actieve contacten onde rhouden m e l d e verschillende 
geledingen in de b ianche Du maakte hel begeleiden van Ьс|эааИе acties betei mogelijk 
Ondei zoek ten behoeve van mloi malie was geen doel in zichzi lf en moest dan ook mei 
los komen ie staan van actie 
Al dn eet bij de aanvang van hel actieonderzoek besloten we dal eventueel nadci enquêle-
ondeizoek naar facetten zoals vei loop, verzuim, loonstniciuui, leeftijdsopbouw cq 
veigi ijzing in de tweede lase thuis hoorde ben adequale voi m voor de opzet en rappoi te-
ling van een dergelijk enquete-ondeizoek zou betei Ie bepalen zijn als de branche ons 
betei bekend was De ondeizoeksgegevens zouden dan op een zodanige manici gerapjior-
leeiri kunnen worden, dal ze meei op acne gericht waien Bovendien was het dan betei 
mogelijk om de vakbond in te schakelen bij zo η ondei zoek Wel wi iden dit soorl gege­
vens al ingewonnen bij de bedlijven die weiden bezocht 
In de eerste fase werden als uilgangsjDiini voor het onderzoek de sonale werkelijkhcidsde-
finitics van de velschillende acloicn g e n o m e n Hierbij weiden de theoretische noties van 
Silverman gebruikt ' Hij bcschnjli de 'action a p p i o a c h ' and 'action analysis of oiganisali-
ons ' als een m e t h o d e om sonale i clanes in organisaties te begiijpen In deze benadel ing 
woidt uit gegaan van de 'action d a m i of le fcrcnie ' Silverman 
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"The action of men stems (mm a nclwoik of meanings of which the\ themselves 
consti net and which lhe\ aie conscious ( ) The action fíame of tefeience argues 
thai men is consti ainerl b\ the \\a\ in which he sociallv consti nets his lealitv ( ) 
The actions of membeis of an oigam/at ion can be explained when then definition 
of the situation and ends ha \e been nuclei stood The first task of oigamsalional 
analvsis is, then, to distinguish the onenial ions of clifleienl membeis ( ) It is 
impoi tanl to distinguish the l\pc of involvement, which can lange h o m moral to 
alienarne, and the wavs in which it expresses itself ""• 
In ons ondei /oek wei den de soc îale wei keli)kheidsdefinilies geanalvseei d door directe 
w.iai neming van de dagelijkse gang van /aken en dooi viaaggespiekken, die ecn direct 
venficatiepiotes mogelijk maakten Daaibij werd uitgegaan van een aantal te voren opge-
stelde viagen vooi de waarneming en van aanvullende viaaggespiekken De methode van 
observatie ν ei loonde ovei eenkomsten met die van de pai lic ïpci ende observatie in ruime 
/in ' ' Hel ging om een kwalitatieve waarnemingsmethode waarmee begnp verkregen weid 
van 'acties' Het ging niet /o /eei om het besludeien van 'gediag ' Daarnaast ovei heerste 
een fenomenologische ondei /oeksoi iental ie -" De observaties vei liepen niet volgens een 
vaste pmcedu ie , maai waien flexibel, cicalici en vri) om nieuwe lichtingen in te slaan 
Daaibi] was ook de intuïtie \лп de onderzoeker een belangt ijk uitgangspunt 
Als ondei/oeksteam observeeiden v\i] o p alle niveaus Wij luisleiden, discussieerden, 
spi aken met sleulelfiguien, stelden eigen ideeën lei discussie en namen kennis van 
blieven en documenten Vooiop stond dat hel team /ich in de (subjectieve) sociale 
ι caliteli van de baksteenindustrie u achtte in te leven vanuit velschillende invalshoeken 
Daaibij stond centi aal 'ac lies die vooi tkwamen tul betekenissen die de sociale realiteit 
van elk baksleenbedi i)I defimeei den De benader ing ging uit van een dialee lische ι elalie 
lussen de mens en de oiganisalie de mens bepaalt de oigamsalie, maai legelijkei lijd 
bepaalt de oigamsatie ook de mens 
Het ondei/oeksteam bouwde hel beeld op door naast bestudering van beslaand materiaal, 
statistieken en bedi lesgegevens, deel te n e m e n aan veigadeiingen, bednjven te be/oeken 
en interviews af te nemen Het pailicipalieve kaïaklei van hel onderzoek bleef aanvanke-
lijk bepeikt lol de pai ticipatie m de besluitvorming en de actieve discussie in de 
Beleidscommissie van hel S l iuc luu ionde i /oek over de uilkomsl op bianchenivcau 
De vele steenbakkeis die infoi malie hadden gegeven, kiegen de resultaten veelal niet te 
/ ien 
Vooi de tweede fase weid een actieveie voim van pailicipalieve observatie-'1 en gmcpsin-
terviews gehanlee id Die bestond uit hel beleggen van groepsbijeenkomsten waarbij de 
deelnemeis weiden uitgenodigd Ie icageien op velschillende viaagslellingen Hiei 
vc iandeide het pailicipalieve kaïaklei van hel onderzoek De deelnemers aan de groep-
sinlervicws beooi deelden /elf de ι esultateli en /ouden ook /oigen voor de verspieiding 
\лп de lesultaien van de discussies dooi middel van trainingsbijeenkomsten in de bedrij­
ven in h u n legio 
()[) de/e wij/e weid hel uitgangspunt om /oveel mogelijk de vei kregen infoi malie terug te 
koppelen naai de betrokkenen tei veiifìcalie, vooral in de tweede fase geieahseeid 
bi weid steik lasemalig gewerkt De bet iokkenen weiden steeds per fase geïnformeerd 
De/e aanpak maakte hel noodzakelijk om veel aandacht te besteden aan de vorm van 
ι a|)poi lage en aan afstemming op lezeiskimgen Steeds opnieuw werd de ν laag gesteld 
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vuoi wie is 'du ' rapport bestemd en wat kunnen ze ei m e e ' Ook bij hel umverken \an 
weikdocumcnlcn werd hie imee tekening gehouden opdat de betrokkenen ei mee uil 
de voeten konden 
Vele jaien later zag ik deze pioblemaliek beschreven door een Colombiaanse onderzoe-
kei. Fais Borda Hi] sprak in du kadei over de regels van de zgn systematische 
teiugkoppeling ('devolución sistemática') " Ook tijdens hel onderzoek in Sminarne was 
die ν ι aag aan de 01 de geweest Ί oen loste ik die op dooi de theoretische begi ippen van 
Galjart zo veel mogelijk begrijpelijk en hanteerbaai Ie maken aan de hand van voorbeel­
den tut de eigen с oöpei atie Bij populai ïsenng in de bakstccnindusli ie lette ik ei op dat zo 
weinig mogelijk bevindingen verloren gingen en hanteerde ik de voi m \,\n een interview 
met een fictieve bednjlsleidei 
Ikwas binnen hel team van ondeizoekers/adviseurs in de eerste fase vooial veianlvvooide-
li jk voor de uiivoeiing van de pai tic ïpei ende observatie in de bednjven Daailoe werden 
een denial bednjven geselecleeid, die een voldoende gevaneeid beeld gaven van de /e 
bediijlslak ( m e n a daaibij waien ligging in hel land, sootl piodukt, male van mechanise-
ïing, omvang en aantal werknemers, en wel ol niet georganiseeid zijn op biancheniveau 
l e i vooibeieiding op de bezoeken sielde ik twee viaag- en observatielijslen op, mede 
gemspi ieetd dooi de aanpak zoals die dooi Why ie was gebi tukt in de rcslauiant indusine 
en door de aanpak van De Swaan en Wallrafl -' De ene lijst bestond uu mogelijke vragen 
ol aandachtspunten, die aan de o ide konden komen m de gesprekken met pioduk-
Ueaibeideis en bazen in de baksteenindustrie Enkele ν ooi beelden d a a n an zijn 
Woidt ei wel eens overlegd mei ánde te mensen uil hel bednji ovei hoeveel stenen 
ei gepioduceerd zullen gaan worden ' 
Hoe vindt u da t ' 
* Hoe was du alles vioegei, toen de stenen nog mei de hand werden gemaakt ' 
' Wal is allemaal verandeid sinds die machine weid ingevoeld ' 
•" Moest u vioegei veel samenwerken mei andere mensen en hoe is dat n u ' 
Wal vindt men in h e l d o i p v a n het wei к in een baksleenlabiiek' l· η uzelP 
" /ijn ei bij de invoel ing van de machines nog veel mensen onts lagen' 
- Weel u ook hoe dat g m g ' 
- Konden the mensen weer gemakkelijk andei werk v inden ' 
- Hoe vond u d a l ' 
De tweede viagenlijsl bevatte mogelijke vragen, zoals die in een gesprek met de leiding 
van een baksteenlabnek aan de o i d e konden komen 
De lijsten waien bedoeld als aandachtspunten in het achterhoofd \ o o i t weid de lijst erbij 
gehaald tijdens een gesprek wel weid achtel al gekeken welke antwoorden en observaties 
waren veikiegen G e d u r e n d e de bezoeken was het zaak alle zintuigen open te hebben 
l-'r werd gebiuik gemaakt van een klein zakbandiecoideil je om ι egelmatig de meest 
directe indi ukken in te spieken Vaak bezocht ik de bedrijven mei een tweede onderzoe­
kei om eikaars indi ukken te k u n n e n vei gelijken De observaties konden in een aantal 
gevallen woiden aangevuld mei gegevensvan hel Instituut vooi Preventieve Geneeskunde, 
dal in die lijd een ondeizoek deed naai veizuim- en ziektezereentages ondei meei in een 
aantal baksteenbedrijven Na hel bcdi ijlsbezoek weid in eei ste instantie een integrale 
intweiking gemaakt van de interviews en observaties Ook werd van elk bednji door 
middel van een schets de logica van het produktieproces inzichtelijk gemaakt en werd de 
sleei van ieder bednji uitgebeeld m een tekening ('Gcslall ) 
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Планы weikte ik een lijst mei p u n t e n af om h u be/oek ie svstcmaliscicn Daai in stond 
cenliaal de hislone en de omgeving \an hel bednjl, de aibeidsomgcvmg m kanlooi en 
labi ïek, de lav-oui \an de labi icageschema s en de bcwci kmgsschcma s, de niechanisalie-
giaad, de loesiand \an de appaiat imi , de kwalileilsbeheeising, de oiganisalonsclie 
opbouw, de peisoneelsopbouw, de v\aaigenomen aibeidstoestand en de aibcidsvooi-
w aaiden, de stijl \ an leidinggeven, hel weikovcileg, de hiimaniseimg \an de aibeid, de 
jjlaats \ an het bednjl in de omgeving, de pioblemen van het bcdiijl, de mogelijke 
verbeteringen en de eigen innovaties O p die maniei weiden de sterke en /wakke pinnen 
geanahseerd De/e svsiemalisenng maakte ook een ondei l inge vtigclijking tussen de 
bednjven mogelijk 
In de meeste bednjven die weiden bezocht, kon woiden gcsjiiokcn met alle bet iokkenen 
/ondei dat de leiding daaibij aanwe/igwas Hel wei к kon m al /ïjn (aceiten woiden 
waai genomen en de nodige ïnloimatie kon vvoiden ingewonnen Ovei het algemeen 
ua ien rwee dagen pei bednjl voldoende vool een gedegen indi uk van de zogenaamde 
sociale component 
3.3 De baksteenindustrie anno 1975 
3.3.1 Een algemeen beeld 
De baksleenfabiïeken in Nedeiland lagen, dooi de histoiie bejDaald, vooi het alleigiooLste 
deel aan uiterwaarden van gioie en kleine iivieien Immcis daai bevond /ich de klei en 
was venoe r per schip mogelijk Dooigaans waien dit algelegen plekken, vei van stads- en 
doipskeinen en mdustiieiei reinen Zij bevonden /ich in een /ekei isolement, veelal in 
een agiansche omgeving De bednjven bevonden /ich daaidooi ook temidden van een 
bevolking waai mee veelal bislonsche banden bestonden 
De baksleenpioduktiebcdiijvcn hadden een kleine omvang wal beu eli hel aantal wei kers 
tussen de 15 en 50 man, mei een gemiddelde \лп 25 man Dienovei eenkomslig waien de 
pioduktie-cenhedcn klem van omvang Sedei l het begin van de /estigei jaien was het 
[ j iodukucproces di astiseli gemechaniseeid Van bandai beid was hel machinebediening 
geworden Van een nalui i igebonden sei/oenbednjl (diogen in de /on, bakken in veldo-
vens en dei gelijke) was het (abiieksmatige en ι egelmatige dagaibeid geworden 
Ploegenaibeid kwam nauwelijks meervooi Hel mechanisaliepioces lond de ovens was 
nog met voltooid Hier vond nog lelatief veel bandai beid j^laals Alleen hel soi tei en was 
giotendeels bandai beid gebleven 
/ o had de (ge/ins-)ai beid m gioepsverband van weleei plaats gemaakt voor giolendeels 
solitaire, zelfstandige machmebedieningsiunclies De overgang van riandai beid naar 
machinebcdiening had /ich voltrokken /ondei veel manifeste spoien van onteviedenheid 
of on/ekeiheid na te laten 
De wei kei s werden dooigaans aangetiokken uit de d o i p c n m de ducete omgeving t i 
heeisle een sleik landelijke inslag De arbeid op de gemechaniseeide sleenfabiiek was 
geoefende ai beid, dat wil /eggen men kieeg de insilile ue en de vaaidigheid op het wei к 
Beioepsscholingwas mei noodzakelijk De ai beid was lichamelijk zwaar, ook daai waar 
m e e i d e i e machines liet wei к deden De wei kei s hadden een minimum aan scholing en 
opleiding Ken uii/ondeiing hierop voimde de m o n t e u r vooi het machincMindeihoud 
Gi ooi icparatie-ofievisieweik werd meestal uitbesteed 
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Hel pioduktieproccs was / o ovci/ichlelijk en beheeisbaar, dat slaflunclionaiisscn oí 
produkliebeheeisingssvsternen \an enige complexiteit ovcibodig waren 
De giondslof vooi de bakstenen was steeds hel natimi pi odukl klei Indien met /o ig 
ge \o rmd en gebakken kon een /eei milieu\riendehjk en mooi pi odukl omslaan 
Veel bedri)\en hadden een lange historie als lamihebedii)! / o weid \aak een diiecteiu 
aangetroffen omgeven door lamiheleden die medeeigenaai vvaien ol die lune ties binnen 
hel bedrijl vervulden Maai dooi het onlbieken \мл kader en stal was hel diiecleui/ijn \an 
een bakstcenfabt ïek lo th een tamelijk een /ame aangelegenheid ben boekhoudei , be-
dri)Isleidei of baas en een algemeen assistent waren voldoende vooi een piodtikliebedi i|l 
van Π miljoen WF stenen ' 
3.3.2 Steenbakkers 
Bij de meeste labiieken was min ol mecí sprake van een 'huwelijk mei de omgeving en 
met de wei kers Soms werkten /es ol meei mensen uit een lamilie in de labi ïek Yi oegei 
werd wel eens de hulp ingeioepcn van de paslooi om te bemiddelen bij p ioblemen 
binnen hel bednjl Toen waien de banden van een sleenlabiiek met / o π d o i p wel eens 
minder vrijblijvend de direi leui m e e n d e dal hij een hislonstli lecht had op de aibeideis 
in hel d o i p De s leenlabnkanlen konden loen nog \ei h inderen dal ande ie labi leken /ich 
in hel d o i ρ vestigden om aldus vnj te k u n n e n blijven beschikken ovei de daai wonende 
arbeidende bevolking 
Hel gevolg van d u alles was dal a n n o 1075 nog families weiden aangeti ollen waan an de 
m a n n e n ieeds genei alles op 'den oven welkten In de/e families leeide \adei hel vak aan 
zijn /oon, die reeds op jeugdige leeftijd de eerste slapjx-n in de (abnek /elle Hel mwei-
ken ging vanzelf, een opleiding h a d d e n de m a n n e n niet en dat was ook mei nodig vooi 
d u itiwe weik, volgens de ba/en 
De ligging van de steenfabrieken was vanouds zeei bepalend vooi hel ivpe wei knemei s in 
de baksleenindustiie Die waien piaklisch allemaal opgegroeid m een agransch milieu, in 
kleine dorpen met een sterk eigen karakter Wel was de economische afhankelijkheid 
steik vermindeid, miméis als het werk niet beviel dan was een pendel naai de gioie stad 
mogelijk 
Het wei к in de s leenlabnek was daardoor minder vanzelfsprekend gewoi den en dal 
betekende dal de wei kers meer eisen gingen stellen aan hel wei k, de werkomgeving en de 
werkverhoudingen 
I c h t e i , ook a n n o 1475 hadden velen thuis een stukje g iond aan de oveikant van de dijk 
waarop /e wat kipjjcn hielden en aardappelen verbouwden 
O p de fabriek was men dooi gaans om vici uur, hall vijl klaar en daa ina kon ei nog vooi 
zichzelf gewerkt woiden ledei een /ag elkaar regelmatig ook пл het werk bij de visclub, in 
de kroeg, bij hel voetballen ol in de kerk Erwas vaak een zekeie verbondenheid met de 
steenfabriek Iedeieen in de binili was op de hoogte van hel reilen en /eilen van de 
fabriek, of m e e n d e d u te zijn op grond van oude, ovei geleverde vei halen Uilvoeng 
konden sommigen ovei de misstanden o p 'den oven' vertellen, vei halen die vaak al 
t ieniallenjaren verleden tijd waien Wat dal betreft waien /ulke crvaiingcn haidnekkig m 
de gesloten dorpsgemeenschappen Het stelde de baksteenfabrikant voor de opgave heel 
bewust te werken aan de relatie tussen doi ρ en fabi ïek W aar dit werd nagelaten, heerste 
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s o m s d c liisioiic'ou'i de actualiteit Vooi de wcrkeis had dit dan lot gevolg dal hun werk 
in de omgcMiig in een laag aan/ien stond Hieidooi le \e ide hel aantiekken \an perso-
neel, met name in die gebieden waai wal meei ïndusti iele wei kgelegenheid was, nog wel 
eens moeilijkheden op Selectie was dan mei meet mogelijk en hel bedrijf was aangewe-
zen op degenen die wilden Du laatste betekende dal de steenaibeideis niet altijd de 
gemakkelijkste ai beidei s wai en 
O m de/elfde ïedenen waien ei in het begin \ an de /e\entigei j a i en ook nogal wat buiten-
landse werkncmeis aangeliokken Volgens de gege\ens van mei 1975 waien du er op dat 
moment 286, /o 'n bc7c \ an de toenmalige beioepsbe\olking m de gehele baksteenindustrie 
De meeste weikeis hadden als opleiding lageie school met enkele jaien \cr\olgonderwijs 
De ouderen ondei hen hadden vaak /ells geen volledige lageie school Alleen de persma-
chinist en de onderhoudsmonteurs hadden wal meer scholing, bijv ooi beeld de lageie 
technische school (lts) 
3.3.3 De stormachtige technische ontwikkeling van de zeventiger jaren 
Het produktieproces heelt dooi de jaien heen de/el lde bewei kingen gehouden, het was 
een overzichtelijk en bijna vanzellspiekend door lopend gebeuren van klei lot steen 
Tot na de Tweede Wei cid Ooi log was het bakken van stenen een natimi gebeuren Klei 
winnen en beieiden met de schop, voi men met de hand, d iogen in de zon, bakken in 
veldovenljes en soi tei en en stapelen met de hand In die lijd hielpen de vrouwen en 
kinderen van de wei kei s nog vaak mee, ν ooi al 's zomers waren zeei gioie aantallen 
mensen nodig Hel was loen n o g / e e i iuw en zwaai werk De baksteenindustrie van voor 
d e j a r e n '50 had een sleik ambachtelijke inslag, gekenmerkt dooi veel handarbeid, grote 
aantallen mensen, aibcidsonislandigheden bepaald door hel weer en veel seizoenarbeid J ' 
Dit beeld was a n n o 1975 mgiijpend ve iandeid Het pioduklieproces kende weliswaar nog 
altijd dezelfde bewei kingen van kleiwinning en voorbereiding (lase 1), stenen voi men 
(lase 2), d iogen (lase 3), bakken (lase 4), solieren en opslaan (lase 5) en expeditie (lase 
Ь) mei tussen ledei van deze (asen t iansporl en soms Uisscnopslag Kehlet in alle lasen 
van het produkliepioces hadden machines hun ïnlrede gedaan (helminst bij het sorteren) 
In de eerste lase was sedert de jaien '50 technisch hel minst verandeid Het werk met de 
schop was toen al viijwcl veidwenen De voorbewerkingsappaiatuui werd wel verder 
gepei lectioneeid Bij de modernste installaties was permanent toezicht niet meer nodig 
Voor hel vormen van de stenen (lase 2) was anno 1973 in ongeveei de helft van het totaal 
aantal steenfabrieken een automatische voimbakpeis in gebruik (die omstreeks 1950 nog 
maar nel zijn ïnliede had gedaan) -'" t e n kwart van het aantal sleenfabileken gebiuikte 
daarvoor een slrengpeisinslallalic en de overige wei kien nog mei een ol andere wijze van 
handvorm (vaak al veigaand gemechaniseeid) 
De toepassing van de kunstmatige di ooginrichting (fase 3) was begin '50 nog nauwelijks 
ingevoerd Gezien de gioie vooi delen van een continue produktie won de kunstmatige 
droging snel terrein In 1454 weid circa eenderde van de totale Nedeilandse produktie 
kunstmatig gedroogd, in 1966 reeds tweederde en in 1973 waren er nog slechts 7 bedrij-
ven, van de 165 geënquêteerden, die mei op een ol andere vorm op kunstmatig drogen 
waren overgegaan 
Het grootste aantal bedrijven wei kte ten tijde van het onderzoek met een kamerdrogenj , 
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<>p dal m o m e n t de modernste vai u n i \an kunstmatige dioogini ichting Неі еілоеі van 
en naai de diogeii] vond liiei ovenvegend plaats met een gemechaniseerde iraversc-
v\agen In de bednjven met lunneldiogei i | en Hol ik nog wel handgeduwde etagevvagens 
aan Ook het ontladen ging hiei nog ovenvegend mei de hand 
Di ve iandeimgen in de d i o o g m e t h o d e hadden aanzienlijke gevolgen vooi de peisoneelv 
steikie Ook weid hieidooi hel sei/oenkaiaklei van de/e mdtisiiie definitie! verleden Lijd 
Hel hakken (fase 4) gebeulde lond 1950 nog ν ooi al in de klassieke lingovcns De ovens 
weiden mei de hand in-en uitgekiiud, dichtgemetseld en aangesmeeid met klei Het 
stoken m een iingoven was een continu bediijl dag en nachi weid de oven met de hand 
vooi/ien van biandslol 
Vana! de /eventigei jaien nam hel aanial sleenfabileken waai de ovens nog met de hand 
moesten woidcn inge/el vooi td iuend af De helt iuck deed hiei zijn intrede, dat beleken-
de wel dal de gedioogde voimelmgen van te voi en gestapeld dienden te worden 
Dn gebeulde tot het eind van de /estigei jaren nogvnjwel overal met de hand In hel 
begin van de jaien zeventig was ook hiei een machine vooi ontwikkeld de /ctmacliine of 
pakket leei machine Du liete kende een sterke verbeieiing van de aibeidsomslandigheden 
Ook ten aan/ien van de oven bleven de vernieuwingen niet uit Hiei kwam de mechanise-
iing pas geleidelijk o p gang ν ooi al dooi de gioie investe! mgen die bijv ooi beeld een 
lunneloven veigde Toch waien in 1973 tenminste 43 tunnelovens en 85 penodieke ovens 
m gehiiuk, naasl b2 ν lamovens en 38 iingovens -'" 
De vlamovc ns waien meestal al ν ei gaand geniodeimsceid voor/ien van gioie pooi ten 
met isoleiende deuren, gasgestookt en met m o d e r n e meet- en legelappaialuiir De 
tunnelovens waien vooi/ien van een centi aal bedieningspaneel met /eli iegisl ietendc 
meel-en ι egelappai aluin Die bevatte temperatimi meléis en meieis ν ooi de iiit/etling 
\лп de stenen, vooi de Пек van de a(/uigventilaloi en het aanial kubieke meteis gas jjci 
tijdseenheid Vile standen dienden ι egelmatig genoleeid, de kleppen gesteld en het vmn 
bekeken ie woidcn De bediening hiervan kon alleen wolden oveigelaten aan goed 
geïnsli ueei de stokei s 
Daai naasl kon hel gebiuikelijke inst iumentaiiuin vooi capaciten-en machineplanning, 
kwaliteilsbeheeising, vooi tgangsconiiole, sloimgsanalvse, voonaadbewakingen levertijd-
bewaking allemaal ei g eenvoudig blijven fcnige lijstjes bijgehouden dooi de bednjisleidei, 
plus di hequen ie visuele waai neming van helvei loop van het piodukiieproces waien als 
'msli unienl voldoende om het piodukliepioces Ie bcheeisen 
Ken t i i i /ondeiing hieioj) voimde hel ondeihot id De 'know-how' hiervooi was veelal bij 
de l i iding aanvve/ig o! bij een o! meerdere monieuis Gecompliceerde machineievisie ol 
hei stel van de eleklionira van de oveniegulermg en dei gelijke werden doorgaans dooi 
exieine specialisten veiiicht 
De vijfde lase van het p ioies , het soi leien, gebeulde ook anno 1475 nog ovenvegend mei 
de hand .-Vis het ging om een pi odukt van 7eei constante samenstelling o! mecí een massapi o-
dukl, dan volstonden de soiteeideis met hel om/ellen van de stenen van het beslaande jiakkcl 
in een Hulo-pakkel Vaak weiden echlei nogdneàv ie i soi leringen geselecteerd 
De laatste lasi de expeditie, was dooi de komst van hvdiatilische installaties op de viaihl-
w agens vollediggeinec haniseei d l· en с haufleui kon m e t e e n handbeweging de Hulo-pakkellcn 
optakelen en op de gix'dc jilaals knjgen daai was geen optasten meei bij nodig 
Het meehanisaueptMt.es ging dooi waar het mogelijk was / o overwoog de bedii |fslcidmg 
m een enkel bedi ijl om ook de soiiceilase le mcchaniscicn Du /ou betekenen dat ei van 
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klei tol sicen geen hand mcci dnec l aan le pas kwam In l()7"i uas dat nog een toekomst­
beeld, maai a n n o 1ЧЧ0 is dal gemeengoed gewoiden 
t e n e n o r m e technische omwikkeling in een ι cianci koile lijd, mei grote gevolgen \ooi de 
p iodukue, maai ook en \ ooi al \ ooi de wei kers en de pioduktielciding I m m e i s m 1475 
p i o d u c e e i d e n de bediijvcn mei veel mindei mensen bijna hel vijlvondige van vlak na de 
ooi log Waien ei in l °ó2 nog 12 400 wciknemeis, in ІЧЫі was dn aantal teruggelopen lot 
l) 100 en in 1474 werkten ei nog slechts ι 400 mensen in de baksleenindusliie (.eiela-
teeid aan de p iodukue waien ei in 1474 2,4 wciknemeis pei miljoen stenen nodig, 
4,4 in 14b4 en b,l in 14"j4 In totaal gemechaniseeide bednjven was slechls 1 a l , i weikne-
mer2 pei miljoen stenen nodig De/e gelallen golden vooi de hele branche 
De mechanisering betekende ν ooi de wei kei s dal steeds meei functies sololune ties wer­
den Handwei к vroeg om groepen, mac hinebediening om рем sonen "Daai dooi is hel," /o 
verzuchtten oud-gedienden, "nu gcmakkelijkei veel mindei /vvaai, maai ook minde ι gc/elhg " 
De wei kei s werden machinebedieneis Du kon een verbeienng voor de aibeidsomstandi-
geheden betekenen De techniek bevi ijdele hen van /eei /waai handweik De gevolgen 
waren enei/ijds mecí instine He, methodischer wei ken en toename \лп het belangvan de 
weikncmcr als individu in een goede piocesgang \ndei/i jds vciooi/aaklcn de machines 
veel lawaai, ν ooi al de pakkellccrmachinc en de persmachine Ook hel d ioge slol was vaak 
ei g hindeilijk, evenals de hitle van en hel luchlbedeil door de ovens Dat vei eiste een 
t o e n e m e n d e aandacht voor de aibeidsomstandigheden 
3.3.4 Overeenkomsten en verschillen tussen bedrijven 
In hel voorafgaande /ïjn er een aantal duidelijke lacctlen genoemd die hel eigene van de 
baksteenindusti ie duidelijk maken \ l lc bevochte bedrijven vei toonden globaal dc /e 
kenmeiken bi waien echlei ook een giool aantal velschillen en die maakten uiteindelijk 
elk bedrijl uniek De/e velschillen betiollen allereeisl de mate van mechaniseimg Hiei 
en daai waien nog bediijvcn waai nog heel veel handweik plaatsvond paai denn actie, 
handweik in de ovens, handvormen ol handstapclcn Daarnaast waicn ei bediijvcn waar 
piaknsch geen mens de stenen meer aamaakle automatische jx-is, pakkcitccimachine, 
traveisewegcn, lunnelovcn De meesie bediijvcn bevonden /ich evenwel m een pioccs van 
mechanisatie, elk in hun eigen tempo 
Ook hel soorl mechanisatie gal een ν ei schil in beeld ben bedrijl m e t e e n sl iengpeis was 
heel anders dan een bedrijl met een voimbakpers 
In enkele bediijvcn weid een kapotte aibcidssi iucluur aangcliol len Dal wil /eggen dal de 
wei kei s wei den ojigejaagd om prestaties ie leveren De wei kei s weei den /ie h legen de/e 
ecn/ijdige behandel ing door passici vei/et agi essici gcdiag o n d a ling, stelen, uitlokken 
van machinestoiing en dergelijke ben c n o i m e ν ergi ov mg van de intermenselijke betiek-
kingen deed /ich vooi -" Zwait loon weid betaald t e n groot vei loop en een hoog 
/icklecijferwaren de begrijpelijke randvcisehijnselcn hiervan De bednjlsleiders voelden 
/ich vaak niet bij machte om /ulke vcischijnselcn aan te pakken Hiei werd ook afwijzend 
over de werknemei s en de woonomgeving gesproken (/o η negatici beeld kwam vooral 
naar voi en in Y\ijk bij Duurstede) 
Ten aanzien van de aibeidsomsiandigheden werden e r g i ote velschillen tussen de bak-
sleenbedi ijven geconstateerd 
Soortgelijke velschillen waren er op veleilei andere facetten Bijvooibeeld ten gevolge van 
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pioduki iedoclen (kwalileils- ol kwanlilcilsgeiichl), van \eischil in giondslolsanienslclling, 
\an de \ ei houding tussen Nedeilandse en buitenlandse wciknemeis, \an de inlichting 
\an het pmdukl iepioces, \an aibeidsbeleving \<\n de wei kei s, \an de sli]l \an leidinggeven 
en van gewoonten, gebruiken en heeisende condities 
BIJ sommige bednjven weid ei veel aandacht aan de arbeidsomstandigheden besteed, bij 
anrieie bediijven mindei en bij sommige helemaal niet Van een bewust peisoneels-en 
oiganisatiebeleid was, ui l/ondei ingen daaigelaten, echlei weinig te bespeuien Uitingen 
daarvan waien een vcioudeid beloningssvsteem (tanelloon, Bedauxslelsel), een vaak 
onduidelijke loonadniinistialie en loonbetahng (loon/akje), het tussen wal en schip ι aken 
van jeugdige wciknemeis niet hun noodzakelijke vormingseisen, de geringe aandacht 
\ooi de opleiding en voimingvan de werkeis, de vergiij/mg in de b ianche, het veelvuldig 
voorkomen van bc/waiendc aibeidsomslandigheden (hitte, stol, lawaai en stank) en hel 
soms alai m e r e n d hoge /lekievei/uim Bovendien waien weikoveilcg of ondeine-
niingsiaadactiviteiien, als /e al bestaan hadden, vaak vastgelopen 
Koilom, hel beeld van de baksieenlabiieken gal een gioie veelvoimigheid naai b innen en 
een behooihjke eenduidigheid naai builen 
3.3.5 De behoeften van de steenbakkers 
In de hoogte van de beloning was in de jaren lot 147") nogal wal veiandeid Samen met de 
opbiengsten van de giondjesviel ei dan ook een ledelijke welvaail te bespeiuen in de 
ge/innen van de steenbakkei s De b e h o e d e n van de wei kei s kregen hierdooi een andei 
accent Hel gmg met meei alleen o m hel geld, maar ook de taakbeleving weid belangnjk 
In de taakbeleving weiden vaak giote velschillen aangetiol len lussen de bin neiihmc lies in 
de labiiekshallen en de builenlunc ties op de ten einen om de (abiiek De builenlunclies 
bevonden /ich alleen aan hel begin (kleiwinning en uanspoi t) en einde (sorteren op hel 
tasveld) van het prodiiktiepioces Bij de weikeis in de/e hinctiesweid vakei een posilieve-
ie arbeidsbeleving aangetiol len dan bij degene die binnenhincl ies vervulden 
Dil was mei /o vcrwondeilijk wanl de builenlunclies vioegen veel /ellstandigheid en de 
bedrijfsleiding /ag ei o p toe dat juisi oudere, vei ti ouwdei e wcrkci s de/e functies ki egen 
De/e mensen deden hun wei к mei veel toewijding en ple/iei 
De excavalcui was een sooil schippei naast Clod Hij /oigde voor hel t iansport van de klei 
naai de fabriek Hij had /ïjn eigen kleiwereld Hij leefde builen mei alle jaaigcLijden mec-
en maakte ei vaak iels bi j /ondeis van hen excavateui vei telde 
"Ik trek me van de ïesl niets aan Tul lekkei op mijn locomotiefje heen en weei 
Ik wei к nu al 40 jaai in dit sooi t werk, sedei t mijn 1 ")e Ik ι epareer de machine 
/eli V'ioeger had ik nog een stoomlocomotief (laai HOLS foto's zien), daarvan had 
ik hel o n d e r h o u d ook in eigen beheei 
In de pau/e loopt hij naai /ïjn eigen kantine ben klein plastic hok, dooi hem/el l ge-
maakt, mei een kacheltje Daai slaat /ïjn theimoslles mei b iood Hij rijdt over de ïails, 
giaaft een berg af en kient het / o uil, dal hij na twee dagen 's avonds de rails kan vei leg-
gen Met cirkels en koevoeten woidt die dan ovei de volle lengie een metei of twee 
opgeschoven Dat kost dik twee uui werk Die dag was hij om b uui de enige die nog aan 
het wei к was o p de labi ïek 
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"Je licbi luci van niemand last, ltkkci eigen baas Ik heb pas geleden een lìets-
lampjc aangelegd naai de labi к к Ms daai de pei smac lime limali, dan kan ik dal 
/icn en dan /el ik luci rie lupi urie band met klei sul /orial ei niet een enoi me bei g 
klei m de labi ick koml / о /il ik allei lei dingen uit le kienen ' 
Soi leeideis hebben behalve het opstapelen, de laak om le letten op de kwaliteit \an de 
bakslcnen Als aan dit laatste \ecl waaide weid gehecht dooi rie leiding, dan nam hel 
gewicht en d a a i m e e de belevingswaaidt \an de liinctie loc bi weid dan soms /eei lielde-
\ol o\ei de dn ei se sooi ten stenen gespiokcn 0\ei rie /m\olheid \an het wcikwciden 
\eischillende op\al lmgen gehooid, \a i ie iend \an "hel soi leien is absoluut nodig om 
kwaliteit te k u n n e n g a i a n d e i e n " tol "wi| /oigen \ooi een /eei goede kleisamenslelling en 
clan is soi lei en niet nodig" en "soi lei en is niet nodig bi] een massapi oclukt, op de bouw 
gooien /e de slechte stenen ei wel uit " ben sollecitici (27 jaai m hel bcdiijl") \ ei lelde 
"Soi leien is het mooiste werk Je weikl mei een pi oclukt waarvan je de kwaliteit \ocll, 
ledei \eisclul mei к je op Bovendien heb je met de builcnwcicld contact via de viatht-
wagencliiUilIeiiis en \ei tegenwooidigcis ' 
Belangi ijk m de/e beide taken was tie /cllstatidiglicid en de zinvolheid \an het wei к 
De wei kei s m de biiiiienfunclies waien \eel kwelsbaaidei Bij hen weiden gi oleic verschil­
len in de laakbelcMiig in de divcisc bediijven gctonsiaieeit l ben belangiijkc lactoi 
claaibij bleek de mate van gebondenheid aan hel tempo \dn tic mat bine le /ïjn 
Bijvooi beeld bij hel voi men van slcncn met de voimbakpeis bij hel I tanspoiteien van 
voi nielmgen naai de diogei ij en lei ug met behulp van een li avei sew agen ol een hcfli Utk 
t e n liaveiseiijdei melkte op "Dal op die liaveisewagen njdcn daai woicl je simpel van, 
als je dit wei к te lang rioelwoi ril je gewoon een vcilcngsiuk van de mat lune ben paard 
kun je ook maai niet steeds hcl/clltlc slukjc laien lijden, dan woidl hij gek 
Hel lijden op een liaversewagen ovei steeds maai weci een/ellclc liaject was alstompend 
wcik Steeds tle/ellrie handelingen bij de voimbakpeis lekken van de siapelaai o p de 
liaveisewagen plaatsen (2 bewegingen), zijwaaiIs ovei het spooi naai de tl ioogkamei 
lijden (1 beweging), de droogkaniei via een will miijden, de iekken ïnplaalsen, ei weei 
lullijden (3 bewegingen), hel ïek met tie getl ioogde voimelingen uu de autiere kamei 
halen (1 beweging) en weei lenig 
"Bij dal /ïjwaai Is ovei rie spoorstaaf bewegen hoel je niet te kijken en kun je heel haid 
( ) " Ik kon nog net in een dioogkamei spiingen 
Ken ande ie hein ucknjdei 
"In de ovens, meneer, is hel vooral aan hel eind van de week eig wai m Als er dan eens 
een steen vei keei d ligt, moet je hem mei asbestbandst boenen aan ι et hl leggen In de 
/onici is till wei к niel te haïtien, maai mdewinlei is hel builen wcci mintici ple/ieng, 
tlus je lx-rusl ei maar m Ь is luci txik weinig alitici wei к le vinden in het dorp 
De m a n n e n /eitlen ovei hel regelmatig uitvallen van de machine "Ja, dal moei ook, dan 
hebben we vaak pau/e " En "Hel is gewoon hondeweik, de enige leden dal je hel nog 
doel is omtlal je goed geld vei client " 
Machinegebondenheid leidde m een aantal becliijven lot ver/el ondei meei dooi Ie 
lossen op de liaveisebaan /ondei uil te kijken, dooi gerii oogde stenen achteloos van de 
band te laten lopen en door stoiingen met ie vei helpen 
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Toch waren er ook tia\c'isc\vagenii)dcis die iets hadden gemaakt \an hun machine 
Bij\ ooi beeld dooi er spiegels op te monteren \ooi hel zijwaails tijden Een had zells een 
tapijtje ondei 7i]n \oeten en de hendels omwonden met kleurige doeken Dal hoorde bij 
de \er/oiging \дп /ijn ai heidsplaals De man \ei ι ïchtte zijn werk met \eel toewijding 
Bij de \eigelijking lussen de labile ken bleek d e r h a h e dal tra\eiseii]deis hun lune lic zeer 
\eischil lend waaideeiden Bij de ene labi iek was het een opgejaagd, protesterend mens 
d ie zijn functie waardeloos \ond , terwijl in een ande ie fabriek hel als een belangiijke 
functie weid beschouwd 
Dcvelldc \ ei schillen weiden geconstateerd bi] wei kei s in andere binncnfuncties \ a n een 
laadband stond een zestal Marokkanen, een wooid \iel nauwelijks met hen te wisselen, 
ondei lmg lukte dat ook mei Ze werkten stug dooi met \e rmoeide , stoffige gezichten Ze 
probeeiden de hoc\eelheid sienen die steeds op de lopende band kwam aaniollen op 
k a n e n te laden Als dat mei lukte dan lende een dei mannen naai het einde \an de 
lopende band en kon daai nog nel de lesi \ an de stenen op\angen , een arm \ol "Het 
haidslc wcik je aan hel begin, er koml dan zo'n gioie hoe\eelheid stenen aan dal je maar 
raak gi ïjpt, soms tien tegelijk I ollig wei k ; Nee, met bepaald 
Een ande ie laadband "Vijl mannen stonden алп de lopende band Achtei hen een diaai-
baai tableau, op hoogle te stellen O p de lopende band steeds een keurig afgemeten 
pai tijlje stenen Iedcie hand twee stenen, voor iedere lader vier stenen dus Het geheel 
gebeulde in een ïegclmaug ι Urne Daaidooi was hel ook mogelijk met de mensen te 
pialen Bo\en de laadband was een alzuigappaiaat waaidooi d u werk niet eig slofhg was 
De m a n n e n hadden onderl ing een aflossvsleem bedacht waaidooi ledei om hel iiui 10 
minuten pauze had om e\en koffie te d u n k e n of een shagje te lollen 
Bij de baksleenpcis nol ik een zeilde beeld Een incngei /ei 
ΛΊoc'ger was ik hand\oi mei Dat was zwaai wei k, maai erg gezellig Nu sta ik bij 
de mengci MIJ alleen, maar ik kan luci rustig londlopen Ik kan regelmatig naar 
de andere mensen loeslapjx'n 's Ochtends is hel hier niet zo'n lawaai en ik hou 
wel \an mijn ochtenduis t Regelmatig moet ik monsters nemen, de machine 
collimici en en bedienen " 
Een pei sinac binisi \ei telde 
"Vmegei keek je de hele dag en dan was je na een uui tureluurs maai nu kun je 
hiei halfslajxMid zo η beetje Zilien en aan de h a n d van het lawaai hoi en of alles 
goed gaat Ik heb naast comióle ook ondeihoudsdingen aan de machine en zo 
heb ik hel toch nog ledelijk duik, storingen lossen we op met d u e mensen en dat 
gaal heel snel zodat we vaak vioegei op de dag naar huis kunnen " 
In een andei be-dnjf ïenl de petsmachinist weg om de een of ande ie storing te vei helpen, 
gooit eigens een hendellje los, spuugt ovei een lopende band, legi een plankje iccht, 
weer tei ug en de automatische handvol m zet zich weei in beweging 
In een bedlijf was een pneumatische bankschiocf gemonteerd op een pakket-
leermachine, zodat de contioleuiszelf zuigers en dei gelijke van de machine konden 
lepa ie ien I n nog een peismachimsi 
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"Ik sla luci al /olang de ma th ine er is l.i jaai, samen met de monteur De baas 
komt hier nooit We lepa ie ien alles /eli aan de machine, maai die uk die u nu 
hooi t met, want daardooi hooi ik dal de machine goed di aait Als ik die uk niet 
meei hooi dan is er ergens iels aan de hand Al het o\ei ige lawaai hooi ik eigenlijk 
niel moei 
Een beeld van een peis in weei een andei bedrijf Bovenop de helse machien ' slaat een 
man met gehonsle wenkbrauwen en een giote hamei in de hand waarmee regelmatig 
storingen vvoi den vei holpen dooi een (linke ram op een plaat hi loopt nogal eens wal 
vasi en daai heeft hij hel duik mee V o o r e e n grote storing w o id i de monieui eibij geioe-
pen, sigaai in de mond, - ook de ondei baas komt ei aan te pas De overige mensen rond 
de peis slaan ei wal verslagen bij ben oude man links naast de pers kijkt naai de moppen 
klei die van de ïegelmalig vastlopende platen worden gegooid en die hij dooi lopend met 
een schep moet opruimen Lcn jongeie kei el bij de elagelilt pul l wat uu van al hel lawaai 
De Maiokkanen, die de gedioogde stenen in k a n e n moeten stapelen, kijken gelaten naar 
de nu lege band Zo verweikl ledei op /ïjn eigen manici de sloiing aan de peis In hel 
voorbeeld was sprake van een peismachine met uitgesleten nokken, die ten gevolge 
daarvan op ge/ette tijden vastliep hen gioì opti eden legen 'dal helse machien ' was hel 
gevolg 
Positief aibeidsgedrag en positieve taakbeleving hingen steik samen met de mogelijkheid 
zeil invloed uit te oelenen op hel pioces De werkei diende geen geketende in het gebeu-
ien te /ïjn Ten dele lagen de velschillen in laakbelevmg aan de mensen die de functies 
vervulden Maar juisl vooi de binnenluncues , waar de procesgebondenheid giotei was, 
was hel van belang dal de pioduklieleiding ervoor /o igde dal iedere laak een /ekcie 
speeli uimte voor de taakvervullei behield Die speeli uimle was nodig vooi overwegingen, 
bijsturingen en aanpassingen De weiker moest kunnen pau /e ien , versnellen of ν citi agen, 
kortom, hij moest een zekere invloed k u n n e n uitoefenen Ook bleek dat machincbe-
d i e n e i s e r ple/iei in h a d d e n /elf stukjes o n d e r h o u d te verneinen Dan was de taak als hel 
ware een stukje van henzelf Daai naast was hel essentieel dat een bepaald niveau van 
stoiingvnj lunctioneren en van o ide en netheid in de weikplaats gehandhaafd werd 
Andeie belangt ijke facetten v o o r e e n positieve taakbeleving u a i e n bedrijfskhmaal, sfeci, 
contacten, stijl van leidinggeven en arbeidsomstandigheden In die fabrieken waar gelet 
weid op kwaliteit, waien de wei kei s vaak enthousiast ovei dal wal zij maakten mooie 
stenen' In de fabiieken waai op kwantiteit werd gelet, lag de nadruk meer op de wijze van 
machinebediening Het was duidelijk, dat de toezichthoudende pioduklieleiding de 
condities van het proces goed diende ie vei zorgen O p m e e i d e i e plaatsen geschiedde dit 
ook zeer goed 
Van de male van taakbeleving bleek het al te hangen ol de wcikeis h u n functie en werk­
zaamheden als een stukje van zichzelf ol als afgedwongen beschouwden Bij een negatieve 
taakbeleving wei d he iwerk vaak l o t e e n vreemd moeten Juist dán werd er veel over loon 
en dei gelijke gepiaal Als dal het geval was bij mee ide ic mensen, dan weiden alle werkre-
laties gebi uikt om ongenoegen, ai gwaan en nai ïgheid jegens elkaar, de produklie en de 
hele wei cid uit te wisselen De ellende bleek dan vaak erg stabiel en alle gebeurtenissen 
waren nieuwe bewijsstof vooi de nare toestand waarin ze vei keerden De geestelijke 
gezondheid van de wei kers kwam ernslig in het gediang en vervieemding, apathie en 
frusti alies maakten zich van hen meester 
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Wal bij de ïondgang dooi de (лЬпсксп opuol was de samenhang die ei bleek te bestaan 
tussen de laakbclcvmgcn \,\n de \ei schillende wei kei s in eén en hci /cl ldc bcdiijl 
bi waicn bedii)\en waai ïedeieen /i]ii lune lic mm ol mcei positiel waardceide en bechij-
\ cn waai piaklisch icdeicen alles waai dolóos en on\eidiaagli]k vciklaaidc 
Hiei \olgen een aantal iiitspiakcn van mensen m bcdi i | \en met / o ' n 'kapotte ' aibcids-
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ben baas "V'an mijn \adei heb ik hel klappen \an d e / w e e p geloeid Dat is maai 
goed ook, want do/o mensen moot je uiw behandelen, andeis ga )e ei ondeidooi 
on mi) k i i ) g e n / e e i nooit ondei 
bn do dn ei lom "Do mensen hebben een ei g plat\loeise, lage mentaliteit bn / c 1 
open nog lieve ι m de WV\ dan dal /e luci een spat iiitvoeicn " 
bn de dn ottoni logen oen wei kei "Als wij te weinig \ ei kopen, doen wi| hel bcdnjl 
gewoon een li]d|o dicht 
ben wei kei "Als de du cc leni b innenkomt, dan kijkt hi) ONCI do m e n s i n heen alsol 
/e mol beslaan Hi) best houwt /e als een veilengstuk \an de machine " 
Nog een wei kei ' И к с \ii]dagmiddag slaan we luci bi) hot huisje ondei het trap-
petje te wachten Na een tijdje komt de baas naai buiten on deelt je loon/akjo nu 
Alsol je ei blij mee moet /ijii We /ïjn nooit bh) mol ons gold Hel omgaan mei 
hel pcisoneel /on wel andéis kunnen "OI "Ik wou dat ik mijn a im maai eens 
bi ak, dan was ik een iijclje weg " 
De dorpbcwoncis ovei de lahnek 'Л аІ mij beu eli maghi) moi'gen nog albrandon " 
Bepaald imposant was hel om hol \eischil te /ion in de leactie op een pmduktiestoi ing bij 
bediijven met een goed l u n i l i o n c i e n d c on mol oen kapotte aibeidssliucluui 
In hel ene ge\al weid bij een sloi mg aan do peis hal tgchouden dooi do mengel on do 
ira\oi soi ijdel Gezamenlijk bekeken /e do stoiing en losten die o p In b o t a n d o l e ge\al 
weid op de pers geiaind, ol alloen maai gewacht op de montoni 
Aange/ien de di\eise taken in het pioduki iepioces een dnocl piocesbcpalende binding 
hadden, hadden bij een sioimg in hel pioces de mensen \eel contact met elkaai Ol ze­
mel dit contact piodukliel omgingen ol niet hing sieik al \an hel bedrijlsklimaal on do 
bodiijlsloiding Ws do bediijfsleidmg niet /oigvuldig weikle kon een baksleenlabiiek in 
menselijk op/icht gemakkelijk uitglijden De betrekkelijke eenvoud \an hol pioces maakte 
d u pioces kwelsbaai Do piodukueleiding had de belangt ijksie kaai ten in h a n d e n om te 
bepalen m welke toestand de aibcidssl iut luui \an een labnek /ich bevond Als ei spiake 
was van een kapotte sociale sliueiiiui, dan eiste de/o van do piodukliclciding oen min ol 
meei constant politioneel opti eden, mensen achtel na /Uien, opjutten Juist een dei gelijk 
gediag vcistcikte dan woei hel ongewenste gechag Men belandde m een vicieu/e enkel 
De modernisering van de piodnktie voi langde een beici e sonale stiuctuiu mol woikeis 
die in oen /okoie zelfstandigheid hun laak konden beleven en ui loelcnen 
De piodukliclciding d iende op deze ν ei zellsiandiging van de wei kei s in te spelen 
3.3.6 Bijzondere groepen: buitenlanders en ouderen 
l· ι moest m de baksleenlabiiek veel zoig besteed wolden aan de mens m hel p iodnkt ie 
pioces Dit gold in hel bijzondei vooi bui lenlandeis en o u d e i e n 
In de baksteenlabi ickcn wei kien ι cianci con gì ooi aantal oudc icn , mensen die vaak hun 
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hele lc\cn сіалі al hadden gewei kl / e им dienden claaiom \eel aandaclil \ o o i hen was de 
mechanisatie eig liaid gegaan Ook konden /i) de vaak ie ingewikkelde taken niet me ei 
aan l· η bouMidien hadden /IJ lichamelijk nogal wal te \ e i d i u e n gehad in hun u o e g e i e 
weikjaien m de baksleeniiidusliie /ij begonnen vaak op jeugdige leellijd mei het loen 
/eei /waie lichamelijke weik en hadden nu last\an slijtage \ ei se hijnselc η Sommigen \an 
hen weiden uoegti jdig aibeidsongeschikl \eiklaaid omdat /e lichamelijk \olledig o p 
waien laken op de niet te ingewikkelde machines, /oals de mengel machine, waien \ooi 
een oude ie weiknemei dooi gaans hel meesi geschikt 
In elk geval verdiende de/e g i o e p weiknemei s exlra veel aandacht 
t e n a n d e i e speciale g i o c p waien de buitenlandse weiknemeis, ovei hel algemeen 
Tui ken en Maiokkanen /ij weiden ν ooi al inge/el o p de (nog) m e l g e m e c h a n i s c e i d e 
onderdelen van het pioduktiepioces, bijv ooi beeld bij hel stapelen en hel handvoimen 
Vooi dal wei к wai en Nedei landei s vaak niel meei ie ki ïjgen 
Ken aanlal labneken hadden een weloverwogen alwij/ing ten aan/ ien van de leweiksiel-
ling van builenlandeis De bediijlsleicling vond dal het c o n t a d met de eigen wei kei s veel 
mmdei goed weid door hel in dienst nemen van de buitenlanders In sommige bednjven 
weid hel aaniiekken van buitenlandse aibeidskiachten gezien als een lijdelijke maaliegel, 
die diende om mechanisei ïngsachteistand Ie oveibiuggen bellici volgens meerde ie 
bednjven was de aibeidsmaiki zodanig, dal ze verwachtten met de builenlandeis ie moe-
ien blijven weiken In enkele bednjven mei hoge aantallen buitenlandse weiknemers 
vonden de Nedei landers, evenals de builenlandeis zeil, dit bezwaailijk en zagen zij uil 
naai mogelijkheden om eldeis ie gaan werken In een enkel bediijl leek de kntische 
drempel ten aanzien van hel aanlal builenlandeis ovei schieden Dit uas echlei geen 
bi anchebeeld 
Dooi de ν ei betei ingen in de omstandigheden van de diveise (unclies was hel zekei moge­
lijk dal alle lune lies op den duin dooi Nedei landei s vervuld zouden woiden Ook op dat 
m o m e n t weiden nog vaak builenlandeis geionseld' Als ei dan toch nog bui lenlandeis 
bleven, dan zouden deze mensen in ledei geval gelijkvvaaichg weik k u n n e n doen en 
dienoveieenkomstig behandeld moeten woiden 
De piodukueleiding in die bednjven waai bui lenlandeis in dienst w ai en, d iende n u m e 
aandacht ллп hen te besteden Immeis, hun posine was alles behalve eenvoudig 
/ij werkten meestal noodgedwongen een aantal jaien in een land met een volledig vel­
schillende cullimi Vei van eigen lamilie, viouw en kinderen Hel contaci met 
Nedei landei s was uilei si moeilijk en ei waren tali ijke aanpassingspi oblemen 
Daaibij moesten ze dan veelal zwaai, eentonig w ем к doen op een wijze en in een tempo 
die ze in hun eigen land n o o n gewend waien geweesl 
3.3.7 Nieuwe uitdagingen aan de produktieleiding 
Degene die bij uitstek te maken had mei hel leiding geven aan hel pioduktiepioces en 
aan de mensen, werd pioduklieleider (chiecleiii, bediijlsleidei ol baas) genoemd 
Deze functie was juist len gevolge van de mechanisatie een sleutelpositie geworden 
/oals ïeeds aangegeven, waien ei geen slaflunclionaiissen die delen van de produktielei-
ding overnamen De piodukiicgrooiic van een baksleenlabnek beïnvloedde de taken van 
de pioduklieleidmg 
In het kleine ambachtelijke berinji (<7 miljoen stenen pei jaar) was meestal de dnec teur 
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levens pioduklielcidei Hij werkte vaak mee in o\ciall on klompen Als ot bo/ook kwam 
kloodde hij /ich om Bi] toonamo \<ш do jiroduklic weid hot toozichl op do directo dage­
lijkse pioduklic steeds moei ovei g e n o m e n dooi ba/on en/ol bcdiijlslcidcis 
De pioduktieleidor kiecg een plaats lussen hol piodukl iepioces en de diiecleiii in 
V'ooi do dn oc leni kwam wat mooi lijd besclnkbaai \ooi andoio laken alhoewel de pro-
diiktie-oenhedeii n o g / o klem ble\en dat de d u o d e n i ledeieon persoonlijk bloei kennen, 
en - dooi с м η dooi de labi к k ie lojx η - van de stand van /aken op de hoogte was 
Bij een gì o le ic pioduklic voi schonen ei mee ide io pioduklie-eenheden in dezelfde 
ondei neming (dooi uilbtciding ol o\ei name) Begiijpclijkcrwij/e ontstond dan een 
gì oleic scheiding in laken lussen de piodukticlciding en de ondernemingsleiding 
De bediij lsvociingweid oen mecí /cllslandige /aak Van con lucrai chic lussen piodukue-
lciding on wcikcis was ei ook hiei goon sprake Hoogstens weid er iemand ν ooi man ol 
ccisie man \лп een gioepjo, maai aangezien dooi do mechanisatie de sololiindies toena­
men, had do lunclie van eoi sie man een /oei bepeikie betekenis Hol totale 
bediij lsgobeuien was ook in de/e bodiijven vooi de dirccleui con ovei/ichtehjkc /aak, die 
HIJ goed kon cooid inc icn en slimulcion 
Alloen de allorgioolslo stoenondei nemingen konden /ich een peisoneels l imdionai is 
verooi loven, h a d d e n cc η vaste en goed opgeleide ondeihoudsp loeg en een eigen 
laboialoiiumassislent Daai waien de vcianlwooidcli jkhcdcn van de piodiiklicleidci 
duidelijke) omsc hrevon 
De overgang van baas naai jiiodukliclcidei was gioot De ba/en stamde η vaak nog uil de 
[ i iegcmcthanisecidc piodukl icpci iode, toon gioie g ioepcn mensen ei loc aango/ol 
moesten woidcn o m een bepaalde dagpioduki ic aan stenen te halen Dit baasschap was 
altijd steik g e n t ht geweest o p do resultaten, op de dagelijkse piodukiie Do mensen 
werden gezien als produklielactoien, geprikkeld door beloning en aangc/el lol wcikj^iev 
talies Vaak h a d d e n deve ba/en geen ol weinig opleiding Het vvaien lobuusie kerels, die 
veel eisten van de mensen, van de machines en van / ïch/ell Vaak kwamen de ba/en uu 
families die al moei dei e generalies ba/en loveide n, er waien 'bazenfamilies ' 
De baas anno 1475 diende /ich dooi een ol twee monlc ius te laten bijstaan vooi hel 
ondei houd en de repaiatie van de machines bvenwel soms weiden niet alleen mensen, 
maai ook machines ondei geschikt gemaakt aan do jiioduklicprcsialies In dergelijke 
gevallen weid een machine pas ge iepa ice id als de /e met moei werkle De coöidinalie 
lussen het loc/ichlhoude η op do woikpi estalle on het ondei houd van de machines klopte 
mol altijd Het was een laak van de dn et leur om beide tompononlen op elkaai af te stemmen 
In sommige bedlijven weid een heel andei pai ioon van too/uhl h o u d e n aangetitil len 
Daai had de bediijfsleidei een instelling die het ν ooi hem aanlickkelijk maakte om mei 
de betrekkelijk eenvoudige werkers in de bakslcenpioduklic om te gaan Hel vioeg een 
gioot ïnlevmgsv ei mogen om ei at blei te komen о[э welke manier do weinig geschoolde 
werkeis toch gesteund, geinsi iueeid en geholpen konden woiden om goed met de 
machines om te gaan Hel was belangi ijk om OJD een totaal nicl-bcdreigende manier iels 
tul te k u n n e n leggen, om de laken van de monst η aan ie vullen met eenvoudig reparatie-
cn ondei houdswerk, om een goed gevoel Ie hebben voor een lekkei' tempo, om oen 
natuurlijk go/ag in dt omgeving te kunnen uilMialcn en om het hele produkliobodiijl tol 
in de details te kennen on lo bcgiijpen Do pioduklicloider d iende aan ie voelen hoe hij 
veiandei ingen kon invoeren Hij moest de gi en/en van hel k u n n e n en het begrijpen van 
de wei kers goed aanvoelen Kn hel was heel fundamenteel dal hij iethlvaardig was met 
kiiliek op mensen 
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ben vindingrijke produkiielcidci wisl in de loop dei jaien een nuancc img aan te brengen 
m diveisc liinclies en in funcliebeslanddelen O p die manici was er spiake \ an een /eke ie 
e ikenning \an de \e idienslen \an een wcikci Du ondanks dal hel middel p i u m o n e 
eigenlijk mei lei beschikking was Alleen hoi i /oniale piomolie bestond iemand combi-
nee ide twee ol /ells drie laken lol één ' 
Vele bediijtslcideis /agen hel als htm taak om de wei kei s in de loop dei lijd \an Innctie te 
laten rollici en Du was \an gioot belang om \ ei stai ungen en te sieikc gewenningen le 
voorkomen Een nieuwe laak betekende een nieuwe uitdaging /ich weei iels nieuws eigen 
maken 
De/e pioduklicleidcrs 'nieuwe stijl" \oerden \eel o\ci leg Wanneei kleine vei andei ingen 
werden o\erwogen, werd ei uilvoei ig o\cr gcpi aat Bi] gi ote \ci andei mgen lag du wat 
moeilijkci 
Het was opvallend dat dei gelijke pioduklicleidcrs 'nieuwe stijl* meestal een technische 
opleiding hadden voltooid en bediijfservaiing buiten de bakstcenindustiic hadden ojDgc-
daan 
3.3.8 Bouwstenen voor een taakomschrijving 
De laak \ an de pioduktielciding kan grofweg omschieven woidcn als hel icaliscien \an 
een alslemming lussen de eisen \ an de onderneming (aantal stenen \an bepaalde kwali-
teit tegen bepaalde kosten), de arbeid van de mensen (behoeften, capaciteiten) en de-
mogelijkheden \ an hel produktie-apparaal (graad \an mechanisatie, la\-out, soon klei, 
oven) Vlet andei e wooiden in /ïjn laak /ijn een ductal aspecten ie ondei kennen een 
economisch, een sociaal en een technisch aspect 
Hel economisch aspect had in de baksteenindustrie m het middelgrote bedrijf vooral te 
maken mei het opstellen en controleicn van budgetten en begi olingen, hel bewaken van 
de kosten, het aanvTagen van ofTcries en hel mede selecteren van machines, het dl ukken 
van eneigiekosten, het letten op de kwaliteit van hel pmdukl , het zoeken naai nieuwe of 
anders uitgevoerde produkten en hel ïeageien op vragen van klanten Mei de commei-
cicle kanlvan de veikoop had de pioduktielciding meestal mindei te maken Hij kieeg 
een bepaalde o lder en zoigde dat het gevraagde aanial stenen op tijd gep ioducee id was 
De af/et en de financiële ali onding van de veikoop waien veelal ν ooi rekening van de 
diiecteui of de adminisl iateur 
Hel sociale aspect in de taak van de produklieleidei had te maken met hel leiding geven 
aan mensen en aan groepen van mensen Hij selceleeide meestal de wei kers Hij /orgde 
ervoor dal mensen weiden ingevveiki, hij /oigde ook voor veiligheid en rust m het bedrijf 
Hij beweikstelligde dal groepsconflicten of pcisoonlijke conflicten in hel bednjf werden 
opgelost Hij bevordeide de samenwerking Hij stimuleerde eigen initiatief bij mensen 
Hij stelde taakstellingen o p Hij verbeterde de arbeidsomstandigheden Hij motiveerde de 
mensen Kortom, hij was hel directe hoofd van de werkeis en hij communiceerde met de 
directie Hij was de gesprekspartnei, de personeelschef en de opleidingsman iegelijk 
De - m veigelijking met vioegei - vnje positie van de weiker maakte hem veel gevoeliger 
voor benadering, sfeer en contact De sociale c o m p o n e n t weid daarom sleeds belangrijker 
in h e l d u e c i e leidcischap 
De technische kant in het gemechaniseerde pioduktiepioces was eveneens een belangrijk 
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aspen van de taak van de piodukticlcidci Immeis, lil] supcniscc idc lift p iodukucp io t c s 
Dat betekende dal híj ci uiteindelijk ν ooi vcianrwooidclijk was dal alle machines in goede 
staal udì en, dat de ini κ h u n g van liet piotl i ikiicpiotcs zo gesti oomlijnd mogelijk was, tlal 
bc/waicndc aibcidsonistandighcdcn /o gei ing mogelijk waien, dat stagnaties /o snel 
mogelijk weiden opgeheven, tlal ondeil ioi id op lijd en oji de juiste wij/e weid uitge\oeid, 
dat \ooistellen werden gedaan \ooi veibeiciingen van hei p i o d u k u c p i o t c s ol alzondcilij-
kc math ines en dal stenen van een bepaalde kwaliteit weiden algeleveid Du alles vcigdc 
van de piodukiieleidci een goetl icihnisch in/ichl en ι en adequate opleiding 
Van de pioduktielcidci weid vcrwathlda l hij het sot laie en ht l icchnis thc aspctl \лп /ïjn 
laak mei elkaai wist ie mlegie icn , Icruijl hij daarbij steik kostcnbcwusl te wei к bleel gaan 
Oe liadilionclc aanpak om de wei kei s athlei de vodden tl /Uten, om hen lichamelijk 
bepaalde aibeidsprcsialics ie lalen lev ei en paste steeds mintici in het m o d e r n e pioduklic-
p i o i c s Het steik preslatie g t o n t nlccidc, insu l ímentele lcidcistliap diende dan ook 
vervangen Ie wolden dooi een mcnsgci i th l le idcis thap 
De wei kers waren weinig gcsihoold, maai wijs', /oals iemand tlal opnieikle Hel wei к m 
de genicilianisi'ci de bakstecnbcdi ijvcn vioeg mcl om een hoge scholingsgiaad De 
gespet lalisceide l e i h n i s t h e kant was le behappen dooi een ol mecí monteii is Hel was de 
laak \лп de pioduklicleiding om dit i c t h n i s t h c wei к en hel opci aliónele werk tip elkaai 
al te stemmen Du betekende ook, dal naast sociaal lcidcistliap de pioduklielcidci vol-
doende technisch i n / u h i en opleiding diende ie hebben Ook diende hel voi mende 
element aanwezig ie /ïjn 'Ken vooi lduicnd tic mensen leien / u h le uiten en le m loi me-
i en ' was van belang Fcn ïnlevmgsvei mogen, een analvliscli vei mogen, een mei 
bedie igende wij/e van iiilleggen, een goed gevoel vooi 'een lekkei lempo ' waien /aken 
the in een moderne stijl van leidinggeven pasten De gioie opgave was om en de let hui-
st lic èn de menselijke kanten van tic bakslccnpioduklic le o|)iiiiialiscicn 
De taakverdeling lussen tin et lic, boekhouding en pi odukiicleiding ν ci schilde van geval 
lol geval Soms bemoeide de dn et leut /ich nauwelijks met hel bcdnjl en delcgecide alles 
aan de produklieleidei In andc ie gevallen hield de i lnct lcui tic belangtïjksle beslissingen 
omucnl aanstelling, ontslag, loon, veiandenng enzovooi t in hogc(ie) male in eigen hauti 
Hoe de delegatie tussen due t lein en pioduklieleidei ook gciegcld was, hel was van 
belang dal de piodukiiclcidci hel geheel technisth en sotiaal kon ovci/icn en belici en 
De dn ct icui kon uiieiaaid mee kijken en op die manici ook bekend /ïjn mei het mense-
lijk en technisch wel en w t i in hei bcdnjl ben al ie gioie sonale alstand lussen de 
dirct tcui en de produktieleidci wcikie niet goed 
3.3.9 Zwaartepunten voor verdere actie 
O p basis van hel beeld van de bakslccnbi a n i h e /oals dal in de voorgaande pai agi alen is 
best lu cv en lo imulcc ide hel onderzoeksteam een aantal zwaai tcpunlen voor ν ei dei e 
at lic Daarmee weiden pmjcklcn bedoeld, die in het najaai van 147ï in samcnwciking 
met mensen uit de bi ani he tol slanci zouden komen 
r i weiden een VICI lal piojet len vooi gesteld lei goctlkcui ing van de Begelei-
dingscommissie Strut unii outlet zoek van de Bakslccnmdusuic 
I) Hel uitwerken van et η pi olici van de piodiikdclcidci nieuwe sli|l r i zou veel 
siculi en stimulans kunnen uilgaan van hel bcschiijvcn en loel i thten van een 
piolielsthels van een piodukucleidei nieuwe stijl, zoals clic m een aanial sleenbe-
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d n p c n was aangciiollcn Dit piolìcl /ou m giocpcn van gcnileicsseeiden Ix'spio-
ken woidcn Un de /c gespukken /ou dan kunnen blijken welk voeu igc/cl 
\ooilichlings- en u ainings])iogi anima wenselijk was еюі de loenmahge bcclnjlslci-
deis en chiecteuien 
II) Het model nisei en \aii hel beloningssysteem, de loonbelalmg en de loonadmini-
stialie Die waien allemaal haï cl aan hei / iening toe Du /ou gebeuren vanuit een 
piojcctgioep, waaiaan ook de \akbondsslal(unclionaiissen deel namen 
III) Hel \e rbete ien van de aibeidsomstandigheden Du piojecl kon gefinantieid 
wolden mei gelden du de o\eibeid besclukbaai stelde \ooi human i se i ing \ an de 
ai beid In de eeislc plaats was hel bedoeld \ooi de bediij \en die te kampen had-
den mei de be/waai lijke ai beidsomslandigbeden, хекии/аакі dooi lawaai, hitte en 
stol 
In du kadei konden ook een aantal aibeidsplaalsen \eibeleid woiden dooi cvclus-
\eilenging, bi)\ ooi beeld bij de Ua\eiserijdei, en dooi de i n \ o e n n g v a n allei b a n d e 
hulpmiddelen, /oals hvdiaiilische steunbalken bij het niel de hand stapelen 
Ook b ien ooi was o\ciheidssubsidics besclukbaai 
IV) Yooi een latei stadium waicn de volgende vooistcllcn 
a) Hel identifie ei en \an bcdii]\en met een kapotte aibeidssliucluui, dooi middel 
\an een 'atidil' lijst mei instine lic om \an tijd lol tijd de aibeidssliuctuui Ie kun­
nen dooi lichten 
b) Hel opstellen \an de pi oficien \an de meest \ ooi k o m e n d e laken lei ondeisleu-
n i n g \ a n hel peisoneelslieleid 
c) Aanpak\an het \oimings\iaagsiuk \an de wei kei s en in hel bij/ondei \an de 
jeugdigen 
cl) Ondei/oek naai het /icktc\ci/uim, alsgiaadniclci \ooi de gezondheid van de 
o n d e r n e m i n g 
O p basis \an de piobleemdelimtie en \an de zwaailepiinleu die uil hel l appoi t van hel 
team ovei de eeisle lase van hel aclic-ondei/oek naai voi en kwamen, weiklc ik in de 
tweede lase ллп de uilwei king van een pi olici van de piodukucleidci nieuwe slijl en het 
vom bei ciclen van een vooilichtmgs-tiainingsprogramma vooi hedí ijlsleiders en duce-
te tuen met beliekking lot die nieuwe stijl 
De bediijlsbcvocken hadden duidelijk gemaakt, dal de ιοί van de baas cq piodukticlcidci 
heel belangiijk was \ooi de aibcidsonislandighcden van de wei kei s Voe>r de uitveieiing 
van beide deelaspecten van liet o n d a / o c k weid dei halve aetiel samengewerkt mei een 
g iocp van piodukiiclcidcis nieuwe stijl in de b ianche 
(.celuiende tien bijeenkomsten weiden al le ihande (aceiten \лп che produklicleidci 
nieuwe sli|l en de k iachlcnvclden" , waai b innen de/c welkte, de>oigespioken 
De veigadciingen weiden dooi mij en een stagiaiic vooibcieid en begeleid 
Ook legden we bediijlsbe/oeken a( om de gevolgen ie zien van de weikwijzen van de 
bediijlsleideis en om dicplc-inlcmcws mei hen te k u n n e n a lnemcn Tussentijds lappoi-
leeide ik sleecis ener de lesullalen ben svslemalisermg van hel veikiegen malenaal 
voi mele de basis еюі het pi olici van de pieidukticleider nieuwe slijl in de bak-
sleenindusliie 
Du ideaal i\piscile piotici van de pioclukticlcicling was еюі alles een discussiestuk (.een 
vélense hi lit 'hoe het moest' , maai een vcrwooiding van hoe de piocltikliclciding ci /ou 
kunnen uii/icn Hel profiel wasveieiial bedoeld als hulpmiddel voen de beleidsvoimmg in 
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de branche en in de individuele bedrijven op hel gebied van nianagemenlontwikkeling en 
personeels- en organisaliebeleid Tcrwille \an een /o goed mogelijke communicatie 
s c h i e d ik hel pioliel in spieeklaal op basis van een zogenaamd interview mei een gclin-
gee ide pioduklieleidei de 37 jauge Willem Kei seen "' 
De betiokken bedi ijlslcidei s waien enlhousiasl ovei de proficlschels als resultaat \лп de 
discussies en vvaien beieid mee te wei ken bij de veispieiding in de branche Hel plan was 
de bcdi ijfslcidcrs zodanig Ie scholen dat zi) zeil de cursuslciding van de trainingen o p zich 
konden n e m e n Daarbij zouden zij gebruik maken \dn matei ïaal dal zij gezamenlijk 
ontwikkeld hadden ondel mijn begeleiding 
In het volgende gedeelte zal het ideaal-tvpische piofiel geschetst woiden van een piodtik-
tieleider die voldoet aan de eisen die de toenmalige bakstcenindustiie stelde Ik heb 
besloten du profiel hiei op te nemen, omdat het een ν ooi beeld is van een systematische 
terugkoppeling van de verkiegen gegevens in een \oim, die \ooi de piodtiktieleideis 
leesbaai en hanteeibaai was " 
3.4 Profiel van een produktieleider in de baksteenindustrie 
Eigen achtergrond van onze produktieleider 
По lic lieve chscussiepai luci in du sink is ecu bctiekke lijk jonge ( ^ 7 )<ui ) pioclukucleidei, \\ lllem 
Reí sien Hi) heelt een tec Illuse he opleiding (HTS, cuisus leidinggeven en een kei,umsehe apphea-
liecuisus) Hij lieeli een aantal jaien bediijlscrvaiing in uspectievelijk de schcepslxmw, op een 
koekjeslabi iek en in e en cousu ne uebechijí In cht laaisle he chijl was In) assisteni-bediijlsleiclei 
Kei sien wei kl sinds r> jaai op de steenlabiiek als piochiktie leiclei Hi| wooni ook op hel ieri ein 
Dai zou hi] giaag ancléis zien "Je beni /o 24 uni pei dag hevig in de stenen 
Het bedrijf, de relade met de directeur 
Hel hedí ijl waai hij weikl is e-en niiclclelgiole sieenlabiiek mei een piocluklie van 28 miljoen stenen 
pei j.iai en 'M) werknemeis De iabiiek is ledehjk nioclein \oimbakpeis. kunstmatigchogen vlamo-
\en Als laatste nouveaiiie weid een /elmaclnne ingevoeld, nu luim een jaai geleden 
De |}ioduktieleidei heeíl át·/^ veianclei mg zeil begeleid 
De chiecteui, /o'ii 4"> jaai oud, stoeie binine kop, мюі, heell 4 jaai geleden hel bech ijl ovcigeno-
nien van /ijn vadei Hij heell vooi che ujel e naiing opgedaan in ancleie bechijven en hop na zijn 
HTS-siuche ondeimeei een jaai siage m een bakstccnlabiick in hel nabuiige еіоф Hi] woicll op hel 
bech ijl steevast 'meneei Jacob' genoemd, wal hl] zeil wel giappig wndl 1 ogisch, want ze hebbtn 
nii| hiei nog als kind zien loncheniien 
De telane lussen de duce leu ι en kei sien is ei een van ν ei li cum en gewoiden De meei menselijke 
benadeling \an de weiknemei woicll langzaamaan ook dooi de chi ее leni gezien als de enige goede 
manici Vooi de pioeluklicleidei belekeni chi een e noi me uitdaging 
De diiecleui laat Reisten volledig viij m che punten waai toe hij hem capabel acht De pioduktielei-
dei zcugl dat ei voldoende slencn ge|)ioduceeid wolden van een bepaalde kwahleil, dal ei 
voldoende pei sou cel is, dal machines op lijd woiclen onclei boude η en dott vooi stellen vooi nieuwe 
ïnveslei ingen 
Zeil heelt de chiecleui als ondeinemei dool deze delegane aan de pioduktieleiclei nu lijd \nj om 
zich ook op ancleie activiteiten ie iichlen Hij houdt hij zich vooi al bezig met \ ei koop, linancieiing, 
ι tjjiesc malie, same uwc ι kiiigsvoimen assoi limenlsveiancleiing en uencls in ele bo uu niai kl 
D.i.un.LISI houdt hi) zich ас Hel bezig met \ci andel ing op biancheniveau 
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Wekelijks мікіі ei een wei kbespieking plaats lussen de duet leni de pmduklieleidei en de admiiu-
slialein Hier woiden dl lopende /aken bespioken, wolden \ooistellen en ideeën uitgewisseld 
Daaina neemt de dnecieui meestal nog even et η ki|k]e in de labiiek, piaat luti en daai eens met 
de mensen 
\ a de/e situatieschets liet ik de lktie\e het ι Keisten /eli aan hel wooid ovei /i|n opvattingen ten 
aan/ien \an de mensen in de labiiek en /i]n maniei \an wei ken 
Opvatting over de mensen in de fabriek 
Ik \md dat ei g moeilijk, kou iets o\ei de mensen te /eggen, hel /ïjn ei g gecompliteeide we/ens 
|e kuiil hun gediag maai /eei ten dele \an te \oien bepalen / e hebben \eleilei behoelten en 
inotie\en In het bediijl lopen /e echt niel alleen lond om geld te \eidienen Ik \ind dan ook een 
uiLspiaak als 'de mensen m de baksieenmdustiie /i|n dom en alleen maai uu op geld л ei dienen' 
ongenuanceetd en onaanvaaidbaai Natuuili|k, /e moeten in hun ondi ι houd \oor/ien, er moet 
brood op de plank /ïjn maai als dat ei eenmaal is /ïjn ei nog \eel andeie behoeften en die \ ei anfie-
len met de tijd De wei kei wil bi]\ooi beeld contact met /ïjn medemensen en /ïjn omge\ing (niet 
vooi niets/eggen oude sleenbakkeis 'Hel wasvioegei wel/waai, maai \eel ge/elligei |e was meei 
solidan met elkaai ") De wei kei \indt het pietlig gewaaideeid te wolden, iels te kunnen 
Aan de andeie kant /i|n de manne η geneigd /ich/eil weg ie gooien, denken /e \ooi tdurc nd dal /al 
ik wel met kunnen' Ze /akken vug m ïoutinematige weik/aainheden, wolden agiessiel als het nul 
lukt Het denken is weinig geliamd /e hebben weinig st holing gehad Daaidooi hebben/e moeite 
hetgeen /i | tegenkomen m hun le\en \eistandig te dooi denken, /i| leageien vaak emotioneel, 
gc\oelsmatig Ik \md dat |e als mens de andei moei helpen waai je kunt en als pioduktieleidei 
betekent dat, dat ik hun wei к enigszins /invol maak 
Het is belangiijk om ïedeie wei kei goed waai Ie nemen en dan ie bcgiijpen wat ei bi) hem aan de 
hand is, wal /i|n mogeli|kheden /ïjn, hoe |e hem kunt helpen /ïjn aanleg en belangstelling te 
hei kennen |e moet iespect\ol met /e omgaan 
Invloed op de toestand van het bedrijf 
De toestand \an het bednjl is seden mi|n komsi aanmeikeli|k vcibeteid Dooi de \onge pioduklic-
leidei was altijd \nj onnauwkeuiig omgegaan met hel ondeihoud \an de machines Regelmatig 
werden nood\ ei banden' gelegd om al te gioie slagnatie te \ ooi komen Nu woidl ei gewei kt aan 
een soon ondeihoudssthema waaiop de meeste belangiijke ondel delen en hun levensduur staan 
aangegeven \ooi piaktisch alle machines, inclusici de uaversewagen en hefuticks Alleen van de 
/etmarhine /ïjn ei nog niel genoeg gegevens en hebben we nog geen еіллі mg met de levensduui 
Het onderhoudssc hema is onderveideeld m weekplannen en maandplannen In de laatste staat hel 
gioot ondel houd aangegeven, de meei loiumemaligt ondeihoudsbeuiien woiclen van week tol 
week gcnoleeid Het vooi deel van ht ι ondel hoiidssc hema is dal nu munse hoots van te voi en kan 
vvoiden gekeken wanneei bepaalde ïeparalies moeten worden uiigevocid Li kan pi evenne! ondei-
lioud wolden vellichi, waaidooi de kans op sloimgen aannicikclijk alneenil en je mindei vooi 
veiiassingen komt te staan Veel van de Menine ondeifielen /ïjn m voonaad, gioteie ondeidelen 
/oals tandwielen woiden iiumschoois van tevoien besteld 
De gioie ïeiisies, die altijd dooi onderhoudsmonteuis worden uitgevoeicl kunnen nu leeds lang 
van te voi en bespioken wolden en mee weken ν ooi de ievisie wordt een gesclukl moment geko/en 
/odat dt pioduktie /o mm mogelijk gestooid woidl De/e hele aanpak geeli een gioie mate van lust 
m hel bednjl Lilgesleten nokken op de peis, kettingen die onverwachts bleken, dit soon /aken 
komen nu mei meei vooi De peisniachmisl en de ondeihoudsmonleiiis houden allemaal het 
ondei houdsschema in de galen 
Door hel werken mei ondei houdsschema s is hel vaststellen van het jaailijkse ondei houdsbudgel en 
het bewaken daan an belei mogelijk geuoi den 
Het louiine-ondeihoud, /oals smeten op de peis, bougies vervangen op de heltiiitks en ïepareren 
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\лп /lugei ijes oji <lc /elni.it lune woidt /mei ' ! mogelijk dooi de bct l i ine i s /eli gedaan, eventueel 
met hulp van Ι Ί Ί Ι niontciii Nu « o i d i ci bi j\ooibeeld een eenvoudige p n c u n i a l i s i h c hanksi lucici en 
wat g e i e e d s c h a p o p de / e l i n a i h i n e geplaatst, /oclal ei lei plaatse eenvoudige lepaial ies k u n n e n 
wolden ui lge\oeid T a a k \ e i i u i i n i n g d u s 
b e n ande ι probleem dat is aangepakt en nog wel aandacht viaagl, is de la\-oul en m u l i n g \ an hel 
bednjl De meeste pmcesgai igcn /ijn n.ituuili |k bepaald dooi de \ i o e g c i e opstelling van machines, 
maai ei /ijn alli]d aanpassingen en \eibetel iiigen mogelijk Daaibij h e b ik \eel gedaan met de 
ideeën van de mensen / i l l Dal zijn dan nooit pasklaie oplossingen maai wel aan/e t ien waaiop nog 
hau l ges tudee id moei wolden Steeds weei moet je ei o p letten dat die aan/e l ten n u t 'wegwaaien', 
/ e zijn vaak / o eenvoudig dal je geneigd beul ei oveihecii te lopen 
Ken goed \ o o i b e e l d van / o n idee is hel extia ve i /amel iek bij de |)eis De jicismachmtst kwam 
ei mee aan/e l len Hel gevolg is dat nu dooi de g io t e i e b u l l c n o o i i a a d bij de peis de iiavcisewagen-
njdei en de peisniacbinisi inindei van elkaai alliankelijk /ijn De liaveisewagennjdei kan nu wat 
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bi moet t iouwens nog heel wal gedaan wolden oni sommige lune Ut s wal inindei n i . ichmcgcbonden 
ie maken Vooial d( liavt ι sew agen iijdei is nog steeds een j imblccm, ook al is de ι ν ι lusdiiiu al weel 
ie t s\e i lengd 
hi /ïjn veel mogeli jkheden en waai schijnlijk moet je van alles wal gebiu iken Ik kan de capaciteit van 
de wagen ν ei gi oten dooi een gmlc i lek te haut i ι en maai dan kom je wel m moeili jkheden mei de 
d i o g e n j Dal is ï iumeis allemaal op elkaai algestemd V\c / o u d e n clc t iaveisebaan kunnen veikoi ten 
dooi een sooit lopende band svsieem, de loopsnelheid van de uavi isewagen / o u d e n we kunnen 
vei hogen Alijn. u ineiki , we /ïjn ei nog helemaal niet uu, maai hel is me wel duidelijk dat je dooi 
steeds opnieuw weei naai hel becli ijl en / o ' n p iob leem Ie kijken, uileindeli |k tot een beici с c r o s ­
sing komt 
/ o lieb je eigenlijk ι о п ц и и een aantal vaste p i o b l e m e n waai aan je weiki hn ben je dooi lopend aan 
hel expe i imei i le ien K\pei imei i le ien o p de ovens o m ie komen lol een beici e і е ш р е і л ш ш meting, 
ol be/iiiniging o p de stookkosten t xpei n n e n l e i c n o p de peis met kiinstsiol vol men en een bepaald 
sooi ι lageis, wal aaiimei kclijk se heelde m hel lawaai en oji de lange duin ook nog vooidehgei bleek 
(inindei slijiage) b x p e i i m e n l e i e n met aanpassingen o p hel lasveld, btjvooibeeld een á n d e t e 
opbouw van de pakketten Dat sooil / aken bespieek ik alti]d mei de chcl-montciii en soms mei 
iemand van het Technisch ( en l iun i Fi gaat nog best wat lijd /Uten m he I de икс η ovci technische 
ν ei betel ingen, ehe bijvooi beeld het aantal s toi ingen veimincleien, de ι entabli l len ν ei hogen ol de 
lx n el lende ai beidsplaats ν ei beici en 
Hitte, stol en lawaai /ïjn /aken waai ik me de laatste jaien ei g miensiel mee be/ ig heb gehouden 
Veel stol is nu al uil hel bednjl dooi dal we ledeie dag de labiieksh.il aanvegen In de vei loien 
ogenblikken, bijvooi beeld bij een slot ing aan de pers spuugt ei dn et ι i emand oji de stol/nigei en 
maakl een ι oudje ovei hel pai t o n i s van de beiti ut к tussen de /e tmaehnie en de ovens Лап hel 
e ind van de week woiden de jieis- e η / e i n n e h m e schoonges jxnen e η gaal alle lomniel de lahiiek uu 
In hel begin ging ik /eli ook met de vegei m u d o m te laten / ïen dal het nodig was Toen ik hiel 
kwam vvaien veel \лп de vloeien ongelijk, met galen allemaal plaatsen waai hel vuil /ich o p h o o p t e 
en die he l s c h o o n m a k e n bemoeili jkten \U ei e igens eenmaal lomnie l ligi dan woidl ï edeieen 
steeds niindei netjes In een paai viije dagen hebben we toen die hele /aak geegahseeid, een weinig 
kostbaie aangelegenheid \ u wil ik ook / o nun mogelijk ml /oo i me ei / ïen , alhoewel ei altijd slol /al 
blijven m d u soon inclusine 
I awaai /ïjn we Ie lijl gegaan dooi toepassing van iivlon tip de peis I en p iob leem is de /eim.it linie 
waai tie Includiukinstallalie e igvee l lawaai maakt Oveiigens dooi mei alles m een i iumte te doen , 
kun j e al veel geluid wegnemen Vioegci stond ei midden in de peishal een man die mei een 
vooi hamei de ïj/eien voi ηψΐ.ιΐΐ'η icchl sloeg, een oorvcidovend lawaai, waai icde icen van mee 
moest genieten Dat s o o t t / a k e n / ï j n echiei gemakkelijk te ve iande ien 
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Momenteel hebben u e een eigen l.iboi.uoi umi ' De mengel bed iende neemt ι egelmatig een a . m u l 
molisteis uit de klei en ,in.il\seen eenmaal pei dag de samenstell ing t e n bijbaantje wal hem «einig 
tijd kost en waai hij \eel pic/ici m heelt De j jeismachinist <ontioleei l maal\oei ing en dei gelijke, 
eveneens m de/el lde niinit i De gegevens\aiuii l liet l.iboi.Uomini gaan, in tegenstelling tot \ ioegei , 
dn cc ι de labnek m (i | Ieis o\ei us( ositeli kalk-en ij/eigehalte Daarnaast hangen n e o p een 
piiblikaiicboicl ook de (ijleis o\ei de p iodukl ie \an de \ o n g c dag, de \ o o n a a d , de al le\einigen die 
gedaan /ïjn, de o\cnlcni | )ciat i i i i i , hel gas \ e ibnnk . de iiinal ( ijleis dus die op \ eise lul lende plaat-
sen dooi \ e i s tb i l l ende mensen geiegis t ieeid wolden 
Ook sloi ingslijslen wolden oj) bij\ooi beeld |>cis- en /elmac lunes bijgehouclen. wal de mensen de 
mogelijkheid geeli de oo i / aak \,ui legelmatige sioiingen gemakkelijke! cip te spoien 
l ' iobleeni is hoe\e i moei je gaan mei 111(01 malie \ e i / ame len Je mei kt dat de mensen steeds meei 
oppikken V\at cl.il beitel i is de begeleiding \an de gege \ens e ig belangiijk Je /uil mensen eeisl iets 
o\ei klei en ketatinek moeten wi tc l lcn , o\ei wal een kalkgehalte betekent en allei lei a n d e i e / aken 
Andéis blij\en bel kale, betekeinslo/e (ijleis 
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Hel h i l leuaagstuk is mindei eenvoudig Aan de ene kant / on je juist om economische l edenen 
/o \ ee l mogelijk de wainile 111 d e o \ens willen honden , ллп de a n d e i e kanl wil je be/waiende aibeids-
o m s i a n d i g h e d e n opbe l len ben mogelijkheid is een dakje o p de helmie к mei een \enlilaloi 
De produlctiedoelen en gedachten over vorming 
Ik h e b hel altijd e ig belangi ijk gevonden dal je de mensen /o\eel als mogelijk inloi nieei ι o\ei 
datgene waai /e /011 g ioot gedeelte \.in h u n tijd 111 d o o i b i e n g e n Nu heelt de baksteenmdiis i i ie hel 
g io ie \ 001 deel dal het [)ioclukucj)ioces /eei o\ ei/ich lelijk en \an/el ls | ) iekend is 
Dit bediijl is \an oiidshei gei icht oj) de j>ioduklie \an een g o e d e kwaliteit steen m 2 kleinen en b 
soi ie i ingen O m the kwaliteit te k u n n e n icaliseien is goede klei een eeiste \eieisie de kleibtilt, 
oplxuiw, samenstelling, i i jpingspetiode, dal alles is van essentieel belang Het is naai mijn idee goed 
0111 ook de mensen daai m te laten m e e d e n ken Niet alleen de peismac binisi, maai ook de soiteci-
dei weet dan wal h e m Ie wachten staat Oucleie, e n a i e n so i tee ide i s / ïen aan de steen ol de 
exca\alcui een dagje iiundei sei leus beeil gewelkt Dal ge\oel \ooi het jxodukl moei j e / o \ cel 
mogelijk bhj\en st imuleien 
Kenmaal 111 de maand woidl ei nu een jxisoneelsbi jeenkonist g e h o u d e n , 111 de kanl ine Daai geelt 
de administ ialeui ook с ijleis o\ei de geldelijke 0111/el, met uitleg en HOI d e n 001/aken \an t u n a l 
e n / o bespioken hen wat \ooi/ ichng begin \an wcikeneilegachlige bi jeenkomsten Wekelijks woidl 
bekend gemaakt boe\eel stenen \an welke klein ei gemaakt wolden 
Mei dat \ooi t d u i e n d e 'gespiek' enei klei, keiamiek, u i i leg\an allei b a n d e eijleis ben je iiatuiuhjk 
steeds be/ig mei \ o i m m g Het meeste daarvan is cchtei \an belang \«oi h e l w e i k Peisoonlijk \incl 
ik dal je als pioduklicleielci \ ei dei moet gaan Je hebt de taak 0111 de wei kei s te he lpen bepaalde 
/aken te elooi/ien /odat /e meei /elfständig en eieatiel kunnen omgaan met hun on ige \mg Ik [)iaat 
ovei igens niet alleen niet de mensen enei hel wei k, ik heb hel ook mei / e enei ande i e /aken 
Aanname, selecte, instructie van nieuwe werknemers 
Hel \ei looji is luci gelukkig e ig laag, dus nieuwe mensen hebben we niet \aak nodig Dooigaans 
ki ijg ik nieuwe wei kneniei s \ ia een \лн mijn eigen mensen Wel benadei en we ook het ai beiclsbu-
ii.ii 1, maai het a a n b o d \.in die kant is klem 
Aan de a a n n a m e besteed ik \eel aandacht Meestal laat ik /e o p een a\ond eens langskomen Dan 
pia len we enei de steenlabiiek, de i n h o u d \an hel wei k, enei eigen e n a i m g e n Ik laat de man m 
kwestie hel bediijl / ïen, we d u n k e n een кеф kolfie Belangiijk \111d ik ol /0Ί1 nieuwe man m de 
g i o e p ]>asi Als we samen d e n k e n , dat het goed is ei m e e dooi te gaan, dan woidt hij a a n g e n o m e n 
Met een pioelti jd \an iwee m a a n d e n 1001 als hel echt m e i gaat' 
De eeiste tijd begeleidt één van de ba /en hem Ik pi aai ne>g eens mei hem 0111 ie hoi en hoe het 
gaat hn na twee maanden hebben we een del ininel gespiek Nieuwe moi i teuis laai ik enei het 
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algemeen eeisi eigens m het piocluktiepioces welken, bi]\ooibeeld bij de peis Пап leien /e hel 
pi ores en de mensili goed kennen, waaiaan /e latei hun diensten verlenen 
Taakvorming, taakverbreding, taakroulatie 
Dooi de luechanisatie is de baksieenindusti ie \eranderd van een gmot gioepsgebeuien in een 
keten \лп solohiiKties, /ondei o\eilappingen Veel variatie in hel welk is daaidooi weggevallen en 
naai nii|n idee moet dal weel teiugkeien 
Dal piobeien wc dooi laakvei bieding, waaidooi o\eilappingen onistaan waai mensen weci gaan 
samen wei ken ben \ooi beeld is de mengei bediende die bi] stom igen aan de peis wordt ingescha­
keld Ook het uitventen \an conlioleweik/aamhedtn, hel /eli doen \an klein ondeihoud, hel 
schoonhouden \an machines, al du sooit exlia laken maken de lune tie alwisseleiidei 
Vet dei betiekken we mensen bi| alltrlei expei mienten, /oals bi|\ ooi beeld de soiteeideis een 
ándete, opbouw \an het pakkel laten uitpiobeien En als laalste kunnen we taken laten louleien 
Met ïotilatie hebben we hiel nog weinig er\aimg Het komt ei nog \ooinameli|k op neei, dal 
30 mensen bepaalde lesonelunc tus hebben De heitiuckiijdei kan bij\ ooi beeld ook op de /c (machine 
wei ken en pallets maken ten \ast patioon is hiei nog met Alleen op de lra\eisewagen woidl 
geiouleeid, dat heelt te make η met het steik machinegebonden /ïjn \an de/e hmelie Zolang ik dat 
pi oble cm nog niet ondei de knie heb, und ik dat je dat wei к niet continu dooi een persoon kunt 
laten doen Ik heb gemei kt dat dn wei к hen na \eiloop \an tijd op de /eiuiwen slaal 
Invoering van veranderingen 
Ik /ou giolweg een ductal upen \,ιη \eiandenngen willen ondei scheiden 
Ten ceisic, ingrijpende wi)/igingen ran de piodukuegaiig met een gioot aantal gevolgen \CK>I de mensen 
Ten iweedc, wij/igingen waaibij de inhoud of /waai ie \лі\ de indiMcluele taak \ci anden en de icst 
constant blijli 
Ι η ten dei de kleine \eiandeimgen, icparaties, onderhoud cn/o 
(itole vet andetingen kun je\aakbetei niet te \ioeg bespicken in het bediijl Bijvooibeeld de 
/etmachine hadden we \ooi de bestelling twee en een halljaar geleden ei met de mensen o\ei 
gespioken, dan had dal hoogsiwaai schijnlijk \eel oniust en spec ulalies gewekt oniclai een dei gelijke 
mgiijpende /aak \ooi de incesten nog niet goed ie door/ien \ah Bovendien konden wc op het 
moment \an de bc stelling /eli e ïgenhjk nog mets /innigs /eggen enei de gevolgen \ooi hel aantal 
aibcidsplaatscn bij de allc\eimg /o'n iwee en een halfjaai lalei 
Toch moet je \ooial de belanghebbenden iiumschoois \an ie \oien lalen wennen aan het idee Dat 
doe ]c dan dooi eens een lolde ι te laten shngeicn en /o uilvoeiig mogelijk antwooid ie geven op 
\ lagen Aan giote \ ei andetingen probeei je de weiknemeis dus lang/aam te laten wennen 
BIJ nunelci ingi ij pende aangelegenheden kun je al \cel meei \an te \oien o\ci leggen Vaak duce l 
met de belanghebbenden /o wilde ik toe htdeuren maken bij de enen, opdal de toenmalige ladeis 
niet alujd op de torhi stonden ben deigelijke /aak is uitvoeiig dooi gespioken met de hein uek-
i ijdel die mei /ïjn he In nek alujd dooi de dein moest Samen /ijn we toen lot de beste constructie 
gekomen,/oclai de hclliutkci gemakkelijk dooi kon en de dein niet te snel stuk/on woidcn 
geieden Die heitiuckiijdei is nu eig\ooi/ichtig met /ïjn'dein 
0\ei hel algemeen sneef ik ei naai \eiandenngen /o\eel me)gehjk oiganisch te laten geschieden 
Dal belekenl dat een heet|c enei leg en ïnloimatie onontbeeihjk /ïjn Ook de peiiode w.taio\ei je 
dal uitstiijkt is dan eig belangiijk Neem ec η \erandenng op de o\en, bijvooibeeld in\oei mg \an 
model ne meeta|)j)aialuui, wal belekenl dat de siokei /ïjn legendaiisrh /aklopeiije /al moeien 
piijsge\en / o iels /al heel kalm aan moeten gebeuren In leite \eiandei je daaimee het hele 
k.uaktei van de stokeisitine tie, che \ooial gebaseeid was op crvaiing feeling, kundigheid m hel 
schatten van teinpeialuni en hel beheersen van de londgang van het \uui Viel de invoeimg van 
moderne nicciaj)|)aialuin woidt de lune tie veel meei een tontioleiende Hij moet meleistanden 
mteipietereii ( ) De lomantiek gaat er volledig al 
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Ovei leg ovei allei lei ándele /aken gaal nogal \an/ell »nidal ik eig \eel in hel bednjl londloop 
|e pi aal /o hei en dei met ïedtieen o\ei de machines 
Werkoverleg, individueel overleg 
Je kimt mei allijcl o\ei leggen Soms moei je gewoon /eggen dat iels gedaan moei wolden Veel 
o\ei leg is tmuwens individueel, een gioot aantal wei kei s komt in een gioep nog niet /o lol hun 
rt chi, het gnjpt hen emotioneel ie sleik aan Ze /i|n bovendien gewend met pioblemen, moeilijk-
heidjes direct naar je toe te komen, ïeageien erg pnmair Het steeds maai weer oelenen is de enige 
manici om een /ekerwerkoveilegop gang ie brengen De wei kers en ba/en moeten lang/aamaan 
/ellstandiger worden m het beooidelen van lal van /aken die in hel bednjf aan de oide /ijn, dat is 
een heel pioces Een eeiste veieisle is daaibij, mijns in/lens, dat je de mensen in hun waarde laat 
Als je als een be/etene rondloopt dooi het bedrijf en de mensen doorlopend op lonten wijst, dan 
leg je geen basis van vei trouwen Dat betekent mei dat ik fouten met bemeik Wal dat betreft 
ontgaat me weinig in het bedi i|I 
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Ken andeie vei eiste is dat de wei kers ook mei hun persoonlijke pioblematiek bij je kunnen aanko-
men en dat je gevoelig beul vooi de stemmingen van mensen Veel conflicten worden in de kiem 
gesmooid dooi ei op tijd bij te /ijn Soms kun je echtei beter een paai dagen wachten voor je ei iets 
aan doet Ik ken mijn mensen, geloof ik, aardig goed en kan vaak aan hun ge/icht /ien of er iets is 
Zo iemand geel je dan wat mecí aandacht en dan komt helgeen hem dwars/it ei al snel uit Sommi-
gen praten ei g moeilijk, maai vinden hei prettig als ik er /elf over begin 
Als er iets m de gioep gebeult ducei na hel weekend, dan is hel meestal wel moeilijkei om ei iets 
aan te doen De kiem ligt dan veelal thuis m hel ge/in van een dei werkers Van bepaalde mensen 
weel ik dat /e bijvoorbeeld na volle maan of in het najaai de kippekoorts krijgen ( als de bladeren 
\лп de bomen vallen') Je houdt daai dan tekening mee 
De beloning 
In de baksteenindustrie is hel altijd een vnj normale en vooi de hand liggende /aak geweest om op 
lauefbelonmg ie werken Toen ik vijl jaai geleden op dit bednjl kwam, was du svsieem dan ook nog 
volop in gebruik Du /ou volgens mijn vooigangei vooral /ïjn om sabotage en stagnatie in de 
appai attilli tegen te gaan Naai mijn idee veiooi/aakt het gemeten taiief alleen maai oneindig veel 
ιοί/ooi en defensief gediag Als pioclukueleidei ben je verantwooidelijkvooi de normen van de 
piodukue, en daarbij is de algehele m/el, houding en instelling van de wei kei s afhankelijk van de 
houding van de leiding 
In mijn visie pasl met het wantiouwende stelsel van de taiiefbeloning Gelukkig heb ik mijn direc-
tetii ook kunnen ovei tuigen van du standpunt 
Naast de nu vaste beloning is de immaienele beloning erg belangrijk Je hebt immers slechts/eer 
wemig mogelijkheden in hel beloningssvsteem om mensen te waarderen Je moet dal op een andere 
wij/e doen, bijvooi beeld dooi mensen exti a werkjes te geven als blijk van waai dering, /oals bijv ooi­
beeld de mengel bediende die kleimonstei neemt, of door notitie te nemen van hun voorstellen en 
initiatieven 
Tot /over dit relaas van de fictieve heer Kersten, waarin de contouren van zijn stijl van 
leidinggeven duidelijk naar voren komen 
3.5 Voorlichting en training 
De aanbevelingen in het kader van de voortgang van het structuuronderzoek luidden. 
1 De bespreking van het profiel met groepen bedrijfsleiders. Het inpassen van deze 
besprekingen in een omvattender voorlichtingsprogramma, voortkomend uit andere 
facetten van hel structuuronderzoek, was daarbij wenselijk. 
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2 Het bespicken van hel pt olici op biancheniveau, dal wil /eggen mei de beslui en \an de 
velschillende \erenigmgc η Daaibij /on een stialegie ontwikkeld woiden om hel piotici in 
de \eisc billende g ioepcn in de b ianche le bespicken 
Я Hei leiiigkoppelcn \лп de gcspreksiesiilialen op biancheni\eau Wij ad\iseerden om 
daaibi) de \ak\creniging le betiekken t i /on aan de/e aclmleiten een /involle plaals 
gegeven moeien woiden temidden \an a n d e i e aclivileilen \лп hel s t iucl i iuiondei/oek 
/ovei is bet celi let nooil gekomen, want nog \ ooi dal de bel iokken piodukucleideis het 
uilgewcikle pi olici мл scholmgspiogiamma's /ouden gaan \crspi ciclen ondei de a n d e i e 
piodukt ic le ideis\an de bcdiijlslak stak de wcikgcvcisvci einging op Ь і а і к Ь с ш \ с а и ci een 
stokje \ooi De wei kge\eis\ei einging was niet van plan nog langei dei gelijke paiticipalie 
toe te slaan Alles moest wcci snel ondci corniole gcbiacbl woidcn, hel acticondci/ock 
weid in de doolpol gcstopl 
Het ondci/oek bleek volsuckl afhankelijk \an de bcicidhcid Чап-Ьо сп-аГ lol bel doen 
van concessies b η die beieidbeid was ei alleen loen bel slecht ging in de b i a n c h e en 
ondei di uk van hel mmislei ie en de vakbeweging Госп de alzet weei aantiok, was de 
mlcicssc vooi de sociale c o m p o n e n t bij de d u c e t e m e l i in de baksieenindusliic snel 
vei dwciicn en viel de loi mele g i o n d vooi de duik vanuit het ministeiie weg Kennelijk was 
de wei kgevci svci einging onvoldoende betrokken bij de voorgestelde vei andci ingen 
3.6 Organisatie-advieswerk bij nadere beschouwing 
Dooi dc/c en a n d c i c o n d c m n d i n g c n deed ik m de twee jaai wei ken mei de orgamsa-
licpsvc holoog J Th Bout een gevaiieeide ervaiing op met oiganisalic-ontwikkeling, 
ondci/ock en n a m i n g in /owcl pi olii- als non-piofii oiganisalics Hel bood in/icht m 
eigen slcikc en /wakke punten Mijn bcgeleidei schonk vei Houwen en hel veel ruimte 
vooi ciealivileil om het weik uil le voci en op de wij/e waarop ik dat /invol achtle 
Tcgclijkcilijd lecide ik de beperkingen en vooi delen van hel wei ken als extern advisein 
vanuit een oiganisalie-adviesbuieau kennen 
O p de viaag "Hoe onafhankelijk is de cMcin advisein'" kwam antwooid in de praktijk van 
hel aclviesweik De conclusie d i o n g /ich steeds meet op, dal bij oiganisai icpmblemen 
beu okken 'prolcssionals' vaak de legenslellingen vei sinici en en daai mee de bestaande 
su titillili van organisaties lechtvaardigden 
Du kwam oveieen met de toenmalige kiiliek o p de geplande veiandei ingsmelhodieken, 
die vvaicn uitgewerkt dooi velschillende auteuis uit de tiadilie van het National T i a i n m g 
I aboi a lones in ( . roup Development uil de Veienigde Slaten De voornaamste kiilick was, 
dal veilangens, bchocl tcn en eisen van de mensen Ionici psvchologisch weiden opgevat 
Hel sociale' weid incoi eliseli en piaklisch gc ieduceeid tot ielaties in kleineie groepen 
en oigamsalies, waaibij de economisch maalschappelijke verhoudingen niet ie ι spiakc 
kwamen 
Men bekommet de /ich niet om de we/enlijke oor/aken van maalsthappelijke p ioblemen 
Binnen de als gegeven beschouwde sociale, economische en technische ontwikkeling 
weid geslieeld naai de lealiseimg van gewenste doeleinden De vooronderstelling was dal 
de technische ontwikkeling ei eenvoudig was en dat de mensen ei /ich via sociale 
intervenues bij aan dienden ie passen 
De zogenaamde 'democi ansehe waardenoriëntatie ' , waarvan door de aulciiis gewag werd 
gemaakt, was gei ïchl op bet handhaven van de bestaande orde De/e was uitdrukkelijk 
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g e n t i l i legen de concepties van (le maatschappij, die uitgingen \an lundanienlele icgcn-
stellingen ллп de basis van de maals( happij Democialic als ' h a i m o n i e ' (/idi tuteli likkend 
m de gcgc\en dcmocial ischc oide) slond legeno\ei dcmocial ic als 'condici (slnjd oni 
loclaling lol de maclilsoiganen en maatschappelijke oidenmgscoiiccplies) 
\ e i d e i wei kien de geplande \eiandci ingsnielhodickcn niet neun ale l e u n e n als inlerven-
lie, organisatie en management, waarbij mecí strijdbare begiippen \ e rmeden weiden 
(it'iiocniclc kritiek besneed de gangbaie \eiondcrslel l ing dat de benadel ing \an geplande 
vciandeiing ( 'planned change') en de op daa iop gebaseerde oiganisatie-onlwikkelingv 
luci aluni bei usité op noimat ie \e siiategieën лап geplande sonale \ e i a n d e n n g , die 
weiden uiige\oeid dooi speciaal gen anide politiek 'neii l iale ' deskundigen 
Oiganisalic-adviseius waien /ulke speciaal getrainde deskundigen Henwcl hel oiganisa-
Ue-achiesweik was /ekei niet een piolesioneel nculiale discipline, /oals de planned 
( h a n g e llieoielici ons wilden doen gelo\en De methoden \ooi oiganisal ie\eiandeimg 
waien beheeis lechmeken gewoiden ten behoeve \an de huidige maatschappelijke 
mathlsg ioepei ingen Dal betekende dal na te streven doelen als democialisei mg en 
l iumaniscimg van de ai beid een hele eigen in\ tilling kiegen, die op het belang \an die 
machlsgioepei ingen gelicht was / o was de kennis o\ei oigainsalies en \e iandei ing een 
koslbaie handelswaai gewoiden, waarvan de lesullaten teiechl kwamen bij die gmepe-
i mgen welke /ich als meest b iedende kopei s o p de mai kl aanboden Dat wai en nooit de 
'ondei liggende g i o e p e n ' 
Hel piojecl m de baksieeniiidusiiie was exemplaiisch In de hese luijv ing van de ι esultateli 
van de eeiste lase was bijv ooi beeld het beeld neei ge/el van bediijven m e t e e n 'kapotte 
aibeidsstiucuuir ' T e n n e n als 'uitbuiting van de a lbeldéis ' waien /oigvnldig om/eild 
Toch waien de /e bediijven de meest schiijnende vooi beelden van uitbuiting van de 
menselijke arbeid ' ' 'Hiimaniseiing van de ai beid' en acl ieondei /oek met als ingang de 
ai beidei s ol /elfs de hedí ijlsleidei s was 111 pi incipe gedoemd te mislukken, als du met 
vooial koile-leimijndoelsiellingen van de dn celie diende Aanvankelijk leken ei , mei 
actieve steun vanuit de vakbonden ol vanuit het wcikovcilcg, mogelijkheden te /ïjn om 
veiandei ingen ten behoeve van 'hi imamseiing van de ai beid' ie leahseien In de mdeiiijd 
gevoelde discussie ovei weikoveileg en democrat iseimg weid hel eeisle dooi legenslan-
deis vooial ge/ien als een 'nieuwe lopspeen ' " en de geschiedenis van de lien jaai daai na 
heelt dal met ontkiaclii De vernieuwingen op sociaal vlak w 01 den ν 001 hel mei endcel 
vooial bepaald dooi economise he innovane Orgatiisaliethcoiieen gaan ovci hel alge­
meen aan de/e economische giensvoorwaarden vooibij 
O p g iond van inhoudelijke kiiliek op hel werk van oiganisalie-adviseuis en de onmoge­
lijkheid om daai b innen de stiiicuitii van een c o m m e i u e e l bui eau veiandei ing in ti­
bi engen, heb ik mijn ontslag g e n o m e n en ben andi agologie gaan sludcien 
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Hoofdstuk 4 
Politieke leerprocessen in een milieu-actiegroep 
in Waterland 
4.1 Experimenteren met 'ander' organisatie-advieswerk 
Georganiseerde beuoneisgrocpen, coöperaties van boe ien , milieu-organisaties en andere 
kleinschalige profil- ofnon-profitoiganisaties hadden anno 1977 weinig mogelijkheden 
om externe piolessionele hulp in te loepen \oo r hun interne oiganisatieproblemen 
Als ei behoefte was aan dergelijke ondersteuning, dan waien oiganisalie-adviesbureaus 
met hun hoge tarieven in ieder geval niet de aangewezen instanties 
Ei bestond dei halve ruimte vooi een 'organisaüe-advieswinkel', naar analogie van de 
iechtswmkel O p die manici adviseerde ik in 1977 en 1978 een Noordhollandse miheu-
oigaiusatie (Vereniging lot Behoud van Watei land), een Amsterdamse 
bcwoneisoiganisatie en een groep op remigratie gerichte Sui inameis 
Hun viagen en opdrachten hadden te maken met wat organisatieadviseurs organisatie- en 
samenwerkingspioblematiek, s l iategiebepalingen optimalisering van functioneren 
noemden Maai in we/en gal veel organisatieliteratuui nauwelijks antwoord op de 
oiganisaliepioblemen van genoemde kleinschalige organisaties 
Met name vanwege het belang van mobilisatie en paiticipatie in dergelijke organisaties 
leek een aangepaste adviesbenadcrmg van belang De gehanteerde advnesbenadenng 
(methode) karakteriseerde /ich door een evehsch proces waarin de leden van een organi-
satie /ich bewust weiden van hun probleemsituaüe en zeil oplossingen bedachten Daarna 
kwamen ze tot een plan ovei de wcikwijze en tenslotte konden ze ook het knusch vermo-
gen opbi engen om de resultaten aan hun plan af te meten Het ging er daarbij om de 
leden \лп de oiganisalie tot een zodanige creativiteit aan te zetten, dal ze zelf in staat 
waren mogelijkheden o p te pakken 
In de weikvvij/e diende derhalve veel aandacht te zijn vooi de ervaringen en kennis die in 
de organisatie /eli aanwe/ig vvai en Daarnaast waren een syslemaüsei ing van de actiege-
schiedenis en een specifieke plaatsbepaling van de groepering van belang om deze 
ervaringen en reacues te kunnen begiijpen en tot hun recht te laten komen Het uiteinde-
lijke doel was om ervaringen en in/ichtcn van direct betrokkenen door permanente 
terugkoppeling en toelsing aan de piaküjk operationeel te maken om zo te komen tot 
deskundige lokale kennis 
De adviseui had in zo η evehsch pioces als voornaamste rol het op gang brengen van een 
creatie! pioces Hij was 'facilitator' Hi] d iende condities te scheppen voor een analvse van 
de organisatie en van de problematiek waarbij zoveel mogelijk e lementen en invalshoeken 
werden betiokken Soms droeg hij meer ' theoretische' oriëntaties aan om het zoeken 
naai nieuwe oplossingen te onders teunen Eventueel gaf hij begeleiding bij de invoering 
van zulke veranderingen 
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De/c aanpak loonde al enige сомкни en \an de zich latei uilkiislalliscicndc voi m van 
pailicipaliel acticontlci/oek, gciichl op oiganisalievoiming en gezamenlijke actie, /oak in 
de inleiding van dit boek iiileenge/el ' 
Niet alleen de adv icsbenadei mg maai ook de inhoud \an de oiganisanepioblemaliek en 
de Mialegicbepalmg hadden een andei kaïaktei Bi) een ac t iegioep gmg hel bijvooi beeld 
om een slialegie van handelen vooi het mobiliscicn van velschillende g ioepe imgen met 
de/el lde belangen, maai legeli)keitijd om hel acliveien van individuele bewoncis 
Daarvooi /oc hl men naai een slialegie om individuele waai nemingen \dn een slechte 
situatie om te /el len in collecliel handelen Hel gmg om hel veisteiken van beuiislvvoi-
dingspi oc essen en het koppelen van mensen aan oiganisaties ol sv steinen die hun 
belangen konden dienen De/e specifieke oiganisaucpioblcmalick maakte nadeie studie 
П(кх1/аке1і]к 
Hel vveik van Beek veischalte een eeisle in/ichl in de g e n o e m d e pioblemaliek wa zijn 
pi oc Ischi ilt, dat m Nedei land m 1475 ondei de titel "Demociatie in de wijken" weid 
uitgegeven - Hiei in ondei/ochl hij aan de hand van ν eist lullende bum lac lies in Amslei-
dam, Doiclicchi en Oen Heldci o n d e i m c e i wal de invloed was van aclicgiocpen che /ich 
vci/elten legen de manici waai o p besiuuili)ke msianucs omspiongen mei de belangen 
van cle buigcis Beek besteedde ook veel aandacht aan de bi)diage van aclicgiocpen tot 
een "polilisenng van het dagelijkse leven bn aan de manici waai o p acliegioepen U acht­
ten basisdcmoci ansehe oigamsaliesvslemen te bei eiken dooi e one iele modellen van 
oiganisatie en dooi acties in te passen in een slialegie \dn handelen 
Binnen de aetiegiocpen was de viaag naai de ideale oiganisaticsliiictiiui complex Hel 
ging om een sliucluui die doelgci i thl het sponlanc kaïaklei \лп ас lies van bewoncis 
koppelde aan een geplande, geoiganiseeide en gedisciplinecidc manici van handelen 
Dal handelen was heel divcis 
Beek ondei scheidde, afhankelijk van het doel, VICI calegoiieen van handelen, ie welen 
1) Delcnsievc activiteiten gelicht o p eMeine bc-chcigmgcn, ol op het overwinnen van 
conflicten binnen de icgio. of op hel ontwikkelen van d u c e t e tegenaanvallen 
l-i viel aan /ulk handelen in hel algemeen weinig te plannen, het gebeulde veelal 
spontaan Het ging meestal om het afwenden van een aeuul gevaai De conflicimo-
gclijkhedcn m dit handelen wat en giooi Het ν ei eiste een grote mobiliteit en ei 
lag iclatief weinig oiganisalic-insjianning aan ten giondslag 
2) Goodwill activiteiten gelicht op bewuste svmpalhicvcrwemng bi] de bewoncis en 
de publieke opinie De/e activiteiten waien van invloed o p hel beeld van een 
oiganisalic naai builen Hiei weiden confliclveimijdende piesenlal ietecbmeken 
toegepast, die een be ioep deden op de emoties hen wezenlijk clement van gexidwill 
activiteiten was sponutniieit De oiganisaücgraad was hogei dan bij defensieve activitei-
ten 
4) Manilcstaucs gei ie ht oj) vclci lei doelen Deze wai en bedoeld als aanklacht of 
piolesi Hemcn lcn die bieim een ιοί speelden, waien eenheid, k iatht , vastbeia-
dcnheid, slimheid etc elei a Het sleik dcnionslialieve kaïaklei еілап bei usile op 
massale dee lname die een giote oigamsalie-inspanning ν ei eiste 
4) Mom ei e n d e activiteiten vooial gciicbl o p bel siimnleien van de politieke bewtisi-
woiding van de bewoncis, om instemming met acnes om te zetten in gcmotivccicl 
handelen Dit kon wolden beicikl mei m e t h o d e n die hoofdzakelijk gebaseeid 
waicn o|) infoi malie en gespiek, bijvooibeeld dooi huisbezoeken ol discussiebij-
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eenkomsten De miei ас lie met de basis was cen dooi slaggcv e n d e lacloi m hel 
politiseimgspioces \an hel dagelijks le\en ' 
Hel was \an belang om de calcgoiieën \ an handelen m te passen m een heldeie aclicstia-
legie Daarvooi waicn velschillende icdencn 
ben daarvan was, dal ac l i cs \oo i ldu iend waai neembaai dienden te bli]\en en hun doelen 
niel te hoogwaien gesteld t i moest aandacht /i|ii \ooi kleinschalige pioblematieken die 
aansloten bi) de ducete bele\ingsweield De oiganisalie \an aanspiekende acli\iteilen 
waarvooi mensen bepeikle tijd lei beschikking moesten stellen bi]\ooibeeld 
De waai neembaai held was wezenlijk \ooi hel omzeilen \ an piolcsl m doc Igeile hie ас liu-
leiien t e n actiestiategie d iende dei halve een ïedelijk bestendig ii tme m de \ ei sc lullende' 
actiMleiten le waai boi gen Du kon beieikl woiden dooi delensie\e activiteiten en good-
will acli\ Henen die elkaai icgclmalig afwisselden ondeis le imd dooi contacten met de 
bewoneis en legelmalige inloimatie\eisl iekking 
t e n andeie ι eden was, dal deelsuttessen \ooi een blijvende moli\er ing\an bewoneis 
onmisbaai waicn Bij bewoneis veisliengelden zich eigenbelang, lokaal belang, ïndividue-
le verwachtingen en de haaibaaiheid \an \e ibe le i ingen, maai ook het zicht op 
toekomstige l eehe ihoudingen m een binili of legio Bovendien u d e n individuele 
behoelten niet aulomalisch samen mei de collectieve сіл асIllingen enei de toekomst \aii 
een woongebied l· ι d iende ondei scheid gemaakt te woidcn lussen deelsnccessen die 
botsten met de egelstellingen op lange tei mijn, maai die \an dooi slaggev e n d e betekenis 
waien \ooi de bet iokkenen en deelsncc essen die nauw samenhingen mei hel doel \ooi de 
toekomst ' Om de actie met Ie laten \eizanden was het o p de lange duin nodig dal ook 
meet omvallende successen behaald weiden 
ben d o d e ι eden had ie maken met de dooizichugheid \an de pioblemaliek Aangezien 
pioblenien mecí dan cen ooi zaak hebben, kon hel moeilijk zijn om deze doorzichtig ie 
houden Dei halve dienden pioblemen vooi lduiend in \ ei band te wolden gebracht met 
de legio en mei te iheoietisch te worden benade id Ken ondeidecl d a a n an was hel geven 
van vooi lichting aan leden en bevolking, in begi ïjpclijkc taal 
Beek constateci de dat de lange leimijndoelen \лп actiegie)cjx4i vaak onbeieikbaai 
weiden ten gevolge van ambtelijke onwil en politieke onveischillighcid Dal maakte hel 
veelal nodig om de doelen al ie dwingen, hetgeen dan levens hei politieke kaïaklei en de 
oiganisalievoini van een acliegioep bepaalde De oigamsatiesiiucluui diende volgens 
Meulcnbclt dan ook zoveel mogelijk in overeenstemming ie zijn met de nageslieelde 
doeleinden ' 
Bovendien om op de langen· lei mijn veianderingen ie icaliseicn in complexe mac luv 
ν ei houdingen was hel noodzakelijk ν ooi een acliegioep om een sohdaiiseimgspioccs 
o n d o de belanghebbenden ie bespoedigen en om tot miei lokale oigamsaliesvan actie-
g ioepen te komen Ook daai toe was een siialegisch dooi t immeid acliemodcl vooi de 
langete lei mijn onmisbaai 
In hel onderzoek vooi de Suiinaamsc iijslcoopeiatie was leeds ervaiing opgedaan mei het 
bevendoci ! van solidaiiteit m een Dode-Weieldland '' bellici de onders teuning van een 
Ajiisleidamsc acliegioep en cen Nooidhol landse milicimiganisalie b innen de N e d o land-
se context maakten v c i d o e vcidieping van inzichten noodzakelijk 
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4.2 Politisering en leerprocessen 
Hel \crsterken van solidanleii onder bewoners hing ten nauwste samen met hel zoeken 
naar een strategie om mensen van individuele waarneming van een slechte situatie tot 
collecliel handelen te krijgen Uit ervaringen elders bleek, dat de objecüeve aanwezig-
heid van een gebrek nietvan/ellsprekend leidde lol de herkenning van een gebrek als 
'gebrek Maar ook het individueel constateren van een gebrek leidde niet automatisch tot 
een erkenning van het collectieve karakter daarvan Inzicht leidde niet automatisch tol 
handelen " 
Hoe kwam het bijvoorbeeld dal mensen de aantasting van het (woon)miheu op een 
gegeven moment niet langer aanvaaiddcn en zich gingen verzetten tegen de bouwvan 
een vcrkeeisweg, de sluitingvan voorzieningen ol de sancì ing van een wijk' hen actie 
ontstond niet zo maai ' Er waren geen wetmatigheden aan te geven die automatisch acne 
opleveiden Veel lactoien tezamen konden uiteindelijk actie opleveien, maai daaibi) ging 
het zekei niet om enkelvoudige oorzaken of gebeurtenissen 
Gronemei]er gal naar aanleiding van de /ogenaamde Buigeriniativc tegen de aloomccn-
trales in West-Duitsland aan hoe "( ) burgers uu de diepe slaap wolden gewekt "* 
Nieuwelingen in deze actiegroepen kwamen, volgens haai, meestal niet in actie uit /orgen 
over de 'Hiende in de Wereld', maar eerder als gevolg van tegenspraken en slonngen in 
het dagelijkse leven De acties vormden een mogelijkheid om daarop te reageien, zonder 
dat direct het hele leven omgegooid hoefde te woi den In het pei soonhjk leven van 
mensen diende een punt bei eikt te worden, dat hen zodanig deed "( ) schudden dat ze 
uit hun onbeweeglijkheid los gemaakt worden "" Door het handelen deden de betrokke-
nen ervai ingen op, en stap voor stap veianderden ze zelf ook "Alle begin is klein', zo 
stelde Gronemeijci '" Complete informatie over onderwerpen ol radicaal vei anderende 
mensen waren volgens haar niet de eerste stap op weg naar politiek handelen 
Het kernprobleem was hoe individueel ervaien leefsituaties, zodanig verbi eed of veralge-
meniseerd konden worden dat deze collectieve ervaringen werden die konden 
veranderen door collecuef handelen Het ging om bewustwording en leerpiocessen, om 
de wisselwerking lussen de objectieve realiteit en de subjectieve beleving daarvan Du 
hield in kritiek op het bestaande, ontdekking van wat verborgen was en ontwikkeling van 
alternatieve mogelijkheden tol handelen " Gronemeijci ontwikkelde een ïdcaaltvpische 
tabel waarin alle kleine stappen stonden aangegeven van een zich ontwikkelende actie-
groep IJ 
Politieke leerprocessen ontstonden, zo bleek tut velschillende bronnen, dooi een combi-
nane van ondergaan, emotioneel reageren, bewustworden en handelen Daarin speelden 
elementen als ervaring, vergroting van eigen competenties en ontwikkeling van handc-
lingsalteinatieven een belangnjke rol Individueel ervaien problemen leidden niet 
vanzelfsprekend tot handelen met anderen Lr waren talloze tussenschakels die zowel 'in' 
als 'buiten' de mensen zelf aanwezig waren Met name hel optreden van een milieu-
acUegroep, maar ook een inspraakproces, konden het ontslaan van gemeenschappelijke 
ervaringen bevorderen en/of belemmeren 
In deze leerprocessen speelden ook tegenstrijdige, inconsistente en wisselende belangen 
en wensen van betrokkenen afzonderlijk en onderling een ιοί Er konden oriëntaties 
gericht op prestaties en concurrentie zijn, maar ook op solidariteit en bereidheid tot 
onderlinge steun 
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4.3 Participatief onderzoek voor de milieu-actiegroep 
ben conci cel \ o o ï l x e l d van de aanpak \an oiganisatic-advics aan een ai liegroep \ o i m l de 
svstcmatisering in de lesi \an du l iooldsuik\an een participatie-I ondei/oek-dooi-actie, dal 
plaatsvond lussen nmcmhe i 1477 en mei 1478 in Wate ι land \\ atei land is ci η gebied ten 
n o o i d e n van Amsieidam, dat be-gicnsd woidl dooi hel I|sselmeei, de /aan en Pumieiend 
Onder/ochl weiden de eliceteli \an de in het vooijaai \an 147'? gestarle inspiaakpio-
cednie bi] het v o o m n r u e i p Stieekplan Waterland en de acliMteilen \an de daaiiiil 
\ooi lgekomen milieu-actiegroep, de V'ei einging tot Behoud λ an \λ atei land (VBW ) 
\l lciccisi volgi een koile kaiaklci isenng \an het gebied waai hel pailicipaliel onderzoek 
plaatsvond, de geschiedenis\an de inspiaakpioceduie bij hel vooiontwcip Stieekplan 
Wateiland en de pioblematiek \an lancimi ïchting in het gebied gevien dooi de ogen van 
de Waleilandse boeien 
In paiagraal 4 4 wolden de achle igiond, het doel en de viaagloimuleimg beschreven, 
evenals de belangiijkstc aspecten van de onderzoeksaanpak In paragiaal 4 "> komt het 
resultaat van de svstemalisering van de aclicgcschiedems van de milieii-acliegioep aan de 
o ide Paragiaal 4 b gaal in op de aanbevelingen vooi een heldeie acliesiiategie vooi de 
VBW en het hooldsluk woidt afgesloten met een aantal conclusies 
4.3.1 Karakterisering van de regio Waterland 
Waterland weid van oudshei dooi sneden door tallo/e vvalei lopen en oveist ioomde 
legelmatig dooi de Zuidei /ee Li /i |n in \ e d e i l a n d meer veengebieden waai water een 
belangrijke ιοί speelde, maai alleen in Nooid-Holland en met n a m e in de /aanstreek en 
in Waterland was hel /out watei dal eeuwenlang zijn invloed deed gelden Dal heelt een 
duidelijke stempel gedrukt o p landschap. Hora en fauna " 
Bij de ontginningen in de middeleeuwen weid uitgegaan van de beslaande dijkjes, water­
lopen en dergelijke Daaidooi ontstond een ingewikkeld veikavelingsjjatioon datvveer 
algevvisseld wordt door kleine dioogmakeii jen en m e i e n De/e stieek is nog steeds vrij 
dun bevolkt en landschappelijk gaal, melveelal prachtige doipsgcvichten 
De vroegste staalkundige e e n h e d e n in Waterland gaan tei tig op natuurlijke, landschappe­
lijke e e n h e d e n De eenheid van \\ atei land is echter vei loi en gegaan door de 
stormvloeden m de tweede hellt van de 12e eeuw en de daarop gevolgde bechjkingen 
Toen is het eiland Marken ontslaan en /ïjn de ovenge lestanten van (.ïoot-Walerland 
apait bedijkt het Wateiland van nu en de polder /xevang 
Verdei omval hel dooi hel Streekplan Waterland beschicken gebied (levens helweikgc-
bied van de VBW) de giote d ioogmakenj De Pui mer, de gioie dioogmakeii jen De 
Beemstei en De Wijde Wormei , de gemeenten Ldam/Volendam, kalwoude, Oost/aan, 
Wormei en Jisp ' ' 
In 1978 bedroeg de totale o p p e n lakte cul tuurgrond ongeveer 25 000 he t uu e Daarvan 
was 90% in gebruik als grasland en 10% voor akkerbouw en tuinbouw De akkeibouwbe-
dtijven kwamen vooi al voor in de droogmakerij De Beemsler In de lest van hel gebied 
waren bijna uitsluitend melkveehouderijbedrijven en s thapen te vinden De omvang van 
de bedrijven lag gemiddeld tussen de 1т - SO hectare giasland Het waien overwegend 
ge7insbednjven Hel o n d e r n e m c i s i n k o m e n van de bedrijven in de veengebieden lag 
gemiddeld iets ondei het modale inkomen ' ' Dat inkomen moest veidiend woiclen onder 
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\celai moeilijke wcikomstandigheelcn, /oals slecht omsloten p a e d e n , ongunstige vakave-
l ingen ondoelmatige gebouwen l o l 1470 weid Y\ atei land beschouwd als een blijvend 
landbouwgebied met enkele kleine doipjes Hcnwel m hel midden \лп de / c u ntigei 
jaicn /ette /ich een duidelijke l iend m \an \ c i m m d e i i n g \ a n het aanlal ai bc ïdsjjlaatscn in 
de agi anse he sec toi in hel gebied Dil was mede hel gevolg \ an mechaniseiing с η 
ia l ional iseimg\an de bcdiijlsvoei mg Dooi een tweetal ontwikkelingen weid hel accent 
op Walci land nog meei \eilegd dooi de invloed van de uibanisatic van de omliggende 
aggiorna alies en dooi hel g iote ie accent op de naliiurwclcnscha|)pilijkc betekenis en op 
de lanche happclijk esthetische waaide van gioie delen van Walei land " 
In velband mei dal laalsle weid de wens uilgcsjjioken om ie komen lot een Nationaal 
I andschap Giool V\alci land ' Du Nationale I andschap was gepland in hel gebied dal 
gelegen is lussen de Walei landse kei neu, Amslei dam en de /aansli eek 
Wal be l ied de invloeden van de tiibanisalie hel volgende \ Vaici land ligt op de dank van 
de nooidclijke vleugel van de Randstad Dooi de ν ei b e l a ing van de ν α bindingen lussen 
de IJ-ocvcis vvaien vele d o i p e n m V\ alci land cincel oí inditeci deel tul gaan maken van de 
Amsiciclamse wonmgniaikl Hiei man i l e s t eaden /ich ele gevolgen van het gioie Ickoil 
aan beschikbaie woningen m Amsiciciani en van de behoefte aan 'buiten wonen' en 
wecke ndveiblijven ol van het kunnen beschikken ova een eensgc/msuoning 
Aan de westelijke /ijdc van het Nooiclhollancls kanaal ondervond V\ alci land tevens de 
landcllecten van de / a anse agglomeialie Alsvcidcie landeiiecien van de steden kunnen 
o n d a m e a woidcn genoemd de bchoclle aan ι c a c a t i c i umile, de aantasting van het 
milieu dooi aulokci khoven en vuilsloi tjilaalsen en een t o e n e m e n d veikeeisaanbod mei 
n a m e dooi hel snel g loeiende loicnsisme и 
ben dei de invloed van betekeniswas de mogelijke ïnjioldermg van de Maikenvaaid, die 
de ïeciealieve en loeiistischc mogelijkheden en claaimec de problemen van V\ alci land 
aan/icnlijk /ouden veigiotcn ''' 
4.3.2 Geschiedenis van de inspraakprocedure in Waterland 
l· ind jaien vijiug onstond cle /ogenaamde С ommissie van Acht ((.vA) op minatici van de 
toenmalige direclein van de Volkshogcschool Beigen en de dircelein van de Slichlmg 
Opbouw Katholiek N o o i d - H o l l a n d v \ o o i d e n 
De (.vAvond dal de j j ioblcmcn van \ooid-Hol land, buiten het Nooid/eekanaalgebied 
en Amsicidam, niel voldoende aan bod kwamen bij ( .edeputee ide Staten ( ( . S ) van 
Nooid-Holland, icrwi)! /ich ïngiijix-ndc ontwikkelingen volliokken, die de alledaagse 
leelsitualic van de mensen dn eet laakten 
In 1')()') Had de ( ν А o p als im tialiel n e m a \лп h a ])iojccl 'Holland Nooid aan het 
Wooid' , het eeisle gioolschalige msjjiaakpiojcct van de Volkshogeschool Beigen '" 
( . c d u i e n d c de activiteiten van 'Holland Nooid aan hel Wooid ' onlslond in delen ten 
n o o i d e n \лп hel Nooid/eekanaal behoefte aan m e a plaatselijk of icgionaal gelichte 
inspi aakacties 
/ o ontstond α ook een speciale weikgiocj:) Walei land die /ich met name iichllc op de 
pioblcincn b innen hel eigen gebied, waai m i m a s een siicekplan m vooibeiciding was 
JMIICI scpiembei 1472 weid dooi de weikgioep V\ alci land besloten om /ich ас nel met de 
msjM.i.ik be/ig te gaan h o u d e n onafhankelijk van de |îiovinciale beslissing o v a cen moge-
lijke inspiaakpioccduic Daailoc w a d cen b a o e p gedaan op de medewet kei s van de 
Volkshogcschool Beigen en hel Voi mingscenliuin Dijken Dum 
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Ik ' i fluni de lol decombei ll)72 coi (> S mei hel Vooioniweij) Slicckplan Y\ alci land 
kwam Ondei lussen was de situatie op de agi anse he bcdiijvcn allengs mocilijkci gcwoi-
den en waicn cullimi technische maa lu gelen tei \ e ibe l e img \an de agi ansehe siiiicuiui 
achterwege geble\en 
De Volkshogeschool Beigen was een \ an de weinige \oi nungsmsliUilen die /ich mei het 
begeleiden \an inspiaak be/ig hield m hel kadei \ an haai weik 'buitenshuis ' Inspiaak was 
\ooi de medewei kei s een manici om l u l minnelijk o idcnmgspmccs beheeisbaar te 
maken J ' De ideeën en weikwi]/c \ an de Volkshogesc hooi waien van gioie invloed op de 
laici ontstane \ e i e i n g i n g lol Behoud van Waletland 
Inspiaak was in de ogen van de Volkshogeschool ie /ïen als "( ) een geoiganiseeid 
pioccs, waaibi) in een vioegli|dig siadium een zo icpiesentatici mogelijk deel van de 
bevolking de gelegenheid kiijgl haai visie te geven op diveise aspecten van hel ruimtelijk 
beleid ' De doelstelling bij de inspiaak was hel bcvoidcien van de betrokkenheid van de 
bewoneis van een bepaalde stieck hij de ontwikkelingvan de ducete leefomgeving " 
Daaitoe waien een svstemalischc weikwijze en ïnsp iaakpio ied iuc omwikkeld -' 
De planning van de inspiaakpio icduic in Waleiland was als volgt a) Hel maken van een 
sociale kaai t -M b) Hel /ocken naai 'naliiuilijke' sleuiijjunlcn in het gebied c) Hel verwel-
ken van een vooiontweip m een vijftal hoofdpunten namelijk bevolkingsgioei, 
lanclschapspaik, vcikeci en v c n o c i , wcikgclegenheid en milieu d) Hel houden van 
insu ucliebijcenkomsten e) Het oigamscien van weikgiocpcn tijdens de inspiaak-
pi occcliu e I) Hel ν ooi leggen van de ciudi esultateli aan de bevolking via 
inloimalieavonden g) Hel aanbieden van de eindconclusies aan C. S h) Heiacl ivcien 
van g ioepen lot het vooiontweip in de Sialen kwam 
Daaibi] vooi/ag de Volkshogeschool de deelnemei s van toegankelijk en veelzijdig infoi -
inaliemaleiiaal Zij begeleidde de mcningsvoi m i n g e n de m b i e n g v a n de deelnemei s en 
legde de ι esultateli op een zodanige wijze vast dat eventuele (aanzeilen lot) alternatieven 
duidelijk hcikenbaai waien 
Uiteindelijk namen 1 000 \\ atei landet s deel aan de pi occcliu e Deze wei kien in 74 
gespicksgioepcn aan een van de vijl hoofdpunten bi deed een iclalief g ioot aantal 
boeien mee (ca 20CA van het totaal aantal inspiekcis) /ij beseften heel goed dal ei 
belangen m hel geding waicn die hen duect aangingen De meeste boeien kozen vooi de 
vvcikgioep 'landscha))spaik' ol 'weikgelegenheid' 
In hel e indiappoi ι van de inspiaak "\\ atei landei s ovei Waleiland" ' weiden een aantal 
bclangiijkc punten uil het vooiontweip algewezen en alternatieven vooi gesteld 
De voornaamste punten waicn de stedelijke bebouwing van de Pui mer, de aanleg van 
ïijksweg 7 lussen Pui mei end en Amsicidam, de aanpak van hel weikgelegcnheidspio-
blcem en de ïnpoldcnng van de Maikcrwaaid De gedachte van een Nationale 
I andschapsjiaik was m gioie lijnen aanvaaid, evenals hel bestempelen \лп een aantal 
g ionden, die landbouwkundig weinig waarde hadden, lol natimi kerngebied (icservalen) 
In dal laatste konden de boeien zich aai dig vinden 
Oveiigcns lcelden bij de boei с η in VVateiland in hel algemeen gioie bezwaren tegen hel 
bestempelen van grote ojjpervlakten lot naluurkeingebiedcn (icservalen), gebieden waai 
-gezien op de lange teimi|ii - agi ansehe exploitatie vooi eigen nsico niet meei mogelijk 
zou zijn, en naluui iandgc bieden (beheeisgcbieden) waai op nog wel agi arische exploila-
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tie mogelijk zon zijn, maar mei beperkende gebruiksbepahngen De boeien waien \ an 
mening dat ei met die natuuigebieden een te groot oppervlakte aan de toch al schaarse 
landbouwgrond werd onttrokken Ook meenden /ij dat op een bedii|f met gebruiks-
beperkingen de ondernemersvnjheid werd ondergiaven en de lust tot boeien danig werd 
verminderd, ondanks de beheersvergoeding 
De follow -up van de înspraaki esultateli had volgens de deelnemers ten doel om nauwlet-
tend te volgen wat er verder ïond het voorontweip en het e indiappor t 7011 gebeuren en 
om zonodig acties te onde rnemen l· 1 weid besloten dal de deelnemei s /ell de acties, die 
nodigwaien bi] de sinjd vooi de politieke beïnvloeding, / o u d e n uitdenken en uitvoeren 
met ondersteuning van de twee instellingen, die de mspiaak hadden georganiseerd 
Dat was tevens de aanleiding мюг de oprichting van de Yei enigmg tot Behoud van Waterland 
4.3.3 De Waterlandse boeren en de landinrichting 
De externe en interne produktic'4>mstandigheden o p de agrarische bednjven in Water­
land waren ongunstig -'' Dit was de reden dat men in 19">() een aanvraag vooi 
ruilverkaveling bij G S indiende Voorshands had (. S de/e /aak door planologische 
onzekerheid laten liggen Hierdoor was sindsdien de landbouwkundige situatie ver­
slechterd en had een gedeeltelijke koude saneiing plaats gevonden, gevolgd door 
verpaupei ing 
De behandel ing van de door boe ien in 1450 aangeviaagde ruilv ei kaveling was vanwege 
planologische onzekerheden steeds weei uitgesteld tol de vaststelling van hel sueekplan 
en de instelling van de I andinnchungscommissie in 1974 
Wel had G S in 146b een sti eekcommissie ingesteld 1er vooi bereiding van hel streekplan 
Waterland In de/e commissie waien naast burgemeestei s, vertegenvvooidigeis van de 
belangrijkste facetten van het maatschappelijke, culturele en sociale leven 111 Waterland 
b e n o e m d Er werden ook enige agrai ïèrs à utre pei sonel in opgenomen Fen onplezierige 
ervaring voor hen was echtei dat /ij officieel geen overleg konden plegen met hun oigani-
saüesen derhalve niet alsvertegenwoordigerskonden optreden, terwijl de lx>ei enorga-nisaties 
nauw betrokken waren bij de toekomstige inrichting van het agrarische gebied 
De Wateilandse boeren en hun organisaties hadden specifieke ideeën ovei een ruilver-
kaveling, namelijk de aanleg van landbouwvvegen, /oda t bednjven en pei celen een uitweg 
kregen op een goede openbare weg, de samenvoeging \an verspreid liggende percelen / o 
dicht mogelijk bij het bedrijf en de vei plaatsing van enkele boerderijen 
Met ruilverkaveling bedoelden zij niet dat 'de schop' in de grond moest /oals in andere 
provincies wel was gebeurd Met de dooi hen voorgestane ruilverkaveling /011 in Water-
land de mogelijkheid worden geschapen vooi een rationele en economisch veiantwoorde 
agrarische bedrijfsvoering 
In de /estigei jaren hadden de boeien en hun oiganisalies met sul gezeien / i j hadden 
getracht de bedrijfsvoering en de structuur van de bedrijven, voor/over mogelijk en 
noodzakelijk, te verbeteren 
Zo was van 1962 tot 19b8 een streekverbeteringscommissie werkzaam geweest l· г was 
onderzoek verricht, er was een ontsluiüngsplan gemaakt en er waren vele activiteiten 
ontplooid (cursussen, demonst iaues, excursies, voorbeeldobjecten), die allen len doel 
hadden de siluaüe voor de boeren te verbeteren Ook boei innen waren hierbij betrokken 
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In die periode kwam ook een \njuilligc linket kaveling in de Rijperweien (tussen Zuidei-
woude en Uitdam) tot stand 
Na ontbinding \an de streckveibetcringstommissie werd de Stichting \gi arisch Wateiland 
opgciiclil, een o\erkoepelend orgaan \ooi alle in Waterland gevestigde afdelingen \an 
landbouworganisaties, waterschappen, Rabobanken, gemeenten en fok\eieingingen 
De/e stichting had als taak о т ллп- en \cikopen en pachtenernames \an vrijkomend land 
te regelen om luci dooi te komen tot ν ei betering van de stiuctuur van de bednjven 
De laak werd later dooi de Landiniichungscommissie oveigenomen 
Hel Streekplan Waterland weid dooi de Piovinciale Staten op 4 mei 1974 vastgesteld 
In dit plan echter was voor een gioot deel de richtlijn 'Nationaal l andschapspark' inge­
voerd, in afwijking tot het eindrapport van de inspraakpiocedure Sinds du Streekplan in 
discussie kwam (1473/1974) was de aandacht voor natimibescheiming sterk toegenomen 
Mede daai door liad ook genoemde richtlijn, met zijn папин kern- en randgebieden, in 
hel vastgestelde streekplan gestalte gekregen Dat veioorzaakte spanningen lussen de 
boeren en de natuurbeschermers in/ake de landbouwkundige ontwikkelingen enerzijds 
en natimi, milieu en landschap anderzijds 
t ind 1974 vond de installatie plaats van de I andinrichlingscominissie In de/e commissie 
van eli peisonen zaten, in tegenstelling lol de iuilveikavelingscommissies van voorheen, 
slee hts di ie agraiiers namens de boeren, een agrariër namens de waterschappen en één 
persoon uit de VBW De andere personen waren in hel algemeen hogere vertegenwoordi-
gers van de oveiheid en van landschaps- en natuurbeschermingsolganisaües Het overleg 
weid ondanks hel directe belang voor de boeren sterk bepaald door ambtenaren en 
deskundigen vanwege een pei manente lawine van nota's en structuurwsies Te gemakke-
lijk weid gesteld, dal wie mee wilde denken over belangnjke zaken op het gebied van 
ruimtelijke ordening heus niet 'deskundig' boeide te zijn Maar de praktijk leerde dat de 
individuele boer toch vrijwel niets meei aan de inhoud van nota's kon veranderen De 
'heien' kwamen de boer ν ei lellen wat /ij achter hun bureaus hadden besloten 
Het was dan ook geen wonder dal vele boeren die nog in Waterland woonden en al zoveel 
jaien onder moeilijke omstandigheden ν ooit hadden geploeterd /o nu en dan tamelijk 
geïrriteerd raakten Vooral loen ze tevens geconfronteerd werden met de voorrangsmven-
tansatie, een tegenvallend markt- en pnjsbelcid en daaidooi met een lager inkomen dan 
ν ei gelijkbare groepen in de regio 
Slechts enkele boeren waren op eigen kiacht in staat geweest hun bedrijf te moderniseren 
en ledelijk lendabel te maken In die 27 jaren (1950-1977) hadden de boeien desondanks 
hel moede hoofd niet in de schooi gelegd J' Deze actiegeschiedenis van boeren was van 
grote invloed op de verwachtingen omtrent mogelijke verandenngen in de toekomst en 
die verschilde aanzienlijk met die van de meeste nieuwingezetenen 
4.4 De aanpak van het participatief onderzoek-door-actie 
Het participatiel onderzoek-dooi -actie bestond uit het svstematiseien van vijfjaar actiege-
schiedenis van de milieu-actiegioep dooi leden zelf, uit een participatieve zelfevaluatie 
van de activiteiten en een terugkoppeling (feedback) naai een brede achterban via een 
studieconferentie In een lelalicf koi t lijdsbestek was hel zo mogelijk om met leden en 
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met-leden van de Vei einging lol Behoud van Walcilaiid (\'BV\ ) \ы een pi ос es \ an discuv 
sie in g ioepen en \an lcicn-dooi-ісчіосп lessen le Hekken \ooi hol \ ci beici en \an hel 
handelen van de milieu-ailiegioep m de toekomst 
Opdrachtgevers van het pai üc ipatiel onderzoek w ai en de Volkshogesc hooi m Beigen "en het 
bestiali van de \ Ъ \ De FondaUon r tu opeenne de la ( ululi e le Panjs linanciei de het pi ojee t "' 
Vijl jaai na de stait \an de ìnspiaakpioceduie, op een moment dal een aantal belangii)ke 
beslissingen leu aan/ ien \an hel Sneekplan VVateiland waicn genomen ol in hel \eischiel 
lagen, \ o n d de Volkshogesihool liet \ an belang /ich nog eens te be / innen op de \ i aag ol 
en m h o e \ e n e men middels de inspiaakpiocedii ie en hel milicien \an de \ ' B \ \ e im 
geslaagd was om a) /o \eel mogelijk mensen acliel te beliekken bij /aken die de leelbaai-
heid \an hel eigen gebied aangingen en b) invloed tul Ie oelenen op de legionale 
ontwikkeling O m lueio\ei iiilspiaken te kunnen doen weiden \ooi hel ondc i /ock vooial 
de activiteiten \ an de VBW als uitgangspunt genomen 
V'ooi de \ 'BWwas een kiilische evaluatie \an belang om de eigen actiestialegie Ie kunnen 
opiimahseien De centi ale ν ι agen waien Hoc gì ooi is hel uitslialingsellecl geweest •• 
In hoe\er re /ljn we als acliegioep algeiaakl \an de basis' Hoe moeten acties geiichl 
wolden opdat een giotei gedeelte \ an de bevolking beliokkcn woidt bi| hel weik1 
Hoe kan de YBWweci een gi oleic \ei su engeling met de bewoneis kii jgen' De anlwooi-
den op de / e \ i agen konden de \ 'BWaanwi) /mgen ge \en om de aclicsliatcgic bi] le 
sluieii "'Actieve leden /ouden daainiee een anaiv lise h kadei in banden kiijgen om een 
stiategie gei ich t o p de bevoideimg van politieke leei pi oc essen bij bewoneis le veistcikcn 
Om de duce te relevantie" van hel pai ticipalicl ondc i /oek vooi alle pailijcn te kunnen 
ga iande ien weid vooi een specifieke onderzoeksop/el geko/en In die aanpak was de 
ducete pailieipalie van de bel iokkenen /oveel mogelijk ingebouwd vanal hel begin 
Die pailieipalie was bclangiijk omdat de / in \лп hel ondei/ock vooral gelegen was in hel 
eventueel veibeteien van de ondei l ingc vci houdingen van g iocpcn binnen de VBV\. in 
hel lalcn toenemen van de sociale vcimogens (cmpowcimcni) van de VBW en in hel 
veigioien van de toegang en col inole ovei besliutvoi mmg van de leden 
De pailieipalie d iende dei halve te woiden uitgewei kt vooi de velschillende lasen van bel 
ondei/oek de \ ι aagfoi mulcting, de piobleemdefiniiie, de m ι ie h u n g van hel onderzoek, 
de uitvoering, de analvse \лп de icsultaten, de leiugkoppeling en de lollow-up 
4.4.1 De vraagformulering 
De viaagloimulei ing vond plaats m open gespiekken met sleulcllïguien van de VBW en 
mei de medewei kei van de Volkshogesc hooi (I ex Schell), die eeidei de ïnspiaakaclie 
had gecoöidineeid De velschillende gesprekken leveiden de volgende viaagstellmgen 
op Wat is de betekenis van de VBW voor de betrokkenheid van Waterlanders ten aanzien 
van het leefklimaat in hun gebied? Wat heeft de VBW voor effect gehad op de regionale 
ontwikkeling en wat is in het algemeen haar politieke betekenis? 
De voornaamste a igumcnlcn vooi de eeisle viaagslelling waien ten eeiste dal hei botlek-
ken van mensen bij /aken, die in de eigen situatie van belang wai en, ten grondslag had 
gelegen ллп hel mspiaakjiioces m 1С)7Ч Ь η ten tweede dat de VBW, vanal de oplichting, 
bewust geko/en had v o o r d e vooil/elting van die lijn als belangnjke ingang vooi hel 
bei eiken van de politieke doelen 
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Bovendien kon een dei gelijke (milicu)vci einging mensen alleen blijvend betiekken bi | 
bel wei к als /e een betekenis bad ν ooi de emancipane \лп ben die ei aan deelnamen e n / 
ol vooi ben die dooi de gevolgen ervan geiaakl weiden 1 ' ol als ei meei pcisoonhjkc 
belangen in meespeelden ol ei mee m velband g c b i a t h t konden wolden " 
De viaagstellmg naai bel elicel o p de ïegionale ontwikkeling en de politieke betekenis 
was van belang omdat de VBW naai baai aaid een oiganisalie was mei poliueke doelstel-
lingen binnen de ïegionale ontwikkeling (namelijk bet behoud van de leefbaaiheid van 
VVateiland) De oigamsalie diende el let len ie sorleien binnen bel politieke piocesvan 
\oo id -Ho l l and / i j ont leende een gedeelte van baai legitimiteit aan de behaalde politieke 
ι esultateli 
Ge/ien hel politieke kaïaklei van de VBW moesten de el let len van bel beïnvlocdingspio-
tes niet alleen gemeten wolden bij de probleembet iokkenen (iniliatielgioep en hun 
a th ie tba i i ) , maai ook bij de oplossingsbeliokkenen De/e laatste /ïjn onder ie veidelen m 
viei ta tegoi ieen 
Oplossingsbeliokkenen m de sleei van de besluitvorming, die ovei macht en mid 
delen bestbiklen om alleinatieven loe le staan oveibeid, weikgeveis, siichiingen 
en dergelijke 
Oplossingsbeliokkenen in de sleei van deskundigheid, die nodig waien vooi de 
vet taling van de eisen van de Walcilandeis in beleidsvoorstellen /oals lechniti , 
ai с lutee ten, ondei/oekeis, beleidsspetiahslen 
Oplossingsbeliokkenen in de sfeei van de politieke s landpunlvoiming vooi de 
noodzakelijke politieke steun tijdens bel besluiivoimmgspioces leden van poli­
tieke pai tijen, leden van Kamei h a t ties, hoge ambtenaien 
Andeie builenslaandei s, die van de pioblemen h o o i d e n en d ievan be langwaien 
vooi mou-lé ondeis teuning, /oals actiegioepen " 
Al de /e veisthil lende g ioepenngen /ouden dooi b e l w e i k v a n de VBW een leerprotes 
kunnen ondeigaan waaidooi / i | uiteindelijk bet politieke pi oc es mede zouden kunnen 
beïnvloeden 
Om al de /e efletten op een emgs/ins volledige wij/c Ie melen was een /eei uitgebieid 
onde i /oek veieisl Dal was evenwel mei de bedoeling van bel acl icondei/oek, dal meei 
hel kaïaklei van een /elfevalualieondei/oek kieeg 
4.4.2 De begeleidingsgroep en de enquête 
\ a de viaagloimuleiing weid dooi mij een begeleidingsgioep ge lo imeeid beslaande uu 
actieve veienigmgsleden en de toöidinaloi van de ïnspraakprotcduic van de Volksho-
geschool Mei hen weid een vooisiel vooi de inlichting van het paiutipalief onde i /ock 
bespioken Ook de mogelijke laken vooi de begeleidmgsgioep weiden gelormuleeid l 
De/e bestonden tut hel kriusch volgen van hel hele pioces, hel op papiei /el len van de 
ontstaansgeschiedenis en het maken van een oveizitbl van de vooi naamsle attiviteiten van 
de VBW, helbestbri jven \лп de acliegescbiedenis van ι elevante ande ie g ioepermgen, hel 
selecleien en atliveien van g ioepen en peisonen uil bel gebied Wateiland vooi een 
enquête en een sludietonleienl ie , bet mede begeleiden van de discussiegioepen op die 
sUidieconleienlie, hel le/en en bekiitiseien van h c i t o n t e p t i a p p o i t en als laatste bet 
uitvvei ken en invoeren van beleidsconsequenties vooi de VBV\ 
\ l s volgende fase in het onde i /oekpioces volgde een paititipalieve /elfevalualie dooi een 
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gezamenlijke bestudci mg \an de geschiedenis, die \er\olgens werd ' terug gege\en' лап 
een b iede ie groep De begeleidingsgioep beschieel de ontstaansgeschiedenis en hel 
fnnclioneien van de \'BW g e d i u e n d e de vooi afgaande vijf jaai en s\stematiseeide de 
voornaamste activiteiten De leconsuui l i e van hel 'vt ihaal ' van de VBW Daailoe nam elk 
lid van de begeleidmgsgioep een onrieirieel voor zijn lekenmg, dal daa ina gezamenlijk 
bespioken werd Ook de visie van de agianers op hel inspiaakproces en op de samenhang 
van buitenpai lemen tane acnes met die van de YBV\, kiegen daarin aandacht (71e 4 S S) 
O m de acliv neuen van de VBW te kunnen 01 d e n e n werd beslolen lol de volgende indeling 
1 Activiteiten gelicht op hel invloed knjgen op beleidsbeslissingen die met de leef-
baaiheid van Watet land te maken h a d d e n (zogenaamde inspiaak) 
2 λαινιtei len gciiclu o p de bewustwording en het bevoideien van het handelend 
opti eden van de Walei landeis 
S Activiteiten gencht op hel beiei o p de hoogie stellen van volksveilegenwooidigers 
in Waterland en daai binten 
4 Activiteiten gene hl op hel ontwikkelen van plannen dooi de bevolking ol van 
allei natieven vooi de plannen die door de gemeentes en ïegionalc overheid 
weiden ν001 gesteld 
Daarna weid een mhoudsanalvscgemaaklvan de V\atei krant, hel bulletin van de VBW Aange­
zien deze een duidelijke hineüe vervulde « ю г de leden, werd hiemiee inzicht verkiegen in het 
(bewuste of onbewuste) lccrpiotcs dal bij de achtel ban weid bc(x>gd * De ïnhoudsanalvse gal 
ook een beeld ν an de ν ei ondei stelde achterban, zijn vaai digheden en taalniveau 
Deze svMcmaiiseiing was gericht op de tonfionlal ic lussen de doelstellingen van de VBW 
en de feitelijke piaknjkvan handelen 
De vei schillende teksten van de begeleidingsgroep wei den dooi mij tot een geheel be-
weikt Aan de hand van dit sink en vanuit de bovengenoemde piobleemslellingwcrri een 
enquête opgesteld Daaiin stonden bij de verschillende atuvileilen sleeds de ν 1 agen 
centraal Wat heeft aangesp iokcn ' Wat heeft geacliveeid tol handelen-' Waai kon men wat 
mee- Hoe moei in de toekomst veidei gegaan w o i d e n 1 
De enquête diende vooial als een aanzei lol discussie en als voorbeieiding vooi een 
studieconferentie bi weid veel aandacht besteed aan opbouw, taalgebruik en 1 umile voor 
eigen opinies Deze enquête wei d samen met een koi te samenvatting van de gemaakte 
analvse verstuuid aan vijfiienhondeid bewoners de duizend mensen die in 1°7S hadden 
deelgenomen aan de inspiaakproceduie en de (met daa imee overlappende) leden van 
de VBW ten tijde van hel paiutipatief ondeizoek De ïespons op de enquête was groot 
Ter aanvulling van het ν ei kiegen beeld werden o p marktdagen 111 velschillende dorpen 
open interviews afgenomen De gesjjiekken werden o p een video vastgelegd 
4.4.3 De terugkoppeling en de follow-up 
De bedoeling was om de aniwooiden op de enquête vooi te leggen aan afgevaaidigden 
\d\\ lelevante oiganisalies, g ioepen en niet-geoiganiseeide individuen uu Waleiland 
tijdens een studieconlert η tie Gezien de relatief koile duin van de pailitipatieve zelfeva­
luatie weid beslolen hel accent ie leggen o p de participatie van bestaande groepen en 
oiganisaties in het gebied Tijdens de inspiaakproceduie waien positieve ervaringen 
opgedaan met die werkwijze Natuurlijk waren individuele dee lnemeis en niel-georgani-
seerdeii ook welkom op de studietonleiei i l ie Daailoe werden aankondigingen geplaatst 
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in de plaatselijke bladen en de Wateikianl De \ei se lullende gmc pen weiden geaclneeid 
dooi de leden van de begelcidingsgiocp ' 
По uiteindelijke oiganisalie en icgie \an de suidiet onici enne weid aan mij als ondei/oe-
kei o\ ei gelaten De bijeenkomst \ond plaats m maait 1Ч7Я in een hotel in de ïegio en 
v\ei d be /ochl dooi 90 deelnemei s die m /es wei kgi oopen wei den ondervei deeld De 
dialoog weid gesti i iclineeid ллп de hand \an discussiestellingen (pio- en conti aslel-
lingen) Vooi dat doel was bij de verwei king van de enquête een ondei se heid gemaakt 
lussen actieve leden, niel-aclievc leden en ïcspondenlen die geen lid vvaien van de VBW 
Daarnaast waien de volgende thema's geseleclceid mspiaak, de invloed op de belmkken-
heid dooi de VBW, het kaïaklei \лп de VBW en de suggesties ν ooi een hei nieuw de 
weikvvij/e van de VBW De /cswcikgiocpen bestonden tut drie pai alleile g ioepen, te 
weten twee g ioepen mei mel-georganiseeide individuele deelnemeis, twee met algevaar­
digden uit de Walei landse instituties en twee met leden van de VBW Bij elke groep was 
een begeleidei en een notulist aanwe/ig 
Vooi elk thema was een st hnflelijke toelichting \ ooi bei eid, dooi mij samen met de 
medewerkei van de Volkshogeschooi Daaiin weid een samenvallend beeld van de lesulla­
ten van de enquête gegeven en weiden twee of meei siellingnames geloimuleeid aan de 
hand waarvan binnen elke weikgioep m de ochtend werd gcdiscussiceid Pei thema gaf 
elke begelcidei een korte mondel inge inleiding De begeleideis hadden ν ei dei lol laak 
om onduideli jkheden op te lossen, maai ook om op belangiijke stellingen dooi te vragen, 
/odal de discussie /o genuancee id mogelijk o p papici kwam De uitkomst van de ochtend-
discussies waien aanbevelingen vooi de VBW met een toelichting 
Tijdens de lunchpau/e weiden de gioejisv ei slagen dooi de notulisten en begeleideis op 
stencil ge/el en aan een ledei uilgeieikt Dal gal de mogelijkheid om in de middag in een 
tweede l o n d e oveieenkomsten en saillante veischilpunien lussen elk van de uu twee 
g ioepen beslaande parallelle g ioepen nadei ie bediscussiëren In een dei de londe wei-
den de parallelle g ioepen ondei l ing met elkaai geconl iontee id om eventuele knelpunten 
en velschillen direct op te kunnen pakken De sludicc onici enne werd plenair besloten 
met conclusies en aanbevelingen vooi de VBW Van de velschillende ι ondes maaklen de 
notulisten uirvoei ige verslagen De deelnemei s kiegen aan het eind van de dag een 
stencil mee met de ι esultateli van de paiticipaiieve /ellevalualie t o l d a n lot-
O p basis \лп hel eerste stuk, de uitkomsten van de enquête en de ι esultateli van de sludie-
conleienl ie weid dooi mij een conceptdocument geschreven Daarin weiden ook 
conclusies geliokken ten aan/ien van de politieke betekenis van de VBW op basis van 
kianlcn, stencils, vier jaaigaiigen van de Wateikiani, interviews, de enquête en de 
studieconfeienlie I e / ing van dit document dooi de begeleidingsgioep leidde niet lol een 
ïngiijpendc verandering len aan/ien van de ïnleipieialie van de leiten en discussies 'N 
Als a l rondingvan d u paiticipatiel onde i /oek werd op een sloisiudiedag hel einri iappoil , 
inclusici plan en iippenboekje, bediscussiecid mei leden van de bcgcleidingsgioep en de 
ovei ige leden van hel bestuui van de VBV\ Die discussie leidde lot bijstelling van de 
actiestialegie van de VBW', /oals latei weid veinomen, naclal ik als onder /oekei uil hel 
proces was geslapt Achtel al vali le beli em en, dat de \ei anriet ing van de actiestialegie 
niet in dialoog met mij als ondei /oeke i heelt plaatsgevonden Ik achtte mij loen niel 
veranlwooidelijk voor de /e fase Ь venwei de eigenlijke ah onding had een uitgewerkt plan 
moeten /ïjn vooi /owel de oiganisaloiische als stialegische ve iandeimgen \лп de VBW en 
de invoei ing daarvan m een nieuwe piaklijk " 
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4.5 De resultaten van het participatief onderzoek-door-actie 
4.5.1 Activiteiten van de Vereniging tot behoud van Waterland 
Bi) de samenstelling \an de ooi spronkelijke svslcmalisci ing was gebi nik gemaakt van 
лі chief materiaal van veigadcringcn, acties etc elei a en van de door de VBW uitgegeven 
periodieken en nola's, le welen 4 jaargangen van de Walerkranl, het Pui mei Groenboek, 
hel Fielspadenplan en de Nota Pi oefboerdei i) In d u hoofdstuk woi dl een korl ovei /к hl 
gepresenteerd van de oorspionkehjke leksl 
De YBW nam g e d u i e n d e de hele peiiocle als uitgangspunt voor /ïjn activHeilen de eind-
ι appoi lage "Walei landei s ovei W atei land" In de eei sie Walerki ani van de VBW van 
Ic'bruaii 1974 stond geschreven 
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"Hel gaal om het behoud van een uniek weilandsc hap Met de oudste Nederlandse 
dioogmakeri |en, poldeis die soms nauwelijks natici kunnen, een /eei gevarieeidc 
en gioie vogelpopulalie en iijke (loia I n vooral om het behoud van de Wateiland-
se dorpen Sommige oplossingen vooi de beleidspioblemen van de Stieck diagen 
duidelijk hel stempel van hel voorbije vei leden, /oals hel maai klakkeloos verder 
gaan met hel aanleggen van nieuwe wegen, hel gioolscheeps bouwen voor een 
bevolking die niel komt Hel beleid van de bcsluui dei s die ovei Walei lands toe­
komst beslissen /al nauwlettend moeten worden gevolgd - dat /iel de Vereniging 
als haar taak " 
Het ecisic jaar stond vooral m het teken van hel hard maken van de ideeën van "Watei-
landeis over Waterland", opdat du alles ook lenig Ie vinden /on /ïjn in hel vooronlweip 
en hel ontwerp Slieekplan Daarloe ontwikkelde de VBW een giondige kennis van en 
visie op de ¡elevante onderwei pen Vooial de cijleis ovei de grootte van de overloop van 
Amsleidam naai Waterland en over de achleiblijvende werkgelegenheid, die waren 
be iekend dooi de inspiaakgioepcn, gaven volop reden tol nadenken 
F rwa icn veel contacten gelegd met Amsteidamse buuilacl iegroepen De gespreksthema's 
en acnes handelden ovei de relatie lussen overloop en sloop en lussen de veidergaande 
verstedelijking in Watei land en hel falende stadsvernieuwingsbeleid in de hoofdstad 
Naast de /e activiteiten, die vooral gelicht waien op de beïnvloeding van de politieke 
besluilvoiming, waien ei ook een aantal activiteiten gericht op de bewuslwoiding van de 
bevolking Zo waren er een (oi uindisciissie en de eerste /es afleveringen van de Watei-
kianl Hierin was ondei andere infoi malie bijeengebracht over boerenoiganisalies in 
Waterland, de agi ansehe toekomst van Waterland, de hoo i /mingen , de inspiaak ïond de 
orientei ingsnola en mogelijkheden voor allei natieve eneigie 
In hel tweede veienigingsjaai werd het luimlelijk beleid van Gruijlers, mmistei van 
Volkhshuisvesling en Ruimtelijke Ordening, en van de Provinciale Stalen knlisch gevolgd 
Daarnaast werden ïnspraakpiocedures gestimuleeid in de dorpen en gemeenten Toch 
bleek dal de organisatie en mankracht onlbiaken om ovei het gehele front in Waterland 
de velschillende ontwikkelingen in plaatselijke minnelijke plannen te kunnen volgen De 
contactpersonen, die binnen de gemeenten de taak hadden de bestemmingsplannen op 
de voel te volgen, bleken daai loe niet voldoende uitgerust Er begonnen zich een aantal 
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su uc uu ele pi oblemeii al le lekenen binnen de VBW de ai ue\e basis nas te smal 
•\ls gevolg daarvan stonden in bel dei de )aai de d o i p c n centi aal Hel besuiui bad /ich lol 
diisveiie le eenzijdig gene hl op de gioie pioblemen, /oals P i u m e i e n d , liei lands«:haps-
pai к en de Rijksweg 7, met als ge\olg dal ei een gat was ontslaan lussen de kennis \an de 
meesle leden en die \an bet besliuii Het weid daa iom nood/akeli)k geachl om de band 
mei de leden le \eisleiken en meei W'alcilandeis, \ooial boeien, le acti\eien en le laten 
meedenken hi weid meei nadi uk gelegd op de pi esentane en de \ooi l ichung en het 
maken \an alteinalie\en \ooi de in l icht ing\an Waleiland Oat jaai weid wal mindei tijd 
besleed aan be l\o lgen van de ontwikkelingen op hel gebied \an minnelijke o i d e n m g 
Hel jaat 1476 /ou een jaar \an actie vvoidcn, met name lond de bebouwing van de 
Pui mei De VBV\ publiceeide daai loe een s tandpunlennola, met baai mening ovei de 
acblei gi o u d e n van de ovei loop van \msie idam, bel waai om van sladsv ei nieuw ing en \лп 
Amsleidam als mel iopool Veidei ovei de leegloop, volloop en Iciugloop hel s tandpunt 
ovei de weikgelegenbeidsproblemaliek, over g ioeikeinen, ovei mogelijke ontwikkelingen 
m de woningvooi raad en ovei de bcvolkmgssjjicidmgvan Nooid-Holland De noia bevat­
te ook commenlaai op de veistedelijkingsnoia en de visie op de Maikcrwaaid en de 
maatschappelijke gevolgen van de ел ei loop 
In dal jaai waien ei veel ïnspiaakacliviieilen en be/waaischuiten ingediend Daainaasl 
vonden activiteiten jslaals die gene lil waien op hel intornici en van kamei leden mei bel 
oog op de beslissing ovei de Pui mei Veidei weiden allei lei ac lies m de Purmci /eli 
ondei nomen 
In 1477 /ouden de Stalen Genei aal een beslissing nemen ovei de veisledelijkingsnoia 
(Tweede deel van de derde noia Ruimtelijke Oidcnmg) De Raad van Suilen moest een 
beslissing nemen ovei de beroepsscliiiltcn op de Kioon legen bestemmingsplan Pui mei I 
van de gemeente Pui mei end Hel dooi de VBWgepubliceeide vervolg op de suindpun-
lennola, bel Puinici Gioenbock, bevatte een schal aan mloi шанс ovei de geschiedenis, 
de wei kgelegenbeid, bel wonen en de natuui 
Hel Pui mei G m e n b o e k werd vei/ouden aan de Tweede Kamei, de t e i s t e Kamei, alle 
mmisieis en slaalsseciclaiissen, ambtelijke inslanlies, gemeeniebesi i i ien en watei-
schappen, de waleilandraad, aldelingen van politieke pai tijen in Waleiland, 
vooilicblingsbuieaus en bibliotheken, weienschappers en a u lutee ten, Piovinciale Suiten 
en milieu- en welzijnsorganisaties 
De inhoud van de Walcikianl in hel besuiiusjaai 1477 weid vooial bepaald door de 
ontwikkelingen in de Pui nier en de weikvvijze van de lancimi ichlingscommissie 
4.5.2 De effecten 5 jaar na het inspraakproces 
In hel |)ailicipatiel ondci zoek was bel mede van belang ïnzicbl ie kujgen in de eliceteli 
\dn de ïnspiaakpioccdurc op de betiokkcnbciri van de Walcilandeis bij hun gebied 
Wal had bewoners aangespmken- V\al had hen gcmoliveeid lot hande l en ' Waai konden 
Walerlandeis wal mee 5 Hoe moest bet in de toekomst veulcr gaan ' 
De ïnspiaakproceduie, zoals die in het vooijaai van 1473 plaatsvond, concent ice ide zich 
sterk op de bedreiging \лп het W atei kindse landscha| j "' 
Hel ellcct van de voorlichiingshinctic van inspiaak, dus hel veistickken van intorniane 
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aan de bewoners in de streek, weid o\er hel algemeen positief gewaaideerd In een koite 
tijd had de Volkshogest hooi kans ge/ien een grote hoeveelheid inloi malie op een goed 
leesbaie wij/e te \e i sp ie iden 
Lvenwel de beïnvloeding \an de politieke besluilvoi ming en hel direct bestiiui hjkc еПесі 
waren op de korie termijn, miei st gei ing / o was vi ijvvel niets van de filosofie van de 
inspi aaknota "Walerlandei s ovei V\atei land" teuig te vinden in hel uiteindelijke Sn eek-
plan Du ontlokte dan ook de sceptische opmerking in de Walerkiant \an februaii 1978 
"ledei die ervaiing heelt met inspiaak, weet hoe moeilijk het is om iels andeis te verande­
ren in tei visie gelegde plannen dan komma's en p u n t e n " 
Uu de enquête (/ie 4 4 2) bleek dal men reeds ten lijde van de ïnsj i iaakpmccduie /elf 
tamelijk geinige venvachlingen hadvan he ld i i ec le politieke elicci Zo weid genoemd 
"( ) reeds tijdens de discussie ovei wel of niet een Maikerwaard werd met de inpoldering 
begonnen ( ) 
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De geinige invloed op de besluitvoimnig leidde lol een aantal veisilullende reacties 
Lnei/ijds wendde een grool aantal Watei landers /ich teleurgesteld al van alles wal met 
inspiaak te maken had Andei/ijds werden g m e p e n Walerlandei s juisl politiek actief in 
politieke partijen, de VBW of andeis/ ins 
De/e laalslen verwachtten hel elicci op de politieke besluitvorming pas op de veel langere 
termijn, na een actieve (ollow-up en na de veidediging van de s tandpunten Zij stelden, 
dat inspraak pas /m had als aan velschillende voorwaaiden was voldaan Maai uiteindelijk 
waren de acnes die volgden op de mspiaakprocedure om het één en ander politiek te 
laten beklijven, dooislaggevend V'ooi hen was inspiaak met een éénmalige /aak, maar 
een vooi tdurend pro tes met elementen van snijd en (soms) van dialoog tussen bestuui-
dei s en bestuurden 
Tot de aanhangers van de laatste visie behoorden veel actieve leden van de VBW Tol de 
tcleuigestelden behooiden veel ag ianéis en huisvrouwen Mensen, die veelal niet tot de 
inspiaakcliles behoorden , mensen bij wie veel venvachlingen gewekt en weinig beant-
woord weiden Daai naasl waien ei mensen die inspiaak vooral als voi m van inkapseling 
/agen, als hel zoveelste bewijs van het zogenaamde 'democialiseli ' luncl ioneien van de 
maatschappij 
Het leerpiotes bij de deelnemeis was zeei velschillend ν ei lopen Veel van de insjjiekers 
h a d d e n geleerd, dal /aken als minnelijke ordening vooi hen toch ie moeilijk waien, te 
complex Zij h a d d e n geleeid, dat politieke activiteit niet voor hen was weggelegd 
Soms haakten /ij al tijdens de ïnsjjraakprocedurc al, soms ook latei In ieder geval hoorde 
de VBW mets meei van hen Bij hen had hel leeipioces in negatieve zin uitgepakt, of op 
zijn hoogst een gioie hoeveelheid inloimalie opgeleverd Andeien bleven nieesjii eken en 
meedoen, maar leeiden daar heel weinig van hn bij weer andeien had de ins|5raakpioce-
dure wel een duidelijk bewustwoidingsciïccl 
Eén van de belang)ijkste eliceteli van de p ioceduie was de oplichting van de VBW 
De/e milicu-actiegiocp ging /ich ui/eiten vooi het bedieigde Walerlandse lands thap en 
maakle het mogelijk dal gioie aantallen mensen de geheimenissen lond hel onlweip en 
hel e indiappoi t nauwgezet bleven volgen De VBW /o igde ei ook vooi dat de betiok-
kenheid van een gioot aantal mensen bij het eigen gebied veisleikl was Zekei 'M)°/c van de 
inspiekeis weid lid van de VBW, vaak als papieien lid, soms als at tieve medcslandei 
0|Э de Mudicconfcicntie (/ie 4 4 S) kwamen nog ande ie leerpunten uil de ïnspiaakproce-
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d u r e naar \ oren, /oals "'De pi oc edili с heef ι ons hel e n o i m e belang van minnelijke 
o l d e n i n g duidelijk geinaakl en een meei kiitische houding doen i n n e m e n " "Dooi de 
ïnsjj iaakpioceduie kiecg ik meei in/icht in de eigen situatie en de ι clamitel i van deskun­
digheid " "De p i o c e d u i e gal me een duidelijkei en veel negalievei beeld van hel 
functioneren van de politieke kaders b innen de beslaande maatschappelijke macht­
sverhoudingen " "( ) leeide de opvattingen waarderen van a n d e i e n zoals 
boeien-naluurbeschermeis, jongeren-oudeien, autochtone en nieuwe bewoneis " "( ) 
bracht solidariteit teweeg met verwante dee lnemeis " Daarnaast n o e m d e men het aanle-
len van allei lei vaaidigheden /oals luisteren, spieken in een groep, samen besluiten 
nemen, stukken leven en voor belangen opkomen 
Bij de beoordeling van de p lanpioceduie op /ich, was hel op\allencl dat hel initiatief lot 
de inspiaak vanuit de bewoncis kwam Kn ook dal de bcsuiuidcis ondanks hel ruim o p 
lijd aankaaiten van de p i o c e d u i e een lekoit aan tijd veiooi/aakten Dal de inspiaak 
begon loen de plannen al onlwoipen waren Dat het wann ouwen bij de bestuuiders 
toenam naai mate de dee lnemeis met betere alternatieven op de p i o p p e n kwamen 
Dat de inspiaak als sociale techniek om de burgers ie ovei tuigen van de plannen van 
bestuurdeis mislukte en dal de doelstellingen van de besluuidei s leu aan/ien van inspiaak 
anti-emanciperend werkten 
Mei andere woorden, de klooi tussen bestuurden en besiuui ders weid steeds grotei 
Hiei ging de constale! ing \лп Beck op, dat de buigei als handelend subject een marginale 
betekenis woidt toegekend om mee te denken ovei de pioblenien van /ïjn duce te omge-
ving en dat er een gcbiek aan lespeet beslaat voor /ijn potentiële veimogens hiertoe " 
4.5.3 Invloed van de milieu-actiegroep op de Waterlanders 
De paiticipatieve zelfevaluatie van hel werk van de \ B W besloeg de pei iode van de oplich-
ting tot de jaarveigadciingvan 1978 / i j wasgebasecid op de twee centi ale \ i agen Wat is 
de betekenis van de VBW geweest voor de bel iokkcnhcid van Waleilandeis ten aan/ icn 
van het leefklimaat in hel eigen gebied ' V\at heelt de VBW vooi ellect gehad op de regio-
nale ontwikkeling en wat is in hel algemeen haai politieke betekenis ' 
De\BV\ diende, alsgcvolgvan haai doelstellingen, de belangstelling bij bewoneisvooi de 
pioblematiek in Waleiland ie veigioten O p basis van de interviews, de enquête en hei 
b i o n n e n o n d e i / o e k echtei weid geconcludeerd, dat ei een gioie discrejíantie bestond 
lussen de actieve kein van de VBW- met name hel besluui en de leden van de werkgioe-
pen - en de overige leden Fi was len tijde \ an hel pai tic ipatieve onder /oek een bijna niet 
meer te oveibiuggen ккюі ontstaan tussen de kennis en ervaring van de/c acüeve kern en de 
lest 
Door de actieven was een gioie piakiischc deskundigheid omwikkeld op hel gebied van 
minnelijke ordening, van inspiaakacuviteiien en van het lunct ioneien van de oveiheid in 
het algemeen Tegelijkei lijd was men /ich beter bcwusi gcwoiden van de maatschappelij-
ke achtergrond van specifieke pioblemen / o was ei in het geval van de Pui mer een goed 
inzicht in de vei menging van de politieke en economische belangen en in de speculane 
en de financiële lobbv, die jilaalsvond ' ' Ook hadden de actieve leden een groot aantal 
praktische vaaidigheden opgedaan /oals discussici en, nota's sthiijven, voor belangen 
opkomen en hel snel vormen van meningen 
Hiertegenover stond evenwel een gioie meerdei beid van papieicn leden, die vooral 
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indu ocle kennis vergaai den dooi Waiei kraulen, veigadeiingcn en biocli iues Mensen 
waaibij de /e kennis /ich niel vt idieple ol n u a n t e e i d e dooi de eigen crvaimg in acties 
De ïnlormalie ovei de sloop-oveilooppioblemaliek, ovei liei weikgclegcnlieidsaspccl 
hiervan, ovei de Maikcrwaaid en de ivvoedt luchlliaven kieeg pas wei kelijkc belckenis in 
de at lie, in bel omgaan met lokale en regionale ovei heden en m de conl iontal i t met de 
pioblemen m hel gebied Het vanuit hcwiiMwoiding komen tot handelend opti ede η was 
slechts aan de actieve g ioep veicnigmgsleden ν ooi b e h o u d e n gebleven Dit ondanks de 
]aaih]ks lei ngkeiende o p i o e p vanuit het besnuii om meei mensen ie beliekken, ondanks 
lu 1 net van t o n t a t l p c i s o n e n dat was ontwikkeld en ondanks de vele - dikwijls zeei goede -
ai likelen m de Waleikianl In de ondei/ochte viei jaar van de YBW voimden hel te 
geinige diaagvlak en de Ie v\einig actieve mensen steeds het k o i n p m b l e e m 
Ovei hel elTecl van de inloimatieliinctie van de YBW naai Walei landeis voimde /ich het 
volgende beeld 
Dooi leden van de YBW weid de V\ atei ki ani als een b indend element e n ai en en dooi 
piaklisch eeniedei van a lot / gele/en Men vond de kianl ovei het algemeen redelijk 
goed leesbaai, al constateci de men ook dal hel laalgebuiik enigs/ins elitaii was en dei hal­
ve vooi "de gewont bin gei niet altijd goed te begnjpen ' Nog te veel weiden b e g n p p e n 
gebi inkt waarvooi een nieei dan gemiddeld opleidingsniveau veieist was Complexe 
p ioblemen weiden onvoldoende lic ι leid lot eenvoudige thema's Overigens stak de 
Waleikianl nog goed al bij hel moeilijke laalgebuiik in nota's en ande ie publikalies van 
de ovei heid 'Vei taling' van dergelijke stukken was dan ook constant nodig om mensen de 
pioblemaliek \,\n de stieek duidelijk Ie maken 
ben piobleem was wel, dal veel mensen moeite hadden de lijn van hel gebeuren vast te 
h o u d e n t i weid o p /oveel velschillende /aken mgespiokcii en ei vei schenen/ov eel 
nota s, dat de nicl-atlieven hel spooi bijslei iaaklen Ook was de stiategie van handelen 
onvoldoende duidelijk Men dacht lang/ameihand, dal de pioblemaliek lond het behoud 
van \\ atei land /o ingewikkeld was dal slecliLs ingewijden en deskundigen de acties kon­
den vooi bei ciclen en uitvocien ( t e n misvatting die lunesi kan /ïjn vooi een actiegioep ) 
Uil de antwoorden van met-leden bleek dat /ij de VValerkiant /e lden ol nooit la/en 
Daaibij weid enci/i jds de m hun ogen te theoictischc aanpak en hel bedillenge, chiane 
toontje van de publikalies en de attics van de YBW als ooi /aak genoemd voor hel /ich met 
beliokken voelen bij de stujd om Walei land Andei/i jds weid ook geconslateeid dal du 
wellic hl veel ineei te maken had met onbekendheid met de \ BW en onvoldoende ol 
vei keerde vooi lichting 
t e n andei punt van ki iliek was hel s l iut iureel dood/wijgen dooi de legionalc klanten 
Die waien vaak mecí op de hand \лп de ovciheid Du piobleem gold niel voor de landelij­
ke | x is Daai m werd legelmalig o p positieve wij/e bericht ovei d e YBW 
In de pailicipalievc /ellevalualie weid ook aandacht besteed aan de otganisatiestiuctuui 
van de YBW Li was geko/en vooi een slructiiui met een bestuui, weikgroepen en lokale 
tonlae tpe i so i i tn Fi waien in 197H 21 contactpeisonen, die lol laak hadden om enerzijds 
hel besiuui te in lormeien ovei /aken die op lokaal niveau van belang waien, anderzijds 
om op plaatselijk niveau de bevvoneis te ïnloinieien ovei de YBW en haai werkvaani-
Ііечіеп en ook om plaatselijke activiteiten van de g i o n d te kujgen In de Waierkiani 
no 12 weid gesteld "De YBW' kan /ellslandige plaaistlijke actie, wcikgmcpcn en deigelij-
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ke een welkome steun bieden I окліе g ioepen die legen een bepaalde omwikkeling m 
actie komen, kunnen \ia de VBW bun activiteiten desgewenst op een meei miei lokaal 
ni\eau bi engen " 
De plaatselijke activiteiten bleken echtei, op een enkele ui t/ondei ing na n i e l \ a n de 
g iond te komen / o d a l d e afstand lussen de \B\\ en de \\alci laudéis niet o \e ib iugd weid 
l· ι bestond eigenlijk geen beldei beeld van een deigeli |ke basisoigamsalie en ook niet 
o\er de organisatievorm die tcgcnpiaklijken legen de pai lementai ie democratie mogelijk 
maakten 
t e n andei opvallend aspect van de VBW was dal vooial m a n n e n dooi de activiteiten van 
de VBW vvai en gestimuleei d Dit uitte /icb ondei meer in pai tijpoliliek wei k, rumici с 
ïntcicssc voor het gebied ol een actieve inbreng in de VBW Bij de viouwehjke veieni-
gingsleden kon deze toename van de bel iokkenheid viijvvel met geconslaleeid woiden, 
/ells niet bij de meer actieve leden Dooi baai organisatie en werkwijze bleef de VBW een 
mannenaangelegenheid 
De VBW voldeed niet voldoende aan de verwachtingen van de Wateilandeis, het geheel 
bad een te smalle basis, een basis die de giote massa van dt bevolking niet aanspiak 
Tot op hel moment van het onde i /oek waien de inspiaakacliviteiten, de diverse acties, de 
piesenlatie-avouden, de ai tikelen in de Walerkrant, de be/ igheden van de contaclpeiso-
llen onvoldoende geweest om de Wateilanders te mleiesseien vooi hetgeen de \Ъ\\' 
deed Du ondanks de bcwoiideiing die er bestond ν ooi het idealisme en de werkkiachl 
van bel handjevol zeer actieve leden 
koi lom, de Ш \ ' had te weinig een werkwij/e ontwikkeld die gericht was op de bevoide-
i mg van bewustwoi ding en van handelend optreden Bewustwoi ding /ovvel ten aan/ien 
van specifieke problemen als ten aan/ten van de maatschappelijke achtet grond waai bin­
nen de/e problemen /ich vooi d e d e n 
Uiteindelijk weiden een aantal velschillende oor/aken gevonden vooi de geringe invloed 
op de betrokkenheid van de gioolste gtoeji Walei landeis Ь nei/ijds lagen de/e op het 
vlak van het functioneren en de werkwijze van de VBW /elf anderzijds lagen de ooi /aken 
vooi de geringe invloed op de betrokkenheid van Walei landeis o p een meer strucluiecl, 
maatschappelijk vlak 
Du moei alsvolgl begrepen woidcn Tijdens de ïnspraakprexeduic van 147S ontstond bij de 
HXKdnsprekciseen gevoel dal ei wal ging veranderen Deinspi-aakproccduiewas dan ook een 
unicum De V\ alci landers kiegeii echtei dooi een te geinige vooi lichting een verkceid 
beeld ovti wal ei in de piaklijk met de lesultalen gehemde 
Na de ïnspraakprocedui e bleek dat de gioie omwikkelingen, waai door Waterland be-
clieigd weid, /oals de veistedelijking, de inpoldering van de Maikerwaard, de aanleg van 
iijkswegcn, de grootschalige ontwikkelingen in de landbouw, vooral vei buiten Waleiland 
weiden bekokstoofd 
De protesten vanuit Waleiland legen bijv ooi beeld de aanleg van Rijksweg 7 bleken in hel 
met Ie vallen bij alle vciketrsieclinische a igumenten die vooi die weg pleitten De su eek 
weid daarbij nauwelijks seiieus genomen / o ook bij de lancimiïchung De instituties die 
de aigumcntal ie leveiden waicn van een dergelijke omvang", dal niemand direct veianl-
woordelijk was voor zijn daden Die 'machinerie ' ovei Hoefde mei grote k rach ten mei 
technische argumentatie de pioleslen 
Tegen een dei gelijk macht stond een regionale actiegroep, beslaande uil mensen die al 
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he twe lk in hun viijc lijd deden , piaklisch machleloos Het was een eno ime opgave om ei 
aigumcntat ic van \o ldoende kwaliteit icgenovei ie stellen Het totaalbeeld was er dan één 
\ an ovei iompeling dooi gmolschalige oiganisalies en gmolsc halige technologie 
•\elievoeideis van een kleine oiganisatie vielen in hel niet bij de g ioepen waar / e mee ie 
maken kiegen Du hielden alleen enkelen vol Hel vet eiste / o veel tijd, / o veel incasse-
iingsvei mogen, / o ' n hoog absliacticniveaii en / o vaak stelling nemen Hel was de 
weinigen, die hel aclievoeien binnen de VBW wisten vol Ie houden , mei gelukt dit pi oc es 
te verduidelijken Aange/ien men dooi lopend weid geconl ionteerd melweei nieuwe 
knelpunten, bleel ei geen tijd ovei vooi liet lo imule ien van een iiilgeweikle filosofie 
waai in dooi klonk waai de wortels van de pioblemen /alen en die / o geloi muleerd was dat 
een b iede g ioep mensen eraclitei gmg slaan 
Bi) de conti olitane lussen een kleinschalige oiganisalie en de gioolschalig geoiganiseerde 
wei cid ei omheen viel dooi de VBW alleen mei / o ei g veel te ν ei anderen aan de beliok-
kenheid van de V\ atei l a n d a s 
4.5.4 VBW en de regionale ontwikkeling 
Toch waien ei velschillende ï edenen waai om aan de VBW een politieke betekenis toe-
kwam binnen hel beslaande politieke svsteem van \ \a lc i land 
Alleen al hel beslaan van de VBW hield een uitdaging in ben dei gelijke acticgioep 
bestond mei m hel politieke svslecm van Waleiland en was evenmin makkelijk ie mtegic-
ien Dal betekende dat conflicten vanwege en met de VBW legelijkeitijd giensconfliclcn 
waien vooi hel politieke svsteem Die conflicten stonden in ooi/akelijk ν ei band mei de 
cusís van hel pai lijensvsieem en de pai lcmenlai ie democ latie Zowel m de lelaties met de 
politieke pai tijen als met de oveiheid kwam dit lol uiting 
De VBW vervulde lol lc)78 een elice lieve collimici ende (une tic met name lond de ontwik-
kelingen op hel gebied van de minnelijke o lden ing Du was ook een van de belangiijksle 
wapens in de kiachtmeling met de oveihcid In de loop dei lijd wist de VBW vele cijlcrs, 
piognoses en alternatieve plannen ie achterhalen hn du op een zodanige wi]/e, dat op 
een gegeven moment niemand meei iels in kon biengen tegen het cijlcimaleiïaal van de 
\ 'BW Ook in de ovciloopdiscussie ontwikkelde /e veel deskundigheid 
De VBW gal voi m aan een maatschappijvisie die m wc/en bei usile op hei ovcibooid 
/el len van de ideologie van de onge icmde gioei en die juisl haai klacht /ochl in het 
duidelijk maken van сollct lieve b e h o e d e n 
Als dircel resultaat van de VBW vici te concludeteli dal de plannen vooi de Pnrmei enige 
jaicn weiden o p g e h o u d e n Du had hel voortduicnd actie voeicn legen de veisledelijkmg 
van de Pui mei (een hoofdactiviteit van de VBW) bcwcikslclligd Hel vooi deel hiervan was 
dal de piognosecijfersdcxH de ι caliteli weiden ingehaald en ontmaskeid en dal deskundigen, 
lx'slissei-s, slandpiinlvoi mciv en buitenstaanders mecí en meei ovennigd raakten van de steek-
houdendheid van de gchantccidc aigumetuen hn сюк dal de ïirauonalileit en de 
halsstamghcid van mei name de besann ders van Pui mei end steeds duidelijkci wei den aangc-
Icwnd 
Mede dooi toedoen van de \ЪМ' с н Ь епеп ook de plannen vooi de Rijksweg 7 enige 
jaien in de ijskast Veidci weid een alternatief fiels |iadenplan, onlvvoipcn dooi de VBW, 
dooi de Walei landiaad als uitgangspunt g e n o m e n vooi een eigen plan bi was een stait 
gemaakt mei een cxpei míentele pioefboeideiij De VBW had ook als enige veieniging 
/ ï l lmg m een van de gcbicdswei kgmepen \лп de I .andini κ linngscomniissic 
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De politieke betekenis van de VBY\ was eclitei niet alleen al te leiden uit het matei iele 
succes \ an \ei st lullende acties o p het lei ι ein \an minnelijke oiriening \',m belang was 
ook in h o e \ e u e hel mogelijk bleek om met de zogenaamde oplossingsbctiokkenen ie 
k u n n e n samenweiken 
Hel bleek dat \eel politici nogal eens ideeën overnamen \an de \ Ъ \ Verder waien \eel 
ïaadsleden in VVaieiland lid \an de VBV\ Het was zells 70 dat na de inspi aakpmcecluie 
een aantal mensen geko/en hadden \ooi belangenbehartiging \ an de op\al l ingen \an de 
VBW via de politieke partijen Ook de buitenparlementaire contacten mei poluici hadden 
hun uilweikmg 
De \ Ъ kreeg mecí ol mindei I iequenl bij\al, onders teuning ol samenueiking van 
01 ganen vanuit hel administialieve svslccm en van de Provinciale Planologische Dienst, de 
Rijksdienst vooi IJsselmeerpoldeis, vei tegenvvooidigers van Provinciale Stalen, de Walei-
landiaad, de Streckeommissie en de 1 andinnchlingscommissie Ook kwamen ambtenaren 
van gemeenten en piovincie naai de (offenbare) vergadeiingen van de Vei einging tol 
Behoud van VVaieiland 
De VBV\ weid ook financieel ondeis teund m de voi m van subsidies, namelijk van de 
gemeenten Purmerend, Monnickendam, Beemstei en Wijdewoimei 
De politieke betekenisvan de VBW viel ook te ontlenen aan de pogingen die waren 
ondei nomen om de actie tot een b iedere beweging te laien ungí ocien Daaibij waien 
Iwee dimensies van belang 
tncizi jds in hoeven e de \BW aansluiting bad gezocht en gevonden bij het reeds beslaan-
de nelweik van oiganisaues en gioepei ingen in hel gebied Du was van belang ν001 het 
diaagvlak van de aclie 
\ndcizijds in hoeven e de VBW ι en ν ei taalfunctie had Vooi een b i e d e i e beweging was 
het van belang dal deze o p een juiste en doeltreffende wijze de verlangens van de bevol­
king kon ov ei diagen Vei dei was de male van belangenbehail iging van invloed 111 
hoeven e had de VBW de individuele belangen van bewoneis tollecliel k u n n e n maken· ' 
In de begeleidingsgi oep van liei paiucijíalief onderzoek gingen we deze aspetten een 
vooi éen na en vooi/agen / e van een koit tommentaa i 
Het aansluiting zoeken bij het netwerk van organisaties en g ioepermgen m het gebied /eli 
en met ande ie veigelijkbaic g iocpcrmgen buiten het gebied gal hel volgende beeld 
Binnen Wateiland ontstonden nauwe tontaclen mei hel cornile van Puimerbewoneis 
'Wees wijs, houdt de Pui mei gioen ' en ν ei der met ( o n t a t l Milieubestheiniing N001 d-
Holland, PPR-Wateiland en de Nederlandse Jeugdbond vooi Natimi studie Al de/e 
tontac len vonden plaats in vei band met de pioblemaliek van de bebouwing van de 
Pui mei Buiten Waleiland waicn ei veel contacten mei Amsieidamse buti i lactiegioepen 
l· 1 werden gezamenlijke acties o n d e r n o m e n en solidai ileilsvei klaringen uitgegeven Ook 
o p bel lei 1 ein van mspiaak weid regelmatig gezamenlijk actie gevoeld De VBW nati o p 
als coöidinaloi en gal de mogelijkheid lol ondei l ingovei leg 
Het dooi de VBW uitgegeven Pui mer Gì oenboek was eveneens gcsluui d aan Amsterdam-
se wijkcenlia en buur lgioepen met he tver /oek om hun icaclie daaiop ie sturen naai 
1 elevante politieke instanties 
Met een aantal mi l ieugioepenngen elders in Noord-Holland werd gezamenlijk geiea-
geeid op de Nota van Uitgangspunten van het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied van 
( . S Hel ging veelal om g ioepe imgen die nogvii j k o u bestonden De VBV\ diende /eli 
duidelijke s tandpunten m te nemen, om gezamenlijk mei ande ie legionale en lokale 
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g îoepcnngen le kunnen welken De belangen van Waleiland stonden niel op /ich/elf, de 
ι elalie mei Amslei dam en andei e regio's was aanloonbaai Daai om dienden visies op hel 
gebied \an iiiunlclijke o idening, \eisledeli]king, landimichting, slads\einieuwing en 
o\eiloop duidelijk geloi muleeid Ie wolden O p die manici oiiLslonden doelstellingen 
waai mee conci cel at lic kon wolden ge\oeid 
De samcnweikmg met de liaditionele organisaties, /oals afdelingen van \i ouwen-en 
landbouuoigamsaiics, N L T , NIVON", \akbonden en buui lhui/en was heel wal mintici 
hecht Behoudens de sameiiweiking met politieke pai tijen \ia de leden en met een enkele 
landbouw'oiganisatic o\ci punten \an landschapsiniichung, waicn met de/e oigamsaiies 
uil de stieek weinig t o n t a t l c n en waren ei geen gezamenlijke acties onclei n o m e n Du 
alles ondanks de aan/el die er potentieel was in de ïnspiaakpiocedure Daai werden 
immcis de conlat lpeisonei i aange/ochlvia het beslaande nctwcik van oigamsalies en 
g îoepcnngen in Wateiland De VBWwas ten tijde van het onde i /oek vooial een /aak van 
impt)it-Waici l a n d o s De boeien hielden /ich afzijdig en voci den hun eigen stnjd 
De VBV\ had /ich te weinig be/ ig gehouden met de gevestigde nciwcikcn van oiganisalies 
en gioeperingen m hel gebied en met name met de viouwcnvei eingingen en 
landbouwoiganisaties Die ι clanes vvaien essenlieel vooi een bieed draagvlak van tic 
acties Uiteindelijk d ienden milieubeschermers, boeren en ovo ige bewoners van Water­
land eendra th l ig samen te w o k e n ten behoeve van het behoud van Waleilantl 
De taak lot bclangenbehail iging en de vertaalhinclic van de VBW kregen het volgende 
t o m m e n i a a i Vanal hel begin was de legitimiteit van de s tandpunten \,\n de VBW, geba­
seerd op "Walei l a n d o s ovo V\ a l o land", vii) groot Ook konden boeren als bclangnjke 
b e w o n o s g i o e p in Wateiland / ï t h op veel punten goed vinden in de resultaten van de 
mspi aakpiot edili с 
Het v\as e c h i o ook belangiijk om le evaluó en in hoeven с de ui lwoking van "Walo-
l a n d o s ovo Walciland" en de m l o p r c l a l i c van slialegisth bclangnjke actiepimlen dooi 
de Walolai idse bevolking als juist weiden e n ai en In hoeven e wist de VBW ν ia haai 
att ivitolen de vcilangcns van de bewoners doeltrel iend te vertalen en over te dragen· ' 
H m over gal hel icsuliaat van de enquête ïn/icht Een bcooidcl ingvan de activilolcn gai 
hel volgende beeld De meeste leden van de VBW waren hel o ovo cens dat hel Pui mer 
(.ι o o i b o e k en m hel algemeen de vooi t d u r e n d e activiteit ι o n d de Pui mei , hei fielspa-
denplan en de landsthapspaikdiscussic belangrijke en positief gewaardeerde att ivitolen 
waren van de VBW Vocici weiden positief beooi decid de e n o i m c kennisvan /aken, hel 
enthousiasme, de in/ct en hel op l ieden in alle politieke pai tijen 
De m e o negatieve o p i n o kingen hadden te maken met hel met aansluiten bij de plaatse­
lijke p ioblcmcn, de s t h i o o m vooi buitenparlementaire acties, hel te moeilijke laalgebiuik 
in nola's, het o p t i e d e n van de c o n t a c t p o s o n e n (te weinig contaci met de plaatselijke 
bevolking), de Ie geinige invloed op de besluilvoiming, de m í e m e oiganisalie en vooial 
het te weinig beliokken /ïjn van de leden 
De boeren vonden bebouwing van de Purniei niet alleen om planologische iedenen 
ongewenst (dichtslibben van de stedelijke bebouwing), maar ook omdat daai mee uitste-
kende landbouwgi ond v o loi en ging De boeren hadden ovo hel algemeen vvaardo mg 
vooi hel idealisme van de VBW om de Purmer onbebouwd te laten Ook de andere 
activiteiten in velband mei de Pui mei konden zij wel waai d o en 
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Oc boeien in V\.ilei land wisten evenwel niet goed in welke ι ciane de niet-agi anse lic leden 
nu weikelijk lol hen Monden, op gì oud \ an de \o lgendc íeilen a) De VBW diocg een 
acliegioepacluig kaiaklei De boeien \an Waleiland waicn niet op actie \ oe i en gesleld, 
alleen bij böge u i l /ondei ing b) De \ ' B \ \ wekte naai builen toe de nidi uk een bc/w aai-
schiillcnmakci te /i)ii l e g e n de bebouwing \ an de Pui mei was du een consl iu t t ie \e 
be/igbeid Meei moeite hadden de boeien mei de waakliondlunclie in landbouw kwesties, 
bi]\ooibeeld bel piolesl legen de bouw van een hgboxstal in Waleiland 
\ 'ooi hei ovei ige was de dialoog tussen boei en natimibesclicimet ni/ake Nationaal 
I andschap VV'alei land \ ia de \ BV\ nauwelijks \an de gi ond gekomen volgens de boei en 
De belangen van de landbouw en bel na luu ibeheer speelden nauwelijks een ιοί bij de 
hei ini ich ling van Wateiland De landbouw weid leveel als een technische aangelegenheid 
ge/ien, waarbij te weinig ickening weid g e h o u d e n mei de sociale en economische aspee-
ten van hel agiaiici-/ijn Hel gevolg was dal de acties en publikalies leveel genclil waien 
o p hel natimi behoud l " ' 
Veel VBW-leden waien iclatieve nieuwkoiueis in Waleiland, met vaak een goede scholing 
/ij waien de VBW gaan oveiheeisen, waai dooi de boeien naar de ach tergi o n d waren 
geschoven Uu de enquêie en de discussies op de studieconfcicnlic bleek dal de niet-
agiansehe leden van de VBW onvoldoende op de hoogle waien van de acliegesihiedenis 
van de boeien en /ich nauwelijks Uachilen in te denken hoe een boei in Waleiland 
werkte en leefde / e hadden wcliswaai hel goede vooi mei de boelenbevolking, maai 
kenden de van ondeio|x>piiek niet o( lei nauwei nood van binnentui ' Du was een eei stc 
vereiste vooi een dialoog met de boeien ovei de problemen van Waleiland en ook /ekei 
een voorwaaidc om meei boeien lid te laten worden van de VBW ben boer moest van 
goede hui /e komen, / o werd op de studicconici cnüc gesteld, om wal te kunnen inbren-
gen 
Veel boei en wai en bang dal /e iels niel wisten ol dat / e een (latei /ouden slaan Du sooi ι 
mindenvaaidigheidsgevoel ten op/ichlc van de beter opgeleide bcwoncis leidde uiteinde­
lijk lol het wegblijven op veigadeimgen t n dan te bedenken dal hel vooi een boei mei 
/ïjn levensiilme toch al moeilijk was m de avonduien 'politiek' ie bedrijven Ook aan hel 
\ei talen van veilangens van boeien, had de VBW onvoldoende bijgediagen 
4.6 Een strategie van handelen 
De VBW had, / o bleek tijdens de pai ucipalieve zelfevaluatie te weinig een acliestiategic 
ontwikkeld die gelicht was op hel bcl iekken van de Wateilanders bij al die /aken die de 
lecfbaai heid van het eigen gebied beliollen Vooi hel uitwerken van / o ' n sliategie van 
handelen waicn anlwooiden nodig op d u e hoofdvragen a) Waarom /ijn / o weinig boe-
ien lid' b) Hoe kunnen papicien leden lol acne aange/el woi d e n ' с) Welke siialegic 
genclil op bcwustwoidmg van alle leden kan de VBW hameien·* 
O m hel handelen van de VBV\ te opnmaliscicn was hel noodzakelijk om middels discussie 
bestaande opvattingen Ie h e m e n , andere accenten aan ie bi engen of een ande ie actie-
slialegie te ontwikkelen en uil ie pi oberen O m het /oekpioces te veisnellen weiden in de 
eindiaj jpoitage vooi de afsluitende studiedag met de leden van de begeleidingsgroep en 
de ovei ige leden van bet besinnt van de VBW een aantal aanzetten uitgewerkt De hele 
ι appoi lage was bedoeld om de VBW een anaiv lisch kader aan Ie bieden als basis vooi 
ν ei dei e stiategiediscussie en een beieie activiteilenplanmng 
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Allereerst wai en ei de conclusies en aanbevelingen \лп de studieconfeientie \an leden en 
mei-leden Daaiuil bleek een duidelijke vooikeui vooi een federatieve stiucuiui van de 
VBW, opgebouwd uu gedecenlraliseeide afdelingen in de d o i p e n O p de/e manici zou 
de decis i tel i van VVateiland beter tol /ijn ïechl komen en /ouden giote ie groepen \an de 
bevolking beicikt kunnen woiden 
Lokaal geko/en contactpersonen /ouden eeist kleinschalige activiteiten op moeten /el len, 
die aansloten bij de duce te bclcvingswcield van de bevolking Van daaiuit /ou men 
moeien komen lot gioolschaligei activiteiten op legionaal niveau Du betekende geen 
ande ie at tiv Heilen, maai een andeie sualegie tol bewustmaking Van belang was wel om 
die conlaclpeisonen meei loe le insten met vormingsmogelijkheden (simulane, lollcn-
spel, discussiemateiiaal), /odat / i | gì ote g ioepen dicht bij huis / ouden kunnen 
benaderen 
/ovvel de voim als de inhoud van de infoi malie aan de bevolking diende verbotet d le 
worden D o o r e e n mindei ilieoi elisene benadel ing van de pioblemen en dooi eenvoiidi-
gei laalgebuuk en b iedc ie veispicichng /ou de V\alci kiani meei mensen kunnen 
bei eiken Daai naast /ou с lice liever gehi ink gemaakt moeien worden van bestaande 
icgionale media en ande ie kanalen, /oals lokale voimingscenlia en tentoonstellingen van 
lokale kunslenaais Wal belieft de inhoud van de boodschap /ou ei mecí nadi uk moeten 
komen op hel jjositieve beeld van Waleiland als uniek naluui gebied en ook als woonge-
bied met een doi pskai aklei 
Oj> de studieconfeienlie werd ook gepleit voor een giote ie variane in activiteiten Naast 
oppositie voeien via be/waai se brillen legen beslemmingsjjlanncn, /ou het piolesl aan 
kiachl winnen dooi demolisti alieve acnes en mobilisatie van de bevolking Unaniem was 
men het eiovei eens dat ei meei samenwerking ge /ochl moesi woiden met beslaande 
lokale instituties, /oals politieke pai tijen, waterschappen, viouwen- en jeugdv ei eingingen 
en middelbare scholen 
Op hel vlak van het fune notieren en de werkwijze van de YBVV /elf kwamen de volgende 
aanbevelingen naai voi en op de studiedag 
ben betel с l ineine oiganisalie was noodzakelijk 
hi moesi meei ι e k e n m g g e h o u d e n mei en meei aansluiting ge/ochl woiden bij de 
attiegesc hiedems van het gebied en het netwei к van soc ïale i clanes 
Li diende een wei kvvij/e ontwikkeld te worden die meet gei κ ht was o p de poli­
tieke leeipi oc essen van de bewoneis in hel gebied 
r i moesten duidelijkei dan vooiheen s tandpunten ingenomen en visies ontwik­
keld woiden o p het gebied van ïuimtelijkc o idemng , veisledelijking, landinrich-
ting, stadsvei nieuw mg en overloop om / o met lokale en legionalc g ioepei ingen 
lol sanicnwciking en acties ie komen 
Vi d iende nog meer clan voorheen lekening gehouden ie worden met de agi an-
sehe belangen naast het accennici en van milicu-ovcrwcgingcn 
Hel totale beleid moest wolden ingepast in een heldeie slialegie van handelen 
Om mcei ïn/icht te kiijgen in hel viaagstuk "Waai om /ïjn boeien niet le 'ac Uvei en ' 
binnen de VBW1", discussieerden we op de slotsludiedag mei hel besluui over een 
beschi ïjving van de [iroduktie-ombiandigheden op de agi ansehe bediijven en over de 
actiegeschiedcms van agiaiiers (zie 4 Ч 4) 
\'eidei waien in de eindrappoilagc· een aantal mogelijke antwoorden o p g e n o m e n o p 
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\ragen, zoals Wal v c i m m d e i l de wcci stand om zich te o iganise ien 5 Hoc kau de individu­
ele waarneming van de situane in Waieiland oveigaan in de bciciriheid om inet a n d e i e n 
ac tie te gaan voei e n 5 De visies van о a Beck en (.1 oneineijei (/ie 4 1 en 4 2) gebaseci d op 
ervanngen in anclcic actiegioepen weiden daai toe veilaald naai de situatie in Waieiland 
Het constate!en van p ioblemen en hel oveischiijdcn van de zogenaamde pijngiens waien 
niel genoeg om lot handelen le komen Inzicht en gelool in de eigen mogelijkheden 
waien belangii)ke voorwaarden lol handelen " Bi) acliegioepen, die expliciet aandacht 
hadden besleed aan hel beliekken van bewoncis bi] de vele initiatieven, kwamen ook 
ande ie aspecten vooi een aclieslialegie naai voien Die biachl ik 111 de discussie 
Hel gevoel aan een onzekere toekomst ie ζιμι oveigeleveid' kon alleen 111 acuel veizet 
wolden omgezet als de bet iokkenen een peispecliel kiegen aangeboden en h u n zelfbe­
wustzijn verstel kl weid Daailoe hanteerden acliegioepen, mei name de acliegioep " 
De Sleike Aim" uu de Dapperbuui l m Aiusicidam, velschillende methoden 1 " 
De groep maakte dindeli |k dal ve iandeung, hoe moeilijk op hel eciste gezicht 
ook, toch mogelijk was dooi directe contacten met de bewoners, dooi een onver-
moeibaie inzet 111 individuele noodsituaties en dooi ac lies 
De g i o e p veipeisoonhjkie p ioblemen en situaties en o m d e e d ze van h u n ano­
nieme wetmatigheid, evenwel zondei daaibi] het maatschappelijk kaïaktei ervan te 
on tkennen ol te negeien 
De g iocp Hok liet beeld van hel 'goedbedoelde ' , schijnbaai lalioneel gefundeer-
de, overheidsbeleid in twijlcl dooi de iiiationaliteil, legenslnjdigheid en onmacht 
te onthullen bij hel lot stand komen van besluiten 
Intorniane, conci eie hulp en acnes wei den als de d u e voornaamste middelen genoemd 
om tol solidan ори eden te komen Hel ging ei immers 0111 de bewoncis e n a n te overtui­
gen, dal gezamenlijk optreden ook 111 beslaande vei houdingen zin had " 
O m een combinane van de g e n o e m d e methoden ook daai te k u n n e n gebi uiken was het 
nodig om een veigaande opsplitsing van Waieiland le lealiseien Het volgende vooistel 
werd iiilgewei kt, mede op basis van de aanbevelingen uu de studieconferentie slel pet 
bum ι oí stiaal conlacipeisonen aan, waaibi) men altijd terecht kan voor p ioblemen en 
ас tievoorstellen Bespieek blok vooi blok wal de mogelijkheden vooi vciandei ingcn zijn 
/ o kunnen de bewonei s van het blok waai het o m gaal, misschien greep krijgen o p de 
beslissingen, die hen aangaan 
Ь η veidei slel de doelstellingen 111 algemene ve igadenngen vast en besluit ovei details en 
de uitvoering e n a n op wekelijkse vergaderingen die vooi ïedeieen toegankelijk zijn 
ben ander punt dat aan de orde weid gesteld was de dooizichligheid van hel handelen 
De VBV\ diende 111 de legio complexe pioblemen op ie lossen /.e moest bedieigingen 
van builen afweren, de neiging om pioblemen ie mdividualiseien overwinnen en motive-
ien tol collectie! handelen Dit alles was noodzakelijk om tenslotte het politieke 
bewustzijn tot stand ie bi engen dat nodig was vooi de veiandei ingen Dooi dat du alles 
tegelijkcitijd diende Ie gebeuren en acties op velschillende niveaus en verschillende 
lei mijnen moesten worden gevoeld was de dooizichligheid van het handelen onmisbaar 
Dat weid bemoeilijkt dooi diveise zaken 
1) Het handelen van de YBW weid bepaald dooi invloeden van buiten Du eiste 
inspanning op veel gebieden en een vooi tduiende waakzaamheid 
2) Hel handelen van de VBV\ weid bepaald dooi de noodzaak om de plaats in de 
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ïcgio veilig ie stellen Dal wil /eggen de instemming van de bevvonei s te \erwei 
ven, \<isl ie honden en te \ ei groten De legitimiteit \an het handelen \лп de VBW 
nam toe \aniiu de ïnteiaclie met de basis Via spontane acties en dooi peisoonh)ke 
motivane diende een mobilisatie van de bewoners te wolden beieikl Het peisoon-
h]k contact was daaibij van belang 
3) Het handelen van de VBW wei d naluui h]k ook bepaald dooi de intei ne condities 
van de groep, te weten de malei iele en menselijke mogelijkheden Hel / u h vooi l-
du iend en onalgebioken in/ellen van de leden van de actiegioep veieisle boven-
dien een stei ke motivatie Derhalve was nubi eidmg van de actieve kei η van de 
VBW een vooildiirende nood/aak 
4.8 Reflecties over het leerproces 
110 
Hel actieondei/oek len behoeve van de milieu-oiganisatic maakte velschillende /aken 
begnjpelijk Allereeisl maakte hel duidelijk hoe inspraak de politieke vei houdingen kon 
vei situeren Bij de mihen-organisalie was in leite onvoldoende in/ichl m hel belang en de 
(on)mogeli jkheden van inspiaak Dal had ernstige repeicussies vooi hel proces van 
mobilisatie van bewoneis Men was /ich onvoldoende bewust van twee ke inp iob lemen van 
de politieke participatie, te weten de scheidslijn die ei bestond tussen inspiekeis en 
beslissers en de stiucluiele ongelijkheid van partijen als uitgangspunt bij insj)iaak 
G e d u i e n d c het pioces van besluilvoiming over het ingespiokene weiden een aantal leden 
van de actiegioep /ich wel steeds belei bewust van de bepeikle slalns van het ingespioke­
ne Toen evenwel de landvoonvaaiden van inspiaak in/et van stiijd weiden hielden de 
besuuirdeis, in dit geval (« S , vast aan die iandvoorwaaiden en legde het ïnspiaakiesullaal 
uiteindelijk naast /ich neei In de u o o i d e n van Beek "Wie het macliLsaspctl van de 
inspiaak ontkent, ontkent / o niet alleen de politieke ι caliteli, maai wei kt mee aan /ïjn 
vei sinici ing "'" Veel 'gewone' bewoneis waren toen hel spooi al lang bijstel, /odal hel 
beoogde doel van inspiaak, namelijk de beïnvloeding dooi bewoneis van het beleid van 
minnelijke o r d e n i n g e n de ontwikkelingvan maatschappelijke pailicipalie'1 , allang te niet 
was gedaan 
Hel tweede ke inpiobleem van de stiuctuiele ongelijkheid ' had in leite het/el lde elïecl 
om als actiegioep in staat te /ïjn om /ïjn partij mee te spelen weiden bepaalde leden van 
de milieugroep steeds deskundiger en verloren daai mee de achterban uit het oog De 
achterban weid vveei bevestigd in z'n maatschappelijke ondciposiuc 
l· en opmerking van Beek vei diende aandacht "De acliegi oep had /ich juist moeten 
vrijwaren van hel geiingelooi en de betutteling van builen- en bovenal ( ), had mcci de 
vrije ι umile moeten verdedigen voor de eigen a u t o n o m e levens- en belevingswij/e " ' ' Het 
betekende bijvooibeeld ook een eigen 'actieagenda' en het ontwikkelen van een eigen 
actiecultutir en niet hel aanpassen van de actieagenda aan die van de ovei heid Het ging 
ook om het /eli stellingen gaan beliekken en niet alleen reactiel De Volkshogeschool had 
daarin een belangrijke impuls k u n n e n zijn, afhankelijk van het ïn/icht in piocessen van 
ruimtelijke ordening en dcmocial ic 
Door hel wei ken in de pei ilei ie van Amsterdam wei d mij duidelijk wat de afhankelijke 
relatie van de pe i i lene ten opzichte van het centi urn inhoudt, ook op micionivcau 
Relaties die vergelijkbaar vvaien mei de relaties op macioniveau, die ik eeidei was 
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tegengekomen tussen Sminarne en Nedci land Ook gal dit wei к in/i thi in de mogelijke 
ml \лп onders teunende oiganisalies ', in tin geval de Volkshogeschool Beigen, die /ich 
lichtten o p politieke \o iming 
l· ι bestond hi) medewei kei s \an de Volkshogeschool ten tijde \an het ondei/oek onvol­
d o e n d e ïn / i th t in de lelalie lussen oveiloop en de bebouwing van de Pui mei Ook een 
analvsekadei om een goed begrip te kunnen knjgen van die relatie ontbrak 
In lene was Pui merend op te vatten als ondeideel van het stadsgewest Amsterdam " 
Processen die plaatsvonden in de binili van de Hallen in Panjs, zoals beschreven dooi 
С astells' , waien ook wei k/aam in wijken als de Jordaan In dat kadei d iende ook de 
'verplaatsing' van delen van de bevolking van Amsterdam naar de Pui nier begiepen ie 
woiden 
1-en onders teunende instantie, in dit geval de Volkshogeschool, had de mechanismen clic 
welkten m u d ιumitelijke o i d e n i n g kunnen verhelderen en aldus de koppeling tot stand 
k u n n e n b iengen lussen de ervanng en het bewustzijn \лп de Waterlanders en de Amsler-
dammei s 
In de jaren the volgden heb ik me vooral be/ig g e h o u d e n met hel ontwikkelen van in/ich-
len en stiategieen ν ooi dei gelijke ondei s teunende oigamsaties en agogische wei kers 
Hel leek nood/akelijk dal werkeis dooi mecí analviisch ïn/ichl en h e l d e r e e n kiitische 
strategieën van handelen in slaat wat en om hun goede bedoelingen gei ïchl op 
bew'uslwoichng en actie ook te verwezenlijken Als wetenschappelijk medewerker in dienst 
van de vakgiocp Andiagologie en Sociale Pedagogiek op de Vrije Univeisiteit kreeg ik 
daan ooi ïuimsthooLs de gelegenheid De ι esultateli van de studie en het onderzoek 
zullen in de volgende twee hoofdstukken worden belicht 
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Hoofdstuk 5 
Tussen beheersing en emancipatie: andragogisch 
handelen in ontwikkeling 
5.1 Een nieuwe wetenschap ontstaat 
Andragogic als wetenschap gebaseerd op interdisciplinaire arbeid met fundamentele 
bijdiagen \ an sociologie, ps\chologie en politieke economie, was een ideaal lei rein om 
bo\en beschie \en actieonderzoeken ie systematiseren Van 1977 tot 1984 was ik wcikzaam 
als wetenschappelijk medewerkei van de \akgroep Andiagologie en Sociale Pedagogiek 
\an de V'i ïje Universiteit te Amsterdam Mijn verantwooi delijkheid was vooi wat betreft 
liet onderwijs de ontwikkeling, opzet en uitvoeiing van het programma 'I.eer van he l 
andiagogisch handelen , een van de hoofdvakken vooi andiagologiesludenten ' Daar-
naast had ik een ondcr/oekstaak, waaiovci meer in hoofdstuk b 
Het leeipioces dal ik gedurende een /evental jaren als wetenschapper dooi maakte, werd 
beïnvloed dooi een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, piaktijken van studenten, 
sociale bewegingen en nieuwe iheoielisene sl iomingen, die concrete inhoud gaven aan 
eeidcre twijfels en \eionderstel l ingen ben aantal van die momenten /al ik in de volgende 
paiagiafen de revue laten passeien / onde r naai volledigheid te streven 
In 19b6 lichtte de Univeisiteit van Amsleidam hel Insinuili voor Wetenschap der Andra-
gogie op en legde daa imee de basis vooi de verzelfstandiging van de wetenschap, die zich 
be/ig hield met de voimingvan volwassenen Hiermee ondeischeidde / e /ich van de 
pedagogische weienschap, die gericht was op de opvoeding van hel kind De grondleggci 
van du minatici, levens nestoi van de andragologie Ten Have, had in verschillende pubh-
katies vcrantwooi ding afgelegd van zijn opvattingen en overwegingen -' 
In 1970 weid de \ e d e i l a n d s e univei suaire wei eld bekend gemaakt met de officiële 
'geboorie ' van de /e nieuwe sociale weienschap de Andiagologie (К В \лп 30-1 1-1970) 
Daai mee /ette zich een - achtel ai ge/ien kortstondige - ontwikkeling vooi ι van een 
Nederlandse vaiiant van een op piaklische doeleinden gelichte sociale behcerswelcn-
sc hap 
l· nige veiriuidelijking over de ontstaansgrond van de Andiagologie' in Nedei land en het 
object van studie is hier o p zijn plaats' Michielse stelde 
' T e n Have wekt in zijn boek 'Andragologie in blauwdruk' de stellige indruk, dal 
aard en inhoud van het vak overwegend resultaat zijn van zijn eigen ampele over­
wegingen ( ) Maar de Nedei landse andragologie is nu ook weei niel zo'n uniek 
veischijnsel Integendeel in andere hoog kapitalistische landen wolden evenzeei 
pogingen o n d e r n o m e n om (delen van) het andiagogisch wei к voorwei ρ van 
studie en onder/oek te maken en hiervoor toepasbaic sociaal-wetenschappelijke 
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kennis le omwikkelen ( ) O n d e r velschillende namen komen er wc lenschappe-
lijke dceldisciplmes lol omwikkeling, die betiekking hebben o p hel geheel ol 
onderdelen van een complex aclmleilcn, dal we in Nedei land andiagogie /ijn 
gaan noemen Envaeli4'npadagogik, .andragologie, Social Woik, Planned ( hange " 
Hel object van de/e disciplines kon wat biedei ol bepeiktei zijn, /ij beoogde η in we/en 
allemaal hetzelfde het beheeisbaai maken van beinvloedingsprocessen ( v o i m i n g e n 
hulpveilening, leêdncatie) door middel van loegepasle sociaal-welenschappelijke kennis 
Specifiek ν ooi de Necleilanclse omwikkeling was dal men pi «boeide om de velschillende 
weiksooiien (volwasseneneducatie, hulpvei lening, opbonvvweik, vooilichung en peiso-
neelsweik) ondel een noe me ι te vangen 
In de noia 'De Aneli agogische Wetenschappen m Nedei land ' betoogden de schnjveis, dat 
de toenmalige maatschappelijke b e h o e d e aan een wetenschappelijke bestudering dei 
andiagogie met los ie zien was van een leeks ontwikkelingen b innen de westeise samenle­
ving sedei l de mdiistiiêle ι evolutie 
'Pogingen de economische en technologische ontwikkeling steeds meei ondei 
conti ole te knjgen, gesiimuleeid dooi de groei \лп de wetenschappelijke theoiie 
(economie, technische wetenschappen) vinden een coiielaal in hel Mi even ook de 
sociale en culturele dimensies van de samenleving beheeisbaai te maken, daaibij 
gebiuik makend van de opkomst van de sociale wetenschappen " ' 
Volgens Ylichielsc kenmei kte che westeise samenleving zich dooi een aantal samenhan­
gende e lementen op velschillende niveaus van hel maatschappelijk leven In het 
mdusliiele grootbediijf schiep de tol hel uileiste dooi gevoerde aibeidsdeling nieuwe 
problemen van samenweiking en cooidinatie, waarvooi hediijlsweienschappen oplov 
singen dienden ie vinden De intensiv ei ing van de ai beid en de wcci sland tegen 
verandeiing, de zogenaamde 'lesistance lo change ' , was groot in de bedrijven, dal maakte 
nieuwe voi men van ι cedue alie nodig 
Ook de ιοί van de staat weid een ande ie Dooi hel toepassen van een conjuncluiirpolilick 
p i o b e e i d e de oveiheid economische cuses al te zwakken De slaal kieeg d a a i m e e ook een 
t o e n e m e n d e invloed o p het niel-ecemomische tei rein Dit maakte nieuwe beheerskenms 
noodzakelijk 
In diezelfde p e n o d e deden zich schaalveigiolingen voor in de welzijnssecloi, die de 
ovei gang van 'helpen als ambacht ' naai sociale technologie" onveimijdelijk maakten 
De sociaal politieke verhoudingen van die lijd" maakten volgens Michielse heel bepaalde 
middelen lot sociaar-culliuclc beïnvloeding noodzakelijk Du alles leidde tol een heel 
specifieke wetenschappelijke kennis, die gericht was op beheersing en niet zozeei op hel 
opsporen van wezenlijke ooizaken van maatschappelijk p ioblemen Binnen de als gege-
ven beschouwde economische, technologische en sociale ontwikkeling werd gestieeid 
naai de leahseiing van gewenste doele inden ' Michielse schieef 
De technologische ontwikkeling was ei eenvoudig en de mensen dienden ei 
middels andiagogische interventies (gejilande ve iandenng, ïeeducalie) aan te 
woiden aangepast Vooi piogiessieve andragogen doet het uiteindelijke probleem 
zich dan ook niet voor als al clan met beheersing en geplande verandeiing, maar 
als een dialectische weg van 'beheeising en emancipatie ' '"' 
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Hel wekte geen \ ei ba/mg, dal dit ook lol uilcli tikking kv\am m de discussies o\ei liei 
object \aii de andiagogie Van (»ent, ec η leeilmg \an I e n Нам', beloogde m ll)7'5 dal bel 
studieobject van andiagogie de deskundige liulp\ei lening aan en de voiming \an 
\olwassenen was Die bulp\ ei lening en \oiming \onden plaals in bel kadei \an bel maat-
se happclijk wcik, bel voi mingswcik, en bel opbouwweik "'Van Siegel en m e e n d e dal de 
studie mei alleen een aantal \eischijnselen diende Ie \ei klaren en Ie b e s e i t i g e n /ij /ag 
met n a m e als laak om mtervenliemoclellcn te ontwikkelen, om middels s\stentatiseli 
ondei/oek nieuwe sociale lecbnieken te onlweipen en om agogische ac lies o p ellecliviteil 
en efficiency dooi te hebten " 
O p die lormele en puin ïnsluimenlele benadel ing in de audiagologte bestond tcgelijkci-
tijci steike kiiliek De wetenschap diende /ich te ontwikkelen door sludie en onde t /oek 
\an de pioblematieken \anui l een bepaalde invalshoek ten gunste van de gedepiiveeiden 
en geclepiiviligeeiden (emaneipaloiiscbe doelstelling) Du leidde lot een wijd vei breid 
cemcept van aneli agogisch handelen, w aai aan vanuit ui teenlopende achleigi ouden 
invulling weid gegeven / o wei den dooi Nijk en De /eeuw conceptuele pogingen ondci -
nomen de andiagologie vanuit 'handelen ' vendei lichting te geven ' ' 
l'.en andei stelde nog heel recent, dal aneliagologen dooi ondei /oek , tbeoiievoiming en 
hel ontwikkelen van methoden en technieken dienen hl) te diagen aan een 'deskundige 
en emancipatone begeleiding van mensen in veiandeimgspi oc essen' ' ' 
Samen mei Kiaemei onderscbi cel ik benadel ingen waai in de vei houding wetenschap en 
samenleving en met name de politieke en sociale ι elevatine van kennis veel explicielei 
naai voren kwamen 
"De pioblenialiek diaail om veiandei ingshandelen hel deskundig beweiken, 
bevoidcicn, begeleiden van veiandermg die gcticht is op hel wcl/ijn van mensen 
( ) V\el/i)ii, bel vermogen g ieep Ie hebben o p de eigen levenssituatie, is dooi-
gaans ondei hevig aan allei lei mpei kingen - van binnenuit en \лп buitenal ( ) 
De interventies door aneli agogische piolessionals mikken e>p bel aanbiengen van 
M'iandeiingcn in het handelen van mensen, individueel e n / o l gioepsgewijs, en in 
de maatschappelijke condities die welzijn beïnvloeden in positieve ol negatieve 
/ i n " 1 1 
keinviagen waien altijd Wal bondi wel/ijn vooi specifieke peisonen ol gmepen 111 con-
eieto i n ' In welke lichting moet ei veianderd woiden aanpassing ol vei/et legen de 
beslaande o idc 0 
bén van de laken van de (wetenschap1 dei ) andiagologie was, uitgaande van die laatste 
mogelijkheid, enerzijds om ie onderzoeken ol bestaande welzijnsvooizienmgeii en sociale 
technieken hel welzijn van clienteli bevoideiden en andeizijds om te ondei zoeken hoe de 
handelwijzen waien ie veibeteien ol te vervangen Dat laatste betekende ook de verbele-
img van inteipieuuies, doelen en weikwijzen ben andeic taak was om na te gaan hoe de 
agogische piolessionals en hun organisaties dooi middel van sociale technologie het 
welzijn van cliënten konden bevoidcicn en m e t - o n b e d o e l d - dal van hen/el l "' 
Bij de ν ooi lehnende discussies ovei het studieobject kwam een ding vast te slaan ïeëduca-
tie en behec'ismg waien keinbegi ïppen in alle velschillende objeoiomschiijvingen Maai 
ook eminent hel kembegi ip leeducalie werd een veigelijkbaie discussie gevoeld ' 
De leeclucatie was in de jaicn vijdig en zestig vooral gene hl op hel betei kunnen functio-
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neren \an een individu in een snel \eranderende samenleving Daarbij werden de veran-
deringen bij voorbaat positiel gewaardeerd Het gedrag van de lerende moest daartoe op 
deskundige wijze worden beïnvloed Door de democraliseringsgolfvan het einde van de 
jaren /estig kwam deze benadering echter ter discussie te staan Ook binnen hel welzijns-
werk, dat zich op die lerende volwassenen richtte, werden de gehanteerde vormmgs- en 
hulpverleningsmodellen bekritiseerd Steeds meer trok men de rol van de deskundige in 
twijfel, die slechts dooi kennis over te dragen de lerenden tol maatschappelijke aanpav 
sing aanzette Het ging erom een andere opvatting ovei leren - en dus over reeducalie - Ie 
ontwikkelen Met name in bepaalde educatieve praküjken'Hin het welzijnswerk was voor 
dergelijke ontwikkelingen ruimte De nogjonge wetenschap der andragologie, die /ich 
vooral richtte op het welzijnswerk, speelde hierbij een stimuleiende rol 
I eren als kennisoverdracht zonder meer, was in die nieuwe educatieve praktijken niet 
meer de voornaamste doelstelling Hel verwerven van kennis diende te worden verbonden 
met het eigen optreden van de lerenden, zowel binnen als buiten de leersituatie De op 
emancipatie gerichte andragogen zagen lerenden niet langer als consumenten maar als 
producenten van hun eigen bestaan ' ' Het doel van het leren verschoofvan een sturing 
van gedrag naar het ontwikkelen van de handelingscompetenties van lerenden het 
vergroten van de competentie, het weten en het kunnen van lerenden Het accent ver-
schoof van leren als individueel proces naar leren als collectief proces I eren weid 
onderzoeken Educatieve praktijken werden daarmee onderzoekspraktijken 
De veianderende opvattingen over de beroepspraktijk van de andragoog en ovei hel leren 
beïnvloedden ook de inhoud en het 'leerconcept binnen hel universitaire onderwijs in 
de andragologie Het universitaire onderwijs diende ν ooi te bereiden op een (weten­
schappelijke) beroepspiaktijk Een geëigend onderwijs-ol studieprogramma moest 
zodanig zijn ingericht dat een integrale groei in de vereiste beroepskwalificaties werd 
gestimuleerd Het moest onderwijs zijn in de beoefening, ontwikkeling en legilnneiing 
van de andragogische beroepspraktijk 
Er speelden echter nog andere vraagstukken een rol die de discussies in de andragologie 
aan het einde van de zeventiger jaren in hoge mate beïnvloedden, namelijk nieuwe 
wetenschappelijke oriëntaties en ook de activiteiten die ontwikkeld werden door diverse 
nieuwe'" sociale bewegingen Tegelijkertijd ontstond kritiek op de welzijnsvoorzieningen 
als onderdeel van de vei zorgingsstaat in crisis Met al die vraagstukken moesten andra-
gologen zich bezig houden 
5.2 Vraagstukken van de zeventiger jaren 
5.2.1 Nieuwe vormen van sociale bewegingen 
De culturele en poliüeke veiandenngen van de jaren zestig werden gekenmeikt door 
"De sterke beleving van politiek als theater (1968), en haar gepraat over wil en bewustzijn, 
het feminisme met de leuze 'het persoonlijke is politiek , de hernieuwde belangstelling 
voor de psvchoanalvsc, met haar herontdekking van de onbewuste wortels van de subjecti-
viteit ""' 
Deze maatschappelijke verschijnselen leidden de overgang in naar andere tijden Er 
ontstonden nieuwe vormen van sociale bewegingen vooi actuele maatschappelijke proble-
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men in velband mei hel woon- en leefmilieu, met beliekking tot de positie \ an de vrouw 
en het ge /m, door problemen in onderwijs en vorming, naai aanleiding van misstanden in 
de (psvchische) hulpverlening en met het oog op achtel standen in de Derde Wereld 
Het is hier niet de plaats om met een sluitende definitie van sociale beweging te komen 
In de liteiatuur waren er vele in omloop, waarvan een aantal voorbeelden volgen Heberle 
onischi eel een sociale beweging als met-geïnstitutionaliseerde vormen van collectieve 
pogingen om sociale verhoudingen te veranderen of om een geheel nieuwe sociale orde 
te scheppen --' Wilkinson omschreef het als doelbewuste collectieve pogingen om welke 
soort van verandering dan ook te bevorderen M 
С astells had als eerste de tei m stedelijke sociale beweging gehanteerd Hij n o e m d e sociale 
bewegingen een strijdmiddel van onderl iggende groepen gericht o p de omvorming van 
het bestel -' 
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Nieuwe vormen van sociale bewegingen' ' waren o n d e r m e e r de vredesbeweging-", de 
milieubeweging, de stedelijke bewegingen rond de woon- en leefproblematiek, met de 
kiaakbeweging als radicale variant r' Verder de vrouwenbeweging (in al haar verschillende 
vormen), bewegingen ondei jongeren, met name studenten, vooi Is de patiëntenbeweging 
en de homobeweging 's 
Door de /e sociale bewegingen kwamen staat, overheid en democratie, Derde Wereld, 
vrede en milieu, arbeid en bevrijde tijd, en emancipatie (van met name vrouwen) op de 
maatschappelijke agenda -' 
Kenmerkend vooi al de /e sociale bewegingen was een hang naar meer actieve betrok-
kenheid bij de besluitvoinungspiocessen, en tegelijkei tijd een anti-aulontaire opstelling "' 
Fr werd minder nadruk gelegd op de formele organisatie en meer op de svmboliek en 
noimaueve bindingen met elkaai 'Verklaar jezelf baas over eigen lijf, buik, huis, buurt , 
labnek en school en handel daarna1 ' , was het parool Daarmee leverden de bewegingen 
indiiect kntiek op de gecentraliseerde wijze waarop sociale en cullilicle belangen - en dus 
ook de h u n n e - in de verzorgingsstaat geoiganiseerd waren Gorz schiccf dat bewegingen 
de ontkenning zijn van de orde, van de macht en van het maatschappelijk svsteem op basis 
van hel onaantastbare recht van ledei mens op zijn eigen leven и 
Ь r werd veel aandacht besleed aan a n d e i e waarden - bewustwording en culturele innova­
tie - en hel denken was lianslormatief De bewegingen waren cultureel en politiek en 
d a a i m e e bedreigend voor de oveiheid en de bestaande orde Beek stelde 
"Iedere sociale beweging is een emancipatiebeweging Zij is en een aanval o p de 
status-quo en zij stelt nieuwe n o r m e n Het gaat bij sociale bewegingen derhalve 
niet alleen om belangen, die in gevaar zijn en waarvoor opgekomen moet worden 
Evenzeer gaai hel om verlangens, ideeën en perspectieven voor een andere 'recht-
vaardiger' maatschappij 'M' 
Vandaai dal de sociale bewegingen ook aan de andi agogische werkvelden raaklen Zo 
stelden / e de gevesUgde arbeidsdeling tussen veelal zeer actieve professionele werkers en 
passief ontvangende gebruikers aan de kaak Ze plaatsten hiertegenover eigen vormen van 
handelen Bijvoorbeeld binnen de vrouwenbeweging ontwikkelden zich eigen hulpverle-
ningsvormen Bewustwordings- en leerprocessen namen een belangrijke plaats in bij 
vrouwen voor beter werk en scholing, voor een eigen sociale en politieke idenuteit en 
voor een eigen cultuur Allerlei activiteiten, zoals de Blijf-van-mijn-lijfhuizen, de radicale 
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ilici apicgiocpcn, tic viouwenlijn', rie \clc vmuwenweekenden, λ OS<iiisussen en alfabe-
Useiingsr ui sussen vooi buitenlandse моігасп, k i e g e n \ o i m bi ontstonden allei h a n d e 
activiteiten ora liei woonmilieu le veibeieien \anuil stedelijke acliegioepen 
De l 'ai ienlcnbond, de (.ekkenkianl, de Bond \<>oi Mindei jangen en nieuwe kindcihulp-
\r ι lening wei den opge/cl, e\enals \ei Hieuwende initiatieven o p bel gebied \an sr holing 
en voi nnng \anuil de vakbeweging 
Binnen de/e sociale bewegingen weiden \ o i m e n \an handelen omwikkeld die aanvanke-
li|k (oí \anuil piinripiele keu/e) dooi mel-piolessionele wei kei s weiden inlge\oeirl 
De mensen namen hel heli in eigen handen a l l e i h a n d e \ o i m e n \ an /elforgaiiisalic 
ontslonden 
Al rle/e nieuwe \ o i m e n \an handelen dwongen /owel de wcl/ijnsweikeis in de piakujk als 
de iheoieliri \an hel wel/ijnsweik, de andragologische o n d e i s l e u n e i s \ a n de / e piakli|k, 
posine le kie/en 
Dooi de activiteiten in de sociale bewegingen \ e i a n d e r d e ook de op\a l lmg ovei aneli ago-
gische ai beid Hel ging mei meei alleen om actiwlcilen \an de ïnslitulies, die \an oudshei 
lunr lioneei den als maalschappeli)k wei k, voi mingswei к en opbouwwerk Ook de nieuwe 
\oi men \an de sociale bewegingen waien iele\anl Bi] andi agogische ai beid ging hel 
dei h a k e om activiteiten \an /owel piolessionelc als mel-piolessionele wei kei s, in de 
beslaande inslilulies ol daai buiten 
5.2.2 Nieuwe terreinen van studie 
Nieuwe iheoi elise lic oiienlaties, die goeddeels in d u c e t e kiuisbesluiving m e l d e sociale 
bewegingen opkwamen, beïnvloedden de discussie ener andiagologie Mei name de 
bewegingen lond de stedelijke pioblematiek gingen gepaaid met een opbloei \an \ooial 
Fians-maiMslisclic thcoiicën, die blaken met de tiadilionclc opvattingen ovei de ιοί van 
'ideologie' en 'staal' In tegenstelling tol wat Bell" eeidei had vei/ekeid, namelijk dal hel 
klassieke piobleeni \лп de ideologie eindelijk op/ij gezel kon woiden, weid hel 
idcologicbcgi ψ - en de h c g c m o m c l h c o i i c van Giamsci - h e i o n t d e k l Vooial de wei king 
en de bepalende iol ervan bij het socialiseien van mensen b innen de beslaande 
ν ei houdingen kt ecg veel aandacht / o kieeg de analvse van de (ondeidi likkende) wci-
king \an de staal en haai appaiateli, onderwijs, ge/in en/ovooils, een nieuwe dimensie 
De vioiiwenbeweging ontwikkelde op basis van haai eigen analvses sliatcgicen " Dc/e 
weiden mede gevoed dooi nieuwe incoi elisene concepties ovei gezondheid, seksualiteit 
en opvoeding 1 ' Dooi een hernieuwde aandacht vooi de psvehoanahse was spiake van een 
hei ontdekking van de onbewuste woi iels van de subjectiviteit De invloed van het feminis­
me, van hel sii neutralisme en vooial \an Giamsci's denken verooizaakle ook de discussie 
ovei de positie van intellectuelen, hun luncl ioncien ten ovei slaan van of slaande in de/e 
bewegingen ol m de instituties van de slalus-quo " 
De nieuwe lei ι einen van studie ve iandeiden hel kaïaktei van de discussie ovei de (unclie 
van hel vvel/ijnsvveik De andiagogischc ai beid kwam mcei en meei in het teken te slaan 
van een pai tijdige piakujk, die /elf dnec i bij de jjoliliek-maalschappelijke tegenstellingen 
beliokken was 
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5.2.3 Aanval op de verzorgingsstaat en zijn voorzieningen 
De stelselmatige ui tbieidmg van hel vcizoigmgs- en vooizicnmgcnpakkel (looi clc ovci-
heid aan hel emde \an de jaicn /esiig en in hel begin \an de ]aien zeventig was een 
wooi spiegeling van de domíname ideologie o\ei de ιοί \an de slaat als \ei/oigingssiaat ' 
De /ogenaamde \vel/i)iis\iaagstiikken stonden in die jaien sleik in de belangstelling 
Pepei wees in 1472 op de ontwikkeling waaiin de aandacht \eischool \an hel economi­
sche' naai het 'sociale' Hl] schieel toen, dal "( ) de samenleving, in al haai voi men, 
object \an bewust handelen begon Ie wolden" 1Ч \ ei beici mgen in de kwalile И \an hel 
menselijke bestaan weiden een ondcidee l \an de oveiheidstaak en v\eiden vcrwooid dooi 
het 'sociale' mimsleiie \an Maatschappelijk Wei к - e n cle oj)\olgei d a a n an hel mimslei le­
van (.ulluui, Reciealie en Maatschappelijk Wei к (( RVI) - m een algemeen wel/ijnsbeleid 
Tegelijkei lijd leidde d u lol een llmke nitbieicling \an de ovcihcidsdicnslen en liad een 
piolessionaliseimg \an de wel/ijns/oig o p Het eigenlijke wel/ijnsweik weid steeds meei 
\ e i n c h t dooi bciocpskrachtcn 
In die jaren weid hel commenlaai op de \ei/oigingsslaal en hel wel/ijnsweik ν ooi al 
\ aiuiil de lmkse hoek ge loi mnleei d 1 inkse wei kei s en theoi etici stelden de \ an/cl Isjjic-
kende goedheid van het sociale en cullili ele weik lei discussie " Theoielisch stelde men 
hel welzijnswet к aan de kaak dooi het m \e iband te b iengen met hel 'uilbuilmgskaiaklci 
\an de maatschappij ' Michielse ïn t ioduceeide toen de these \an hel dubbelkaiaktei '" l· ι 
weiden /ogenaamde icgcnpiakujkcn ontwikkeld, deels b innen en deels naast of tegen-
o\ei de bestaande wei k\oi men 
Sedeil het e inde \an de jaien /e\enl ig\e iande ide de beooidel ing \an kaïaklei en kieeg 
met name hei wel/ijnsweik h c i \ a n n i t de politiek /waai ie \eicl iuen, maai ook de welzijns-
wei kei s als de 'nieuwe wijgeslelden " Dealkeunngweid tcx-gesjiiLst in hel debat dal /ich in 
hel wei k\eld onLspon ι ondom hel boek van \chtei huis, "De mai kl van wel/ijn en geluk "'-' 
Achtel huis' boek ging in op de ontwikkeling \an de andiagogic en het wel/ijnsweik m de 
/e\enuger jaien Hij stelde de toenmalige opvattingen binnen het wel/ijnsweik lei discus­
sie Daarbij lichtte hij /ich specifiek op de wei kei s, die hun opleiding genoten in de 
woelige jaien /esug en daaina, en die, /oals hij het n o e m d e , met \eel ie\olutionan elan 
het wel/ijnsweik insu o o m d e n en daai bindingen piobeeiclen aan ie gaan met g ioepen 
die de eigenlijke ι evolutie /ouden moeten diagen hchiei /o stelde hij, de weikelijkheid 
was andeis hel wel/ijn en hel geluk nam eind zeventigei jaien niet toe, o n d e i d i u k k i n g en 
achtel stelling leken niet \ermindeid Bewusiwoiding en politiek in/icht konden dal, 
volgens Achtel huis, niet verandei en 
In dal verband luidde de centi ale stelling van Achtel huis hel wel/ijnsweik /eli met al /ïjn 
wei kei s maakte de mensen afhankelijk Hoe meei wel/ijns/oig, hoe mecí j)ioblemen " 
De dooi Achtel huis veruooi de kiiliek, gebaseeid op opvattingen van Illich ovei onderwijs 
en ge /ondhe ids /o ig" , ν ei loonde een gioie male van lache aliteli en stond haaks o p wal in 
het algemeen dooi het welzijnsweik te be ide weid gebiacht Hieiin lag een dankbaai 
aangnjpingspunt vooi hel bezuinigingsbeleid van neohbeiale en confessionele politici die 
een 'teveel aan slaat' (lees vei/oigmgssiaal) steeds veiooideeld hadden en m e d e schuldig 
achtten aan de toenmalige economische ei ïsis Hel wel/ijnswci к was dooi hen mei gì ote 
ι egelmaal g e n o e m d als vooi beeld van de 'vvildgi oei van de collectieve secloi ' 
In een reaclic op Achterhuis' boek wees de politicoloog Stilili man op hel volgende "Ovei hel 
welzijnsweik heen is een gevecht mei g ioleic inzel aan de gang led i t s nacht een nieuwe 
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sociale consensus te voi men, waai in het recht van de mensen op een /ekere bescherming 
van staatswege tegen de 'anarchie ' van de kapitalistische crisis tendentieel ontkend 
vvoidt " ' ' 
Omstreeks 1980/81 lekende zich zo al het begin van een ontwikkeling al, die sindsdien 
versneld is dooi gezet 
De discussie maakte het belang duidelijk van inzicht in de plaats en functie van de wel-
zijnssector in het geheel van staatsacüvileiten in crisis De situatie was als volgt er bestond 
een zeker niveau van sociale zekerheid als resultaat van een eeuw strijd " Dal kwam nu 
onder zware druk te staan Poliuek gezien functioneerde het welzijnswei к als buffer om de 
sociale onrust o p te vangen, wat de stelling van Achtei huis leek te bevestigen welzi]nswerk 
hield mensen afhankelijk en bevestigde zo de status-quo 
Paradoxaal genoeg werd evenwel uit Ac htei huis' kritiek, door de meest machtigen in die 
status-quo, vooral die ene conclusie getrokken, namelijk dat welzijnsvoorzieningen niets 
oplosten en zonde van het geld waien en derhalve object van drastische bezuinigingen 
b e h o o r d e n te zijn Tegelijkertijd werd de a n d e i e daaruit volgende consequentie verge­
ten', namelijk dat hel afschaffen van de welzijnsvoorzieningen ook hel wegvallen van de 
butler legen sociale oniust zou betekenen ' Een gevolg van de afbraak was ook in Nedei-
land een toename van repressie en polit ieoptreden in de jaren lachtig In dat kader waren 
de e n o i m e ongerege ldheden in de tnge l se steden ïllustraUef voor wat ons mogelijk nog 
te wachten stond Daai werden problemen met jongeren en laciale minderheden met 
toenemend politiegeweld onderduik t 
De beschreven situatie borg spanningen in zich, daar ze indruiste tegen de op allerlei 
ten ein doorwerkende 'nieuwe vormen van sociale bewegingen' 
De economische stagnatie van de ja ren tachtig veroorzaakte een ideologische breuk " De 
dominantie van de ideologie van de verzorgingsstaat kwam op de helling en werd vervan-
gen door de ideologie van de zogenaamde onde rnemende staat " Deze staatsideologie is 
gebaseerd op het idee dat economische gioei de middelen verschaft om fundamentele 
maatschappelijke vraagstukken op te lossen Daartoe biedt de o n d e r n e m e n d e staat meei 
ruimte voor de economische ondernemers en voert zij een politiek van bezuinigingen, 
decentralisering en deregulering van de welzijnsvoorzieningen met ernstige gevolgen vooi 
de kwaliteit van woon- en leefmilieu "' 
Het sociale vraagstuk werd leruggebi acht tot het p iobleem van de zogenaamde nieuwe 
a rmoede en sociaal beleid werd tol een soort nieuwe liefdadigheid Tevens verschoven de 
sociologische analyse van de problemen en de voorzieningen en de bevordering van de 
persoonlijke ontwikkelingvan de deelnemeis in het welzijnswerk naai de achtergrond 
De thema's die in de jaien zeventig behoorden tot het progressieve gedachtengoed zoals 
emancipatie, weerbaarheid, zelforganisatie, politisering lijken nu grotendeels ontdaan te 
zijn van hun progressieve lading en te zijn opgenomen of ingelijfd in de conservatieve 
ideologie van de o n d e r n e m e n d e staat '' Fundamentele knüek op het beleid ten aanzien 
van welzijn is sterk in de marge gedrongen, de verhoudingen waaronder wordt gewerkt 
zijn veranderd en daarmee de aard en de mogelijkheden van het werk "In de kritiek op 
het welzijnswerk geeft links' niet meer de toon aan maai ' lechls ' , waarbij ' rechts ' veel van 
de linkse thema's heeft overgenomen, maar ze precies in tegenovergestelde richting heeft 
ingezet voor een omvangrijke en diepgaande 'herwaardering van het welzijnsbeleid' "'-' 
In de tachtiger jaren kwamen de voorzieningen van hel welzijnswerk in het leken van het 
pragmatisme te staan, ze richtten zich op het actuele, onmiddellijk relevante en 'haalbare ' 
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en ze zijn in die /in ecu tuteli ukking van het pas op tie plaats maken untici invloed \an 
b e h o u d e n d e sl iomingen 
De h e n \ a a i d e i i n g \ a n hel bcgiip welzijn hccll grolc gc\olgcn gehad en mcl dc inpeiking 
\an dc vei/oigingsslaal en de welzijnsvoorzieningen is ook dc andiagologie in de knel 
geiaakl Hel poliliekt debal van hel e inde van dc jaien zevenlig en het begin van dc jaien 
l a t h u g over de hcrvvaai dei ing van welzijn en welzijnsbeleid heelt uitgepakt als een dn cel 
inhoudelijke interventie in de andragologie-beoelening Deze wetenschap weid speelbal 
van dc hcc i sende politieke belangen 
Binnen de vakgioep Andiagologie en Sociale Pedagogiek van de Yiije Univcisileit speel­
den de beschreven discussies een bclangiijke ιοί 
In de svstcmatische bcschi ijving van crvaiingen uil deze pei iode woi dl hel act ent gelegd 
o p de bijdiagen aan een dialectische beoelening van dc andragologie ' en o p de vernieu­
wende educatieve praktijk in dc nnivcisitane studie De svslemaliseiing dient bcgiepen te 
woiden in de lijdgeesl en de context van de eindjaien zeventig, vóoi het omslagpunt van 
de ideologie van de verzorgingsstaat naai de ideologie van de zogenaamde ondernemen-
de slaat 
5.3 Korte kroniek van het vak andragogisch handelen 
5.3.1 Over methodisch handelen 
Vooi de invulling van het onderwijs in dit vak werd ondeizoek gedaan naai nieuwe theo-
nevorming op het terrein van 'andragogisch handelen Kiilick op dc sociale technologie 
voimde hierbij een belangrijk uitgangspunt 
Gcdu iende het ecisie jaar stond het vervvooiden \лп de kritiek op dc sociale technologie­
ën centraal en het bepalen van de eigen richting van theorievorming 
In het vak andi agogisch handelen, ν ooi heen sociale technologie ol insti urnen teel hande­
len genoemd, waren een tweelal hoolds l iomingen waai te n e m e n De cciste gmg tot 1477 
uu van het standpunt, dat het mogelijk zou zijn een algemene handelingsthcoi ie te 
ontwikkelen Dat wil zeggen een thcoiic, die algemene pnneijDcs leverde vooi hel 
andragogisch handelen De drie voornaamste eigenschappen van zo'n sociale technolo­
gie, in zijn klassieke vormen van 'p lanned change ' waren als volgt te tvperen 
a) Het ging om een instrumentele methode, in de zin van een zuivel ' technische' 
m e t h o d e van beïnvloeding van peisonen dooi peisonen, die zich strikt hel schei-
den van het doel waarvooi die methode wel of niet werd ingezet '' 
b) Dat ' technische' instrument was oveial toepasbaar, onafhankelijk van de specifieke 
situatie Het instrument liet zich rationeel wetenschappelijk verder ontwikkelen en 
verfijnen lol een algemene agogische beïnvloedings- en mtcrventiclcei 
c) Die beïnvloeding was individualiserend, ze betrof personen en niet de situatie of 
het omgevingsverband De aard en kwaliteit van de maatschappelijke context 
bleven builen beschouwing ' 
De tweede stroming was ontstaan vanuit het s tandpunt dat een algemene handelings-
theorie niet mogelijk was Immers, voorzover er pogingen gedaan waren om zo'n 
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handcliiigslheoiic te on iue ipen , vervielen de /e enei / i |ds in /cei algemene foi mele 
schema's, ander/i)ds icduccciden /ij liei andiagogisch handelen lol ìnsliiimenteel opge-
vatte methoden en technieken 
Binnen de (acuiteli waicn ei ас tie\e veilegenwooidigeis van beide slioniingen Bi] mijn 
aanl ieden als \akdocenl o i ienlee ide ik me op de tweede /ich omwikkelende sl ioming ''' 
De/e emane ipaliegei к h le ' leei \лп hel audi agogisch handelen beoogde het ontwikkelen 
\an concepten, die beici in/ic hl \ei schallen m de piakli)k\eklen \an aneli agogisch hande·-
len en het omwikkelen \an bitiikbaie stialegiec'ii d a a n ooi Die piaktijkvelden waien mei 
alleen de \0lwassenenc4lncal1e, de maatschappelijke hulpvei lening, het opbouwwcik en 
de agogische arbeid 111 oiganisalies , maai ook de niel-geibnstitiiuonaliseeide acti\Heilen 
De lheoi ie\oiming diende geuchl te /ïjn op de aneli agogische jjiakujk s en dienslbaai te 
/i)ii aan die jDiaklijk \an111t een gec-xpluiteeid waaidensvsleem Het ging om hel besnij-
den en ophel len \ an ongunstige alhankeli jkheids\eihoudingen \an mensen en g ioepen 
mensen, om politieke emancipatie \ an mensen De \ ei beici mg \ an de kwaliteitvan het 
bestaan was eveneens aan de 01 de In eie tei men \an \ i ]k ging het om "( ) sjiiongsge-
vMj/e o\ ei gangen van het ene sliucluui pnncipe naai het ande ie "'" 
In de /e \1s1e was de bel iokkenheid op die at inaliteli essentieel \ooi een \ak dat mei 
slee hls weten moest wal ei gaande was, welke pmblcnicn ei speelden en wal \ooi sooi ι 
beleid ei weid gevoeld, maai waai 111 die kennis een voonvaaide was om te weten hoe te 
'hande len ' 
I lel ging b innen de/e /ienswij/e niet om hel ontwikkelen van algemeen geldende stiate-
gicc-n en m e t h o d e n , maai om hel vei beici en van specifieke·, o p de situane toegesneden, 
methoden Daaibij behooicle de context van hel handelen cxplicït'l beliokken te wolden 
Hei vei beici en van het handelen, dus niet alleen van de ucikwi | /c , stond centi aal, maai 
/oals \ijk'"' constateci de, was ei aan het einde \лп de jaien /evcnlig vooi dit veibeteicn 
van handelen geen wetenschappelijk sluitende methodologie vooihanden 
Het methodisch handelen weid opgeval als het k u n n e n verlichten van / ïmol lc en doelge-
1 ie lite daden, die op g iond van tol op /eke ie hoogte ïalioneel ge lundce idc kennis en 
noi men geko/en waien en die een veiandei ing konden beweikslelligen in hel denken, 
voelen en doen van volwassen mensen Het ging met alleen om de / ichlbaie daden, maai 
ook 0111 de betekenis die ei aan weid gegeven Du handelen kon geanalvseerd en dooi 
kiuische reflectie ook vei beleid HOI den 
Methodisch handelen vcilicp idealitci piocesmaiig Daaibij konden accenten ondeischei-
den wolden, bijvooibeeld inieipiclatie van de situatie doel, weikuij/e, afloop, bevinding 
achtel al, in/ichlen en /oekweg Ycibeleien van handelen betekende veibeteien van alle 
accenten Dn veibeleien volgde bij vooikeui een spiiaalvoimig pi oc es, vvaaibi] oude 
handelmgservaiing steeds op g iond van nieuwe handclmgscrvaiing en theone weid 
bijgesteld en uitgebreid ''' 
'Welen te handelen ' was hel sooil ervaiingskcnnis, dat was ontstaan dooi in/ichlen en 
handelingen in / o η spiiaalvoimig pi o tes Dn weten kon gaandeweg een arsenaal aan 
m/iehten van mogelijke miei pi flaues, mogelijke doelen en mogelijke wei kvvij/en bevallen 
Methodisch handelen was dei halve te omschiijvcn als hel dooi dacht kie/en van een 
handelswij/e, dat wil /eggen van een in tei pi ciane \лп de situatie, de doelen en de w ei kw ij­
zen 
Theoi eliseï en ovei hel aneli agogisch handelen vei eiste enei/i jds distantie en een ïelalici 
/cllslanclige plaats Andei/i jds was de leiugkoppeling naai de weikvelden van giool 
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belang en diende een i \oien-loiendenken \ei meden ie wolden ben opgave voor hel 
ondcnvijs in du \ak was om du piot es \an u l lec l ie en actie, distantie en nahi|heid ie 
onderwijzen Daailoi weid een mm ol meei ïnducliel pioces \an iheoiicoiuwikkcling en 
onclcnvijsoniwikkclmgvooigcslaan 
De consequenties vooi hel ondcrwijsjiiogi anima I eei \an hel audi agogisch handelen ' 
lekenden zich al m \ei se lullende Madia, deels op elkaai \olgend, deels ook elkaai o\ei lap-
pend, die in de \o lgende pai agi alen »οι den gesvslematiseeid 
5.3.1 Analyseren van progressieve strategieën 
De eeiste ondcrwijspmgianima s hadden als doelstelling om inzicht te \eischallen in 
algemene achte ig ionden \an andi agogisch handelen dooi middel \ an hei anal\seien van 
handelswijzen, die weiden toegepast in piogiessie\e piaklijken ''- Dat \e id ient nade ie 
toelichlmg 
Hel hesludeien \ an welzijnsjDiaklijken maakte selectie noodzakelijk In hel \e ld waren 
zeei \eischil lende |>iaktijken waai ie nemen In een gioot aantal weid naïel kiiliekloos 
geweikl, bij ande ie weid kiitiseli tegengas gegeven en in sommige piaklijken werd crea-
tie! gewelkt aan nieuwe \ o i m e n Veel ucl/ijnspiaktijkcn bleken -wehswaai onbedoeld - in 
het nadeel \ an de gebitiikeis uil ie wei ken en waicn niet opgezet \ooi (en dooi ) de 
gcbiuikeis Deze maaklen \an mensen een geval , ze isoleeiden mensen m instituties, ze 
stignialiseeiden, koitom ze hielpen mee ллп de 'ondercliiikking'' ' \an die mensen 
Dit bepaalde de keuze om \ooial die andragogische piaklijken te belichten en ie anal\se­
ien die een pioblemaliseiende ol zells ν ei Hieuwende ιοί ven uiden en die 
(legen)stialegieen i-n/ol ïnnovcicndc inzichten en weikvoimcn ontwikkelden 
Die (tegen)sualegiecn behooiden te voldoen aan bepaalde en tena , toen globaal aange-
duid mei de tei m pi ogi essici Pi ogi essici verwees naai meei zeggenschap van mensen 
ovei hun ν ei mogens en hun toekomst Pi ogi essici venvees ook naai mecí autonomie bij 
de inlichting van hel leven en hel omgaan mei de maatschappelijke ι cali tei t Als uitgangv 
puni weid gekozen ν ooi hel gezichtspunt van de client, hel solidaire engagement met de 
gebi uikci s m wisselwei king met een zekei mac ι opci spedici gei ìchl op hel inzichl in hel 
l imclioneien van de samenleving 
Het uitgangspunt was dat mensen dooi meei g icep Ie krijgen op hun eigen situatie, belei 
in staat waien gewenste veiandei ingcn tot stand te bi engen Centi aal stonden vcrande-
ïingen die konden leiden tol emancipatie van achleigestelde g ioepen 
Om de velschillende stiategieëii Ie kunnen analvseren weid een viagenlijsl opgesteld met 
vi agen als Wal is de achlei liggende piobleemsitual ie ' Wie zijn de beliokken partijen' 
Waai toe handelen deze, met welke doelstelling' Hoe, met welke methode wordt 'gehan-
deld '- Met welk elicci handelen deze ' In welk institutioneel, maatschappelijk en histonsch 
kadei handelen deze ' 
De viagenlijsl biacht een discussie op gang, maai gal met altijd voldoende houvast om de 
wcikvclden goed te kunnen bcstudcien Wel kwamen een aantal belangiijke inzichten 
naai voi en Zo weid hei studenten duidelijk dat sliategicën van handelen mei los gezien 
konden woiden van de conciele maatschappelijke situatie, waai in deze een zekere lunclie 
ven uiden Ook weid begnjpelijk dal de manici waai op gewei kl werd, de methoden die 
weiden gehanteeid en de doeleinden van zeei velschillende aaid konden zijn Dat laatste 
hing mede af van die maatschappelijke context 
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ben eerste voorwaarde \oor piogiessief werken kon mei behulp van Leonaid geformu-
leeid wolden, ie welen de onlosmakelijke samenhang lussen coniexl, doel en methode "' 
Ook een tweede samenhang was btuikbaai, namelijk de methodische eenheid van doel, 
inhoud en methode ' ' Andi agogisch handelen beoogde een doel dat samenhing met de 
veiandenngspogingen van velschillende maatschappelijke gioepei ingcn en was gericht 
op ondei steuning bi) het ovei leven in en het ve iandeien van maatschappelijke verhoudin­
gen die als oniechtvaaidig weiden beschouwd O m dat doel ie beieiken werden specifieke 
methoden gebruikt l· η hel handelen bleek een op de situane toegesneden inhoud te 
hebben Het ging dei halve om handelen met een doel, een methode (vorm) en een 
inhoud (elicci), d u e aspecten die onveibrekelijk met elkaai verbonden waren " 
l· en logisch gevolg van de twee g e n o e m d e samenhangen was dal handelingspi akti]ken in 
elke situatie op a n d e i e wij/c /ouden uitweiken t e n algemene handelingstheoiie was 
derhalve uitgesloten / o ' n theoiie had weinig ι élevants te bieden vooi op conci ele situa-
tics toegesneden handelen 
Wel werd een model opgespoord, dal een aantal onlweippiincipes 1er hand stelde voor 
een op emancipatie gerichte 'I eer van hel andragogisch handelen ' Maar de verdere 
ontwikkeling hiervan diende plaats te vinden in wisselweiking m e l d e praktijk '" 
5.3.2 Voorstellen voor emancipatorisch andragogisch handelen 
hen goed uitgangspunt bood hel pai adigma1'*, dal dooi I eona id was uitgewerkt vooi een 
piogressieve praktijk Zijn geïntegieeide model bestond uit een aantal beschrijvende en 
voorschnjvende elementen ten aanzien van de context, de doelen en methoden van / o ' n 
piaktijk 
b lementen van de context wai en de tegenstrijdigheid en de dialectische relatie tussen de 
mens en /ijn omgeving De legenstiijchgheid liad op omdat een cliënt geholpen werd 
door wei kers die functioneel den m en afhankelijk waien \лп de bestaande maatschappe­
lijke verhoudingen, terwijl de/e tegelijkertijd de cliënten hielpen om beheersing te 
knjgen ovei onrechtvaaidige ol zells onrierdi tikkende verhoudingen in diezellde maat-
schappij "' Michielse noemde du het 'dubbelkaraktei ' " 
De dialectische relatie sloeg op het leu dat mensen hun sociale omgeving voortbrachten 
en levens door die sociale omgeving weiden beïnvloed Ol m de termen van Frene 
"Thi ough their continuing pi axis, men simultaneously cicale history and become histon-
cal-social beings " ' Viel ande ie wooiden het menselijk handelen werd opgevat als een 
ïcsultaat van subjectieve bepaling en objectieve bepaaldheid -
Die sociale omgeving bestond uu een aantal systemen, die de b ion waren van zowel 
maatschappelijk onrecht als maatschappelijke onders teuning De systemen, /oals de-
school, de btiuit, het ge/in, de labnek, de vakbond, hel ziekenhuis en de psvchiatnsche 
inrichting droegen in mecí oí mindc ie mate de kenmeiken van de economische exploita-
tie en cultuiele hegemonie van de dominante klasse Ei waien veel voorbeelden van dat 
maatschappelijk om echt Tegelijkei lijd konden de/el lde sv sternen voor mensen ook een 
steun zijn om hun identiteit te handhaven, om materiële /aken te verzekeren of om 
onrechtvaardige situaties te weerslaan Agogische werkeis konden ervoor kiezen om deze-
laatste aspecten van de sv steinen te vei sterken "' 
De interactie tussen mensen en Systemen had zijn weeislag in het individuele bewustzijn 
van mensen, in hun pijn en lijden, in hun hoop en wanhoop Het was voor de andrago-
gisch werker van cruciale betekenis om daar begrip voor te tonen ' Du gaf inzicht in het 
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effect \an de vroegeie en huldigt сілatingen op het bewustzijn, zowel \an de werker als 
\an de client Daarbij waren hel zich kntisch verplaatsen in ieders situatie en de bereid­
heid tot \ ei anderen basisuilgangspunien \ooi het verstel ken \an het ciealie\e potentieel 
van mensen 
Als doelen van een progressieve piaktijk iormulee ide I eonard ' 
1) Scholing en \ o n n i n g een sleutel taak om een bijdrage te leveren aan de kritisch 
bewuslwoiding en aan de mogelijkheid voor vei zei samen met anderen tegen 
maatschappelijk om echt 
2) Hel vei binden van mensen met systemen ol organisaties, die hun belang dienden, 
ol het orgamseien ervan op g m n d van gemeenschappelijke belangen " Systemen 
dienden ook o p de langeie termijn emancipatie te bevorderen Daarmee kwamen 
aspecten van macht, afhankelijkheid en onafhankelijkheid, hiërarchie of gelijk-
heid, indoctrinatie ol dialoog in het vi/ier 
3) Het op/el ten van tegensvsternen was vaak inherent aan het organiseren van men-
sen, om een machtsbasis te ontwikkelen van waaruit νe randenngen in bestaande 
systemen bereikt konden vvoiden ol svsternen konden woiden afgeschaft '" 
4) Het geven van individuele en structurele antwoorden Naast scholingswerk, 
orgamsalieopbouw en dei gelijke gericht o p het helpen van mensen om zich h u n 
situatie bewust ie worden en tegenspraken te ontwikkelen, moesten de werkers 
ook in slaat zijn om o p de koi ie termijn individueel leed te lenigen In zo'n situatie 
weikte deze zowel in als legen de bestaande structuren ' 
O p hel gebied van m e t h o d e n voor een piogressieve praktijk n o e m d e I eonard de dialogi­
sche relatie, het groepsbewustzijn en de organisatie en planning Bewustwording kon 
volgens Leonard alleen verkregen worden in educatieve processen, waarin de dialoog 
centi aal stond Daarbij behoorde men ook oog te hebben voor de psychologische uitwer­
king van ervaringen en de individuele leacties d a a i o p Methoden gebaseerd op een 
dialogische relatie boden daartoe aangrijpingspunten 
Waaidevol in dit verband waien de werken van Freiré"" en N e g f , maar ook de opvat-
tingen van de democratische psvchiatne in Italie "-' Vooi het verkiijgen van een 
dialogische reactie was het werken in groepen essentieel41 en waren gioepsbewustzijn en 
solidariteit vehikels voor verandei ing De groep had vele luncties, waaronder ook een 
onders teunende om angsten die onts tonden door bevvustwoiding tegemoet te t reden 
Met name in de vrouwenbeweging kwamen allerhande werkwijzen naar voien, waarin de 
groep centraal stond Kl 
Tegelijkertijd dienden progressieve v\erkers over een heel scala aan plannings- en organi-
satiev aardigheden te beschikken 
Du geloofwaardig klinkend paradigma voor een progiessieve praktijk gebaseerd op de 
samenhang tussen context, doel en methoden gaf nuttige inzichten Dit was voor het 
ontwikkelen van andragogisch handelen echter niet voldoende Het v\as ook nodig om 
analyses te maken van de specifieke werkelijkheid van de agogische werkvelden teneinde 
aangrijpingspunten te ontdekken voor het omvoi men ervan Dit was vergelijkbaar met 
een uitspraak van Fais Borda, die ik in 1981 in I alijns Amerika tegenkwam "Het pro-
bleem is hoe de weikelijkheid te onderzoeken ten einde deze te veranderen "4 ' 
Het proces van theoretiseren over hel andragogisch handelen van de daaropvolgende 
periode nam dei halve de volgende principes in acht - Het ging om onders teuning van 
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welzijnspiaklijken, die ten dienste stonden \an de gcbi inkers (bevolking, maatschappe-
li|ke beweging) - Hel slaitpiinl was de verwevenheid \an doel, inbond en methode in een 
specifieke context - Hel ging om icllectie op siiategieen en methoden in hun piaklischc 
betekenis - Hel betiok het hincl ioneren \an welzijnsvooizicmngen in de beschouwing "'' 
5.3.3 Andragogisch handelen: analyse en strategie 
/oals beschreven genoot de discussie i o n d het boek \an Achtel huis "De mai kt \an wcl/ijn 
en geluk" in die Lijd \eel belangstelling Voor de theoretische ontwikkeling \an andiago­
gisch handelen was de analvsc \an \chtei huis o\ei het wclzijnswci к echlei onvoldoende 
gedil leienlieeid Ьл was eerder behoelte aan een /oigvuldig waai n e m e n \an de weike-
lijkheid \an hel wel/i)nsweik, \an hel 'dubbelkaiaklei ' e n an, \лп de wisselwerking lussen 
integiatie en \e iandei ing en \an de beperkte mai ges en kleine slappen waai men icke-
ning mee d iende te h o u d e n 
IM waren wel degelijk \ ele wei kei s- piolessioneel en \ii |wil l ig-\anun een nauwe 
betrokkenheid o p sociale bewegingen be/ig om de \ooi/leningen 'werkelijk' in dienst \an 
de gebi uikei s te stellen Daai mee wei d een een/ijdige pi olessionaliieil dooi bi oken 
Maai juisl de/e vooizienmgen dieigden als gc\olg \an de be/uinigmgswoede te vei-
dwijncn, ondei venvij/ing naai de geneialisalies \an Achlcihuis 
Andi agogisch handelen en iheoi ie\oiming dienden in diiecle wisselweiking ie slaan met 
de piobleemsiluaties en crvaiingcn van die weikeis en gebiuikeis op de \\eik\clden 
G e n o e m d e piobleemsitualies kenmeiklen /ich dooi een t o e n e m e n d e veimaatschappeli]-
king en poliliseiing 
l· errici was o\erduideli)k gebleken dal de sliategie en de m e t h o d e n \an welzijnsvooi-
/leningen niet los stonden van het hincl ioneren ervan Hel leek dei halve essentieel om 
mcei ïn/ichl ie verkiijgen in de aaid en lunclie Het ging om een analyse van wal de 
voorzieningen 'bevveiklen, veisterkien ol ondeid i likten' гхчі vereiste was ïn/ichl ie 
veikiijgen in de maatschappelijke plaats van de vooi/ iening binnen de histonsch maat-
schappelijke verhoudingen Maai ook was helbclangii jk een visie te ontwikkelen in welke 
lichting veiandei ingen van die vooi/ leningen /ouden moeten plaatsvinden met het oog 
op de ee ider beschicken kwalileilscnleiia (/ie 5 4 1) 
Lcn dergelijke analvse vei eiste een lelaliel /ellslandige plaats in de theoiievoiming 
De richLsnoer voor de /e analyses werd gevonden in politiek-Iilosolische discussies Vooial 
de ideologielheoiie van Allhussei had giote invloed op ons denken in die lijd " Hel was 
/ijn vei dienste om, in hel voetspooi van Giamsci, hel belang van ideologie bij het sociah-
seien van mensen aan te tonen 
De analvses kiegen hel karaktervan stellingnamen4", op verandeiing gelichte in lei pi cla-
nes Die waien in beginsel nog erg absliacl en theoielisch Daaitegenovei stonden hele 
concrete stialegieen van handelen De analyses en suategieen van wei ken pasten niet als 
puzzelstukjes m elkaai, maai loch was hel noodzakelijk deze in ïelatie tol elkaai ie den-
ken, deze dialectisch op elkaai te beliekken "'' 
Het op elkaar beliekken van analyse en sliategie diende het mogeli|k te maken om liadi-
lionele handeliiigsconceplies ie toetsen en te ondei zoeken op hun ideologische 
ach te lg ionden en feitelijke uitwerking Ook moest het aangiijpingspnnten bieden om 
doelen, methoden en inhouden van piogiessici (alleinatici, links, feministisch, 
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emancipalo!ïscli) wei ken le kunnen onlweijx'n Hel bcl iooide i i i lumggcvend le /i)ii 
\ooi (le \aak mm ol meei mlnil ie\e pi aklijktliconccn \лп de agogische wc ikeis 
Hel \смІхчеіen \an handelen kon inhouden dal mei beslaande op\al lmgen gebioken 
werd ol dal evidenties aan hel wankelen geb ia ih l weiden, ook die \an o p emancipane 
gelichte wei kei s '" 
•\nahses d ienden ei loe bij ie diagen dal suategische concepties weiden ontwikkeld ol 
\ ei beleid, die de vooi /leningen werkelijk leu dienste \an de gebiuikeis stelden '" 
De iclalie tussen anaKse en stiategie kon ook omgekeeid wolden uitgeweikl In haai 
maniei \an aanpak ol slialegie hel een handehngspiakli jk haai maniei \an kijken en 
denken ' k e n n e n ' en legde /e haai anaKse bloot AnaKse en siialegie waien op elkaai 
bel iokken in een elkaai weel spiegelende, ι elice lei e n d e ι ciane (chalet lisch) In de anaKse 
/at de stiategie verval, maai ook omgekeeid diuktc /ich m de slialcgic de anaKse uit 
O p du laatste werd in hel bij/ondci de nach uk gelegd '-
Koilom, vanuit de slialegie kon de anaKse als bel waie heli apt wolden Du implicecide 
dal met wei kei s e n / o l gebiuikeis ïn / i ih l kon woidcn \e ik icgcn m het wal, hoe en waai-
om van een slialegie Daaidooi wei il het leiielijkc maatschappelijke lun i l ione ien 
expliciel gemaakt Du was nog al cens m legcnspiaak mei hel gewenste lun i t ione ien 
Lilcindclijk draaide bel in hei p io ies van theoicliseien om het heen en weer pendelen 
tussen de Ivvee manici en van ki)kcn Sluk)c bij beetje weiden / o steeds meer in / i ih t en 
gevoeligheid vei kiegen vooi de vei houding lussen beide ronceplen 
Dei gelijk onde i /oekend leien stond tenl iaal in de onderwijspiogiamma's gcduieni le de 
i-eiste twee jaien Veel belang weid daaibij gelici hl aan de wij/e van piobleemstellen, van 
ledci icicn en van anaKseien Het ging erom een levendige induik ie knjgen \лп debatten 
en piaktijken in ontwikkeling, /ondei de piclcntie een a lgc iondc visie te prescnleren 
De sluilenten leerden alle \ei si lullende denkstappen uit le voci en van anaKse naar 
stiategie en andeisom 
Du was niet vooi alle d u e de wcl/ijnswcikvelden even gemakkelijk, aangc/icn hel niet 
altijd mogelijk was de goede litei aluin en analvses le vinili η In de volwasseneneducatie 
was bijv ooi beeld de disiussic in de/e lichting ν ei ilei gevoideid dan m het opbouwweik en 
de maalschapjx'lijke bulpv ei lening Vandaal dal een ondei si heidmg van de velden zinvol 
bleel, maai dal een absolute veldensilieiding weid algewe/en (ondei si beuling legenovei 
scheiding) 
Vooi de anaKse van de ν ei si lullende velden weiden de volgende stellingnamen geloiimi-
leeid 
Opbouwweik was ν ooi al een collectie op e n / o l een aanvulling van de ideologie 
van de pai lementai ie democial ie en hel lokale politieke svsleem De/e scil ingua­
rne /al vei dei uitgeweikl woiden in booldsuik b 4 
Voimingsweik was ν ooi al een col icene op e n / o l een aanvulling van de ideologie 
van het onderwijs 
Hulpvei lening was vooi al een c o n c i l i e op e n / o l een aanvulling van de ideologie 
van bet gezin '" 
Allbusseis ïnspi ie icndc loii i iuleimgen enei ideologie speelden een belangiïjke iol 
Ideologie weid dooi hem gedelinieeid als de thema's, begiijipen en icpicsenlalies door 
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middel waan an mannen en vrouwen op imaginatie v\i]/e htm lelaüe tol de werkelijke 
beslaans\ooiwaaiden ' le \en ' " Het ging met om inhoud en uiterlijke \ o i m van ideeën, 
maai om onbewuste calegoiieën waarin de omstandigheden werden ν ooi gesteld en 
geleeld, via een ïeeks van handelingen en \ an rituelen en bijvoorbeeld \ia taalgebruik 
De piaktijken, de handelingen gingen in feite aan de ideeën vooraf De ideeën maakten 
een min ol meer coheienl beeld van de handelingen, die vaak gcdetaillceid en mei een 
minutieus ritme waren vastgelegd / o werd ideologie gezien als een belangrijk mecha-
nisme, waardooi dagelijkse bewusl/ijnsinhoudcn en vooislellingssvslemen steeds weer 
gei epi oduceei d wei den 
Bij \ l ihussei was spiake van een theoiie van invoeging, terwijl er een thcoiie van de 
uilvoeging ontbiak Daaidoor /alen ei vele tegenstellingen - als het waie beurse, /wakke 
plekken - in /ïjn ideologie Dc/e voimden aangiijpingspunlen vooi uilvoeging en bcviij-
ding Daanooi hadden (.lamsci en Fi e n e wèl oog /ij schi even over ideologie in de 
dubbele betekenisvan onde rd iukk ingen bevnjding" ' 
De laatstgenoemde stellingnamen vvaien ook geïnspireerd dooi de iheoiievorming over 
de analvses \лп de 'slaat m relatie tol de reproduklie van de kapitalistische verhoudingen' 
Volgens Cockbuin ven tilde de slaat hierin een belangnjke rol '"' Enerzijds via repressie en 
dwang, anderzijds via de o p c n b a i e appai aten /oals school, welzijnswerk en verkie/ingspoli-
liek en via de pi ivate apjxiiaien /oals media en ge/m 
Ook Cockburn baseerde /ich op de geschriften van Althusser, waarin hij schreef over 
ideologie en ideologische staatsappaiaten " \ o l g e n s Allhussei veni i lden in de /eventiger 
jaien hel ondenvijs en hel gezin een centrale ιοί En vooial in dit krachtenveld bewoog 
zich het wel/ijnsweik 
Een geïnlegieerde studie vanuit een sociahstisch-feminislisch perspectiel over de ondei -
linge i clanes tussen hel ge/in, hel onderwijs en de slaat in de kapitalistische maatschappij 
veischeen van de hand van David '" Zij maakte duidelijk hoe de staal dooi middel van 
haar ondenvijspolitiek /owel de verhoudingen in hel ge/in als de verhouding tussen hel 
ge /m en hel ondenvijssvsteem reguleeide Haar conclusie, gebaseerd op studies in de 
Engelse situane, was dat ge /m en ondenvijs samen en apart de seksuele, sociale en econo-
mische arbeidsdeling l ep ioducee iden 
5.4 Ervaringen en levenssamenhang 
Het jjioces van iheoretiseien stond onder de pei manente spanning dat het van de piak-
lijk /ou v e n i e e m d e n Het gevaar dat F iene beschieel in een brief aan Guinee Bissau 
"Wanneei ik p ioblemen uil hel с onci ele licht haal om dc/e te bestuderen en h u n 
raison d ' e u e te ontdekken, mag ik nooit toegeven aan de neiging om ze lol ab-
sliacle vaagheden te laten woiden O p hel m o m e n t dat ik aan de/e neiging 
loegeel, maak ik me los van mijn piaktijk en kan ik /elf niet meei de matnx van 
mijn eigen leflcctic /ijn De telicene /al dan niel mecí zijn dan een ïntellektua-
hslisch woordenspel, hoe mooi die wooiden ook mogen klinken '"" 
We waien ons bewust van liet feu dal "( ) kennis en kennisvenvemng een dvnamisch 
sociaal proces was dat nooit voltooid en definitief was, dat voortbouwde op eerder venvor-
ven kennis en dal uil de [>iaxis (aclie en ïcflcclie) van mensen bij hel veianderen van de 
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beslaande werkelijkheid groeide '""' Hel zoeken naar nieuwe perspectieven \ooi andrago-
gisch handelen, die ten dienste stonden \an emancipane, was zo'n dvnanusch pioces 
Cezien het geschetste gevaar was het v-an belang om in hel onderzocksleeiproces aan Ie sluiten 
bi] de concrete alledaagse situatie en het common-sense bewustzijn daarvan van de studenten 
Daartoe werd vanaf 1981 - als onderdeel van het kandidaalsprogi anima 'Leei van het 
andragogisch handelen' - een onderzoeksleei proces naar de levenssamenhang en de 
ervaringen van maatschappelijke giocpen en de wi)/c waarop vanuit verschillende pro-
gressieve posities in het welzijnswerk aan deze maatschappelijke gioepen ondei steuning 
werd gegeven gestart "" Hel uitgangspunt daarbij was hel crvai mgsbegnp zoals dat door 
Negt uitvoerig weid omschicven 
"Ervaring is niet eenvoudig zintuiglijke gewaarwording - ervaring is met individue-
le, toevallige belevenis ( ) Ervaiingen duiden veeleer een specifieke 
produktievorm van de verwerking van de werkelijkheid aan en van de actieve 
reactie op die werkelijkheid Ze zijn met meer louter individueel, hoewel duidelijk 
is dat ervaring en leren door de hoofden van individuele mensen heen moet ( ) 
Het zijn op een bepaalde wijze collectieve momenten van een door begrippen en 
door taal bemiddeld uiteenzetten met de werkelijkheid, mei de maatschappij ( ) 
Ditwijsl ook op een algemeen clement, dat hel de zuiver subjectieve, geheel 
geïndividualiseerde gewaarwoiding overstijgt ( ) Ervaring zo opgeval kan men 
onmogelijk zondei meer tegenovei kennis stellen Omdat in erv ai ing alüjd enige 
begripsmatige veialgemening ligi opgesloten, kunnen ervaimg en kennis niet 
volledig vvoiden gescheiden ""'-' 
Volgens deze opvatting vormden ervaiingen (common-sense kennis) een neerslag van een 
lang, collectief, in laatste instantie klasscbepaald uiteenzetten met de bestaansvoor-
waarden, de wereld erom heen en zich zeil Daann ging ook leed, onrecht en uitbuiting op "" 
Volgens Negt konden voor een goed begnp van een specifieke situatie subjectieve en 
objectieve factoren niet gescheiden worden Zowel een subjectieve analvse (behoeften en 
eisen), als een objectieve analvse (economische omstandigheden en tendensen), waren 
afzondei lijk daartoe ontoereikend "" 
In het onderzoeksleerproces naar ervaringen1"' was aandacht voor de denkbeelden en 
praktijken waarmee mensen hun dagelijkse werkelijkheid in samenhang brachten of 
hielden om het leven leefbaar ie maken Zowel de ervaringsinhouden ('de produkten'), 
als de wijze waarop deze tot stand kwamen, werden bestudeerd Dagelijkse ervaringen van 
mensen konden tegenspraken in de maatschappelijke verhoudingen onthullen of juist 
verdoezelen Dit zelfde gold voor collectieve ervaringen Breuken in deze versluieringen 
of mvstificatieswaien veelal de basis ν ooi het ontstaan van politieke actie '"" 
bchter, dei gelijke 'momenlcn van het objectief illusoire' waren, zo schreef Negt, niet uit 
de weield Ie helpen door conftoniatie met de 'juiste' iheone, die de personen vertelde 
dat de gelijkhcidsvoorstellingen op illusies gebaseerd waien 
Het genoemde ervaringsbegiip was, zo was de stellingname, voor alle terreinen van hel 
agogische handelen van belang, zij het steeds op een andere wijze "IH In veel situaties in hel 
welzijnswerk ging hel in essentie om leerpiocessen Het doel van georganiseerde leerpro­
cessen was in feile het versterken van onthullende ervaiingen en het doorbreken van 
veihullende ervaiingen 
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Anders ge/cgd kwam het neei op het organiseren \an \erzel legen de heersende ervaiin-
gen dooi het inzetten \ an andere (pai tijdige) denkbeelden tegen de bestaande die 
denken, voelen en handelen \an mensen beheersten "" Dit betekende niet het ah\i)/en 
\ an hel vanzelfsprekende ol hel persoonlijke, want dal waren de mechanismen om tegen-
spraken in het bewustzijn te \ei mijden Het betekende wel, /oals Brecht"" stelde, hel 
\ e n leemden van opvattingen en gedragingen van mensen en het pohtiseien van de 
privesfeer van mensen 
Vervreemden was hel /ich gaan verwonderen over wat 'gewoon' was Hel leidde lol ai-
stand nemen van hel 'gewone', /oda l de inhoud daarvan op een nieuwe manier begiepen 
kon worden Brecht pi ees in du velband hel 'beter weten' aan, door gewone opvattingen 
niet bolweg al te wij/en maai /e te begnjpen als werk/aam binnen de haai bepalende 
maatschappelijke vei houdingen 
Het doorbieken van de als natuurlijk opgevatte kelen van hel dagelijkse leven 'vervi cemd-
de ' en vermeed dal mensen /ich klakkeloos mei hun leven ïdenliliceeiden Hel /et te ook 
aan lot denken en tol bewust gedrag Door het poliliseien van de pnvesleer weiden 
gevoelens openbaai gemaakt, peisoonlijke ervaiingen geherwaardeerd en vei borgen 
kennis vooi politieke actie aangewend 
Biechi stelde dan ook " t r is kennis vei boi gen in jullie ν erwach ungen, en in j e di o m e n , in 
je /oig en in je h o o p in je svmpalhie en in je verdenkingen " Hel was de vrouwenbewe­
ging, die door een herwaardering van persoonlijke ervaringen van vrouwen, de 
patnarchale verhoudingen en de ai moede van de veibuieaiicialiseerde maatschappij aan 
de οι de stelde 
Volgens Negt draaide hel bij leerprocessen om de dialectiek lussen een /eer geconcen-
t ieeid ingaan o p de behoeften, belangen en opgedane ervaiingen van hel individu, de 
g i o e p of de maatschappelijke klasse en een gelijktijdige structurel ing daarvan ' " Daarmee 
bedoelde hij dat men /e dnjll, untili boven hel niveau van Ionici onmiddellijkheid, Ionici 
gevoelens en belevenissen Hiervoor was vooiondei/oek naai de/e ervaiingen en theoiic-
vorming essentieel 
In hel onderwijsprogiamma weid d u aangepakt d o o r de eigen ervaringen van studenten 
in hel onderwijs u u te wisselen en te confronteren met geschieven materiaal over ondei-
wijs en universiteit Vervolgens werden ervaringen bestudeerd van mensen in een straal, in 
aibeidersge/innen, van boeren in Waterland, van arbeiders in fabrieken en van recrean­
ten m een caravanpaik Deze ervaringen werden in hun levenssamenhang beschreven " ' 
Die ervaringen van mensen, hoe ze werkten, hoe ze woonden, hoe ze in hel gezin leefden, 
hoe ze /ich vei/etlen ol hoe /e werden uitgesloten, waien de uitgangssituatie voor elke 
andiagoog bi werd onderzocht welke de min of meer collectieve e lementen in de vei ha­
len waren Hoe verwoordden mensen hun ervaiingen en hoc was de vei houding van die 
e n a i i n g e n lol de feitelijke levensomstandigheden' 
Vervolgens weiden piogressieve strategieën van werken bestudeerd, die vanuil die bestu-
deerde ervaringen en beschreven levenssamenhang legenpraktijken ontwikkelden om 
mensen te onders teunen in hun alledaagse ver/etsmomenten Daarbij vervaagden de 
scheidslijnen lussen voimingswerk, hulpver leningen opbouwwerk Waai in het vormings-
werk of opbouwwerk uitgegaan werd van de dnec te leefsituatie (bijvoorbeeld van 
vrouwen) kon men niel om peisoonlijke problemen heen en vonden ook vormen van 
hulpverlening plaats en omgekeerd De opsplitsing in werkvelden was een onderdeel 
geworden van de onde id rukkende verhoudingen in de maatschappij, zo betoogde 
Meulenbelt 
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"Hel is duidelijk, lang/amei hand, dat de / c opdeling in sooi ten pi oh lemen ' 
\e is lu ie iend wei kt, hel mensen moeilijkei maakl om hun eigen beslaan als een-
heid ondel ogen Ie / ïen, om de velbanden Ie /len lussen de vciscbillende 
gebieden 111 hun eigen leven Dooi in ons wei к de scheidslijn lussen jx-isoonlijken 
politiek niet mecí le acccptcien en die verbanden /ichtbaai ie maken, hellen we 
ook iels oj) \лп on/e oude machteloosheid " m 
benheid van de ervaren werkelijkheid diende uitgangspunt en doel ie /ijn van elk leerpro­
ces Die weikelijkheid was mei op ie delen in werksooiien en vakken 
5.5 Het universitaire onderwijs als tegenpraktìjk 
Gevoed dooi en inspelend op de ontwikkelingen in de agogische handclingspiakujk 
voltiokken /ich veiandci ingcn in rie inhoud van het studie- en onderwijspmgianima, 
maai ontwikkelden /ich eveneens ideeën ten aan/ ien van de wij/e waai op hel vak andia-
gogisth handelen ondcrwc/en en 'gcleeid ' kon HOI den 
Studenten, als lechtslicckse bet iokkcnen, namen acliel ricci aan de voimgeving van wat 
als pi ogi ammanse he aanduiding "onderwijs als tegcnpi aknjk ki ecg ' ' ' 
In 1478 slond in hel piogrammaMencil vooi andragogisch handelen 
"Inhoudelijk komen in dit pi ogi anima van andragogisch handelen piogiessieve 
posities en legcnpiaklijkcn in voimingsweik, hnlpvei lening en ojjbouwwcik aan 
de οι de Dei halve dienen we ook le expe i imenie icn met een aan clic inhoud 
congi nenie wcikwij/e in on/c eigen (agogische) praktijk b innen de univeisiteil 
Daaiom loimii leien we d u p i o g i a m m a als een legenpiaklijk op de gevestigde 
univei sitan e piaklijken " 
Hel was inconsequent om le p i c t c n d c i e n progressieve weikwij/cn en solidaiisciing voor 
te slaan, als daai in hel eigen ondcrwijsappaiaal geen aandacht vooi bestond Hoc kon 
ovci lccrpioccssen en ervaiingen gedoceeid worden, als ei geen enkel inzicht bestond in 
het veiloop van de lecipiocessen bij de eigen s tudenten 5 We n o e m d e n hel toen 
"( ) onderwijs dient weer spannend te worden " 
Het was echter niet eenvoudig om hel universitaire consnmpliegediag en de vei-
s n i p p c n n g clic in een jaienlange onderwijservaring waren aangeleerd te bicken om de 
eigen maatschappelijke ervaiingen van studenten ook pioduklicl ie laten /ijn vooi hel 
lei en, casus quo de 'intellectuele ai beid' 
b.en belangrijke inspiiatiebion daaibij was Wright Mills" ', die al in 19">9 stelde 
" Hel is denk ik het beste om L eraan te her inneren dat de meest bewonderens­
waardige denkei s tul de academische gemeenschap, waarvan U hel lidmaatschap 
hebt geko/en, h u n wei к niet scheiden van h u n leven ( ) De wetenschap is niet 
alleen een bciocpskeu/e, maai ook de keu/e voor een lcvenswij/c Dal betekent 
dal U uw lcvenservaiing moei pi oberen te gebruiken bij uw intellectuele arbeid L 
moet die vooi lehn end ondci/oeken o p wal L /ou k u n n e n gebruiken en /e steeds 
opnieuw mte ip ie le ien De uitdrukking 'ervaring h e b b e n ' b e t e k e n t o m dat uw 
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verleden in uw heden doorwerkt en du laalsle beïnvloedt en dat U uw capaciteit 
om in de toekomst ervaringen op te doen, bepaalt ( ) Als be(X'(cnaar van de 
sociale wetenschappen moet L de/e nogal ingewikkelde wisselweiking beheersen, 
al de ervaringen die U opdoet zorgvuldig bewaien en schillen, alleen op de/e manier 
kunt U hopen /e als gids en toetssteen vcxii uw nadenken over de wei Lelijkheid te 
gebruiken en tegelijkertijd ii7cll ie ontwiLkelen lot een intellectueel vakman '"' 
De ïaadgevingen van Wiighl Mills klonken aan hel einde van de /evenuger jaren enigszins 
ge/wollen Bovendien weid het piobleem door hem in individuele le imen gesteld, waai-
door het aspect van de partijdige (organisch) intellectueel"" ontbrak Desondanks was de 
stellingname van Wnghl Mills actueel en binnen de academische wereld nog steeds slecht 
begrepen De ervaringen van studenten opgedaan in de kandidaatsfase helen dit 
ov ei duidelijk / ïen 
Veel onderwijspmgramma's stortten 'over' de studenten een gioie hoeveelheid onde ide-
len uil in de voi m van 'inleidingen in ' volgens hel Freinaanse deposito- of 
bankpnncipe "H In de /e programma's werden studenten op geen enkele wij/e seiieus 
genomen als mensen met maatschappelijke ervaiing 
Die ' inleidingen' suggeieeiden dal de belangrijkste stromingen en discussies binnen een 
vakgebied ceist 'gekend ' moesten worden vooidat een student in hel geheel kon meepia-
ten Bovendien werd de indruk gewekt dat deze inleidende onderdelen neutraal waien 
\ e u l i a a l in die / in dat vantili een pluiilormileitsgcdachte velschillende st iomingen naast 
elkaai gezet weiden, zondei dat de mening van de docent op de voorgiond tiad en 
zonder dal een bepaalde stroming meei nadruk kreeg dan de andere Dit alles weid nog 
veisterkt dooi de eis die aan het lezen en verwelken van de inleidingen weid gesteld het 
zo exact mogelijk repioduceren van hel geleeide ' 
Hel was dan ook niet verwonderlijk dat deze piaktijk van sludeien bepaalde effecten had 
op studenten In evaluaties constateci den studenten dal dei gelijke p iog iamma ' s zich 
ν ooi deden als een 'egale uniforme bief, waai in alles zogenaamd even belangrijk leek Ze 
kiegen geen enkele ki itiseli, ondei scheidend kader aangeboden om de verschillende 
theorieën op hun relevantie te kunnen beoordelen Fen andei effect was dal veel studen-
ten naarmate de studie vorderde de 'norm van wetenschappelijkheid' sleeds mcei als een 
zware last gingen ervaren / e voelden zich steeds minder in slaat een vei binding te leggen 
lussen hun idealen en de sludieprakli|k zelf Velen vei schoven hun pei spectief naai een 
toekomst "Stiaks als ik algestudecid ben " Ze voelden zich onzeker en vervielen in een 
consumptieve studiehouding ' " 
Ook stond het onderwijs volgens de studenten u veel ondei de viguem van de scheiding 
tussen theorie en praktijk en de tegenstelling lussen strucluieel en individueel (of macio 
en micro) De eerste telane werd in het onderwijs opgeval als een absliaclc, niet conci eet 
gesiuieeide en bovendien hiërarchische relatie, die theorie als zuivere kennis boven de 
praktijk plaatste Bij de tegenstelling lussen individueel en sliuctuieel leek het alsol het 
ene in afzondering van hel andere waai genomen, beïnvloed en verandeid kon woiden 
In 'onderwijs als legenpiaktijk' werd ge/ocht naai alternatieven voor de gangbare universi-
taue programma's , waardooi het s ludeien toch weei spannend werd Daarbij lag veel 
nadruk op hel 'aansluiten bij ervaringc n' in gezamenlijkheid van studenten en docenten, 
maai ook van bewegingen, werkers en gebruikei s Du betekende dat in het onder-
wijsprogramma zoveel mogelijk de eigen ervaringen van studenten - en dat heel b ieed 
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opgeval als student, als viijwilligei, als vtouw, als kind, en/ovooil - aan bod kwamen 
Doordal een \eibinding tot stand kwam met de eigen e n a n n g e n , emoties, ge\oeleiis en 
kennis weid de tlieoiie piaktiscli 
De bedoeling was met /o/eei om mooie, abstracte discussies te \oercn o\ei de leeislol, die 
o\engens /eli op het eet sie ge/icht al absli act genoeg was Het gmg ei \eel meer om dat 
de studenten steeds de eigen positie - lussen afkeui ing en goedkeiu ing - o p het spoor 
kwamen ten op/ichle \an de inhoud Dal /i] de/e posine konden beaigt imenteien Ь η dat 
/i] een eerste antwooid kregen o p de Maag wat kan ik e r m e e 0 Dit resulteerde in een 
ondenvijspiaklijkvan ondei /ocksacluige aard 
Het pnncipe van 'aansluiten bij e n a n n g e n ' was met bedoeld als loi meel onderwijskundig 
p n n c i p e maai als een at Hel gebeuien, waann 'de ' weikelijkheid kon worden venveikt en 
geproduceerd lot ' iemands werkelijkheid Het was derhalve \an belang om de wijze 
waamp bepaalde in/ichten tol stand kwamen en hoe /e dooi mensen werden geblinkt, ' ' " 
aan de orde le stellen Daai in bleek hel \erwondei en over wat 'gewoon' was door ie 
vervleemden ec η belangnjk vormingspiincipe O p die manier n a m e n studenten afstand 
van het 'gewone' en konden /ij de inhoud ervan op een nieuwe manier begrijpen 
Dagelijkse ervaringen konden tegenspiaken in de maatschappelijke verhoudingen onthul­
len ol verdoezelen, dal gold ook ν ooi e n a n n g e n van studenten Maar juist dooi dat veel 
e n a n n g e n als persoonlijk weiden opgeval, werden /e vaak onbespreekbaar Soms zorg­
den schuld en schaamte ervoor dal e n a n n g e n verbolgen bleven en ontdaan werden van 
hun kntische inhoud 
t v e n belangnjk was evenwel o m individuele e n a n n g e n te verbinden m e l d e maatschappe­
lijke stnjd van sociale bewegingen die b innen dal eigen enanngsve ld o p e i e e r d e n ol 
w a a n a n zij zeil wellicht deel uit maakten Veel s tudenten waren bijvoorbeeld actief in de 
krakeisbeweging, de vrouwenbeweging en de studentenbeweging Juist de vrouwenbewe­
ging voi mele ten aanzien van hel politiscien van de pnvesfecr een vooi hoede, met het in 
de piaktijk b iengen van 'het persoonlijke is politiek' Geen maatschappelijke verandering, 
7ondei peisoonhjke veiandei ing en omgekeerd 
Ook voor hel ondenvi jspiogiamma 'andragogisch hande len ' gold derhalve hel principe 
onthul lende e n a n n g e n veisleiken en verhullende dooi breken O p die manier leerden 
studenten ontdekken hoe m wisselweiking met de/e e n a n n g e n theoiieën produklief 
weiden en leciden / e eigen piakli jklheoneen te ontwikkelen 
De koppeling van theone aan maatschappelijke beweging en maatschappelijke context 
maakte ook de strategische consequenties en keuzes zichtbaai 
Dat betekende ook dal een partijdige' wetenschap weid vooi gestaan, hetgeen mei werd 
opgevat als een gratuit algemeen principe Het betekende het \ei binden van analvse en 
onde i /oek aan de specifieke piaktijk van de werksoorten Di tweid thematisch uitgewerkt 
in projecten, stages en scripties 
'Onderwijs als tegenpraktijk mondde uil in een onderwijspiakujk van onderzoeksachtige 
aaid, waaiin de nadi uk lag op het uit/cttcn van een individuele studielijn, die overigens 
voorlduiend in groepsverband tei discussie stond De studielijn kieeg geleidelijk aan een 
eigen nchl ing en klein, afhankelijk van de persoonlijke e n a n n g e n en interesses, de op 
grond hiervan gelegde ν ei bindingen mei praktijksituaties en hel d a a i m e e gegroeide 
engagement '-'" 
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Hel onderwijs was een bijdrage ллп de \oi ming \an een nieuw l\pe iniellccliiccl De 
intellectueel, die /ïjn medierende en organiseiende rol b innen hel geheel dei bestaande 
(ma(lus)instilulies beniille om de tegenstellingen en b ieuken in en tussen de / e instituties 
aan te giijpen als mogelijkheid l o l \ e i a n d e r i n g en vernieuwing 
De ontwikkeling \ an een pi ogi essiel handehngsconcepl voor opbouwwerk was een logisch 
uitvloeisel \ an boven beschieven 'ondenvijs als legenpraktijk' Veel studenten en ook 
stafleden waien in hun dagelijkse levenspraktijk op de een of ande ie manier actief betrok-
ken bij acnes rond het hoofdstedelijk wonen Sommigen waren betrokken bij collectieve 
w o o m οι men, velen /alen in de ki aakbeweging, iedereen ervaaide de woningnood Vanaf 
147') stante een ondei/oeksp iog iamma waai in de piaktische vei binding tussen die 
actualiteit en een aantal gemeenschappeli jke theoi elische uitgangspunten van de staf en 
de studenten centi aal kwamen te slaan In het volgende hoofdstuk /uilen de/e uitgangs­
punten worden gesvslemaliseerd /ij voi men een vooi beeld van de wij/e waarop de 
bovenbeschreven noties van andi agogisch handelen weiden uilgewcikl op hel ten em van 
opbouvvweik 
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&J 
Hoofdstuk 6 
Het versterken van lokale initiatieven als strategie 
voor opbouwwerk 
6.1 Opbouwwerk en stedelijke sociale bewegingen 
Mooie voornemens, onhandige pi aklijken en inadequate analvses kwamen aan het einde 
\ an de jaien /e \ent ig ïegelmalig vooi ondei de dooi sncc-opbouwwci kei Tegelijkei lijd 
was ei in het Nederlandse opbouwwerk een grote alstand tussen de theoiie en hel ideolo-
gisch denken, ontwikkeld in onvnichlbaar isolement binnen univci sitane aldelingen ol 
koepeloiganisaties en het wei к \an alledag De ι heloi iek o\ei de bijdrage \an opbouw-
weik aan de 'sociale \ e r a n d e i m g ' ging on\oldoende gepaaid met een leidiaad \ooi bel 
handelen ' Du was een be lemmei ing \ooi de discussie lussen wclzijnsvvcikeis en \ooi de 
ontwikkeling \an een progiessievc piakujklheoiie 
O m in die leemtes te kunnen \ooi/ien en mede ingegeven dooi de er\anngen met hel 
organisatieadvieswinkelconccpl (/ie hoofdstuk 4) s tame m 1Ч7Ч een gezamenlijk onder-
/oekspiojecl 'Opbouwwerk en stedelijke sociale bewegingen' - Daailoe weid een 
onderzoeksteam samengesteld, waai in de \akdocenl \an de di l leienualie samenlevingv 
opbouw, twee sludenlassistenien en ik samenweiklen 
Dat onderzoeksproject was een logisch uitvloeisel \an de \ei binding tussen dagelijkse 
le\enspiakujk en studiepiaklijk \an um\eisilaire su l en studenten (zie ï b) en de actie\e 
bet iokkenheid bij de toenmalige stedelijke beweging m Amsterdam Hel was ook een 
jjraklischc invulling \ooi de integiatie \ an onden\ijs en ondeizoek Kn het was gench l 
legen de veisnippering \an onderzoeksactiviteiten in de vakgroep \nd iago log ie en Socia-
le Pedagogiek aan de Vi ïje Uimei siten 
Het doel \an het onderzoeksjjrojeel was hel uitwerken \an een pmgressief handelingscon-
cepl voor opbouwwerk, mei als oogmei к het verbeteren en \eisleiken \an bewoners-
oigamsaües Als centrale probleemstelling formuleerden we Hoe kan het collectieve 
handelen \an bewoneisoiganisalies omwikkeld en ondeis ieund worden-
De motivatie was de sterke venvevenheid in hel tiadilionele opboiivvweik van 
handelingsconcepties mei de doelstellingen van hel overheidsbeleid en mei de specifieke 
belangengebondenheid, die daanriee samenhing Een handelingsconcept verbonden aan 
bewonersbelangen en de daa iop geënte bevvonersaclie en bum isti ijd was anno 1479 nog 
nauwelijks ontwikkeld Hel handelingsconcept diende relevantie te hebben vooi de 
piakujkvan de sociale bewegingen en de hiermee solidanseiende welzijnsweikeis Tevens 
diende het de andragologische kennis ovei het lunctioneien van bewonersoiganisalies Ie 
vergi oten In het handelingsconcepl zou de benadering van aneli agogisch handelen (/ie 
hooldstuk 5) vooi opbouwweik nader wolden uitgeweikl In die uilweiking dienden 
analytische en strategische momenten dialectisch met elkaar verbonden te worden 
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Hel handelingsconcepi zou ontwikkeld wolden op basis van llieoielische sluclic en \ an 
acl ieondci /oek mei Amsteidamse bewoneisgmepcn en in samenwerking mei \ms le i -
damse wei kets en oiganisalies (ondei ande ie mei hel OBASA, hel Oveileg Bundeling 
Aklies Sladsvernieu\Miig Amslcidam) 
De crvaiingcn met hel participatieve onde i /oek in VVateiland waicn mede inspiialiebion 
Ik nam /eli deel aan de ontwikkeling \ an hel onde i /oeksp iog iamma lol lc)81 
In het eeiste jaai weid het \ooi lopige begiippenkadei en de llieoielische onderbouwing 
uilgcwci kt In dal jaai wei d ook een studici eis ondei nomen naai I ouden om de b ngelse 
crvaiingcn te leien kennen en kwamen conlaclen lol sland met andeie ondei /oeksgioe-
pen m Amsterdam In het tweede jaai weid contact ge/ochl met een bewoneisoiganisalie 
m de Indische biiiut en weid samen met doctoiaal sludcnien ondei zoek gedaan naai het 
wonen en acliel /ïjn \an Indische buiii ibewoneis, helgeen ui tmondde in een vidco-
piojecl Inmiddels weid de nood/aak ge\oeld de с one iele ontwikkelingen in Amsieidam 
op hel gebied \лп sladsontv\ikkeling, gemeenleli]ke politiek en de beweging en acne in 
buiii ten en wijken lei hand Ie n e m e n In het dei de |aai \an hel ondei/oekspiogi anima 
was de ïntegialie gepland \an de iheoietische studie en de ι esultateli \an hel aclieondei-
/oek, opdal de uitkomsl /owel theoietisch dooi dacht als aan de piaklijk getoeLsl /ou zijn 
I-vcnwcl hel ondei/oekspiogi anima kwam \anal 1980 m een eigen dvnamiek terecht, 
dooi de samenwerking mei \eischillende Amsleidamse oiganisaties en door aansluiting 
op de politieke discussie ovei welzijnsplanning en de deel iaden O e d u i e n d e die jaien 
waien alle bel iokkenen acliel m eigen buuil , huis ol ki aakbeweging In het ondei /oeks­
piogi anima zijn velschillende publikaties \eischenen ' 
In dit hooldstuk /al \ooial aandacht besteed wolden ллп de llieoielische ondei bouwing 
die hel pi ogi a m m a 'I eei \an hel audi agogisch hande len ' hiei loe gal 
6.2 Het ontstaan van samenlevingsopbouw 
Hel opbouwwerk, betei bekend als community development en community organization', heeft 
m de Wcstei se wereld een lange lustone Hel speelde in de geïndusU îaliseerde wereld een 
Ix'langnjke rol in het ombuigen van с nsissiiuaues en hel 'ontwikkelen' van de annei e gebieden ' 
In Nedei land ontwikkelden /ich in de vijfugei jaicn eigen voi men \лп 'werken aan de 
samenleving' ondei de naam maatschappelijk opbouwweik, latei opbouwwerk ' Hisloiisch 
ge/ien was hel ν ooi al de oveiheid, die hel opbouwweik" ν anal het begin van de jaien 
vijltig e n o i m had gestimuleerd en geptopagceid, \ooial op hel platteland in de ν megere 
ontwikkelingsgebieden Pepei sp iak in di lverband van 'opbouvvweik als insti u m e n i van 
wel/ijnsbeleid' ' De gioie invloed van de oveiheid leidde lot een situatie, waaiin de 
p m b l c m e n en doelstellingen van hel opbouwwerk bijna samenvielen mei die van de 
oveiheid De weiksooil weid ingevet als p e n d a n t van hel lokale bestuui om met n a m e de 
vooibeieiding van hel lokale beleid te velgemakkelijken "' 
Dal veiklaaide ook waamm hel opbouvvweik een belangiijke ml speelde in pioccssen van 
iiumtelijke ordening en welzijnsplanning Hel kieeg een fune lic in de ontwikkelingvan 
lokale netweikcn van vooizieningen en de uitvoeiing \dn mei name hel stadsvernieu­
wingsbeleid Als aanvulling op de onioeie ikende pai lemeniair demociatische pailicipalie 
weikte hel traditionele opbouwweik aan inspiaak en de zogenaamde ' lundamenle lc 
democi alisei ing' Vanuit doelstellingen als 'de afstand lussen bestuur en bestuurden moei 
veikleind worden' en 'de bevolking moet meer belrokken HOI den bij het oveiheidsbeleid' 
v\eid hieraan ιïchling gegeven " 
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De opkomst \ an het opbouwweik was uil twee tendensen te vciklaicn enei/i jds vanuit de 
toenemende betekenis \an de collectieve wcl/ijnsv ooi / leningen \ooi de lepiodukl ie van 
de aibeidskiachl en andei/ i jds dooi een gloeiende kiiliek op het (n innol ic ien \ an de 
o\ci heid 
Hel opbouwweik \ o n d plaats m situaties waai in de ïeahsatic \ an de collectieve (wel/ijns)-
vooi/ leningen en de inlichting van de woon-en leelomgcving centi aal stonden Vanaf hel 
moment dat de /e collectieve wcl/ijnsvooi/ieningen een sliategisc lic ιοί gingen spelen in 
de stiiic Uu en en i i tmcsvan hel leven van alledag nam de betekenis Inervan toe (.iole 
delen \an de bevolking v\ ai en aangewe/cn op hel gebiiuk van die vooi/icnmgcn en 
h a d d e n cincel belang bi) de vvi]/e waai o p de/e functioneel den De/e ν ooi /leningen waicn 
d a a i o m een belangt ijkc b ion van conflicten, vooial in de stedelijke gebieden 1J De politie­
ke tegenstel l ingen" ovei de/c \ ooi /leningen weiden gcai ticnlecid in vormen van stede­
lijke actie " Vooi beelden wat en conflicten ovei \ ooi/leningen /oals sociale woningbouw, 
scholen, / ï ekenhiu /en , conflicten ovei sloop, vcrkccisdooibiakcn, citv-uitbreiding, 
leegstand en alici lei andeie /aken die te maken hadden mei de bestemming en inrichting 
van de iiiimie 
Stedelijke acties waren in feite tei ug le voci en op tegengestelde uitspi aken die 
belangentegenstellingen tussen sociale klassen nudi uklcn Koopmans schieef 
"l· ι is een veischil in mogelijkheden om invloed uil Ie oefenen op het d u c e t e 
woonmilicu lussen de mecí en mindei welvaienden Maai ook die meei wclvaten-
den vcilic/en sleeds meei invloed veikeerschaos, luchlveiontieiniging, 
lawaaioverlast komen ovei al Die meer weh ai ende gioepci ingen veilie/en die 
invloed aan het bedrijfsleven, aan de 'economische scctoicn' " " 
Hel waien tegenstnjdighcdcn die de voonvaaiden voi melen ν ooi hel ontslaan van sociale 
bewegingen in het woon- en leefmilieu De/e stedelijke sociale bewegingen werden gedefi-
niccid als "Gcorgamseeide bewoneisgioepen in buui len of wijken van steden in de 
laal-kapilalislische maatschappijen, welke /ich in/ellen vooi de vei betering of vcidcdiging 
van woon- en a n d e i e leefomstandigheden ' "' 
λ'ooi hel ontslaan van stedelijke sociale bewegingen waien volgens Castells echter d u e 
e lementen noodzakelijk een aanleiding waai in zich de belangentegenstellingen open­
haalden, een h o m o g e n e maatschappelijke basis, die vanaf hel begin zelfoiganisalie als 
nood/aak /ag en een politieke oiganisalie die de acne t oö id inee idc ' 
Hel was de moeilijke laak vooi hel opbouwwerk en de opbouwvverkei om positie ie 
kiezen in genoemde belangentegenstellingen 
6.3 Andragogisch handelen en opbouwwerk 
De andiagogie besteedde aan hel eind van de jaren zeventig vooial aandacht ллп de 
p ioblemen van de professie en \лп de wei kei s Dn gebeulde veelal zonder svstematische 
ι elice lic op de maatschappelijke functie van het opbouwweik of op de maatschappelijke 
achte lg ionden van de pioblemen waarmee het opbouwwerk /ich bc/ig hield 
De p ioblemen van de opbouwwcikei weiden haasl gelijk gesteld aan de problemen van 
het opbouwwerk in hel algemeen In hel opbouwweik lag het accent vooral op metho­
diekontwikkeling hel maken van sociale kaai ten, hel hante ien \лп de probleem-
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projectmethode" 1 en het ontwikkelen van рліucipatie-en mspiaakpioccdures Weliswaar 
v\aien in de bestaande opbouwwei kpraklijken meerdei e op\atlingen en stiategieen 
aanv\e/ig, maar de/e waren weinig geëxpliciteerd en tegensti ijdig De legensli ïjdighcid 
van strategieën was tei tig te voeten op de specifieke belangengebondenlieid \ an hel 
opbouwwei к aan de lokale overheid, die erin tol uilduikking kwam Bovendien waien veel 
concepties eerdei legen de cliënten geiichl dan dat /i] een bijdiage lev ei den aan diens 
emancipatie Dit alles leidde lol een (te) beperkt kader voor opbouwwei к Daaiin w ri cl 
o n d e r meer de specifieke be langengebondenheid niet als een probleem ervaren Daarin 
ontbraken kennis en in/ichl over het ontslaan en de ontwikkeling van sociale bewegingen 
De/e kiiliek had vooial vana! het e inde van d e j a r e n /eventig in l· ш о р а geleid lol het 
/oeken naai benadel ingen die wel in slaat waren de oigamsalie en hetwel/ijn van de 
ai mere delen van de bevolking lc bevoi deren '" In t n g e l s c opboiiwwcikkiingen vioeg 
men /ich bijvooibeeld al "C an there be a ladical coiiimnnitv oigamsing·'"-" In Nedei land 
weid 'Belangenbehaiuging dooi /ellorganisalie" 1 als paradigma vooi een iheoi ievooi 
samenlevingsopbouw naai voi en gebracht Het p ioelschnl l van Beek stond aan de vueg 
van dit kiitische paradigma en was bruikbaai gebleken in praktisch weik, /oals dal 
beschreven is in hoofdstuk 4 over de Vereniging tol Behoud van W atei land " 
De discussies waien een duidelijke inspiratiebron vooi hel ondei/oeksp iog iamma ' 
Opbouwwerk en stedelijke sociale bewegingen' In hel handelingsconcepi ging hel om 
hel uitwerken van anahses en strategieën-" voor opbouwwei kaclivileilen in stedelijke 
gebieden, in wisselweiking met de beslaande opbouwwei kpiaklijken Deve piaktijken 
lichtten /ich op het 'handelen van bewoneis'-'1 en hadden als doel hel veianrieien en 
verbeteien van hun woon-en leefomgeving Kernbegiippen daaiin waien pailicipatie, 
/el lweik/aamheid en organisatie van bewoners m n d o m eigen behoefien en problemen 
Onde r praktijken in het opbouwwerk weiden zowel weik/aanihedcn van piofessioncle 
werkeis als de ïmatieven van actiegroepen casu quo basisdemoci alise he bewegingen 
verslaan ' ' De/e bev\egingen manifesteerden zich ondei meer in oigamsalies van bewo-
neis en gebruikeis van voorzieningen en waien gericht op het behoud ol de veibeleimg 
van de kwaliteitvan het bestaan In dc /e bewegingen waicn specifieke oiganisalievoimen 
en handelingsmogelijkheden in ontwikkeling, mei consequenties vooi de stiategieen 
De kei nvraag was welke strategieën konden mensen helpen meei greep ie kiïjgen op de 
inlichting van hun woon- en leefomgeving en v\elke ιοί speelde hel opbouwwei к - vanuit 
bewegingen of werkeis - daaiin Daartoe was kennis nodig ovei de peiceplie van 
maatschappelijke problemen dooi individuele mensen en over de wij/e van motivane tot 
collectief handelen 
6.3.1 Legitimatie van de democratische ideologie over ruimtelijke ordening 
Het doel van de analvse van opbouwwerk was om inzicht ie krijgen in de rol van hel 
opbouwwei к in het realiseren van collectieve welzijnsvoorzieningen en de mi ïchtmg van 
de woon- en leefomgeving 
Vanuit de beschieven historische ontwikkeling stond de slellingname centraal, dat veel 
van hetgeen ei in het opbouwwei к gebeurde ge/ien kon vvoiden als interventie in, als 
aanvulling op of als legitimatie van het politieke svsteem en van de ideologie van de 
parlementaire demoeiat ie -'' Dit gebeurde met name op die te n e m e n van hel politieke 
svsteem die /ich be/ig hielden met het functioneren van de stad (luimtelijke oidcning-" 
en stadsontwikkeling) 
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De 'dominami- ideologic van de pai lememaire demociat ie ' had, volgens Sluuiman, als 
kei η de opvalling dat de staat de \ci legenwoordigei was \an het algemeen belang en dat 
ledei individu \ia het uitoelenen \an /ïjn s iemreihl in\loed had op en vcilegcnwooidigd 
weid in de staatse>tganen Daaiop waien ook de aan de demoeratie мм b o n d e n piaklijken 
gebaseeid Hei b e g n p d e m o n alie was daai in ontdaan \an een speeifieke sonale inhoud 
en weid ge/ien als een bes lu ieoimingsmethodc, waarin ieder mens als slaalsburgei 
loi meel gelijke kansen had '" 
Vanouds ging de aibeidersbewegmg echter uil \an een ideologie waarin democratie wei d 
opge\at als hel slie\en naai een g iole ie economische en politieke gelijkheid Dal had in 
de geschiedenis dan ook lot \ele botsingen geleid Volgens Sunn man was de "( ) btiigci-
lijke d e m o i i a l i c meei dan een eenvoudige uilMnding\an de bouigeoisie om de massa 
/and in de ogen le sii ooien en niindei dan de '\erw'erkcli)king\an hel democratische 
ideaal op aarde ' "-"' De burgei hjkc d e m o n alie was zelf de resultante \an de krachtv 
\ei houdingen lussen de klassen Maai, /o stelde Sillín man ook, "( ) ei is een \ njwel 
permanente duik van de kanl \an de heersende klasse om de democratische rechten in Ie 
pei ken, bepaalde g ioepen daai geheel oí gedeeltelijk van uil ie sluiten, en de beslaande 
democratische lei l i ien / o ïesliicliei mogelijk te ïn le ipreie ien ""' 
In kwesties als minnelijke ordening en pailicipalie en inspiaak van de burgerij had het 
liadilionele opbonwweik de ml van hel legitimeren van de staatsinstellingen " 
Hel opbouwwci к kon als intentie hebben om de tegenspraken in de stadsontwikkeling 
casti quo luimlelijke o i d e n m g te vei hullen of ie omhul len Dat gold e ihlei nog veel 
sleikei v o o r d e stedelijke acl iegmepen, die ontstaan waren als tegenbewegingen Hel 
onthullen betekende vooi hel ojjbouwwei к - van werkei o fact iegmcp - dat mechanismen 
die /ich in pai licipalie- en mspiaakpiocedures bij de ruimtelijke o i d e m n g afspeelden 
vooi be langhebbende bewoncis veiheldeid werden, opdat een koppeling kon ontslaan 
lussen de e n a i i n g e n en hel bewusl/ijn \an die bewoners In hel parlicipaliei ondei/oek-
dooi-aclie met de VBW in Waleiland bleek welke gevolgen het ν ei/aken van dergelijke 
ailivileiten had vooi hel ν ei b i e d e n van de actie ' ' 
Voor acl iegmepen waien die mechanismen evenwel mei altijd /o dooi/ichug De meesie 
a m e s onlstonden dooi c o n n e t e pmble inen in de woon- en leefomgeving en de dcclnc-
mei s ontdekten soms pas tijdens de actie dat die iets te maken had met de staat Dan kon 
men ervaien dal de stelling, dat de slaat de vertegenwooidiger was van het algemeen 
belang, dal ledei individu via hel uitoelenen van ¿ïjn s lemiechl invloed had en veite-
genwooidigd weid in de staalsoiganen, niet echt opging hn dan kwamen inspraak en 
jiartiiipalie in een andei dagliihl te slaan, evenals de noodzaak om aniel vooi de eigen 
belangen op te komen 
Ook kon de crvai ing worden oj^gedaan dat alleen georgamseeide aities lot resultaten 
leidden en dal weikelijke demociat ie alleen vanuil de basis tot stand kon komen Met 
ande ie wooiden ook a iueg ioepen dienden leei processen door te maken 
O p basis van bovenstaande in/ichlen lekenden /ich een aantal pmblccmcluslers al 
ben eerste pmblecnu lustei was het h in i t ione ien van vooi al hei gemeentelijke politieke 
svsteem en de piaktijken en opvaltingcn die hiei uit voortvloeiden, bijv ooi beeld mspiaak-
piocedures, lempo van besluitvoiming, ambtelijke laai, noties van algemeen belang en 
foimele d e m o n a t i e Du maakte analvse noodzakelijk van het funi l ioncien van het lokale 
politieke stelsel en de mogelijke ml van opbonwweik hierin 
Ken tweede piobleemclustei voimden de politieke processen op hel ten ein van ïtiimie-
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lijke ordening en vcistedelijking \nalvse van deze processen was veicist 
Ken dei de piobleemclnstei werd gevoimd d o o r hel dee lnemen aan besluii-
voimmgspi oc essen, poliliseiing en actie \an 'gcdcpiiveerde' bevolkingsgroepen Ook dit 
vioeg om een anahse (/ie b 3 3) 
Vooi de anahse van het hincl ioneicn van het lokale politieke stelsel bood vooial hel 
ondei/oek in de I ondense wijk I-ambeth van С ockburn nieuwe inzichten De onderzoe­
ken veiiicht dooi de viouwcnbcucging veiduideli)kten de betekenis van de nieuwe 
benadel ingen in hel opbouvvv\cik en hel aansluiten bij en het onde i s teunen van legen-
pi akli)ken aan de basis u Ook andei t n g c l s discussiemaleiiaal bood vanuit een analvse 
van de rol van de staal allei nalieven vooi de werkers Volgens de wei kei s ging hel ei om 
dal /i) een analvse maakten van hun eigen positie en van de onderdi tikkende mechanis­
men die daa im waren opgesloten Daarnaast was het van belang tegenslialegieen en 
pi oc celui es ie ontwikkelen, die o p kleine schaal nieuwe verhoudingen konden scheppen 
Het ging ook om het ondei s leuenen en verstel ken van tegenorgamsalies mei een eigen 
aclicvoi m en die m t l ondei di likkend waien " 
De maixislische staatstheoielictis Poulantzas bood - weliswaai o p een hoog absliacliem-
veau -aanknopingspunten om lot een meei adequate positiebepaling te komen van hel 
opbouwYvcik ten op/ichtt van de lokale staal '' 
Vooi de analvse van pi oc essen ovei de inrichting van de iiiimte en de p ioblemen van de 
slad bood hel matei ïaal van ( asiells en zijn medewei kei s een belangnjk aanknopings-
punt " Bovendien ki ecg de studie van sociale bewegingen door/ijn welkeen nieuwe impuls 
( asiells ging in op de piocessen die plaatsvonden rond de indeling van de stedelijke 
ι umile van de slad Panjs en de snijd die in Parijs dooi verschillende g ioepen gevoeld was 
legen de sancì ing van de Hallen (les Halles) en op de efleclen daarvan Hij noemde dat 
evinse h 'de heiovei mg van de stad Parijs ' 
Stadsvernieuwing weid daaibij gezien als een specifieke lase in hel p iocesvan veisledehj-
king en stadsontwikkeling In die lase weiden steden qua slrucuiui en activiteiten 
aangejMsi aan de nieuwe eisen en kinetics, die gesteld weiden dooi uiteindelijk economi-
sch en politieke belangen '" Hel ging bij stadsvernieuwing derhalve niet om het 
veinieuwen van wal bouwtechnisch verouderd was 
Dooi deze benadel ing jjlaalsle Castells stadsvei nieuw ing in hel veel b iede ie kaelei van de 
belangenstiijd m het denken ovei de inrichting van de samenleving In du kadei was de 
volgende stelling van ( asiells relevant 
"Sociale klassen nachten hun belangen rond het inlichten van de ι umile b innen 
twee iiileislen te behail igen, nl ener/ijds dooi sociale planning ( s t i m u l i e r e n d en 
modifie ei end \dn aaid, geneht o p handhaving van het bestel) en andeis/ijds door 
stedelijke sociale bewegingen (op verandering gericht handelen van ondei lig­
gende g i o e p e n n g e n uiteindelijk geneht op transformatie \лп hel bestel) " " 
Voor hem was de 'stad als concept een uitdrukking van een geheel van sociale en poli­
tieke conti adic lies 
Ook in de \msle idamse stadsvei nieuw ing waien saneringsprojecten vaak opgezet in hel 
belang van bijv ooi beeld piojcclonlwikkclaars en niel in dat \лп de betrokken bevolking 
en h u n woonomstandigheden " Actiegroepen en het opbouwwerk speelden in dit veld 
een specifieke ιοί van vei hullen ol onthul len 
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6.3.2 Belangenbehartiging van bewoners en organisatie 
Het ti adiciónele opbouwwei к had zich vooial b e z i g g e h o u d e n met minnelijke o i d e n i n g v 
en sociale plaiinmgs\iaagsliikk.cn in de dooi de o\cihcid gestelde kadeis Ducete aan­
sluiting bi] actiegioepen \an bewoncis weid ovei hel algemeen niet ge/ochl 
De bestaande sliategieën \ an handelen in het t iadinonele opbouwwei к wai en daa idoor 
o\ei het algemeen sleik verweven met de doelstellingen \an hel o\erheidsbeleid en de 
spec ilieke be langengebondenheid die daai mee samenhing Dal gold natimi lijk met voor 
alle opboiiwwcrkei s 
Door b innen hel ondei/oeksprogiamina de aandacht ie ï ichlen op hel collectie! hande-
len \ an stedelijke sociale bewegingen en door de omwikkeling \ an de handelings-
jjiakujken \an de /e bewegingen cenliaal ie stellen, was hel mogelijk de contornen \an 
stialegieên \ooi een pmgiessieve opbouwweikpraktijk ie schetsen In die stialegie was een 
belangi ijke doelstelling \ooi opbouwweiк hel vei slei ken en hel veibeleren van de han-
delingspraktijkcn van beslaande bewoneisoiganisalies, tasu quo stedelijke sociale 
bewegingen 
r i waicn nog geen sliategieën ontwikkeld, die lelevanue hadden сюі de praktijk van 
de/e bewegingen en de mei hen solidaiisciendc opbouwwei kei s en die levens de kennis 
ovei hel luncl ioneien van geoigamseeide bewoneisgioepen veigroollen Wel waien ei m 
de li leialuur verscheidene aan/ellen vooi te vinden " De omwikkeling van een dei gelijke 
sliaiegie vooi opbouwwei к impliceeide een keu/e ten gunste van de specilieke klassege­
bonden belangen, /oals die in bewonei sac lies en biiurlsliijd werden behait igd 
De studie van stedelijke bum t- en ac ueg ioepen was in \ e d e i land met name dooi sociolo­
gen lei hand g e n o m e n ' ' \'ooi een anahse van de condities die leidden lol de formatie 
van stedelijke sociale bewegingen, waien bij de Nedei landse sociologen nog weinig 
aanknopingspunten te vinden De analvses van een aantal Franse en Fngelse t u b a n e 
sociologen leveiden evenwel viuchlbaie m/ichten op " 
Sinds de zeventigei jaien gloeide de inleiesse van andiagologen vooi stedelijke sociale 
bewegingen Beek was daarvan de vooi naamsle exponent 
Beek foimuleeide mei collega's-allen aanhangeis van de theorie van de sociale bewegin­
gen - als conci eet allei natici vooi hel ojsbouwwerk hel paiadigma van 
'bclangcnbehail iging dooi /elioigamsalie als beschiijving voor hel handelen van 'de zich 
oiganiserende tegenbewegingen' " De/c keu/e betekende, dat de vei/orgingsstaat en de 
participatiegedachte fundamenteel ter discussie gesteld weiden Uilgangsjiunl vooi het 
handelen waren klasse-specifieke belangen die alleen dooi /elioigamsalie emg/ins 
aanvaaidbaar behaitigd konden woiden Bij /elforganisatie ging hel om de vei einging van 
ïn/icht en handelen, van veibondenheid en veizel /ellorganisalie venvees naai /elfbe-
paling, /elfbeslissing en autonomie ' 
Deze benadering hel evenwel weinig itiimie voor het pioblematiseren van de handc-
lmgspraktijk van de wel/ijnsweikci " Vooi lehn end diende dei halve de νiaag gesteld te 
worden hoe de welzijnswerker - piolessioneel of niet - op ondubbelzinnige wijze een 
bijdrage kon lev ei en aan een bij ν ooi baal |эаі tijdige belangenbehartiging 
Voor de sociale bewegingen was hel van belang om steeds ie kunnen bepalen welke 
piaklijken van de oveiheid uiteindelijk de eigen belangen zouden k u n n e n schaden In 
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feile diende elke actiegroep steeds op haar hoede te /ïjn en /ich af te vragen in hoeven e 
/i) / u h hinnen de bestaande (dominante maatschappelijke) praktijk sterk maakte of juist 
ei buiten d iende te l ieden om een andere (tegen)praktijk te formuleren ' Daarbij 
bchoo ide lekening gehouden lc worden met de belangen \ an de bewoners op korte en 
op lange lei mijn 
Elkt sociale beweging kieeg m de loop dei tijd een aantal strategische vragen op te lossen 
en de opbouwvvei ker kon daai een waai devolle bijdrage aan leveren vanuit de bovenge-
schetste anahses, kennis en ervaring 
Fen hele andere, niet mindei belangrijke, kwestie was het veibieden van de sociale bewe-
gingen Hoe kon een politieke voorhoede in een sociale beweging haar eisen zodanig 
stellen dat de achtel ban ' op zijn belangen werd aangespioken, vooi/over het ging om 
belangenbehai t igmg dooi /elloiganisatie-' Hoe kon een verbreding van de beweging 
gereahseeid worden (mobilisatie of organisatie in b iede zin)-· Hoe was een basis-topmodel 
te voorkomen- Welke organisatieprincipes, organisatiestructuren konden gehanteerd 
worden (organisant' in enge / i n ) ' " 1 F η wat kon de bijdiage /ïjn van de opbouwwerkei in 
de bewustwording van de /e problematiek ' 
Ook kreeg elke sociale beweging te maken met viaagstukken als hoe een actie gevoerd 
kon worden, welke middelen gehantee id konden worden en welke effecten behaald 
konden w o l d e n ' 
Ovei stedelijke sociale bewegingen en bewonersoiganisalie als uitdrukking van niet-
dominanie praktijken werden inspne iende vooi beelden ont leend aan onder anderen 
Castells, Pickvance, Boi ja en Beek1'1, maai ook aan de discussie over basisbewegingen, /oals 
die in Duitsland plaatvond " In die laatste discussie stond de vraag centraal hoe de nieuwe 
bewegingen zich ν ei hielden lol de pai lemen taire demociat ie en welke oiganisatiepi ino­
pes weiden gehantee id 
Over algemene organisatievraagstukken gingen we te rade bij Franse, F ngelse en Duitse 
auteurs ' 1 en de vrouwenbeweging '- Tenslotte werd de analvse van de praktijkc η ovei het 
wonen op benaderingen van Betkgebasee id '' 
6.3.3 Politisering en leerprocessen 
(. lonemeijer gal op basis van studies van acties tegen de atoomcentiales in West-Duitsland 
aan hoe 'burgers uu de diepe slaap woiden gewekt' ' De initiatielnemeis van de/e actie­
groepen kwamen meestal in acne ojj g i o n d van legenspiaken en sloiingen in hel 
dagelijkse leven, waai o p geieageerd kon worden /onder al te gioie gevolgen ν ooi het 
eigen leven Door het handelen deden de betrokkenen ervaiingen op en stap voor stap 
ve iandeiden /e zeil ook 
Het ging om bewustwoiding en leeipiocessen, om de wisselwerking tussen de 'objectieve' 
realiteit en de 'subjectieve' beleving daarvan Du leren bestond uit het leveren van kritiek 
o p hel beslaande, het ontdekken van hel vei borgene en hel ontwikkelen van alternatieve 
mogelijkheden lot handelen ' 
Gmnemeijci ontwikkelde een ideaaltypische tabel, waarin alle kleine slappen stonden 
aangegeven van een /ich ontwikkelende actiegroep Dat gal een goed overzicht van alle 
velschillende stadia ν an hel leeipioces van actiegroepen '' 
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Elementen van de leer en Stadia van de ontwikkeling 
handelingssamenhang 
De ervanng veibreedt /ich Van de directe buuitervaiing ol ervanng \an alle dag, naai 
het \eikiijgen van tegenervatingen en m/ichten in de 
macrostiiictuitle samenhang 
Behoeften veianderen Van individueel bepaalde behoeften naar de mogelijkheid 
tot veralgemenisering Ontwikkelingvan behoeften als 
zinvolheid, solidariteit, actieve deelname, 
zelfverwerkelijking, moiele activiteit 
Informatiebehoefte neemt toe Van geringe naar hoge complexiteit, van informatie van 
builen betrokken naai informatie die men /elf voor 
andeien maakt 145 
Reikwijdte en intensiteit van Van vooi/ichtige ongehoorzaamheid naai verbreiding van 
het conflict woiden verhoogd conflicten over steeds mcei gebieden, loslaten van geweld-
loosheid als middel 
Figen rompt tenue breidt Steeds nieuwe wei kten einen, het principe van plaatsver-
/ïch uit vangende belangenwaal neming afgewisseld door 
zelfstandige belangenvertegenwooidiging 
Hcteiogeniteit van Van de behoefte onder elkaar te blijven naai het aanirek-
actie-eenheid steeds meei ken van alleihande competenties van buiten daarna 
toegelaten gevaai van overheeising dooi buitenstaandeis, doordat de 
gioepsidentiteit rond initiatiefnemers verminden 
•\ngst wordt steeds minder Van een angstig vermijden van ι ïsico s tot het nemen van 
risico s 
Participatie verandert Van passieve toehoorders en toestemmers naar actieve, 
deelname, ingegeven dooi eigen verantwoordelijkheid, 
impulsen en kritiek, van geringe naar hoge complexiteit in 
de taakverdeling 
С ommunicatieve competenties \an wann ouwen jegens lotgenoten naar vertí ouwen, \лп 
nemen toe /wijgen tot spreken van teiugtiekken in pnve sfeer via 
openlijk engagement in de gioep naai het m de belang­
stelling brengen in biede openbaarheid (media) 
Principe van consensuv Van overeenstemming van minderheden naar de realisatie 
voi ming /et dooi van een door allen gediagen consensus 
Smit vatte de kenmerken van het gehele leerproces in een actiegroep of beweging als 
volgt samen 
"Het is een collectief gebeuren, het is direct betrokken o p het leven van alledag, 
handelen en 'leven' zijn direct op elkaar betrokken, de scheiding tussen openbaar 
en prive wordt doorbroken, de herkenning treedt op van het a lgemene karakter 
van individuele problemen, de nadruk valt in plaats van concurrentie op cooperane, 
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vcischeidcnc pi oblcemsiluaties worden aan elkaar gekoppeld, de eigen pio-
bleemsilualic woidt lundamenlelei bediscussiceid, de leerbehoelten en 
li e n o r m e n wolden ontwikkeld in samenhang met bel dagelijkse leven' "' 
Acliegioepen ontstonden a ls \e i lo lke isvan maatschappelijke tegenstellingen en \an 
omechlvaardige \ei bondingen De belangen van actiegioepen waien met enkel econo-
misch I Iel ging om meer, om veiligheid, buur lgebondenheid , /ellbepaling, emancipatie 
en autonomie 
Vooi bel veiandeien van acliegioepen in sociale bev\egmgen waien criteria /oals het 
aansluiten bij ervai mgen in een wijk ol bum t, de w ijkgeschiedenis en daai uit vooi t-
vloeiend de bebaitiging van belangen en een sirijdbaic houding, belangrijk maai niet 
voldoende In sociale bewegingen diende rekening gehouden te wolden met collectieve 
e n a i i n g e n die de bestaansvoorwaaiden verhulden Beek stelde het als volgt 
' Sociale bewegingen /ïjn in de eei sie plaaLs cmancipaUelx'wcgingen / e /ïjn daai om 
niet loutei gent hl op de verandering van structuien De eigen bewuslwoiding, de 
vei andenng лп houdingen en gedragsvonuen, hel aJbouwen van machLsielaues, hel 
орЬеІГсп v-an vc m eemdmg, de aandacht vooi bet vei langen en de vei leiding, zij voi-
men even vitale momenten in het maatschappelijk emane ïpaüepioces "" 
Dit eigen bewuslwoidmgspmces, de eigen emancipatie en de peisoonlijke beviijding van 
groepen, voimden levens essentiële elementen in hel veiandeien \лп maatschappelijke 
vei houdingen 
Bij de leeipiotessen in sociale bewegingen waien steeds tvvee aspecten aan de o ide 
bnci/ijds bet g ieep knjgen op de objet lieve situatie via hel e n a i e n van tonll icten in de 
samenleving Hel bewust woi den van de/e con Iluten als uildiukking van machlsongelijk-
heitl in een spetilieke maatsthappij o p een bepaald 'histoiisch niveau van ontwikkeling 
van piodukl iekrathten en produkl ieveihoudingen' '' Anderzijds hel herkennen van de 
pei spet neven o p a n d e i e vei houdingen, die al in de solidan e at lies en in de eigtn collec­
tieve oiganisalievoimen / ï thlbaai waren Het moest mogelijk /ïjn /ich ideaalbeelden te 
voi men, waarin lantasieën van alledag over een betei leven gestalte kregen Holmann 
noemde in /ïjn historisch overzicht van sociale herwegingen m de 14e en 20e eeuw drie 
aspcilen die telkens tei tig keerden kritiek op de bestaande oidening, de idee van een 
beici e samenleving en de leci van de weg ei naai toe '" Om dei gelijke processen op gang 
te b iengen was mobilisatie van deelnemers nodig 
Ovei hel begeleiden van leeipiocesen gericht op mobilisatie en bewuslwoiding als ingang 
vooi de opbouwweikci weiden velschillende visies geinlegreeid, die gedeeltelijk vanuit 
bel volwassenenonderwijs waien ontwikkeld Ook de eerder beschieven onde i /oeken in 
/owel Suriname als Walei land gaven waai dévoile aanwijzingen (/ie de hexifdstukken 2 en 4) 
Allei eeist was het van belang aan te sluiten bij e n ai mgen van de deelnemers en de werke-
lijke leefsituatie van mensen als uitgangspunt te nemen E n a r m g e n en levenssamenhang 
stonden op verschillende wijze tentraal in de opvattingen over hel leren van met name 
Negt en Fi eire ' ' (/ie hoofdstuk 5 'ï) 
Met e n a i i n g e n weiden denkbeelden en praktijken bedoeld waai mee mensen hun dage-
lijkse weikelijkheid in samenhang brachten ol hielden en / o hun leven lcefbaai maakten 
De dagelijkse e n a i i n g e n van mensen, maar ook de collectieve e n a r m g e n , konden tegen-
spiaken m de maatsehajjpelijke vei houdingen onthullen ol juist vei hullen Het 
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uitcmck"l]|ke doel van gcoiganisccidc Іссфі oc essen was liet vcisteikcn van o m h u l l e n d e 
ervaimgcn en het dooib ieken \an \e ihul lende e n a i i n g e n 
\ 'ooibeelden \an dei gelijke nivslifkcicndc noues, die de illusie \an gelijkheid en icchl-
vaaidighcid veisteiklen, waien pai lementai ie dcmociai ic, paiticipatie en mspiaak 
Bi enken in de/e \eisluieiingen ol mvslilkatics konden de basis \ o i m e n \ooi het ontslaan 
\an politieke actie 
Naast een dei gelijke aanleiding moest ei \ooi actie echtei ook altijd een sociale \ooi ge­
schiedenis /ïjn, waai m een pioblecmbewusl/ijn was omwikkeld en een bundel ing \an 
klachten lussen mensen was opgct ieden '~ 
De lccipioccsscn \an mensen m acliegioepen kenden d u e elkaai o\ ei lappende en mei 
sinkt le scheiden stadia e n ai mg en w aai neming, collée tmsei ing en acli\ei mg 1 n / u hi 
was blij\end en leidde alleen lol acne als hel op basis \an eigen c n a i i n g c n omwikkeld was 
Dit impliceeide dal de ιοί \an de opbouvvwcikci bi] hel ondei steunen \an leeipi oc essen 
bepeikl was Hij kon hel pi oc es \an bewustwoidmg alleen be\oide ien, maai mei vcrsncl-
len ol beheeisen Dei h a b e vvaien hel \ ei gi oten \an de eigen compelen tic dooi actief 
handelen en het wei ken aan een a l l e m a n d noodzakelijke \oon\aaiden \ooi mensen o m 
lol acli\ei ing te komen 
Negl stelde dei habe dat hel politiek bewustzijn zekei met alleen een p ioduki was \an 
geoiganiseerde leeipiocessen, maai ook hel lesultaal \an de ' sni jdenai ingen \an alle­
dag t e n methode waaiin een theorie van buiten' weid ïngebiacht stond haaks op een 
dei gelijke piaklijk \an leien en handelen \лп be l iokkenen Dn weid dooi ' \ooihoedes ' 
nog al eens \eigelen "' 
Feu belangrijke 01 lenialie uu hel \oi mmgswei к \oi mde hel exemplarische leren ' ' 
Dit leeiconccjM dal m de Duitse \akbeweging lot ontwikkeling kwam, speelde steeds mecí 
een ιοί in hel welzijiisweik, ook in Nedei land Ondei meei de opvattingen \an de al 
eeidei g e n o e m d e Ameiikaanse socioloog Mills o\ei hel be lang\an de 'sociologische 
\eibeeldingskiachr, stonden daaiin cenliaal '" Du was het \e imogen om in hel kleine hel 
gioie en m het peisoonlijke de maatschappelijke legenslellingen te zien "'' l· ι was spiake 
\an een dubbele oiiêntatie zowel op het individu als op de samenleving Volgens Negl 
ging hel ei om dal mensen zo nauw kein ig mogelijk Ie welen kwamen wal histoiisch 
bepaalde, maatschappelijke mogelijkheden waren ν ooi emancipatie Hij z a g \ o i m i n g als 
een langdung maatschappelijk pi oc es, dat plaais\ond m de context \an een maat­
schappelijke oiganisalie ' 
O m pioduktie\e Iccrvoorwaaidcn ie scheppen en hel mogelijk ie maken dal dee lnemeis 
/elfständig nieuwe 111(01 malie \crwier\cn benadiukte Negl hel belang \an \001 ondei /oek 
naai tvpischc conllictsiuiaties en legenspiaken, die in hel begin \ an hel proces aan de 
01 de d ienden ie komen 
Ycilaald naai het o|3bouwweik ging hel ei om aan te sluiten op de 'uilbiaak - ol onlsna|> 
pingspogingen' \ an mensen che /ich los tiachlten te maken uu de oude \ci houdingen 
Somswaien dit geoigamseeide pogingen tot \ e iandei ing \ an de maatschappij, /oals 111 
acliegioepen, maai meestal ging hel 0111 een vlucht in een lichting, die min ol meei een 
politieke mienne had " Dal wil /eggen mensen moesten onde i /oeken hoe hun handelen 
samenhing met veiandei ingen m sociale s u n d í n en en instituties en /e moesten ondei -
kennen welke alternatieve loekomslscenaiio's daaiuil konden wolden afgeleid, /owel 111 
hun peisoonlijke leven als ν001 de samenleving als geheel 
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Het uitgangspunt voor deze methode was de specifieke situatie en de p ioblemen \an de 
g i o e p De/e weiden hei leid tol \ooi de maatschappij kenmerkende hisioiischc gegroeide 
structurele \erhoudingen o p oen /odamge wij/c dal tegelijkertijd mogelijke perspectieven 
\oor oplossingen weiden ontwikkeld Dooi de \cischillende aspecten in de algemeen 
histonsch maatschappelijke context te plaatsen diende de ondei l inge samenhang duidelij­
ker te worden / o werden de subjec tie\e ervai ingen van de deelnemers verbonden met de 
theorie ''' De conci ete mogelijkheden lot veiandei ing moesten /oveel mogelijk gekoppeld 
worden aan de mogelijkheden in oiganisaties Het ging om het om/etten van ervaiingen 
en frustiaties in bewustzijn, om het oefenen in solidai iteil en om hel ontwikkelen van een 
politieke praktijk en van de wil lol veianderen " 
Het begeleiden van een dei gelijk leeipioccs i\ peci de Negl als dialectiek van distarmi en 
nabijheid In iedere leersituatie was volgens hem een bepaalde distantie nodig, maai de 
lei e n d e subjecten d ienden geen leerobjecten te worden Aan de andere kant brak volko­
men empathie ol het gevoel \an volledige nabijheid ten op/i ih ie van de dce lncmeis ook 
de mogelijkheid om echi te leien ' Theoretisch d ioeg Negt veel nieuwe inzichten ллп, 
echter de praktische uitwei king van Negls leerconcept was niet erg eenduidig 
b e n tweede oriëntatie wc id aangeduid als ervaringsleren De ideeën waien vooral geba-
seerd op de visie van Fren e ' Het uitgangspunt van Fren es pedagogiek was het woi den tot 
subject van eigen handelen in plaats van lol object van andermans handelen ' Daai toe 
was een bewustwordingsproces en een с ulturele actie vooi vi ïjheid noodzakelijk 
Dit proces van bewusrtvoiding kon alleen maar tot stand komen dooi de dialoog in een 
horizontale relatie In /ijn methodisch werken slond hel aansluiten bij de ervaiingen van 
de mensen en hel onderzoeken van de specifieke situatie van die mensen dooi middel van 
vooronderzoek centraal ~ Hel bel iоГeen pioces, waaiin iheoiie en piaklijk samengingen 
en actie en reflectie onlosmakelijk mei elkaai vei bonden waren F i e n e stelde velschillen­
de zaken aan de orde die van belang waien voor strategieën van agogisch handelen, de rol 
van de werker, de opvattingen ovei leien en de opvattingen over deskundigheid ' 
In hoofdstuk 7 2 wordt Fieire verder behandeld 
De kritiek op Fieires visie had te maken met de loepasbaai heid in Nedei land Fen collec-
tieve organisatie van verzet was gemakkelijk vooi te stellen m bepaalde 
ontwikkelingslanden waarin de ellende oveiheeisle, waai de klassedeling en de ondei-
drukking overduidelijk waren en waar de meeste mensen niets te vei liezen hadden In de 
Nedeilandse situatie was dat echtei mindei evident omdat de velschillen veel minder 
extreem waren, de tegenstellingen subtieler en gedifferentieerder waien en de mensen 
wel degelijk meenden veel te verliezen te hebben Initiatieven dienden daai eerder van 
' o n d e i o p ' te komen 
Toch weiden veel van de ideeën van Fieire teiuggevonden in de Nedeilandse opvattingen 
over het ervaringsleren die uitgevvei kl waren in hel vormingswerk 
De strategie van hel ervarmgsleien weid concreet uitgewerkt door de vrouwenbeweging " 
Door een herwaaidei ing van de peisoonhjke ervai ingin van ν ι ouwen stelden vrouwen de 
pâmai chale vei houdingen en de armoede van de verbuieauciatiseeide maatschappij aan 
de orde Dit gold ook sterk vooi de acne en de stnjd rond het wonen en de leefomgeving, 
die gevoeld weid in de stedelijke sociale bewegingen " Dooi hel feministische opbouw-
werk werd veel meel dan te dot η gebi uikelijk mei vi ouwen gewei kl Huisvrouwen wai en 
immers vaak de hoofdbewoners van een wijk O p die manici onts tonden soms organisatie­
vormen gebaseeid o p gelijkwaardigheid, onders leuning en gedeelde 
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veiantvvooidelijkheid, die moei aansloten bij vi ouwen Veelal werden daarin kleine, 
piaatgioepachligc weikmelhoden gehaniee id Het proces was daarbi) belangiijker dan 
efficiëntie en zclfwcik/aamhcid " 
Li werd aandacht besteed aan /elloiganisaüe in de woonsfeer, aan hel vertalen \ an alle-
daagse belangen van mensen in politieke tisen en aan het uitwisselen van dagelijkse 
ervaringen O p theoietisch niveau bestond ei aandacht vooi de ielaue tussen de loonar-
beid en de huishoudelijke arbeid en ook lussen openbaarheid en pnvcsfcei, voor meer 
inzicht in de wisselwerking tussen pioduklie en ïepiodukl ie en voor andere opvattingen 
ovei deskundigheid 
Ken mei kend vooi de /ich lang/aam ontwikkelende feministische wei kvoi men was, dat er 
steeds meer vanuit gegaan weid dat vi ouwen geen losse individuen waien, maar een 
g ioep met gemeenschappelijke maatschappelijke kenmeikcn en pioblemen De directe 
leefsituatie en de individuele p ioblemen stonden centraal en de /e werden in een geza-
menlijke uitwisseling gemeenschappelijk en dus politiek gemaakt om /o de 
onderd iukkende heeisende ideologie te ontmaskeren (mlcgialie van het persoonlijk in 
hel politieke en de vvisselweikmg tussen beide) 
De manier van werken was hoi i/on taal en op basis van solidariteit, hel leeipioces was 
/owcl \eislandelijk als emotioneel en lijfelijk bi weid gesneefd naai een gezamenlijk 
pioces van bewuslwoiding, zelloigamsatie en politieke actie s" Du werkte deprofes-
sionalisenng in de hand, deskundigheid en wetenschappelijke kennis werden sterk 
geielativeerd Hel herstel van het /clfrespect en het /elfbeeld was belangrijk, hieruit 
ν loeide ook de aandacht vooi eigen openbaarheid vooi t s ' 
Doordal het opbouwwerk uitging van d e direcle leefsituatie van vrouwen werden tevens 
peisoonlijke p ioblemen van ν ι ouwen aangepakt Zo stelde de als opbouwweiksler aange­
stelde Helwig "Eigenlijk is wal ik doe ook individuele hulpverlening en vormingswerk 
Collega's slaan daar wal aarzelend tegenover Die vinden dan eigenlijk dat ik me moet 
beperken tol de sl iuctuiele kanl, dal de individuele hulpveilening eigenlijk door een 
maatschappelijk werker gedaan moet wolden ""-' 
Ten aan/ien van bewuslwoiding, van de wisselwerking tussen de 'objectieve' realiteit en de 
'subjectieve' beleving ervan, leveide een stroming uil een hele andere context eveneens 
interessante ge/ichlspunlen en ervaringen op de beweging van de democratische psvchia-
tne, die was opgericht in 197S in Italië 
Haai uitgangspunt was dat hel onjuist was om mensen Ie isoleien \an het sociale leven 
dooi opsliuüng in psychialiische inlichtingen, verblijf in bejaardenhuizen, onderwijs in 
bi j /ondeie scholen Dergelijke instituten bestendigden hel maatschappelijk on iecht 
De democratise he psichiatrie wilde de hulpvei lening zo organiseren dal het verbonden bleef 
met het maatschappelijke leven in de wijken, m de fabrieken en op de scholen я ' 
ben belangrijk psvchiatnsch insti u m e n t was d e zogenaamde verifica M In d u collectieve 
onderzoeksleei proces ging hel om hel centraal stellen van de eigen piaktijk van uitstoting 
en het onder/oek van de mogelijkheden om daai iels aan te ve iandeien H Het ging om de 
confrontatie tussen bewusi/ijnsinhouden en de werkelijkheid men p r o b e e i d e bij de 
pei soon een open pioces o p gang te brengen, dat hel sociale onderbewustzijn \an ideolo­
gieën en projecties bewust maakte, ontsluierde en afwees indien ze objectief onwaarachtig 
waien Daardooi ontstond ei een nieuwe ielaue tussen het bewustzijn \an de pei soon en 
zijn situatie Zo weid de werkelijke gedaanle van het lijden inzichtelijk 4I' Het collectieve 
leerproces viel samen met een politiek bewust/ijnsproces 
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Dooi /cllbesuiiii en onlclbaie veigadeimgen lceiden de bewoners van de inrichtingen 
ojjnicuw Ie spieken, Ie \ei lellen, contacten aan te knopen en \eianl\\ooideli]kbei(l le­
di agen / i | leei den in en dooi de ac He / I J ki egc η hel ι ec hl in de kliniek om mee Ie 
spieken en mee te beslissen, ook tijdens de iheiapie De wederkeiïgheid werd heisleld 8 
Dat gal veilioiiwen en de moed om weer /ïch/ell te /ïjn 
Vooi de taal was\eel aandacht de bewoneis lceiden \celai opnieuw hun eigen, ïnchvi-
duele maai ook klassegcbonden laai lc ïcconsl iueien Ks Ook 'solidaiiteil ' weid als 
mechanisme \ooi gene /mg benu t 4 1 
De beweging\an democialische ps\clnaliic legde de ondeid i l ikkende mechanismen 
/owel m maalscliappeli|ke sl iucluien als in de mensen /eli blool en omwikkelden een 
piogiessie\e Ic-gc-npiakiijk, die mecí ι cc ht deed aan hei gehele s\sleem van menselijke 
behoel len '" In de expci mienten bleek dal paliciUcn \ccl bewuster v\ ai en gcwoidcn, een 
giole ic politieke lijpheid hadden gc-ki e-gen " 
•41 cle bo\en beschreven ïn/ichtcn bleken mitsveilaald biuikbaai vooi het \e is lc iken \an 
lokale inilialie-vcn Daaimee vervaagden levens de scheidslijnen lussen de wel/ijnslei ι ei­
nen, vormingswei к, hulpvei lening en opbouwwcik 
6.4 Andragogisch handelen heroverwogen 
Hel pi oc es van iheoiievoi innig ovei agogisch handelen hel volgens I .unenberg/ ien dat 
"( ) in de discussies ïond dit vak de veihouding tussen idealen en vakkennis altijd 
een с c imale plaats he-eft ingenomen ( ) Idealen en vakmansschap weiden als 
onmisbaic ïngiediënlen beschouwd /onclei idealen over hoe de wereld c u m /ou 
kunnen / len hcell hel avonluien met een agogische onderneming geen / in, 
/ondc-i vakkennis is de ondei neming tot mislukken gedoemd ( ) Maai vooi c-e-n 
ondei neming is nog een dei de ingicdicnl noodzakelijk, lc welen geld '"'-' 
I.angc tijd kiceg du laatste aspect nauwelijks aandacht, maai in de jaien lachlig kwam de 
anchagologie vanwege bezuinigingen en ministciiclc decreten op de lochi ie slaan 
In 1487 weid hel als zelfstandige academische discipline uil hel \cademisch Statuut 
geschi apt Hiei bij was hel geld mei de enige ch ïjlveei, maai wai en de ovo licei sende 
politieke belangen uileindelijk dooislaggevend " 
Daai mee kwam het ïnilialiel dat zie h bezig hield mei de ondei linge samenhang van de 
wcikvclden piaktisch lc ν e n allen " Dal viel lc- beu cui en wanl de samenhang van de-
se hijnbaai a u t o n o m e wcikvclden had juist nieuwe inzichten opgclcvcid 
Toch bescl ik dal andiagologcn mede debet geweest zijn aan deze opheffing Als ik leiug-
kijk ojj de pei iode van 'bloei', dan vali me de cig abstiactc, sellici o n d o o i d i i n g b a i e taal 
o p die gebezigd werd, ook scbiijvei dezes ontkwam daai niet ллп Andiagologcn slaagden 
ei lc weinig m de zaken, die aan de o ide weiden gesteld, heel conci eet te maken 
Hel Inkle- mei de inhoudelijke klooi lussen de 'leci van hel audi agogisch hande len ' en de 
andiagogische jiiaklijk lc dichten 
Al in 148.5 moest geconslaieeid wolden, dal "( ) hel Ncdci landsc cxpei imeni om lol een 
andiagologic te komen die veldoveistijgend was en toch dienslbaai aan die velden bleel, 
niislukl leek " ' 
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Vooi wal beli fit de eigen \akgioep was een voorname ι eden \ooi die kloof dal we, als 
ondei/oekeis, te dicht op de p ioblemanek /alen, hoewel hel leek alsof de disumile ovci-
heersle De dialectiek van distantie en nabijheid weid onvoldoende heheeis l 
De iheoi icvoinung was uiteindelijk ie weinig gebaseeid op de conci e te praktijk, ondanks 
de pieienties Vanuit de audi agologie was ei de wens sociale bewegingen te ondei steu­
nen, terwijl het vooi middenklasse ïntellec Hielen moeilijk was te ontkomen aan het 
dilemma \an het 'bu i tens taander zijn '"' 
De idee van de 'oigamsch intellectueel van sociale bewegingen' bleef vooi de univeisileit 
vaak een absti acne De samenwerking mei de bewegingen liep niet vasi op hel puní van 
de lichamelijke ai beid ol hel 'meedoen ' , maai in de sleei van de basislovalilcilen, de 
hei kenning van het belang van de beweging en de ondei geschikte ιοί van de vveten-
schapj:>ei Ten tijde van hel onderzoek 'Opbouwweik en stedelijke sociale beweging' 
waren we ons dit di lemma goed bewust 
Ik/elf had loen behoefte aan een veel dn e d e r e relatie met de piaktijk In eerste instantie 
gedt i iende eén jaar (1981/1482) kieeg ik de mogelijkheid mij in te /el len in de volwasse-
neneducatie in twee Vfiddenamerikaaiise landen, te welen Nicaiagua en Mexico Het 
crvaien van iheoiie en piaktijk als eenheid in een politieke weikelijkheid deed een bc-
loep op de cieativileil en vooi kwam ïsoleiing m de theoiie (bilicatici alisei ing ν an de 
nieuwsgieiigheid) Hooldsluk 7 gaat in op cle/e ervanng 
Met de ophel l ing van het vak als zellslandige discipline is de specifieke bemiddelingshinc-
lie van hel andragogisch handelen niel komen te vervallen De kwalilicalies, diede ïdeiiuteilv-an 
hel vak uitmaken /ïjn veel minici toepasbaar en bezitten actualiteit 
Juist de audi agologie maakt hel mogelijk om ovei de gebi uikehjke gi en /en tussen subdis-
ciphnes van men ν en maatschappijwetenschappen heen te stappen De d u c e t e 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van het vak tot 1482 en de conhonla l ie lot 1488 met de 
vakbeoefening in Nicaragua hebben mij dal extra duidelijk gemaakt Tot dal in/ichl was 
de niet alleen 'lokaal' d e n k e n d e afdeling Andi agologie van de Yiije Universiteit ook 
gekomen, getuige hel feil dal /ij vanaf 1484 een samenweikingspiojecl "Andragogv and 
Community Development" in Xicaiagua steunden, waarover mecí in hoofdstuk 8 
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Hoofdstuk 7 
Volwassenenonderwijs in Nicaragua 
7.1 Oorsprong van educación popular in Latijns Amerika 
In de Derde Wei cid hebben opbouwwerk en volwassenenonderwijs een gmte \ lucht 
genomen ' In het begin van de jaicn /csug \envachtien onlwikkelingsdeskundigen \eel 
\an opbouwwei к als middel om de be\olking in de zogenaamde ondeiontwikkelde landen 
aan te moedigen gebruik te maken \an nog niet benutte mogelijkheden in de eigen 
omgeving -' De/e benadel ingen weiden geblinkt door ïnteinationale oigamsaties \an de 
Verenigde Naties, /oals de FAO en de L'NhSCO Ook in I atijns Amei ika \onden op gioie 
schaal opbouwt e ik-en volwassenenonderwijsprojcclen plaats, gesteund dooi Alliance loi 
Progress (Al PRO) 
Na een aam ankelijk \ ooi spoedige stait kieeg \ ooi al de benadel ing \an hel opbouwwei к 
steeds meei kiiliek te \ e i d u i e n V'ioege critici /oals Hui/er ' maakten duidelijk, dat de 
ai men ei in ledei ge\al nauwelijks beter \an weiden De ware bedoeling \ ooi d e i n / e t \ a n 
opbouwwei к was o m ook de meest 'achtergebleven gebieden \ooi te beiciden o p de 
consumptiemaatschappij en te mteg ie ien in het neokapitalislische svslcem, \olgens 
Puiggrós, een Mexicaanse ondei /oekstei ' Het was een subtiele manici om uaui jwil l igc 
arbeid een ïnhastiucluui op te bouwen \ooi verdeie economische ontwikkeling, exploita-
tie en \ooral afhankelijkheid Dooi de blik \ an de bewoneis bo\endien op de eigen 
lokale situatie te richten /ondei ielaties te leggen mei de o n i c t l m a a i d i g e samenleving, 
die vaak van doorslaggevende invloed was op die lokale situatie, weiden potentiële oniusl-
haarden weggenomen Mavo becommentanec idc "Community development clearlv has 
been used bv both counliies (1 ngland and United States) as an attempt to build up local 
bulwarks (and vested inteicsis) to communism "'' 
Ook op de benadering van volwassenenonderwijs kwam kritiek Puiggi ós, bijv ooi beeld, 
analvseeide de vergaande elicelen van de Noordamenkaanse pedagogische iheonecn op 
het educatieve svsteem in Latijns Amerika in het begin van d c j a i c n /csug / i j kwam tol de 
conclusie dat hel zogenaamde vooiuitgangsdenkcn van d ie ja ien , /oals dal lot uitdrukking 
kwam in programma's van bijv ooi beeld AI PRO len aanzien van volwassenenonderwijs, 
vooral gei icht was op de vorming van de menselijke hu lpbronnen binnen een afhankelij-
ke ontwikkeling gebaseerd op uitbuiting Het ging ei volgens haai om dat de I.atijnv 
ameiikaanse ontwikkelingslanden /ich model niseei den /onde i te u ausformet en en dal 
de volkeien nieuwe voi men van onderschikking leeiden, waaim het gelool in de sociale 
mobiliteit essentieel was 
De genoemde kiiliek leidde vooial sinds de jaien /eventig ook m de Dei de Wcicld lol het 
zoeken naar benaderingen", die beter in staal waren de kritische scholing, de oigamsalie 
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en l i d wel/ijn van de a i m c i c bevolkingsdelen te bcvoidcicn ' 
In I.,Ui|i]s Amcnka nas in die tijd een heel eigen ontwikkeling aan de gang In de /esligei 
jaien waien ei in hel ophouwwcik al e n a i i n g e n opgedaan met liet wei ken \aniul een 
tonl l i t lbenade i ing " bellici mei name de ihcoiie en de p iakt i |k\an de educai ion popn-
l a i " en het pailicipalicl ас tieondei/oek 1- /ette een nieuwe ontwikkeling in g a n g o p hel 
gebied \an pai litipalie en oiganisatic \an de /ogcnaamdc volksscclorcn l·1 was \ccl le 
lei en \an d u sooi ι benadel ingen, o o k \ o o i de \ c d e i l a n d s e situane In die benadel ingen 
was aandacht \ooi de kennisvan o n d e i o p ( d e / o g c n a a m d c 'c iucigent knowledge ' ) " , 
gebasceid op andel e paiadigma's 
ben gedeelte \an du / u h omwikkelende 'weten , de \olkswclcnschap", begon ook status 
le claimen Dit 'welen , dc/e 'kennis ' was, /o m e e n d e n \ooi slancici s, e\en betiouwbaai als 
de andc ic , 'officiële' kennis, maai /e was biuikbaaidci omdat /с mecí gcwoilcld was in de 
sociale basis en cullimi \ an de volksklassen ' ' Ь η soclaal-cconomische ontwikkelingen 
leidden lol mecí icsullalen als daai l ekemng mee weid gehouden 
Vooi hel ontdekken \an dc /e kennis was hel nodig hel monopolie van intellectuelen Ie 
dooi bickcn Dooi het hei kennen en hel ontwikkelen van de eigen kennis dooi de 
achtel gestelde bevolkmgsgiocpen kon dc /e wolden mge/ct tegen de ondc id iukking 
O p che manici kwam het concept van pailicipaliel act ieondci /ock lol ontwikkeling '" 
Ook de bcnadei ing van de educación populai was gelicht op de veislcikmg van 
bcwuslwoidingpi oc essen van de ondcidi t ik lc g iocpcn en het vciandeicn van hun leven-
somstandigheden De educación populai ' weid beschouwd als een pedagogisch 
insu liment in hel bevii |dingspioces Dc/e aan cxcmplaiisch lei en verwante methodologi-
sche oncnial ie in hel educatieve wei к bleek een vvaaidevollc sliategie 
In de pei iode 1981/1482 kieeg ik de gelegenheid om in/ichl Ie vciknjgen m de theo ι en­
sebe ontwikkelingen en e n a i i n g e n in de praktijk mei volwassenenonderwijs in \ i c a i a g u a 
en Mexico Bovendien leeide ik van de Nicaraguaanse ervaimgen met een voim \лп 
pai impalici actieondei/oek, hel /ogenaamde mililanie ondei/oek (investigación militan-
te), hetgeen in Mexico in pi.ikujk kon worden gebiachi '* 
In Nicaiagua (1981-1482) weikte ik op bel ondeimmislei ie van Volwassenenonderwijs op 
hel gebied van de planning van het landelijk pi ogi anima en de m s e m c e training ' ' 
In Mexico (1982) was ik betiokken bij het op/e t ten van een educatici acl ieondei/ock'" in 
hel disti iel Puebla vooi hel Instituto Nacional de l· duc ación de \du l los (Nationaal Insti-
tuut vooi Volwassenenonderwijs- INKA) en de selectie en naming van onde i /ockc i s vooi 
de uilvoci ing daarvan 
In cht hoofdstuk /al hel onde i /oek naai de theoiic en de piaktijk van het volwassenenon-
derwijs in Nicaiagua с enti aal staan ben miensicl l i le iatuuiondei/oek, de pailicijjatic in 
velschillende activiteiten en hel veldbe/ock vei se halten een goed beeld 
7.2 Freiré en daarna 
In de /esligei en /evenligei jaien /ïjn ei in I alijns a m c n k a velschillende allabelisei ings-
campagncs uitgevoeid De/e weiden gekenmeiki dooi bun incidentele kaïakter'1 , waaibij 
de planning onvoldoende geielateei d was aan de spec ïlieke omwikkeling van ledei gebied 
ol / one Meestal hadden de /e cam|Mgnes maai /eei beperkte ïesullaten daai /e slechts 
oplossingen boden vooi ducete j j ioblemen /oals hel leven en schiijven, /onclei uil/icht 
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o p ν ciancici mg van de sociaal-economische context en / o n d a dal tekening weid gehou­
den mei de piohlcinaliek waai mee de \olwassen anallabeel dagelijks te maken had 
De enige i n f o n d i iing was wellicht in hel begin \an de jaicn /eslig de nationale 
allabetiseiingscampagne in (.uba " Dit was de eeiste die op /o 'n grote schaal was opgezet 
In che/ellde p e n o d e weiden ei builen de gevestigde piogianima s om allei b a n d e crvai in-
gen opgedaan met melhodologieen die incci aansloten bi] de wcikelijkhcid \an de 
\olw assen anallabeel m I atijns Anici ïk.i De meest bekende /ïjn die waai m Fi en с een 
belangii]kc ιοί speelde De allabetiseiingspiogiamma's in hel begin \an de jaicn /eslig 
ondei kleine boeien ten nooidooslcn \an de slad Rccile m Bia/ilie, en latei die m Chili 
ondei leiding \an Fici, \cischalten Fi с η e bouwstenen \ooi een/i)ns m/lens e(lcctic\e 
leei methodologie M 
Fi en с spiak o\ei een bc\ lijdend onderwijs dal gebaseeid was o p de bewuslwoiding van de 
volwassene, met als centi aal uitgangspunt \dn elke educatieve acne /ïjn belangen, /ïjn 
behoel len en verwachtingen Die cducalieve acties waien gciichl op hel bijbiengen van 
houdingen en gediagmgen die hei mogelijk maakten om hel bewustzijnsniveau van 
gcmaiginalisecide g iocpcn te ν ei hogen ben beici begiip van de wei king van de econo­
mie, de politieke ν ei houdingen en de sociale ki achten in hel land was nodig om h u n 
bcvnjding te bcwcikslelligcn' De j i iogiamnia's waien gei icht o p de ontwikkeling van hel 
/ogenaamde kntischc bewustzijn van de dee lncmcis dooi te handelen komt een pioces 
op gang, waai m de acloi /ich iealiseeil dal hij kan wélen, en vervolgens ook weel dal hij 
depositan behandeld woidi -' Depositan venvijst naai ondenvijs waaiin ééniich-
tingsverkeer plaaisvindi In dei gelijk onderwijs is spiakc van een oveidiagend subject 
(leiaar) en geduldig luistcicndc objecten (lceilingcn) De leeilingen woiden lol valen 
gemaakt die de lei aai vult Hoc biavei de vaten /ich laten vullen, hoe beici de lceilingcn 
Onderwijs woidl een handeling van hel stoi ten van deposito's ' (als bij een bank) , waarbij 
de lceilingcn de bcvvaaideis /ïjn en de lei aai de bcwaaigcvci In plaats van te communice-
icn geeft de lei aai communiques uit, die de lceilingcn uil het hoofd leien en hei halen -' 
Aan hel einde van de /cvcnligci jaien zeiden steeds mecí expeits van allabcliseiingscam-
pagncs in andc ic landen /ich te bascicn op de ervaiingen en lessen \лп Fi en e "''' 
Dit leveide evenwel een compleet velschillend beeld o p in de piaklijk In Mexico, bijvooi-
becld, was op nationaal niveau dooi hel I N F A c c n p iogianima van alfabctiseiing en 
volwassenenonderwijs opgezet Als m e t h o d e van allabclisei ing weid, volgens de lesboe­
ken, de - dooi Fi en e ontwikkelde - methode van genei atievc themaia gchanlee id 
De gekozen wool den wcei spiegelden cchlci middenklasse-waaiden, waicn vooi het hele 
land de/clfdc en sloten up geen enkele manici aan bij de crvai ingen van alledag van de 
lokale bevolking ol bij de gioie velschillen in context lussen de distiïcten '' De campagne 
icsulieeidc in een mininialc vci nundei ing van het analfabetisme en een gioie uitval uil 
hel onderwas /u lke j i iogianima s d ioegen zeker mei bij lol een beici inzicht in de 
vei houdingen van ondei clitikking, waai aan de meeste anallabelen en met name de 
Indiaanse bevolking wai en onderwoi pen 
Vooi Frene vvaien deze en sooi tgelijke ontwikkelingen aanleiding om in latei с interviews 
zijn concepties ie bckiitiscicn, vanwege hel a-polilickc kaïaktei en het onvoldoende 
pioblemaliscien van de sociale klassen ol de snijd daailussen "Daaidooi ", zo zegt hij zelf, 
"heb ik de pooi ten geopend vooi expeiLs die zich mceslci maakten van hel concejil 
bevvustvvoiding om du in I^ilijns Anici ïka te gebiuikcn en Ie dcfinicicn in ontegenzegge-
lijk icaclionaiic leimen "^ 
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Fi eire schrijft in "Blieven алп Guinee Bissau" "WIJ verstaan ondei allabetisei ing een 
culmi ele acne len behoe\e van de ìeconstrut l ie \лп ons lanci en niel alleen de laak om le 
leien le/en en schiijven Hel kan /ïjn dat in een aantal gebieden ol landen ons wei к met 
de bevolking in hel begin ν ooi al gene hl is o p hel 'sthujvcn en 'le/en van de vver-
keli]kheid en niel /o/eer in hel leien van de laai In specifieke situaties kan hel veel 
bclangrrjker /ijn om mensen in g ioepen te oiganiseien en aan de hand Inervan met hen 
de wei kehjkheid te bediscussiei en, op basis van pi aklische ac lies, met hen de lokale 
condities te analvseien en met hen oplossingen te vinden voor een aantal van hun proble­
men o p het gebied van ge/ondheids/org of op hel gebied van de pioduktie, hen te 
slimuleien om /ich te orgamseien, bijvoorbeeld dooi middel van een collectief piojecl, 
/oals een gezamenlijke tuindeiij t n het zal de piaktijk van hel ' le/en' en 'hei le/en' en 
hel 'schrijven' van hun werkelijkheid /ïjn die hel mogelijk maakt dat / e interesse gaan 
krijgen om ookwoo iden te leien le/en In andeie gevallen begint de culmi ele acne met 
de alfabeUseiingsaibeid /elf """ 
Hel ging bij beviijdend onderwijs en educación popular volgens F ieue mei om de soort 
praktijk (bijvooi beeld alfabeliseimg), maai om de kwaliteitvan de wij/e waaioji elke 
educatieve praktijk wotdl iiitgevoeid (alfabetiseiing kan vervreemdend of bevrijdend 
O p basis van de ideeën van Frene, van de Cubaanse ondervujscrvanngen, maai ook 
bijv ooi beeld van piogiessieve groepei ingen binnen de katholieke Keik, gcinspireeid 
dooi de beviijdingslheologie, weid m I^lijns Amenka aan hel einde van de /eventigei 
jaien een verscheidenheid aan ervaiingen met educación populai opgedaan in kiollen-
wijken en platlelandsgemeenschappen ondei mai guíale g ioepei ingen "' Begin 1480 
kwam daai de Nationale Alfabeliseiingscampagne m Nicaiagna bij 
In die ervaiingen vallen, ondanks de velschillen m context, een aantal oveieenkomslige 
doelen te ondei scheiden het bevoideien van de ac lieve participatie van de bevolking bij 
de vervulling van de duce te eigen behoeften, het stimuleren van een pioccs van (/elf) or -
ganisatie, het kiitisch herwaardcicn van de eigen lokale geschiedenis en (volks)cullurele 
uadities, hel ontwikkelen van de inheemse kennisvoimen (indigenous knowledge) en het 
ontwikkelen van nieuwe kennis door een vei binding van al de /e elementen In de metho-
de voi men de actuele weield, de ervaringen, de reële noden en de behoeften van de 
deelnemers hel verl ickpunl ν ooi hel leei proces Vanui ldi t ve i l iekpunl woidl dooi de 
deelnemers, in een ptocesvan collectieve analvse, waai in dialoog een Haal staal, de be­
staande kennis gesocialiseerd en nieuwe kennis ontwikkeld De nieuwe kennis kan worden 
getest op /ïjn biuikbaaiheid, maai uiteindelijk gaat het er in hel leeiproces van educación 
populai om dat de nieuwe inzichten /ich met de specifieke situatie van de deelnemers 
vei binden, vvaardooi nieuwe 'piaktijken' ontslaan In educación popular, zo stelt Ser ia" , 
gaat het vooral om de piaklisch-kiilische activiteit van de mens, die in slaat is de eigen 
omgeving te verandeien in een wisselwerking met het ontwikkelen van het eigen denken 
en met concrete vaaidigheden 
hi kan een nieuwe relatie lussen het weten en hel handelen omslaan Immers oog knjgen 
vooi de onderdrukkende factoren die ten grondslag liggen aan slechte omstandigheden, 
is onvoldoende als niet ook de beieidheid gioeii om daar gezamenlijk ve i andenng in ie 
brengen hn de relicette op die veranderingen is weei hel nieuwe aangiijpingspunl vooi 
vei der leien 
Kenmeikend in piojeclen van educación populai h|kt derhalve de lokale afstemming, de 
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kleinschaligheid en hel h o i i / o n u l e en wcdcikerigc kaïaklci \an de \ e ihoud ingen lussen 
de betrokkenen In de lallo/e iiutialie\en \an educación рориілі neemt in de icgel hel 
vei/et, de wcei baai beid en de /ellbeschikkingvan de mensen toe Het leei proces binnen 
de educación populai is genchl op politieke actie, waaibij solidaiiteil ' en oiganisalie 
belangt ijk /i|ii Jana noemde de educat ion populai dan ook de educalie\e dimensie van 
politieke actie " 
In de meeste I atijnsamenkaanse landen \ o n d e n piojeclen gebasceid op de ideeën van de 
educación populai in de mai ge plaats Alleen Nicaiagua ondei scheidde /ich in de toepas-
sing \an die ideeën \an de lest \an I.alijns Ameiika Daai waien de sociaal-politieke 
veihoudingen sinds 1979 /odanig \ e i ande id , dal er mei vallen en opstaan een culluui-
poliliek weid ontwikkeld, waai binnen de educación populai een erkende plaats kieeg " 
/ o kon in Ni t ai agua de methodische benadel ing ν an de educación popular w oí den 
uilgevverkl met officiële nationale ondei steuning ' ' 
7.3 Nicaraguaans volwassenenonderwijs: de situatie vóór 1979 
Ondei hel diclaloiiaal bewind van Somo/a weid het onden\i)ssvsteem in Nicaragua 
gekenmeiki dooi /i]n ontoegankelijkheid voor de (kleine) boeien en aibeideis " Dal het 
Inerbi) om een bewuste keu/e gmg, weid geïllustreerd door een uiispiaak van Somo/a " 
Ik wil geen omwikkelde mensen, ik wil ossen "' ' Het hele educatieve svsleem was een 
onde is lcunmg vooi de controle, de macht en de welvaart van de Somo/a-familic en hun 
geestverwanten 1ч Hei weeispiegelde de belangen van het legiine 
Vooi de veibouw van koffie en katoen, de belangrijkste expoi tproduklen van het land, 
m e e n d e Somo/a nauwelijks algesludeeiden van univei silenen en middelbare scholen 
nodig te hebben Slechts een kleine minderheid van de bevolking kreeg een traditionele, 
humanistisch geoi ienleerde opleiding in piivé-scholen Vooi hun universitaire opleiding 
gingen de /e studenten bij ν ooi kein naai hel buitenland /i] weiden het hoger kader ol 
/oals Puiggios dat noemt, de 'οιgalliseli intellectuelen van hel imperialisme' '" 
Daainaasi bestonden ei een aantal dooi de overheid gel inancieide scholen waar de 
technici en hel middenkader weiden opgeleid Hel onderwijs m de ai mei e wijken van de 
sleden en in de landelijke gebieden weid /waai verwaailoosd De mogelijkheden voor 
scholing waien bepeikt lot een sooi t i i idimentair basisonderwijs De meeste mensen 
bleven echlei analfabeten "' 
Tunnel manu, de eeiste minislei van Onderwijs van de Sandinistische" legering, 
beschiet' ! de situatie van het onderwijs ten tijde van de levolulionaiie machtsovername '' 
/ij сonslalecide, dal in veel landelijke gebieden hel lagei onderwijs over hel algemeen 
niet veidei kwam dan de derde klas Het merendeel van die scholen had slechts eén leraar 
- meestal ie laag gckwalificeeid - een leslokaal, een vooi telili end tekort aan educatieve 
middelen, nauwelijks lesmaleiiaal en geen educatief piogi anima De inhoud van hel 
onderwijs was van genei lei belang сюі de kinderen van laudai helders, boeren en arbeiders 
Officiële statistieken lieten / ien dal gedu iende de jaien /evenlig in de landelijke gebieden 
slechts '->% \лп de Reil ingen m hel lagei onderwijs hun opleiding beëindigden en in de 
stedelijke gebieden 44% " 
De inhoud van de onderwijspiogiamma's was een verheeilijkingvan de op de stad gench-
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le 'Aniciudii wa\ ol lilt·' Sociaa^oconomische s tu i tu i icn in liei lanci waien vaststaande 
gegevens, die níet lei discussie stonden Ook de paai allabeliseiingscampagiies die \ooi 
de ι evolutie hadden godine l ionccid waren daai geen uil/ondei mg op geweest " I n de 
inhoud was mets le Milden \an de dagelijkse weikchjklieid en de authentieke cullimi \an 
hel mei e n d e d \an de \ i c a i a g u a n e n , die ai me boeien en laudai beldéis »dien ' 
De p iog iamma 's waien a l s /odanig een \e r s le rk ing \an de status-quo en beslendigden de 
ondei ontwikkeling " 
Voi'» 1Ч7Ч weid o p /eei kleine schaal geëxperimenteerd met ande ie onderwi)s\oi men 
dooi instellingen, onclci andoio hol С enti o rducal ional Paia Ague ninna, che /ich bezig­
hielden mol plattelandsontwikkeling Hel waren poisoonsgebonden en gcisolccidc 
miliatio\en 
Ook het Fiemo National de I ibeiat ion Nacional (FSI N) ' flood m de clandislimteii icods 
\ooihcieidetici vveik / o v e i h a a l d c do eigen gcschiedschii]ving\an (.anlimploia, een klem 
d o i p m hot /uiden \an Nicaiagua, hoe de \olksthealoimakoi Bolt al in l l)7(i oen 'school 
vooi b o e i e n ' begon on hen tcgcli)kcili]d loerde toneelspelen '" 
7.4 Inspraak van de Nicaraguaanse bevolking 
Na do omw on teling m 1Ч7Ч was één \ an de eerste act ies \an de toenmalige ι egei mg \ an 
Nationale Wcdeiopbouw de aanstelling van de inumici \an Onderwijs HIJ en zijn sial 
stonden \ooi de taak om een nieuw onderwijss\slecm te ontweijx'ii en uu te \ocien 
De slialcgic \ooi de o n d c n u j s p l a n n m g lichtte zich ojj twoc doelen 
1 ) Het \e ibete len on hel uithielden van de beslaande educat ie« ' lacilileilcn en hel 
\eigioten \an de toegankelijkheid ervan 
2) Het o m \ о п и с и \dii zemel do s l iutluui als de lune lies van het hele 
onderwijssvslcem " 
Alle inspdiiningcn waien bedoeld om aan de belangen van de aibeidcis en de boeien 
nudi iikkmg te geven en om een bijdrage te leveien aan do vorming van hol 'nieuwe ondei-
wijs' " 
O m de opinio van do bevolking te hoi on ovei do i iehlmg on do basisgedachte van hel 
nieuwe onderwijssysteem vond m 1981 de 'Consulta Nat ional ' (nationale laaclpleging) 
plaats Deze gebetii tenis was zowel m op/cl als in uilvooi ing uniek in de gosc hiodenis van 
I alijns Amoi ika In loue betekende hel een ι ijke ervai ing aan zellonderwijs vooi do moei 
clan 'W d e e l n e m e n d e oiganisaties Niet alloen do Sandinistisclic massa-oiganisalies, maai 
ook politieke |)ai tijen, oudervci eingingen en niet-Sandmististhe vakoiganisalios namen 
ei aan deel Moei dan 50 000 peisonen, voidoeld ovei kleine g m e p e n , bechsciissieoidon de 
mogelijke nieuwe voi men van hel onderwijs '' 
b e n belangiijk deel van do vooislollen die de Consulta Nacional oplcveiclc, had lo maken 
met do bet iokkenheid van de massa4>iganisaties bij hel ondcrwijsontwikkclingspioccs 
Naliiui lijk was ei de m e p om moei scholen, meei kindei-on volwassenonondonMjs 
Maai logolijkcilijd benadiuklon de dec lncmeis hot belang van do heis t iucui ioi ing van de 
ondcrwi|scuii ïcula ojjclal do inhoud betei aan zou sluiten bij de dagelijkse wcikelijkheid 
van de 'volksklassen', do laken in de ι evolutie en de culliti d e waaiden van de bevolking 
Ook do onderwijsmethoden dienden de inbreng van lei ai en, lecilingcn, oudeis on inassa-
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oiganisalies te w e i spiegelen en de ι ciane lussen iheoiie en piaktijk, en lussen studie en 
wei к in aanmciking le n e m e n De methoden moest in de cicalicvc en ondci/ocksvaairhg-
heden van de leei lingen \eistei ken en een wetenschappelijke \isie o p de wcield 
he\oi deren 
I-en vooilopigc lappoi iagc \an hel mmisiene \an Onderwijs o\ei de discussie с one In­
d e e l d e "Hel moei een ondcrwijswoidcn, dal hel ie\olulionaiie pioces begeleidt en 
siimuleeit OndenMjs dat egoïsme, ορροί tunisine en individualisme elimineeil en een 
hijdiage lev c u aan d e \ o i m i n g \ a n de Nieuwe Mens" en de 'Nieuwe Samenleving 
De ïesullaten \ an de ( onsiilla National weiden na analyse en ïnleipretatie gepubl i teerd 
in 1Ч8Ч " 
7.5 Het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's 
Hel hele onderwijssysteem ve iandeide na 1Ч7Ч 11 weiden nieuwe pmgi aniina's geni­
ti o d u t e e r d , /oals kleuteiondenvijs, spetiaal onderwijs vooi gehandicapten, volwassenen­
onderwijs en p iog iamma' s die /ich speciaal l ichtten op de mía le bevolking De t u m t u l a , 
de methoden en de inhouden van de bestaande piogranima's - lagei, nuddelbaai en 
hogei onderwijs-weiden volledig omgegooid 
De nieuwe lesmaleiialen, die weiden ontwikkeld, sloten zoveel mogelijk aan bij de w o k e -
lijkheid van alledag, de eigen authentieke tului i i i , tie lokale geschiedenis en de bestaande 
|) iodukuewi| /cn 
Om de automat ic methoden en de vei lítale manici en van leien te vervangen cxpeiimcn-
leciclc men met nieuwe onderwijsmethoden en niet-liadiuonele ondenvijsvoimcn, /oals 
gi oepsdisc ussie, puzzels, thcatci , sot iodiama en tekeningen OJJ die manici legde men 
een vei binding lussen hel onderwijs en de crvaiingcn van de leei lingen 
Ook andeie educatieve insu umenlen weiden ge ïn l iodu tec id , bijv ooi beeld de maande-
lijkse tiainingsweikgioepen vooi leiaien (TbPC l·) m hei lagei en middelbaai onderwijs '' 
Wellicht één van de meest spet laot iane acties in hel ondcnvijsvoimingspioces was de 
Nationale Alfabetiseringscampagne, die plaatsvond in 1480 In aansluiting op de filosofie 
en de uitgangspunten van Fiene, Fais Boi da en andeien en ()[} basis van de crvaiingcn 
met eclucaoón populai in ande ie landen van I atijns Л т е п к а weid een oj} de situatie van 
Nitaiagua toegesneden piogianima ontwikkeld Vele t ienduizenden sthol ieicn en 
studenten van alle lecltijden, klassen en niveaus weiden gemobiliseeid en naai alle uithoe­
ken van hel land gesnuitd De ïesullaten waien niet gei mg en dwongen internationaal 
lespeet af hel peieenlage analfabeten weid ge ieduceeid van een geschatte V¿ p io t ent in 
1Ч7Ч lol 13 piot ent in 1481 Mintici kwanlifiteerbaai, maai /ekci even belangiijk, was de 
toename van hel knlisth in/icht in de ν c i a n d o e n d e weikclijkhcid van hel land en de 
toename van hel nationale bewustzijn " 
Bij het opzetten van hel post-alfabcuseiingsondervMjswcid ei vooi al in de c o s t e jaien een 
duckt beroep gedaan o p de at lieve deelname en de crvaimgskcnnis van de mensen zelf 
Tegen het eind van de campagne weiden overal in hel land ondenvijseolletticvcn opge­
zet, de zogenaamde '( ollcelivos de rducac ion Poptilai Deze collectieven d ienden de 
methodologische en thcoie l i s the pi incipcsvan de Educat ion Populai Basica waai te 
maken Alle l e o lingen die tijdens de Mfabcliso ingseampagne met goed gevolg hel 
l e o boekje " H Nuevo A m a n e t o " ("De Nieuwe D a g o a a d ' ) hadden dooi gewei kt konden 
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zich aansluiten bij zo'n collcclicl Lik collectief kreeg een cooiclinator en een p iomotoi , 
beide viijwilligers 
De coöidinatoi , de maeslio populai , die in de meeste gevallen /elf pas gealfabetiseerd 
was, kieeg als Laak de leden \,m het collectie! op lijd \ an lesmaleiiaal te ν ooi zien, de 
thema's \an de lessen \ooi te beieiden en de groep te stimtilcien lol samenwerking en 
discussie De promoloi moest een aantal collectie\en begeleiden en cooidineren 
Dit weid ondeistei ind dooi wekelijkse schohngswerkgioepen met andere c o o r d i n a t o m i ' 
Ten U|de \an mijn ondei/oek in 1482 v\aien de resultaten \an hel nieuwe onderwijsbeleid 
al op \eel te i ie inen /ïchtbaai Wal belrelt de onderwijsfaciliteiten lc \e ide de be\olking 
actie\e steun bij het opkna|)|X'n \an allerhande schoolgebouwtjes en bij de bouw \an 
nieuwe scholen, \ ooi al op het platteland De opleiding \ an onderwijzeis, hoofdzakelijk 
\ iouwen, had /ich sleik uitgebieid en het totaal aantal lcerkiachten w a s \ e m e r \ o u d i g d 
V'eidei was seden 1979 al het ojienbare onderwijs - van kleutci school tot universiteit -graus 
Ondei meei hieidooi we ida l in 1984 dooi een kwai t \ an de bevolking de een of andere 
\ o i m \an onderwijs gevolgd De Nicaraguaanse legering streefde ernaar om in hel jaai 
2000 alle Nicaiaguaanse kindeien ten minste negen schooljaren aan te bieden 
Dit betekende natuuilijk ook dat de ovciheidsbegiotmg voor Onderwijs behooilijk moest 
wolden verhoogd In 198^ besloeg de Onderwijsbegmting al 10 procent van het nationale 
budget Ook de vei deling van de gelden over de verschillende ondei delen van de begro-
ting was ν ei ande id '^  
7.6 Het ontstaan van een nieuwe methodologie 
G c d u i e n d e de Nationale Allabetisenngscampagne ontstond een voim van onderwijs, die 
zijn wortels bad in de dagelijkse werkelijkheid van de deelnemers en die g e n c h l was op de 
tiansfoimalie van die wei Lelijkheid De lessen weei spiegelden de situatie en de proble­
men van de lokale gemeenschap, h u n pioduktievoorwaaiden, b u n gezondheidssituatie en 
de meei globale doeleinden van de ι evolutie, de nationale vcidcdiging en de economi­
sche plannen " 
De inhoud van de campagne had enei/ijds te maken met de opvattingen van hel FSI N 
ovei de l ichting van de ι evolutie Andei/ijds zaten ei ook e lementen of sludieondei delen 
m die te maken hadden met het leven van alledag van met name de boeien en de albel­
déis, van mannen en viouwen "" 
De onderwijsmethodologen hadden, zoals zij dal noemden , "( ) de weikehjkheid van het 
levolutionan pioces als uitgangspunt genomen vooi de ontwikkelingvan de inhouden 
van het alfabeliseringspiogi anima en dienden deze te vei binden met nieuw gestelde 
maatschappelijke laken " Dit waien activiteiten, die zich lang/aamaan begonnen uu te 
kiistalliseien gedu iende hel in gang ge/el te ontv\ikkelings|3ioces Lducación popular 
d iende /ich vooi lduiend aan ie passen aan de ve iandeiende historische en lokale situatie 
\лп de dee lnemeis Het was logisch dal ei veel nieuwe thema's g e d u r e n d e het ν ooi t-
schiijdcn van hei nationale ontwikkelingsproces naai boven kwamen Daarmee kwam een 
belangt ijk methodisch pnncipe aan de o p p e n lakte, te weten flexibiliteit"1 
In de Lducación Populai Basica bleel du principe de eeisle jaien gehandhaafd met als 
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ge\olg dal de tekstboeken regelmatig herzien werden Daarbij werden twee aspecten in 
ogenschouw genomen, te weten de \eiandcrcnde nationale werkelijkheid en de thema's 
en de kritieken die de cooidinaloren en de promotoren op lokaal ni\ean naai \oren brachten 
Die flexibiliteit had ook als logisch ge\olg dat men in een bepaalde periode overwoog om 
een \olledige ïegionahsalie \an de curnculumproduktie door te \oeren om 70 op een 
juiste wij/c te kunnen reageren op de veranderende regionale en lokale belangen 
Dat plan werd evenwel niet uitgevoerd Men was zich wehswaai bewust van de polariteit 
die bestaat lussen lokale en naUonale belangen maar men trok daar in die tijd onvoldoen-
de consequenties uit 
In de latere ¡aren ontwikkelde zich een meer gestandaardiseeide aanpak, die vanuit het 
nationale onderministene werd geleid 
Een essenuële voorwaaide voor de creatieve participatie van de bevolking in de verande-
ring van de eigen werkelijkheid is het tonen van begrip voor die verandering ω Deze 
ontdekking verwijst naar een ander fundamentcel principe, te weten actie-ieflecüe-acUe 
De wortels van dal principe waren terug te voeren op de pedagogische principes van 
Freiré (zie hoofdstuk 1 en 5) 
De Nationale Alfabetiseringscampagne had niet alleen als doelstelling om de mensen te 
alfabetiseien Het ging om een wederzijds leerproces De alfabeüseerders werkten overdag 
met de boeren op hel land, met de arbeiders in de fabriek Velen van hen kwamen zo 
voor het eerst van hun leven echt in aanraking met de werk- en leefomstandigheden van 
boeren en arbeiders 
De autoriteiten waien zich bewust van de 'cultuur van de armoede en het zwijgen ' ' 
Tijdens de campagne voerden de alfabetiseeiders onderzoek uit, de zogenaamde 
Recuperación Cultural In dit onderzoek probeerde men om de lokale geschiedenis, de 
sociale organisatie, de bestaande produktiewijze, de volkscultuui, de legenden, de dansui-
tingen, de verhalen, de liederen en de poëzie van de armen, kortom de levenssamenhang 
en de dagelijkse ervaringen van de Nicai aguaanse bevolking, vast te leggen Zo'n onder-
zoek was ten tijde van Somoza onmogelijk geweest Dit uitvoerige onderzoek vormde de 
levende legende van de ervaringen die de bevolking in de loop van de üjd had opgedaan 
en werd vastgelegd op vele cassettebanden 
Ook in onderdelen van tekstboeken probeerde men elementen van de volkscultuur te 
herontdekken, ie reanimeicn en te ontwikkelen Bij dit herontdekken van de culturele 
waarden deed zich evenwel het probleem voor, dat die waarden zich niet in een vacuüm 
ontwikkeld hadden De volkscultuur was steik beïnvloed dooi de overheersende, onder 
andere op de Amencan wa) of life' gerichte, waarden Dit impliceerde dat de tegen het 
volk gerichte elementen, die ook aanwezig waren in het onderwijs, dienden te worden 
geweerd Als er alleen zou worden uitgegaan van de volkscultuui bestond de kans dat juist 
de overheersende cultuur versterkt werd in plaats van dat men er zich van bevrijdde 
Daarom was het van belang dal mensen leerden om de bevrijdende elementen te herken-
nen en te onderscheiden van de onderdrukkende ы 
Het betekende tegelijkertijd dal het militante onderzoek een proces was van knusche 
herontdekking van de authentieke cultuiele voi men, namelijk van die vormen die over­
een kwamen met de belangen van de onderdrukte volksklassen Het revolutionaire proces 
raakte immeis juist deze mensen ' 
Door de campagne werd het volwassenenonderwijs een collectieve en op de gemeenschap 
genchie gebeurtenis De educación popular benadiukte de noodzaak van samenwerking 
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en gezamenlijke actie in hel leerpioces en de daai opvolgende activiteiten '" 
In de educat ion populdi was de dialoog een basaal ondcnw)smstii imenl en weid manipu-
latie \ c i m e d e n De sli]l \ an o\erdiaclu die weid nagesneefd, was hoii /ontaal en paili-
cipatiel, in die /in dat al diegenen die aan hel leeipioces deelnamen ook beliokken 
weiden bij hel /oeken naai nieuwe kennis Hel leien woi lelde in het ontdekken, het 
ki itiseli oveidenken \ an de werkelijkheid en hel samen m e l a n d e i e n \ c i ande ren ol 
li ansiolitici en \an die wei kclijkhcid ' 
De Nationale Allabetiseiingscampagne v\as nog om een hele ande ie reden belangt ijk 
Het was de cei sic keei dat het minisiei ie \an Onderwijs crvai ing op deed in het samen-
wei ken mei de beslaande massa-oiganisaties Du was essentieel \ooi de mobilisatie \ an de 
180 000 viijwillige allabeliseeideis, de lantsoeneimg \an voedsel en de vcispicidmg van 
boeken en malei talen Het disti ïbiiliesvslecm, dat was ontwikkeld vooi de campagne, 
weid (l.i.iina in stand gehouden vooi het nieuw ontstane fJiogianima van educación 
populai 
ben bijkomend gevolg van de canijiagnc was ook de cooidinatie tussen de oveiheid en 
lokale vcilcgenwooidigeis van de massa-oiganisaties Hel legde de basis vooi de oiganisa-
tie van allei bande gemeenschapsactiviteiten die gericht waien op de veiandei ing en 
tiansloi niatic van de gemeenschap "M 
Ondanks alle onvolkomenheden in de collectieven van bducación Populai weid gepio-
beerd het methodologische principe van de educación popular te ontwikkelen en loe le 
passen hel leggen van een diiecle vci binding tussen tbeoiie en piaklijk "' 
Tijdens de cani|5agne bleek men in slaat om pioblcmcn die ontstonden m de |эі aktijk met 
ciealiviteii op te lossen In hel begin was dat bijv ooi beeld de n a m i n g van de aKabeliseei-
ders D a a n o o i weid een nieuw schol ingstontcpt ontwikkeld Dit schol ingsconceplgmg 
uit van hel vcimcnigvuldigingspiincijw t e n kleine weikgioep beie idde de s thol ingv 
с ui sus van allabeliseeiders voor De/e tu i sus weid vervolgens uitgetest in een woiksliop, 
waai in ongeveei /estig mensen weiden geschoold De tu i sus werd bijgesteld en de /cstig 
mensen gingen in kleine gioepjes nieuwe woikshops cooidineren vooi /estig mensen o p 
basis van wal /e gelccid hadden / o weiden in een hele koiie lijd een gioot aantal men­
sen geliaind, ceisl /eslig, daa ina twaaliliondcid, vervolgens twaalfduizend en tensione 
hondeidlachl ig dui/end 
7.7 Het volk onderwijst het volk 
\лп hel e indevan de campagne weiden, uu p u t e nood/aak, de Iccilingcn die hetvcis l 
gevoideid waien, geviaagd om te helpen bij de uilvociing van het allabclisciingspiogiani­
ma De/e gevoideide leerlingen, die later volksonderwij/cr, 'maestm populai ', werden 
genoemd, gaven les aan h u n medelccil ingen die meei p iob lemen met de stol hadden 
7o d ioegcn eigen mensen, met veigelijkbaie crvaiing, de kennis over 0|Э de/e van Ie 
voi en niet ν ooi/iene wij/e ontwikkelde hel pi ogi anima /ich in nieuwe lichtingen " 
De/elfde volksonderwijzer weid later de kein van hel vervolgonderwijs, de Kdticacion 
Populai Basica, als coordinator van een collet nel ' 
De collectieven van de educación popula rwaien anno 1984 ondanks de vele onvolkomen-
heden, de ciisissitualics in het land en de tegenstellingen toch een van de belangujkste 
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b i o n n e n \<iii sii не un ele \ ei andci ing in liei e d u c a n o e svslecm Hel neu\eik \an collcciic-
\en kon beschouwd woiden als een nieuwe ïiiassabcwc-ging Iniineis, dagelijks kwamen 
/ o η 14'? 000 Nicaiaguaansc boeien, aibeideis, wouwen en kindeien. ondeis leuiul dooi 
/o η 20 000 \olksonden\i)/eis bijeen in de 17 000 collecue\en om /ich aan de studie ie 
wijden, de politiek te bespicken en с onci etc attics uil te wei ken λ ooi \ ei ande u n g e n in 
bun o u t g o i n g ' \ls /odanig \еілulde hel v c n o l g p m g i a n i m a een belangiijke lune lic m 
hel mobilise!en \an de mensen m een nationaal netwerk en m hel mtcg ic ien \an de 
lokale gemeenschappen in hel nationale beleid 
De Allabcliseimgscampagne en de Educación Populai Basica waien belangiijke wapens m 
de sliijd legen de ondcid iukking en de o n d o ontwikkeling Dit waien pogingen van de 
Nicaiagitanen om de nationale cullimi en de nationale waaiden te \c is le ikcn, die m het 
\er ledcn weiden ontkend dooi de stcikc geiichtheid op de Nooiclaniciïkaanse cullimi 
De twee piogiamnia 's vvaicn van vitaal belang \ooi de ondenwjsvei nieuw ingen Om hel 
educatici svsteem o|> nationaal niveau wcikelijk ie veiandeien, bleken celtici nog vele 
jaien nodig te zijn 
7.8 Een moeilijk proces gedurende een oorlogssituatie 
De visie op de taak en de lune lic \лп hel ondcnwjs in de \icaiaguaaiise omwikkeling leek 
duidelijk De uitvociiiig van de onderwijsplannen weid evenwel bemoeilijkt dooi de 
lallo/e belenimeiingcn ben giool aantal problemen weid locgcschieven aan de nubiane 
en economische situatie in Nicaiagua m de p e n o d e vanal 1484 ' 
De schade en de hoge militane uitgaven vanwege de vooi tduiende ooi log, de economi­
sche bove ol dooi de Vcicnigde Stalen en de dalende iiiaiklpiij/cn ν ooi expoilpiocluklen 
vciooi/aaktcn ondeinicci een hoge mllatic, een ícele daling van de salai ïssen ', een 
tekoi l aan de meeste basisgoedo en en een toename van de /wai te bande 1 De Nie ai a-
guaansc ι egei ing moest haai beleid ut belangiijke male omvoimcn van e-en 
'ontwikkclmgsslialcgic' naai een ovcilc-vmgsstiatcgic' ' Binnen hel onderwijs vci Haagde 
de pioduktie van ondcrwijsmalei laai en de bouw van scholen en bleven ook de salai issen 
achtel ' 
De ooilogssUualie had ook a n d c i c gevolgen Scholen weiden verwoest ol om veilighcids-
i c d c n c n gesloten Vooial hel volwassenenonderwijs was een /waai doelwit Feit aantal 
volksondcrwij/eis en ae lieve e ollcc Helleden weiden ν ei mooi el ol on tv oei d Hel was niet 
/clden gevaai lijk om bij clkaai ie komen in de collectieven, omdat de conlia ' s hel juisl o p 
dal sooit piojcLicn van de icvolulic g e m u n t hadden " 
Ook de dooi lopende mobilisalic van siudcnlen, ondenwj/cis en onrlcnvijsicc lutici ten 
behoeve van de veidcdigmg van hei land, betekende een steikc i c m o p de uilvoeiing van 
de velschillende p iogiamnia ' s 
Daai naast waicn ei celtici ook een giool aantal piobleiiicn die samenhingen mei de 
ui teenlopende icacticsvan de maatschappelijke g ioepci ingcn ojt de sociale h e n o i min­
gen en de lekoilkoniingcn van het ondcnwjs /eli 
Mei de ι evolutie \лп 147') waicn wcliswaai gioie veiandei ingcn ge ïnl ioducccid , maai om 
velschillende ïcclenen hadden de /e mei op alle niveaus plaatsgevonden en ook met in 
hci /el lde ii lmc Binnen hel loi mele ondcnwjs, bijv ooi beeld, was de houding van lcci lin-
gen heel eig snel velandoci , lenvijl die van lei ai en /ich l a n g / a m o vwj/igdc 
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De arbeidersklasse had een grool aanial veiandei ingen dooigemaakt die op geen enkele 
manier overeen kwamen met die \an de )engd uil de a-politieke middenklavsc De boeren, 
die /ich in coöperatieven hadden georganiseerd ondeigingen diepgaande veianderin-
gen, lenvijl de ambtenaien zich vastklampten aan hun tradities en gewoonten 
De/ellde soort iasevei schillen deden /ich vooi in het onderwijssysteem, tussen het formele 
onderwijs en hel volwassenenonderwijs AJhocwel in het foimele onderwijs de inhoud 
steik was beïnvloed dooi de gewijzigde sociale context bleef de st inctuur tiaditioneel 
De verandenngen veiliepen hiervecl langzamei en mindei speciaculaii en botsten soms 
met de veianderingcn m het volwassenenonderwijs Vanaf ІЧВЧ steeg de uitval van lccihn-
gen jaarlijks steik en waien de studiciesultaten, vooial in het vooitge7cl en hogci 
onderwijs, nogal zoigwekkcnd " A n d e r e dan sinkt economische of militane ï edenen 
waren hierop van fundamentele invloed het vei licale karaktei van de onderwijsme-
thoden, de weinig bij de weikelijkheid aansluitende inhouden en de veel te breed 
opgezette onderwijspiogiamma's Ook het volwassenenonderwijs ontkwam niet aan die 
tendens van uitval 
7.9 Evaluatie van de fundamenten van het onderwijs 
In 1485 kwam een omme/waai In allerlei sectoien werd steeds duidelijkei dal de pailici-
patie van de bevolking lot een zorgwekkend peil gedaald was l· η niet alles was afdoend te 
veiklaien met de oorlog en de economische situatie Het leidde oveial tot discussies en 
herbezinning in de onderwijsinsianlies, in de vvi)kcomite-orgamsalic, in de volkscultuur-
cenlia, in de gezondheidszorg 'Allei lei nieuwe iichtlijnen weiden besproken en 
vastgesteld Er was behoefte aan een heroriëntatie, waai bij met name de benadei mg van 
educación populai hernieuwd in de belangstelling kwam 
De discussie binnen hel ministerie van Onderwijs lesullecrde in 1485 in een evalueiende 
confeientie op hoog niveau Daaiin onderwieipen de methodologen en directeuien van 
de verschillende p iog iamma 's mei name de gehanteerde methodologische piincipes aan 
een diepgaande analvse De methodologie van educación pojiulai, die gedurende de 
campagne vooi het eerst was gehanteeid , d iende als richtlijn vooi de discussie 
De studie maakte duidelijk dal er in het foimele onderwijs in de vooibije jaien een ge-
nchthcid was geweest op het veranderen van de inhoud, terwijl de onderwijsmelhodologie 
zo goed als onverandeid was gebleven Gedurende de evaluatiediscussie werden de deel-
nemeis zich bewust van deze lacune en stelden vooi om de methodologie van educación 
populai als leidend pi incipe vooi de verdere ontwikkeling van hel onderwijs op alle 
niveaus in \ i c a i a g u a Ie hame ien "" 
Ten aanzien van de fundamentele oorzaken van de pioblemen in het onderwijs zei de 
ministervan Onderwijs, С aidenal hel volgende ' D e t d u c a c i o n Popular Basica, dal eigen­
lijk een gioie invloed had moeten hebben o p hel foimele onderwijs, was juisl dooi de 
invloed van hel formele onderwijs stei ker geformaliseerd Daardoor was het zijn elan en 
vernieuwend vermogen kwijt geraakt ™" 
Hel aanial volwassenen dat aan dit onderwijs deelnam, was steik gedaald Volgens C.ai-
denal was het probleem niet dat de mensen mei wilden studeren, maai dat de 
prog iamma's loch le weinig beanlwooiddcn aan de behoeften van boeren en aibeiders 
Dit was volgens hem gedeeltelijk te wijten aan de militaire situane, maar ook aan tekortko­
mingen van het ministcne 
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Ovci hel lagci onderwijs melkte Inj o p dal hel nog \eel ie \ecl gei к hl was o p kennis, uil 
het hoold leien, inhoud zondei enige verbinding mei het dagelijkse le\en en overdracht 
/onder deelname \an de lceilmgen (deposiiair) Het weikte zo een a-kiitische houding in 
de hand Volgens hem had het ondenvij/erscoips een vasigei oeste onderwijsopvailing, 
weiden de \ei nieuwnigen dooi h m moeilijk geaccepteerd en waien /e weeibaislig 4-
I opez, de dnecteui \an het j i iogrammavan de hducacion Populai Basica, m e e n d e dal ei 
te weinig lijd uilgetiokkeii was om de ervaringen \an de Allaheiiseimgscampagne te 
s\stematiseien en te analvseien "We h a d d e n dan beter geweten aan welke e lementen \an 
de methodologie we meer aandacht h a d d e n moeten ge\en " 
De methodologie \an educac ion popular was, \olgens hem de laatste jaren \ervuild dooi 
academisme m het curriculum en loimahsme in het educatie\e pioces in de klas ^' 
Tegen de bedoeling in was hel in dat uni lo ime c u i n c u l u m mei meer mogelijk rekening 
Ie h o u d e n met de politieke, d i lu i te le en piodukueve verschillen van de onderscheiden 
sociale gi oepei ingen 
Na de conferentie in api il 1480 analvseerden de \eianiwoordehjke ambtenaren voor 
volwassenenonderwijs in klemeie vvoikshops op nationaal en legionaal niveau de resulta­
ten van htm weik Ik /al een aantal conclusies samenvatten 
Hel volwassenenonderwijs had een aantal kaïakteiislieken van hel elitane onderwijs 
gekiegen die piocessen \лп 'uitstoting' genereren en die het onderwijs veel nundei 
toegankelijk maakten ν ooi hen die k m d e i c n waren \an a r b e i d e i s c n boeren "' 
Het drukken van permanenie tekstboeken o p nationaal niveau voldeed mei aan de be-
hoclten De meeste lesstof in hel volwassenenonderwijs was daardoor gereduceerd lot 
louter intorniane die geen ν ei binding meei had met de sleeds ve iandc iende weikelijk-
heid O p die wij/e werd hel onderwijs in de collectieven geïsoleerd van de verandei ingen 
die /ich vooideden in de directe omgeving van de deelnemers 
bxn ander piobleem was de gei inge scholing van de volksonderwijzers, die soms nauwe-
lijks hogei was dan die van de leden van hel collecliel dal ze dienden te begeleiden 
Voor iemand die nel had geleeid om te lezen en te schrijven, was het niet eenvoudig een 
andei te altabetiseien Daai was in de scholing onvoldoende rekening mee gehouden 
Vooral bij hel Ilexibel toepassen van de methodologische piincipesvan educación popu-
lar levei de dat problemen op Die werden nog versterkt door het veelvuldig voorkomen 
(met name in de rui ale gebieden) van collectieven die bestonden uit deelnemers met 
verschillende kennisniveaus Daar diende de coordinator tegelijkertijd verschillende 
lessen te begeleiden in cenzellde g ioep Dat vroegvan de coöidmatoi met alleen voldoen-
de flexibiliteit, maar ook hel ovei/icht dat hem m staat stelde om in een g ioep met 
verschillende lessen Ie kunnen wei ken 
De volksonderwijzers waien vnjwilligers die naast hun activiteiten m de collectieven nog 
een dagtaak eldei s hadden Bovendien waien velen actief lid van de een of andere massa-
organisalie, zoals een vakbond, een buurtcomitc of een viouwenorganisalie Bijscholing 
was onder deze omstandigheden moeilijk Het was evident dat een svsteem dat bijna 
helemaal op ν njwilligei s s teunde geen hoge en strikte eisen kon stellen Dit verooi zaakt 
veel onzekerheid en verloop bij de volksonderwijzers ч 
De toepassing van de methodologische principes van educación popular verliep volgens 
een lang en moeilijk pioces Het betekende dat al diegenen die bel iokken waren bij hel 
onderwijs overtuigd dienden te zijn van de basisprincipes en ook nog in staat moesten zijn 
deze flexibel toe te passen Vanaf 1985 kwam er een stroom van zelfkritiek op gang, 
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gevolgd dooi een p ioce s \ an diagnose naai de ooi /aken en de consultatie vooi oplossin-
gen \aiiiul de basis Het ïniualiel lag weliswaai bij de top \ an het ministerie, maai / o ' n 
pi o tes \anui l de basis weid tot h als essentieel ge/ien 
Siha, aduseui \an de ministei, gal daarvooi de volgende ïerien "We kunnen dit alles met 
pei (let leel opleggen Andeis /ouden wc ons met ondeischeiden \an liadilionele metho-
den De noodzakelijk geachte \e iandei ingen m het cumcu lum, de inhouden, de teksten 
en de methodologie mipliceien een ladicale \ e i ande i ing in ons onden\i)ss\steem Dit kan 
alleen gebeuien dooi middel \an discussie, dialoog, lekening houdend met de bijdiagcn 
\an een elk \an ons O p de / e wijze handelen we m o\e ieens temming met de pi int ipes \ an 
educación populai op een paiticipatie\e, hoi i /onlale , en niet-oplegggende manici '"," 
In ll)8(> en 1487 weiden de /e beleidslijnen lang/aam maar /ekei verwezenlijkt in concrete 
acties en al lerhande initiatieven, /oals scholing, onde i /oek en pmelpiojecien ^ Deze 
initiatieven maakten duidelijk dal ei met vanuit hoge ihand gep iobcc id weid om een 
sjx'cihekc ι ïchling van de educación populai dooi te dl ukken •* De bedoeling was om via 
du j)ioces de essentie le elementen van educación populai boven laici le kiijgen de 
melliodologie, de lelatie tussen onderwijzen en leien en hel cieatieve pi oc es dat nodig 
vï-as om die elementen loc te kunnen passen m de Nicaiaguaanse context 
7.10 Balans en perspectieven 
In 1()81 en 1982 deed ik van binnentui ' crvaiing op met hel volwassenenonderwijs in 
\ i e ai agua als advisctu op hel ondei mmisiciie van Volwassenenonderwijs Dooi deelname 
aan woikshojjs ovei 1-dticacion Populai van hel ( en i io de Educación Piomocic')ii Agi ai ia 
(( l ' P \ ) , ooispionkclijk een vooihchtmgs-en scholmgsceniium len behoeve van de 
l andheno iming , kieeg ik betei inzicht m de methodologie van de educación populai 
Hel bood veel slol tol exper imente len en tot nadenken 
Met name de veldbezoeken aan het toenmalige clepai lemenl Maiagaljsa gaven de ondei -
zoekei enei/i jds inzicht in de piakiische pioblemen van hel p iogiamina van de educación 
populai basita De weikelijkheid weid zichlbaai achtel de op zich inteiessanle pio-
gianima's , die dooi het ondei ministei ie weiden gecooidineeid het piobleein van de 
alslemming van het nationale niveau op de icgio's 
De ki iliek ι ïchtte zich op het leu, dal hel nationale niveau zich veel te weinig bewust was 
\,\n de p ioblemen m het veld, dal ei ie weinig veldbezoeken weiden algelegd, dal de 
planning Ie veel plaatsvond achlei een bui eau en dat ei te weinig lekcning weid gehou-
den met de zaai- en oogstpenodes m de ι ui ale gebieden 
Лап de ande ie kant waien de cuoi me inspanningen en de bel iokkenheid van de volkson-
dcrwijzeis bepaald i m p o n e i e n d 4'' 
In de claaiop volgende jaien, waai m ik met du piogi anima ervai ing opdeed, was hel 
steeds meel gaan siagneien en v\cid aan de ondeizoekei hel waai om van de p iob lemen 
duidelijk De gangbaie veiklaimgen vooi de s lagneiende ontwikkelingen vei sinici den 
een aantal fundamentele ooi zaken 
De liadilie was mge/ei met de Allabetiseiingscampagne en met een methodologie die 
goed aansloeg bij de \ ica iaguaanse bevolking én die was gericht op participatie, 
bewuslwoiding t η mobilisei ing van boeien Deze ti acinic weid langzamcihand ingeka-
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dei cl m een vast gepland pi ogi anima \ooi het hele land De piincipcs \ an de educación 
populai dieigden daa imee ondei chuk te komen 
Hiei manifested de /ich hel dilemma dat kenmeikend weid \ooi de Nicaiaguaanse 
situatie de nood/aak \ an ec η nationale en centi aal gesluui de aanpak enei /ijds en de 
lokale kleinschaligheid en \eel\oimigheid anrieizijds De contiadictie \an de homogeni­
sering \an hel pedagogisch model en hel toestaan van de creatieve diveisificatie "' 
Simpelweg heet de/e tegenste Hing ook wel '\dn bovenaf of van o n d e i o p ' , o( 'van buitenaf 
of van binnenuit ' '" 
bssenlieel hierin was de wisselwerking tussen beheeising en emancipatie De educación 
populai verdroeg geen lechllijnigheid / i j was gebaseerd op een veehoi mig, gelaagd en 
samengesteld leeipioces dat van oudshei op gespannen voel stond met de overheidsbe-
moeienis Zij was speelsei en vertí ok vanuit de eigen conci ele en aanschouwelijke 
piaklijksiluatie van de deelnemeis Waai de deelnemeis afhaakten, stopte behalve de 
alfabcliseiingóok het vei snelde pi oc es van politieke bewustwoiding en sociale veiande-
iing 
Sooi tgelijke di lemma's deden /ich vooi bij de p iog iamma 's vooi woningbouw en huisves-
ting Om /elfbouw en integratie te bevoideien in de nieuwe volkswijken en 
ncdcizell ingen weid aanvankelijk veelvuldig en met succes gebiuik gemaakt van de 
educación populai Maai m hel kadei van de giootschahge beleidsvoeiing werden die 
p iog iamma 's vooi een gioot deel aan de kanl geschoven De duce te lokale belangen van 
de bewoneis, bijvooibeeld waleileiding en d e d u c i t e l i , weiden cloor de meer nationale 
belangen ten behoeve van de veidediging en de pioduktie, naar het tweede plan verwe-
zen In allei lei andeie secloien deden zich velgelijkbare ontwikkelingen voor 
De buieaucialisei mg en het t iadit iegebonden denkpat ioon voimden daarvoor een goede 
voedingsbodem 
bi werd steeds meei incidenteel of geïsoleerd ν ei dei gewei kt aan de svslematiseiing van 
de benadel ing van de educación populai binnen de Nicaiaguaanse context Het 
Middenamerikaanse nclweik voor volwasssenedukalie AI FORJA" lev ei de in du kadei een 
belangi ijke bijdi age Ferder was dooi vei schillende ministeries dankbaar gebruik gemaakt 
van die deskundigheid '" 
In 1Ч81) kwam, zoals beschieven, een ommezwaai en een heioi iêntat ie bi bleek toen nog 
steeds voldoende itiimte te zijn in de Nicaraguaanse samenleving om een procesvan 
zelfkiilick op gang te brengen Vanuit de univei sneuwas ik daai inditeci bij betiokken 
Het was van belang dat opnieuw een plaats werd opgeëist binnen het \ i c a i aguaanse 
onderwijs en andeie piaklijken voor de toepassing van de piincipcs van de educación 
populai Om de mensen weei te acliveien was ei iels andeis nodig dan hel afstandelijke 
eemichtingsveikeei , de hooi colleges, de toespiaken en de geslandaaidiseeide pio-
gramma's , die weinig aanspi aken of te hoog gegegi epen vvai en De ι eloriek wei d mei 
langei geaccepteeid (zie ook hoofdstuk 8) 
Hel bevoidcicn van collectieve, anti-auloi n a n e en op de praktijk gei ie lite leerprocessen 
ging deel uitmaken van een algemeen legeiingsbeleid Dat weid naluuilijk niet dooi 
ïedeieen gedeeld of nageleefd, maai vei schafte wel een goede basis vooi bijdragen aan 
een vei Hieuwende onderwijs-en onderzoekspraktijk, waar ikzelf bij betiokken was 
De ervaiingen in een univeisitair samenwerkingspioject, die in he lvolgende hoofdstuk 
woiden beschieven, laten zien dat de educación popular met alleen waaidevol is gebleken 
vooi de basiseducatie met 'gemarginaliseerde groepen ' , maai ook als een methodologie 
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voor het structureren van leerprocessen op het niveau van universitair onderwijs, beroeps-
sthohng en postacademisch onderwijs 
De benadering \an de educación popular had \eel te bieden voor de bewustwording van 
de oude en de nieuwe structuren, aan hel ontwikkelen van democratische en coöperatieve 
sociale relaties en aan het versterken van opbouwende kritiek om zo de kans te verkleinen 
dat zich ook in Nicaragua een bureaucratisch en paternalistisch georganiseerde staat 
consolideerde M Uit de geschiedenis van de opkomst en neergangb van het op de educa 
cion popular gebaseerde volwassenenonderwijs in Nicaragua blijkt het belang van deze 
educatieve ervaring om werkelijke veranderingen van de tweede orde10 te realiseren 
Tegelijkertijd wordt het duidelijk hoe moeilijk het is om een dei gelijke strategie op 
nationaal niveau te integreren 
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Hoofdstuk 8 
Een universitair samenwerkingsproject in 
Nicaragua 
8.1 Aansluiten bij de Nicaraguaanse werkelijkheid 
De e n ді ingoi m cl de ihcoi ic\oi m m g \an anrii agogisc he handelen in Nedei land, waai-
\an een wceigavc sla.it in hoofdstuk 'i en b, én de intensieve kennismaking mei de piaklijk 
van hel Nicaiagnaanse volwassenenonderwijs /oals b e s c h u l e n in hoofdstuk 7, leken een 
\o ldoende uitdaging om op uinvcisilan ni\eau in Nicaiagua een bi)diage te le\eien ллп 
de ontwikkeling \an een \ooi dal land iele\anl audi agogisc h handelen Daaihi) was hel 
uitgangspunt niet hel (klakkeloos) o\eiplaatsen \an ' H u o p c s e oriëntaties naai Nicaiagua 
ol hel simpelweg o \e id iagen van kennis Het ging \eel meei om een v\edei/i|dsc kiuisbe-
stiming en hel omwikkelen \ an nieuv\e kennis en theoiie dooi aan te sluilen bi| de m hel 
land opgedane crvai ingoi 
"Audi agog\ and Commiinil\ De\elopnienl ' was de Hiel \ an hel samenwokingsjjioject 
lussen de vakgioep \ndiagologic en Sociale Pedagogiek \an de Vii)e L i m o s i lo t te 
\ms lc idam en eén \ an de Nicaiaguaansc un ivosneuen , dat dooi mi) weid gccooich-
neeid 1 alci weid het Dei de W'cield ( en l ium \an de Katholieke L 'nivosi tol van 
Nijmegen samenweikingspailnei ' In du hoofstuk slaan de crvaiingen mei de op /e l en 
tiil\oeiing \an du p io j cd in de pei iode \an 1484 tol l l)87 с enti aal 
Hel bcschiijft de pioblemen en de bijdiagen die konden woiden geleveid ллп de ontwik­
keling \лп een \ e i n l e i m e n d e onderwijs-en ondei/ockspiakujk die crvaimgcn, leefsituatie' 
en pei spec lieven \an le ienden cenliaal stelt en de scheiding tussen ondei/oek, leien en 
actie opheft 
Hel samenweikmgspiojecl beoogde een bijdiagc te Іечеісп aan de \oimgc\ing \лп 
um\eisitan onderwijs en aan het beici kwalificeren \an docenlcn en \eldwcikeis o p het 
gebied van \olv\asseneneducatie, opbouwwcik en ondei/oek beisi v\cid samengeweikt 
mei de afdeling Pedagogiek \an de Uni\cisidad Nacional Autonoma de Nie ai agua, de 
U N A \ , laici mei de U a d c m i c \ooi Y\cl/ijnsweik (b scucia de Tiabajo Social) van de 
L i m o s i d a d ( entioainci icana, de L ( Λ, de dooi Je/uitcn g e l o d e katholieke univeisileil in 
Managua Jaailijks weid m o n d o ling ovo leg een activiteitenplan opgesteld 
/oals ge/cgd was hel aansluiten bij de Nie araguaanse wei keli|kheid een belangn|k uitgangspunt 
Du betekende dat m de loop van hel piojccl in/ichlen en praktijken, die m Nie ai agua en I.aüjns 
Vmcnka ontwikkeld vvai en, /oals educación populai en partieïpaticl acucondcivcx-k, weiden 
toegepast in hel piojctl De diagno4' van de Nicaraguaanse wokclijkhcid op de universiteit gaf 
.un waai de pioblemen lagen, іепм)1 de ontwikkelingen in de |)rakujk van volwasscncnondci-
W1JS en het basiswei к de mogelijklieden \<κ» veibelcnng.iangaven 
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In Nicaragua, /oals in hooldstuk 7 uiieenge/et, waren at l ic \e \ o i m c n \an onderwijs en 
onderzoek omwikkeld, die essentieel leken om doelstellingen \an het Nicaraguaanse 
ie\olut ionaire proces te verwezenlijken De hieraan ont leende principes weiden in de 
loop \an het pioject steeds meer toegepast op de ontwikkeling \ an de universitaire onder-
wijsprogramma's en onderzoeksprojecten in u ihoe i ing 
8.2 De problemen in het universitair onderwijs 
In het hogei onderwijs coördineeide de in 147') opgelichte Academische Raad (C NhS) 
een ieoiganisalie binnen alle beslaande uni\cisiteiten Bepaalde studici ïchungen werden 
he i / ien , samenge\oegd ol gesloten en andere weiden inge\oeid oí uitgebreid Daarbij gaf 
men pi lonten aan die studies die oplossingen konden bieden \oor de p ioblcmen op het 
gebied van onderwijs, gezondheids/oig en landbouwproduktie Tegelijkertijd moesten 
alle curricula woiden h e m e n en aangepast aan de nieuwe ιοί van hel hogei onderwijs in 
de Nicaraguaanse samenleving Ook de universitaire stal werd na 1974 gcieorgamsec id, 
waaibij veel van de beste docenten de nieuwe legenngsappaiaten gingen veisteiken 
Het academisch niveau van het onderwijs en de kennis van de studenten was ovei het 
algemeen niet toereikend i e n belangrijke oor/aak d a a n an was dal docenten en studen­
ten onderwijs hadden door lopen mei vele ondcib iek ingen en lekorlen o p het thcoielisch 
niveau Zowel tijdens als na 1979 vielen grote delen van het middelbare onderwijs uil 
Sedert de oprichting in 1961 van het FSI N vond de stiijd /ïjn weerklank in de universitei-
ten en sedert 1977 breidde de icvolutie /ich uil over het hele onderwijsveld In 1978 ging 
bijna de hel l tvan de schooltijd verloien aan stakingen en acties en het jaai 1979 weid nog 
onrustiger 
Na 1979 waren ei weei andere redenen waai door bijna de helft van hel gcjjlande ondei -
wijs niet doorging, de alfabetiseringscampagne in 1980 en de kofhepluk, waan oor jaai lijks 
vele duizenden studenten werden geniobiliseeid 
Ook in hel hogei onderwijs kostte hel veel mocilc om nieuwe ondenvijsmethoden te 
integreren De verucale organisatiestructuren, de gebrekkige vooiopleiding van docenten, 
de giote kloof tussen iheone en piaküjk, hel gebrek aan goede literatuur en de /ware 
belasting van sludenlen voi uiden de voornaamste obstakels vooi vernieuwing 
ben praktijkvooibeeld kan du veiduidclijken ' 
Ken doorsnee-ondenwjscuisus beslond uit 32 bijeenkomsten van 2 uut vooi groepen van 
40-60 studenten Tijdens deze bijeenkomsten weid van de docent verwacht dal hij de lijd 
vol piaattc De studenten schreven zo goed en / o kwaad als dat ging op wal er gevegd 
werd Onders teunende tekstboeken ontbraken veelal Nicaragua kampte al ja ren mei een 
groot gebrek aan literatuur, die van belang was vooi hel proces van maatschappelijke 
omvorming 
Voor enkele vakken waren nieuwe tekstboeken samengesteld, meestal door buitenlandse 
adviseurs In die gevallen gebruikte de docent de lestijd vooral om Ie dicteren wam dat 
bespaarde hem of haarveel problemen. De onderwijsinhoud werd vaak maar len dele 
beheerst door de docent en ter af simung van hel progi amma ν ι oeg deze ν aak om een 
letterlijke reproduküe van het behandelde 
Het gevolg was, dat s tudenten vrijwel volledig studeerden op grond van college-aante-
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keningen, /ondei \crdcie bibliografische o n d e i s t e u m n g Du \eiklaarde, waarom er bi] 
studenten \ooral \eel miei esse bestond \oor dictaten Пап was het tenminste duidelijk 
welke informatie uit het hoold moest wolden geleerd In /o'n situatie waien studenten in 
eei sie instantie niet ei g happig o p andei e onderwijsmethoden en discussies 
Du alles weikle een passie\e, consumptie\c houding m de hand en zeker geen onder/oc-
kshoudmg, \vaar\ooi in de nieuwe onderwijsdoelslellingennota werd gepleit ' Ook de 
omstandigheden waarondei de meeste studenten, die in leeftijd \ a n e e r d e n \an 
20 lol 40 jaar, s ludeeiden maakten hel et niet gemakkclijkei op Velen \an hen hadden al 
een compleet dagj:>iogi anima afgewei kt \ooidal h u n colleges begonnen 
Nubia копи uil een tloipjc op /o η Ч"> kilomelci afsiand \<m dt hoofdstad Managua, waai 
elf unii ei sneu /uil lx \ indi Om м|І uni s ochtends lic d l /i| haai huisje schoongemaakt en 
haai \iei kindeicn bij oma oí laute gestald of gewoon arimi gesloten deuten thuis gelaten 
/ i | moet /o η \t]l kilonietei lopen lol aan de weg waai de overvolle bus naar Masava 
langskomt 
In Masava moet /i| /idi naai binnen vechten m de bus naai Managua Nubia geeft om Я uni 
les op een lagt ι с school m Managua klassen \an 40 leeilmgen geduiende de hele ochtend 
Daai na eet /e snel wal en pioheeit /ι met het openhaal vervoei de uni\eisiten te bereiken, 
waai om 2 uni ck colleges lie ginnen Veel puf hedí /i) clan niel meer 
Veel studenten komen doodmoe aan op de uni\cisiteil, sehijnhaai om te slapen En om 
handel te dnj\en Ti)dcns de pau/c s lijkt het klaslokaal we 1 een openbaat maiktplein ledei 
heeft wel een ncvcnhandell|e in bi|\ooibeeld kleien of lipstick 7odia de pau/e aanbreekt 
komt alle handelswaat uu de tassen te\ooischijn en ontstaat ei een levendige commercie 
(»e en lageie schoolleiaies komt uit mei haai salaris en /ij moet /ich wel andere bronnen 
van inkomsten \ei se hallen /odia de eigen dagelijkse belangen aan bod komen lijkt de 
slaap ineens wtg, maai dan begun hel volgende monotone college weer en weg is de 
eneigie 
Als om b uni de colleges ophouden, wacht er nog eens de leiugieis Rennen naai de bus, 
\ ooi dat het donkei is de/elide langduiige tocht vol onibeiingen, het ophalen van de 
kindeien die al weel slapen, wat eleu en (e kunt je wel vooistellen dal ei dan ook niet 
nieei /o veel komt van siuckien ' 
De situatie van \ u b i a komt overeen met die van hel merendeel \ an de werkstudenten, 
die veelal uu de piovincie komen Toch hadden Nicaraguanen zich sedert 1979 massaal 
ingeschieven op alle niveaus van hel onderwijs ' De omstandigheden echter maakten dat 
de nieuwe en vooriulstievende doelstellingen voor het onderwijs, ver afstonden van de 
dagelijkse ondervvijspiakujk Die weid nog steeds getypeerd dooi een slechte kwaliteit, 
een te laag academisch l endement en een grote uitval van studenten tijdens de studie 
Die omstandigheden weiden alleen maai moeilijker dooi de militaire en economische 
situatie in Nicaiagua in de penode vanaf 1984 
Hel gevolg voor het hoger ondenwjs was dat het aantal arbeidsplaatsen werd bevroren, 
lerw'ijl ei vanwege de lage salai issen een grote uitstroom plaatsvond naar beter betaalde 
sec lot en of naai het buitenland Hel weid steeds moeilijker om vacatures op te vullen, 
zodat tegelijkertijd de belasting van bet bestaande petsoneel toenam " Extra geld voor 
vooi/ leningen was ei de laatste jaren niet meer bij en sludieboeken werden een zeldzaam-
heid 
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Vooi studenten weid hel, \aniiii economisch oogpunt, steeds moeilijkei om een dagstudie 
Ie volgen Velen slapten ove ι o p een avondstudie, /odal oveidag kon woiden hi)\eidiend 
Vanal 1485 leidde de nieuw ingevoelde militane dienstplicht lot een steike daling van hel 
aantal mannelijke studenten Dooi een combinatie van boven geschetste lactoien kwam 
het liogei onderwijs in een crisissituatie t e r e c h t " 
8.3 Het samenwerkingsproject 
Het univei sitan e sanienweikingspiojcci kon uiteiaaid mei vooihijgaan aan de algemene 
context waai b innen hel /ich ontwikkelde Sommige aspecten hadden een positieve 
invloed, /oals de vei nieuwde ïnleiesse op hoog niveau vooi de educación populai en de 
gioie mate van flexibiliteit en impiousaiicialcni van de Nicaiaguanen Andeie hadden 
een negatieve invloed, /oals de vele |X'isoneelswisselmgen, de p iccane economische 
situatie van de univeisiteil en hel peisoneel, en de onvooisjx'lbaaihcid \ an het umveisitaii 
beleid 
Desondanks was het in Nicaiagua /elfs m een ooi logseconomie mogelijk om vei nieuwend 
he/ig te /ijti op het gebied van de univei sitane didactiek en ondei/oekspiakujk 
De activiteiten /al ik nu globaal de levue laten passeien 
Het pmject stante m Managua, de hoofdstad van \ i c a i a g u a in februaii 1984, aan het 
begin \лп het academisch jaai op de aldelmg Pedagogiek van de UNAN In hel eeisle jaai 
stonden de ontwikkeling en de tiilvoeimg van twee onderwijspmgi anima s t e n t i aal, 
samenlevingsopbouw en onderwijs m volwasseneneducatie (Aneli agogía) Tevens weiden 
ι eadei s samengesteld en woi kshoj)s en seminai s gegeven op basis \лп de methodologi-
sche pi int ipes van de educación populai In een postacademische tu i sus Andi agogía 
weiden de do ten ten van de afdeling Pedagogiek en veisthil lende pedagogen uit de 
ïninislci íes en massa-oi gamsaties gesc lioold 
De piogianima's volwasseneneducatie en samenlevingsopbouw werden in 1985 ondei ge-
b ia th l bij de nieuwe opleiding Ti abajo Social (welzijnswerk) van de faculteit van 
Menswetenschappen van de L ( A , eveneens in Managua Vanaf febiuan 1985 weid met 
steun van iwee Neclei landse stagiaiies geadviseeid bij de op /e l en ui tv oei ing van d u e 
veisthil lende ondcrvvijspiogranima's vooi de Atademie van Wel/ijnsweik (bTS) Daai-
naasi kwam een jjoslacademisc he opleiding 'soc taalwetenschappelijk onde i /oek en 
volkspailitipalie' lol ontwikkeling, die vanaf juli dl aaide ben van de stagiaiies voei de een 
ondei /oekspio je t l uil ovei de geschiedenis van hel wel/ijnswerk 111 Nicaragua Tevens gaf 
/ij samen mei een docent opnieuw voi m aan de labiiekspraklijkslage vooi studenten 
wel/ijnsweik en hielp /IJ mee in cle begeleiding daan an De ande ie stagian Uainde op 
basis van een ν001 ondei/oek de ojibouwwei kei s van het Insinuili vooi Sociale Ac lie en 
O n d e i / o e k Juan XXIII ' 
Vanal 148b, in hel dei de jaar van hel piojcti, maakte de hulp van twee a n d e i e stagiaiies 
van Nedei landse univei silenen hel mogelijk om de oigamsalie van hel documentatiecen-
t ium te tonsol ideien en de nieuwe vveikwij/e vooi de fabriekspiaklijkslagcs vaste voi 111 te 
geven In de postacademische ojjlcidmg biak een fase aan waai in onderzoeksteams van 
wei kei s un verschillende iiiaatscliaj)|)elijkc instellingen /ich gingen l ichten op hel vei lich­
ten van actieondei/oek 111 drie wijken in Managua In hel ïegulieie onderwijs van de FTS 
was liet mogelijk mei alle deidejaais studenten en twee docenten een gecombmeeid 
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ondcnMjs-opboiiwwcik[)io)ccl nil le \ oei en m een klom wssc iscloip Masacltajia 
Dil ріо|(ч l was irci к lu op tic \cis lcikmg \an tic oigan îsat it' \aii de bewoncis о т /o beici 
m staal le /i]ii gezamenlijk bun \ele p ioblcmcn le li|l le gaan Hel laatste jaai stond de 
consolidatie en o\eidiachl \an de onderwijs-en ondci/ockspiakti]k cenliaal 
8.3.1 Het leren kennen en diagnostiseren van de Nicaraguaanse praktijk 
O p de afdeling Pedagogiek \an de U \ A N was hel aclmlcitenplan \ooi hel eeisle )aai 
gepland en dooigespioken mei alle be langhebbenden Twee weken \ooi de slait \an hei 
nieuwe academische jaai echlei weid de planning op vei/oek \лп de d u e t leni omge­
gooid bi d iende op koile leimi |n een ondcrwijspmgi amina Oesaiiollo Comunal, 
opbouwwcik, Ie wolden opgc/el vanwege de o\ci plaatsing \an de hoofddocent 
Tegeli)keiU|d wei tl besloten om de с tu sus Audi agogía nit le stellen lol hel tweede semes-
lei (\anal augiisuis) 
De achlei liggende filosofie \ooi hei op/e t len \ an de nieuwe p iog iamma ' s was ontleend 
aan de educación populai hel ging om hel ontwikkelen \ an ondenM]spiogianmia's, die 
aange|3asi waien aan de Nicaiaguaanse weikeli|kheid, waaiin de e n a i m g e n \ли de declne-
meis een belangii |ke bion \an leien \ o i m d e n en waai in een min of meei s\ stentatisi h 
p i o i e s \an conceplualiseiing en iheoietisei mg op gang wei tl geb ia th l , dal malei laai 
d iende op te l o e i e n lei \eibeiei ing \an de beslaande piaktijkcn 
hi werd mdeihaasl e t n klein leam geoigamseeid, beslaande uu een Nicaiaguaanse 
docente en een sliidcniassistentc, beiden /ontlei e n a i i n g op hel gebied van (hel ondci-
wijs in) opbouwwcik, en mi]/elf Samen moesten we binnen twee weken hel ondcrwijv 
p iogianima zodanig \ooibeicid hebben dal we de colleges \ooi /es g ioepen \an in hel 
lolaal 'ViO slutlenlen konden stai ten 
De uilgangssilualie lond hel onderwijspmgi anima Di san olio ( omunal was de \olgcndc 
bi bestond een op papiei degelijk opgezet ondcrwijspiogi anima \ ooi zien \an een ι umie 
lileialuinli)sl Bi] natici m/ien bleek het p iogianima een gcliouwe weciga\e te /i)n \an 
een in I alijns Anici ika \cel geblinkt slandaaidwcik o\ci de niclhodologic \<\n opbouw-
weik "' Du bock was gcïnspiieeid OJJ N001 claniciïkaanse ontwikkelingen \an ( oiiiniunity 
Oigani/at ion jjassend in de Alliance foi Pi ogress liadilies, waai legen Nit ai agua /ich de 
laatste jai en juist heftig \ c i /e l le " Hel opbouwweik binnen de Xicaiagiiaanse conlexl en 
o\eiccnkomsiig de Sandmisiist lie pnncipes /ou loch een andei oniwikkelingsmodel te 
zien moeten gcu'ii () \ei dal nieuwe of amici e bleek op de afdeling Pedagogiek geen 
matei laai bekend te /ijn Bo\cndicn was de \ooigestelde onderuijsniethodiek nogal 
liaditioncel en bestond de /e \ooia l uil hooi tol lcges 
Ondanks de koile \ooibeieidingstijd besloten wc m het team om \c iande i ingcn aan te 
brengen m het doel, de inhoud en de methode en het pi ogi amina aan te passen aan de 
nieuwe weikelijkheid en aan de eigen \ o i m e n \an hel Nitaiagiiaanse opbouwwcik, die 
7ith ontwikkelden Tijdens bc/oeken ллп een aantal ui t\oeiende organisaties bleek dal 
kleine gesjx'c laliseei de aldelingen bezig wai en met de pi obleniatiek \an de \olkspai-
litipalie in oiilwikkelmgs|3iogiamma's en mei de noodzakelijke scholing en ondeizoek 
Helaas was ei weinig\an tie eiAaimgen en ïnUialieven sthiillelijk \astgelegd ze weiden 
\eelal mondel ing dooigege\en 
Ondanks de bepei kingen dooi gebiek aan lijd en matei laai, pasten we hel piogi anima 
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zoveel mogelijk aan om een kritische studie mogelijk te maken \an de historie van het 
opbouwwerk en om de /ich ontwikkelende praktijken in Nicaragua te kunnen bestuderen 
De Nicaraguaanse teamleden en studenten waren enthousiast toen ze ontdekten dat er 
/oveel gaande v\as op het gebied van desarrollo comunal in hun eigen land '-' 
Het lukte nog niet om ook de onderwijsmethode te vei anderen Als voorproef daarop 
oigamseeide ik, als laatste bijeenkomst van het progiamma, een workshop gebaseeid op 
de educación popular Daarin kwamen de eigen ervaringen van studenten met opbouw-
werk in de vvijkorgamsaties aan de orde en werden vei bindingen gelegd met het nieuw 
geleerde Deze workshop werd positief ontvangen Du experiment sterkte mij in de 
mening dat verandei ingen in de universitaire didactiek essentieel en ook haalbaar waren 
Van augustus tot december 1984 werd een nieuw onderwijsprogramma Andragogia 
ontwikkeld, de 'Leer \an hel methodisch handelen in de volwasseneneducatie' 
Len postacademische cursus over hetzelfde onderwerp diende ervoor om de docenten en 
de veldwerkers bij te scholen, zodat zij in staat waren het p iogramma in volgende ja ren 
/eli uil te ν oei en 
Ook hier kwam het erop neet om een geheel nieuw onderwijsprogramma o p te zetten 
De doelstelling daarvan was het leren hanteren van concepten, m e t h o d e n en technieken, 
die het de studenten mogelijk maakten o m o p een kritische en wetenschappelijke wij/e 
een bijdrage te k u n n e n leveren aan een andragogisch werkveld, de volwasseneneducatie 
Daarbij werd volwasseneneducatie opgevat als een medium voor bewustwording en trans-
Ιοί malie van de werkelijkheid 
In het onderwijsproces waren de ervaringen \an de deelnemers en h u n empirische kennis 
vanuit het (vTijwilhgers)werk het uitgangspunt Samen met hen werd een analyse gemaakt 
van de doelen, inhoud en methoden van de vele initiatieven op het gebied van de volwas­
seneneducatie in Nicaragua sedei t 1979 Door ook programma's van vóór de revolutie te 
analvseren en deze al te zeilen tegen de economische, politieke en histoiische context 
kon de ideologische functie van de volwasseneneducaue worden getraceerd 
Vervolgens« erden theoi etische begrippen uitgewerkt die verdieping van bestaande 
schohngspraktijken mogelijk maakten en kwamen de ontwikkeling van de andragogia in 
I^iujns Amerika en de belangrijkste kenmerken van een knusche andragogie aan de 
01 de ' ' Ter afsluiting werd geleerd hoe een programma van volwasseneneducatie ontwik-
keld kon worden vanuit de methodologische principes van de educación popular Daartoe 
werd ook een variëteit aan methoden , technieken en didactisch malei ïaal aangeboden 
Het onderwijsproces was onderzoekend van aard, dat wil zeggen dat veel antwoorden 
werden gevonden door in hel veld Ie gaan interviewen en archiefstukken te lezen De 
belangrijkste dicussies werden vastgelegd in een integrale recapitulatie van de nascholings-
cursus H 
Bij de t iainingvan de docenten werd veel aandacht besteed aan een actief, participatief 
leerproces, waarin geëxperimenteerd werd met ν ei schillende onderwijsmethodes Daar­
toe n a m e n de verantwooidehjke docenten deel aan een drietal workshops over educación 
popular van de eerdei genoemde Nicaraguaanse oiganisatie CEPA De prakusche benade-
i ing van educación populai was lol op dat moment buiten beschouwing gebleven in het 
universitaiie kader 
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De participatie en de inzet \an de deelnemers nas hoog en de eindevaluatie bevestigde 
hel nut \an het programma De deelnemers constateerden dat de toegepaste methodolo-
gie /eer gevarieerd was, dat de inhoud van wetenschappelijk niveau v\as en dat de analvses 
lol leflectie en uiteindelijk tot pohueke en ideologische bewustwording hadden geleid 
8.3.2 De toepassing van educación popular in universitair onderwijs 
De ervaringen op de LNAN1 vormden een eerste aanzei tol een bewuste strategie, die 
later op de UCA consequenter werd uitgewerkt, te weten de toepassing van educación 
popular en participatief acüeonderzoek in het universitaire onderwijs De doelstellingen 
van de Academie voor Welzijnswei k, waar in het tweede projecljaar mee werd samenge-
werkt, droegen zeker bij tot een dergelijke ontwikkeling 
Sedei t 1982 was door Nicaraguaanse welzijnswerkers gewei kt aan een nieuw profiel en 
een studieprogramma voor een eigen universitaire beroepsopleiding Beiden waren 
gebaseerd op de conclusies van het nationaal congres over welzijnswerk 'I aura A Cuadra' 
( 1482), die leidden tot de heropening ν an de ETS 
Het doel van de ETS was als volgt geformuleerd 'To provide professionals wiüi a high 
level of political/ideological awareness and with the scientific, methodological and techni-
cal skills necessarv to analvze and interpret the process of social transformation which the 
countrv is presentlv experiencing ' "' Afgestudeerden behoorden bovendien in slaat te zijn 
om hun professionele vaardigheden op een creatieve en kritische wijze in te kunnen 
zetten 
Daartoe diende binnen de ETS, als universitair instituut een goed inzicht te bestaan in de 
werkelijkheid en de mogelijkheden voor ondersteuning van de minst draagkrachtige 
sectoren bij de noodzakelijke transformatie van die maatschappelijke werkelijkheid 
De/e nieuwe doelstellingen maakten het noodzakelijk om de onderwijs- en onder-
zoeksfunctics te herstructureren en te herformuleren Het betekende ook hel 
ontwikkelen en in praktijk brengen van nieuwe vormen van onderwijzen en leren en het 
opheffen van de scheiding tussen theorie en praktijk In de nieuwe opleiding ging het met 
alleen om de verandering \лп de inhoud maar ook om de verandering van de onderwijs-
methodologie ' Het ging om een veranderende relatie tussen doel, inhoud en methode 
t e n drietal concrete uitwerkingen kunnen de contouren van die methodologie verduide­
lijken 1) de scholing van opbouwwerkers van het Insütuutvoor Sociale Acüe en 
Onderzoek Juan XXIII, 2) de op/et en uitvoering van een postacademische cursus 'Sociaal 
onderzoek en volksparlicipalie' en 4) een gecombineerd onderwijs-opbouwwerkprojeel in 
het vissersdorp Masachapa 
1) Scholing van opbouwwerkers van Juan XXIII 
Het universitair Instituut voor Sociale \ctie Juan XXIII had on/e bemiddeling gevraagd 
voor de op/ct van bijschohngspi ogramma s voor de in dienst zijnde opbouwwerkers 
Na een periode van vooronderzoek spraken wij af om te komen tot een collectieve dia-
gnose van het werk van de opbouwwerkers om op grond daarvan de behoefte aan scholing 
vast te stellen We deden du in een workshop Prinsen, de Nederlandse stagiair en ik 
coördineerden de woikshop, waarbij we de principes van educación populai loepasten op 
het werktei rein van opbouwwei kers 
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/MlcMcersl helen we in giocpjes de viaag uitwcikcn "V\al doen we, mei wie doen we wat en 
waai o m ' " Aan de hand \an de uitkomsten konden in een plenaiie discussie de hooldlij-
nen \an hel wei к \astgelegd wolden (de hese liuj\ing \an de piakujk \<m liet wei ken) 
Vei"volgens lieten we een vooilithlingslilm / ïen, die gemaakt was dooi Alliance loi Pio-
giess ovei liaditioneel ophouwvveik, /oals dal ook was uilgediagen in de pei iode \ an 
Somo/a In een p lenane discussie kaïaktcriseciden de ophouwwerkeis op giond van de 
gemaakte observaties de methoden van opbouwvveik in een traditioneel kadei (diagnose) 
Daaina lieten we ben dooi middel van een leestekst en een puzzel de methodologie van 
piogressiel opbouwvveik kaïakleiiseien 
O p basis \ an een conhonla t ic \an de d u e momenten van analyse kwam men lot de 
conclusie dal hel kaïaklc ι van de huidige weik/aamheden veel liadilionele e lementen 
bevatte en del lnieeide men de nood/aak en i ichlingvan een veiandci ing van weikmelho-
dc Vervolgens stelden wc m een p lenane disc ussic een gezamenlijk sebolingspiogianima 
op dat het mogelijk zou maken om hun opbouwwcikpiaklijken te \ ciancici en '" 
2) Sociaal ondcizock en volkspailicipalie 
De directrice van de 1-TS van de U( λ had mij veizochi om een postacademische cuisus 
op hel gebied van ondei zoek op ie zelten Naast de docenten van de afdeling zouden 
collega's uit de verschillende overheidsinstellingen en massa-oiganisalies k u n n e n deelne­
men, ïmmeis de afdeling diende zich ook builen de umveisileil te gaan piofilcicn 
Ki was een giool gebiek aan goed opgeleide mensen en hel was noodzakelijk dat de 
wel/ijnsweikeis hun buieauciatische gewoonten afleeiden en beici m staal zouden zijn 
om zich ie richten op de belangen en noden van de ai mei e bevolking Deze welzijns-
wet kers hadden daan ooi m hun opleiding, die zoals gezegd grotendeels plaatsvond 
tijdens de Somo/a die tatuili, geen bev ledigende methodieken geleeid 
l)c cursus beoogde een scholing in methodieken van ondc i /oek en actie, die algeslemd 
waien op de situatie van de wel/ijnsvveikers en die pasten in de Nicaiaguaanse context 
Tijdens de cuisus /ou ervaiing moeien wolden opgedaan mei die methodieken, opdat / e 
daaina op de velschillende werkjDlekken konden woiden toegepast 
Hel uiteindelijke doel van de cui sus was hel vei beici en van hel welensc happclijke, icchni-
sche en kiitische vakmanschap en het lormeicn \лп een ondei/oekslcam dat in slaat was 
een strategie van soc laai onderzoek en volkspai ucipaüe Ie piogrammcicn en uil te voeien 
Vooi de uilvoeiing van de cuisus weid ondeis icuning veikiegcn van Mazanegos, een 
Guatemalteekse psycholoog, werkzaam bij GFPA '" Vooi ons beiden was het de c o s t e 
systematische toepassing van de educación popiilai b innen het iiniveísitane onderwijs 
Gezien hel belang van de /e cursus in hel eigen leci proces, /al een uitvoerige 
pi ocesbcschi ïjving woi den gegeven in 8 4 en 8 "> 
'?) Onderwijs-opbouwwci kpiojecl in Vlasachajïa naai een nieuwe piaklijk 
In januari 148b kwam een oudbewonei van het visseisdoip Masachajja op ons kantooilje 
Hij had gehooid dal wij aan opbouwwerk deden Hij viocg ol we mei eens ideeën wilden 
uitwisselen mei de mensen van de bewoneisoigamsalie in zijn geboot ledoi ρ O p de FTS 
ontstond toen bij de docenten hel idee om o p basis van educación popiilai en van ondei -
zoek een gezamenlijk piojccl te ontwikkelen mei hel visseisdorp, waai aan ook de 
deidejaaisstudenlen welzijnswerk zouden deelnemen Vanuit twee oiicicrwijspiogiam-
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ma's, ojibouvvwcik m sociaal ondei zoek, /ouden do docenten p i o b e i e n om de ihcoieli-
ч і іе en ргакіічііе aspecten te \ ei binden met de specilieke wcikclijkhcid van du \issei4loip 
Vlet de leden \an de oneisoiganisatie weid een conti act' gesloten om in eeiste instantie 
g e d u i e n d e /es bijeenkomsten de bcwoncis te scholen en om ondei/oek te doen tei 
veisleiking van de bcwoneisoigamsalie In die bijeenkomsten /ouden de bewoneis en de 
studenten leien wat gemeenschapsontwikkeling en bclangenbehail iging dooi middel \an 
/elioi ganisalie betekenden \ an dit pi oject is een uUvoengei lx-schnjving te vinden in 8 b 
8.4 Ervaringen met participatief actieonderzoek 
8.4.1 Sociaal onderzoek en volksparticipatie 
Lit een eerste peiling binnen de KTS mei de \isie op ondei/oek bleek dat men /ocht 
naai een voi in van onclei/oek dieveidei ging dan diagnose stellen en die piaklische 
ι esultateli moest oplevcicn De ondci/oekeis dienden in staal te /ïjn hel onderzoek om te 
/el len m een educatieve e r \ a n n g \ o o i mensen op hel 'giasviools niveau, dooi samen te 
/oeken naai ciealieve oplossingen Hoe de /e voi m van onde i /oek ei uit /ou moeten / ïen 
was vooi de LTS nog mei ei g duidelijk t e n b ionnenslndie gal een beier beeld van de 
lichting waaiin het sociaal onde i /oek /ich binnen hel Nicaraguaanse wel/ijnswciкontwik­
kelde 
In /ïjn toespiaak tol het Nationale ( .ongies ovei Mclzijnsweik definieerde de vooimalige 
minislei \лп Planning, Rui/, hel doel van wel/ijnswei к als het samen met volksoigamsalies 
/oeken naai lechlvaaidige en elficienle oplossingen vooi de p ioblemen van de mensen '" 
Wel/ijnsweik en gemeenschapsontwikkeling dienden te vvoidcn geleld dooi de pi m o p e s 
van paiucipalieve planning, waaibij paiticipalie weid nageslieefd in alle lases van hel 
p iogianima onderzoek, planning, coöidinalie, oiganisalic, uitvoeiing, evaluatie en 
lollow-up 
De/e nieuwe optiek en oiienialic deed de behoede aan een speciaal soon onde i /oek 
\ei moeden O n d e i / o e k met een bleed pei spedici , dal kon worden iiige/el als pailicipa-
tiel hulpmiddel in de handen van de bevolking Onderzoek dal gioei van kennis vanuit en 
v o o r d e basis bevordei de, zodat gewone mensen ki itiseli hel ι evolutionaire pi ogi anima 
zouden k u n n e n ondei steunen 
In deze zin weid ondeizoek opgeval als een pioces van kennis verwenen over de sociale 
weikelijkheid om deze te ïn le ip ie le ien en knlisch ie beschouwen met als doel beslaande 
piot essen in de maatschappij te l ep ioduce ien oí te verandeien en nieuwe te indut ei en 
Daaibij ging hel om piocessen die pasten binnen een conci eet politiek p iogramma en 
binnen de spetilieke hisloiische context van een dei gelijk ondeizoek Tegelijkeilijd 
vereiste het ondeizoek een zekere autonomie vooi wal betielt de leikwijdle, de bcpei-
kingen en de pei spec tiev en l· η wel op een zodanige wijze dat de ondei zocksi esullalen 
invloed zouden k u n n e n hebben o p liet politieke pi ogi anima van de ι evolutie Daaiclooi 
zou diens rationele basis wolden veisteikl, ven ijkt en eventueel bijgestuuid 
Ondei zoek doen zou aldus o p een oiganische wijze gekoppeld woi den ллп het leien en 
zo hel knlisch bewusfijn veisieiken Ondeizoek zou meei zijn dan alleen maar hel 
bijeengaien en veispieiden van een hoeveelheid kennis ovei de d i le t te sonale weikelijk­
heid Onderzoek zou een biedei pi oc es woiden waarin het zowel vooi de ondei zoekers 
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als de ondei zochten mogelijk weid een rclalie van wederzijdse onders teuning aan te gaan 
In een dei gelijke relatie /ouden /e de verworven kennis k u n n e n hei overwegen om een 
in legi ale veiandei ing \an de sociale weikelijkheid nadeibij te bi engen 
Cedui ende de eerste jaien \aii de Nicaiaguaanse revolutie waien erveist lullende vooi-
beelden te vinden van o p een kritische en participatieve maniei iiitgevocide 
e>ndci zoeken, die aangepast waren aan de Nicaraguaanse weikelijkheid ben vooi bc cid 
werd in hoofdstuk 7 ιeeds beschreven de Nationale Alfabetisei ingscampagne met /ijn 
kritische hei ontdekking van de volksculluui en geschiedenis Maar andei e ervai ingen 
suggereerden dat ei nog onvoldoende inzicht bestond in hoe de theoi elise he concepten 
te verbinden waren mei de piaktijk van ondeizoek 
Het was evident dal in het algemeen de theoiie en de m e t h o d e n die m ondei/oekspiojec-
len werden toegepast, impliciet een ideologische lichting aangaven Met a n d e i e wooiden, 
de projekten hadden als grondslag een b iedeie , min ol meei samenhangende g i o e p 
ideeën en praktijken die hel 'waarom' en het 'vooi wie' van hel project bepaalden 
Het antwoord op dc /c viagen kon hel niveau van de pailicipalie inzichtelijk maken Ging 
hel om 1) een middel om de uitvoeringvan exleine 'in ten en lies' te veigemakkelijken en 
te verbeteren, 2) een middel om te komen lol besluitvorming over en beleidsloi mulei ing 
van intervenues van buileiial of aan te sluiten op iceds genomen beslissingen, ol S) een 
doel in zichzeH waardooi de ondei l inge verhoudingen verandeiden, om de sociale veimo-
gens (empoweiment) \ an sociale groe|3en te laten toenemen en de toegang en de-
corni ole ovei b ionnen en besluitvorming te vergi oten 
De eeiste twee opiles ν erwcven vooial naar Юр-down benadel ingen, waai m macliLsv ei hou­
dingen onaangetast bleven De laatste mogelijkheid leek beter aan te sluiten bij de ojniek 
\dn o n d e r o p ' , zoals hiei boven beschieven Dit alles toonde de noodzaak aan van een 
nade ie beschouwing ovei de inpassing van ondeizoeksprojecten en declnemeis in de 
ontwikkeling van het land 
De voi men van praklijkgci ichl onderzoek, die in I atijns Amcnka ondei verschillende 
n a m e n circuleeiden, zoals paiticipatiel ondei zoek, militant ondeizoek, militante observa­
tie en participatie! actieondeizoek, konden een deel van het theoretische malei Mal 
bieden voor de scholing -' 
In deze benadel ingen stond een socialisatie van onderzoeksprocessen centi aal De lokale, 
te onderzoeken bevolking werd mei lomer als kennisbion gezien, maai als actieve subjec­
ten die in staal waren hun eigen wei kelijkheid ie vei anderen 
/ o η onderzoeksproces omvatte veelal de volgende stappen hel vertrouwd raken met de 
bevolking, de vorming van hel ondeizoeksteam, de selectie van de te onderzoeken pioblc-
maliek, de analvse en \eidieping, de discussie en het uittesten van nieuwe opties de 
terugkoppeling van infoi m лис naai de bevolking en de veispiciding van de nieuwe ken­
nis In d u hele pioces was veel aandacht vooi de jíarticipatie \лп de lokale bevolking ' 
De bedoeling van een dei gelijk onderzoek was dan ook om de mensen waai om hel ging'ge-
i eedschappen' m handen te geven zodat deze ook in de toekomst in staat waien zellstandig 
onderzoek te kunnen blijven doen naai die pioblemen m de eigen leefomgeving die om een 
oplossing vi oegen In JMI üc ïpauef actieonderzoek was ovei het algemeen veel aandacht voor de 
kritische hervvaai denng van de lokale geschiedenis en de volkse ultui ele waai den 
Deze benaderingen sloten goed aan bij visies die leefden in Nicaiagua ovei de ιοί van 
e>nderzoek in welzijnswet к Tegelijkerlijd was hel duidelijk dal de Nicaiaguaanse wei kelijk­
heid sjiecideke vormen van рліипрлисі acl ieondci/ock ne>oelzakclijk maakte 
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8.4.2 Het trainen van het onderzoeksteam 
Hel stholingspi otes had een tweeledig doel In de eerste plaats diende hel de wetenschap-
pelijke, lechnisthe, en kiitisthe \ e i m o g e n s \ a n de dcclnemeis ie \ e ig io ten Ten tweede 
beoogde hel de \oi mmg \an een onderzoeksteam dat in slaat was koi ie, middellange en 
langdurige ondei /oekspio)eklen te p rogrammeien en uu te \ oei en 
Om tle/e doelstellingen te kunnen leahseien kon niet zondci meei uitgegaan worden \ an 
de legulieie onderwi)smelhoden waarin de o\erdracht met ki i j icn bord centraal stond 
De training stelde spetilieke eisen aan de te hanteren onden\i)smethodologie en de 
struttili ei ing \an de inhouden 
Vooi al omdal de filosofie van pai lu ïpatie pas werkelijkheid kan woi den in de actie, in de 
uitvoering in de piaklijk, diende het onderwijsleerproces / o ' n piaklijk ook actiel te bevor-
deren en van hel begin tol hel einde in het p iogramma ie nueg ie ien Hel bevorderde dat 
de deelnemeis ook daadwei kclijk een praktijk \an participatiel actieonderzoek gaan 
opbouwen, waarin ondeizoek niel voor de mensen is maar dooi de mensen Bovendien 
zou men m zo'n lee ip io tes in t on l a t t komen mei een groot aantal methoden en technie-
ken die du cet konden woiden toegepast in het participatiel onderzoek 
V o o r e e n elïet lieve inleinaliseiing van inzichten en vaardigheden bel iooide de scholing 
zeil als een ondeizoek t ewoiden opgezel In zo'n daadweikelijke vei kenning van sociaal 
ondei zoek en volksparlicipalie zouden de dcclnemeis gaandeweg zelfde vaardigheid van 
hel onderzoeken leien ( 'learning b\ doing') Met andeie wooiden de onderwijsme-
ihodologie moest vergeh|kbaie pi incipes hanteren als de ondeizoeksmelhodologie die 
wei d gepi opageei t l J ' 
Ten aanzien \<xn de ιοί van de d o t e n t gold dezelfde congruentie hel voorgestelde leei-
p i o t e s vereiste van tie d o t e n t een didactische houding die diende oveieen te s temmen 
met de principes en agogisthe vaaidigheden, die in de ie behandelen onderzoeken 
verondersteld wei den 
Dooi uu Ie gaan van de wei kelijkheid, de kennis en de ervai ing van de deelnemers, 
leeiden zij dooi ν ooi beeld en benadel ing, de noodzaak om meer dan voorheen uu te 
gaan van de wei kelijkheid, kennis en ervaringen van de mensen vooi wie en met wie het 
ondei zoek zou woiden gedaan 
De laak van tie docent was om een omgeving te c ieeren, waai in de deelnemers steeds 
belei in staal wat en zelf anlwooiden te vinden op de ν i agen en de p iob lemen waar ze op 
snuiten in een a tueonderzoek / o zouden studenten zeil handelingsalternatieven o p hel 
gebied van onderzoek omwikkelen en vertrouwd taken met du spetilieke tv pc onder­
zoek -'' 
De onderwijsmcthodologic the voldeed aan bovenstaande vereisten, had ook consequen­
ties o p hel niveau van de wei kmelhoden en didactische wei kvoi men ( t e t h m e k e n ) 
8.4.3 De onderwijsmethodologie 
In de onderwijsmcthodologic d iende een leei pi oces gestalte te kiijgen waarin individuen 
meer inzicht en bewustzijn kiegen in hun mogelijkheden en onmogeli jkheden en waann 
tianslormalieprotessen op gang kwamen die leidden tol verbeteimg van piocessen aan de 
basis dooi middel van paiiicipaiicf onderzoek Daartoe leek tic flexibele, o p de deelne­
mers gelichte benadel ing, te welen hel ontdekkend leren van de educación popular, 
briukbaai 
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Ontdekkend leren, in deze context beter onderzoekend leren, hield in dat de ervaringen 
van de deelnemers werden gezien als een belangrijke bron van het leren. Veel van het 
leren vond daarbinnen plaats d o o r het uitwisselen en het systematiseren van deze ervarin­
gen. O n t d e k k e n d leren betekende dat gestart werd met de ervaringen van de deelnemers 
en niet met de theorie van de docent. Leren vanuit ervaringen betekende dat nieuwe 
vaardigheden en houdingen werden gevormd door de actieve participatie van mensen in 
concrete situaties en d o o r een systematische reflectie op die ervaringen (reflection-on-
action). In dat proces werden nieuwe vaardigheden en houdingen geleerd. 
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Voor h e t eerste jaar van het scholingsproces kwam een ontwerp tot stand van drie direct 
aan elkaar gerelateerde fasen: praktijk (waarin specifieke ervaringen weiden bewerkt en 
gediagnosticeerd); theorie (waarin een algemene praktijktheorie werd ontworpen); een 
nieuwe praktijk (waarin de consequenties en toepassingen in ieders specifieke werkprak­
tijk werden bekeken).- ' 
Diagnostiseren, conceptualiseren en het ontwerpen van actieplannen.-'1' Deze fasen waren 
met elkaar verbonden door het centrale thema: scholing gerelateerd aan sociaal on­
derzoek en volksparticipatie. 
Het onderzoeksleerproces gebaseerd op ontdekkend leren kan als volgt gevisualiseerd 
worden: 
Leerspiraal 
bestaande werkpraktijk 
integratie en 
actieplannen 
hernieuwde praktijk 
gedetailleerde analyse-
en exper imenten 
beschrijving van 
specifieke ervaringen 
diagnose en 
reflectie 
conceptualisering en 
ontwerp van praktijktheorie 
In de eerste fase, het diagnostiseren, het 'op zijn begrip brengen ' , nam het scholingspro­
ces de concrete ervaringen лап de deelnemers als uitgangspunt. De specifieke ervaringen 
die gerelateerd waren aan het centrale thema werden beschreven en gesvstematiseerd. 
Dat betekende een diagnose van drie aspecten: de context, de praktijk en de perceptie 
van de deelnemers. Dit werd een drieledige diagnose genoemd.-' 
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Dooi een aantal gezamenlijke bevvei kingen en tonl ionlat ies kwam een opwaai is dialec­
tic, h pi oc es op gang, gcsvmbolisecid in dc spnaalvoim Du pi oc es blecl steeds gebaseerd 
op de ervaiingcn van de deelnemeis en bood ш и ш е aan de deelnemeis inn tt iclleclcrcn 
en hun eigen concepties le s\siemaliscien 
Daaiin was\ooial de conliontatie tussen de diie\oiidige diagnoses (de context, de peicep-
Ue en de context) van dc e n a i m g e n \an de deelnemeis bclangnjk \ooi hel icconsli i icien 
van de piaktijklheoiie van dc deelnemeis en vooi hel vaststellen van een aantal geza­
menlijke thema's ν ooi ν ei d iepende studie Hiei mee weid een aanzet gemaakt vooi het 
ontwikkelen van een nieuwe piaktijklheoiie 
Du was tevens de oveigang naai de tweede lase, een mecí algemene lase \лп concepluali-
seicn, thcoietiseien en hel onlvveipcn van een veiandermgstiajecl Hicibij ging hel niel 
zozeer om hel ontwikkelen van 'concepten ' in dc traditionele zin maai meei om hel 
omwikkelen van de sociologische visie, om een pioces van vcidichten, hei01 denen en 
verschuiven (soms in de voi m van vci beelden ol uitbeelden) ^ 
In d u pioces van iheoietiseren op basis van de eigen e n a n n g e n konden ook nieuwe 
kenniselementen dooi de begeleideis ol deelnemeis ingebiachl en geïntcgieeid woiden 
Dil gal een andeie kijk op die gesvslematiseeide e n a n n g e n en bood ι ninne om nieuwe 
benadel ingen te ontweipcn \лп sociaal ondeizoek en volkspailicipalic geielaleeid aan de 
ton lex lvan de deelnemeis / o kv\am ei een ontweip tol stand gebaseeid op de nieuwe 
piaktijklheoiie 
De tweede scholmgslase vervolgde mei het ui tpioberen en expei m i e n t e n η met de nieuw 
onlwoipen methodiek van pai impalici ac l i tondcizoek en dc ι elice lie ojo en dc gedetail­
leerde anaiv sc van de nieuw opgedane e n a i m g e n lot o p dal m o m e n t (lellcction-on-
aclion) Vanwege dc bcpciklc tijd vond du 'p ioe ldiaa icn ' plaats dooi simulatie De uil-
komst gal inlomiaue ovci hel onderzoeksontwerp en eventuele ncx^akeli jkc \ci beteringen 
maai еюк ovci de eapaciteilen van dc paiucipanlcn om ennee te wei ken 
In de dei de lase weiden specifieke plannen vooi hel handelen in de toekomst gemaakt 
waarin de mlegialie en toepassing van sociaal ondeizock en volkspailieipalie m de be­
staande specifieke weikjjiaktijken \лп de deelnemeis centraal slond De ooispronkchjk 
gemaakte besehiijving en diagnose van die wcikpiaklijk uit de ceiste lase was daaibij een 
van de uugangspunien Het ging ci mimeis om die te t ransloimcien, t c v c i a n d c i e n ol te 
veibeleien Dooi een voim van ïclleelie waai in ook de veistei kende en tc-genwci kende 
klachten weiden geanalvsecid, kon een veinieuwde werkpiaktijk woidcn ontwikkeld 
Het was daaibij van belang om het oude ' handelen en het 'nieuwe' handelen te ïntcgie-
ien, om hel pioces bij ie sliuen en veibeteiingen vast te houden 
In hel totale leeipioces waicn de d u e genoemde lasen afzondeilijkc moinenlen \an 
ïclleelie Deze waien vei bonden dooi het centi ale ihema en dooi de methodologische 
stappen diagnosuseien, conceptualiseien en het onlweipen van actieplannen 
Ook in het iweede jaai was er wedeiom spiake van een spiraalvoimig seholmgspioces De 
leei spil aal begon met lellectie ovei en svstemaliseiing van de nieuwe e n a n n g e n opge-
daan tijdens een hall jaai wei ken met de onderzoeksaanpak in de eigen werksituatie 
O p basis daarvan wei d gezamenlijk een plan vooi de verdere studie opgesteld en werden 
ondeizoekspiojecten iiitgevveikt voor de lange tei mijn 
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Zo bestond ook het tweedejaar uit dezelfde drie methodologische fasen, maar op een 
ander niveau diagnoslistren, conceptualiseren en het ontwerpen van actieplannen 
In dit flexibele scholingsproces werden de kennisopname en de professionele ontwik-
keling niet beperkt lot datgene wal de docenten aandroegen of tot de bestaande 
vakliteratuur Er werd uitgegaan van een meer globale en politieke conceptie van scho-
ling waann de participanten zeil de creatie en het opnemen van kennis organised den 
met hun sociale omgeving als hun concrete basis De cursisten waren mede verantwoorde-
lijk voor het lelden van het eigen proces van professionele ontwikkeling en beroeps-
innovatie en kregen daarmee tevens handvaten voor een proces van permanente educatie 
en beroepsmnovaue 
8.4.4 De methoden en didactische technieken 
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Om de onderzoeksmethodologie met succes lt kunnen inzetten was het nodig om ver 
schillende werkmethoden te hanteren, die aangepast waren aan de verschillende situaües 
en die toegespitst waren op de karakteristieken van de (participerende) deelnemers 
Gedurende de trainingen waren dat er vooral een drietal Het hing van de omstandighe-
den af of de groep tuncuoneerde als workshop, studiekring oí als actie-onderzoeksleam 
De verschillende werkmethoden hadden de volgende karakteristieken 
a) Workshop 
De workshop was bedoeld als een gezamenlijke reflectie over een onderdeel van het 
leerproces of het veldwerk De mtenüe was om een of meerdere eindprodukten te 
creëren door het gezamenlijke werk van alle participanten De workshop vereiste een zeer 
actieve en creaüeve inbreng van alle deelnemers Het was een actief, op verandering 
gericht kennisproces, waarin individuele ervaiingen gemeenschappelijk werden gemaakt, 
een proces waarin theorie en praktijk en actie en reflectie aan elkaar werden gerelateerd 
De rol van begeleider in dit proces was die van katalysator en richtinggever van het leer-
proces De directe overdracht van kennis werd gereduceerd ledere parücipantwas zijn 
eigen leermeester De workshops waren gebaseerd op het principe dat het rendement 
veel groter is wanneer men iets leert door het te zien en te doen dan wanneer men iiitslui 
tend kennis opneemt door het overnemen van ideeën 
b) Studiekring 
Specifieke thema s die in een workshop minder goed tot hun recht kwamen, konden in 
de studiekring bestudeerd worden Het leerproces werd gestuurd door een coördinator 
(of soms een van de deelnemers) die lezingen organiseerde of didactisch materiaal aan-
droeg om de kennis over specifieke thema's te verhelderen ofte verdiepen 
c) Actie-onderzoeksteam 
In een actie-onderzoeksteam kwamen theorie en praktijk het dichtst bij elkaar 
Deze werkmethode diende ervoor om groepen te begeleiden bij de uitvoering van projec 
ten De scholingsactiviteiten bestonden uit 
het opstellen van een werkprogramma 
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hel identified en \an problemen die moeten worden opgelost 
hel/oeken naai allei naüe\e oplossingen 
het verschaffen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om die alternatieven 
in werking te stellen 
het dooi lopend anahseien van onvooiziem moeilijkheden die de dcelnemeis 
onderweg tegen komen 
de input van elementen uit vergelijkbare ervaringen 
het evalueren of verspreiden van resultaten 
het omwerpen van didaclisch materiaal 
De laak van de begeleider was om flexibel in te gaan op wat /ich in de praktijk ontwikkel-
de en op basis daarvan hel leerpioces ie stiuctureren 
In du werkmodel was de theoi ie direct gei elateerd aan de praktijk theoretische kennis 
werd beschouwd vanuit de capaciteit tol actie en actieve vaardigheden werden gebaseeid 
op theoretische elementen Het praküsch werken was zowel een bron vooi het scholings-
proces als een object voor de toepassing De onderzoekers van het team ontwikkelden niet 
alleen onderlinge iclaties maar ook contacten buiten de universiteit 
Ook de evaluaties kregen een specifieke invulling Het ging niet zozeer om het geven van 
positieve of negatieve waardering, maar veel meer om de viaag waarom ei fouten werden 
gemaakt en hoe de louten konden worden hersteld Het evalueien van hel praktisch 
werken werd gezien als een adempauze waarin de resultaten werden gecontroleerd en de 
onderdelen die niel goed functioneerden werden heroverwogen, zodat met hernieuwde 
kracht verder gegaan kon worden 
Het ontdekkend leien gericht op tiansformatieprocessen, omvatte een scala van didacti-
sche werkvormen (technieken) allerlei soorten spelen, simulaties, sociodrama's, 
groepsdiscussies, meetings, flipcharts, vergaderingen, brainstormsessies, schema's, mam-
ces, diagrammen, presentatietechnieken en modellen Dat konden communicatie-, 
evaluatie- of analvse-instrumenten zijn 
De communicatievormen of-spelen waren er vooral op gericht om hel tonen, het demon-
streren, hel communiceren en het analv scren op een speelse manier te structureren in 
het leerproces Het ging om losse elementen, om instrumenten die afhankelijk van de 
doelstelling verschillend inzetbaai waren Het ging met name om werkvormen die de partici-
patie, de zelfwerkzaamheid en de creativiteit van de deelnemers bevorderden in het leerproces 
Voor het gebruik van technieken was het van belang om met het volgende rekening Ie 
houden Ze vormden slechts een middel om een specifieke doelstelling te bei eiken 
Ze moesten ook kunnen worden ingezet door de mensen die translormalieprocesscn 
ondergingen', opdat deze zo snel mogelijk zelfstandig toekomstige processen vorm 
konden geven en er op een creatieve wijze mee om konden gaan Ze dienden zoveel 
mogelijk gebruik te maken van werkwijzen die al op de een ol ander wijze door de partici-
panten waren ontwikkeld of waarover zij beschikten Daarbij kon het gaan om rituelen, 
spelen en gedragingen die uil andere contexten waren gelicht waar de deelnemers ook 
mee te maken hadden De deelnemers moesten de technieken kunnen gebruiken 
Voor de selectie van literatuur gold als criterium de relatie tot de onderwerpen die üjdens 
de tiainingssessies aan de orde kwamen ervaringen van participatief acueonderzoek, 
theoreUsche aspecten van parücipauef onderzoek, praktische aspecten van welzijnswerk 
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en polilic'kc en wclenscliappeli)ke aspee leu van hel ondcr /ockspioccs Aile hleiatinii 
weid vci/amcld in twee boekdelen \an in loua i '400 pagina's (»celuiende de cuisus 
ontstond de behoclle aan aan\ti l lende liteiatiiui Daann v\eid \oo i / i en -" 
8.5 Ontwikkeling van de cursus 
De postacademische cui sus 'Sociaal onderzoek en volkspailicipalie' \ o n d plaats m de 
pciiodcjtili 198Î lol eind dccembci 148) en van juli 148b tol maait 1487 ( . edu iende de 
eeiste pei iode kwamen de declnemeis een dag pei week bijeen, m lolaal tweeëntwintig 
keei In de tweede pei iode weiden iwaall bijeenkomsten gepland 
Aan de cui sus namen vijlentwiiuig wel/ijnsweikeis en docenten deel, die m twaalf \eischil-
lende instellingen wei kien / i j waien geselccleeid dooi de LTS \anwege bun ducete 
wei k /aamheden in wijken en buui ten ol \anwcgc hun сілаі ing met de toepassing \an 
cducac ion j)opulai 
In de luci \olgcndc s\sicmaiisciing komen de d u e fasen, diagnostiscicn, conccplualisc-
ien en hel ontweipen \an actieplannen aan de oide, waaibij de nach uk ligt o p het 
educatieve pioces 
8.5.1 Het vertrekpunt: een drieledige diagnose 
Oc Ιοί mele opening \aii de tu i sus en ecu ccisic inleiding weiden passief ontvangen 
bellici al bij de p iesenut ie , waaibij m païen weid gewei kt, en bij hel bcschiij\en \<\n 
weikcna i ingen en verwachtingen ten aan/ien van de cuisus, kwam een actief pioces op 
gang De /ich ontwikkelende h o i i / o n u l c \ c i h o u d i n g lussen de deelnemeis en de docen-
ten /on gcdu icndc de gehele cuisus blij\cn beslaan 
De diicledigc diagnose gal het \o lgende lesultaal"' 
a) Diagnose van de peuep t i e s van de deelnemeis 
Om een globaal idee te knjgen van wat de deelnemeis ν ooi ogen stond bij 'sociaal ondei-
/oek', weid de \iaag gesteld Wal vooi ιοί dient ondei/oek te spelen in hel ïevolulionaiie 
pi ос сs-
Dc dee lnemeis weiden in vici g ioepen vcicleeld waarna m elke g i o c p de 'biamsloiming'-
techniek weid toegepast r e n ledei se lucei de d u e belangiijkste ideeën op ajiailc kaaltjes 
Daaina weiden in g iocpcn de ideeën geoielend naai inhoud Vervolgens p iesenteeide 
ïedeie g ioep haai collectieve bevindingen en weid alles plcnaii samengevat 
De ideeën die men had ovci sociaal ondc i /oek , konden woiden ondeigebracht in de 
volgende categoiicën ondc i /oek als een mclhodc om kennis ie verwerven om de sociale 
en politieke situane om te voi men, ondc i /oek als een middel om volkspailicipaiie te 
bei eiken, ondc i /oek als een educatici pioces, ondc i /oek als een sliatcgic bij de nationale 
planning en onde i /oek volgens hel conventionele conceptvan een gesloten pioces 
Slechts weinig dcelnemei s hadden ideeën ovei sociaal onderzoek, die in de laatste catego-
rie pasten Daaiom kon al in een viocg sud ium wolden vastgesteld dal de ovcigiole 
mccidc ihe id van de deelnemeis een perceptie had van sociaal onderzoek die \eischilde 
van conventioneel (wetenschappelijk) onderzoek 
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b) Diagnose van tic· piakitsthc e n ai mgen van de dcelnemeis 
1-eii logisch vervolg op de eeiste diagnose v\as de analvse \an de wcrkcnai ingcn \an de 
deelnemeis Vooi du doel weid de g ioep in di ieen \eideeld om een gezamenlijke piescn-
talie te maken о\сч de e n a i i n g e n die /e hadden gehad in vooialgaand ondei/oek waaibij 
gebuuk gemaakl weid \an sociodiama's en llap-o\eis 
Samengevat kwamen de/e op hel volgende ucci " 
1 Succ essen 
Ontwikkeling \an een onde i/oekende g i o n d h o n d i n g 
O n d e i / o e k helpl ons le lel lecleien o\ei de piaklijk \an alle dag 
Hel o\en\innen \лп de angsl \ooi bel slailen \an sociaal ondei/oek 
Deelgenomen hebben aan een leam dal mei piaktisch ondei/oek be/ig was 
Theoi ie toegepast m de piaktijk 
2 Moeilijkheden 
Geen paincipalie \an sociale wei kei s in planning, vooibeieiding ol analvse 
Hel ondei/oek was te ngide en loi meel Hel hield geen ïekening mei de sociale 
weikeli]kheid 
Sociale wei kei s wolden ge/ien als Ion tei uilvocidcis, men is /ich niel bewust van 
hun vakbekwaamheid 
Fi is een algemeen gebiek aan tijd. enthousiasme, steun en middelen op hel 
institutionele* niveau Te veel adniimstialieve vcianlwooidelijkhedcn, 
methodologische pioblemen en tbeoietische moeilijkheden 
Vervolgens weiden gezamenlijk de tegenstellingen o\eidacht tussen de ideeën die uit de 
eeisle diagnose naai voi en kwamen en de praktische ervaiingen mei onde i /oek die de 
dcelnemeis naai voi en hadden gebiachl Dit resulleeide in 
4 regenslellingen 
V\i) hebben geen onderzoek uilgevoeid zoals hel dient Ie gebeuien 
De ι evolutie ν ei eist een gi oleic* kennisvan de sociopolitiche silnalie en d a a i o m 
willen de ondeizoekeis giaag wal doen, maai tol nu toe is ei geen samenhangend 
actieplan 
Tol nu loc is onderzoek geen essentieel ondei deel van hel welzijnswei к 
hi is een tegenstelling tussen het stellen van de viaag hoe een ondei zoek ie doen 
en de beslaande bepeikingen zoals buieaucial ie, eicelera 
t r is geen paincipalie hl] de planning, het beleid woidlvan boven gedicleeid 
hi zijn tegenstellingen lussen wat is en wat zou moeien zijn 
De ceisie sessie van de woikshop eindigde met deze conclusies Veel van de tegenstellin­
gen lussen de ideeën van de dcelnemeis ovei mcl-liadilionccl ondeizoek en hun eigen 
e n ai mgen waai in vele pioblemen en bepei kingen aanwezig waien, vormden het start-
punt vooi hel iheoicliseien 
с ) Diagnose van de context van de deelnemei s 
In hel dei de deel van de diagnose, waai in de praktische e n a i i n g e n \лп de deelnemers 
sieeds centi aal bleven slaan, kwam de nationale, politieke, sociale en economische context 
en de objectieve weikelijkhcid van de wetksitualie \лп de deelnemei s in hel vizici 
O m een idee te knjgen hoe de dce lnemeis daartegenaan keken, weiden ze ingedeeld in 
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d u e g iocpen die ledei verschillende Nicaraguaanse dagbladen uil Managua kregen om 
een muurkrant te maken 
ONCI het algemeen bleken de deelnemers zich ledelijk bewust \an de gang \лп /aken in 
hel land De gekozen artikelen voor de muurkranlen waren van algemeen belang en 
genchl op de korte icimijn De belangi i|kste onderwerpen ervan waren de agiessie van de 
door de Verenigde Stalen gesieunde contra's, de economise he bovcol en de gevolgen 
hiervan De docenten benadrukten hier ook de nood/aak van een analyse van de toenmalige 
conjunctuur in hel licht van de historische ontwikkelingen die lol die siluaüc hadden geleid 
Vooi de diagnose van de werksituatie werden alle vooiafgaande icsuliaten samengevoegd 
mei de volgende t e n vertegenwoordigd van ledeie piaktijk stelde een aantal onderwer-
pen vooi die van belang waren voor zijn of haar piaktijk om te onderzoeken, mede in 
relatie tol de nationale context Velschillende onderweipen die bcliekking hadden op de 
economie, de politiek en de militane problemen werden vooi gesteld 
Omdat de deelnemers weinig ervaring met ondc i /oek hadden, leek het de docenten 
noodzakelijk om ervanng op te doen in het ontweipen van een blauwdiuk voor onder-
zoek l· η ook om te discussieren ovei de tegenstellingen die zouden k u n n e n ontstaan bij 
het in piaküjk brengen van deze blauwdiuk 
De deelnemers werden daartoe in drie homogene g ioepen verdeeld De groep universitai-
re docenten koos als onderwerp 'De economische cusís en de gevolgen daarvan voor 
studenten welzijnswerk' De gezondheidszorggroep koos 'De sociale en culturele lactoren 
die ondervoeding van kinderen onder de zes )aai beïnvloeden De onderwijsgroep ont-
wikkelde een handleiding die toepasbaai zou zijn vooi alle onderwerpen voor ondeizoek 
die door de groep waren voorgesteld 
Bespreking van de blauwdrukken vond plaats door hei oiganiseien van een gioepsdiscus-
sie die op voorstel van de docenten de vorm had van een forumachlig lollenspel 
De blauwdrukken werden in een simulatie-oefening gepiesentecrd aan verschillende 
giocpen mensen die zich op de volgende rollen hadden vooi bei cid de conventionele 
ondeizoeker, het leidinggevend peisoneel van instituten, de subjecten van onderzoek en 
tenslotte de mensen die werkelijk onderzoek naai deze onderwerpen gedaan hadden 
Deze vier tvpes werden als het belangi ijksl in de werkcontext gezien Gedurende de 
presentaue van de blauwdi ukken weiden de verschillende rollen op een creatieve manici 
ingevuld en gaandeweg werden de specifieke problemen in de ondeizoeksonrwerpen 
duidelijk Tot slot maakten we een svnlhese waarin elk ondcizoeksteam op de ervanng 
teiug keek De aanpak had de dee lnemeis laien inzien dat de ontweipen van de d u e 
groepen veel karaklei istieken vertoonden van het conventionele onderzoeksmodel 
Hier volgen enige van de ervaringen 
De groep universitaire docenten concludeerde dat hel hun aan elementen ontbiak om de 
theoretische onderzoeksconcepten in praküjk te brengen in een revolutionaiie context 
"Hel concept van pai ticipatie is ons niet duidelijk, noch in welke lasen van onderzoek en 
tol op welke hoogte participatie wenselijk is Het is van belang andere ondcizoeksmo-
dellen te kennen, mei om ze te kopiëren maar om ei bepaalde elementen uu te 
gebruiken die kunnen helpen zich op een creatieve manier aan te passen aan de sociale 
werkelijkheid " 
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De gezondhcidsgioep c o n c l u d e d de dat h u n bl<ui\\cliuk nog steeds te nauw gebonden was 
aan tiaditionele concepties \an ondei/oek Ook hiei o n t b i a k e e n participatieve methodo­
logie "De blauwdi uk dient gebaseeid te /ijn o p een diagnose \an de sociale weikelijkheid, 
samen met de subjecten van hel ondei/oek /ij zijn in de positie om aanwijzingen te ge\en 
o\ci de i i ( h t m g \ a n oplossmg\an de p ioblemen ' 
De onderwijsgiocp concludi ei de dat de tiaditionele ondei/oeksplannen, met hun na-
duik o p wetenschappelijke iigidileit, niet in tegenstelling /ijn met de noodzaak \an 
\olksparticipalie op hel m o m e n t \an uitvoering "Dit is omdat een onderzoeksplan kan 
woiden uitgcvocid op wat \(x>i manici dan <н>к, afhankelijk van de su-atcgic die wordt gevolgd " 
Ten aan/ien \an paiticipalie weid hel \olgende opgcmeikt "Op basis \an diagnose, 
aiidh.se en hel gcvamenlijk /oeken \an oplossingen waaibij de meningen \an het 'grass 
loots ' niveau woiden betiokkeii, kan men weikelijk volkspaiticipalie bevorderen Du vindt 
al in velschillende mate plaals b innen beslaande st iuctuien en binnen de politieke onën-
taties van hel FSI \ " 
Ook weid geconcludeeid dat de noodzakelijke theoretische elementen ontbraken om van 
ondeizoek een stiaiegie te maken vooi volksparticipatie "Fi dient bepaald te worden 
welke ondei /oeksmodel len besludeeid gaan woiden en hoe die aan de Nicaraguaanse 
ι caliteli aangepast kunnen wolden Pai impalici onderzoek heeft ook een wetenschappe­
lijke inhoud " 
Veel van deze conclusies bevallen viagen die de deelnemers o p dal m o m e n t begonnen Ie 
stellen Men begon na Ie denken ovei wal ondei/oek nu werkelijk was, voortbouwend o p 
eigen wcikcrvaiingen, ν ooi onde ι stellingen en ideeën ovei de \ i ca iaguaanse ïealileil 
Vanuit een globale analvse weid hel ν ooi de dce lnemeis duidelijk dat het belangnjkei was 
meei te welen te komen ovei ondeizoek in hel algemeen dan louter over traditionele 
methoden O p с onci ele wijze weid gedemonsl ieerd dat de g ioep tiaditionele ideeën had 
ovei ondeizoek en gewend was een tiaditioneel proces van ondeizoek uit te voeren 
Dus was de gioie viaag Hoc kunnen sociaal onderzoek en volksjiailicipatie met elkaai 
veibonden woiden-' 
8.5.2 Theoretiseren over praktische ervaringen 
De diieledige diagnose had in een nieuw bewustzijn van de deelnemers geresulteerd 
l·venwei in hel pioces van iheoienseren vanuit de praktijk weiden in de cursus de metho-
dologie en theoiie die aan 'sociaal onde i /oek en volksparticipalie' ten grondslag lagen, 
dal bewustzijn en de weikelijkheid van de dcelnemeis dooi een svslemalische wijze van 
ledene ien (dialectisch) met elkaai verbonden 
Terwijl we ee ider tevreden waien met een globale schels van de weikelijkheid, moesten 
we nu ciealievei zijn, zodal de crvaiingen met in erudiete absliaclies' zouden verzanden 
Integendeel, [lailicipalic en inteiesse van de dcelnemeis dienden gestimuleerd te worden 
Het gelukte om gedurende de gehele cui sus een hoge graad van parücipaue en interesse ie 
handhaven Vooi de onnvikkelmgvan de tui sus was dit belangnjkei dan enige andeie factor 
l· ι weid begonnen met een uilleg van het thcoietische kadei (zie 8 4 1) Daarna weiden 
allei eerst een giool aantal termen gedelinieeid die m deze fase gebruikt zouden gaan worden 
V\e vioegen de dcelnemeis wal de volgende l e u n e n betekenden kennistheorie, welen-
schap, iheoiie, ïalionalisme, empii isme, positivisme, dialectisch materialisme, onderzoek, 
me thodologie en conceptie Vooi hel maken van de definities werd een half uni uitge-
trokken 
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Nadat de· ι esultateli waicn veizamcld, v\eid een artikel met een kiilischc analyse \an de 
beu el lende ideeën iiugeieiki '- lei alsliuling piesenlecidc ïedeie snbgioep /i)n ι esulta­
teli in een plenaiie sessie Daaibij kwam men tol gemeenschappeli jke conclusies die een 
homogeen gebi iuk\an l e u n e n \eizekerden 
Nu ontwikkelde /ich een pi oc es \ an ι eilet He op basis \an lilcialuui We moesten ei 
e\envvel tekening mee h o u d e n dal de dee lnemeis nauweli|ks lees- en studiegewoontes 
hadden omwikkeld en het hen \eel moeite koslte een leksl ie verwelken Daaiom begon­
nen tijdens de/e lase de deelnemeis die /ïtling hadden in de academische commissie", 
/eli aangepaste gioepslechnieken ie ontwerpen om de velschillende teksten te beslude-
ien, / u h eigen te maken en te veibinden mei hel ontwikkelde uitgangspunt l· ι weid 
hijvooibeeld gebi nik gemaakt van paneldiscussies, 'kenmsiotilelle ', pu//els en 'assoua-
uekelens ' " 
Fi weiden, bijvooibeeld, iwee lekslen tiilgeieikt die in vici subgioepen weiden gelezen1 ',, 
waai na hel malei laai weid gchitiikl bij een 'kennisioulel le ' Bij de/e techniek moesten de 
dee lnemeis vi agen bean lv\ ooi den die dooi de 'c ioupicis ' gesteld weiden /i) gaven een 
definitie, een concept ol een /in uil de tekst tei identificatie ol /e gaven een deel van een 
idee dal dan gecompleleei d d iende te worden \ls /e hel goede anlwooi d ki egen, ι iepen 
/e 'bingo 1 ' De antwooiden weiden daarna dooi de gehele g i o e p bediseussiceid 
De/e techniek gal de /ekeiheid dal onderwcipcn volledig en dooi ïcdciccn weiden 
behandeld 
Ken ande ie techniek was hel 'dynamische panel ' dat weid geblinkt om e-en leksl ovei 
pai licipaliel onde i /oek van I e Bolei I te analvscien " De lekst, waai in het ondei /oeksmo-
del m vici lasen was besthieveii, weid verdeeld ondei vici subgioepen ledei e g ioep weid 
geviaagd de logische volgoide van een lase van hel pai licipalieve ondei /ocksmodcl van 
I e Boleti loe te lic bien Hel panel met ι epi esentameli van elke g ioep, beantwooidde 
viagen en nam twijlels weg op het m o m e n t dal /e naai voi en kwamen Daaina maakten de 
dee lnemeis ondei meei de volgende observaties waaibi) /e de tekst met h u n dageli]kse 
crvaimgen vei b o n d e n 
"De selectie van de te ondei/oeken pioblematiek woidt al mm ol meei bepaald 
dooi h e l m m i s t e i i e De instelling be/it weliswaai niet hel monopol ie ovei wal ei 
gedaan moet HOI den Zo ei kent het mmisleiie van (.e/ondheids/oig hel pio-
bleem van de ondervoeding, alhoewel dat al een beetje builen haai competentie 
valt hi moeten puoi Heilen wolden gesteld Maai hel besluit wie ol wal ei ten 
aan/ien van bijvooi beeld ondervoeding besludeeid moei wolden, dient dooi ons 
genomen te wolden op basis van discussies met rie mensen op hel 'grass loots' niveau " 
" De benadei ing van rie univeisiteil kan velschillend /ïjn Neem het geval van 
studenten wel/ijnsweik die besluiten in een gemeenschap een piaklisch pai impa-
lici onde i /oek ie doen Hiei vei ändert de aanpak De studenten kunnen eeisl de 
situatie in de hum t beici leien kennen, pialen mei de mensen en daarna beslissen 
ol /e /ich mei p ioblemen van gezondheidszorg, ondenvijs, walei ol iets andeis 
bezig zullen houden Hel idee ovei wal de moeite waaid is vooi ondei zoek komt 
dan van rie bevolking en mei van de ondei zoekende instelling Hel hangt hoofdza-
kelijk al van hel ivpe instelling waai uil je koml 
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'Hol l\pc ondc i /oek dal luet behandeld woidt, lijkt nogal op educación рориілі 
dal wc сем de ι bcspi лксп hel ondei/oeksoii lwcip, daaina de· diagnose', dan de 
kiilische· analyse van hel piohleem en icn slolle een actieve poging de sociale 
leahleil ie \ ciancici en Maai wc hebben hel nog niel gehad o\ei de \iaag hoe een 
anahsc le maken, hoe hoold- en bij/aken te ondcischeiden, hoc de sociale wcikc-
lijkbeicl ie hcgiiipen-' Daaiop geelt 1 с Boleti an iw ooi cl en dal is bclangii jk\ooi 
hel ontwikkelen \an methoden en technieken ' 
Dooi dit sooil discussies konden de coöidinaloien lang/amci hand bepalen welke luci il-
luni hel meesl geschikt was om hel lccipioces in de g m e p \oo i i ie /el len Gc/ien de 
complexiteit van de disc ussics o\ei essentie en Icnomecn ' was hel \ an belang een passen-
de wcikvoim le hanle ien Daaibij bleek hel cciste hooldsiuk \an Kosik bi | /ondci nutlig ь 
De pi oc celui e was als \olgt De academische commissie \ci loonde een (oio van een ion-
gen Venolgens weid de loto m clue sub-giocpcn m \i)l minuten beschicken en weiden 
de icsullalcn gepiesenleeid op llap-o\cis Daaina moesten de subgiocpcn hel g e n o e m d e 
hooldsiuk uit Kosiks bock leven en een ai tikcl win S e n a " 
t e n belangt i)ke gcdachle \an Kosik is dal hisloiischc anaiv se allei ccisl betekent de 'des­
i m e n e van de pscudoconciccthcid ' , dat wil /eggen hei dooichingen tot de kein van de 
veischi)iiselcn, bei wc/cn In het bedoelde hoofdstuk verwijst Kosik naai hel kenthcoieli­
se he pioblcem van de eeiste o i d c dal ook in ondei/oek, wil hel lelcvant /tjn, de 
verhouding lussen de vcischijningsvoimen eu de kein, lussen hel cone ι eel-spec ilieke en 
hel absiiасl-gchele, lussen de voi m en de inhoud moei /ïjn opgenomen 
Na het leven /ocliten de subgiocpcn naat de essenlic van het lenoinccn op de loto 
De ι esultateli, samen mei de beschouwingen enei de mogelijkheid om de sociale ι caliteli 
op de lotei le vc iandcicn, kwamen o p een volgende llap-ovci De icsullalcn weiden m 
calcgoiiccn oi idcigcbiachl om lot een svnihese le komen 
Sommige e lementen o p de cciste llap-oveis waren veibonden met de 'cxlcinc gelijkenis 
van hel ding', bijvooibeeld icaclies als o, wal veischnkkelijk' en 'ik wil niet naai dal arme 
kindje kijken' Dn is de cciste lase in de ontwikkeling van concepties Maai legelijkeitijd 
kwamen ei ook iclatics aan hel lic hl die niet wcikelijk op de (oio te /icn wat en, en daai-
tuee nieuwe concepties ' hij slaal oncici medische behandel ing ' , 'hij is in hel /lekenhuis', 
'hij is ongcvcei een jaai o u d ' clcetcia Daaina kwamen er e lementen naai boven die 
peisoonlijke crvaimgcn ol \ ooi ooi delen weei spiegelden, bijvooi beeld 'hij heelt gebrek 
aan vitamines', 'hij lijdt aan deidegiaads uildioging', 'hij heelt een iimjx'lige huid', 'hij 
komt uil een a im milieu' 
RIJ de tweede pi esentane van cle/ellde loto ging het e iom veidei dan de uileilijke vei-
schijiimgsvoimen van gebeuilemsseii te komen en al l eda len naai h u n sociale wortels en 
naai hun meest (uiidamentele tegenstellingen Daai was een pi oc es van absliatlie vooi 
nodig O m de essentie van iels te /ien, dient hel in een dialectisch pioccs van alle kanten 
te woiden bekeken De d u e stingi ocpen hadden drie velschillende manici en van abstia-
he ien bén g iocp piesenteeide gedeeltelijk een niuludimcnsionaal model van ooi /aken 
waai in onder ande ie sociale en economische factoren bijeen gebiachl waien / e gaven 
echlci een giolei gewicht ЛАП enkele specifieke ooi/aken, namelijk aan hygiëne ol dieci 
De g ioep gal onderwijs aan moeders aan als de manier om de situatie te vciandcicn 
Lcn ande ie lla|X>vci liet een |>oging zien om alle velschillende ooi /aken samen le bien-
gen en om uil Ie komen bij de essentie van hei pi obleeni Hel gal de ιelalics aan lussen de 
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ondervoeding van hel kind en de problemen van de familie, diens sociale en economische 
situatie (werkeloosheid, sociale isolatie, etcetera), de problemen in de buur t (gebrek aan 
openbare diensten, bestuur buiten de mensen om, etcetera) en de afhankelijkheid van 
het land /elf (oorlog, economische blokkade, etcetera) "' 
De volgende stap beli of het integreren \ an de inhoud van de bestudeerde teksten in een 
nieuwe blauwdiuk \ooi een onder/oeksprojekt Daartoe werd als uitgangspunt éen van de 
originele blauwdrukken gebruikt, die de deelnemeis gemaakt hadden tijdens de diagnose 
van hun werkelijkheid (zie 8 5 1) 
Bij de /e oefening werden /es subgroepen gevoimd die ledei een deel van het leesmalen-
aal kregen Door gebruik te maken van hun eigen cursusaantekeningen en de tekst die / e 
doorlazen, maakten ze samen een eerste herziening van de ooispronkelijke blauwdiiik 
Vervolgens werden twee subgioepen samenge\oegd om hun observaues en ideeën te 
combineien Toen kwamen de drie vergrote subgroepen samen en gaven een samen-
valling van de ideeën die naar boven gekomen waren Dit leidde tol een geheel he i / i ene 
blauwdi uk, voorzien van de beste opzet en inhoud " 
Het resultaat was een hei overweging van drie fundamentele stadia in het onderzoekspro-
ces Ten eerste, bij de identificatie en de omvang van te onderzoeken problematiek hel 
erbij betrekken van de subjecten van het onderzoek Ten tweede, bij het kritische analvse-
ren van het probleem hel bevorderen van de analyse van de historische en sliucluiele 
oor/aken en erbij betrekken van de massa-organisaties En ten derde, bij de formulering 
van de actieplannen werd geconcludeerd dat bij hei kie/en van methoden en technieken 
vooi hel op/e t len van een diagnose diegenen betrokken dienen te worden die dooi een 
bepaalde situatie worden beïnvloed 
De deelnemers bespraken ook de manieren om met de /e mensen samen ie werken in alle 
stadia van het ondeizoek, van probleemstelling lot p lanformulenng Naar hun mening 
diende een onderzoek het bewustzijn van de betrokken groepen over het probleem te 
vergt oten en tegelijkerlijd Ie leiden tol een voorstel voor een actieplan Dit met mbegi ip 
van voor lduiende naming, organisatie en actie door de initiërende instellingen 
Deze discussie gal de deelnemeis aanwijzingen hoe ze een vergelijking van meerdere 
modellen van participatief acl ieonder/oek konden aanpakken 
In een volgende sessie werd een discussie gestart over een vergelijking en de diepte-
analvse van de /e verschillende modellen Aan de hand van een aantal teksten en met 
behulp van diverse technieken maakten de deelnemeis /ich de modellen eigen Fnkcle 
icsultalen van de discussie waren 
"De methodologie van 'militante observatie'1- kan worden gebruikt als eén van de 
fasen in pai ticipatief actieonderzoek - als een stuk gereedschap Dat levert een 
bijdrage op ллп bewustwording /onder daai organisatie of actie aan te verbinden 
\ls er sprake is \лп actie bij 'militante observatie' dan wordt die door de onder-
/oekei geëntameerd, terwijl bij participatief actie onderzoek de actie hel resultaat 
is van een beslissing van de gemeenschap, onafhankelijk van de onderzoeker " 
"De procedine lijkt op wat we doen in de postacademische cursus, namelijk dooi 
onze eigen ervaring als belangiijkste element te / ïen bij hel overdenken en 
bcgiijpen van on / e conciete objectieve situaties Vervolgens die ervaringen 
analyseren, oplossingen /oeken, deze in praktijk brengen en gedurende het proces 
de juiste gereedschappen gebiuiken " 
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In deze fase kwam aan de orde hoe bewust de groep 7ich was \an haar maatschappelijke 
verantwooidelijkheid (engagement) die een kritische uil\oenng\an hun wei к verondei-
stelde Om du uit te \inden begonnen we een wooidassociatiespel, v\aann de academicus 
in /ijn werksituatie in zijn ιοί als wclzijnswerkei, geplaatst werd Deze techniek maakte het 
mogelijk na te denken o\er de eigen collectieve ervaring met het samenwerken als gioep 
Het maakte duidelijk dat de ideeën die de deelnemers hadden, niet altijd oveieen kwa-
men met hun feitelijk gedrag in de cursus en op het werk De groep had termen gebruikt 
als 'de Nieuwe Mens', 'de sociale werkelijkheid leren kennen', veiandering' en manieren 
\an werken in het dagelijks leven' 
8.5.3 De eerste spiraal is rond 
De stadia van actie en reflectie door middel van een eerste diagnose en het bijbehorende 
theoretiseren waren achter de rug Conform de methodologische samenhang en de 
dialectiek, was nu de fase \an de hernieuwde praktijk aan de oide, waarin het proces van 
ontueipen en ontwikkelen van een eigen model van 'sociaal onderzoek en volksparticipa-
tie' aangepast aan de Nicaiaguaanse omstandigheden centraal stond 
Om zo'n proces te stimuleren ontwikkelden we een spel, de 'verkiezings-
campagne', met als uitgangspunt een aanpak analoog aan die van de in 1984 gehouden 
Nicaraguaanse presidentsverkiezing " 
In het verkiezingsspel waren de verschillende in de cursus besproken methodieken 
van participatief onderzoek vergelijkbaar met de 'verkiezings piogiamma's Voor die 
progiamma's voerden de verschillende 'politieke partijen campagne, maakten slogans, 
hielden 'politieke' meetings en organiseerden allerlei andere activiteiten die horen bij 
verkiezingen 
Als voorbeeld enige van de gebruikte slogans 
'Dit onderzoeksmodel kan niet werken binnen een svsleem van overheersing ' 
'Door het bewustzijn te vergroten, zullen we macht voor hel volk oogsten ' 
'¿ondei collectief onderzoek zal de gemeenschap nooit gemotiveerd wolden ' 
'Zonder de overdracht van kennis is ei geen kans op actieonderzoek ' 
'Actieonderzoek' In overeenstemming met de principes van de revolutie'' 
Het creatieve proces dat volgde, leveide door velschillende allianties tussen partijen', een 
nieuw onderzoeksmodel op waarin de sterkste aspecten van de verschillende 
'onderzoeksprogramma's' waren gecombineerd Men noemde dn het Provecto de Inves-
tigación Participaüva de Acción, het PIPA, model " 
Bij de bespreking ervan was een van de conclusies dat dit model eerst aan de piaktijk 
getoetst moest worden, alvoiens de definitieve vorm ervan bepaald zou woiden 
Met gebruikmaking van hel onderzoeksmodel ontwierpen de coördinatoren een 'actie-
onderzoek-laboratonum' *' Dit gaf een mogelijkheid het piogramma uit te proberen en 
eventuele problemen op te spoten Twee teams moesten oplossingen zoeken voor de 
problemen bij het toepassen van het onderzoeksmodel in de minisienes van Gezondheid 
en van Onderwijs De leden van elk team kregen rollen toegewezen (onderzoekers, 
directeuren van onderzoek, secties, vakbondsvertegenwoordigers, etcetera) De teams 
speelden alle fasen van het model 
Daarna bereidden de deelnemers een presentatie voor over het experiment waarin zij hun 
ervaringen, het theoretisch raamwerk, de manier waarop het experiment zich ontwikkelde 
en de resultaten beschreven Deze presentaties werden een week later 'aangeboden' aan 
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hel Tweede С ongies \an liei I alijns Amciikaatise PIPA- nctweik' \aas l de Ivvee piesen-
lalics \an onderwijs en ge/ondheids/oig weid een diasene o\ei de e n ai mg in 
( antimploia \e i loond " 
O p hel gesimuleeide congies\olgde een \ruchlhaie discussie ovei de toepassing\an hel 
PIPA-model en de mogelijkheden vooi veigioling \an de \olkspai ticipalie Hel bleek dat 
ei \ooial behoefte was ЛАП hel betei kunnen h a m e i e n \an pailicipatie\c ondei zoekslcch-
nieken, aan hel duidelijk maken \an ck procediues \an hel model en aan de plaats in hel 
geheel Tensione bestond de behoefte hel model in een leële situatie loe te passen 
In de daarop \o lgende sessie weiden, na een leiugblik op het educalie\e pi oc es \ an de-
hele с ui sus, di ie g ioepen gefoimeeid die de laak kiegen hel PIPA-niodel loe le passen in 
een bepeikte context in een tijdsbestek van /es weken Daarvoor ontwikkelden de decine -
meis d u e kleine ondei zoekspiojei ten De g ioep univeisitane docenten deed een pmjecl 
met tweedejaais s tudenten aan de Technische Umveisiten om liet funclioneien van 
collectieve s ludicgioepen te veibeleien 
ben tweede groep werkte mei de vakbond vooi technisch en admmistiatiel peisoneel om 
de vakbondsoi gainsatie en hel niveau van pai lic ïpatie te vei betei en De dei de gi oep 
werkte aan een piojecl vooi hel trainen van gczondhcidszoigweikeis in de pi evenne van 
chai ι ее ' 
\ a afloop van de pei iode piesentei iden en evalueeiden de dee lnemeis de velschillende 
piojecten, hun paititipaiieve inhoud en de piaktische ι esultateli 
8.5.4 Het trainingsproces van het tweedejaar 
De volgende p e n o d e , vanaf juli 198b met de/elfde g i o e p deelnemeis, had als doel om 
' e n a i i n g o p te doen met alternatieve ondei/oeksmelhoden, die volkspailicipalic in de 
definitie en tiansfoimatie \an sociale problemen mogelijk maakten en die iekening 
hielden met de nationale en institutionele realiteit ""• 
We stallten opnieuw met hel diagnosliseien van de eigen praktijken ai ingen Daaiin 
maakten wc ge/amenlijk de stand van /aken ojj ten aan/ien van de iesultalen en voi delin­
gen, peilden we de behoeften aan bijscholing op basis van de e n a i m g e n met hel nieuwe 
ondei/oeksmodel en onde i/ochten wc de mogelijkheden en de bepeikingen m de vel­
schillende instellingen en minislciies om dei gelijke ondei/oekspiojeclen te k u n n e n 
uitvoeren '" 
Vanuit de/e diagnose paste η de deelnemers hel in de eeiste cvclus oniwoipen en bepioef-
de parut ïpatief ondei /oeksmodel aan Vervolgens stelden /ij thema's vast vooi hel 
vervolgschohngspiogianima en lo imnlee iden /ij ge/amenlijk een vieilal langduiige 
ondei /oekspi ojee ten 
\ l s coc")idinatoien stelden wij een planning op vooi de begeleiding, de schol ingen de 
ui lvoeimgvan de piojeclen Daarin hielden we de etappes aan die ook in hel ondei /oeks-
model waren ondei scheiden veiliouwd ïaken met de binili, samenstellen van gemengde 
ondei /oeksieains (buurtbewoners en piofessionelen), vaststellen van onderzoeksthema's, 
scholen van ondt izocksteams, hel ontwerpen van methoden en technieken, uilvoeien van 
ondei zoek, tei t igiapporieien van de ι esultateli aan de buui l , lo imule ien van acties en 
ev alucien 
In een zogenaamde 'cicaliviteitswoikshop ontwikkelden de deelnemers pailicipatieve 
onde i/oekv en weiklechniekcn vooi toepassing m de velschillende etappes van de piojec-
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leu Het ging daaibij \ooial om h u onrwcip van ondei/ocksicchnickcn, (lic dialogische 
crvaiingcn konden stimuleien, de cicalivileil konden h e \ o i d e i d e n en de kwaliteitvan de 
kennis loename konden condolete l i Hel ging om (gioeps)technieken die een consti не­
цел e uilwciking hadden op hel leei- en onlwikkclingspmccs \an de bel iokken mensen m 
hel ondei/oek " 
Daailoc waien gechuende liet gehele \. ooi afgaande scholmgspioces bewust velschillende 
educatieve technieken gehanleeid, die latei te \eitalen vvaien m technieken \ooi 
pai ticipaiicl ondei/oek De dee lnemeis oniwicipen methoden en technieken ' die biuik-
baai waicn vooi het \ ei douw d ι aken met de be\olkmg, \ooi de team-en gioeps\oi ming, 
\ooi de selectie \лп de te ondei/oeken pioblemaliek, \ooi de anahse en \eidiepmg, \ooi 
de discussie en \ooi de leiugkopjicling van infoi mane naai de binili in de velschillende 
(asen \an een ondei/oek 
I-en viel tal ondei/oeken gingvan stau, waarvan d u e m volkswijken ( h a m o s populates) m 
Managua en éen in een havenbediijl van ( o n n t o aan de Stille Oceaan De pi ojee ten m de 
volkswijken hadden als doel om samen mei de vvijkoigamsalies een scholings- en ondei-
/oeksjMoces ie stalten om de bclangi i]kstc wijkpioblenieii oj) te spoien en hiervooi acties 
Ie plannen in samenvveiking met de oveiheidsinslellmgen Ook /ouden de wijkcomitcs 
/odanig geschoold woiden, dal de /e m de toekomst beici m staal waien /cHstandig 
pt oblemen ie lijf te gaan 
Hel |)iojecl van hel scholmgsleain van hel slaatshavenbcdiijl had te maken met het 
ontwikkelen van cuisusmateiiaal en het scholen \dn op/icliici-siiiwadoois Daailoe /ou 
met 'ouwe lol len ' m hel vak een pai dcipaliel ondei /oekspioces woiclen geslai l om hun 
crvaiingskennis te svstematiseien en te mlegie ien in een cui susojvcl, waarvan /ij de 
toekomstige cuisusleideis /ouden /ijn '-' 
In de tweede cvcltis weiden ι egelmatig sessies geoiganiseeid om de verschillende lasen 
van de vici piojectcn te ev alucien en te bespreken en om e n a i m g e n , pi oblemen en 
oplossingen daarvan uu te wisselen Soms werd een tekst ovei pai lic ipalicl ondei/oek 
hei leven en soms brachten de dee lnemeis nieuw malei ïaal in Hel pmees van auto-
crine ade begon echt te liinclioneien 
8.5.5 Evaluerende opmerkingen over de cursus 
De postacademische cui sus 'Sociaal onde i /oek en volksjiai Ucipatie was ν ooi mij de eeisle 
svslemalische ontwikkelingvan een dei gelijke tui sus die gcbiuik maakte van de methodo­
logie van ele educación popnlai Die methodologie maakte een samenhangend pi oc es van 
nascholing mogelijk, dat /owel cicalici als ki itiseli was Du kwam ν ooi namelijk dooidat de 
methodologie doelstellingen, methoden en inhoud wedeikeiig o p clkaai bedekken De 
methodologie van de ondei/oeksscholing was in lijn met hel ondcrweipvan de scholing 
ie welen de filosofie en methodiek van pailicipaliel acdcondci/ock 
De methodologie veischilde aanzienlijk van gebuukelijke aanpakken De cm sus was met 
gebaseeid op loutei \e iondei stellingen van de docent maai ceidci o p de diagnose van de 
dagelijkse crvaiingen \лп de dee lnemeis Du betekende dat de r iehl ingweid bepaald 
dooi de ícele behoeften van de deelnemeis om een logische veiklaimg Ie vinden vooi de 
disc legalities lussen hun eigen concepties en hun weikcrvaiingen Du hield een piex.es m 
van ν ei gelijken en begrijpen van de concepties van de deelnemeis ten aan/ien van uadiüoneel 
sex ïaal oncler/ock en van pai lic i|>aucl ac ueonder/ock dal als allei natici geboden w ei d 
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In paiticipatief actieonder/oek wordt het ondeizoek gestart vanuit de cone ι etc werkelijk-
heicl, uitgaande \an de ge/ichtspiinten \an de bevolking, mei als doel om een bijdiage te 
leveren aan sociale transloi malie die ai moede, afhankelijkheid en exploitatie elimineer­
den " 
Hoewel er een globale programmei ing v\as vooi hel educatieve pioces van begin tot eind 
werd de gedetailleerde planning elke weck uitgevoerd om aan gciezen behoeden tege­
moet te komen Op de/e wijze was een harmonieuze ontwikkeling van activiteiten 
mogelijk 
Hel leu dat sommige deelnemeis ervaring hadden met educación populai dioeg aanzien-
lijk bij aan de succesvolle en snelle ontwikkelingvan activiteiten, evenals de ondersteuning 
van ( EPA, in de persoon van Ma/anegos 
Hel gebiuik van bepaalde paiticipatieve, op dialoog gelichte, technieken droeg zeker bij 
loteen horizontale stijl van commumceien en leren Naai male de ciiisus vordeide wer-
den de technieken zowel door de docenten als de deelnemeis op steeds cieatievere wijze 
ontwoipen en toegepast Du, tezamen met de vooitdurcnde pailicipalie en de wil om te 
leien, kaïaktenseerde het hele proces 
Toch was du niet voldoende om de universitaiie praktijk te veianderen In de vervolgcur-
sus participeerden de docenten van de FTS mei De verandei mgen verliepen niet zonder 
weeistand Ondanks hel enthousiasme \an de deelnemers uil de oveilieidsinslellingcn, 
massa-organisaues en hel merendeel van de docenten, had de nieuw aangestelde dnec-
tnce van de FTS de deelname van haai staf opgeschort, omdat 'ei geen tijd voor was 
hen \an de docenten had zich tijdens het eciste jaai van de postacademische cui sus nogal 
afwijzend betoond ovei de mogelijkheden van educación populai en participatie! actieon-
derzoek binnen de universitaiie verhoudingen en daaibuilen /ij bleef voorstander van de 
meer traditionele methoden van onderwijs en ondeizoek, ondanks de matige lesultaten 
in het verleden Dal welzijnswei kers builen de univei siteit zich met praktijkgei icht onder-
zoek gingen bezig houden zag zij als onttroning van de vakspecialist' Deze opvatting had 
de directrice in haar besluitvorming zeker beïnvloed 
Vanal de zijlijn hadden de docenten toegekeken hoe de cui sus en de onderzoeken zich 
met goede resultaten ontwikkelden ' /ij zouden latei onverwachts weer deelnemen in het 
project met de bewoneis van Masachajia 
Na de cui sus hebben velschillende deelnemende ondeizoekeis zich georganiseerd in hel 
Nicaiaguaanse Nelweikvoot Parlicipaliel Ondeizoek, aangesloten bij Coordinación de 
Educación de Adultos pata America Latina (CEAAI ) Dooi hen weiden landelijke work-
shops gehouden, waai uitwisseling plaatsvond van ervaringen " Ook werd in 1Ч8Ч een 
internationaal congres, hel Encuentro Mundial sobie Investigación Acción Paiticipativa, 
in Managua georganiseeid Daar was de ETS weei piesent Zij presenleeiden daai het 
onderwijs-opbouwerkpioject in Masachapa, waai de piaktijk hen had ovei tuigd van de 
bruikbaaiheid van de omwikkelde benadering 
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8.6 Integratie van de nieuwe inzichten in de universitaire praktijk 
8.6.1 Onderwijs-opbouwwerkprcject in Masachapa 
Het piojcct in het vissei tloi ρ Masa« liapa was hel vervolg op een consultatie dooi een 
oiidbevvonei \oor ondersteuning \an het wijkcomité en stai ite in 198b (zie 8 3) De 
alspi aak mei hel wijkcomité was om een /estai bijeenkomsten le hebben met de bewoners, 
waai in on / c steun in eeisle instantie zou bestaan uit schol ingen onderzoek tei \ei sterking 
\ an de buurtorganisatie en waai in de bewoners en de studenten /ouden leren wal 
gemeenschapsontwikkeling en belangenbehartiging door middel \an /elioiganisatie 
betekenden Van te \oren maakte ik een eerste kennismakingsbezoek 
Men kampte in Masachapa mei een ingewikkelde situane gì ote p ioblemen, maai weinig 
bereidheid bij de o\erwcgend ai me en conser\at ie\e be\olking om die problemen op ie 
lossen Zo maakte ik kennis mei Ampie, de dorpsails, die in 1485 door de bewoncis van 
Masachajia lot \oorzittei van de bewoneisorganisalie ((.DS) was gekozen Hij vei lelde ons 
hoe \ crwaarloosd het doi ρ was Hij weel dat aan de ι egei ing en aan de 3000 bewoners 
zelf "Hel probleem van de oiganisatic komt misschien wel omdat hier vooral visseis 
wonen Die hebben b e t e t e n ondei 'handbeie ik ' " De viaagwas ol de ETS misschien /ou 
k u n n e n helpen dooi de mensen te scholen in de vaardigheden die nodig waien vooi de 
gemeenschapsontwikkeling De dorpsails dacht daarbij vooial aan de jeugd Die waren 
tenminste nog niet /o negatief 
Ampie maakte de vergelijking van Masachapa met Macondo, het d o r p uit het boek van 
Gabi iel Gaicia Marque/ ' In Macondo komen en gaan d e j a i e n en hel lijkt alsof ei nooil 
iets verandert De regei ingen volgen elkaai o p maar in Macondo blijft alles hetzelfde 
Zo'n d o r p was Masachapa, een vissei sdorpje aan de kusl van de Stille Oceaan, nog geen 
zestig kilometer van Managua Dokter Ampie zei "Alles wal u hier ziet was van Somo/a, de 
mensen wat en een soort gekoloniseerden Het enige ν ι olijke m o m e n t was o p 3 mei 
Dan weid hel leesl van het Heilige Knus gevierd Muziek, vuurweik, piaalwagens, spelle­
tjes voor de kinderen, missen in de kerk, süeren en heel veel rum Maai dat was vioegei 
Hel leesl woidt al tien jaar niet meei gevleid " 
De misèie had hel do ip in zijn g ieep Fr was dnnkwatei maar hel was van slechte kwak-
ten Ultimes w ai en ei veel te weinig De hui /en waien vervallen, het huisvuil werd zelden 
opgehaald Kindcien s u e n e n aan diairee en malaria De volwassenen waren voor het 
meiendeel analfabeet Alcoholisme en piostitulie waien veel vooi komende problemen 
Ook hel gezondheidscentrum funclioneeide maai malig 
Ampie "De levolutie heell ons weinig goeds gebracht bi zijn hiei wel wijkcomilés ge-
voimd, maai die hielden geen tekening mei de bevolking Ze kwamen met politieke 
iichllijnen, maai conci ele dingen hebben we nooit gezien ( ) Kijk naar het vuilnis 
oveial in hel dorp ligt het, en het interessecit n iemand een sikkepit " 
Masachapa was niet hel enige doi ρ waai de wijkcomilés niet functioneerden In 1985 deed 
Hei reía, nationaal cooöidinatncc van de wijkcomilés ((.DS) in Nicaragua, een oproep om 
van de cornues "weer een bum ι- en wijkbevveging te maken die in staal was om antwoor­
den le geven op de dircele noden en p ioblemen van de bevolking " De laatste jaren was 
de oigamsalie immeis veel te veel gebuieaiiciatiseeid en geheeid aan de partij Er werden 
nieuwe, vrije verkiezingen voor de wijkcomilés gehouden maar verder was ei nog nauwe-
lijks spiake van beleid 
Dat was ook gebeurd in Masachapa De vooizillei van de nieuwbakken bewonersoigani-
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salie kon de anlwooidcn op de 'ducete noden \лп de bevolking' in /ijn eenijc n ie tge\en 
F η de bcwoneis \an Masachapa \oelden ei weinig vooi om /ich te oiganiscien en de 
p ioblemen ge/amcnlijk aan te pakken Ampie /ou niel welen hoc hi) /e /o\ci mocsl 
kii)gcn 
\'anal api il 1986 wcid in hel activiteitenplan \an de hTS de samcnwci king mei bel wijkco-
nulé van Masachapa opgenomen Samen met de docente opbouwwerk maaklc ik een 
globaal plan \ooi /eswcikbijeenkomsten van elk één dag lond liei ihema ' /elloigamsalie ' 
Daai naasl bei eidden wc de sludenlen vooi op hun taak als begeleidei s van de wei k-
bi)cenkomsicn m Masachapa 
Mei de vciantwooidcli]kc d ó t e m e sociaal onde i /ock plande ik een k o u piakujkondei-
/ock op basis van hel ondei /oeksmodel uit de nascholingscuisus \ 'ici giocpjcs sludenten 
leeiden hoe /ij samen mei de bcwoneis in hel d o i p / o η onderzoekje konden doen 
De ovcnge college-uien van de beide onderwijsjiiogiamma's gcbiuiklen wc vooi de 
\ei dei e vooi bei eiding, de scholing en vooi een ι umici e mkadciing, de evaluatie en de 
llieoi elise he reliée tie op hel pi ojee ι 
Aan de dec lnemcis van de ЬТЬ, 28 dcidcjaais studcnlcn en d u e docenten waaiondei 
ìkzcll, was vcizckeid dal de opkomsl en het enthousiasme op de eeisle bijeenkomst giool 
zou zijn \<\n le voi en waien vnjwilligeis alle huizen van het d o i p langs geweest O p een 
ojien plek m het cloi p, een ontmoetingsplaats vooi de doi pbcwonei s vlakbij hel haventje, 
zou hel gaan gcbcuien O p hel algcspioken tijdstip was ei cchlei nog niemand op komen 
dagen 
De studenten voelden zich behooilijk onwennig m hun nieuwe iol Twee uni latei ging de 
bijeenkomst alsnog dooi 1 ι waien tien doipeinigen om deze bij te wonen Veel a n d e i e 
doipe lmgcn viocgcn zich achtel doe litigai waai al die plotselinge belangstelling uit de­
siaci vandaan kwam Hel gerucht deed de ronde dal wc jongcicn opspooiden vooi de 
militane dienstplicht 
\ ooi die cet sic dag was een ondel zoekje gepland In kleine gi ocpjes bezochten d e 
studenten, ondci leiding van de d e e l n e m e n d e doi peinigen, elk een wijkje van Masachapa 
H u n opcliacht was om zicht Ie kiijgcn о[Э de dagelijkse wcikclijkhcid en op de be­
lang! ijkstc p ioblemen Dal biachi hen ook in de ai mocdigei delen van hel d o i p Dal 
maaklc induik wan ι dal waien de bcwoneis mei van 'die uit Managua' gewend Fn toen m 
de middag de сеч sic meli ukken dooi de d e e l n e m e n d e bcwonei s en sludenlen o p Happen 
weiden gese hieven, stonden ei al Hink wal nieuwsgieiigen op een afstandje toe le kijken 
Tijdens de volgende bijeenkomst was tic deelname veidiiedubbcld 
De dagelijkse wcikclijkhcid van Masachapa, de identificatie van clc belangiijksie pioble­
men, de dee lname en de oiganisalic van de bevolking, oiganisaue en planning van de 
gemeenschapsontwikkeling waien de hoofdthema's van ons scholmgswcik in de d a a i o p 
volgende weken l· lkc weck was ei een andei e gi o c p sludenlen die samen mei een docent 
de wcikbijcenkomslcn begeleidde 
/oals dat met educación populai de gewoonte is, maakten wc veel gebruik van llicalci, 
spelletjes en allei hantle ande ie technieken om de deelname te sliniuleien OJJ de open 
plek vlak bij hel haventje kiegen we altijd veel bekijks van doipsbewoneis die nog mei 
meededen 
In de ondelzoekjes stelden de ovcnge sludenten zich op de hoogte van de geschiedenis 
van hel d o i p aan de hand \лп mondel inge getuigenissen (zogenaamde oial hislorv) '" en 
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kiegen / e ïn/iclu m de economic van liei wsscisdoip / с keken hoc de laniilievci-
houdingcn luncl ionccidcn / e onderwicipen ook de kwaliteit en de invloed \an de 
'maatschappelijke instellingen, le welen hel ge/ondheidscent ium, hel schooltje, hel post­
en telegtaafkaiHooi en hel vcnoci aan een kiitiseli onc ia/ock Dil ging in na imc sanicn-
weikmg met de bewoneis die al d o e n d e een nieuw ïn/icht m de pioblemaliek \an hun 
doi ρ kregen 
Hel piojecl bieidde /ich uil ei gingen steeds meei doipsbewoneis aan meedoen Ook de 
studenten kiegen na een aai/elend begin steeds meet vein ouwen in hun eigen kunnen 
Hcl/ellde gold \ooi de Ivvcc Nicaiaguaanse docenten In de loop \an de lijd nam hun 
/cllvci Houwen toe en weiden /e steeds aclie\ei 
Na di ie bijeenkomsten planden de doi peinigen de eeisle acties / e maakten het d o i p en 
hel su and schoon / e beicidden de besi ial ing\ooi \an een weggetje dal naai de ha\en 
loopt l· η /e p iobee iden een wssciscoopcialie op te /ellen Hel wanti ouwen \лп de 
doi peinigen \eidween, de doipsai is \ei baasde /ich samen mei onso\e i hoe snel de 
deelname aan het piojecl /ich uitbieidde 
Na /es weken weid hel lijd om de dingen op een njijc te /ellen Wat was ei allemaal 
gelukt, welke lessen waien geleeid, wal waien de lesullaten \an de ondei/oekjcs ' Wij 
wilden die tussenbalans in een levendige \oini aan de bewoneis p iesenie ien om de/e /o 
toegankelijk mogelijk te maken, \ooial ook omdat veel bewoneis met konden le/en 
Daailoe weid een doipsleest geoigamseeid o p basis van lokale li adi ties, die tevens de 
vooilopige alsluiting/ou /ïjn van hel collet Hel leeipioces 
De sludenlen hadden vioeg m de ochtend tekeningen opgehangen en hadden een 
diasene en toneelstukjes vooibeieid De bewoneis kiegen een ïcs ia iuanthoudei /ovei om 
/ïjn t enas aan hel stianti vooi de bijeenkomst tei beschikking te stellen De visseis ston-
den van hun vangst elk een vis ol een kieelt al ben g ioep viouwen beieidde daarvan een 
heerlijke vissoep die halverwege de dag aan lange talels weid opgediend Dat was nadat de 
eei ste pi esenlalies ac hlei de ι tig wai en 
De dorjDsbevvoners maakten aanniei kingen op de vei halen van de studenten, vulden aan 
en discussieeiden heilig Maai ook lieten /ij de vooitgang /ien van de piojectjes, die /e 
/eli in het doi ρ hadden geslai ι 
Als alsluiling van de middag volgde een м olijke \ i t a i a g u a a n s e piñata Dat is een oud 
vaslenavondgebiuik Vooi de /e gelegenheid weid die liadilie inge/et om informatie ovei 
de gesc hicdcnis van Masachajia lei tig Ie geven Dal ging als volgi een surprisepop was 
dooi de sludenlen vol gesiopi mei biicfjes met histoiische wclenswaaidigheden ovet hel 
d o i p De pop weid aan een boom opgehangen midden op hel l e ñ a s e n de aanwezigen 
moesien geblinddoekt met een stok p iobc icn die kapol te slaan De briefjes die uil de 
kapotte pop vielen weiden luid ν ooi gele/en 
8.6.2 Een doorbraak op twee fronten 
Hel positieve resultaat valt achleial te verklaien vanuit velschillende ï edenen In het 
begin was een belangiijke beweegieden vooi deelname de belangstelling vooi helvisseiv 
d o i p dooi hel 'bolweiк umveisileil" uu de hoolsiad, olwcl de aanwezigheid van een 
exlcinc change-agent Maai /ekei ook speelde, vooi de visseis o p een andere wij/e dan 
voor de viouwen uit het doi p, de aanvve/igheid van /oveel viouvvelijkc studenten mee 
Daaidooi ontstond er snel een gioie interne steun Dal was iels waai van te voren nooit 
iekening mee was gehouden Vooi tie visseis was hel een welkome afwisseling van het vaak 
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zo saaie bestaan en een moti\atie om naar de bijeenkomsten te komen En de vrouwen uit 
het dorp \oelden zich minder onzeker doordat de begeleidsters allemaal vrouwen waren '" 
In de loop \ an het project weiden de mensen ook 'politiek' aangesproken, de vrouwen 
eerder dan de mannen Hen werd het eerst het \ e rband tussen ziekten en de omge-
vingsfactoren duidelijk ¿ij waren dan ook de ïniuaüefneemsters \ an de schoonmaakactie, 
de eerste crvaiing met zelloiganisatie Dooi de op participatie gelichte werkwijze en door 
de nauwe lelatic lussen de inhoud en de dagelijkse werkelijkheid kon een be-
wustwordingsproces op gang gebracht worden Bo\endien werd afgeweken \ an de door 
de bew'oneis zo \ergiusde 'Sandinislische' ï e tonek We waren voor hen met in te delen bij 
de 'Marxislisch-lxnistische Sandinisten', die "zeep maken \an de ouden \ an dagen en 
kinderen opeten " Ook waren wij met m te delen bi) de mensen die kwamen vertellen 
'hoe het allemaal moest en dan vervolgens nooit meer terugkwamen Het onderzoek 
naar de eigen geschiedenis en de versterking van de eigen culturele waarden had de 
waardigheid van de deelnemers versterkt 
Voor de vissers waren ν ooi al het praktijkonderzoek naar de visserij-economie van belang 
en het inzien van de voordelen en mogelijkheden van een georganiseerde veikoop van vis 
en aankoop van netten en benzine De op de specifieke situatie van Masachapa toegesne­
den werkwijze maakte het mogelijk een nieuw clan bij de bewoners aan te boren, dat 
leidde tot een proces van belangenbehartiging d o o r zelforganisatie b e n elan dat tegelij­
kertijd paste in een nationale politiek en waarin de dorpelingen ook in het verloop 
o n d e i s t e u n m g ondervonden van de eerst terecht bekritiseerde overheidsinstellingen en 
de FSLN-pohtiek 
Daarin week de werkwijze ook duidelijk af van uadiüonele communilv-develop-
mentprojecten Deze beoogden met alleen de activering op zich maar ook het project 
waar hel proces zich op richtte In onze benader ing zochten de visseis en de vrouwen 
oplossingen voor de gemeenschappelijke problemen en probeerden ze daarbij bovendien 
actief de overheid in te schakelen Kleinschaligheid en lokale afstemming waren belangrij-
ke aspecten van dit proces 
De bewonersorganisaue ging daarna steeds beter functioneren In het najaar van 198b 
werd het wijkcomite ui tgeioepen tot voorhoede in de organisatie' van de süeek 
De overkoepelende regionale CDS-oiganisatie wilde meteen alle dorpen in de omtrek een 
dergelijke scholing laten ondergaan 
Ook voor de docenten en studenten van de ETS was het project een onthul lende ervaring 
Deze confi ontatie met de alledaagse werkelijkheid in een armoedig dorp maakte de 
studenten realistischer ten aanzien van hun toekomsüg werk en zekerder van hun 
vaardigheden Dal was goed te merken tijdens de presentatie van hun onderzoeks- en 
scholingsproject en diaprogramma op het jaarlijkse universitaire wetenschappelijk con-
cours waarin onderzoeken van studenten worden beoordeeld Ze deden dit met zoveel 
kracht en enthousiasme dat hen de hoogste beoordeling van de sociale wetenschappen 
ten deel viel ' ' 
De ervaring in Masachapa had verschillende (in)directe gevolgen Allereerst ontstond er 
binnen de ETS een nieuwe oriëntatie op communitv development die intussen landelijk 
bekendheid heeft gekregen De methode van participatief actieonderzoek en educación 
popular werden in het curriculum en de praktijkstages geintegreeid Natuurlijk speelde 
de politieke context van Nicaragua een grote rol in die snelle acceptatie Maar veel belang-
rijker was het succes naar builen Hel trok de aanvankelijk schoorvoetende docenten als 
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hel waie 'o \cr de streep om op een andere dan de traditionele maniei te gaan werken 
l· nerzijds speelden daarin het enthousiasme \an de studenten en d t succes\olle presen-
tatie op het uni\ersitaire wetenschappelijke concours een rol Maar ook de openlijke 
belangstelling \ an collega-welzijnswerkers en de steun \an de eigen \akorganisatie was \ an 
belang Pas nadat / e dit \an anderen hadden gehoord, ieahseeiden de docenten zich de 
dimensie van hun werk Hel gal hen \er t iouwen in de koers die ze waren ingeslagen en 
kracht om door te gaan 
Anderzijds had het werken in Masachapa de docenten een stuk bewuster gemaakt \ an 
latente vaardigheden Ook maakte de confrontatie met de situatie in Masachapa hen 
duidelijk dat er een behoefte bestond aan die vaardigheden in de Nicaiaguaanse samenle-
ving Ze konden hel er nu niet meer bij laten zitten De opgedane ervaiing mobiliseerde 
een maatschappelijk engagement, dal kennelijk, ondanks de revolutie nog niet eerder 
binnen de universiteit was aangespioken In de uitvoeiingvan dit project had zich geleide-
lijk aan een nieuwe praktijk van onderwijs en onderzoek ontwikkeld waarin de concepten 
van educación popular en participatief actieonderzoek waien geïntegreerd 
De ETS is na het gebleken succes in Masachapa voortgegaan op d t nieuw ingeslagen weg 
In het voorjaar van 1989 waren docenten en studenten betrokken bij zeventien veigelijk-
bare piojecten in velschillende wijken van Managua en de regio's, naast de vooit/ell ing 
van de activiteiten in Masachapa "" Die buurtgerichte piojecten weiden uitgevoerd in 
nauw overleg en op verzoek van de nationale С DS-organisatie, die de nieuwe onêntat ie 
van de welzijnswerkers goed hadden ontvangen 
Sedert de aanstelling van Cabezas in 1988 als de nieuwe secretaiis-geneiaal van deze 
volksoiganisatie woei daar een nieuwe wind Zijn CDS-lrojka had ertoe geleid, dat in de 
naüonale CDS he iwerken aan de bewustwording en de organisatie van de bevolking 
werkelijk serieus weid genomen ' ' Er was een goede samenwerking ontstaan tussen de 
nationale CDS en de ETS 
Ook in Masachapa was er definitie! iets veianderd Vijf jaar later, anno 1991, waren er 
velschillende comités en basisgroepen een visseiscoöperatie een coöperatie van tortilla-
verkopers en een van visveikoopstus, veider een vrouwencollectie! en een 
oudervereniging van het schooltje Al die groepen welkten op de een of andere manier 
met het wijkcomite samen en zoigden ervoor om zoveel mogelijk onders teuning van de 
ovei heid te knjgen De vissei scoöperatie was ook actief betrokken bij de oprichting van 
een landelijke bond van vissers uit de dorpen langs de Pacific 
8.7 Het spiraalvormige verloop van het samenwerkingsproject 
De uitvoeiingvan het samenwerkingsproject Andragogv and Commumrv Development ' 
is een voorbeeld geworden van een participatief, evehsch, spiraalvormig leerpioces, welke 
m belangrijke mate de eigen richting en inhoud van het project is gaan bepalen 
Achtel af gezien vallen een aantal fasen te onderscheiden in het verloop van het samen-
werkingsproject en mijn bijdrage daarin In de eerste fase kwam ik vooral in aanraking 
met de Nicaraguaanse werkelijkheid en context op de univei siteit en leeide ik actieve 
vormen van onderwijs kennen Weliswaar werden al een aantal concrete bijdragen gele-
verd in de voim van nieuwe onderwijsprogramma s maai de / c waien meer van 
aanvullende aard dan transformerend De vernieuwing zat hem nog vooral in de inhou-
den die ont leend waren aan het Nicaraguaanse ontwikkelingsproces Wel werd de basis 
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gelegd \oo r hel expei ïmcniercn mei andere onderwijsmethoden Het maakle hel beici 
mogelijk om de Nicaiaguaanse en um\ersilaiie wcikeli)kheid le diagnost ic i en, te anah se-
ien en haai te begiijpen O p conceptueel niveau kwam meei duideli]kheid o\ei hel 
belang \an educación popnlai om die urmeis i tane piaki i jk\an onderwijs te vciandeicn 
In de tweede fase kwam een tone iele bijdiage \ an de grond op basis \ an educat ion 
popnlai \ oo r de bijMiuing en hel mgiijpen in een s lnk \ an die Nicaiaguaanse wcikclij-
heid, die van de iim\eisileil Tcgeli)keiii]d weid kennis en e n a i i n g opgedaan mei actieve 
\oi men \an onderwijs en ondc i /oek als ui lv\eikmg\an de ontdekte concepten Du pioces 
ging sleeds mecí Miithten ahveipen in de eigen ondcrwi]spiakli)k en in pi ogi anima s 
\ooi het scholen \ an docenten en o n d e i / o e k e i s \ a n mimstciies Tcgcli)kciti|d weid ik /eli 
steeds meer ondeideel \an een leeispiiaal die ik m gang wilde /el len 
In een dei de fase kwam lang/aam cc η ïnttgiatic \an de nieuwe m/ichlen en piakli)ken op 
gang in dat deel \an hel univci sitane onderwijs waai aan het pmjcci een bijdiage /ou 
lc \c ien Het lecipioces bij univeisitane docenten \e i l iep ecisl lang/aam en mei veel 
weei stand maar ν ei snelde /ich vii) plotseling Bi| wel/i]nsweikeis van de minisleiies en 
maatsthappeli)ke oiganisaties \ ei liep het pi o tes veel geleidelijkei 
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Hoofdstuk 9 
Samenvattende concluderende opmerkingen 
In chi slolhooldsiuk woidcn de belangiijkslc lessen en conclusies bij clkaai gebiaclil die 
de s\siemaliseiing\an achinen jaai wei ken mei acueonder/oek en li dining in een /eslal 
piojeclen m I alijns Amciika en Ncdci land hebben opgeleveid 
Hel b e g n p ac lic o n d i i/oek (/ie hoofdstuk 1) weid \ooi het eeisl dooi I cwin gebiiukl, 
vanwege hel belang \ an de \ ei binding tussen ondei/oek, n a m i n g en actie Hel in/icht in 
hoe die \ei binding Ц leggen' is in de loop dei jaicn sleik toegenomen, \eidiept en 
\ c i s c h o u n Daaibi) weid \eel gek ei d van de bel iokkenen in de ondei/oeken /eli, maai 
ook \an I ati | iisanienkaanse ïn / ichu η op bet gebied \an pailicipaliel acl ieondei/oek en 
educación populai 
Niet alleen de sociale handelmgspei spec Нелеп \an ondei mecí iijstboeien, sleenbakkeis 
en kleine wsseis, de onde i /ocb len m de piojeclen, /ijn toegenoinen Hel nasl ie\en \ an 
empoweimeni bij ande ien dooi middel \ an onde i /oek en naming beeil ook geleid tol 
\ ei dieping \ an de ondei /oekscompetenl ie \an de ondei /oekei /eli 
In de inleiding spiak ik in dat \ ei band \an een opgaande spiiaalstiuctuui de \ooi lgaan-
de omwikkeling \an lelleclie op eigen crvaiingen en het testen \an de nieuwe kennis op 
haai biuikbaaiheid Die achttien jaai kiegen aldus hel kaïaklei \лп een p i o c e s \ a n educa­
ción populai op de lange leiniijn, waai in onde i /oek en actie /ich gingen vei mengen 
Hei spi iaahoimigc ke ip ioces , waai aan weid gewei kl mei de \ ei schillende pailicipanten 
en colmici pai Is weid ook mijn leenveg 
Hel is niillig gebleken / u h i le ki ijgcn op eigen leien om daaidooi leeipiocessen bi] 
ande ien beici le kunnen begiijpen en Ie begeleiden Het be\estigl dat leien \an ervaiin-
gen met dalgene is waai je mee emdigl, maai tegelijk ook waai je mee beginl 
In dn slolhooldsluk woiden vooial die lessen en conclusies beschicken, die te maken 
hebben mei hel toegenomen m/ichl in hel oniweip en de uirvoei ing \ an pai lic ipalicf 
act ieondei /oek en de daarmee vcibonden naming Tussentijdse l e e i ena imgen /ijn al in 
elk al/ondeilijk hooldsluk aan de o ide geweest, die /uilen hiei met beihaald wolden 
9.1 Planning in theorie en praktijk: case rijstcooperatie 
Hel onde i /oek ondei de njslboeien in Sumíame is een belangiijke leei ervaring gewor-
den \ooi wal beliell de lelatie tussen onde i /oek en beleid Dal was een g e \ o l g \ a n een 
samenstel \ an intensieve ervaimgen het /ellsiandig oniwcipen \an ondei /oek , hel /oeken 
naai l inancieung, de kennismaking tijdens de vooibeietding met de kiiuscbe liteialuur 
o u i boelenbewegingen, de negatieve crvaiingcn en (instialies met aldelingen van het 
Suiinaamse landbouwminisiei ie, de pai tijdige, o|) ondei sleunmg van kleine boeien 
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gelichte aanpak van liet regionale landbouw kanlooi in Nickeiie, de controversiële poli-
tick-sociale lealileitvan de boeien , de medewei king van hel bestuur en de leden \an de 
belangenveieinging, de gevoelsmatige identificatie met de kleine boe ien , hel d u e t t op 
vei betering en begeleiding van samenwei king gerichte ondci /ock en bovenal de inten-
sieve kennismaking mei de Surinaamse werkelijkheid op micioniveau De еілаі ingen 
bevestigden een uilspiaak van Wliytc ' T o l e a m leseaichvou have togetvoui own hands 
dn tv "' 
Het leverde een aantal kiilische aanwijzingen vooi actieondei/oek op / o bleek de plan­
ning in Nedei land vooral /invol vanwege de mentale, welhaast visuele voorbereiding op 
wat /ou komen De vele gesprekken met Suiiname-kenneis, de 111(01 inane ovei \1cke11e, 
de informatie over coöpciaties in ontwikkelingslanden, de gemaakte onderzoeksplanning, 
dat alles was welisvvaai nauwelijks dn eet in te passen maar maakle een snelle stai ι in een 
niet voor/ien ondei/oek mogelijk Het vei schil tussen een onderzoeksontwerp gemaakt 
achter een bui eau en een gemaakt 111 hel veld hel duidelijk /u 11, dal flexibiliteit 111 ont­
wel ρ en planning van wezenlijk belang was en een open, niet-i igide, onderzoeksonlwei ρ 
de voorkeur verdiende 
Het onderwei ρ van studie maakle hel logisch dal een mullidisciplinane aanpak weid 
geprakü/eerd Vei dieping in de histoiische acl i leigiondcn van kleinlandbouw, politiek 
economische ontwikkelingen, sociaal-psychologische aspecten van leiderschap, maai ook 
kennis van de vei bouw van rijst en de pioblenicn daaibij en zells culturele antiopologie 
kwamen als vanzelf aan de 01de Na du onderzoek kwam de scheiding der disciplines des 
ie onvverkelijkei vooi 
Ook bleek dal voor het bestudei en van piocessen van wisseluciking het veelal kwantita-
tieve, haast wiskundige onderzoeksinsirumentai ium, dal ondei sociologen en economen 
gangbaar was, niet e ig geschikt was De vele objectieve statistische gegevens die dergelijke 
onderzoeken opleveidcn, hadden nauwelijks vooi spellende waaide voor het denken of 
het gedrag van mensen in de toekomst 
De oiiëntaties op hel gebied van aclieondeizock leken meei hout te snijden vooi het 
sooil vraagstellingen waarop een ann \oo id weid gezocht 
Naast kwantitatiei (eilenmaleriaal gaven vooral de kwalitatieve onder /oeksmelhoden 
bi iukbare mogelijkheden 0111 matei laai ie produceren waai de boeiencoopciat icleideis 
en de projectleider dnec t baat bij hadden Bovendien leveiden de p iesenu t i e van en de 
discussie over voorlopige conclusies in veigadci ingen van nauw betrokkenen, vaak weer 
nieuwe inzichten op Deze maakten een veidere nuancer ing mogelijk Door de eindie-
sultaten nog in hel veld ie prodticeien was bovendien een eeisic toetsing mogelijk met 
een deel van de njslboeren zelf, de ondei zochten Dit waien de eeiste e n a n n g e n die 
venvezen naai een latere oiiëntatie op actieonderzoek 
Overigens was dit kwalitatieve ondcizoek nog min of meer conventioneel van opzet 
Daatin stonden de aanzetten tot een theoiie ovei solidaiileil en samenwerking ondei 
boeren van Galjart centi aal De dooi hem gefoi muleei de hvpothesen leken een biuikbaar 
thcoieusch kader te bieden in de Suiinaamsc context en konden woiden omgevoimd lol 
een model vooi begeleiding van het mobilisalicprotes 
Weliswaar leek dit kadci voldoende ruimte te bieden om de veelvormigheid, de nuance-
ringen, de gradaties van lokale velschillen, de complexiteit en de multicausaliteii van de 
gebeurtenisssen lot uiting te laten komen, toch bleven de rijstboeren te veel een object 
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van studie De лсие\е deelname win de bcl iokkcnen bleef bepeiki tol hel m o m e n t van 
te iugkoppclmg van de lesullalen Hel ondci/ocksontwcip, de gcgevcnsveizamclmg en de 
analvse van de ι esultateli waicn \ ooi b e h o u d e n aan de ondei zoekers, mei steun wm de 
opdiachtge\c ι en piojeclleidei 
Het diagnostiseien \an de p ioblemen in de coöperatie samen mei de ïijstboeten had een 
ander \ei loop \лп het ondei/oek Ie / ïen gegeven Hel /ou de belanghebbenden ook 
meer als actieve subjecten h e b b i n aangespioken 
9.2 Actieonderzoek Van-boven-aP: case baksteenindustrie 
Kaïaktensliekvooi hel aclicondeizock m de baksteenindustrie was hel innovatieve, 
flexibele kaïakler Du bood een globaal ïaamvverk om te komen tot ondei zoekbare 
aspecten die van belang waien vooi de sociale component in de baksteenindustrie 
Voor dit ondei zoek weiden nieuwe methoden ontwikkeld Deze aanpak zou anno 1492 
wellicht met de term 'Rapid Industiial \ppraisal ' kunnen wolden aangeduid, naar analo-
gie van een g ioep van methoden, 'Rapid Rural Appraisal', die in onlwikkelingspiojecten 
in iurale gebieden woiden geblinkt -' 
Het actieondeizoek had piakusche diagnostische waaide Hel maakle in een к о н е tijd en 
met telatici lage kosten veel duidelijk ovei de vei houdingen en omstandigheden in de 
bedrijfstak en over de mogelijkheid vooi v e i a n d c u n g o p velschillende niveaus Dal was 
m e d e Ie danken aan een vici tal kaïakteiislieken van de ondcrzoeksfilosofic, die conti aste-
ren mei tiaditioneel sociaal ondei zoek, te weten de male van delailleiing van te verwerven 
kennis, de toepassing van een verscheidenheid aan analvsemelhoden, hel wei ken vanuit 
een multidisciplinair team en de pai ncipalie van de bel iokkenen in hel o n d c i / o c k s p r o 
ces 
Tijdens de diagnosefase ging hel ei om om in een koile lijd voldoende, maar geen 
oveibodige, informane te verknjgen Dit gebeulde dooi steeds de viaag ie stellen 
Waan oor is die infoi malie nod ig ' / o weid voorkomen dat и relevante aspecten of mei 
noodzakelijke details werden onde i/ocht 
Een zo jtiisl mogelijk beeld van de wcikehjkhcid weid opgebouwd door snelle synthese­
van een divcisiteil aan 111(01 malie, uit velschillende b r o n n e n en op velschillende niveaus 
Daaibij weid gebiuik gemaakt van de volgende methoden om ïnlormalie ie vei /amelen 
dnec le observatie m de bedlijven, secondane informatie, semi-gesiructureerde interviews, 
'Geslall '-lekeningen, kaarten van hel pioduktiepioces, groepsinterview s en vergadeiingen 
op bcdi ïjfstaknivcau De zwakte van sommige methoden lag m de moeilijke ovei draagbaar-
heid omdat voor toepassing veel intuïue en cieaüvileil vereist bleek 
Het muludisciplmaii samengestelde team en de intensieve inleiaclie daarbinnen bleek 
daaibij waaidevol een klinisch psvc holoog, een sociaal-econoom, een kunstenaar, een 
ïngenieui en een oiganisaliepsvcholoog vvaien ei in velschillende stadia bij betiokken 
De infoi malie over de ondei zochle bedi ijfstak leek na de diagnosefase voldoende accu-
laal en bruikbaai om verdeie acties te kunnen plannen 
De male van paiticipalie van de steenbakkeis bij hel ν ei zamelen van infoi malie en bij het 
plannen van acnes sleeg naai male hel ondeizoek vordeide en bleek een facloi van 
dooi slaggevend belang In de diagnosefase bleef deze te bcpeik l Een vooi beeld de 
methode van pai ucipalieve observatie als diagnose-inslrument leek ellectief om veel 
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ïnloi malic over hel wel en wee van de wciksilualie Ie hoi en en Ie /ien De methode liei 
laaggeschoolden in hun waaide en was dei halve goed hanlceibaai ondei de sleenbakkeis 
in de haksleenindnsliie In de eeisle lase evenwel maakte hel ondei /oeksleam /eli de 
diagnose \ an de situane en hield vervolgens de bediijlstak de spiegel vooi De methode 
bleek minder geschikt om de stcenbakkcis op de wei k\ loei actief te lalcn paiticipeien in 
de ontwikkeling van du beeld / i j bleven slechls mloi manten /e l l s de iiilcindeli|ke 
• esultateli kwamen hen met ondei ogen 
In de tweede fase was de pailicipalie van betrokkenen andéis Toen waren hel de Ixdii j lv 
leideis die met ondei stenning van een onder /oekei /begele ide i , de diagnose ν ei dei 
pieciseeiden en gezamenlijk zochien naai oplossingen De begeleidei beieidde \ooi 
legde do discussies vast en l a p p o i l e e i d e leiug De lijd lussen hel 'oniv ieemden van de 
inloi malie, het tciugkoppclcn en hel veiifieicn e n an was o p die maniei heel k o u 
De open en ui tnodigende wei kwijze en de houding van de begeleide) was van gì ole 
invloed op de motivane, een essentiële voorwaaide ν ooi eilet lieve pailicipalie ben dei ge­
lijke pailicipalie kan niet woiden afgedwongen ol g e p i o g i a m m c c i d 
Het motiveerde de bediijfsleideis om een kwalilatiel goed pi olici van een piodukliclci-
dei-nieuwe-sujl o p te stellen en uil te d iagen m hun bediijlstak O p hel m o m e n t echter, 
dat het uitgcweiktc piotici via i iainingsprogramma's in de bediijlstak zou woidcn vei-
spieid, slaken de weikgcvcis op b i a i u h c m v e a u ei een slokje vooi /ij waien mei van plan 
nog langei dergelijke pailicipalie loc te laten / e legden hel ondei zoek stil en stopten de 
leeds veikiegen inloi malie in de dool pol Alles moest weei snel ondei corniole gebiachl 
wolden 
Juisl die giolcrc male van paiucipatic en vervolgens het albi eken van hel ondei zoek, 
d ioeg m ledei geval bij de onderzoekei s bij lot een t o e n e m e n d inzicht in de bottlenecks 
en maakte hel, ongepland, mogelijk om de kei η van de problematiek zichibaai te ki ijgen 
Hel bevestigde de iiilspiaak van de giondleggei van het aclieondeizoek I ewin 'II von 
want to know how things leallv aie, just irv to change lliem "' 
Het piojecl in de baksteenindustiie laat de bepeikingen zien van actieondeizoek 'van-
Ьо еп-аГ In het vooi beeld weikle de paiticipatie van de bediijlsleideis in het ontwikkelen 
van een piogressiel piodukneleideispiolìel misleidend De ojxliachlgevers hadden 
weliswaar 'van-boven-аГ loegeslemiiung gegeven vooi actieondeizoek I aler zouden zij 
'van-boven-аГ concrete acties wcci stopzetten hen vciklaimg d a a n ooi is dat m de dia­
gnosefase dooi de ondeizockeis toch onvoldoende ickciiing was g e h o u d e n met de 
oiganisaliccultuiii en de context, waai in intervenues gepleegd weiden Dal ondei steunt 
de stellingvan Fais Boi da (zie hoofdstuk 1) gei eedsc happen van ondei zoek zijn mei 
nculiaal Sociale, polilieke en economische gevolgen van ondeizockswcik kunnen met 
woi den vci ontacliLzaamd 
De intentie van de ondcizoekeis was gencht o p pailicipalie, ve ibonden met emancipane, 
die zon leiden tol veibeiei ingvan de silualie vooi bel iokkenen en wcikncmcis in de 
baksieenindustiie en dus hun belangen diende In de loop van hei pioces moest et luci 
geconslaleeid worden, dal de с ondi lies vooi een dei gelijke cllec lieve paiticipatie onvol­
d o e n d e aanwezig of veilig gesteld waien Hier bleken m i e n n e en mogelijkheden 
tegenovei elkaai te slaan 
Ook dit onderzoek zou een a n d e i e loop hebben gekiegen als de sleenbakkeis maai ook 
de diic'cteuren, veel explicieter ν anal hel begin waien bet iokken bij de diagnose van ' h u n ' 
silualie De sleenbakkeis hadden bijv ooi beeld zeil een te kening k u n n e n maken van hun 
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visie op liei bcchijl in de voini \.m ccn '(.estait' ol h u n erv antigen kunnen uitwisselen 
middels gioc[>sintc rvicws Ook had mcci aandacht besteed k u n n e n wolden aan een 
toegankelijke (ei ugi appoi lage \<ш de lesuliaten \an de diagnose, bi]\ooibeeld met snips 
ol alhelíes 
In de bese lu even aanpak hadden de \ooigestelde vcrandcnngcn alleen kunnen plaalv 
\ m d e n als 11 ook expliciet de wil aanwe/ig was geweest bi] de d i iec teu ien /e igenaa is om 
hel aibeidsklimaat we/enlijk te \ c ibc te icn \ lee i aandacht \ooi het c ieeeien \ an condities 
\ooi pailicipalie /ou op /i|ii plaats /ijn geweest,juist op hel hoogste m\eau De hedii)lstak 
was hetiekkeh]k laat m hel indusliiele ujdpeik beland De duce temel i waien een strui-
kelblok. \ooi snelle \ e i ande imgen De meesten werden vooial ged ie \en dooi 
economische molie\en op de koi Ie Iciniijii, althans dal was hun peiceptie \an de beste 
wij/e om de winst-doelen te bei eiken Als /ij hadden ïnge/ien dal de vooi gestelde verände-
rnden ook /ekei posilie\c clleclcn hadden gehad op de pioduklivileil, was hun 
bcicidwillighcid wellicht giotei geweest De eneigie die \i i| kwam bi) de g ioep in de 
tweede lase en de kwaliteit van de uitkomst loonden dal voldoende aan 
De stcenbakkcis /ouden /ich een volgende keei wel twee keei bedenken om aan een 
dei gelijk onde i /oek mee te wei ken /ondei van meel af vei /ekeid te /ijn van de actieve 
instemming 'vaii-bovcii-аГ ' 
De kans o p vioegtijdig ondei kennen \лп veel van de bese hieven pioblemen kan de 
ondei/oekei veigiolen dooi /ich het volgende al te vragen Wie dient hel ondei/oek/ 
advies-1 Met wie woidl hel ondei/oek/advies uilgevoeid^ Vooi wie woidt hel ondei/oek/ 
advies tiiigevoeicP Y\elke doelstellingen heelt de opdiac Ingevet ; Hoe onafhankelijk dient 
de ondei/oekei Ie /ïjn"-" 
In hel geval van de baksteenmdustiie / ouden anlv\ooiden hie iop /ekei heldeiheid heb-
ben veischalt ovei de onmogelijkheid van de exercitie, vanwege de miei ne inconsistentie 
lussen doelen, methoden en inhouden Dal levert een tweede elusici van \ci klaringen op 
vooi hel m /eke ie /in mislukken van het acl ieonder/oek in de bakslecnindusliie 
O p de viaag hoe onalhankelijk de onde i /oeke r dient te /ïjn, kwam anlwooid in de piak-
lijk van hel advïcswei к / o kon a n n o 147b onder de toenmalige politieke veihoudingen 
de conclusie gcüokkcn woiden dal bij oiganisaliepioblemen beliokken 'piolessionals' 
vaak de tegenstellingen dienden te ν ci sinici en Daardoor leehlvaaidigden /IJ de bestaan­
de sii wc. tuin van oiganisalics Uiteindelijk werden slechts die ν ciancici ingen van 
humanisering van de ai beid geloleieeid die de opdrachtgevei kon legilimeien Anno 
1ЧЧ2 en ondei de huidige politieke vei houdingen worden veel veidergaande initiatieven 
van pailicipalie en mededinging niet meei als sliijdigge/ien mei de bechijlseconomischc 
vei houdingen " Dat veiandeit echlei de ιοί van de adviseui mei we/enlijk 
Hel bhjlt ccn ingewikkeld di lemma om binnen de stiuctuui van een tommeic iee l oigani-
salic-adviesbuieau Ie komen lol het ontwikkelen van een alternatieve ol oppositionele 
hcmepspiakli jk 
9.3 Participatie in het onderzoeksontwerp: case milieuorganisatie 
De ervaiing met de nulieu-oigaiiisalie in Wateiland was ccn eersle vooi beeld \лп paiuci-
paliel act ieondei/oek waai in alle be lmkkenen een actieve bijdiage leverden aan hel 
ciealieve denken van de ondei /oeksondci neming Door hei nauwkeui ig vastleggen -
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/owel kwalitatief als kwantitatief - van de activiteiten die v\ai en ondei nomen en het 
su iictuioren en het presenteien d a a n a n voor discussies, maar ook door het kritisch 
beschi ijven van de eigen geschiedenis door de het iokkenen zelf, werd hen duidelijk waai 
de hoofdaandacht in de gevolgde stiategie lag en waar niet Het bestuur kon factoren 
tracci en die lot succes hadden geleid en kwam op het spoor van nieuwe ideeën vooi 
veiandermgen in de eigen oiganisatic 
In eeideic ondei zoeken was de ν laagfoimulermg altijd door anderen dan de ondei zoch­
ten uitgevoerd, dal had invloed op hel lesultaal In dit ondei zoek was vanaf het eerste 
m o m e n t speciale aandacht vooi de d u c e t e participatie van de betrokkenen Met de vanuit 
de miheuat liegroep samengestelde begeleidingsgroep formuleerde de onderzoeker de 
belangrijkste piobleemstcllingen van het onderzoek en de onderzoeksaanpak De organi-
satieleden zelf beschieven de acliegcschiedenis dooi infoi matie o p giocpsbasis en in 
ν ooi idurendc dialoog te ν ei zamelen Zij analvseerden samen met de onderzoeker de 
ondei/ocksiesultaten o p basis waarvan een alternatieve actiestrategie werd gefoimuleeid 
Behalve van invloed op de onderzoeksiesultateli was die grotere mate van participatie ook 
van invloed o p de d u c e t e bet iokkenheid en motivatie voor hel onder/ock De leden van 
de begeleidingsgroep waren /elf bereid veel activiteiten van het ondci/oek o p /ich le 
nemen, voelden /ich d a a n ooi veiantwooidehjk en waren daarop aan te spreken 
Die paiticipalic betiof niet alleen de beperkte groep leden van de begeleidingsgroep 
maar o p verschillende m o m e n t e n in hel onderzoek een veel ruimere groep, uiteiaaid o p 
een mindei intensieve wijze De e n a i i n g leerde dat ook een grote studieconfeientie zo 
kon worden ingericht dat deze zich prima leende vooi hel aandragen van bouwstenen 
voor een actiestrategie, zondei de participatie in gevaai te brengen Zo vond de definitie 
van de problemen en de analvse van de oorzaken plaats dooi degenen die erdoor werden 
benadeeld Daai mee werd voldoende groepsbetrokkenheid v e n \ o n e n om vanuit een 
b iede basis aan een c o h e i e n t e aclicslialegie te werken 
Het actieondeizock 'van-onder-op' bleek goed te beantwooiden aan de vooropgestelde 
doelen De collectieve en op dialoog gei ïchte methode produceerde gegevens die direct 
konden wolden geverifieerd en gecorrigeerd Het ondei steunt de opvattingvan Fais 
Boi da 'It also provides a social validation of objective knowledge which cannot be achie-
ved th iough othei individual methods based on sunevs 01 fieldwork "" 
Bovendien wei d het vei trouwen in hel vei mogen en de wens van mensen om hun eigen 
toekomst te bepalen of om kiiiisch de eigen acliegcschiedenis te beschrijven versterkt, 
ook bij de ondei zoekei 
Als contracipai mei van de milieuactiegroep was het een uitdaging geweest het onderzoek 
zo op te zetten dal het op zich een onders teuning zou betekenen voor de politieke leer-
processen waai op de milieuactiegroep zich richtte 
ben wezenlijk asjx'ct van de begeleiding bleef wel hel dooid i ingen lol de kern van de 
verschijnselen in hel actieondeizoek Hier was de ïelalieve distantie van de onderzoeker 
van belang Schijnbare details of vanzclfspiekendhedcn konden van dooislaggevende 
betekenis zijn en veel genuancee ider liggen Zo bleek tijdens hel onder /oek dal onvol-
doende was ondei kend wat de positieve werking was van een helder inzicht in de grote 
lijnen van de acuestiategic, mei alleen bij de leideis maar ook bi] de overige betrokkenen 
Het dooi / icht ig houden van die stiategie was een sleik veroniachtzaamd beleidsaspect, 
gezien de doelstelling van de oigamsalie om politieke leeiprocessen te versterken Ook 
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bleek, gaandeweg het onderzoek, hel belang vooi de milieu-acliegroep om tekening te 
houden met de aclicgeschiedcnts\an ι elevante groepeimgen in het gebied en niet alleen 
uil te gaan \an de bestaande situatie als hel meest logisc he startpunt voor het maken \лп 
een actieplan Hel bestuur van de milieuactiegioep kon de boeien en boerinnen, die veel 
belang hadden bi] hel behoud van het gebied niel mobiliseien ν ooi namelijk dooi gebrek 
aan inzicht in de actie-ervaringen van de/e gioepeiing in hel verleden 
Het bestuur huldigde de opvatting, dat boeren 'apathisch' waren vanwege hun non-
participatie in de miheuactiegroep Zij hadden zich evenwel de vroegere frustiaties van de 
boeren met inspraak in hel gebied met gerealiseerd " Daarmee ondeikende hel bestuur 
de actieve inbreng van boeren en boerinnen en het belang van hun lokale expertise voor 
de inrichting van het land onvoldoende 
De onderzoeker had in de participatieve evaluaüe een ondersteunende en sumulerendc 
rol en trad op als bewaker van de voorwaarden voor het gemeenschappelijk /oekpioces 
Niet het vragen stellen van de onderzoeker en het beantwoorden ervan stonden centraal, 
maar het proces van zoeken en afwegen door de betiokkenen /elf In het onderzoek in 
Waterland lag daardoor de nadruk vooral op anahse van en ïeilectie op de bestaande 
praküjk Deze versici kten het reflectieve leren van de betrokken individuen en de collec-
uvileit en daarmee de consüucüevc kwaliteit van het ondeizoek Bovendien leverde het 
proces onderzoeksiesultaten op, die niet alleen voorde koi te tei mijn, maar vooial vooi 
de langere termijn voor de verbetering van het handelen van nut zouden kunnen zijn 
Die resultaten werden evenwel binnen genoemd onderzoek onvoldoende benul, daai dat 
in mindere mate gericht was op het ontwerpen van betere mogelijkheden van handelen 
en het experimenteren daarmee in de praktijk Dal werd in latere actieonderzoeken een 
met te verwaarlozen aspect en daaidoor veianderde ook de rol van de onderzoeker 
Weliswaar leidde de discussie in het bestuur over het eindrapport, inclusief plan en üp-
penboekje, tot bijstelling van de actiestrategie van de milieu-actiegroep, maar daar was de 
onderzoeker mei meer direct bij betrokken De onderzoeker meende dat de verandering 
van de actiestrategie buiten zijn mandaat lag \chteiaf kan dat als een gemiste kans be-
schouwd worden de eigenlijke afronding had zo'n uitgewerkt plan kunnen zijn voor 
zowel de organisatorische als strategische veranderingen van de milicu-actiegioep en de 
invoering daarvan in een nieuwe praktijk 
Dat zou een andeie aanpak ν an de acUconderzoekei gevergd hebben Bij wijze van expen-
ment hadden manieren van aanpak kunnen worden uitgcprobeeid die de obstakels in hel 
handelen van de milieuactiegroep doorbraken en veiandenng en vernieuwing bewerkstel­
ligden ' Het beschreven onderzoek was een goed voorbeeld van wat genoemd is 
'participatorv reseaich-semng-action', waarin tevens een belangrijke aanzei werd gegeven 
voor 'participatorv rcsearch-through-action' (zie hoofdstuk 1) 
9.4 Beheersing en emancipatie in het andragogisch handelen 
De in hoofdstuk 5 en 6 beschreven svstematisenng van de theonevoi ming en hel onder­
wijs over het andiagogisch handelen heeft het karakter van een 'reseaich-aftei-action', 
zoals Kronenburg dal noemt (zie hoofdstuk 1 ) 
Het ondersteunt de opvatting van Stuart Hall, dat kennis en kennisverwerving dvnamische 
ontwikkelingen zijn "' In het verloop van het beschreven proces werd eeidei verworven 
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kennis aangevuld \anuil de praxis (hel o p elkaai beiiekkcn \an actie en ι eilet tic) " De 
opstelling als ondei/oekei was om o p basis \an \oldoende maai niet ui tputtende iheoieli­
si lic m/itl itcn bepaalde siaiidpiinien o\er andiagogist li handelen in Ie n e m e n maai die 
s tandpunten dienden nudi ukkclijk als een bijdiage aan een open pioces van theonevoi-
ming ' 
Ken aanLal p n n r i p e s werden door de onder/oekeis in a t h t g e n o m e n het ging om onder­
steuning van v\tl/ijnspiakiijken die leu dienste stonden van de gcbi inkers en hun 
empoweimenl ' , hel stai ipunt was de ven\evenheid van doel, inhoud en m e t h o d e binnen 
een spetilleke loiilcM, hel ging om lelleclie op sliategieen en m e t h o d e n m hun piakli-
s the betekenis, hel beliok het (unt l ione ien van welzijnsvoorzieningen (analvse) in de 
besthouvMiig Dit alles d iende ei loe om die sliategieen en methoden zo mogelijk te 
veibeleien ol om te vormen 
Hel a t t e n t lag o p ht t verwerven van nieuwe kennis, hel onlweipen van nieuwe sliategieen 
en methoden maai evenzeer op een antleie manici van beschouwen en ïn lc ip ic lc icn van 
iceds bekende gegevens en methoden 
In hel inductieve j)i o tes van theoi icvoi ming met een open einde weiden de studenten 
attici belrokken tlieoi elise he pai atligma'svvci tien in hel onderwijs niet als definitie! 
gepresenteerd hsscniicel, zowel vooi andragogist h handelen als hel onderwijs daai in, was 
de veisthuiving in lotus ten aanzien van leren I ei en weid opgeval als een dvnamisth niel 
noodzakelijkerwijs t umiliatici pioces, een pi or es van ontdekken, een op inzit hl gent lite 
orientane waarin de leí ende een actieve rol vervulde Dat betekende dat de aanpak om 
leien te niaximaliseien gcdiOeienliceid en op hel individu gent i l i d iende ie zijn 
Aansluiten bij de ervaringen stond t e n u aal 
Het was meei gent i l i op 'hoe te leien ' , op hel begiijpcn van contep len en p i m t i p c s d a n 
op het oveidragen van een vast kennisbestand Hel doel van leien veisthool van suiting 
\лп gediag naai liet ontwikkelen van de handclingscompctcntics van lerenden hel 
vcigiolcn van bewustzijn, kennis en vaardigheden om ie handelen Hel act ent veisthool 
van leien als individueel pioces naai leien als tol ler i le ! proces I eren werd onderzoeken 
De opgave voor hel onderwijs was om d u pioces van ι elice lic en at tic, distantie en nabij­
heid zo te 'onderwijzen' dal het tol ' le ien ' aanzette 
bén belangnjke bron ν ooi leflectic was bet idee van de dialectist he lelatie lussen beheer­
sing en emancipane Centi aal in liet o p emancipatie gcnchie aneli agogisch handelen 
slond de gerichtheid o p liet welzijn van de mensen en tegelijkertijd op de ι eilet lie ten 
behoeve \лп een beici с, cllcclieveic liandelingspiakiijk, door Kiacmcr Ί eller lie in ])i axis' 
genoemd " 
•\llciccist ging hel om hel o n d e r k e n n e n van de machtsongelijkheid in de audi agogisrhe-
ai beid, ook al weid gclijkvvaaidighcid g c p i e t c n d e c i d ' ' Dat maakte een bezinning noodza­
kelijk oj) de maalst happclijk geieguleeirle positie van de 'professional' en op de 
mogelijkheden van de autonomie van de declncmeis Die tweeledige bezinning gold o p 
het niveau van zowel de andiagogist hc verhouding, als de institutionele praktijk en de 
daar gehantee ide sliategieen ' ' 
Het k c i n p u n l was de teller He De lelleclie vanuit elke welzijnsartivitcil o p haai lunrlio-
neren, op haar vci houding lot de liandelingspiakiijk, op haai betrokkenheid bij de 
maalsthappelijke rondines en o p de ιοί van waarden en concepties O m zich in te leven in 
de crvaiingsweield van de d n e t l be l iokkenen waien i tal isme en bescheidenheid 
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onmisbaie o g e n * happen De iheoi ievoimmg ovei audi agogisch handelen le\eide 
meel dei e aan\\i|/mgen o p \ooi dei gelijk op emant ipal ie gei к ht audi agogisch handelen 
(/ie hooldsliik "> en o) 
De kwalificaties die de ïdenuteil \an het \ak uitmaken, hh|ken \ecl ι umie ι loepasbaai en 
he/itlen actualiteit Vooial als bcvolkingsgiocpcn aclicvci en bcw usici een aandeel op­
eisen in de maatschappelijke \ e i a n d e i m g e n en de 'pmlcssionals ' ei\ooi kicven die 
iniatie\en ie ondei steunen F η \ooi ts als hei be\oideien \an maatschappelijk vciande-
iingshandelen van ' o n d e i o p ' en he l\e i s le iken \an lokale initiatieven aan de o ide is 
Veel \ooiheelden hicrvooi /ijn te \mden in het ontwikkclingswcik in de Dei de Weicld-
contcM '" Daai snuiten Іссі ішчііс piojcclen op hun gien/en Vooial als hel 
liainingsaspecl en de paiucipatie \an de betrokkenen bij de ontwikkeling en пишем ing 
\an de piojcclen mei voldoende gegaiandeeid waicn Sleecis opnieuw bleken het onvol- *- ' 
d o e n d e l e k e n m g h o u d e n met de lokale kennis en ervaiing en hel op beheeising geiichle 
denken de uilvocideis paiten le spelen Ook gioie l'inane ïeiingsoiganisalics, /oals de 
W'oild Bank en de HG, gingen dei halve \akei de eis stellen van een koppeling van 
technische piojecten ллп ' h u m a n lesouice planning and oiganisalional development ' 
De ïnsliuilionele ondeibouwing van de piojcclen was veelal ontoei eikend, dooi dal de 
(westeise) deskundigen onvoldoende know-how be/alen om de onlwikkelmgspiojecten 
op een andeie manici ллп te pakken 
Kennis /oals ojDgedaan in de sociale wetenschappen en met n a m e in de aneliagologic kon, 
nulsveitaald naai de specifieke situatie van Deide-Weieldlanrien, daaim een waai devolle 
bijdiage level en Viel name als de kei η van hel aneli agogisch handelen woiell ojigevat als 
'helpen bi | leien' 1 " en a l sondei 'he lpen ' stimuleien, begeleiden en ondei steunen wordt 
vei slaan, is de mogelijke bijdiage van aneli agogisch handelen ook o p a n d e i e vakgebieden 
veelbelovend | ч De/e ν ciancici ende locus was ook van gioie invloed op de laici e aanpak 
van paiiiíipaiicl acl ieondei /ock en naming 
9.5 De bijdrage van educación popular: case volwassenenonderwijs in Nicaragua 
Ondanks de voi del ingen in de theoiicvoiming van hel aneli agogisc h handelen, was hel 
mei voldoende gelukt om de inhoudelijke klooi lussen de wclcnschapsllicoi ie en de 
audi agogische piaklijk te dichten De kennismaking met de Middenamci ι kaan se l iadiuc 
van educación populai heelt ondei /oekei een nieuwe impuls lot cxpci miente ι en en 
nadenken gegeven De svsiematisehe toepassing in woikshops, met n a m e van hel icgio-
nale nelweik vooi volwassseneducalie ALFORJA, lev ei den in dit kadei een belangrijke 
bijdrage 
De methodologie van educación populai berust op een allei natieve scholmgsbenadenng 
die gelicht is op het onders teunen van veiandei ingen m de samenleving De doelen /ijn 
hel be-voideien van de actieve pai i i t ipauc van de bevolking bijrle vervulling van de duce-
te eigen behocl ten, hel simulici en van een pi oces van (/clQoiganisalie, hel ki itiseli 
hcrwaaidcien van de eigen lokale geschiedenis en (volks)cultuiele tiadilies, het m /ich 
opnemen van de inheemse kcnnisvoimen (indigenous knowledge) en, dooi vei binding 
mei institutionele kennis, het ontwikkelen van nieuwe kennis 
De actuele vvcield, de ervaiiiigcn, de ι cele noden en behoclten van een g iocp, sociale 
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sector of gemeenschap \ o r m e n h e l \ e i U e k p u n t van een spiiaalvormig vci lopend leei pro­
ces Middels een proces \an collectieve analyse socialiseert de g i o e p de bestaande kennis 
en ontwikkelt /e nieuwe kennis Daai na kan de nieuwe kennis vvoiden getest op zijn 
bruikbaarheid, maai uiteindelijk gaal het erom dal de nieuwe in/ichien /ich met de 
specifieke situatie \an de deelnemers \c ib inden, waardoor nieuwe 'piaklijken' onLstaan 
die tol \erbetei ing en verandering leiden Dal handelen is nodig om de nieuwe kennis te 
laten beklijven 
Kenmerkend in projecten \лп educación populai is de lokale afstemming, de kleinschalig-
heid en het horizontale en wederkerige karaktei van de veihoudingen tussen de 
bel iokkenen С entraal s taa lde piaktisch-knlische activiteit van de mens als subject van 
/ïjn eigen geschiedenis, organisatie en ontwikkeling In de ïegel neemt hel vei/et, de 
weei baarheid en de zelfbeschikking van de betrokkenen toe Het leeipioces in de educa-
ción popular streeft o|j cmpowei ment gericht handelen na, waarbij solidai iteit en 
oiganisatie belangnjk/i jn Of zoals fai a zegt, educación popular is de educatieve dimensie 
van politieke actie (zie hoofdstuk 7 1) 
IX' systematisering van de benadel ing van educación popular in de Nicaraguaanse context 
maakt duidelijk dat educación popular is gebaseeid op een speels, veelvoimig, gelaagd en 
samengesteld leerproces, dal geen rechtlijnigheid verdraagt Het levei t een bijdrage aan 
de bcwustwoi ding van oude en nieuwe stiucturen, aan hel ontwikkelen van demociatische 
en coöperatieve sociale ι elaties en aan hel versici ken van nieuwe praktijken 
9.6 Sociaal onderzoek en volksparticipatie: case vissersdorp Masachapa 
Lducacion popular is niet alleen nuttig gebleken voor basiseducatie mei 'gemaiginali-
seeide groepen ' , maar ook als methodologie vooi het s t iuctuicien van leei processen o p 
hel niveau van beroepsscholing, umveisUair onderwijs en postacademisch onderwijs 
Hel beste vooi beeld daarvan was de scholing van welzijnswerkers tol paiticipaticf 
onderzoekers Daarin deed zich de vraag voor hoe kunnen wel/ijnswei kers vanuit con­
gruente principes getiaind worden om participatief ondeizoek te bege le iden ' Het ging 
o m het in ovei eenstemming brengen van concepties en piakujk, waai door o p alle niveaus 
van het leerproces een dynamiek op gang kon komen die c o i i e s p o n d e e i d e mei de dyna­
miek van veranderingen in participatief actieondei zoek De methodologie van de 
postacademische cursus Sociaal onderzoek en volksparticipaiie', die gebaseerd v\as op de 
educación populai , betiok zowel de pai ucipanten als de docenten in een intensiel leei-
proces 
Dooi het tegelijkertijd s a n e n en ondergaan van du proces ging hel methodologisch 
conceptvan pai trapalici actieonderzoek zich in het pioces verweven met de eigen ziens-
wijze én werkwijze van de docenten/begele iders Daaidooi mai keerde de ontwikkeling en 
de uitvoeringvan deze cui sus een b ic t ik" met de conventioneel gewentelde melhodolo-
gieen van onderzoek en tiaining 
hvidenl m d u pioces was hel belang van 'ont le tcn ' , zowel voor de deelnemeis als vooi de 
docenten Daaiover zegt Shiivastava "It has been observed lime and again that l lamees 
need an opportunity to first unlearn and then relcam Bolli these processes can be highly 
ibiealcning lo a person '"" 
Kennis van en ervaring met de methodologie van educación populai maakten het beter 
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mogelijk om leeipiocessen van actie-iefleclic-aclie gestructureerd te laten \er lopcn 
De/e leidden lot \ e i ande rend , verbeterend en vernieuwend handelen waarin pailicipatie 
een middel en een doel in zich/ell was De/elfde uitgangspunten als bij educación popu-
lar bleken bovendien terug te komen in de sti ucluiering en de oiganisalie van de 
weikzaamhedcn van het ondei /oeksptoces van participatief actieondcizock 
Zowel leerpiocessen als ondei/oeksprocessen zijn ie / ïen als spiraalvormige processen van 
'diagnose' , 'conceptualisering , ' expcnmcn ie i cn ' , en ' invoeren in nieuwe piaklijken' 
De ovei eenkomst lussen educación popular en pai ticipatief aclieondci /oek vvordl des le 
grolci wanneei beiden worden begrepen als een proces waarin kennisverwerving doorlo-
pend vvoidtv ei bonden aan actie en waarin onderzoek en scholing onlosmakelijk met 
elkaar verbonden /ïjn 
Dal bleek mei name hel geval in de iiaditie van participatief actieonderzoek in I atijns 
Amci ïka (/ie hoofdstuk 8 5 1) Daai stond het geleidelijk tot gemeenschapsbezit maken 
van ondeizoeksprocessen centraal 
Hel ondcrzoekspioces omvatte hel veinouwd ïaken met de bevolking of de maatschappe-
lijke oiganisalic, de vorming van het onderzoeksteam, de selectie van te onderzoeken 
pioblematiek, de analvse en veidieping, de discussie en het ui tproberen van nieuwe 
opties, de te iugkoppel ingvan informatie naai de betrokkenen en de veispieiding van de 
nieuwe kennis De onderzochten dienden levens 'gereedschappen ' Ie kiijgen om zelf-
standig in de toekomst onde i /oek te kunnen doen naar nieuwe problemen die om 
onde i /oek vragen Ook in pai licipaliel aklieonderzoek is veel aandacht vooi de kritische 
herwaardering van de lokale geschiedenis en volkscullurele waarden 
De agogische dimensie, helpen bij leien, kreeg in de onderzoeken in Nicaiagua in globale 
/in voi m dooi een benadel ing die hel ontdekkend leien van en dooi betrokkenen stimu-
leeide en impliceerde Het ging niet om liet ovei plaatsen van 'Europese ' oriëntaties naar 
Nicaragua of hel simpelweg ovei diagen van kennis Het ging veel mecí om het ontwikke-
len van nieuwe kennis en theorie dooi aan te sluilen bij de daai opgedane ervaringen 
De agogische inspanningen van de ondei /oekei waien gericht en afgestemd op het 
begeleiden van de inspanningen van de bet iokkenen, teneinde optimale kansen en 
condities te scheppen voor de activiteiten (waaronder ook de ' leei-inspanningen) van de 
beu okkenen op dat momen t 
In de loop dei lijd werd de reikwijdte van de /e agogische dimensie van het participatief 
actieonderzoek steeds evidentei en kreeg deze een eigenstandige plaats naast de participa-
tieve en de methodische dimensie -' Jara schrijft "Participatie! actieonderzoek dient een 
authentiek educatieve betrekking te zijn, die ingebed ligt in een sociale piaxis " Hel dient 
mensen aan te spieken als subjecten die in staal zijn op georganiseerde en collectieve 
wijze hun problematiek het hoofd te bieden --
Het voorbeeld van het vissersdorp Masachapa lijkt een geslaagd experiment met deze 
nieuwe benader ing De initiële ν ι aag naai onderzoek kwam vooi t uil de lokale organisatie 
hel initiatief lag bij de onderzochten De samenwerking tussen de onderzoekers en 
ondeizochlen was vastgelegd in een duidelijk 'contract ' met afspiaken over de duur, de 
lollen, de vcranlwooidehjkheden en de richting van het onderzoek Li was een belan-
genov ei eenkomst Dit legde een eeiste basis van vein ouwen met de lokale leiders 
Dooi de hoiizontale, creatieve, o p participatie en dialoog gerichte weikwijze en doordat 
de inhoud gerelateerd was aan de dagelijkse werkelijkheid ontstond er een bredere 
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vcitiouwcnsbasis en kwam een bcwiistwoidingspioces o p gang bij de bewoneis 
Het engagement \an de ondei/oekeis mei de sodale pioblemaliek \лп de bevolking, 
/ondei ])aili)polilieke belangen, bleek een voorwaaidc \ooi dit vei Houwen Hel ondei -
/oek naai de eigen geschiedenis en de eigen ( u h m e l e waaiden \eisleikle hel /elliespecl 
\ an de o n d e i / O Í h ten Maai ook de iiicl-asvmetiische lelalie tussen onder /oekeis en 
onde l /och len en de eenvoud en dooi/ ichl ighcid van de gebiiukle onder/oeksleclinieken 
was bie iop \лп invloed De werkwijze die op handelen in de specifieke situane \an Masa-
cliapa was toegesneden, st imuleeide een nieuw elan bij de bewoneis, dat leidde lot een 
onlwikkclingspioces naai belangenbebait iging dooi /elloiganisalie Hel snelle en s\so­
matische teiuggeven \an de ι esultateli aan de bel iokkenen in een laai en op een wij/e die 
toegankelijk was, \ ei snelde d u pi oc es Pas in tweede instantie kwam een pi esentane lol 
slanci m een aangepaste \oi m \ooi het externe mecí academisch geoi iênteeide publiek 
Kleinschaligheid en lokale afstemming wai en belangiijke aspecten \ an d u pi oc es Juist hel 
m/K lit in de bestaande \ ci su engeling \ an meei algemene p ioblemen met de specifieke 
pioblemaliek \an du visset seien ρ was belangnjk \ooi het welslagen van d i l o n d e r / o e k 
Het pai Dopatici ondei/oek bleck /owcl vooi de Nitaiaguaanse studenten en docenten, 
als \ooi de bewoneis van Masachapa een belangiijke l c e i c n a i i n g Op de/e manici weid 
de waaide van educación populai en pailicipatiel ac t ieondei /oek bewe/en ojj twee ni-
veaus het univeisitane niveau en het niveau van de maatschappelijke activenng van 
vrouwen en visseis Met weinig middelen weiden 'iwee vliegen in een klap' geslagen 
De Mouwen en visseisvan Masachapa en de studenten en docenten uit Managua leeiden 
van elkaai ledei OJJ hun eigen manici w a l / e wilden leien Hel b e t m l ' e m p o w o m e m ' 
waaibi) de balans lussen beide 'paiujen ' verandciclc In hel vervolg keken niet alleen de 
univei sitane docenten en studenten anders aan legen deigelijke pioblemaliek maai ook 
de visseis en Mouwen uit het d o i p 
De lacïliteiende ιοί van de begeleidei in hel piojecl kvvam sieeds meei in de sleei van de 
suppoitei want de oveidiacht van taken en hel /ich/ell overbodig maken slonclen cen­
ti aal 
Pai Dopatici acl ieondei/oek en educación populai ν ei lonen veel o v o eenkomsten 
Beide /oeken een hechte ν ei binding lussen iheoiic en piaktijk en pogen le beantvvooi-
den aan c o n o e t e bchoeltcn van een gioep, sociale sec loi ol gemeenschap Beide 
pi obe ien o n d o liggende g iocpcn Ie vos le iken en /ijn gene hl op omvormende acnes 
Bij b o d e gaal hel om dooi gaande pi oc essen die mei los te koppelen /ïjn van de dagelijkse 
piaktijk van die g ioepen Om de pai Dopane van de dcelnemeis le doen toenemen woidl 
bij b o d e de alsiand tussen object en subject van hel onde i /oek e n / o l onderwijs /ovcel 
mogelijk geel immeeid Bij b o d e /ljn de piocessen gestiuclineerei volgens een logische 
o i d e n m g en kiijgl de dialoog lussen de o n d o / o c k e i / d o c e n i en onde r /och lcn /dee lne -
meis een centi ale plaats 
ben pailicipatiel o n d o / o e k s p i o c e s is ondenkbaai als ei geen leo dimensie aan v o bon-
den is Het pi oc es van educación populai kan niet / o n d o m b o ente ondei /oeksdimensic 
B o d e gaan uit van de kennis en ervaimgen van de deelnemeis , mede g e b a s e o d op de 
waaiden en de cullili ele expiessiesvan de klasse waai de deelnemeis toe beho icn 
bn b o d e woiden opgeval als een pi oc es van ontdekking, van schepping en hei schepping 
van kennis 
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9.7 Lokale kennis en de rol van actieonderzoek en educación popular 
Velschillende in du boek hes(h ie \en crvaiiiigeii bevestigen dal mensen waai dévoile 
kennis be/il len o\ei oplossingen \an pioblemen en dal die kennis goed aansluit bi] de 
lokale omstandigheden, context en cullimi Hel omwikkelen van lokale iheone dooi hel 
ontdekken \an de specifieke vei binding tussen ooi /aak en gevolg m die kennis maakt het 
icaliseien \ an \ c i ande rmgen m een gegeven situatie beici mogelijk Ac lic betekent 
legeli]keili]d het leslen en \ei beici en \an dei gelijke lokale theoiie VVcliswaai past /o 'n 
lokale iheoiie \aak niet m het wetenschappelijke kennisbestand, maai daaioni is /e met 
mindei / in \ol ' ' 
Hel besel \an de waaide \ an lokale ol inheemse kennis had c<)iisec]iicniies \ooi de ιοί \an 
de ondei/oekei en de wi)/c \an ondei/oeken In de loop dei U|d tiad ei een \eiscbui\ing 
op \an een dooi de ondei/oekei gedominee id ondei/oek, \ia p e n o d e s \an bezinning, 
naai onderzoek g e n t i l i op hel gezamenlijk ïdenuficcicn en s\slemaliseien \ an tei plaatse 
aanwezige kennis 
Deze laatste benadel ing beoogde he l \ e i s l e iken \an aulhenlicke kennis en was\olledig 
gebasecid op lokale iniuatie\en die gei ïchl waren op behoeden en mogelijkheden van de 
bel iokkencn zeil Daaibij waien deze mei hel 'object van sludic' maai van meel a( aan de 
'actieve subjecten' De theoiie hmgee ide met meer als veiklaimg van de ondeizockeis 
maai steeds meei als kiitiseli leleienliekadei ten behoeve van een methodologie van 
ondeizock en begeleiding De ondeizoeksbenadei ing weid m leite steeds meer 'down to 
cai ih' 
Hiei volgt een ν ooi beeld van theoiie als leleientiekadei dal geblinkt weid bij een in dit 
boek nielgesvsiematiseeid aclieondeizoek in Mexico '' Dit le le ienl iekader ging op 
niacioniveaii uit van de onevenwichtige wederzijdse alhankclijksiclanes lussen de landen 
van hel eeii l ium en de pei ilei ie (ongelijke internationale poliueke en economische 
vei houdingen) Een zeilde vei houding was ook in het land lei ug ie vinden lussen de stad 
en de luíale gebieden ' ' Daaiin was hel de bedoeling de weikelijkheid zoveel mogelijk te 
bekijken vanuit de posine van ondei liggende groepen en als een geheel, waai in meervou-
dige ooi zaken ondei l ing waien vei bonden Dewe ik /ame economise he, politieke en 
ideologische lactoien achtel sociale fenomenen kicgen spctiHckc aandacht 
Aandacht was ei ook ν ooi hel ïdenlificcien en pioblemaliseien van de geschiedenis van 
sociale lelaties Vaak vioeg hel onclcizoekslcam naai de vei halen van ouderen 
('oial hislorv') om de legengcschicdenis (de niet-oiliciele geschiedenis) van de ondci -
liggende gioepen te het ontdekken Door hel svslemaliseien van die piaktijk en de kennis 
die daann besloten lag stond hel ontwikkelen van sociologische visie en actie van de 
bel iokkencn gencht op vc iandenng en tiansformatie cenliaal Bij de 'sociologische visie 
ging hel om het vei mogen om van hel ene peispecliel naai hel ande ie ovei te schakelen 
en om s i lur imele velbanden lussen de individuele levensloop, ducete belangen, wensen, 
verwachtingen en histoiische geheimenissen te dooi zien -' 
De velschillende ervanngen mei actieonderzoek en educat ion populai maaklen paiucipa-
iie en veisteiking van lokale kennis en theoiie steeds e one ι elei De tasiis suggeieien dal 
deze benadel ingen een veci gì oleic ìnweiking kunnen hebben dan hel conventionele 
onderzoek bij hel stimuleien en ondei steunen van veiandeiingspiocessen, ol dal nu in de 
inclusine, in de landbouw ol m de vissenj hel geval is De ondei zoeken in Waterland en 
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vooral in Masachapa ge\en de mdruk dal het proces \an participatief actieonderzoek niet 
alleen /invol is om directe resultaten te bereiken maar ook kan leiden lot een heiovei-
wegen van de relaties lussen mensen en groeperingen, zodat de inwerking en invloed 
lot ver in de toekomst kunnen doorwerken Recente gesprekken in Nicaragua hebben dal 
beeld bevesügd ' 
In de loop van dejaren was het zoeken naar DE theorie steeds minder aan de orde en 
ging het steeds meer om een \oorldurende proces \an theorievorming waarbij sommige 
begrippen \an waarde \erandcrden met nieuwe \crbonden laakten en andeie \ragen 
opriepen * Hetzellde gold \oor onderzoek en training het ging nooit om het vinden \an 
definitieve oplossingen oí waarheden Het ging altijd om het levcien \an een bijdiage aan 
een doorgaand proces 
Belangrijk is de ^asιsιelllng dal elke plaats, situatie, enanng een eigen benadering nodig 
maakt, ook al is wel steeds dezelfde methodische aanpak te hanteren Het antwoord op 
de vraag hoe je kleinschaligheid en lokale afstemming toch op grote schaal kan 'vermenig­
vuldigen' zonder te vervallen in de standaardisering van de methode en de inhouden, 
heeil alles te maken met een goede beheersing en creatic\t en consequente toepassing 
van de methodologie van educación popular en parücipatief acUeonderzoek 
Daaibi) krijgt de parUcipalieve dimensie een nieuwe invulling Hel gaat niet om de partici-
patie van de onderzochten in het onderzoeksprogramma maar om de participatie \an de 
onderzoeker of hel onderzoeksprogramma in hel proces van empowerment en organisa-
tie \an de onderzochten Het gaat om de actieve betrokkenheid van de onderzochten bij 
de eigen zoektocht naar sociale ontwikkeling 
Hel politieke aspect van participatie is empowerment en het educatieve aspect van paitici-
patic vloeit \oort uit de giolere controle o\er hel onderzoeksproces Zo'n proces van op 
empowerment gericht handelen, waaraan mede een bijdrage wordt geleverd dooi parüci-
paUef actieonderzoek, betekent een machtsverschuiving aan twee kanten bij 
onderzoekers en onderzochten 
Ook de agogische dimensie van parücipaüef actieonderzoek, naast de methodische en 
paiticipaüexe dim< nsie, kiecg steeds meer aandacht Juist de koppeling tussen participa-
tief acueonderzoek en educación popular biachl deze agogische dimensie beter in het 
vizier Educación popular wordt dan gezien als de educauese dimensie van op empower-
ment gericht handelen parücipaüef acueonderzoek als de onderzoeksdimensie daarvan 
De manier van kijken is verschillend maar het beoogde spiraalvormig proces hetzelfde 
Participatief actieonderzoek en educación popular zijn centraal komen te slaan in de 
werkpraküjk en zi)n steeds meer een filosofie en süjl van werken met mensen geworden 
Hel is een methodologie voor betrokkenen en onderzoeker die is gericht op de 'empo-
werment van mensen om een situatie in hun eigen belang te veranderen Daarin komen 
opvatüngen over onderzoek, over sociale acüe, o\er persoonlijke ontwikkeling en over 
leren bij elkaar Het gaat steeds minder om of onderzoek of training of acüe voeren "' 
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Persoonlijke appendix 
Gvorgv Konrad zei eens 'Op de vraag naar de zin \an het 
le\en antwoordt iedereen met /yn eigen levensloop ' 
1 Inleiding 
ben viertal ervaringen \an \ooi 1974 zijn van grote invloed geweest op mijn beroepsprak­
tijk 
Mijn vadei was slechthorend en als kind bemerkte ik zondei daar al een adequaat begi ip-
(эепарраіааі voor te hebben, dat mensen met sociale handicaps niet gewenst waren 
Ik signaleerde de uitwerking van de overheersende maatschappelijke normeringen op het 
ge/in en de consequenties daarvan voor mijn vader Zijn reactie was een mengsel van 
schuldgevoel en vereenzaming Ik ervoer hoe het tekort aan basisvoorwaarden voor het 
'gewone' bestaan leidde tot uitstoting en hoe ons gezin daar ongewild aan bijdroeg ' 
Ik hield van mijn vader en vond hel onicchrvaardig 
Een tweede ervaring was het lagere schoolonderwijs De eerste en tweede klas op een 
gewone openbare school kan ik me nog levendig voor de geest halen Mijn lerares had de 
vervelende gewoonte regelmatig mijn ooi om te draaien omdat ik niet oplette Ze deed 
echter geen enkele moeite haar eigen onderwijs te verbeteien /e realiseerde zich niet dal 
ik me in haar lessen stierlijk verveelde Het besluit van mijn moeder om me van school te 
laten verandeien en me op de Montessorischool le zetlen was een hele goede Op die 
school heb ik geleerd om mijn eigen 'onderzoeksvragen' te stellen, om zelfstandig te 
studeren Daar leerde ik de eeiste beginselen van ontdekkend leren Uit het hoofd leren 
en rej)cteren leerde ik er niet en dal is wel eens lastig 
Fen derde indringende ervaring was het gevolg van een bromfietsongeluk een gebroken 
been Ik kreeg te maken met de werking van het ziekenhuis De machteloosheid die ik 
voelde toen ik patiënt werd gemaakt zonder eigen mening oí gevoel De fouten veroor-
zaakt dooi dat de verpleegsters en de behandelend chirurg vervreemd waren van het 
eigenlijke helpen en het ziekenhuis er niet is voor de patiënten Nog bijna dagelijks word 
ik heiinneid aan de fouten die toen zijn gemaakt 
Een vierde invloed was mijn universitaire studie Die vond plaats in een periode van 
theoretische omwentelingen en maatschappelijke breuken In 1468 stapte ik voor het 
eerst de Groninger Univeisiteil binnen met het plan om econoom te worden Ik was me 
er toen nog niet van bewaist dat wetenschappers uit verschillende disciplines de vast-
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slaande waarheden van daarvooi in mok /ouden doen opgaan -' 
De universitaire ivoren torens tuiden op hun giondvcstcn De dvnamiek die daaruit 
vooi tv loeide, maakte bij mi] veel nieuw sgieiigheid en ciealivileil los Ovei de keu/es die 
weiden gemaakt gedu iende de pei iode van uiuversilaiie studie (14Ò8-1474) gaan de 
volgende paragiaien 
2 Harmonie en conflict 
t e n boek van Pen had me in 14(i7 op de middelbaie school geïnspiieeid om economie te 
gaan studeren ' In dat boek weid een onder /oek beschievcn in een bedii)Isorganisatie, 
waai de adviseui dooi 'eenvoudige' ac lies ei m was geslaagd de ai beidsomstandigheden 
van de albeldéis ie vcibcteien Als toekomstig werk leek me dal de moeite waaid en na 
lang wikken en wegen stallie ik in het m e n g e 1968 in Gioningen 
De eei sie di ie jai en studie wai en vooi al gent hl op de kennis van de neoklassieke econo-
mie Du was aan de t conomischc Faculten te Gioningcn de dominante onënlat ie 
Besludeiingvan kiilische s immingen, /oals de politieke economie, was m die eeisle d n e 
]aai alleen mogelijk binnen studiecellen van geoigamseeide studenten De kandidaalslase 
weid beheeisl dooi hel centi ale jwiadigma van de ' lationeel handelende mens ' , de 
waaidevrijheid, de cflkicncv en de gmei Dooi de vaststaande wel van de waaideviijheid 
van de economische wetenschappen weid een discussie ovei waaiden en eigen waarden, 
e n / o l twijfel daamvei als niet lei /ake doende van de hand geweven Discussies binnen 
een hoofdvak als macm-cconomie ovei de waaide van Vlaix naast Kevnes of Marshall 
vvaien niet goed mogelijk 
/elf kreeg ik gaandeweg twijfels ovei de zogenaamde waaidevrijheid van de wetenschap 
Hel leek mij belangrijk meei / ïcht te knjgen op niet-gecxplicileeide waaiden in de econo-
mie De idee van de iationeel handelende mens kwam mij nogal be re ik t ovei en hel leek 
me in ledei geval een ei g wankele basis om vanuit een dei gelijk paradigma te komen lol 
de bouw van economische modellen Bovendien bemoeilijkten de economische iheoiicen 
hel veiknjgen van in/icht in bijv ooi beeld de samenhangen lussen politieke besluitvoi-
ming en economische gegevenheden Het wei d me duidelijk dal de economische 
weienschap als sociaal svsteem een sjx'ciaal sooil waaiden aanhing, die niet de mijne 
waien Dat weid bevestigd tijdens de besltiuilijke peiikelen in de nadagen van de jaien 
/eslig, waai de nota Bmekmevei grote aanhang νerwicil ondei de wetenschappelijke slal 
en studenten Binnen de economische faculten voelde ik me een vieemde eend in de bijl, 
die gelukkig door oiganisaüe met sooitgenolen in hel besluui van de economische 
laculteilsvereniging, ontdekte dal ik niel de enige was 
In hel besluui van de f aculleilsvei einging discussieei den we ovei ande ie st iomingen in de 
economie en ovei ondcrwijsvoimen, die afweken van de massale hoorcolleges Daai kwam 
ik meei Ie welen ovet /aken als hel wei ken met g m e p e n Voor 'ons ' economen volstiekt 
onbekende /aken 
De kandidaalslase slool ik al met een Stage op de kibbntz Sbaai Haamakim m Isiael 
(1471) Hiei voeide ik een oiganisal ieonder/oek uil samen met hel arbeiderscommité 
van de boilerlabi iek op de kibbntz Dit mondde uil in een leoiganisalicplan lei veibele-
ting van de pmdukl ie en de ai beidsomstandigheden In eeisle instantie was ik levi eden, 
dal hel me was gelukt op basis van d n e jaai studie een onde i /oek uit te ν oei en, cialde 
spoien d i o e g v a n mijn ïnspiialiebron vooi de economische studie 
Het onder /oek in de boilei labnek was vveliswaai piimair gench l op de veibelei ing van de 
ai beidsomstandigheden, maai de vooi gestelde veiandei ingen we/en in de i ichl ingvan 
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een lopende-bandsvsleem en ik was ei niel /ekei \лп ol dal nu een ι eele \ei beici mg was 
voor de bel ie l lende wciknemcis 
Mijn l\\i]lels raer de zinvolheid \лп de sludie waien g m o l Toch beslool ik iiileindelijk de 
economiesiudie al U maken, onidal ik niel de illusie had dal hel tijdens de kandidaalslasc 
\an bi|\ooi beeld soc ïologic andei s geste ld /ou /i)ti Dal was me lang/aam ллп duidelijk 
geworden dooi le/mg van hel bot к van Bemal ' 
3 Nieuwe oriëntaties en paradigma's in de economie 
Mijn keu/e vooi de sociologisclK-conomische sludieiichling was een bewusle en achtel al, 
juiste In de docloiaallase weid hel aldus mogelijk wal meei aandacht te besteden aan de 
besludeiing van het ideologische kaïaklei van de dominante economische weienschap en 
aan hel bestudei en \лп iheoiieen die mindei abst iaheeiden van sociologische vanabelen 
en belei in slaat w ai en de maatschappelijke weikelijkheid dooi/ich tig ie maken 
Ken miei disciplinan e benadel ing leek nood/akelijk om lol betere veiklaiingen te komen 
Als kleine groep m m ol meei dissidente economiestudenten was hel mogelijk de studie­
tijd optimaal Ie benutten г ι gmg geen lijd meei ν ei loi en aan ons m/iens /inlo/e 
discussies De mogelijkheid bestond in kleine sludiegioepen te s ludeicn op een vvij/e die 
piodukliel was De dooi de toenmalig nieuwe wetenschappelijk medewei ker van de/e 
studici κ h u n g geko/en wcikwij/c m de weikcolleges beweikstelligde, dat we leeiden on/e 
mening ondei vvooiden Ie biengen, knüsch velschillende /ïcnswij/en ie analvseien, leleraten 
tc'4hnjven en onsYcianlwooidclijk ie voelen схи hel wel en wee van on/e sludienchüng 
In de /e studiciïchting ging hel om de mullidisciplinaiie benadel ing van maatschappelijke 
pioblemen Hel accent lag op de sociologische asjDccicn van hel economisch handelen, 
op de maatschappelijke loejjassmg van de economie en op de multidisciplinaire gcdiags-
wetenscha|3pehjke aanpak van maatschappelijke vraagstukken Ik leeide de waarheid van 
al/onderlijke denkdisciplmes op haai waaide te schatten en de kiiliek op de neoklassieke 
economie belei te lundcicn 
Ook helvervuilen van een besluuistaak in de gedemociat iseeide stiuctuui (studentlid van 
de sociologisch-cconomische aldelmgsiaad) is belangiijk geweest om een belei in/ichi ie 
vei krijgen in hoe de 'weienschap' en de wetenscliappeis' functioneel den Daai /a l ik 
ineens mei de wetenschappelijke staf, wetenschappelijk medeweikei , lectoi en twee 
piofessoien, om de tafel en maakte hen mee als hele gewone mensen mei al hun soms 
ν l e e m d e hebbelijkheden Vooial ten tijde van een benoemingsconflict merkte ik hoe 
macht wcikelijk luncl ioneeide en wie degenen vvaien die volhaidelen in een anti-demo-
ci alische sliijd 
4 Sociologische kritiek op de economische theorievorming 
De economie bcstudeeii de sociale weikelijkheid en ï i ch l / i ch vanuit een bepaalde ge-
zichtshoek op hel menselijk handelen De economist /iet de schaatste als meest 
bejMlende lac loi en laai de ι elatie lot de m e d e m e n s en tol de dooi de mens geschapen 
omgeving (cullimi) builen beschouwing De economist bestudeei i de mens als econo­
misch handelend we/en Hij abstiaheei ι hel economisch handelen van de rijke 
schakei ingvan gediagsvoimen /oals die dooi de peisoonlijkheidslacloien, geschiedenis 
ol cullimi /ïjn bepaald, en bouwt lei veiklaimg daarvan rationele modellen op De econo-
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mie laat in de \e rk lanngen \an economische \ei schijnselen de sociologist he, en psycholo-
gische vanabelen buiten beschouwing, oí lie\ei houdt dc /e als gege\en buiten de 
probleemstelling Du leidde tol een aantal, mijns ïn/iens, wereldvreemde theoretische 
hoogstandjes 
Ondanks zijn beperkingen leek de marxistische \e rk lanng dichter oveicen te komen met 
de werkelijkheid 'O i thodoxe ' economen zijn zich volgens Maix niet bewust van de 
'sociallv condit ioned chai acter of general economic t a t t g o n e s and lelalionships', inaai 
veronderstellen daarentegen impliciet the given social anangemen t s as natural, harmo-
nious and eternal ' ' 
t e n probleem van de benader ing van Mai χ was wel, dat aanpassingen van de institutione­
le striictuui aan gewijzigde omstandigheden bij hem niet mogelijk leken Hij sloot uil, dal 
o n d e r duik van p a m e l e conflicten de institutionele best hei ming van machtsposities 
verminderde Natuuilijk /ïjn veel van de aspecten van het kapitalisme, /oals Mai χ die 
beschieef, veianderd Met n a m e de rol \an de overheid in het economist he pioces en de 
dominant ie van monopolie-marktvormen, с q transnationale o n d e r n e m i n g e n Maai de 
essentie van de kntiek bleef mijns ïn/iens overeind 
5 Dominante concepties in de sociologie: streven naar sociale harmonie 
In die tijd was ik nog in de vcionderstelling, dal in antleie studici i thl ingcn /oals de 
sociologie en de psychologie wel anrwooiden waien te vinden, die plausibel waren 
Immeis, de sociologie bestudeerde evenals de economie de sociale weikclijkheid, echtei 
vanuit de gezichtshoek op hel menselijk handelen, waaiin de iclatie lol tie medemens en 
tot de door de mens geschapen omgeving als bepalende factoi en worden genomen 
De sociologie bestudeert hel sociaal handelen in zijn complexiteit 
Ik hoopte dei halve mede dooi de sociologiesludii beici begrip te knjgen van actuele 
problemen van de organisatie van de samenleving b th le i ook in de sociologie tiof ik een 
verscheidenheid aan benaderingen en oriëntaties aan, uaaibij de sliucuiicel-funciiona-
hstische richting in de sociologie op de Sociologische Faculteit in Groningen duidelijk de 
'mainst ieam' vertegenwooidigde Hel handboek, dat ons sociologisch-etonomen 1er 
bestudering werd aangeboden, legde veel nadi uk op de begrippen 'social su uctui e', 
'functional analysis' en 'cull ine and socialization en besteedde alleen in een laatste 
hoofdstuk aandacht aan 'ideology', ' the som ces of social conloimilv and social deviation' 
en 'social change ' ' Overigens bestudeerden wij ook een tweede klassieker, hel boek van 
Madge Dit boek gaf een over/ichl \an de histonsche ontwikkelingvan de 'empirische 
sociologie', het beschreef het wei к van significante auteurs, de con text van hei ondeizoek, 
de achtergiond van de onderzoekers, de methoden van vcklweik, de technieken van daia-
analyse en hel toegejwsle theoiet is th kader Velschillende ondeizoeken spi aken me aan, 
zoals 'Street coi nei society" van tie e c o n o o m / a n u o p o l o o g VVhvie, die weikle mei de 
m e t h o d e van parücipant observat ion' ч 
In de literaluui die verder weid bestudeerd weid teveel uitgegaan van een eenzijdige 
aanpassing van de mens aan de samenleving, en niet van een wisselweiking lussen de 
mens en de samenleving O p die wijze werd het 'systeem' min of mecí gerechtvaardigd en 
waren de aangrijpingspunten voor begrip en verandering beperkt Ondanks de vele 
interessante verklaiingen en vele bladzijden tekst, bleef bij mij het gevoel achter, dat ik 
hiermee metveel verder kwam in het begrijpen van het ' doord i ingende kaïaktervan 
sociale factoren en de betekenis van sociologische verklaringen voor het begi ip van hei 
menselijk gedrag en de sociale problemen Het ging er mij meer om het soort gevoelig-
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held te ontwikkelen, die Wiiglil Mills sociologische \isie' n o e m d e ' 
Volgens de \isie \an de si iuciuricl functionalisten v\as hel doel \лп de samenleving de 
o ide en stabiliteli te handhaven Hiei speelde weei die sociale-haimoniegedachle een 
belangti |ke ml, lerwijl sociale \e iandei ing nauwelijks een eigen plaats had en altijd een 
tussenfase betekende naai een nieuw dooi de mceiderhe id \an de mensen geaccepteeid 
sociaal e\cn\\ichl Belangt ijkci leek hel om belangen en doelstellingen \an g m e p e n 
mensen in een samenleving te anal\seien, ook in een histoiisch peispectief, en te kijken 
in welke \ci houdingen ze lol elkaai stonden Potentiële conflicten lussen groepen als 
gevolg van de s n u d i m i /ell weiden dan tenminste veiklaaibaar Ook viel hieruit af te 
leiden welke di uk en welke weerstanden ei in de ι к h u n g van vei andei ing bestonden 
/ o ' n dvnamische en histoiische benadel ing kwam ik met tegen ook met in de hoofd-
s lmom van de Gmningei sociologie beoefening Gelukkig waien veel van de studies die 
de stabiliteit van de zogenaamde ontwikkelde, democratische samenlevingen verklaarden, 
ontzenuwd dooi de geheimenissen in mei ІЧ08 in Fiankrijk 
Hel weid mi) steeds duidelijker, dat conflict een iniegiaal onderdeel van sociale verande-
iing uitmaakte en dat veiklaiingsfacloien met los gemaakt moesten worden van h u n 
sociaal-sti iiclui ele context Vei dei leek me de zienswijze plausibel, dal de produktie- en 
be/iLsverhoudmgen (de economie) d e t e i m i n e i e n d vvaien vooi de sociale verandering, 
maar slechts '111 laatste instantie', /oals het dialectisch materialisme duidelijk maakte "' 
Onduidelijk bleel echtei hoe de sti iictuur en hel menselijk handelen elkaai wederzijds 
beïnvloeden, en hoe hel beeld ontstaat dat mensen van zich/elf, van andeien en van de 
samenleving hebben hun bewustzijn Ik dacht daai in de psvchologie wel antwooidcn op 
Ie vinden 
6 Psychologie en waardevrijheid 
O m belei inzicht te krijgen in het maatschappelijke gebeut en in ïelalic lot hel menselijk 
handelen was het wedeiom noodzakelijk vakbegienzingen te oveischrijden De psycholo-
gen spi aken van attitudes en gcdiag, maai ook hier sliulte ik op een onbevredigend 
veiklaiing, aangezien de ïelatie lussen maatschappelijke verhoudingen en bewustzijn 
builen beschouwing bleel De gediagsweienschappers meenden gedrag van mensen in 
univeisele wetten ie kunnen vastleggen, liefst nog aan de hand van proeven met idtlen 
Ei weiden theoiieen opgesteld, samenhangen afgeleid en vervolgens via experimenten 
waai in zoveel mogelijk stoiende vanabelen vvaien afgescheiden, wetmatigheden opge-
spooid De mens, die 111 deze cxpenmcnicn configured de, leek een passieve en 
a-hisioiische peisoonlijkheid In ledei geval niet een handelend, denkend mens mei een 
levensgeschiedenis en een maatschappelijke positie De mens leek te worden gereduceerd 
tot een, haast natimi kundig, object miniéis de wetenschappers bepaalden zelf de aaid en 
de omvang van gediagsmodificalies en de eisen om univeisele wetten te vinden dwongen 
hen om de hisioiische en maatschappelijke bepaaldheid van pi oefpersonen als foutenva-
ïiantie uu te schakelen " Objectiviteit was in deze zienswijze geielateerd aan begrippen als 
betiouwbaaiheid en validiteit Subjectiviteit weid als s toiende facloi gezien 
Ook hieibij leek de exleine lelevantie, de inhoudelijke waaide, van dn sooit theorieën 
mij niet veel meei ie bieden dan de eeidei algewezen economische theorieën, die geba-
sed d waien op de ïalioneel handelende mens in de economie Hel was er vooral om te 
doen om de hchccisbaaiheid van het menselijk handelen te versterken en daarmee 
weiden de mensen steeds onmondige] en manipulcerbaardei 'gemaakt ' 
Mijn uitgangspunt bleef, dal het ei juist om ging dat mensen bewiistei konden worden 
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van hun politieke en sonale afhankelijkheden, om daan η «'lancici ing ie kunnen biengen 
en /ell mede de geschiedenis le k u n n e n bepalen Daan ooi was hel nodig velschillende 
en wellicht \massel l i le \e ibanden ie leggen, maai dat was niet mogelijk \anuil een strikt 
waai de\ ι ije welensc hapsop\atling 
Ook de methodologische aspecten \an sociaal wetenschappelijk ondei/oek en de-
beu ekkelijkheid \an m e t h o d e n en de hanter ing d a a n a n kwamen steeds mecí aan hel 
licht / e leu ' iden niet noodzakelijke kennis op en maatschappelijke waaiden weiden altijd 
in het onde l /oek meegenomen 
In wiens belang was clan al dat ps\chologisch, sociologisch en economisch o n d c i / o c k ' 
Wie betaalde bel ondci /oek^ Welke doelstellingen had de opdiachlgcvei ' Aan wie kwa-
men de ondei /oeksactivileiten ten goede, aan wie kwamen /ij ten kwade0 Het was nodig, 
dat welensc hapjx'i s hun eigen waaiden en \ ooi ondei stellingen ex|jlic iteeidc η en lol 
ondei deel van ondei/ock maakten en op g i o n d d a a n a n bepaalden welke wij/e \an 
ondei/oek nood/akelijk was Wal mij betrek gmg hel om с en beoelening van welensc hap 
die niet was losgekoppeld en geïsoleeid van de b iede ie maatschappelijke context Daaibij 
ging het mij om de maatschappelijke bel iokkenhcid van welensc hapjiclijk ondei /oekeis , 
om hei veiandeien van de beioepspiakiijk, om onde i /oek dal gelicht was op emancipatie 
m plaats van op beheeismg van ondei liggende g iocpen 
Dat inhoud van wetenschappelijk onde i /oek paitij kie/en betekende weid mij duidelijk 
loen ik in aaniaking kwam niet de Themagroep Nooid-Ncclcilaiid, een g ioep van mede-
wei kei s en studenten die ac tiel waien binnen de Ai beid- en Oigamsaticpsvcitologie 
Hun keu/e stond vast ondels leuning van de albeldéis van de sl iokailonmdusli ie in Oost-
( i ioningen, hel meest ai me gedeelte van \ e d e i l a n d / i j besludeeiden ondcimeei in 
samenweiking met actiecomîtes m de st iokailonindusti ie de gevolgen van de o\ci gang 
van semi- naai volkomen continudienst, de methoden die weiden gehaiueeid bij hel 
d o o n o e i e n daarvan en de meest elleclieve voi men om weei slanci te bieden tegen onge-
wenste «' lancicimgeii Ook ontwikkelden /ij OJD basis van de aibciclcisenquêlc van Maix 
een enquête ondei aibeidcis, die behalve als meel inst iumenl ook bedoeld was als middel 
lei bewiislwoi ding van de eigen situatie Hiei kwamen ook de jiolitieke implicaties van 
bcdiijlsjjsvcliologisch onde i /ock aan de o idc In samenweiking met kiilische economen 
was een piojec l ' landbouw', waai in de sociaaR'cononiische positie van kleine boeien 
ondei invloed van de l· I-O-jjoliliek en hel regelingsbeleid gei к hl op piioii/eiing van de 
ïndusli ie wei cl ondei /oc ht 
7 Organisatiepsychologie: sociale conflicten in organisaties voorkomen 
Binnen de Psvchologische Faculteit was de ruimte vooi een piogiessicve theoiie ontwikke-
ling na de demokialiseiïngsslnjd van 19o8vnj groot, vooial bmncn Aibcid-cn 
Oiganisai icps«hologic Dal gebeulde binnen de Theniag iocp \ o o i d \ e d e i l a n d , maai m 
mindeie male ook binnen de Weikgroep voor Oiganisalieopbonw en -vei nicuwing in de 
Wel/ijns/oig (V\OV\) 
Ik besloot de gioie keu/cv ι ijheid in de sociologisch-economische studici ichting te benut­
ten vooi het 'bijsluien' van de eigen kwalificatie dooi een /waai accent te leggen op de 
sociale psvehologie en de aibcids- en organisaliepsvehologie Ik was bang, dat ik als 
sociologisch-cconooiii pui sang' vooral gedoemd was om inaatscliappijleiaai o p een 
middelbaie school te worden, want de nationale oveiheid had vooi alsnog weinig belang­
stelling vooi /ulke kwalificaties De studie kwam steeds veiclei al Ie liggen van wal eens 
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nii|ii hooldsuidie ι к liting was economie Ling/djiii m,ui zckei laakte ik steeds mecí 
gemici cssceid m wal koopmans'- laici de strategie van de oppositionele bci<x-pspr<ikli]k/oii 
lUK'iiien 
De Aibcids-cn Oiganisalicpsvtliologie b u c h t me \ooi het eeist m aanraking mei aclieon-
de i /oek en leikte me eindelijk een aantal hanchaten aan niet alleen om piogicssicve 
kiilische iheoiieen ie bestudeien, maai ook om op een kntische manici de jiiaklijk \an 
handelen te \ e i ande i en " O p hel gebied \an oiganisalieveianclering waicn dat enige 
waai dévoile in/icliten, die me andeis leeiden kijken " Ook kieeg ik ie maken mclvc i -
schillende t iainmgsjj iogiamma's, vvaaiin de individuele en gioepscrvanngcn hel 
belangiijksle leei malei ïaal \ o i m d e n Met een g ioep studenten maakten VMJ gcdu icndc 
een lang weekend m een Gmningci boei dei ïjlje een sinuilaliispel Al doende leeiden wc 
omgaan met andc ie manici en om lcci|)i oc essen te be \o ide i en 
Toch bleek ook in de /e siiblaculleil de (zoals Maixisten dal noemden) buigeilijkc vvelen-
schapsopvalling de hooldsliooin tt bcjialcn Daaidooi kwam ik ondei mecí m coniaci 
n u l de zogenaamde geplande vciandciingsmethodickcn de sociale technologieën ' 
De ondeizoekeis p ie lendee iden allei nalie\e methoden \лп sociale \c iandei ing le inlio-
duceicn naasl aan de ene kanl de 'mvisible-hand -ideologie \an de 'laissez-lane' чіосіппе 
en aan de a n d e i e kanl de ladicale mlenenl iest ia legie \an de Maixislischc i h c o n c " 
De/c sociale lechnologieen waien alien gene ht o p 'noimal ie\c stialegieen \an geplande 
sociale \e iande img ' , die uilgcvocid weiden dooi speciaal geli amele en politick 'neul ia lc ' 
deskundigen Waai 'ι esistane с lo change ' weid gee (instateci d, konden de/e sociale 
\c iandenngsmethodieken woiden ingezet om hel geplande pi oc es le verwcikclijkcn 
De methodieken waien gent i l i op de individu, de g m e p , de oiganisalic ol de samenle-
M l l g 1 
( lawlooi cn С hcslei maakten duidelijk om welke s o o n \ e i a n d c i m g e n hel luci ging l s 
/ i | u at hiten de men ν en maatschappijbeelden op ie spoien, die aan de \ ei se lullende 
\ciandciingspogingcn ten giondslag lagen Deze beelden waien gebaseeid op de dia­
gnose, die van de maatschappij weid gemaakt en de pnoii lei len, die in \e iband met de 
\ e i a n d e n n g weiden ν ooi gesteld X'olgens hen waicn ei d u e peispectie\en te ondei schei­
den Hel pi olessioneel-lee hnise bc |кч spec nel, hel jxililickc pei spet nel en hel pei spettici 
\an de tcgentul luui " Hk pei sjjec liei WICIJJ een andei l i thl o p sociale mat hi, sociale 
\eianeleiing, aaid en kaiaklci \an de samenlc\ing 
De 'p lanned change ' -benadelingen waien duidelijk subtielere \ o i m e n m de sociale 
welensthappen gent i l i op het handhaven van de sociale hai m o m e en bepaald dooi de 
denkbeelden van de dominante klassen " 
8 Studie in retrospectief 
Gaandeweg had zich een шіі і і ічі ічірішапс benadel ing ontwikkeld dooi me vnj lussen de 
velschillende vakgebieden ie bewegen, ande ie \eibindingen ie leggen, nieuwe inzichten 
le voi men, mt te 01 lënlei cn op 'jji ogi cssievc' 01 icntalics, en bi nggen Ie slaan Koi lom, 
dooi me niels aan te Hekken van de m Ncdci land gebruikelijke g i cn /en lussen de sub-
dist ïplincs ν an men ν en maatschappijwetenschappen -' 
De eeisic gioepsdiscnssies, de activiteiten van de studentenbeweging, de medezeggen-
sthaji in het (acuitane beleid, hel piojctlondcrwijs en antleie collectieve ondcrwijsvoimen 
waien ervaiingen waai ik laici nog uit putte en profijt van ondervond 
Ook mindei positieve ervaiingen waien niillig de a u t o m a t i c verhoudingen in de 
PtRSOOM IJKI ІЧЧМ)1\ 
studenienveieinging, de manipulatie en het machtstreven \an sommige wetenschappers, 
de \ervieemdcnde hooi colleges, de selectie en het paternalisme 
Ik kreeg oog \ooi andere kennis en mijn opvattingen o\er onderzoek werden aange-
scheipt Resultaten van onderzoek, kennis', konden worden geduid als analvse van de 
relatie tussen de onderzoeker en de empine Ik begon wetenschap steeds meer op te 
vatten als een pioces en niet als een produkt ' Het ging mij in onderzoek vooral oin het 
veiknjgen van kennis met de bedoeling hieraan handelingsconsequenties te kunnen 
verbinden Kennis was daarin naar tijd en plaats gespecificeerde kennis van situaties 
Hel ging mi] om het leren kennen van specifieke situaties, om inzicht te krijgen in 
bemvloedings-en veranderingsmogelijkheden en om alternatieven van actie in een 
situatie of gebeuien te ontwikkelen 
Suuatiebtschiijvmgtn waien in die visie geen stukje waarheid, maar mogelijke beschrijvin-
gen en deze stonden met los van hel theoreüsche model dat vooi schreef hoc naai hel 
beschrevene moest worden gekeken Immers alle beschrijvingen bezaten een normatieve 
en contextuele bepaaldheid Fen siluatiebeoordeling vereiste zowel rationaliteit als een 
eigen stellingname De keuze van norm en context diende zoveel mogelijk in een (weten-
schappelijke) piocedure te worden vastgelegd Alleen in hel geval van een eerste 
beoordeling ol diagnose van een situatie waren die procedures moeilijk te geven, telkens 
was herinterpielatie nodig op grond van nieuw gewonnen perspectieven en gegevens 
Diagnostiek was in zekere zin een besluitvormingsproces, een reeks van stappen en van 
beslissingen, die leidde tot een bepaalde diagnose Latere stappen dienden veiantwoord 
te worden dooi de eerste De eerste stap diende verantwoord te worden vanuit een per-
soonlijke stellingname Die stellingname diende verantwoord te worden aan de 
betrokkenen omdat de keuze daarvoor bepalend was voor het handelen 
Fen aantal opmerkingen van Wright Mills hadden ook grole invloed op mijn ontwikke-
ling Hij zei bijvoorbeeld 
'Admirable thinkers within the scolarlv commumrv ( ) do not split their work from their 
lives Thev seem to take both too senoush to allow such dissocation, and thev want to use 
each for the ennchment of the other "2i 
Helveiooizaaktc een sterke behoefte om abstracte theorie met concrete praktijk ie 
onderbouwen en het engagement was niet meer weg te denken uit mijn leven en 
beioepspiaktijk Du opleidingspakket was in ieder geval een redelijke basis om als toekom-
stige beioepsbeoefenaar minder met oogkleppen op te lopen Maar de vertaling ervan 
naar een beioepspraktijk moest nog steeds buiten de onderwijssituatie om geleerd en 
ontwikkeld wolden De keuze om mijn afsluitende stage in de vorm van veldondeizoek in 
Sui mame te doen was een hele vruchtbare 
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Noten 
Noten hoofdstuk 1 
1 Het be \o rde r en van ontwikkelingen, die het mogelijk maken dat mensen leren om het le \en in 
eigen hand te n e m e n en le ien o m eigen problemen o p te lossen Daaibi) spelen verschillende 
pi i n o p e s een rol, waardooi hel ruimei bedoeld is dan individuele ontplooi ing ' Empoweimen t 
is ook niet geli]k te stellen met émanc ipan t maar schept daarvooi wel gunstige \oo rwaa iden 
Eventueel bi) de a r t o i en opge t reden ef l tcten van ' empowermen t kunnen beline condities 
opleveren voor mogelijkeot ATiMrtrpemancipatiepiocessen Fn ipoweiment is een p rocev en 
lesnltaat-begiip met een sterk paiucipaueve strekking, dat ik hiei uil сІеПшеіеп als 
"Fen pioces van verbetering van bestaanscondities en van t o e n a m e van gezamenlijke en 
individuele vermogens, voi ingegeven d o o r de bet rokkenen /eli dal leidt tot verminder ing van 
ge/amenlijke en persoonlijke afhankeli jkheden en tot vergiol ing van a u t o n o m i e De/e 
omschrijving is grotendeels o n t l e e n d aan discussies die plaatsvonden m het p m j e t t Paiticipatief 
Ontwikkelings O n d e r / o e k ( P O O ) ' waai in ik participeei sinds 1490 samen met Groen O o s t n k 
en Rippen Het pioject beoogt de produkt ie van een weik- en studieboek 'Paiticipatief 
ontwikkelingsonderzoek voor d o c e n t e n en s tudenten van agogische beroepsople id ingen 
2 Whvte 1991 8 
3 Maxwell, 1984 47 geciteerd in Reason, 1988 3 
4 Hall Gilette, T a n d o n , 1982 Ь 
5 Maxwell, 1984 47 
6 Volgens 1 ewm (1948) d i e n d e d t m e n s in de eigen leeducat ie te part iciperen, als /o η 
reëducatie al nodig was Bi) leeducat ie gaat het niet alleen om cognitieve en pc iceptue le 
ve iandermgen , maar ook om noimatieve verandei ingen \ a n d a a i /i]n overtuiging, dat actieon-
d e i / o e k een verandeiingstralegie was en paiticipatie in g ioepen een middel tol leeducat ie 
Geciteerd m Bennis Benne, С h m , 1969 44 
7 Whvie, 1991 8 
8 Fais Borda, 1977 2 
9 Bi]Vooibeeld in het oigaiiisatiepsvchologie'-college van Builelaai aan de Rijksiiiuveisiteit te 
G i o n i n g e n kwam action resea ich ' ter sprake In het college sociologische e c o n o m i e was ook 
aandacht voor de ideeën van VMivte In de Verenigde Staten werden voi men van (militant) 
act ieonderzoek al in d e j a r e n /estig in praktijk gebracht oa doorAlinskv Claik, 1972 Whvte, 
1Ч 5 
10 Hui/ei , 198b en 1979 395-420 In een recentere ptiblikatie spreekt Hui/ei (1989 6-7) ovei 
pai ticipalorv reseaich-foi-aelion en participatory research-through-at n o n 
11 K r o n e n e b u i g (1986 ï ) base ei t zich o p de visie van Huizer 
12 Hui /er , 1989 7-8 
И VMivte, 1991 20 
14 Doels, 1982 142 geciteeid d o o r D e \ i s s t r , 1988 41 
I T Over de wetenschappelijke relevantie en maatschappeli jke lelevantit stelt De /eeuw het 
volgende "Wetenschappelijke relevantie is gedefinieerd als he t zejeken naai een me>del van 
\ O T t N 
een vel schijnsel De kwaliteit van / o n ' m o d e l van bestaat liieiuit dat hel ons in staal stell een 
\eis(lii]iisel te isoleren Ie identi l iceien en te r o n s o h d e i e n Maatschappelijke iele\antie is 
geclelinieei d als het /oeken naai een 'model \ooi ' een a( loi De kwaliteit van / o n model vooi ' 
bestaat liieiuil dat het ons ш staat Meli e e n \eisihi]nsel teniet ie d o e n , te \ e i a n d e i e n , \anabel te 
maken 
Zodia beide lelevaniies gelijktijdig \an toepassing HOI d e n \ei klaaid, ligt m h u n definitie een 
paiadox besloten, nl dat de wetenschappeli jke iele\antie \an liet 'model \ a n ' a l n e e m t naai-
male d e maatschappeli jke iele\antie van het 'model \ o o i ' t o e n e e m t Vlet die p a i a d o x m o e t e n 
de sociale wetenschappen m het ι e m e zien te k o m e n " C i u u l uit DeVissei, 1988 12 
ld Whvie, 1991 41-42 
17 Hui/ei , 1989 Η 
18 W i m e , 1ЧЧ1 Η 
1« k i o n e n b u i g , ll)8() 5 
20 l a m m e i m k , 1985 
2 2 6 21 Ik baseei me claaibij o p de onischii j\mg van educación popula i , /oals die dooi | a i a ( 1 9 8 4 14) 
woidt uilgeweikl Hij schiijlt dat het de doelstelling van educación populai is om hel klas-
sebcwusl/ijn van de volkssecloien te veisteiken bchtei een deigehjke bevrijdende educatieve 
acne kan alleen woidcn ontwikkeld vanuit een bevii jdende politieke piaktijk In die / in gaat het 
m educación populai om de educatieve dimensie van het oiganisat iepioces van onclei l iggende 
g ioepen In Hooldstuk 7 en 8 woidt uilvoeiig aandacht besteed aan educación populai 
22 Vooibeelden ( o e n e n , ІЧ8Ч Hui/e i , 1470 voetnoot b hlsl 2, Gianottcn, De Wit, 1985, k i o n e n ­
b u i g 148b Risseeuw, 1488, Pai ia, 1484 Verschillende bijcliagen m Simposio Mundial de 
( ai lagena, 1978 
24 L N ( H ' ' l a i i l a c a v a , 1487 2 
24 G u m m e n , De Wil, 1485 10 
Alle m d u boek ν ei taalde citaten /ïjn, len/ij andé i s ν ei meld dooi mij/ell u u hel ooisp ionkehjke 
weik veilaald 
O p hel gebied van act icoi idei/oek m de voim van h a n d e l m g s o n d e i / o e k is een vooi beeld de 
dissel lane \лп De Vissei (1488), die o p basis van een tweetal piojecten van collega-ondei/oekeis 
komt tol belangwekkende uitspiaken ovei de methodolog ie van hel hande l ingsondei/oek 
2") kaï lsen, 1941 1 % 
2b kaï lsen (1ЧЧ1 l i b ) l e le ice i l aan Schon, 1984 
27 W'alkei, 1982 17, geciteeid dooi G i a n o t t t n , De W'it, 1985 10 
28 Goenen, 1989 400 
29 Fienc (1979 49) komt mei n a m e in de Hoolds iukken 5 en 7 nog ui lvoeng aan de o r d e 
Kiaemei schnjlt ovei de twee-eenheid dat mensen niet alleen denkei s oí doene i s /ijn, maai 
allebei, piaxis /onde l theoi ie wordt blind activisme, theoi ie / o n d e r piaxis woidt veibahsme 
k i a e m e i , Van Stegeien, 1984 
40 W'lme, 1991 44 
41 Fi en e, 1979 25 
42 F iene , 1979 28-29 
43 k i o n e n b u i g , 198b 5 
44 Fi en e, 1979 12 en 84 
45 Het t ngelse /Spaanse b e g n p ' popu la i ' / ou ik misschien moeten veilalen met populan ken 
belei equivalent m de \ e d e i l a n d s e laai is niet beschikbaai De Engels /Spaanse betekenis 
komen we in hel Nede i lands nog tegen m het b e g n p ' impopulaire maat iege len ' Populan is 
da tgene wat vooi tkomt uit de meei dei held, van ondeiaf 
4b k i o n e n b u i g , 198b h 
47 / i e hiervooi hooldstuk 5 4 1 waar d e / e ielatie veidei woidt uilgeweikl 
48 Hu i / e i , 1989 10 
49 Haveikoi t (1988 ">) l e le iec i l aan Mc( all, 1987 
40 Kiaemei U m m e i i n k , I9H4 24 en Smid, 1988 41 
41 Haveikoit , 1988, Fieire, 1981 
\ o i t \ 
N o t e n h o o f d s t u k 2 
1 M 1' I aminci mk, ] \\ Oldcwcll, 1474 ' Ι ccionelei/oc к i n a i hel ontstaan cu lune none it'll \ an 
coopcial ievc oigamsalievoimcii сшсКм kloiiilaiidlxniwcis in hel disinet Nickel к - Sminarne , 
ШІШСО, (»IOllUlgt η 
2 O u d , 1470 
4 H i e i o p Hcid gene/en dooi \l\idal 1900 0V74 en dooi (»haiissv, 1904 Hl 
4 Fedei, 1908 1 
r) Hui/ci , 1470 2/4 
0 Hui/ei , 1970. Slianm, 1971, Wolf, 1909 Woll, 1409a, [.andsbeigei, 1970 Bcckioid, 1972 
U e i l h c i m , 1474 
7 Pepci (1472 ">2) de l in iee idc ïnsliuiuonalisciing als een pioces waaibij / ich l o n d een bepaald 
p iobleem (doelstelling, waaide) een sociaal handcl ings-en n i idde lcnpal ioon ontwikkelt 
b<lc toi en \ooi het o p gang komen \ an een dei gelijk pioces /ïjn \o lgens kiuijci ( 19r>9 ^2) 
ondel meei 2 2 7 
a)aanwe/ igheid \ an bepaald p iob leem ol set \ a n p iob lemen in locale samenle \mg, dat dooi 
gemeenschappel i jke inspanning tot oplossing kan woidcn gebiacht 
b)genieeiiscliappelijke t u l t m e l e Madide, toegankelijk vooi \ e i a n d e i i n g 
с )mogeli jkheid \an communicat ie en tot samenweikiiig 
d)niaaischappeli jke steun, d u / \ o l d o e n d e mensen ol met voldoende macht 
ι )bese hikbaai held \aii leidei sligiii en 
8 Gattoni ek, 1404 41-90 
9 C.adouiek, 1904 120 e\ 
10 Bilicali 1 andchjk Opbouw •MdeliiigCoopcialievw/en \an het Vliiiisieiie \лп l a n d b o u w , 
Veeliel i en \ isseiij Vooi een belangiijk deel kwam dit ook dooi de slechte induik die het 
o n d e i / o e k s t c a m \an kiuijei h a d a c h l t i gelalen Men was / t e i onts temd oj) hel Ministeiie, dal 
ei bij\ooi beeld nog geen exemjilaai \an hel boek van kiuijei was ontvangen en \oelcle ei 
weinig \ooi nog m e e te wei ken aan o n d e i / o e k e n g e e n l a m e e i d vanuit \ e d e i l a n d 
11 In die lijd was lic t tont ia j ) iodukt ie l o m o\ei c o o p e i a u e s te spieken ge/ien de meestal coiiujMe 
|)iaklijken waaiaan \ele boei ene oopei alies waien ten ondel gegaan Vandaal de t e m i 
belaiigen\ei einging 
12 Galjail, 1974 
14 O n d e i s a m e n w e i k m g \ e i s t a ik m d u o n d e i / o e k hel \ e n i c l u e n \an handel ingen cq s p e n d e t e n 
\an h u l p b i o n n e n e n / o l hel nalaten \an handel ingen t q bi engen \an ot leis tei wille \an ι en 
gemeenschappeli jk doel In het kadei \an sanienweiking \an kleine boe ien betekent d u 
gemeenschappel i jke doel hel \ ei kleinen \an d e alliankelijkheid leu o p / i t h t t \an dei d e n en hel 
\ei hogen \an de piodtiktie van een /o g iooi mogelijk deel \an de de/e b o e i e n 
14 Glasei .St iauss 1970 224 bespioken in Oe Visser, 1988 40 
Π O n d c i 'peasants ' \ei slaat Galjail (1974 I) alle m m ol meei ai me bei oepsmatig werk/amen m 
de landbouw (dus /owel /ellslandige kleine boeren als landarbeideis) 
10 kiui]ei , 1974 104 e\ , Galjail, 1974 4_> e\ Wei theim, 1474 240 ev 
17 Gal |ai l, 190H 88 
18 Hui/ei , 1970 40-41 
19 Hui/ei , 1970 44Ï 
20 Kiui]ei, 1974 100 
21 Galjail. 1974 104 
22 Belangenveienigmg was le onischi m e n als een p ioduki iebe \o ic le iende coöpcia t ic O u d (1970 
202 e\ ) cleiïnieei l p ioduk l i ebevorde lende coope iaues als oiganisaties die hel /el lstandige 
berli ijl \ an de leden ondei s teunen, dooi middel \лп activiteiten g e n t i l i o p een ol nieei 
aspecten \an de bcdii j ls\oeiing, /oals a a n k o o p van p i o d u k l i e m i d d c l c n . al/et \an piodi iktcn, 
dicnstvei lening en kredielveisthafl ing 
24 Moi ene, 1988 18ri 
PV( staal vooi pioduktie- u i vcnvcikmgscooperat ie 
Ν Ο Γ Ι - Ν 
24 Solidaiiteit ui d e betekenis \ a n iets \ooi ande ren doen , o p g m n d \ an klassenbelang /onde i dat 
daai een dn ecte \ o o r / u ne materiële beloning tcgenovci slaat 
25 "Veldstudie is de reconstructie en beschiijving van de specifieke maatschappelijke k l a c h t e n / 
configuratie in een bepaalde samenleving " C.adoiuek, 14b1) 41 
2b Gadenirek, 14b9 114ev 
27 l a m m e r m k , Oldewelt, 1974 29-40 
28 O p een gegeven moment deed /élis ht l gerucht de loiide dal onderzoekers, in dienst van Mimstei 
Pronk, op /oek waren naai bevvi]/en voor coiTiipUeprakü]ken van de Surinaamse ι egei m g 
24 Mobilisatie is het proces waaibij individuen ol g i o e p e n d e hu lpmidde len, die /e voor h u n eigen 
doelen gebiuik len, ovei hevelen naai een niemvt gemeenschappel i jke bes temming Dit pi oc es 
/al plaatsvinden vvanneei individuen niet langei o p h u n eigen houtje, maai slechts in samcnwei 
king met a n d e i e n een gewenste situatie k u n n e n realiseren Zie ook С..ilj.til. 1473 28 
30 Belang werd in navolging van C.aljait (1473 148) gedefinieerd als "de mogelijkheid o m o p 
legale wij/e inkomen te v e r w e n e n De/e mogelijkheid wordt bepaald dooi iemands positie in 
2 2 8 het p i o d u c t i e p i o c e s 
31 Molflt i isperger, 1974 84-85 
32 De meest recente bron waaioverwe k o n d e n beschikken was e e n jaarverslag uit 19b8, uitgegeven 
in 1972 b e n beleid viel hiei nauwelijks uil te desti l leien Iels nieei houvast b o d e n mindei 
ï ecenle publikaties /oals hel Nationaal Ontwikkelingsplan Sui mame (146t>147b) en het 
O n t w e i ρ Streekplan \ i c k t i i e (14b4) Alleen p lannen vooi een gewenste ontwikkel ingvan de 
agi arische sectoi s tonden aangegeven 
33 De interviews uit Vi ij \ e d e i land /ijn g e b u n d e l d in Van Westeiloo, Diepiaam, 1475 48-44 
34 Een uitvoerige beschiijving van hel gebiekkige beleid rond de Europoldel is te vinden in 
U m m e r m k , Oldewelt, 1474 53-b9 
35 Dal bracht t 300 000 extia kosten met /ich mee, betaald d o o r de Nedei landse ontwikkelings 
h u l p 
3b Van Westerloo, Diepiaam, 1475 34 
37 Interessant m dit kadei is de dooi Wei lheim ( 1474 265) g e c u e e i d e tutspiaak van G Vlvidal 
"When policy measuies have been instituted specifically a imed at ameliorat ing condit ions foi 
the lowei strata, thev have eithei n o t been i m p l e m e n t e d a n d enfoiced or have been distoi led so 
as lo lave» the not so pooi and to disci mimale against the masses " 
38 Dal het beleid van I W-Nit k e n e met geheel /ondei cfTect is gebleven laten de opniei kingen en 
cijleis m hel proefschiih van Morene (1988 1 8 4 e v ) / i e n HIJ spi eekl over een bt langii jke 
ontwikkeling eip coope ia t i tgeb ied m Nickene in de /eventiger jaien 
39 VHP stond vooi Valan Hitkai it Pai lij (leidei de advocaat J I^ tchmon) . P \ P beiekende de 
Progiessieve Nationale Pai ti) (leidei di ir F E Essed), PSVwas de afkoiting van de Piogressieve 
Suimaanise Volkspartij, SRI stond vooi de Serekat Rakjat Indonesia V e i d e r w o i d e n nog 
g e n o e m d de NPS, Nationale Paitij Sui mairie en de KTPI de k a u m Tain Persatuan Indonesia 
(Indonesische boerenpai t i j , leidei Seiemila 
40 Nationale Paitij KombinatiL (Ν Ρ К ) gevormd dooi de PSV (( r e o l e n ) , de NPS (overwegend 
Слcolen en Hindoestaanse moslims) en de PNR ((.reolen) 
41 Veldintemew, mimeo, Nickel ie, juni 1974 
42 Veldverslag, mimeo, Nickene, augustus 1974 
43 O n d e i politieke d u i k maakte de minisiei van I . W in auguslus 1474 officieel bekend, dal bij de 
toekomstige toewij/ing van pei celen m Euro / u i d o n r e g e l m a t i g h e d e n / o u d e n we>iden vooi ko­
m e n , /oals die /ich in het vei leden h a d d e n vooi gi daan (uitgifte Fui o-Noord) Hij doe lde 
hierbij expliciet o p het vei schijnsel van h a n d e l a r e n in grond, die tegen betaling b e m i d d e l d e n 
bij het verkrijgen van een pei ceel 
44 "De Volkskrant 'van 20 api il 1474,ondei de kop "Diamatische rot/ooi m Sui m a m e , ook \ Ή Ρ 
er n a m s teekpenningen aan " 
45 Corrupt ie defìnieci ik als het tegen beloning ν ei se halfen van gunsten, die m e n dank/ij /ïjn 
formele positie kan vei lenen 
4b \e ldinterview, mimeo, Nickel ie, juni 1474 
\ O T t \ 
47 Moi сне. 1488 14h 
48 Moi ene, 1988 182 
44 De/e gegevens /i)ii gebaseeid o p hel onderzoek naai hel opleidingsniveau \лп 120 b u i o b o e i c n 
(7T/c van het lolaal) І л ш п і е і ink, Oldewelt, 1474 77 
50 Vooi de onderscheid ing hooíd- en ncvenberoep wcid ais с u l t i m i l i d e hoogte \aii hel i n k o m e n 
g e h a n t e e r d 
51 Spet kmaiin, 1405 205-206 
52 M O I L I K , 1488 111 
54 De/e d i i e d e l m g was gebaseeid o p de aan/et ten tot i h e o n e \AIÌ Cialjail O m een en ande r 
in/ i( l i ieh|k te maken b innen d e context \ an de Luiopoldei weiden \eel voorbee ld tn genoemd , 
ook \ an het b e g n p dwang" Zie ook (.aljait, 1974 154 
54 Woisle\ , 1471 12 
55 Hu i / e r 1470 38 
O p de /e l ide pagina cucci l Нш/сі ook ( oser (145b 92 en 45) 'The conflict with a n o t h e r g r o u p 
piovokcs the movili/alion ol Uu nienibeis of a g i o n p a n d as sud i suppoits the cohesion of the 2 2 9 
gionp " 
5b b e n \ ooi beeld een bui o b o e i , die ook 1,5 ha o p M a r g a r e t h e n b u i g had, \ertelde ' T e g e n de U]d 
dat de padie geoogst m o t s t woiden maakte ik een af spi aak me t de o p k o p e r dat de/e de padie, 
tegen een afgesproken p i i | s e n o p een bepaalde dag /ou komen ophalen De eipkoper \ei­
seneen met op/el pas een paai dagen latei dan afgespioken liuussi n was de opgeslagen padie 
gaan b loeien, waai o p de opkopei had gcspeculeeid Hij slak /i |n h a n d in de berg padie, 
b r a n d d e bijna /ïjn vingeis en wilde de padie slechts m e e n e m e n tegen een \eel lageie prijs Als 
boei heb j e dan geen keus, ]e moest wel ( ) 
57 Fi waien 105 boe ien , dal wil / eggen o n g e \ e e r 70%, o p d e / e \ e i g a d e i i n g aanwe/ig 
58 Dat wil / eggen een \ersehil in mogeli jkheden om legaal inkomen te \ e rwer \en 
54 O n d t i a n d e i e de \oor / i t te i \an de Belaiigenveieiuging 
60 In het o i ider /oekssei /oen had bij\ooi beeld een o p k o p t i ï eeds 20 a 40 l· u roboeren dooi ecu 
pal ionagerelat ie aan / ich gebonden , al lang \ o o i d a l ei sprake was \ an een collectief 
opkoopcont rac t 
61 г i/ioni, 1469 aangehaald d o o r (,al)an, 1474 145 
b2 T a n n e n b a u m , Schmidt, 1458 95-101, geciteeid in Schein, 1964 (>8 
64 h e n boei vertelde bijvooibeeld, dat hij o n d a n k s voldoende mogeli)klieden o m /ïjn padie elders 
tegen een be te ie pnjs tt \ ei kopen, lo th op conti a d gmg 
64 (>al]ail, 1474 171 
b5 \ a n sociale controle is sprake wanneei een groepslid che / ich met houdt aan bepaalde 
g ioepsno rmen g e c o i n g e e i d woidi \ anui t de g roep 
6b Dt definii ie \ an Galjart (1474 17b ) woidt aangehouden , nanieli|k "weikehjke of ve rmeende 
velschillen in belangen 
67 Dit speelde vooral een iol bij d t n jkeie Hindoes tanen 
68 In N i tkene /ag men o\ei het a lgemeen pei woonpolder een concent ia t ie \ a n een 
bevolkingsgioep 
64 Vooral de aanschal en hel gebruik van t raktoien ges th iedde in familieverband 
70 De me t s t e Javaanse btieien kwamen uit I eingmav en Sidoredjo Vooial Sidoiedjo was een 
vooibeeld van een op / i th/elf s laande Javaanse gemeenschap , waai de do ipshoofden (I oeia 's) 
nog veel invloed hadden 
71 De Waal Malefljt (14b4 47), die een studie maakte ν an Javanen in Sin m a m e , geelt d u duidelijk 
aan in he l volgende vooibeeld Als twee Hindoestaaiise voetbalclubs tegen elkaai spelen, dan 
h o p e n de Javanen dat de club uil de eigen woonplaats wint Speelt Lchlci een Hindoestaaiise 
club u u de woonplaats legen een Javaanse club u u een a n d e r elistiiei, dan h o p e n /i | voor alles 
dat het Javaanse voetbalteam wint 
72 herdei werd ïeeds hel vooibeeld van de ' O e o o l s e b ioede i s ' g e n o e m d De g i o e p C'ieolen was 
kennelijk niet van viiendjespolitiek ontbloot , ge / ien de steun van hun politieke (NPS) voorman 
¿ o iemand kon ook na de miglile van pei celen heel wat ' regelen ν ooi /ïjn aanhangers , /oals 
NOTbN 
\ci g u n n i n g e n 
74 Mei н а т е du p u n i \ o m i l een p iob leem m ontwikkelingslanden « .u i een goed geoiganiscc id 
icgciingsajjpaiaal \ celai emibieeki M u d a i , geciteeid dooi Wei ihcim (1474 2o8), spi eckt in dit 
\ c i b a n d o \ c i de z o g e n a a m d e soft stau· ' 
74 V ci st lul lende •luteins sc In ijvcii o\ei de manier waai » ρ en de mate waaiin coopcia l ies ι en 
bijchage kiiiiiien k \ e i e n Dn kan als\olgt woiden samcnge\al l o o p e i a l i e s s d i c p p c n de 
mogelijkheid lol lu lu iu i- en s i i u c t u u n e i a n d e i m g m ontwikkelingslanden o p geleidelijke 
cleiiKKialistlii wij/e en /ondel dwang \an bo\en al - geen ie\olulic>nauc, maai c\olu l ionauc 
ontwikkeling / ie )acobv, 19(>8 ~>8-bl Behiendt , 14b.) v48, Ghaussv, 19b4 I") 
7 ) Bei gm.um, I9(i7 V2 
7b Jaiob\, 19b8 ΎΖ 
77 Kiinjei, 1Ч7Ч 11 2r) 
78 ()\ei igens /ijn de kansen tot oi i tkolonisering' niet ei g g ioot getuige de ι esultati η \<m de 
ie\olutie \an Boulcisc tegen het neokolonial isme Het neokoloniale systeem li|kt lol nog lot 
2 3 0 nog mei \ooi iets beici s te /ijn ingei uilcl 
79 | \ a i i H u i s c a "I i les loi ies\an d u e l \A '\ooi l ichte i s ' , nimico, Nickciic, m a a n 147b i l 
80 | \ a n H u i s t a . i b i d , 147b 7<) 
N o t e n h o o f d s t u k 3 
1 Rcikmaii , 1474 2b 
2 In die jai en kwamen \elc jjublikatics oj) gang o\ei de a ibeidsoniust , o n d t i meei Bici) 1474, 
biika-dossici, 1472 Benst hop, Kee, 1474. \an Ominen 1472 
4 lit leid \лп dt \ a k b o n d e n was tot dal m o m e n t ge i i rht o p malei iele be langenbehai t ig ing, maai 
bood n e m i n g stimulans \ooi m e t í / eggens rhap \лп het indiwdu in de eigen wciksituatie 
Bcjxialde g ioej ic i ingen in de \ a k b o n d e n b e g o n n e n h u n aandacht \лп matei iele belangen-
hchai tiging Ie \t ist l u m e n naai \ ei ande ι ing \ an de maatschappeli jke o i d e mat htsegalisatit, 
mkomensii ' .u-lleiing en k c n n i s \ c i b i d d i n g ondel allen weiden doelstell ingen Bom, I anime-
iink, 147ri 7 
4 t e n \ooibee ld dal ïnspi icc ide waicn de levensgeschiedenissen besch ie \en tlooi Scnncll en 
( o b b (1472 |>assini) 
In \ c t l e i land \e is t heen het b o e k \ a n De Swaan (1472) 
5 Medc/cggensel iap o p g t \ a l als de situatie waai in alle leden \ an een oiganisatie mee ooi delen en 
met beslissen o\ei de doelstellingen waanoo i en de omstandigheden waaiondci / e willtn 
Wt i k f l l 
\ ' an /u t l i en i (1474 1">4) onclcischeidt de \ o lgende \ o i m e n \ an n icde /eggcnschap paiucipal ic 
van ïiidiMcluclc wcikncnic is in dn cc te contact met с hel m welken ei leg, p.n IK ïpalu \ a n 
wc ikncmcis in onde ihande l i ngen lussen \ a k b o n d e n en direclie enei lonen en a n d c i c 
aibeids\oe>rwaaidcn, pai m ipalic \ an \ e i i egenwoo id ig t i s in de ondeniemmgsiaac l , ра і ік ipaiie-
\ia \ci l eg tnwooidig ing in dn e e lic en ι aden \an commissaiissen. pai licipalie in cle \oi m \an 
ailxielcis/cKlH'stuui, pa iucipat i r m pioduktie-coopeial ies Zie ook Bout, I aniniei nik, 1975 12 
b Boni, I amniei ink, Ι47Ί 4 
7 b e n c\aluatie \an c x p e i i m e n i e n mei mede/eggen schap in N e d c i l a n d woidi best hieven in 
Sue h u n g WOW, 147b Rainondt (1474) e\alueeit p io je t tcn met weikencileg en weiksuuc-
t u i e i i n g 
8 'Wc ι km ei leg is h i t colle e tie \e gt lns l i lut ional isecidc enei leg o\ei welk en wciksilualie, dal niel 
een \aste l icqi ientie woidt ge\oeid lussen leiding en leden \лп een oiganisalorische e e n h e i d ", 
\olgens Kuipcis (1975 8-4) 
9 'V\ ei ksti ur ini ei ing kan wolden o m s c h i c \ c n als het stie\en om de t a a k \ a n een wcrknenie i , 
a lsmede d e o m s t a n d i g h e d e n waaiontlei en de situane waai in die \ e m c h l moet wolden, /odanig 
lc hcsii ur ini c i e n , dal de/c /ел cel mogelijk aansluiten bij de capaciteiten \an d e w e i k n e m e i " , 
volgens kuijieis, (1472 11) 
SOI h S 
10 Boia ічі I aminci ink (147"> 10) kaiaklci iscien dit s o n a l i beeld van de oigaiusali i als volgt 
mensen laleii /ich m h u n gechag niel а і к ч п dooi \e is tand leiden, maai ш н / с с і dooi 
gevoelens, mensen laten / ïeh m hun gechag leiden dooi een aantal т о н е м η, waaarvan /i] /ie h 
maai van een bepeik i aantal bcv\usi /i]ii I ang niet altijd komen /ij mei h u n molie\en \ooi de 
dag mensen /i]ii sociale we/ens, /ij wei ken giaag met a n d a i * mensen samen en \ o i m e n mei 
ben ι (.'laues, wet k n e m e i s in een oiganisalie wei ken n u l alleen \ooi geld, maai ook \ooi 
aan/ien, l idmaatschap \лі\ g i o e p e n 
11 Di m kei (144b) geciteeid dooi Cuiden, 1477 7 
12 De bekendste \ooi beelden weiden beutele! met de n a m e n "job lolat ion ]ob enlai g e m e i n ' , 
]ob ein и h m e n t ' , en gedeelleli]k auioi ioiue /e l l s tuiende g i o e p e n 
13 Een \ooibee ld daarvan is bel bock van Aigvns (1474) ovei de crvaiiiigcn van een dneta l 
m a n a g e n i e n i g i o e p e n , die naai wegen /ocliten om b innen h u n oiganisalies een opt imale 
ontwikkeling te beie ikcn van menselijke cu technische h u l p b i о п и с и 
14 Gulden, 1477 TS 
l ì "Humanisiei i ing dei \ i b c i t als gesellschaftspolitische und geweikschltliche Aufgabe", Piotokol 
\an de DC.B-C onici enne , l(>17 mei 1474, München , gecilecicl in Ai gunienl-Sondci bande AS 
14, Bei lm, 1477 84 
16 Rappoi t К Yv W , 14 |anuai ι 147ϊ 
17 SiKciman (1470 124-171) stell een aantal ν ι agen \ ooi νοοι de \eigcl i |kmg van velschil lende 
oiganisalies de aa id van de ovei licei sende belekenis-sliuetiiui en iolsvslemcm m velschil lende 
oiganisalies, en de male waaim d u afliangt van velschil lende gì aden van dwang oí o\ ei eenstem-
ming, bet kaiakieiistiekc pa i ioon van beuokke i ihe id van acioicn de tvpischc stiategiên die 
dooi velschillende at loi en vvoiden gebl inkt om hun d o e k inden te bei eiken, de lelatieve 
mogeli jkheden \лп ас toi en o m h u n dc l ïn ine van de situatie o p te leggen aan ande i en en de 
o i igme en ve ia i ide imgspat ionen van betekenisst iucluiei i m velschillende oiganisalies 
18 Silva man 1470 124-150 
14 Pai u i ï p e i e n d e observatie opgevat als elke voi m van waai nemen , waaibi | de onde l /oeke i / u h 
piobeei ι te verplaatsen in de posine \<m de o n d e r z o c h t e g i o e p ( ïole-takmg ) om hun peispec 
Hef o p de wei eld te leien kennen Zie bijv ooi beeld \ ' an Hout , VVestci, Hu t tne i , Maso, 1480 4b 
ben aantal kcnme iken van de weikwij/e \ an de p a i l i r i p e i i n d e obsena lo i /ïjn volgens Biuvii 
( 14bb 2-4, ri8-bS) de openhe id van de ondel /oekei ten op / ich le van hel ouderwet p, het / ich 
laten lelden dooi dala 'che / u h aan het bcwusi/ijii o jx lnngen ' , svnllielische werkwij/c dal wil 
/ eggen lelaties analvseien lei'wijl / e / ich vooidoen , bewusl worden \л\\ de bepe ik ingen \лп de 
positie van waai u u hel o n d e r / o e k gedaan woidt 
20 O n d e l de lenomenologischc o n d e i / o e k s o i t e n t a n e veistaan Van H o u t e a (1480 22) "Die 
methodis t he-theoiel ischc slioiiimgeii, waarvan de bas ispimcipesoveieei ikomei i met r e n n ale 
beg i ippen van de fenomenologie Vooibeelden /ijn het svmbohsch-miciaclioiiisnie en d e 
e th i iomelhodolog ie ' 
De laak van ile fenomenoloog is o m het pi oces van miei pi e ieren van de weikehjkheid te 
o n t d e k k e n ' T h e fenomologisl a l lempts lo see things b o m that pei son's point of view" 
21 Pai ncipei e n d e observatie als weikwrj/e heeft expliciet als doel een \ei slag te maken dat een 
vveeigave is van het ge/ichLspunt van de pai t icipanten (in dit geval btdii j ls leideis) in hel 
onder/ос ble veld Zie ook Van H o u t e a , 1480 101 
22 Fais Boi da. 1481 40 
23 W i m e , 1444, De Swaan, 1472, Walhall, 1474 
24 \ o o i de aanduid ing van hoeveelheden baksteen woidl als i c k e n e e n h e i d het waalfoimaal (Wl·, 
21 \ 10 χ 5 cm) g e h a n t e e i d , de oveigiole meet dei heul van de nielselsteeiipioduklie bes tond in 
1474 uu waalformaal 
2 T Er bestaat een fraai Instoi isch fotoboek waai m velschil lende pei iodeii met elkaai woiden 
veigelekcii De Nedeilandse l>aksteemndu\tne in ontwikkeling, samengesteld dooi de landelijke 
werkgeveisoigaiusaties in de baksteenmdust i ie (jaai en plaats van uitgave n u t vei meld, 
veinioedelijk Arnhem, 1474) Daaiin is ook de hele mechaniser ing m k o u bestek te be/ien 
2b O n d e i / o e k onde l alle N e d e i l a n d s e Baksteen Eabiikanlen ovei d e wenselijkheid van leseaich en 
\ O T l \ 
ontwikkeling in de grof-keramische industrie Nederlandse Vereniging \oor Jong Keramici, 
niimeo, 1973 
27 Volgens gegevens \an een enquête van de Nedeilandse Veieniging vooi Jong Keramici in 1973 
De enquête besloeg 42% van de totale ]aai productie in de steen industrie 
28 Yandaai het belang van de leeds gei efereerde opmerking van Silv ei man (1970 151) "It is 
impoitanl to distinguish the t\ pe of involvement, which can range from moral to alienarne, and 
the wavs in which it expresses itself" 
29 Dit begrip komt van 1 ewin, de grondlegger van de 'planned change' Hi) gaat bij het bevorde-
ren van sociale verandering uit van de /ogenaamde 'force field análisis' Het gaat hierbij om het 
analvseien van krachten die veiandeiingen btvoideien en krachten die veianderingen 
tegenhouden Hel veimindeien van de bepei kende klachten en het veisteiken van de bevoide-
rende krachten is een middel om piocessen van sociale veiandei ing te bewerkstelligen Zie 
I ewin, 19b4 354-ЗЫ 
1 ewin /ag gidiag in een institutionele tontexl niet als een statische gewoonte of patioon, maar 
232 -il1* e e n dynamische balans van klachten m tegengestelde lichtingen binnen de sociaal-
psvchologische iiiimte van ten institutie Benne, Biinbaum, 19b9 328 In het artikel van Benne 
en Biinbaum wordt de field toi ce análisis op het ñivo van pei sonen uitgewerkt 
50 Vooi dit idee was ik gemspiieerd dooi het boekje van Haveman (1975), goedgekeuid door het 
Simplisties Verbond en samengesteld op basis van abonneewemngsteksten op pagina 1 van de 
\olkskrant in november en decembei van 1975 
51 balsBoida (1981 SO) benadiukt dal bij participatief atlieondei/oek de communicatie voor 
velschillende doelgroepen m due velschillende talen geschreven dient te worden 1) voorde 
basis /i)ii allerlei middelen geschikt stiipboeken, video's, cassettes, radio, 2) voorde midden 
klasse /ijn beschrijvingen en een meei mtelectuele benadeling geëigend, S) op het theoretisch 
intelectuele niveau, worden meer omvattende theoietische verklaringen gegeven 
52 VVallait (1974 11-1S) schii|ltovei vergeli)kbaie voorbeelden van uitbuiting van de menselijke 
ai beid "Het ge/icht van de tanet aibeidei is grauw, also! het niet van vlees is ( JDearbeidei 
ллп de machine /wijgt, ledei wooid dal hij zegt is ν ei loi en tijd I-ang/aam maai /eker vergeet hl] 
de menselijke communicatie Mismoedig gaat hi| s'moigens aan de machine staan, dioefgeeslig 
gaat hij s'middags weg Iedere machine schreeuwt op /ijn eigen manier, tegen dat lawaai kan hij 
niet op ( ) Ongelukken /i)n onvermijdelijk, immers 'Waai gehakt wordt vallen ook spaan­
ders' ( ) Of het daaibij lichte ernstige of einstigei ongelukken betreft geeft de statistiek niet 
prijs Doorslaggevend is uitsluitend de aibeidsujd die de leiding van de fabiiek verliest " 
3S Dit standpunt werd in die lijd verwooid door de NKV Bout, I ammerink, 1975 20 Zie ook de 
fs k.\ -brochure "Werkoverleg, een nieuwe fopspeen·''' 
Noten hoofdstuk 4 
1 Zie hoofdstuk 1 3 
2 Beek, 1975 159ev 
S Beck, 1975 18S 
Met name de actiegroep ' De sterke ai m", die actief was m de Dapperbuurt gal veel în/icht m 
sti ategiev ragen 
4 Zo konden deelsuccessen theoretisch in tegenspraak zijn met de uiteindelijke lange-termijn-
doelen, maar de/e konden voor de spceliuimte van de actiegroep en voor de geloofwaardigheid 
van de doelen psychologisch \лі\ groot belang /i|n 
Beek, 1975 188 
5 Meulenbeli, 1978 40S 
6 Zie met name hooldsluk 2 5 1 
7 Smit 1980 289 
8 Gronemeijer, 1977 87, ν ei dei te behandelen m hoofdstuk 6 S S 
9 Gronemeijer, 1977 90 
N O T I Ν 
0\erigeiis kan de Duitse situatie met /o maai \ergeleken worden met de Nedeilandse, ook de 
geschiedenis van een \olk is uiteraard van invloed op haai actiebeieidheid Termen als 
onbeweeglijkheid, en uu slaap ontwaken /ïjn aan de Duitse situatie ontleend 
10 C.ionenieijer, 1477 41 
11 Kubv, Marzahn, 1477 171 
12 Zie vooi details hoofdstuk 6 3 3 van du pmefschiift 
13 Heidingaea, 1977 1-2 
14 Ontwerp Streekplan vooi Wateilaiid", Piovinciale Planologische Dienst van Noord-Holland, 1973 
1 э "Inkomenspositie en bestaansmogelijkheden van weidebediijven", landbouw Economisch 
Insinuili, maart 1971 
lb Pioblematiek van landelijk Waterland", Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland, 
1472 
17 "Recieatie m Nooid-Holland ' Piovinciale Planologische Dienst, 19b8 
18 λ'ooi al de pendel vanuit Purmerend nam schrikbarend toe Er werd een toename verwacht van 
id 7ri7c lussen 1973 en 1980 In 1973 had Waterland 90 000 inwoneis, waarvan ongeveei И 000 2 3 3 
mensen pendelden naai ai beidsplaaLsen buiten Waterland De schattingen voor 1980 waien ca 
22 000 op een inwoneital van 120 000 Zie voor nadere cijfeis o a 'Watei landers over Watei-
land', eindrapport inspraakprocedure voorontwerp Stieekplan voor Wateiland, mei 1973 
19 Pas in 1990 is door de /ïttendt regering de beslissing genomen definitief af te /ien van de 
inpoldering van de Markerwaard Du wa.s mede het gevolg van het vele jaien actievoeien van 
ondel andere de Vereniging tot Behoud van het IJselmeer maai ook de VBV\ 
20 Iniüatielnemers vooi de С ommissie waren de heer Gueimonpie/en de heei Laan De Commis­
sie van Acht was een weikgroep van 8 personen uit Nooid-Holland, die vanuit hun functie (lid 
Gedepuleeide Staten, lid 2e kamer, lid vrouwenorganisaties, Volkshogeschool, Opbouwwerk en 
maaLschappelijk weik) en vanuit hun verschillende politieke achteigronden aanzetten gaven 
voorde ontwikkelingvan het nooiden van Noord-Holland, hetgeen m 19bl lesulteeide in de 
"Structuurnota Noordhollandse Noorden" 
Medewerkeis Volkshogeschool Bergen, 1973 3>3b 
21 Beek, 1987 21 
22 Doeleinden van de Volkshogeschool Bergen met betrekking tot inspiaak waren a) Instellingen 
gioepen en personen betrekken in en invloed geven op het voorbei eiden van beleid b) 
Bewustwording en handelend opti eden bevordeien, zowel ten aanzien \ái\ de specifieke 
problemen die in een insjDraakproceduie aan de orde zijn, als ten aanzien van de maatschappe-
lijke context waai binnen deze problemen zich voordoen c) Volksveitcgenwoordigers sumu-
leien om zich betei op de hoogte te stellen van de wensen van de bevolking en van dt be-
leidskeuzemogelijkheden die de bevolking ziet en andeizijds om besluilvoinimgsprocessen 
inzit hlelijk te maken en beter conlroleeibaar te maken cl) De afweging, gemaakt in plannen, 
verbeteien door in de planontwikkeling mede de gedachtenvormmg ondel de bevolking te 
verwerken 
O V I Ouei monprez, "Enkele notities ovei pioject inspraak in iiiimtelijke oidening m samen-
werking met Dijk en Duin', mimeo, Bergen, 1972 
23 De opzet vei toonde overeenkomsten met de latei in zwang komende Delphi-methode, gericht 
op het doen van voorspellingen op basis \лп oordeel van individuele deskundigen Volgens Van 
Houten (1988 3) valleen Delphi-ondeizoek te beschouwen als een zoigvuldig gestructureerde 
publieke discussie, die in velschillende schriftelijke rondes plaatsvindt 
24 Vooi het hoe en wat van het maken van een sociale kaait zie Besteman, 1974 30 ev 
25 "Waterlanders over Wateiland", eindrapport inspraakprocedure vooi ontwerp Stieekplan 
Waterland, mei 1973 
2b Degene die in de begeleidingsgroep de visie vanuit de agrarische hoek beschreef, leverde veel 
van het hier volgende materiaal 
27 Behalve degenen die het door de koude sanering met meer hadden kunnen bolwerken 
28 Sedert eind jaren vijftig was de Volkshogeschool Beigen, op miauet van de loenamahge 
directeur Guermonpiez, belrokken bij de regionale problematiek in het gebied van Noord-
\OTFV 
Holland boven hel Nooid/cekanaal MedewetkcisVolkshogeschool Beigen, 1074 7 e\ / i c v o o i 
meei details pai agi aal 4 4 4 
20 Lie Fondation bui »pec nut ' de la ( itimi e «as genuflesse c i d vanwege ondei/ocksopdi ас liten m 
een negental landen in 1 ш о р а naai " N o n l o i m a l e d n t a l i o n a n d legional development " Vooi 
de Fondat ion was het \an belang ïn/icht te kn |gen in de manici waai op niel-foimcel leien aan 
de οι de kwam in een dei gelijke miht i i-acuegioep 
40 De in/et was de \ BW als h a n d e l e n d sub]c 11 H e l ging om hel optimaal maken \an dit h a n d e l e n 
Volgens De Zeeuw (147b 104 e\ ) gaat hel m /o 'n ge\al om een h e i o i d e n i n g ol l ier/ienmg ι an 
het handel ingseoncepl (op te \ al ten als he l h a n d e l m g s i e p e i l o n i en een set van ι egels) \an een 
\eie inging 
41 Doets (1082 142) omsehii]ll iele\antic "als male waaiin het kennispiodt ikt kan bi |d iagen ллп 
de iealisalie \лп ïntenlies die ai toi en m een specifieke situatie hebben " Hi | concie useeil du 
met behulp \ an een \i |llal kwaliteitseisen, te weten een acioi-genchle coneeptualisei ing, de 
hanteerbaarhe id \ a n hel kennispioduki , het consti nei end \ei mogen , de diaagwi]dle en de 
2 3 4 doelmatigheid \ a n het kennispioclukl 
42 \ o o i Beek (147"> 2b en ï()) is d u een belangiijk ge / ichlspuni \oo i de waai dei ing en analyse \ an 
act iegioepen Vooi"waaiden \ooi een emancipat ie stialegie /ïjn onlosmakeli |k \ e i b o n d c n met 
een loename \ a n hel ïn/icht \ a n de be t iokkenen in de e іце η situatie 
44 Volgens Negl (1978) neemt de el iceііміеи \an lee ipioeesen loe n a a i m a t c ei mecí peisoonlijke 
belangen m meespelen, ol ei mee m \eibancl gebiacht kunnen woiden 
44 De indeling is ont leend aan Besieman, 1074 lb-17 
4 ï Piaatpapiei , iio\c'iiibci 1077 
4(i In discussies met De \ issei o\ei hel onde i /oek n o e m d e n we dit de impliciete s tu i i luui van de 
handelingspiakti]k \ an de VBW Hel gal ïn/ icht m hoe politieke leeipiocessen weiden gesti tic-
t i u t e i d en m de kwaliteit \ an het opti eden vancleVBW De Vissei piomo\eeicle m 1988 op 
een dissel talie ovei h a n d e h n g s o n d e i / o e k 
47 Mensen weiden \ ia de \ o lgende oiganisaties en g ioepen m W'atciland b e n a d e i d 
Vioiiwenoigaiusaiies, Siandoiganisaties, \ akbonc lcn . Politieke pai tijen, \ L T , \ i \ o n en 
Volksuni \e isneuen, plaatselijke act iegioepen en nalniiilijk de VBW en de 1000 inspiekeis 
48 Fais Benda spieeki m du \ e i b a n d \ an 'collective leseaich Daaibi | gaat hel om intorniane die 
ve i /amcld en gesv stentatisi ei cl is op een gioejjsbasis T h i s collective and dialoguai me thod not 
oiilv p ioduces data which mav be immediateh coi iec led oi vended II also piovides a social 
validation ol objective knowledge which cannot be achieved th iough othei individual methods 
based on surveys οι fieldwoik ' 
Fais Boi da, Rahman, ІЧЧ0 H 
44 Ik kom daai in de eindconclusies van d u bock o p lei tig 
40 Dit bleek ook u u de weiMiigstekslen waai in / i n n e n vooi kwamen als "Waleiland geen 
Wc'genlancr, "De Puiniei b e b o u w d ' en ' In j io ldei ing van de Maikerwaaid een feil''' 
41 Beek, 197Ί 71 
42 Pas m 1087 weiden d n sooil in/ichlcn bevestigd dooi een o n d e i / o e k van de Vaste Kamt ι com­
missie naai de handel en wandel van Minislei Giuijteis in die peiiotle en /ijn veibindingen met 
hel bouwbediijl Wilma, die al vioegnjdig veel g i o n d had gekocht m de Pui mei Ai like] niet als 
titel "Giiuj l t i s gal ook Wilma vooi d t el met iijkssubsidie", Volkski ani van 24 oktobei 1087 
44 T e n aan/ien van d e laiidiinichtiiig leveide de ( ultimi technische Dienst van de piovincie de 
a i g u m e n t a t i e 
44 Neclei lands Instituut vooi Volksontwikkelingen Maluurviicndenwei к ( M \ O N ) 
4 ï Kiaemei (1987a 2b) gaat nadei in op dit p iob leem, dal veelvuldig vooi komt bij d e maaLschap-
pelijke partit ipalie-adviseius, maai ook bij sommige actievoerdeis, de mensen \лп de maat­
schappelijke boven- с q tussenpositie 
4b Veel e n a i m g ovei het omslaan van individuele waai n e m i n g m de be ie idhe id tot samen acne te 
gaan voeten weid opgedaan m de stnjd tegen keincenl ia ies m Duitsland en in Fianknjk In 
hoofdstuk b 4 4 woicll luci veidei a a n d a c h t aan besteed / ie ook G i o n e m e v e i , 1077 81-08 
47 Dat was een gevoel dal ook met n a m e bij de b o e i e n m W'alei land stei к speelde 
48 Веч к, 147") 1Ы) 
40 De \ ooi lehn ende /οι ς \ ooi di' l flaue mei (le bcwoncis is keiinieikeiid Hel woidt beschouwd 
als een \ooi tdiiieiide ojxliachl OHI de idc im teil \an bcuoneis/actiegmc ρ lel kens opnieuw lol 
stand te biengen, en als ι en politieke opchachl Dt eenheid lan de bewoneis moet dooi 
с on laclen, cone iele hulp, inloiniatie en ai lies naai gemaakt wolden In het \ ooi idui enei beioep 
op de eensge/indhe iel, hel ge/amenlijkc ici/el' klinkt niet alleen de \astbeslotenheid om op ie 
lieden dooi maai nog sieikei de nood/aak om de bewonei SCIA an ie οι ei ungen dal ook bi| de 
beslaande macblsieidelmg ge/amenli]k opueden loch /m heel ι ' Heck, 147r) 1% 
r)0 Beck, 1487 21 
"il Oiitwikke ling ian inaatschappeli|ke pailicipalie woidl dooi Kiaemei (1987a 2b) geclcTmiccid 
als "( ) het se heppt η ι an optimale mogelijkhcde η ι ooi hel ι ei mogen ι an mensen om ι ooi 
/ie h/elf op Ie komen 
V2 Beek (1487 21)/egl nog hel lolgt nele oiei die lolstit kl ongeli|kwaaidige uiigangspositie "Dat 
gioie bedii|ien, gemeentes en gioie belangenoiganisatiesiia chiede, míenmele contacten of 
een gesti urini cerei ambtelijk oieileg al bi] de looibeieiding /ijn betiokken geeft aan, dat de 235 
genoemde ongelijkheid ι an uitgangspositie van de potentiële mspiekeis stiuctuieel is inspiaak 
woidl een kwestie ι an slialegische posine 
ÍS Beek 147") 1()() 
")4 Oiei de sooilen lollen ian de begeleidei, de ondei/oekei, de agooglerwijs ik naai Kiaemei, 
I ammtimk, 1484 24 en de bijdiagen ian Schuit en kiaemei in Smid, 1988 31 en hoofdstuk S, 
j)assim 
)*> Poliueke ιοί m ing oj)gciat als het omwikkelen ι an houding, ïn/ichi en ι ei mogen ι an mensen, 
waaiclooi hun mogelijkheden om de [lolitickt/bcstuuilijke besluiiioimmg te beu»lorden 
wolden ι e igiooi 
% Castells (1474) defìniecii stadsgewesi alsiolgl ïuimtelijke eenheid waai in aibeidskiacht m enge 
en nume /m MOI dl gerept odili eeicl en begiensd mei behulpian de kaaiuan de pendel als 
ι umuelijke uitdiukkmg ι an de aibeidsmaikl In ele/e /m ι alt Pui mei end ondei de iniloed ι an 
Amsteidam 
)7 In hel boekian ( asiells (1479 % ei ) is een beseht ìjiing opgenomen van het ontstaan \an een 
nietiopohiaine legio, wal m Nedeiland stadsgewest genoemd woidt De beschiijiingian de 
li'ilelijke ontwikkeling hjkl lolgens I aunspac h (1974 2) ' ( ) steik op wat bi)\ ooi beeld m de 
Tweede Nota Ruimtelijke oidening is teiug ie linden (.asiells loom echtei boiendien aan dal 
de interni ontwikkeling lau de stadsgewesten helemaal m oiei eenstemming is met de logica 
\an hel monopoliekapilalisnii als pioduktiewij/e 
Noten hoofdstuk 5 
1 Ik kieeg steun iati een kandidaalsassisienl In de ее iste drie jaai weikte ik samen met 
kandidaatsassistenl Dn к Jan Hailsma aan de ontwikkeling ian het \ak l*ilei was dat ( eesian 
dei Zwaaid Vanaf eind 1480 weid de laçante leerstoel m het iak bekleed door Paul Kraemer 
Hij besrhieel 'aneliagogisch handelen' als leiandenngshandelen ter oiideisteunmgian de 
agogische of wel/ijnspiaklijk Daaibij ieistond hij onelei ivel/ijn het ieimogen gieep te 
hebben op de eigen leienssiuialie 
2 Vooi een uilioeiigc beschiijiingian de geschiedenis ι an de Aneli agologie lerwijs ik naai 
Mie hiebe (1984) 
Ч De onldekkei lau de leim 'Auchagogik" Kapp bedoelde ei m 1833 uitsluitend lolwassenene-
duiatie mee In Nedeilanel was ondanks de nodige begiipsicniamng cht studieield biedei 
opgeiat en wilde men iel schillende actiiiteiten op wel/ijiisgebied hiei ondei \atten Ook 
npisch Nedei lands was het ondeischeid tussen de tei men aiidiagogie (praktijk), andiagogiek 
(piaktijktheoneen) en aneli agologie (weienschap elei andragogie) De/e tei men hebben 
oieiigens ι ooi al iemali end gewei kl 
4 Ik baseeide meiooi een belangnjk deel op een looipublikatieian het in 1484 ι ei schenen 
NOTI \ 
boek van Michielse, en de andiagologische klassieken, /oals Ten Ha\e, 1974, WUÍ (.ent, 1474, 
N'ijk, 1472 Van Beugen, 1977 
") Michielse, 1984 240-241 
\ndeie termen waien nog Adult Education en Communis Development 
6 De Academische Raad, "De Ajidragogische Wetenschappen in Nedciland '. Den Haag, 1971 
7 "When we speak of social technology we mean the capabilirv of dealing with, oi contiolhng oi 
helping to guide human behavior In many instances our undei standing ol behaviouial 
phenomena enables us lo intervene in individual and social lile and to oigam/e, plan, 
implement and conti ol behavioral processes to the bettei ment ol society m geneial" Zallman, 
kotlei, Kaulman, 1972 IX 
8 De sociaal politieke verhoudingen begin /eventiger jai en maakten, /o was de opvatting, 
vanwege de mat ht van de aibeidsoiganisalies het handhaven van de sonale ν ι ede door de 
sociale staat onveimijdelijk 
9 Michielse, op cu , 1984 7 Overigens was hel Nijk, die vooi hel eeist/i|ii in/icht in hel 
236 dialectische karaktei van de maatschappij en van de wetenschap dei andiagogie ti achtte te 
vangen in het genoemde begiippenpaar In /ijn oiatie /ei hij "Vanuit hel belang dat de 
agoloog heeft bij een wetenschappelijke beheeising van de sociale werkelijkheid ligi de 
identificatie voor de hand met hen die m de/e maatschajjpij heersen en met de belangen, die 
/IJ vertegenwoordigen ( ) Vanuit het belang, dat de agoloog heeft bij emancipatie ligt de 
identificatie voor de hand met hen die in de/e maatschappij beheei st wolden en met de 
belangen waai /ijvooi staan' 
Nijk, 1972 15ev 
10 Van Gent, 1974 3r) ev 
11 \ an Slegeien, 1970 
12 Nijk, 1978 passim De/eeuw, 197b 10b ev 
13 RijkschioefI, 1989 Inleiding 
14 Kiaemer, Ijinmeinik, 1984 18 
15 Wetenschap opgevat als een verbeterde blik op de toekomst, of kennisvan de eliceteli van wat 
nu gebeurt op de constellatie van wat gaat komen Daartoe dient wetenschap ι elk cue en at tie 
te vei enigen Hel gaat om studie van de werkelijkheid om de/e te begiijjx-n en haai te 
veiandeien, lerwille van de veibeteiing van menselijke situaties Wetenschap m de/e opvatting 
is dienslbaai aan de samenleving en is jirodukt en pmducent van de samenleving, waarin /e 
functioneeil Kracmei, Lammeinik, 1984 18 
lb Hieiop wijstook Michielse (1989 322) 
17 Het navolgende woidt ontleend aan de Inleiding op het boek van twaalf andiagologen 
l unenberg, Nauta, 1984 12 
W'e /agen van die opvatting al vooi beelden m voiigt liooldstukken lnvloediijke publikaties uu 
die tijd /ïjn I ippitl, Watson, W'estlev, 19Ï8, Benins, Benne, ( hm, I9bl 
18 Gciefeieerd weid aan nieuwe educatieve praktijken geinspireeid vanuit ervaiingsleren en 
exemplansch leren, /oals leeractiviteiten binnen de viouweiibeweging, hel open schoolwel к 
en het vakbondsvol iiiingswerk 
Klassieke wei ken wai en Deppe-W'olfinger, 1973 48-99, Negt, 197") 
Op basis van Fiene Broeckmans e а , 1978 
19 Daaimee plaatsten /e /ich op de cultuialistische opvatung van acliel handelende mensen die 
hun eigen geschiedenis maken, m tegenstelling tot de siiucturalistische opvatting van mensen 
als dragers van structuren waaidooi /ij woiden aangespioken en geplaatst Hall, 1991 5ΐ 
20 Hui/ei (1990 2) schiijlt "André Oiindei Frank en Marta Fuentes stated that social 
movements, particularly of the type commonly called new social movements (to distinguish 
them fiom 'classical' sonai movements such as labour union movements), have existed since 
time immemorial -\inong these aie ethnic-, peasant-, slave-, women's-, lehgious and olhei 
bioad movements thai have influenced social iransloimation including changes ol the stau 
Such movements seem to occur in cycles and continue to plav crucial roles, though thev may 
take new forms, such as indigenous, the green-and the peace-movements 
MOTb \ 
Hel 'n ieuwe' heel i dei halve miiidei te maken met h is tons ih nieuw, maai meei met de bietik 
met hel bestaande en de nieuwe ontstaansvoorwaaiden 
21 Hall ( 1441 140) noemt dn s leute lmomenten in d e ovei gang naai nieuwe tijden 
22 Hebei Ie, 19b8 
24 Wilunson, 1471 
24 ( aslells (1472, 1474) spiak ook o\ei een bepaald organisatietvpe \,m het geheel \ a n o p 
v e i a n d e u n g genr l i l sociaal handelen \,\IÌ ondel l iggende g ioepen , waarvan de ontwikkeling 
su i|dig was met de dominan te maatschappelijke logica 
2Γ) Fen mogelijke indeling \an die sociale bewegingen weid in die dagen beschreven in Tei 
Flfdci L i e (1978 2-4) Hiei m ondel scheidden de inleidei s bewegingen r o n d vraagstukken 
van 'de l e p i o d u k t i e van de menseh)ke soort" en bewegingen l o n d viaagstukken van "de 
u p i o d u k i i e van de siibjectivitiitsvormen" 
2b De vicdesbeweging en de beweging tegen a t o o m b e w a p e n i n g kwamen o p als reactie o p de 
mogelijkheid \лп de nucleai ie \ e i n i e t i g m g \ a n de menselijke sooit, de ecologiebeweging 
( o n c e n t r e e r d e /ich o p de naliiui als essenule bestaansvoorwaarde voor de m e n s en de anti- 2 3 7 
keinergiebewegmg, die ge/ien kon wolden als een ïadicahset ing van de milieubeweging, de 
Derde Weieldbewcgmg onts tond als reactie op de ontwikkelingen in Vietnam, de anti 
oorlogdemonstrat ies en de ontwikkelingsproblematiek en i i ih t le / ich tegen de verdrukking 
van de massa m ele / o g e n a a m d e De ide Wereld, de stedelijke bewegingen richtten / ich op de 
ν ooi al kwalitatieve v e i a n d e u n g van de inrichting van de m i m t e en kwamen vooral tot 
ontwikkeling ι oiul ile λ ei sii ι li tei ing van de di iecle leefomgeving, met de kraakbeweging als 
ι adi ta le vaiiant Dooi de katalv sei e n d e ιοί van de/e laatste kwamen de tegenspraken over het 
wonen t η het funi t ioneren van het locaal bestuui vveei centi aal te staan 
Tei Klldei Uie, 1478 2-4 
27 Ovei/i ihts l i te ia luui u u die tijd ovei velschillende sociale bewegingen was te vinden in 
Tijdschnft Marge, T h e i i i a n u m m e i ovei Nieuwe Sociale bewegingen, jig 3, n o 1, 1979 31-32 
b e n belangiijk samenvattend b o e k v a n r ecén te le da tum 
Van dei Loo, Snel, \\w¡ S teenbeigen, 1984 
28 De/e laaLste bewegingen verwe/en primair naai een crisis van hel ge / in en de school, waar het 
uiteindelijk ging om de lep iodukt ie van de beslaande maiht .sveihoudingen In de relaue-
pa l ionen trad het machis-en oveiheersingsaspect aan het l i ch ten weid duidelijk dat de 
invoeging in het maatschappelijk bestel de onderschikking en onderwerping inhield \лп he l 
ingevoegde individu 
Een g e c o n c e n t i e e i d i uilhaisi ing van de/e Ideologien ïsis vond plaats aan het e ind van de 
/estigei jaien m de j onge i en -en s tudentenbeweging waai in / ich op min of meer massale 
schaal een b ieuk ν ooi de i d met de t iadit ionele gezagsverhoudingen en samenlevingsvoimen 
Het leidde tol een u i l p i o b e i e n van nieuwe artistieke, intellectuele, sociale en sexuele vormen 
en vond zijn politieke neeislag m de demociatiseringsbevvegmg 
H e l subjectieve aspect van de univeis i tane emancijiatiebeweging ging na het begin van de 
jaien /ev en tig goeddeels vei loi en, maai t iad veisteikt naar vol en m de /ich massaal ontwikke­
lende viouwenbeweging Hiei b i n n e n sneefden de vrouwen (en ook sommige m a n n e n ) naai 
emancipat ie, m de /in van g i o t e i e rech l\ aai digheid, maar ook \лі\ bevrijding uit ν ei stai de 
dooi de ' m a n n e n c u l l u i u ' bepaalde s t iucturen en \ e i h o u d i n g e n Als ideaal stelden de 
viouwen een eigen viouwelijke subjectiviteit die in legenspiaak was met de manneli jke 
'heelschappi j ' , /owel in de sexuele piaktijken als in de a n d e r e luncl iesvan de maatschappe­
lijke p i o d u k u e en l e p i o d u k t i e 
Hel leminisme en de homobeweging "( ) h a d d e n een destabilise! e n d effect o p al d a t g e n e 
wal eens in het theoietiscli univeisum van links geacht weid stabiel te /ijn", /o stelt Hall (1991 
151) 
24 R e i k m a n , Van Roon, 1484 2ñ en 41 
40 Kraemei, I ammei ink , 1484 22 
41 G o l / , 1978 
32 V\ Beik m inleiding oji Vnje L inveì siteit o p 30 novembei 1978 
\ o r h \ 
44 Bell (14M)), aangehaald bi | Hall, 1991 Ь8 
44 Vooibeelden \aii (looi l emimsme gcinsj j i ieeidc auleii is in die dagen /aielski, 197b Wilson, 
1477, David, 1980, С ockbuin, 1977 Rubin 197b. Sevcnhmsen, 1478, Meiilenbell, 1478a 
4ri b h i e n i e i c h , English, 1474, Foucault. 1476, Baiidelot, F.slablel, 1471 Don/elot, 1977 
Sb Cramsci, 1478, Ginbal, 1481 2b()-2bb, Oianolten, De Wit, 1485 142-137 
Vooi is \ egt, 1481 l")2-lr)"), H o o g e n b o o m , Jansen, 1480 Foucault, 1474 1 18-144 
Fen cnei/icht m Basaglia, Foucault, ( astel, Wühl, ( 'homski, I aing e a , 1978, 
( .e ie la lee id aan aneli agogische weikvelden Wilson, 1477 74-101, Bailev, Biake, 197"i 144-148, 
Koopmans, 1974 met name 14-75 
47 Van dei \ ' een , 1984 42r> 
48 l 'epei , 1472 24 
49 Mie Incise (1984 414) vcrvujsl naai Mie Incise, 1984 141 
40 Mie Incise·, 1484 4r>42 
41 \ui]s]cs gebi uikle d e / e onischiijving in een Haagse Post ailikel mei ki itiek o p hel wel/ijnswcik 
2 3 8 en schieef daai latei een boekje o\ei Vui)s|es, 1477 () \ei ïgcns was bi | volgens Siuui man 
(1481 4 en 14) niet de uilMiidei \ a n d e t e i m De ooi spi ong lag bi] d e politicoloog Daalde] 
Daaldei ( 1474 bl cv ) doe Iele met 'de nieuwe \njgc stelde' op de linkse, meest miellée lucie 
acl ievoeideis die m de jaicn /cstig acticl weiden en dooi hun enei matige invloed m de media, 
m bepaalde sec tol en ι an onderwijs en m de wcl/ijnsseeloi de politieke o m usi kunstmatig 
o p b h e / e n 
42 \cluci huis, 1979 
44 Лсіііеі huis, 1979 Spec laai hoolclsiuk 2 dat de/c stelling lol n u l had Dc/elfdc sccjisis leu 
Hooldsuik r) 
4 4 U l u l i , 1978 
H ici in anal\ scci de lllic h de îa l iogene aspecten \ a n de ge /onelheids /o ig Piofcssionalileil was 
in cle/e gedach tengang /icklc-verwekkend, p ioducen t \ an / icklc, in plaals \ an ge /ondhe id Het 
geneesmiddel lag \ooi de hand depioless ionahsei ing \ an de g c / o n d h e i d s / o i g Van de/cllele 
ameni O n l s c h o o h n g \ a i i elc niaatsrhappij , Baain, 1972 
45 Stuui man, 1981 5 
4b Hel wooid 'snijd ' woidl in het \ c r v o l g \ a n d e / c teksl m e c i d e i e malen m figiiiulijke / m 
gebiuikl als een a lgemene benaming \oo i allei lei gevallen \ an conilie ten, botsingen, legen-
spiaken, politieke opposit ie, legeiispiakeii en sicll ingnamcs De/e hautet ing \ an snijd is le-
vel gelijken met de betekenis /oals gebl inkt in bij\ ai moede bc snijding, een strijdbare 
oiganisalie en een su i jd /ame a \ond 
47 Stilili man, 1981 5-b 
48 Bicuk' onischi ijl ik m navolging \ a n Hall (1991 44) als m o m e n t e n dal o u d e gedae hlcngan-
gen wolden ondei b ioken, o u d e i e begi ippenslelsels vervangen en oude en nieuwe e lementen 
g e h e i g i o e p e e i d lonel nieuwe xeionelcistellingen en thema 's 
49 Du was de uilwei king \ an elc klassitk-libeialc doe un i e , dal hel a lgemeen wel/ijn alcen 
adequaat kan wenden ge ieahsee id dooi individúen, die handelen \ anu i l een prestalicgeiichl 
isolement en hun belangen nas i ic \cn met een minimale staatsbemoeienis ('vrijheid ten koste 
van gelijkheid') Hall, 1991 lb l 
r)0 \ an der \ een, 1989 42b 
r)l Van dei Veen, 1989 429 
">2 Micluelse, 1984 41 ι 
54 Dal wilde /eggen, die beoe len ing waal bij /envel ш и ш е was vooi studie en o n d e i / o e k van de 
maatschappeli jke lune tie van de andragologie als vooi de sinché van hei andi agogisch 
hande len /ell en d e iheoi ic en de methodologie van aiidiagogiseh handelen 
I a m m e i i n k , Kiaemei , 1482/84 l - lb 
54 Ten Have (1474) was ele klassiekei o p dit gebied Van Beugen (1477) gaf d e nade i c uitweiking 
en ondei bouwing 
55 / i e de ojimel kmgen van Micluelse in 5 2 
Veidei Kiaemei , Van Slegcicn, 1484 18 
NOI IN 
">(> Ik wisi me in cht' ojnalli i ig ges teund dooi t e n aan lal niielcslaliecleii en ас lieve suidcnicn 
лпаІ 1474 h a d d e n nicdewcikeis en s tudenten \an de toenmalige vakgmep Audi agtilogie en 
Sociale Pedagogiek (ASI') \an de Vi ijf l inveì sileil, discussies ge\oc id in ondei a n d e i e de 
T h e m a g i o e p Pol i luke \ o i m i n g Sludenten en ond-s tudenten l e \e iden latei \e i sc lul lende 
bijchagen in liei kadei \ an de I,andcli |kc Scholingsgiocp Wel/i jnswtik (I SVV) \ia sluclitdagen, 
scholingen, hel maken \.\tt \e i ta l ingen en hel schii]\en van boeken 
*>7 De \o lgende onischii] \ ing ont leen ik aan hasismateiiaal \ an k i aeme i (Andiagologisch Thema , 
Piopedense , I482/8S) 
Maatschappelijke hulpvei lening v . u i i i i i van indiMcltitle hulp (in noodgevallen) t o t e e n stelsel 
\ an sociale g c / o n d h e i d s / o i g vooi specifieke g ioepen (hi]\ bejaaiclen, n ioede i lo / ege / innen , 
gehanclicaplen) / e is in p i i n u p e voi» ledei beschikbaai 
\ oimingswci к ol \ohvassc nc іксіпслііе \лі ïeeil van pei soonlijke en maalsihajopelijkc 
οι letuei ing in klein gioeps\c i b a n d (/oals se h o h e i e n , \ioti\\e n, weiklo/cn, b e i o e p s g i o e p e n ) 
tol a lgemene p i o g i a m t i u ' s vooi scholing, ontwikkeling en 'iiiaaLsehappeli]ke opvoeding ' 
(voimmgswe ik we lkende jongeien, m o e d e m i a \ o ' s , vionwen en meiclenweik, bibliotheekwe- 2 3 9 
/en) 
Opbouwweik oí samenlevingsopbouw vai iec i tvan ' gemeenschap ' bouwende en 
'mtegia l iebcvoie le icndi ' sociaal iti l t i i iele activiteiten ( in s i tuat ies \an 'achte ls tand ' , 
deprivali«.*, ol 'onmaatschappel i jkheid ' ) lot ondeis te i in ing \ an /clfbehail igmgsoiganisaties 
en nispiaak/pai l ic ipauc-acl ies \ an lokale bevolkingsgmepcn mbt htm dagelijkse leel-en 
woonomgeving 
Soms woielt ook nog ondei se heiden oiganisatieagogie ol oiganisalic van miei menselijke 
bet iekkingen hetgeen v a n e e n van 'g ioi ip dvnanne s tot ' h u m a n ι d a t i o n s ' gei ie hl o p 
roiil l irloplossing ol eonl l ictvooikonimg ii-rwille van goede en soepele pe i sonele 
a ibe idsve ihoudingen m vul giootschalige weik-en pioelt ikueveibanden 
"ïH Fen aneli agogische piaktijk weid opgeval als een eenhe id \лп aneli agogische ai beid en de 
maatschappeli jke situatie waai m de/e ai beid vel l ichi weid In de/e opvatting was een analyse 
van handelmgsviaagsmkken pas mogelijk als de/e b e g i e p e n weid in de context waai in /IJ /ich 
ν ooi d e e d 
V) Aangehaald woidl Nijk (14НЧ 114) in k i a c m e i , "van Stegeien, 1484 4 
()() Nijk, 1484 41-44 
Ы Cíeles, Vissei, 1488 28 ev 
o2 De leun 'pie>gicssieT venvees naai de p iob lemen in een wetenschapsgebied, die meei ol 
ninidei belangi ijk gevonden weiden en naai d e manie ien waaioji ei m / o ' n wetenschap wel 
ol mei naai oplossingen weid ge/oe hl Du weid ook ысіісллі, al leinatiel emancipalo!ïsch ol 
feministisch gebloemd 
Ik was me ervan bewust, dat 'p iogiess ief allesbehalve een eenduid ig begi ip ol 
select ieci i l i i ium was Hel venvees ook naat с onci ele u topieën, /e>als die dooi velschil lende o p 
emanc ipane gene hie sociale bewegingen m die jaren verwooid weiden 
hen weei slag \лп ehe opvattingen was le le/en m het o igaan van de Bond vooi Welen 
schappelijk Albeldéis, Ie weten Vietensi hap en Samenleving, 1480, no 4, T h e i n a n u m m e i 
Andei e We te use haj> 
h3 Ondanks de lelaliel gunstige \ cde i lanc i s i situane van de vei /oigmgsstaal weid m de toenma-
lige liieialiiui ovei ' o n d e i d i u k k i n g ' gespioken Hienu t bleek ook de g io te invloed die de 
ontwikkelingen m landen als Vietnam en I atijns Amei ika hadden o p de intellectuelen van de 
jaren /evenlig Namen als F iant / Fanon, Che Quevaia , Fidel ( astio, Paulo Fieire, Mao Tse 
T u n g w a i e n dan ook algemeen bekend 
64 Leonaid , 147r» ->ГЯ>2 
ЬЧ Bei kei s, kool, De Roen, 1474 144 ev , Bei kei s, 1980 % ì ev 
ob Bei kei s, 1477 
I-atei ge jmbl i iee id m hel voonvooid van de 1Y\ A pubhkat ie Bei kei s, De Roov, Schuihng, 
1480 Ч-ІІ 
In de/e chaleclische d i i e e e n h e i d b e h o o i d e loi de (Іогііігіііпц het aangeven van de ιοί en ol 
NOI t \ 
funcue van het werk in de maatschappij - e e n meestal impliciete maatschappi janahse - en 
datgene wat d e wei kei s /ich ten doel stelden te beweikslelligen met de betrokken maatschap­
pelijke g r o e p e i m g De inlumitbeUoi de specifieke concre t i se r ing\an doelstell ingen, rekening 
h o u d e n d met de a lgemene doelstelling en gegeven de specifieke kennis (ervaring) \an 
specifieke wetmat igheden in de specifieke situatie \an de betrokken g i o e p e n n g e n Hiei 
speelde ook de structurel mg \an het kennisproces (leei proces) een belangrijke ιοί De 
melhodebeUoi de specifieke midde len gegeven de doelstelling (en de impliciete 
maatschappi]analvse ten aan/ien \an d e ιοί en l u n t t i e van de werksoort) en de specifieke 
concietiseimgssituatic en kennis O o k de a n a k s e van vooronderstel l ingen en effecten van 
m e t h o d e n en technieken speelden een ml, in de /m dat die bepaa lden of de/e biuikbaai 
waien bij bepaalde doelstell ingen Maar ook de inhoudeli jke volgoide van een опсіеіл е ф 
legde bijvoorbeeld in hel voimmgswerk beperk ingen o p aan m e t h o d e en technieken 
n7 Die praktijk bes tond ei uit o p vakmatige wij/e o n d e r s t e u n i n g te b ieden aan de audi agogische 
weikvelden Fen o n d e i s t e u n i n g die verander ingen en verbeteringen beweikstelligden in die 
2 4 0 weikvelden, gericht o p de emancipat ie van de cliënten 
08 In een paradigma wordt uitgelegd hoe variabelen /ïjn gedefinieeid, wat gemeten moet 
worden, hoe ïetswerkl of hoe iets kan wolden ontwikkeld Kuhn, 1962 
09 Goede vooibeelden van deigelijke tegenstri jdigheden /ijn te vinden in b interviews ovei 
ervaringen van wei kt is 111 dienst van de oveiheid en ervaringen van gebruikers van de 
geboden vooi / len ingen London-Edmbuigh Weekend Retui η G r o u p , 1479 5-42 
h n ook S t u u i m a n , 1981 5 
70 Michielse, 1984 45 
71 Frene, 1471 74 Hieiover m e e r 111 hoofdstuk 6 4 4 
72 De/e discussie kwam t xpliciet aan de 01 de b i n n e n de d e m o c i a u s c h e psvchiatne middels hel 
begrip 'kiitisene subjectiviteit' als voorwaarde vooi de verifica' 
Zie o n d e r a n d e r e n Van der Beek e a , 1980 19 Veidei het interview met Pirella in Vlecus, 
Raaijmakers, 1980 431 454 
74 De toenmalige discussie spitste /ich toe o p "Ideologie en ideologische s taatsapparaten" van 
Althussei (1978 58-104) en / '/ cole capitaliste en l rame\л\\ Baudelol, Establet (1971) en de 
aiialvses van h e t g e / i n Feu samenvatting van het laatste in I ammer ink, 1980 
74 Een g o t d vooi beeld van zulk begi φ was de studie van Rubin (1970) naai het milieu van de 
N o o r d Amerikaanse ai beidei skiasse 
Du boek is 111 het Neck 1 lands vertaald als Pijn en monte. Baai η, 1979 
7") De l i teialum ovei macht van Foucault en latean ovei jisvchoanalvse gaf b i n n e n de vakgioep 
waai ik werk/aam was een grote impuls in het d e n k e n over dit context aspect De tei m 
bewust/ijn kwam daai met m e e r 111 vooi ' De psvchoanalvse stelde niet het bewust/ijn, maar 
juist het onbewuste centi aal De a u t o n o m i e van het bewuste Ik werd d a a r m e e radicaal 
onderg iaven het h a n d e l e n van mensen was met /o/eei gebaseeid o p bewuste, rat ioneel lot 
stand g e k o m e n keu/es, maai werd veeleer gestuurd dooi onbewuste verlangens Bovendien 
weid de ontwikkeling van de identiteit 111 de psvchoanalvse niet in eerste instantie vei klaaid 
vanuit de maatschappeli jke positie van de persoon, maar vanuit de nauwe bet iekkingen en 
int ieme ervaimgen 111 het ge/m De psvchoanalvlische theoi ie eiste a a n d a c h t o p vooi een 
aparte psvchische 1 caliteli die een /elfstandige logica en een eigen d ) n a m i e k k e n d e Daarin 
was geen plaats vooi objectieve maatschappeli jke verhoudingen maar des te meei vooi 
kwesties als lust en onlust, leven en dood, fantasie en d i o o m , fascinatie en weerstand De 
psvchoanalvse gaf ïn/icht 111 ' i r rat ionele ' verschijnselen of ambivalenties, wanneei het d e n k e n 
vanuit bewust/ijn en maatschapelijkheid o p haai g i e n / e n stuitte Psvchologie en maatschappij , 
1981 180-182 
76 I e o n a i d , 1975 57 
77 Beck cum suis sp i ak tn m d u ν ei b a n d over be langenbehart ig ing d o o r zelforganisatie', o n d e i 
a n d e i c n 111 Beek, 1977 17-21 Hierover m e e r 111 hoofdstuk b 2 4 
78 \ eel vooi beelden van hel opzetten van tegensvstemen in I o n d o n Edinburgh Weekend 
R e i u i n G i o u p , 1479 47-62 
74 i en goed \oorbeeld werd geleverd door de actiegroep De Stei ke Arm , die in de )ai en "70 in 
de Dappei bum t actief was Beek ( 1975 159 en lob) schieef hieiovei De actiegmep bieidt 
/ich geleidelijk uit ( ) Hel blijkl dat de stnjdbaaihcid in de burnt toeneemt dat steeds metí 
bewoners /ich bewust woi den van de nood/dak steeds meei actie te \oeren Alleen op de/e 
maniei /tillen /i] uiteindeli]k ovei hun eigen /aken kunnen beslissen Doorslagge\end is dan 
welke methoden erwoiden toegepast om de acüebeieidheid tt stimuleieii De Sterke \ ini 
notmt infoi mane, conci eie hulp en acties als de due voornaamste middelen om tol solidan 
optreden te komen " 
/ïeveidei hoofdstuk 4 7 o\ei hel attieondeizoek in V\aterland 
80 In hoofdstuk b woidt Fiene behandeld 
81 Negt, 1975 
82 ben bundeling \an artikelen over de democratische psychiatrie in I ammeiink, Van der 
/waard, 1982 
8S Deppe (1971) stelde in het kadei van vormingsweik voor |ongeitn dat collectief wei ken 
voorwaarde was voor het tot stand biengen van reële veiandermgen Het gezamenlijk leren 
kon een bijdrage leveren aan het dooibieken van het individuele pieslatiepnnripe Echter 
gezamenlijk leien en collectief werken voelden op /ich/elf nog niet tot piogressief handelen 
en denken Daarvoor was het noodzakelijk dat het collectief werken /ich richtte op een 
gemeenschappelijk doel de verbeteimg van de levensomstandigheden van de bevolking 
84 Piaatgroepen, Vi ouwen Oriënteren /ich op de Samenleving waren voorbeelden De/e en 
andere werkwijzen waien bijecngebrat hl in een drietal leaders, die jaarlijks weiden geacttiali 
see ld 
I ainmennk, HaiLsma, 1978 
85 Fais Borda, 1978 209-244 
86 Ummennk, Kraemer, 1982/S 11 
87 Althussei, 1978 58-103 (ooispionkelijke titel "Ideologie et appareils idéologiques d'etat ", m 
I a Pensee, nr 151, 1970) 
88 Interessant m dit kader waren de opmerkingen in een interview van Basaglia, een van de 
mensen van het eerste uur van de beweging van democratische psvchiatne Hij /ei "De 
inrichting is /owel ideologie als realiteit, net als het leger, de school, het ge/in De lealiteit van 
de kliniek is deel van de gehele werkelijkheid Daarom is het ook /o dat als je de kliniek 
onderzoekt, je tegelijkeitijd ook de dominante ideologie ondei/oekt en dat/elfde geldt bij hel 
onderzoeken van het ge/in Je moet altijd een dialectische relatie proberen te scheppen die 
het midden houdt tussen ideologie en utopie \ls je dat niet doel eindig je bij de institutionali-
se! mg van de ideologie of bij de institutionalise! mg van de utopie Maar de/e levenswij/e is 
niet eenvoudig We hebben geleerd m non-dialectiek te leven, in onkritische instituties, en als 
wij ons knusch opstellen /al men steeds proberen ons lenig te winnen " 
I even tussen ideologie en utopie wil in du geval /eggen, dat men /ich bewust is van de eigen 
gebondenheid, maar dat men tegelijkertijd de/e 'gevangenschap' piobeei t open ie breken 
met een ideaal vooi ogen Bijvoorbeeld een samenleving die geen onderditikking kent 
Haafkens.VanderPoel, 1980a 94-101 
89 Belangrijke aanwijzingen over hoe de relatie tussen analyse en stiategie te denken werden 
gegeven door Weinbeigei Volgens Wembergei (1965) konden tegenspraken in de werkelijk-
heid en in on/e kennis over de werkelijkheid via dialectische denkstappen overwonnen 
worden Dit was te bereiken via twee methodologische principes relativïsenng en leduclie 
Relativiseren hield in dat legenstiijdigheden in het kennissysteem die logisch met oplosbaar 
waren in een biedeie context geplaatst weiden, waai door een bredere relatiesliurluui 
ontstond Dit pnncipe had betrekking op kennis (theone, analyse) over de weikehjkheid 
Kennis kon tot in het oneindige woiden uitgebreid Maar kon je nu /eggen dal соігфіехеіе 
kennis ook beter was' Dit was maar gedeeltelijk positief te beantwooiden, aangezien het 
meerdere dal kennis opleverde dooi het mmdeie van het handelen geieducceid werd 
Kennis werd verminderd door of betei kennis was een insu liment van handelen Dit 
instrumentele karaktei van kennis bepaalde niet alleen de mogelijkheid van een 
NOTLN 
ondei /oeksveld , maai vooial het kaiaklei en de \o rn i van kennis kennis , cq analyse mots t 
biiiikbaai /ijn Biuikbaaiheid kon veikiegen woiden via l ednce i ing van kennis tol het 
vve/enli]ke Belangii]k hieibi] was dal het wezenlijke niel opgeval weid als een eigenschap van 
de werkelijkheid cq als een resultaat van kennis, maar als een be t iekkmg tot het doel van de 
kennis ol als een be t iekkmg tot handelen 
G e c i t e c i d m Smit, 1480 400 
40 t e n vooi beeld van / o ' n evidentie De voor / ieningen /ijn e r v o o r de gebi inkers, het gaat ei om 
/ e te veibeleren ' hvenwel veel voor / ieningen bleken m de piaklijk tegen de gebruikeis te /i)ii 
gench t / e ¡seilenden en st igmatiseeiden hen De /e voo i / i enmgen moesten in ledei geval 
ve iande id , maai misschien wel afgeschaft woiden L^ammeiink, k i a e m e i , 1482/4 12 
41 l a m m e n n k , Kiaemei , 1482/3 10 
42 Du vond /ïjn neeislag m k i a e m e i , 1481/82 - 148S/84 
44 Mit de ideologie van het ge/ in weid bedoeld het geheel van ι mir len, handel ingen en 
vooi stellingen l o n d moedei se hap, vadei schap, sexnaliteil, huwelijk, helde, opvoeding, man-
2 4 2 viouwrelalie Voor een toelichting o p de/e stel lmgname wordt vcrwe/en naai het aitikel 
L a m m e n n k , 1480 2 
44 \l lhussei, 1478 Î8-10S 
4 ï Ovei d e / e opvatt ingen van Granisti Rcckman, Van Roon, 1484 b4 
46 ( o c k b u i n , 1477 41 ev 
47 Allhussei (1478 70) onde i sche idde d e volgende ideologische siaalsapaiaten godsdienst 
(systeem van de vei schillende kei ken) , onderwijs (systeem van d e diveise o p e n b a i e en 
pai ticnlieie onderwijsmstt Hingen), g e / m (geheel \AIÌ VOOI stellingen, handel ingen en rituelen 
m u d moedei schap, vadeischap, seksualiteit, huwelijk e lce le ia) , recht, politiek (politieke 
systeem waaiondei dt veis thi l lende politieke parti jen), vakbeweging, communicatie.* (peis, 
ïa tho, televisie ed ) t u cullimi (spoit, kunst, l i teratuur) 
48 David, 1480 
44 b l e u e , 1474 Ib i 
100 b e i r e ' s opvatting ovei het waai heidsbegrip van wetenschappelijke kennis wordt geanalyseerd 
dooi ( o e n e n (1484 2 ï ) 
101 De discussies waien gebunde ld in een syllabus 1 ammei ink , \ a n tlei Zwaaid, 1481 
102 Negl, 1478 44-4Í Gebruik i sgemaakl van de vci ta l ingvan De Roov, Landelijke 
Scholingsgioep Wel/ijnswerk, Amste idam en С o e n e n , 1489 64 
IOS Kluge en Negt (1472) beschieven in een ge/amenlijk boek de ч | / е waarop de maatschappe­
lijke e rvanng tot stand kwam Litgangsptint v o i m d e vooi hen de produktiewij/e de maniei 
waarop in o n / e maatschappij a ibeid georganiseeid weid De/e d i u k t e haar stempel op de 
mi k i l l ing van het maatschappelijk leven ( o p e n b a a r h e i d ) Daarin l egeerde de kvyanlitatieve 
tijd met n a m e de levensgeschiedenis 
104 Van dei l i n d e n , 197ri 117 
105 Lrvanng had twee nauw verweven aspecten /ij v o i m d e in de ervarende persoon d e waarheid 
van hel object en /ij vormde in de persoon de waarheid van hem/el l als ervaiend subject Van 
dei l i n d e n , 197ri 118 
10b )aia (1481 41-42), een Peiuaanse socioloog en educadoi p o p u l a i , o n d e i scheidt d e 
'volkscultuui , als t e n u i t d i u k k i n g v a n weerstand tegen de economische en politieke d o m i n a n 
tie, van de 'с ultimi van het volk als een ui tdiukking van overheeis ing 
107 Hall (1441 44) onischnjtt b i e u k e n , als v e i a n d e i i n g e n van peispectiel, als m o m e n t e n waarop 
o u d e g e d a c h t e n g a n g e n worden o n d e i b ioken, o u d e begiippenstelsels ν e v a n g e l i en o u d e en 
nieuwe e l e m e n t e n g e h e r g r o e p e e r d worden l o n d nieuwe vooronderstel l ingen en thema ' s 
108 Piogrammaslenci l "Agogisch h a n d e l e n tbv deidejaars s tudenten andragologie", Amsterdam, 
minieo, 1481 4 
104 Oostnk, 1480 44b 
110 Biecht, Diiestuiveipioces, een sociologisch expe i imeni , Suiischrilt 43 b4, geciteerd d o o r 
Oostnk, 1480 r)00 
111 Omschrijving die Ncgt h a n t t e i d e tijdens een diskussie met de I andelijke Scholingsgroep 
NOTbN 
Wel/ijnswcikm 1979 Bei kei s e а , 1981 77 
112 Litt eiilojx'iitle bi описи leveiden hel inaici ïaal \ooi tlt/t studie Veihcv on Van Wcstciloo 
naicn 'incesici journalisten' in hi'l bescluijven \an tic alledaagse weikclijklieid in \eistlullende 
\ii) Ncdcilandbijvocgsels "Het \eispilde talent", in 1">. api il 1Ч7Ч, "De \lucht in de sta-
taiavan', m 44, augustus 1979 "Hel \er\al van de Sniitsstia«it~. ni ">l/">2, tletenilx'i 1979 In 
dn laatste bijvoegsel wei tl de geschiedenis best hieven \an de Smilsstiaat in Den Haag Ooit 
nette buigcimanswoningen, anno 79 kmtlt η At liegioepen ι egeltien tie \eitlelmg \,in 
kiaakpanden en de bewoneis spi aken elkaais taal niel Ht)e de bewoneis van de Haagse 
St hildeisbniii t, heiTiansvaalkwaitiei, tie Rotteid.uuse ( moswijk linn biuuten t)iH\lntbtien 
wei tl best In e\ en in andeie bijvoegsels Hel ging t>\ei tie iiit)eile, tlie tlt meesien iiit>esien 
tltien tun hun slataiavan te behouden en waaioni /e /ith een aan/ienli|k tleel \an het jaai 
daai lei tigli tikken t e n stat ai av an tip ( anipmg Biuggenhol is tie iijkdoni van de ai men, /o 
stelden de schiijveis 
Het eeist genoemde bi]\oegsel liei /leu waai een gioep \an 71 leeilingen \,u\ de Si Joseph 
Мал o te Helmond (In hung 1974) m 1979 lei echi was gekomen Uk volgde/ijn eigen 2 4 3 
gesthiedcnis Stimmigen w.iien na een paai jaai al \cidwent η til \ciliokken deuilvalkis 
Aiidci en haalden hel diploma pi oblccmloos de goeden hn ei waienei twee die nog tip de 
St Joseph Maio /aten tie dooibi]lcis /e kwamen bi] elk,ι.η en /weiinden weer int 
Ruhm (147b) publiteei tie haai ceiste belangt ijke wei к enei het le\en van aibeideisge/iiinen 
m "Pijn en moeile ' 
Kipphaidl (1478), de Duitse diamanti g en ps\chiatei, letoiisiiueeide /tials hij dal noemde de 
vooi klunst he canicie \an de schi/olicnc dithlci Mai/, die getliiiende lange lijd was opgeno­
men m de Ps\chiatiisthe Rijkskliniek te I ohbeig, Duitsland Hel\eihaal \an een piotes\an 
uitsloting 
I ammeiink, Van dei /waaid, 1481 passim 
114 Meuleiibell, 1978a 4(ИІ 
114 Hel j)i tices weid bestimmen aan de hauti \an eigtn teksten en siiitlentenbionnen, met name 
\an een tweetal dot toi aalst uplics Hailsma, 198U, De Jong, 1980 
11 ^ Ook \лп belang waien gest hullen \an Negl, Rtigeis, Clow aid en Fox Pi\en, I essnig en 
Wagnei 
Negt \anwege /ijn eiAaiingsbegii|ï en er\aiiiigcn met een ondenwjsjxoject, bekend als 
"Glot kseesthule * 
Rogéis vanwege /ijn hooldstuk in 1 ei en m viijheid ', met als titel "ben ïevolutionan hogei 
tiiidenvi|sj)it)gi anima ', waai m een jilcidooi \titn \njelijk /cllgeiithl en tiealiel leien 
( low,iiil en Ko\ Pi\en, in hun inleiding op 'Radical Social VVoik", New York, 197b, \anwege 
hun kntiek op de opleidingen ttu maalsthappelijk werkeis in de \eieiugde Stalen De/e 
waien til heel conscia alici t)í \emelen m een andei unciste als een iepioduktie \an btiigei-
h|ke piaktijk in een piogiessici |as]c, /t) stelden de sthii|\eis I eer/aam \anwege de 
ovci eenkomsten en tlt \ersthillen met de Nedcilantlsc situane 
I cssing gal in haai "dolden Notebook", Amsleidam, 1978, aan hoc m ïetleis schooltameie 
\aak \anal hel begin gelceid weid u /oeken naai de opinies \an andeicn (auloineuen) en hel 
eigen ooideel te wann ouwen, de eigen auloiileil te ontmantelen / e deed een pleidooi vooi 
een herwaaideiing \an het eigen ooideel legen de athleigrond \an de opgedane levenscrva-
iing, en hel\olgen van tic eigen inluilieve gevoelens vooi wat nodig is 
Gebundeld in I ammennk, Van dei Zwaaid, 1980 1 ()7 
11b V\light Mills. 19b4 214 
117 Gei elei cei d weid aan htt begnp 'oiganisch іпіеІІесііісеГ. /oals dat dotii Giallisti was 
geblinkt Hi] dellnieeidc het begnp 'oiganisch' vanuit tic sociale (unelic, the de intellectueel 
in de maaLschappi] vervulde Die was onafhankelijk van de sociale afkomst van de/elfde 
intellectueel Giamsci, 19b7 21 en Giamsci, 1978 12b cv 
118 Depositan \en\eesnaai een onderwijs waai in eeniithtmgsveikeci plaatsvond In dcigelijk 
ondei"v\ijs was spiake van een ovcidiagend subject (leiaai ) en geduldig luisterende objecten 
(leeilingeii) De leerlingen weiden tot valen gemaakt die de lei aai vulde Hoe biavci tie vaten 
NOTI N 
zich lieten vullen hoe beier de leeilmgen Onderwijs weid een handeling van 'storten van 
deposito's (als bij een bank), waaibi| de leeilmgen de bewaardei s uai en en de lei aar de 
bewaaigevei In plaats van te communiceren gal de leraai communiques uit, die de leeilingen 
uu het hoofd leeiden en hei haalden Fieire, 1972 b9 e\ 
114 De univeisileit had hen in /ckeie /in het /wijgen opgelegd, middels de imiveisitaire regels en 
geboden 
Dilvensees naai de term suijgtn, /oals Fieire (1472 71 e\ ) die in oveidrachtelijke /in hanteerde 
120 Kraemer, Ixinmiennk, 1484 2b 
Noten hoofdstuk 6 
1 Van Rees, 1481 14, 114 en 21S 
2 J Nauta en \1 Ρ Ummciink, 'Discussiemateriaal voor stafseminai van de KOI' o\ei hel 
ondei/oekspioject Opbouwweik en stedelijke sociale bewegingen'", mime», Amsterdam, 1480 
S Publikaties van zowel docenten en sludenten, bijvooibeeld Nauta e a , 1480, Nauta Kraeniei, 
1484; Voskamp, 1481, en "Van I anessestraat naai favastiaat -een beweging naai de Indische 
buuil", mteint publikatie Viïje Universiteit, \msteidam 1980 
4 Men onderscheidde community oigani/alion van (ommiinitv developmenl In een latei 
stadium spiak men van de paiticipaliebenadeiing tn de planningsbenadeling 
Van der Veen, 1482 28 
5 Sinds de jaien dertig was ei in de Verenigde Stalen een theone ontwikkeld over geplande 
verandering van de samenleving m de voi m van community development en community 
organization Na de oorlog was er wel kiitiek op dit wei k, maai die weid veidiongen dooi de 
ideologie van de koude ooi log 
Winkelaar, 1479 5b 
b Van dei Veen (1482 2(>29) lichtte de oorspiong tn ontwikkeling van community develop-
ment en communitv organization iudti toe 
7 Ambtenaren van hel Ministeiievan Sociale Zaken gebiinkten in 1451 voor het eeist de 
benaming 'Maatschappelijk Opbouwwerk' De/e aldelmg werd in 1452 ondeigebiacht bij het 
nieuwe irunisteiie van Maalschapj)elijk Werk, het lateie ministerie \лп ( ulluui, Recieatie en 
Maatschappelijk Werk ( ( R M ) 
Winkelaar, 1474 54 en Boer, 19b8 155 
8 Aan het einde van de /estigei jaien waien de begiipjien samenlevingsopbouw, maat­
schappelijk opbouwwerk en opbouwwei к in gebi nik \ olgens Van Tienen en Zwanikken 
(1969) verhielden de/e /ich tol elkaar als functie, proces en methode 
Winkelaar, 1974 59 
9 Peper, 1972 2S en 89 
10 Cockbuin (1477) bestudeeide met name de taak у an htt opbouwweik m relatie tot de lokale 
staat Zij beschreef twee nieuwe ontwikkelingen in gemeentelijk beleid namelijk de tendens tot 
strakkeie controle oyer financien en peisoneel en de tendens om demociatie dooi 'participa­
tie' aan te moedigen, y\aarbij de gemeentehuizen de deinen openen vooi buuitoiganisatics 
Waren dal twee tegengestelde tiends of ging het om hai de en zachte aspecten van eenzelfde 
pnncipe management' Volgens Cockbuin hadden stedelijke manageis de gemeenschap, het 
gezin en het wei к van de viouw nodig 
11 Van Feden, Winkelaai, 1475, in M P I ammeiink, D f Haitsma, "Capita sekcta ten behoeve 
van leei van het agogisch handelen voor derdejaais andiagologie", lineine publicatie PAW/ 
VU.Amsteidam, 1478 174 
12 Dit is begrijpelijk, omdat stedelijke gebieden mede ontstaan door een ruimtelijke opeen­
hoping en agglomeiaue van collectieve welzijnsuiorzieniiigen 
IS Om misverstanden te voorkomen met politieke tegenstellingen wolden mei paiujpolitieke 
tegensu Hingen bedoeld 
14 Met name na de Nieimmarktconlliclen in 1474 en de verhevigde krakeisaetíes ione! 1480 met 
\ о т ь \ 
о и de Vondelstraatarl ie weid niaai al le duidelijk, dal stedelijke bewegingen /ich in ecu 
str i jd\erhouding d i e n d e n o p ie stellen tegenovei de 'slaat' kexipmans (1974 49) spiak in 
telline tot e e i d e i e \eigelijkl)aie conl l i t ten o\ei "de pantseibatal jons die klaai staan ' 
15 k o o p m a i i s (1974 84-91) s ie ldc\erdei 'Stedelijke ontwikkelingen ìe l lecteren ontwikkelingen 
elders in de samenleving, met name ontwikkelingen in de sociaal economische onder-
bouw ( ) M a a r ' d e samenleving faalt niet E r / i j n g i o e p t i t n g e n , maatschappelijke lagen, 
oiganisalies en s t i u c t u r n e n d e pi incipes Fn daai lussen besuial een ongelijkheid m toegang 
tot kennis, geld en macht ' 
In De /e definitie werd gehan iee id m het onde r /oeksp rog ian ima O | )bouwwerk en stedelijke 
sona le bewegingen ' waai aan ik samen met collega opbouwweik )an Nauta en s tudenten 
oj}bouw4\erk \ ana l midden '74 werkte Een van de gezamenlijke j j iodukten was een udeo l i lm 
met als titel "Buuilwinkel in de Indische Buurt" 
17 Веч k, Smit, Vogele/ang, 1478 447 \ e i d e i het hoofdstuk ""Stedelijke sociale bewegingen" in 
С astells, 1972 Du hoofdstuk vti scheen m een beter leesbaic \o in i af/ondeilijk in С aslells, 
1474 H i e i m woiden і\л een a lgemene inleiding d e stedelijke sociale bewegingen in Parijs, 2 4 5 
Montreal, de Verenigde Staten en Chili b e h a n d e l d 
18 Besteman, 1974 
19 I atei /ou m e blijken dat /ich ve ι gelijkbare ontwikkelingen h a d d e n afgespeeld in I atijns 
Ameiika en a n d e r e niet-westeise samenlevingen Daaiovei volgt meei in hoofdstuk 7 en 8 
20 / к bijvooibeeld Bailev, Biake, 1477, ( owlev e а , 1477, H a h n , 147b 21 Umdon-l-d inburgh 
Weekend R e l u i n G i o u p 1479 
In al de/e b e n a d e r i n g e n stond het onlstaan van legenoigaiusalies centi aal, waarin mensen 
v i i t i o u w e n ontwikkelden o m vooi h u n lechten o p te komen en h u n eigen toekomst te 
bepalen Sommige auteui s benadi uklen ook het belang van nelwei kvorming als o n d e r d e e l 
van d e c i e a t i e \ a n een pai i m p a l i n e democrat ie ( H a h n , 197b 21) Alleen de L o n d o n -
E d i n b u i g h Weekend R e m i n G i o u p (1479 47-b4) schetste een duidelijk handelmgspei 
sptcliel 
21 Beek (1977 1 ï 21) beschieef dit pa iadigma en gal he t latei ook een empirische basis Zie 
Beek, Blom 1980 10b-177 Ovt i igens had men de consequenties van d e / e benadei ing voor 
een loepasbaie p iakujk lheone nog niet ge t iokken / ï e l n c i o v e i Kuvpeis,1981 214 
22 Beek, 1975 71 
Beek (1971)) c o n c l u d e d de dal hel e>pbe)uwweik m stedelijke gebieden d c v e i m o g e n s van 
buigers om mee te denken ел ei de p i o b l e m e n van weion- en leefomgeving en het wijkvei/et 
ne)dig had Hui/ei (1970 292 ev ) kwam o p basis van /ïjn ervaiingen m Latijns Amerika in 
de/elfde tijd tol een veigeh |kbaie cemtlusie ν oen rommuni lv deve lopment in u i ι ale gebieden 
HIJ merkte namelijk op, tlal roinmunitv deve lopmenl s i iucluie le landherve)rming en bejeren-
vei/et nodig hael Hui/ei (1990 lb-17) signaleerde die ovet eenkomst e>p het IDPAD 
svmpt)sium in New Delhi 
24 Zit hiervoor hoofdstuk > 4 ί 
24 Keieipmans ( 1974 91) spiak niel bet iekking tot tindei s teuning van stedelijke bewegingen 
ovci "Verhelderen van de beschieven situatie, maai e>ok het ageren tegen die situatie 
Verhelderen en age ien /ijn twe-e activiteiten die in een dialectische v e i h o u d i n g staan ' 
25 Deigelijke iniatieven m h u n meest b i e d e /in omvallen niet alleen activiteiten /oals dememslia 
lies, h a n d t e k e n i n g e n - acties en be/ett ingen, maar ook bepaalde vormen van b u r e n h u l p , 
infoi maueuitwisseling, buuitfcstivals en bewoneis7elIe>ndei/e>ek 
2b De/e /e>genaanide leleeilogisch Slaalsappaiaat Pe>htiek is een eineleideel van h e l b r e d e 
maatschappeli jke appai aal, dat verantwe>oidehjk is voeu de maa(4happe l i jke en ideologische 
l e p i o d u k t i e 
Ahhussei, 1978 70 
27 ( aslells (1972 444 en 424) gai als delmil ie van iiiimtelijke eiidening "Het ingrijpen van d e 
politiek o p de veischillenele see ten en \лп een selciale fe>i malie en eip h u n onder l inge samen­
hang b i n n e n een eenheid van l e p i o d u k t i e van de arbeielskiachl, t ene inde de r e p r o d u k u e van 
die aibeielskracht in ruime /in veilig te stellen, de niet-antageiiustische tegenstell ingen te 
NOTtS' 
matigen en de antagonistische tegenstell ingen te o n d c i d i u k k e n " / ie ook bespieking \an 
Castells dooi Uiunspach, 1474 4-4 
28 Hel klassieke idee \an de democrat ie als een politieke beweging van de »ncleil iggende klasse 
en groepen m de maatschappij tegen de ι ijken en machtigen weid niet bedoeld 
24 Stuurman, 1478 204 e\ 
40 Sunn man, 1478 204 
41 Inspiaak opgeval "als poging tot d e m o n alisei ing in de l ep iodukl ie sec to i " Beek, 1475 210 
42 /ie hoofdstuk 4 
44 V'ooial de hngelse viouwenbewcging kwam met anahsves gebaseeid o p een lange uadi t ie van 
'wellaie state a n d (omiiui i i ih woik' en de viouvvensuijd O n d e i meei Callaghei, 1Ч7Ч 144-
15b Cockbuin, 1477, Mavo, 1477. Wilson, 1477 44-101 
44 1 onclon-I-dinbuigh Weekend Rctu in C m u p , 1474 44-b2 
45 De uitwciking che Poulantzas (1478 72-7b) in die tijd aan/ i jn staalsopovatlmg gaf leek van 
belang Hij b e g i e e p de velschillende slaaLsinlenenties die nu bestaan als ι esultante \лп de 
2 4 6 politieke kiachtsvei h o u d i n g e n tussen klassen en g i o e p e n m de maatschappij en vei/ette /ich 
legen een eendimens iona le visie o p de staal 
4b Hel malei laai van de uibane-socloloog Castells (1472, 1974, 1478) was een belangiijke 
bijdiage aan de t h e o n e v o i m m g ovei de ш и ш е , de stad, de unmteli jke o i d e n i n g en hel b e g n p 
van stedelijke с iisis с η stedelijke sociale bewegingen \ ei dei Castells, ( 'hei ki, Codai d, Mehl, 
1977 
47 Castells (1472) gebi nikte dit als oncleililel ν ooi /i |n boek "1 a l econquê te ui baine de Paus" 
48 Du is veigehjkbaai met Anisteidam laten uilgiocien tot belangi ijk hu iopees handelscenti um 
44 ( astells, 1475 
40 / o leek het m de )oiclaan ie gaan om heiovei ing ' De | o idane i s , niet hun steike sociale en 
politieke cohesie, weiden veelal weggesaneei d naai flats m Pin m e t e n d De | o idaan is nu 
o v c i i u g c n d het woondomein van de meei ν ei moge n d e bewoneis van de stad Amste idam In 
de Dappei b lunt , waai ook duin dei e woningen vvaien gepland, wist de ae l ieg ioep De steike 
a i m dooi haai pleiten vooi betaalbai e hui en te vooi komen dal de oorspionkeli jke bewoneis 
weiden \ei plaatst 
Beek, 1975 passim 
41 l e u aitikel van Cionemei je i (1977) was daai een vooi beeld van, /ie bespieking in hooldsiuk 
4 2 ben andei vooi beeld was een aiukel \лп Vos (197b) Hij gal een besehii |vmg van cine jaai 
bmnenstadswinkel, de oiganisatie van stedelijke oplxniwweikcis die de p a i t i n p a t i e van 
bewoneis begeleiden in het onrweij>bestemmmgsji lan vooi de b innenstad van C i o n i n g c n 
Hei was een vooi beeld vooi een situatie met telane f gunstige voorvvaaiden vooi paiucipat ie, 
ledelijk g o i d ( i m c t i o n e i e n d e bewoneisoiganisaties en een p iog iamcol lege van w e t h o u d e i s 
42 Bijvooibeeld Banks, 1975 
44 Radsiiia (1474) ck essavs van Boija, Castells, Наіле , I ojkine, Pieleceille Veidei (astel ls, 
1978, Castells 1978b, ( ovvlev e a , 1477 1-14, 244-24b, Kuisbuch, n o 50, 1477 81-121 
(aitikelen van C i o n e m e i j e i , Vie/, H o h n e m a n n ) Codai el, 1972 42 ev en Codai d 1974 
44 ben eei ste ihemalise he uiteenzett ing ovei dit begi ip en zijn ι ciane met opbouvwvei к is le 
vinden bij Beck (1477a lb) 
In een latei stadium geeft Smit (1480 27b-4()2) een veidei piecisering 
45 /elfoiganisatie sloeg, volgens Smit (1480 28b), allei eeist o]} de g e b o n d e n h e i d en ve ibonden-
heid van iemands individuele ' lot ' mei het ' lot van de klasse waai loc die pei soon b e h o o i d e 
4b Pickvance (1478 17.5) lo i inu lee ide als expliciete kiitiek o p de Marxistisch g e o i i e n t e e i d e 
studies ovei stedelijke sociale bewegingen "These studies ovei emphasized the iole ol piotesi 
movement (as opposed lo local aulhoiit ies) m obtaining changes in the ' i n b a n svslem', failed 
to adeejualelv conceptual ize local aulhoii t ies a n d the social pi eie esses within t h e m which 
alfected then ι espouse to piotest movements a n d emphasized populai mobilization to the 
exclusion of othei modes ol p io les ! ас Hon (such as pei sonai appi oac hes a n d ' instiamoli.i l ' 
methods) as ι casons foi their success (οι lack ol success)" 
47 Bedoeld weiden \ i agen en beooide l ingen als Is hel vei ständig mee te doen aan insp iaak ' 
Wal /i|ii de gevolgen van l it i /ich lat in inpassen in h u m m e \an besluilvoiniiiig van de 
ovciheicP Wat /i]ii de gevolgen лап l u i /ich laten inpassen in de omgangsvoimen en d t 
lol mele taal van de ovei h e l d ' Is het belei \annit de eigen < ululili van de act ieg ioep te 
o p c i e i e n of /ich aan It passen aan die \ΛΙΊ de bu ieauc ia i ic " l^ial t e n ac l ieg ioep /ich de 
pioblcemdef inic i ing vanuit oveiheid a a n l e u n e n of stelt hel de eigt η de finiti mg v o o m p -
4H T e i t c h t stelde Beek (1477a 181) b e n e m a n c i p a t o m e l i opgeval alternatief m o e i m e i alleen 
maai inhoudelijk, maai ook stuit lui eel uitstijgen benen bes laande oiganisat ievoimen Be 
tot komsi vooi een stedelijke sociale b e w t g m g ligt niel in l u n U i o n e l e aanvulling o p hel 
bes laande politieke stelsel Hel gaat niet o m hel v e i a n d e i e n van functies van bestaande 
stuit lu ien, maai het gaal om het o m l u n c l i o n e i e n van bestaandt s l i i ictuien 
4') Pickvance, 147b Yvilciiison, 1471 Castells, 1975, Beck, Smit, \oge lc/ang, 1978 en ai l ikelen m 
Maige 1474 n o I en 2 ( T h c m a n i i m m e i s over sociale bewegingen) 
50 Ciionemcijei, 197b, C.iossniann, 1971 Mavei-Tasch, 147b, Suassei, 1474 k u i s b u c h , 1477, 
no 50, Kubv, Mai/ahn, 1477 154-172 
51 Negt, 1476 247-414, B e / t m e i , 1974 7 ev , Be/emer, 1480 244 ev , U m t h e i , Hasse, 147b 2 4 7 
Alinskv, 1971, Kat/nelson, 1475, L'llbuighs, 1478, Reckman, 1474 
52 Rowbotham (1474 147), u u d e Fngelse viouwenbeweging, stelde You n e e d changes now in 
how people can expei ie ne e ι elationships in which we can both expi ess oui powei a n d sti uggle 
against d o m i n a t i o n in all its loi ms A socialist movement must help us find a wav ю meet 
pei son lo pei son - an invvaid as well as an external equalilv II musi be a place wheie we t a n 
leallv leain f m m o n e anothei without ι elei enee οι l e s e n l m e i u a n d ' iheorv" is not pul m 
aulhoiitv 
/ l e v e i d e i Meulenbt l t , 1478 402-416 
54 Betk, 1475 met n a m e 121-218, B t t k , 1477 15-21, Beck, 1477a 
54 Ci onemei je i , 1977 85-98 
55 Kubv, Mar/ahn, 1477 171 
5b C.mnemeijer, 1977 92 94 
57 Smil, 1980 290 
58 Beek, Smit, Vogelt/ang, 1978 444 
54 Block, Mullei, Nigt , 1478 passim 
bO Aangehaald in het ai tikel van Betk, Smit, Vogele/ang, 1478 445 
bl Biock e a , 1478, Frene, 1470, 1470a, 1472, 1474 en 1481 
b2 / o lagen ei m een b u u i t die na vei loop van tijd tegen een lalend stadsbeleid in лсі\е kwam 
leeele ervaiingen opgeslagen Zo η b u u i t kon ge/ien /ïjn a lsapathisch terwijl het tegenov ei ge-
stelde hel geval was De crvaiing dat hel zinloos was b innen b tpaa lde machissmic tu ien te 
o p e i e i e n weerhield hen Ou verklaaide ook waarom soms opboiivvwei kers die de buu i t wel 
eens елеп / o u d e n acliveien, j ïohtiseien en mobiliseien / o v a a k v a n een kouwe kei mis ihuis 
kwamen En als die niet in slaat waien aan te sluiten bij de geschiedenis en ervai ingen vvaien 
/ij gedoemd ' e e n / a m e lielseis' te blijven Fen bulli I d iende / ich /ell competen t te voelen om 
m acne te komen of om .\clic te voeren 
64 BIJ de VBW was dat ook hc t geval geweest ¿ie hoofdstuk 4 5 en 4 6 
64 Negt, Soziologische Phantasie unti exempUnisclies Ismen, Frankliiri am Main, 1971 De rseclei-
landse ν ei taling Sonologist he veibeeUlingskiai hl en exempUinsch leien, G i o n i n g e n , 1975 ï sgebasee id 
o p de volledig beweikte be du ik van 1971 Negls opvattingen waien opgeschieven naai 
aanle id ingvan ervaiingen in hel vornungsweik van de bond van melaalaibeideis , de 1С. 
Metall HIJ m e e n d e dat he l voimmgsweik, /owel theoiet isch, als methodisch en oiganisato-
nsch o p een a n d e r e leest geschoeid d i e n d e ie worden, o m ie ν ooi k o m e n dat 
voimingscursussen louter technische lunct ietrainingen behelsden Met /ijn vormmgsconcepl 
streefde hij ernaai een bijdrage te leveien aan het pi oc es van klassebewustwording van de 
ν akbondskader leden 
Ь5 С Wiight Mills, Ihe sotiologiad imagination, New York, 1959 De Nedei landse vertaling kreeg als 
titel De sonologist he visie, L t i c c h i , 1964 Zelf vind ik 'sociologische verbeeldingskracht ' een 
be i t i e vei taling 
NOTI-S 
66 Van der Linden, 1975 28 
67 С o e n e n , 1 9 8 9 48 
68 Beikcrs e a , 1481 48 Met n a m e het vei slag van de discussie van 20 oktober 1979 met Negt, 
naai aanleiding van hel artikel "Marxismus u n d Arbeiierbi ldung - Kritische A n m e r k u n g e n /u 
meinen Kiilikein ', u u Block e a , 1978 43 e\ 
69 T h e o r i e opgevat als een beschouwingswijze van de maatschappeli jke werkelijkheid, waarin 
get iachl woidt een niet aan de conci ele situatie g e b o n d e n interpretat ie van maatschappeli jke 
posities en daaraan i n h e r e n t e maatschappeli jke belangen te geven, aan welke interpretaties 
richtlijnen /i]n te o n t l e n e n o m vanuit he t h e d e n te k o m e n tot een gewenste toekomst " 
C o e n t n , 1987 51 
70 B e r k e r s e a , 1981 88 
71 B e r k e r s e a , 1981 80-81 
72 Zie o a Van O n n a , 1982 132-156 en 204-222 
73 Ovei en naai aan le id ingvan Fi eire vei scheen tot 1979 o n d e r a n d e r e Achteihuis, 1975 
2 4 8 B o n m a n , 1972 16-26, H a m m e n - P o l d e i m a n s , 1975, Bioeckmans e a , 1978, \л\\ V ioonhoven, 
1974 12 24, St luavesande, 1975 t n " I r e n e en hetwelzijnsweik", Speciaal t h e m a n u m m e r 
Mai ge, nr 7/8 1979 passim 
74 F r e n e gaf e e n ladicale k n u e k o p het onderwijs en /ïjn me thoden Ook trachtte hij me thoden 
te ontwikkelen die een alternatief moesten vormen Vanuit de leraar-leei hng verhouding 
stelde hij twee me thoden tegenover elkaar Лап de ene kant de dépositaire me thode , het 
zogenaamde bankconcept , waai bij het ging om ondei di ukkmg en disciplinering van de 
dee lnemers , en aan d e ande re kant de p ioblemat i se rende me thode , die gericht was o p ïn/ icht 
en bewustwording, op creatief denken van de mensen Het worden-tot-subject als leerproces 
n o e m d e Fieire consuent izat ie (bewustwording) De ui tdrukking concient i /at ie vei~wees naai 
een leei proces dat nodig was om sociale, politieke en economische tegenstell ingen te 
begii jpen en om maat iegelen tegen de onde id i l ikkende verhoudingen van de werkelijkheid 
te tieften Het begrip had betrekking o p hel pioces, waarbij mensen niet als ontvangeis , maar 
a l swelende subjecten een verdiept bewusL/ijn kregen, /owel van d e maatschappelijke culturele 
lealiteil als van de capat i te l i om de werkelijkheid te t ransformeren 
Freiré, 1974 83, voetnoot 1, Freiré, 1972 56-72 
75 Hoewel Negt en Freiré het belang van het vooronderzoek beiden benadruk ten , / a t ei vei schil 
in de wij/e waai o p dn weid uitgevoerd Fieire vond het essentieel dal hel thematisch onder-
zoek in dialoog tot stand kwam Volgens Fieire (1972 2b ev ) was exploi atief vooronderzoek 
nuttig, maar moch t het nooit de i nhoud van h e t v o i m m g s p r o c e s v a n te voren vastleggen (als 
deposito 's) 
Volgens Coencn (1987 68-69) speelde h t t o n d e i / o e k bij Negt (1975) een rol als voorwerk op 
het eigenlijke vo immgspioces Het d iende tei bepal ing van de verschillende thema ' s die aan 
de o i d e moesten komen en van de maniei waaiop / e g e a n a h s e e i d moesten woiden Du vond 
plaats los van d e be l anghebbenden In de concie te leeisitualie moest duidelijk wolden in 
hoevei ie d e analv se juist was O m lot ervaringen te kunnen doordr ingen was de participe-
rende observatie een geschikte onderzoeksmethode 
76 Fieire, 1981 passim 
77 Eén eflect was dal vi ouwen behoefte kregen aan meer leren, zo werd gesteld in de b i o c h u r e 
EVA bijt door , "Ervaringsleren en emancipat ie", Amste idam, 1979 
78 Voorbeelden Galagher, 1979 144-156, Mavo, 1977 
79 Zie hoofdstuk 5 3 1 ovei d e wederzijdse samenhang lussen doel , i nhoud en structuui 
80 Het is t rouwens ook politieke actie "om elkaar openlijk te vertellen, hoe onze levens eruit 
zien 
Meulenbelt , 1978 93-111 
Het boek van het Femsoc Schrijverscollectief Vlijtig I ïesje (1978) gaf vele voorbeelden van 
femmisti sehe weikvoimen 
81 Zo was Betty Friedans boek over d e 'ziekte zonder naam van huisvrouwen' voor veel vrouwen 
zo herkenbaai dat er sprake was van een gol! van collectieve bewustwording 
NOTbN 
bemsoc Sihiijveiscollectief Vlijtig L ïesje, 1478 104 
82 Helwig, 1477 47-48 
84 Van der Poel 1479 456 
84 Vilifica is een centi aal concept in de democratische psychiatrie I etterlijk betekende hel 
iemand andeis /o\er kri]gen dat de/e de waaiheid over /ich/elf \ond (realil\ \erification) 
Venfica als bevvustwoidingsaspect vei toonde sterke o\eieenkomst met het ervaniigsbegi ip \an 
Negt 
8") Litstotmg beschreef Tianchina in hel boek \ornui e \nlinonrm (Milaan, 1979) als een pioies 
waarin iemands behoeften en verlangens systematisch wolden genegeerd dooi de sociale 
omge\ing (ge/in, school, iabriek, viienden, kerk, hulpverlening) Dat was bijvoorbeeld 
behoelte aan aandacht, uai mie, identiteit, helde, ei kenning, begrip, geld, ruimte, behni/ing, 
sociale contacten en dergelijke L ilstoting en opname hadden tot gevolg dat iemand /i)ii 
individuele enaimgen niet meer kon begrijpen m tei men van maatschappelijke werkelijkheid, 
omdat daai niet meei aan deel genomen weid Dan vielen /e teiiig op gedragswij/en die 
alweken van di noi m en dat had verdere uitstoting tot gevolg 249 
Haafkens, van dei Poel, 1980 89 
8b Pnella verwooide dat als volgt "Psvchies lijden is algemeen Het verwijst naar de kwaliteit van 
ons maatschappelijk svsteem Dat het psvchies lijden geen individuele oor/aken kent wil nog 
niet /eggen dat individuen geen jisvchies leed kunnen hebben Iedere persoon is dan ook op 
bepaalde maniei drager van psvchies lijden ( ) De/ïeke lunctioneeit als iheimometei van 
hel maatschappelijk svsteem Hij is het signaal van de ellende van on/e maatschappij 
Meeus, Raaijmakeis (1980 442-444) gebiuikien als titel voor hun interview de uitspraak "We 
moeten de inlichting albreken om het weikehjke ge/iiht \лп het psvchies lijden te laten /ïen 
87 Sihmid, 1979 54-% 
88 \ i a de laai werd leeds in het ge/m en op school een bepaalde klassegebonden socialisatie 
afgedwongen Vergelijk Overmann, 1972 18 
89 Pnella, 197b 28 
90 Dit ν ei eiste volgens Wulf (1976 1т) "( ) de opsporing van pathogène mechanismen m de 
weield \лп de 'ge/onden' - m ge/in, op het werk, bij de overheid, in de scholen en vereni­
gingen, kortom /IJ vereist een pathologische anatomie van het maatschappelijk systeem " 
( ïtaatin Pirella, 197b 15 
91 Pnella, 1976 37 
92 I.unenberg, 1987 147 
93 Michielse, 1989 421 
94 Alleen arbeidsagogie/organisatieontwikkeling had in sommige situaties een meei veldenovei 
stijgend kaïaktei beieikl 
9 i Du was de conclusie die Nijenhuis ( 1985) trok 
90 Du dilemma werd trelfend beschreven door Debra) ( 1977) Hij beschreef/ijn ervaiingen als 
Frans intellectueel, die naar I atijns Amerika vertrok en /ich daar in/ette voor revolutie en 
buieaucratie Hij legde in de/e roman vooral de nadiuk op hoe onoverbrugbaar de kloof bleel 
tusstn de W'esleuropese en I atijnsamenkaanse gevoelswereld en mentaliteit De Europese 
revolutionair bleef een buitenstaander 
Noten hoofdstuk 7 
1 Vanuit Latijns \merika treffen we een uitvoerige analyse aan in Gome/jara, 1983, Puiggros, 
1980 
2 Kruijer, 1984 264 
3 Hui/er, 1965 279-401 
4 Puiggros, 1980 144-164 
Voor de analyse van een aantal l.atijnsamenkaanse ervaiingen W'orslev, 1984 145 149 
5 Mavo, 1977a 143 
Ь Mavo, 1977а 142 
7 Puiggios, 1480 225 cv 
H Een vooi beeld van een Nedei landse ni lgau ' o p dal ici ι ein Kooke, Werkci, 1474 
4 Zell was ik vanuit míjn liileiesse \oo i de De ide Wcic ldpioblemat iek (о а ас liei lid Mondlane 
Stichting \anal 147b) m a a m a k m g g e k o m e n met b e n a d e l i n g e n o p het gebied \an volwasse­
nenonderwijs in Adika (Mozambique, G u i n e e Bissau en Tanzania) en laici in I atijns A m e n k a 
Boeken die mi | ïnsp i iee iden in die tijd 
Mozambique Marbel, 1474 15-29, Mondlane Stichting, 1978 
Guinée-Bissau ( a b i a l , 1974, Fieiie, 1974 
Tanzania ΝΑΚΛΤ Fdimiial Boaid, 1475 l r)l 
10 Hui/ei , I4b4 221-241 
11 In dit bock wendt de lei m 'educación popula i ' , wat lelleilijk \olkseducatie beteken ι, n u l 
veitaald Populai in hel Spaans heefl een politieke connotat ie en verwijst naai a lbeldéis , kleine 
boe ien , landlozen en b c w o n c i s \ a n kiottenwi]ken De Nedei landse term knjgt c m a n d e i e 
2 5 0 connota t ie en zou d e i h a h e \ e rwai i ing scheppen 
12 De Schullei (1481 172 e\ ) \ an het ( c i u m Regional de Fdurac ión Fundamenta l paia Améiica 
l a t i n a (( Rb FAI ) le I'atzc п а ю (Mexico) o n d e i sc b e i d d e act ieonderzoek (ïnvestigacion-action), 
militant unde izoek (investigación mili tante), paiticipatieve \ragenli |s ten (encuesta paiticipaliva) 
en pailicipalirl ondel zoek (investigación paiticipativa) 
14 In 1480 zou Fais Boi da (1481 14-41) op een congies ovei action leseaich "Reseaich loi the 
people , leseaich bv the people" m Joegoslavië m zijn papei "Science and the c o m m o n people" 
uirvoeiig ingaan op deze aspecten van de kennispiodukt ie en o\ei het ontslaan van ' e m e i g e n i ' 
kennis ol volkswelenschap 
14 De begi ippen 'populai knowledge' of ' common people 's science' /i|ii moeilijk ie de l in ie ien 
begi ippen Fais Boi da (1481 14) onischi ïjtt ze als "( ) p iar t i ra l , vilal, empn i r a l knowledge 
which has allowed iliem to survive, to mte ip i e l , to cicale, to p ioducc and to vvoik o v o the 
cen t imes with d u c e i naluial means " 
Deze kennis, du weten kent zijn eigen lalionaliteit en eigen causale su urinili en is gewenteld in 
een с onci etc sociale basis 
15 V'ooial ten tijde van de bloei \л\л de Fundación Rosca vanaf 1472 in Colombia isdaai veel 
malei laai enei gepubl iceeid Bijvooi beeld Fais Boi da, с a , 1472, Fais Benda, 1476, P a n a , 148.4 
10 Hui/ei , Manheim, 1474 
17 De methodolog ie van educación populai verwijst naai een alternatieve onderwi | sbenadei ing 
Een benade l ing die gel icht is op hel ondel s teunen van ve iande i ingen in de samenleving 
Daai toe zijn educatieve activiteiten speciaal geo igamsee id door en vooi de a lbeldéis , Іюеіеп en 
laudai bc idei s Hel n a c h t initiatieven dooi en o p lokaal niveau te s t imuleien Zo vvoidt geli acht 
om de beveilking subjec ι te laten woi den van haai eigen geschiedenis, oi ganisaue en ontwikkeling 
18 Oorspionkcli jk komt de l e u n militant o n d e i z o e k van de Colombiaanse o n d e r z o t k e i Fais Borda 
en het team van Fundación Rosca 
Fais Boi da, 1472 78, Acosta et ali , 1478 ЧЬІ-478, 
Een beschiijving van hel gebiuik van militant o n d e i z o e k in de Nicaiaguaanse 
allabetiseiingscani |)agne is ie vinden m D e S c h u l t c i , 1481 148-204 
14 De ervanngen en suiche o p het o n d e n n i n i s l e i i e van Volwassenenonderwijs legde ik alleen ol 
samen met a n d e t e n vast in m e e i d e i e n e d e i l a n d s e en spaanse publicaties Ai ukelen 
b i n i m i ' ! ink, 1484 I a n i m e n n k , Pilliseli, 148b, I a m m e n n k , P n n s e n , De Diego, 198b 
Boeken Vos de VVael, Rippen, I a m m e n n k , 1484 en I a m m e n n k , Rippen, Vos de Vvael, 1988 
20 Hel lesullaat is te vinden in U m i i i e i nik, Ponce, 1482 
21 I a m m e n n k , 1484 87 
22 De Cubaanse bevolking is nu een van de best opgeleide m I atijns Amerika Een goede analvse 
van het volwassenenonderwijs in ( uba van Yvcilhein, 1482 55-41 
Een mistekende analvse van de ooizaken van liet anallabetisme en e e n svstenialiseimg van de 
belangiijkste nat ionale a l labet i se imgscampagnesen locale basisacties vanaf 1460 is te vinden in 
Pciesson, M a n n o , ( t í ldales, 1984 vooial 154-190 
2 l Fient-, 1472 ()4iv 
24 Reckman, Van Rotin, 1484 I r>7 
2") Reckman, Van Roon 1484 ()r) HÍJ t i t e e n Fteiic 's bock l'idrigogti dei ondetdruklen / i t ' ook 
hoofdstuk о 4 4 
2() Men bast t icio / к h vooial o p F u n e 1472 
27 / ie als \ ooi lx elei Manual del alIabcli/аеІоГ, INl· \, М е х к о , 1481 en С tuso de tapaci iacion 
paia al labeti/adoies , INLA Mtxico, 1482 
De/elide opmei kingen /ìjn tt maken o\ei het vervolgonderwijs Zie m a i e n a a l \ a n "Pi imana 
intensiva paia adultos" М е х к о , 1480 
Het niet-aansluiten bi] de ι e.lillen was ook de ι eden vooi hel educat ie ! a t t i t o n d e i / o e k , 
vvaarvooi ik de op/et maakte in Puebla 
28 Futi teista a Paulo Fi en e", m lemas dr пішапіт ν ¡mlili¡a,\ mia, 147b г> 
24 Ьіеііе, 1477 4b-47 (Nedeilai idsc uitgave Fieire, 1474) 
SO In d u p ioe l schnl l /al slechts in \ogel\luchl a a n d a c h t и οι d e n besteed aan de geschiedenis en de 
wortels \ an de educación populai Vooi een diepei gaande analyse \ e n u ] s ik naai drie I atijnsa- 2 5 1 
menkaanse studies, die hiei ui tgebieid o p ingaan 
Puiggios, 1481, Biandao, 1484, F a \ t i o , 1484 
41 Sena , 1487 4 
У2 Sohdaii iei i woidi hiei opgeval m iwec bt lekenissen in/itht ( v t i b o i i d t n h e i d ) en handelen 
(\ei/el) / ie ook Smii, 1480 28b 
4Ì (ara, 1481 10 
44 l a m m e i nik, Piinst n, 148b 1 % 
Ger i lee id woidl Rami ι tv Mei t ado, 148") 
•Vi (ara, 148 i 21 24 
% Millei, 198r) 14 
47 l e i n o u x , 1482 8") 
'58 De Somo/a-lamilie en haai b o n d g e n o t e n h a d d e n een gioot gedeel te van de g i o n d en produkl ie 
in hel land in h a n d e n Het ν ei mogen \an de lamilie Somo/a was in 147) gestegen van 400 n a a r 
V)0 iiiil]oen dolíais In dat jaai vvas meei dan een l / h van de v iuchtba ie g rond en 2 b \ a n de 
giooLste \ i c a i a g u a a n s e bediijven m handen van d e / e tannile 
Black, 1481 10b ev 
V) Als t \p is th \ o o i b e t ld ge t l t Puiggios (1480 144-14")) ' ( ) los estudiantes estianjeios que 
lesiden en Fslados Unidos asumen t o m o pi opio el pi ovet to impel ìalista, p roporc ionan a los 
nor t t an ien t anos los datos ne t e sanos paia conocei el aiea, t laboran esu agías pa ia facilitar la 
penen at ion " 
40 Ministcno de F d i u a t i o n , 148"> 7-8 
41 Volgens Οι lega ht tekent hel Sandinisme "Een samenvatting van de ι ijkc ervai ingeii van ons 
volk m de vcise lul lende lasen van /i|ii geschiedenis Dat /ipi ervaiingen van eeist Spaanse en 
daai na Nooiclameiikaanse agiessie, van uitbuiting van b o e i e n , a ibeiders en kleine e igenaren 
bn het Sandinismt heefl /ich gevoed mei de ervaimgen van de volken, die h e b b e n gestreden 
vooi h u n beviijding Daaiuil komi hel vooit Hel betekent nee tegen uitbuiting, nee legen de 
ïool , nee tegen bui tenlandse inmenging Het betekent nationalisme, bel betekent anti-
impei ïalisme " 
NOV Hl-map "Ni ta iagua ' , 1480 11-12 
42 Tunne l n iann-Beinhemi , 1482 24 
44 \ e i c l e i e details van de analvst van T u n n e i m a n n (1482 24) m I-ammeimk, 1484 1-2 
44 Feu inventai is van de al labei isei ingspiogianima's vanaf 144) m UNFSC O/C RFFAI, 1478 20ev 
4") F en voorval tijdens de alfabetismi ingscanipagne in 1480 In les 2 was een foto van Sandino 's 
ge/ ichl te / ien aan de hand waarvan een discussie werd gegenereerd ovei de betekenisvan d e / e 
legendai iscbe liguui vooi de geschiedenis van Nicaiagua In de meeste g ioepen bleef de 
discussie nogal bepeikl ι nudai de meeste mensen mei in slaal waien d e figuur te h e r k e n n e n In 
het o j ienbaie leven g e d u i e n d e Sonio/a s dictaluiu was de man afgedaan als een bandie l en 
ten oust Millei, 1485 84 
\ ( i r t \ 
46 De ( astilla (1477) n o e m t dal in de titel van /i]ii boek ontwikkel ingvan de onderontwikkel ing ' 
47 Het Frente Nacional d e I iberacioii Nacional is de nationale beviijdingsbeweging die de 
omverwerping van de dictatuur van Somo/a o p haai naam kon schiijven Vanaf 1479 kieeg het 
Frente ' reger ingsmacht en nog later werd het een politieke pai lij 
48 P e n a B a l d e l o m a i , 1988 5 
Over het achterha len van de eigen geschiedschrijving in С an l implo ia /ie \l FORJA 1483 
passim, Sprenger, 1988 14-15 
49 Ministeiio de Lducacion, 1981 
50 Ramire/ beschreef de doelen van het (toen) nieuwe onderwijs als volgt V\ IJ p r o b e i e n een 
eigen onderw ijsconcept te ν inden dat geen kopie is ν an model len van andei с rev o lut i t s maai 
een concept dat /ich ontwikkelt o n d e i de voorwaarden van o n / e geschiedenis en on/e levolutio-
n a n e situatie ( ) O n / e levolutie is a n u ïmptiialistisch / o o o k o n s o n d e r u i j s r o n c 4 . p l Het doel 
is een ingri jpende verandei mg m de sociale structuui in het land Dit belekt ni een ladicale 
breuk met de geschiedenis en de sociale en economische verhoudingen m het land Het 
2 5 2 onderwijsconcept dat hieiui t voortkomt is gericht o p t e n overeenkomstige k e n t e n n g in hel 
bewust/ijn van de individuen 
Zie bijdrage R a m i l e / i n Z immermann 1983 44 
51 CIERA, 1984 77-78 
52 Vilas, 1984 S10 
53 Ministeiio de Lducacion, 1983 De a lgemene pimcipes slaan ook beschicvcn in V o s d t W a e l 
Rippen, b m m c i ink 1984 10-12 
54 G e d u i e n d e d e / t werkgioepbi jeenkomsten btdiscussieeeiden de leiaren de nieuwt 
onderwijsmateiialen en evalueerden de matei lalcn die /ij m d t pei iode d a a n ooi h a d d e n 
toegepast m hun lessen 
Ministerio d t г d u c a c i o n 1985 110 
55 Voor een uitvoerige beschiijving van de Nationale •Mlabctisenngstanipagiu /ie 
Cardenal , Miller, 1981 l-2b Equipo DEI, 1981 passim 
Verder Vos de Wael, Rippen, I a m m e r i n k , 1984 23-32 
5b Beide aspecten worden g e n o e m d d o o r Gai eia H u i d o b r o 1982 48-b5 
57 1 a m m e r i n k , Rippen, Vos de Wael, 1988 45 
58 Vergelijking van de cijlei s met betrekking tot de onderwijs budget ten van vooi en na d e 
revolutie 
1978 1984 
kleuteronderwijs -- 2 % 
lager onderwijs 5 7 % 4 1 % 
middelbaar onderwijs 21 % 1 5 % 
volwassenenonderwijs — 11 % 
industrieel, landbouw bouwkundig 
en handelsonderwijs 9 % 5 % 
overige p i o g r a m m a s 3 % 5 % 
centi ale activiteiten 5 % 1 0 % 
collectieve activiteiten 5 % 1 2 % 
100% 100% (101%) 
In 1978 282 573 000 С $ 10 = 28,3 miljoen U$ 
In 1984 1 484 720 200 ( S 40 = 37,1 miljoen U$ 
O n t l e e n d aan Ministeno de Educación 1985 322 
59 De inhoud van het taal- en rekenboek was ontwikkeld vanuit drie thematische ingangen te 
weten d e recente ervaringen van het Nicaraguaanse volk, d e nieuwe ι evolutionaire stiategie en 
NOTFN 
hol plan van ele ι egei mg \ ooi economische leactiveiing 
FqiiipoDFI 1481 (i4 
M) I ammelmi. 1484 84 
hl Limmeiink 1483 27 
Ь2 "As ι hi" ( nisade piogiessed, we lealised the need foi people nol just to remain at the level of 
pine awaieness οι knowledge about what the revolution proposed Going be\ond thatwas 
pi eliminan to become engaged in a piocess ol tiansfoimation, actually transforming the woild 
in « h u h Lhe\ li\ed h\ comhining what the ι evolution's development pmgiams offered with the 
conuele ìealilv and ечрепепее of then existence ' Interview met Gnsbv in oktobei 1480 in 
Millei, 148ri 87 
(i3 Fiene, 1470 
Fieno had de rullimi \лі> hel /wijgcii leien kennen in /i]n jeugd en later bij de grote massa's 
van het landelijk piolelanaat en de slopbewoneis in de steden van l.ilipis -\menka Hij /ag de/e 
als een lelationeel en stiucmieel voi schijnsel In feite was de cullimi van het /nijgen de 
ι esultante van een situatie van kolonialisme, naai in het moedei land de kolome louter als object 2 5 3 
beschouwde, welk patioon /ie h voorl/etle in de relatie tussen machtselites en volksmassa 
Het /wijgen stond vooi het \eistommen van de stem van hel volk ten aan/ien van de situatie 
Het /wijgen ontstond, volgens Fieire, wanneei de massa /ich geplaatst /ag tegenover een 
suuctutu die hen veiplelleidt, tcgonovoi een gienssitualie, die men niet kon transcenderen, 
waailegenovei men /ich machteloos voelde Helvvas het lesullaal van een structuur van 
afhankelijkheid waai in nog slechts de stem van de machtshebbei s gehooid werd De stem van 
de onderdi tikten veistomde 
/wijgen houdt m dal men geen authentieke stem heelt hel is hel volgen \лп de vooi schuften 
van hen die spieken en hun wooiden opleggen " Frene, 1471 50 
()4 (aia 1481 32 
b~-> Om de hei ontdekking en henvaaideiing van de volkscultuiele identiteit te stimuleren werd in 
de alfabeliset iiigscainpagne hel wooi d 'Fl Gueguense ' gebruikt Du was niet alleen om klinkers 
te leien, maai ook om een eolleelieve discussie over hel belang van de/e term te stimuleren De 
'Guenguense ' is een van de oudste toneelstukken van hel Ameiikaanse continent, dat deels m 
hel Spaans deels m het Náhuatl gesthieven is Het stuk woidt doe» sommigen ge/ien als een 
pioteslstuk van de Me/ue/en legen de Spaanse overheeising Andeion /ïen in het stuk een 
uitbeelding van de IMcaiaguaan \olgens de/e stereotypering /ouden Nicaraguanen lui zijn 
Feu andeie maatschappij kiitische lutei piotane /iet hel stuk als een Indiaans protest tegen de 
onbetiouwbaai held van de Me/tie/, omdat die uiteindelijk beieid is een verbond te sluiten met 
de Spaanse machtshebbei s Vooi de ι evolutie werd dit toneelstuk als vulgair beschouwd en mei 
behoiend tot de kunst 
Spiengei, 1483 118 
bh Individualisme was m de Deide-Weieldlanden bevoiderd en soms ллі\ de bevolking opge-
diongen Solici.uHeil en samenweikmg - basisvoorwaaiden vooi een sociale organisatie -waren 
daaieniegen m het voi loden /oveel mogelijk ontmoedigd /ie ook vooi beelden hiervan in 
hoofdstuk 2 
Ы Dm mg the С i usado the eooidmaling team carne lo leali/e how difficult it was to generate a 
dialogue as a pine educational method in the isolation of a sludv session Effective discussion 
and analvsisweie best piomoied when dialogue emeiged naluiallv fiom conciete activities 
suitoundmg the oigani/alion and implementation of a commuiuiv pioject In such a situation 
dialogue was the ι esuli ol an immediate problem-solving piaxis People analv/ed their environ 
mint, planned wavs to unpiove it and learned fiom then expenence " Millei, 1485 40 
b8 Activiteiten ol acnes die vooi ikwanicn uu de discussies in de collectieven van Educami Populai 
weiden vaak uitgevoerd samen met de lokale buuncomiies (C omite de Defensa Sandimsta) 
Aan de andeie kant waien de biiui te omites vaak een communicatiekanaal vooi de autoriteiten 
om analfabeten te wenen en m te schiijven voorde collectieven 
(>4 hen lts van de Educación Populai Basica gaat ovei de beigacluige stieken en de piodukien die 
daar woiden veibouwd Een van de collectieven ligt m /o'n gebied Fr is een discussie over de 
NOTIN 
aanleg \<m een gioei i teluin in het dol ρ, hetgeen woidt aangemoedigd dooi de 
viouwenoiganisat ie ANMIAfc | i ian twijfelt eiovei oí het «el haaibaai is om in hun omge \ ing 
g ìoen ten te \ e ibouwen Augusto is еілап oveituigd dal een g i o e n l e t u m \an nut is Hi] p i o b e e i t 
d e andeie i i ervan te ovei tuigen Pablo en M a n a h e b b e n het eiovei o m tomaten m h u n 
achtel tuin te verbouwen De mensen \an hel collecliel besluiten de veiaiilvvooidclijke pei soon 
van de gioentei i i in van AN VII AF uu te nodigen o m mecí in torniane te kiijgen 
On t l eend ,\<m een dagboek van een viijwilligei In I*immeiink, Rippen, \ os de Wael, 1988 78 
70 Oveiigens had Fieire al ti]dens hel aliabetisenngsweik in C.uinee-Bivsau gewe/en op het belang 
van boe ien als lei ai en Hi] s u g g e i t e i d e daai wal meei aandacht te geven aan de n a m i n g van 
boe ien , dan aan de ]cugd m de middenklasse "De ι esultateli bij d e laatsten /ijn wat snellei, 
maai h u n g e d i a g is mindei bel iouwbaai en te veel o p e n vooi atiloi i tane voi m e n Boeien 
k u n n e n , wanneei /e eenmaal m/iclii h e b b e n verworven, een veel waaiachligci le ia ien van h u n 
k a m e i a d e n w o r d e n " Reckman, Van Roon, 1483 lb2 
71 De fc duc ación Populai Basica bestond uit een ïnt ioduct ic vooi anallabeten en /es hoge ie 
niveaus 
72 l -mimr i nik, Rippen, Vos de Wael, 1488 112 
73 De omvang van d u hooldstuk staat mij níet toe m te gaan o p de a lgemene conjuncturele situatie 
van Nicaragua, ondanks de g io ie invloed, die luci van uitging Ik verwijs daarvooi naai 
jaaigangen van hel maandblad "Limo", uitgegeven dooi het Hisloiisch Insinuili van de 
Univcisidad ( enti o Amei ica, dn. bekend slaat om /ijn conjunctuie le anahses 
Vooi ecu Nede i l andsove i / i ch t van de situatie en p iob lemcn van Nicaiagua na /even jaai 
ι evolutie Van fc.se h et all , 148b passim fcn lecentelijk VNiiiema 1491 V¿-">(> 
74 O m een idee te geven van de geldinflatie in febiuaii 1484 was de v e i h o u d m g dollai-coidoba 
1 28, eind 148bwasda l 1 2100 Du is cle paial lelkoeis Als d e / w a i t e maikt m aanmeik ing woidl 
g e n o m e n / o u het beeld alleen maai sombei dei wolden 
fc nove i de salarissen weei met een vooi beeld een univcisitaii docent ve id iende in 1484cS 
r)800 en eind 148b c$ biOOO, dat wil /eggen een tecle da lmgvan LSS 207 naai USS 3 1 ' 
7") Dijkstia, I a e n e n , I486 37-V) en Hei togs et all 1484 7 
7b De schei pc dal ing van d e piij /en vooi de Nicaraguaanse cxpo i tp ioduk ien en de g io te hoeveel-
heid geld die werd ui jgeniaakl vooi het legei hebben een g ioot lekoit ve ioo i /aak l vooi de 
aanschaf van meubilai i , de bouw van scholen, het di ukken van nieuwe lekslcn en het produce-
ren van andei onclerwijsmaleiiaal Ook om economische l e d e n e n /ijn een gioot aantal 
leei krachten andei weik gaan doen , w a a i i n / e wal mecí konden ν ei d i e n e n Tot 1987 stapten 
2000 mensen uit het onderwijs, /odal het Mmislei ie steeds meei moest vei Houwen o p niet 
voldoende geschoold pei soneel / ie o n d e i a n d e i e n A Moi ales, "( alidad de la educación 
d e p e n d e del esfuerzo d e lodos", in Bai ricada, 20 api il 1487 
77 Tussen hel begin van de coniia-aanvallen in 1482, /ο η d i ie jaa i na de beviijding, en medio 
198r), w e i d e n 1 'i scholen verwoest, een g ioot aantal /waai beschadigd en mee ι dan 3ri0 uit 
veiligheidsoverwegingen gesloten, o m d a t d e hele g e m e e n s c h a p moest vei hui/en In het 
volwassenenonderwijs weiden / o n 300 volksonderwij/eis \ ei moord, 171 onlvoeid en 247 
actieve collecHelleden om hel leven geb iachl 840 collectieven \лп educación popiilai moesten 
om de /e l lde l e d e n e n s loppen 
U n i n i c i m k , Rippen, \ 'os de Wael, 1988 103 
78 Edilonal , "Senos p ioblemas en la Lnivcisidad d e Ingeneiia", in Banicada, 2b maart 1987 
79 Vooi beelden van de discussie m de nationale oiganisalie van wijkcomites I a m m c i m k , 1989c 
ri0-51 
80 Minister ( .a idenal sloot die bijeeenkomst af met de volgende woorden "Allen gaan we weg met 
de ov ei tuigmg, dat ons ondenv ijssv sleem, ons politiek se holingssv sieem en alles wal met 
communica t ie te maken heelt , gebaseerd dienl te /ijn op de ui tgangspunten van ele educación 
popular We kunnen hel niet mecí maken om Ionici o n / c men ing op te leggen / o n d e r uit ie 
gaan van de werkelijkheid van de massa s, van wal de mensen aan het doen /ijn Ik / ou willen 
dal educación jwpulai bet centi urn van d e aandacht , het hart van hel imnisleiie van Onderwijs 
wordl( ) Ik gelooi, dat we opnieuw een ι evolutie m o e t e n afkondigen oj) alle niveaus van hel 
ΝΟΤΙ·\ 
ondenvijs " 
Ministciio de b d u t a r i o n , 198'ia 10") 
Я1 U u een п н е т е » van M I' 1 a m m e i i n k n u l ( a idcnal , mmislci \an Onderwijs, Managua, (1 juli 
198r) 
82 D a a i m e e /ette Caidenal /ich o p hel si .nulpunt \,in 'weetstand tegen ve iande i ing ' , echiei nu 
b i n n e n een geheel a n d e i e politieke c o n u x t Hl] weid opnieuw g e c o n f i o n l e e i d met het 
\e i leden Toch was ook de positie \an le ia ien te begii jpen Immeis , de 'beste ' le ia ien (en 
bi i ieai iciaten o p hel ministeiie) waien \anaf he l m i d d e n \an de jaren /estigvia speciale 
scholmgsc ui sussen \an Agencia lutei nacional pa ia el Desai iol lo (AID) en Alliance loi Pi ogress 
geschoold m een ondei"wijsmodel dat juist een afhankelijke kapitalistische ontwikkeling 
\ ooi stond De politiek \an scholing was g e n c h l geweesi o p "hel m o d e i n i s e i e n \an de mentali­
teit \лі\ l e ia ien m een tec hnoci ansehe l ichting het \ ei hogen \an de piofessionele status \an de 
docenl en hel geven \<m een lechnisch-welenschappehjke kaïaktei aan /ïjn taak " Daa imee was 
een lei hinsehe hieiaichiscli beeld geschapen \ an hel ondenMjspioces, dal haaks stond op de 
vooigestelde onderwijsvernieuwingen Puiggios 1980 144 2 5 5 
84 "We m e e n d e n het onderwijs]}! oces te ve ihe te ien maai dal ging /enei dal hel weid ge iegu lee id 
o p basis \ a u s t andaa idno imen en loi mele eisen ( ) We wilden een llexibele en c ieat ie \e 
methodologie ontwikkelen, waarmee potentieel de t iansloimal ie van de o \ e ige i tde sociale 
s tnu Hun mogelijk was Maai, hel legeno\ergestelde was hel ge\olg " 
I-opc/, I98r> b 
84 Ministeiio de Educación, 14H")b 7"> 
8") l a m m e n n k , Rippen, V o s d e W a e l , 1488 104 
8b On t l eend aan een m t e m e w met E Silva in "1 a metodologia de la educación populai en la 
pi лс ικ л del MED", mimeo, api il 148b, Managua 
87 'Ύοοι wat betief ι training en scholing is ei speciale . laudatil i \ooi lokale leideis en leeiki ach­
ten /ij moeten m leite de l e i d e i s e n begeleideis wenden \an hei educatie\e pioces Zemdei 
rwijlel d ienen de lee ik lachten te wenden hcigeschoold o p het gebied \aii educación populai 
Zij /ïjn meestal p ioduk ten \ an hei t iadi t ionele onderwijs en hebben /elf weinig a n d e i e 
insliucties gekregen en /ij welkten \aak g e d u r e n d e jaien met de t iadiuonele ¡pedagogiek Dit is 
dan ook duidelijk le / u n m de dagelijkse piaktijk van de school ' I n t e r n e » Siha, ibid , 198h 
88 Zoals de ondeinnnis te i \ a n \o lwassencnonden \ i j s Eiancisco l aca \o oji ineikte, w a a r o o r ik 
weikie in 1982 'Welk (oncep l er ook \ooi hel volwassenenonderwijs in Nicaragua ontwikkeld 
/al woiden , hel /al altijd nexxl/akelijkerw-ij/c in nauwe iclalie staan tot het ie\olulionaiie pioces " 
84 ben \ ooi beeld m I ammei ink , Rippen, Vos de Wael, 1988 4ri 
90 Ook Puiggios (1984 41 *>) noemt d e / e conliadic ue een belcmmei mg \oo i de ontwikkeling \ an 
de educación populai in het a lgemeen in I_ilijns Amenka 
91 I ammei ink , Sp ienge i , 1988 17 
92 AI FORJA is een cooidinai ienerweik \ an een /estai Middenamei ikaanse niet-genivei neníente le 
organisaties, die / ich met educación populai be/ ig h o u d e n Sedert 1984 welkte ik met hen 
samen bij de ontwikkeling van \e isc lul lende l i a in i i igsp iog iamma ' sen uitwisseling\an 
pai l i ( ipat ie \e technieken AI FORJA ne hl / ich o p uitwisseling en ondel steuning \ an ervaimgen 
o p het gebied van educación [юрііілі in de legio Tot de oj)i ie liters m 1979-80 b e h o o i d e n 
Instiiiiio Mexicano paia el Desai tollo ( onii iniiai io (IMDEC ) uit Mexico, С enti o de 
( omunicac ion Populai (CEN( Ο Ρ Η ) uit H o n d u i a s , C e n n o de Educación Promocional Agi ai ia 
(( EPA) uil Nicaiagua, ( e n t i o de ( apacitacion Social (( (ÍS) en C e n n o de Estudios ν Acción 
Social (CEASPA) te Panama, ( en t io de bstudios ν Publicaciones Alforja (( EP) uit ( osta Rica 
I atei h e b b e n /ich daai bijgevoegd Fundación P iomoto i a de Cooperativas (FLNPROCOOP) 
uit Ы Salvadoi en Servicios Jin idicos ν Sociales (SFR)LS) uit C.uatemala De educación 
populai afdeling van ( FPA heel sedei t 1988 CANTERA ( C e n n o de Educación ν Comunicación 
Populai ) 
Veel gebinikte publikalies/ ï jn ondei ande i e (aia, 1981, N u ñ e / , 148Î, CEPA, I981} 
94 Voor de mensen van AI FORJA was bet een g io te uitdaging om juist b innen hel 'Nieuwe 
Nicaragua' de mogeli jkheden van d e benade l ing te einder/oekeii en tot haar lechl te laten 
\ ο τ ι · \ 
komen 
04 Seria, 1987 8 
95 Ληηο 1991 nadai de Sandinisten en hun ideeën /i]ii weggestemd \alt te /ïen hoe snel de 
tiaditionele boeken voor hel volwassenenonderwijs /oals die o\eral 111 I,atijns Amerika /ijn 
ontwikkeld weei terugkomen op de planken \an het ministerie In de eerste maanden \an de 
memve regering werden kosten nog moeite gespaaid om te verduideli]ken hoe ideologische en 
slecht het 'Sandmistisc he' onderwijsmateriaal wel was Al na enige maanden waien nieuwe 
tekstboeken aangeschaft Bo\endien werd het progiamma van volwassenenonderwijs opge 
schon. De/e cvnischc ontwikkeling in het eerste jaai onder het bewind van de nieuwe minister 
was goed te hegnjpen vanuit de geschiedenis van het onderwijs lijdens en na Somo/a Het 
betekent een eiioime stap lenig 111 de strijd voor opheffing van ongelijkheid en onrechtvaai-
digheid en het vei lies van veel cieatieve energie 
9b Ondei 'veiandeiingen van de tweede orde' wordt door [ е л and Merv verstaan de veiandeiin-
gen 111 paradigmata, ideologie, onderliggende assumpties of kijk op de wereld 
2 5 6 lew, Merv, 1986 278 
Noten hoofdstuk 8 
1 Ooispronkelijk was het vei/oek van de decaan van de faculteit van Onderwijswetenschappen 
van de Univeisidad autonoma de Nicaiagua (LN\N) 111 1982 aan mij om een lacullaii 
samenweikingsveiband te Manen met de faculteit Andiagogische en Pedagogische weten­
schappen van de Viije Univeisiteit te Amsteidam Du project stante 111 1984 Een jaai latei weid 
vanwege een taakverdelmgsopeiaUe van hogerhand in de universitaiie wereld van Nicaragua 
besloten om hel project ovei te hevelen naar de Univeisidad С entroamencana (LCA) en wel 111 
aansluiting met de faculteit van Menswetenschappen Toen 111 het voorjaar van 198т bleck dat 
ook de taakaanpassingsoperaue 111 de Nederlandse universitaiie wereld 7ijn beslag /on gaan 
ki ijgen en men opheffing overwoog van de vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek, die 
bij de uitvoenng van het pioject betrokken was, weid besloten om ook in Nederland ovei te 
gaan tot ovei heveling naai een andere universiteit Piofessoi Hui/ei, directeui van hel Deide 
Weield Centrum, die kan bogen op een ruime ervaimg op het gebied van samenlevingsopbouw 
en participatief onderzoek 111 de 1 atijnsamenkaanse context, besloot de samenweiking vooit te 
zetten De Katholieke l_ mveisiteil was geinteresseeid in het project en in febnian I98b weid 
een univei sitane samenweikmgsov ei eenkomst getekend lussen beide katholieke unnci silenen 
\anaf 1986 betekende du ook dat het Derde Weield С entrimi intensief betrokken was bij de 
werving van stagiaires en de 'back-slopping' van het project In de periode tol 1990 zijn zeven 
stagiaires elk voor een periode van zes tot negen maanden wei k/aam geweest 111 het pioject Tot 
1988 was ik de coordinatoi van het project "Andragogv and С ommunitv Development" 
I^mmennk, 1987 iVÎ5 
2 I.ammermk, 1984 1 en 4-5 
4 Du hele vooi beeld komt uu I ammei ink, 1987 4b 
4 Ministerio de Educación, 1984 
5 l.ammerink, 1989c 54-54 
6 Vos de VV'ael, Rippen, I.ammerink Rippen, 1984 96 
7 De Nederlandse personele mbieng was evenwel niet gericht op hel lijdelijk opvangen van het 
structuiele gebrek aan lokaal kadei, maai op het vei beteren \лп programma's en het opleiden 
van docenten voor de toekomst 
8 De vice-president Ramire/ spiak in de inaugurele lede voor het nieuwe academische jaai 1985 
ovei een onderwijs in crisis 
Hij /ei, dat ei sleeds beperkleie middelen /ouden /ïjn voor de uitvoeringvan de tiansformatie 
van het onderwijs, vooi uitbieiding van de voorzieningen en van hel personetl Du ondanks de 
noodzaak van uitbreidingen vooi hel laten functioneren van hel Hogei Onderwijs op een 
minimaal niveau "In die situatie moeten we voor alles zien het onderwijs open en demociatisch 
te honden " 
Ι-animt-nnk, 1987 45 
9 Ook werkten wc met vereende klachten aan de op/cl en de bouw van een documenta-
tiecentium \ooi sociale actit 'I aura Amanda ( uadia', dal \anal 1987 in gebuiik kon wolden 
genomen Lammeunk, 1487 44-43 
10 Andei-Egg, 1480 Du was de tiende uitga\e \an de steeds weei bi]geweikte teiste \eisie uu 19h4 
11 Zie hier\ooi hooldstuk 7 1 en de \erwi]/mg naar Puiggios 
12 Ik stelde een reader samen om het gebrek aan literatuur op te vangen 'I ïbio de textos sobre 
teoi ia ν práctica de desai i olio comunal" Managua 1484 Het collegediktaat werd uitgeweiki 
ondei de titel "Apones paia la discussion sobie desariollo comunal', Managua 1984a 
Rappoi tage o\ei de \erschillende aspekten \an de uitvoering \an het samenwci kingspiojekt is 
aan te treffen in viel Jaarverslagen Op het Dei de Wereld С enti um in Nijmegen /i]ii ook de 
Spaanstalige produkten ter in/age, /oals Memona's, congresbijdiagen, aitikelen, leadeis en 
onderwijsteksten 
15 Vanwege het gebrek aan luciatuui weid een leadei samengesteld en weiden verschillende 2 5 7 
Spaanse artikelen geschreven over de volgende ondervveipen 'Aportes paia un análisis cinico 
de la Andragogia I atinoamei icana", "Sobie el proceso enseñan/a-apiendi/a]e', '1 a función 
ideologica de la educación de adultos", 'Investigación paiticipativa, como una opción paia la 
educación populai ", "Methodos ν técnicas de la educación popular ' Allen als mitneo uitgege-
ven op de UNAN', te Managua, 1984 
14 I ammerink, "Memoria del cui so de postgi ado Audi agogía' Managua, 1984 
l i I ammerink, 1987 '57-40 
16 Fscuela de Tiabajo Social, "El nuevo plan de estudio , LCA, Managua, 1984 
17 Meei details over de hei structurel ing van de ETS in 1 ammerink, 1989 10 
18 Voorverdei inioimatie /ie C. l'iinsen,'Memoria tallei de capacitación paia piomotoies 
populares", mimeo, Managua, 1985 
19 / ie noot 92 in hooldstuk 7 
20 ANTS'Mildied Abaunza", 1984 49 
21 Zievooi lileiatuui hoofdstuk 7 
22 Participatie betekende daarin het afbreken van de relatie tussen de ov ei heersende en de 
oveiheerste elementen in de maatschappij Veel relaties waien miméis geba.seeid op de 'subject 
- object' relatie Het subject overheeist, het object wordt daarvan hel slachtoffei Du sooit 
ielaties kwam ook vooi op het terrein van het ondei/oek In het tiaditionele onder/oek vvoidt 
de informatie vervreemd \an de objecten r r wordt interessante kennis gepioduceerd, maar 
heelt het vioegere object hier iets aan' 
24 In de hoofdstukken 5 en b gaf ik al aan hoe we in het universitair onderwijs hadden geëxperi-
menteerd met het principe van 'onderwijs als tegenpiaktijk' Daaidooi viel hel bij de bestude-
ring van literatuur ovei onckr/oeksscholing des temet ι op, dat ook voor training van partii i-
patief ondeizoekers traditionele verticale oveidrachlsmcthoden gebi uikelijk waien 
24 Giesecke noemt /o'n tvpe docent de ondersteunende docent of de animator, die deelnemers 
verleidt om ervaiingen op te doen en mogelijke kansen om te leren ook te benutten Giesecke, 
1990 87 
25 Zie noot 69 in hoofdstuk 6 
2b Weliswaar voltrekken leei processen /ich niet in duidelijk af te bakenen fasen Toch lijkt de 
genoemde indeling/invol, daai in de loop van hel proces voor ν ei scheidene fasen velschillende 
tv pen activiteiten dominant /ïjn Dit belt kent evenwel niet dat andere activiteiten niet meei 
/ouden voorkomen, /o blijft bijvoorbeeld hel reflecieien op eigen ervaiingen geduiende hel 
gehele pioces aanwezig Veigelijk de discussie in С oenen, 1989 r)9 
27 Nune/, 1985 bO 
28 Ook nieuwe kennis m de voi m van een beeld of uitbeelding (theatei) neerzetten kan theone 
opleveren 
29 De aanvullende literatuur bestond uit Kosik, 1967 25-47 Somalia, 1982 14-25 , AI FORJA, 
1984, Serra, 1985 
NOTtN 
SO Vooi meei details verwijs ik naai con ai ukcl dat hierovei weid g e p u b l i r e c i d 
I . m i m o i n k , Yla/aiicgeis, 1487 I04-1SS en de lecapitulatie van de cuisus 1 а ш ш е і ш к , I48ba 
i l 1.ашшеіink, Ma/ailegos, 1487 121 
S2 D e S c h u l l e i , 1481 59-89 
SS De academische commissie was een g i o e p dee lnemeis , die in oveileg mei de d o c e n t e n 
veiatilwemidelijk waien IODI hel ν ei loop van de hen toegewezen sessie en hel organist i en van 
het theoiet i sche deel De veiantvvoordelijkheid hiervooi l o l e e i d e î ede ieweek tussen viel 
g i o e p e n 
S4 \ o o i meei de l a i l s / i eck lecapitulatie van d e cuisus l^immeiink, 198ba 50-5S 
S") V I O C I O S S I , DeWil , Cianot len, 1481 19-48 Somal ia , 198S IS 27 
Sb I t Boleil, 1481 104-121 
S7 Hel dynamise h pant I с n de ι esultateli staan uitvoerig beschi even in I aii imeiink, 198ba 54-70 
S8 Kosik, 14b7 25 S4 
54 S e n a , 14Hr> 
2 5 8 40 VODI meei delailsovei 'essenlie en l e n o m e e n ' werkvorm en lesnllaal l .a inniennk. I48ba 7S 8b 
41 Dt tails ovei hel p ioces o m ie komen tot een nieuwe blauwdiuk m 1,unnici ink, 198ba 41-110 
42 D'Oliveiia, 1484 
4S Meek ge/ien de doelstell ingen van educación popular was het bclangiijk spelen te omwikkelen 
op basis van belangiijke momen ten of maatschappeli]ke gebiuiken tut de con ten ipo ia ine 
geschiedenis van Niellagli,! Leu vooibeeld d a a n a n was ele presidenlsveikie/ ing van 1484 \ laai 
we hebbe η ook wel eens hel gebruik van de z o g e n a a m d e ( abie Idos -\biei los omge/el in een 
spclvoim D a l w a i e n o p e n doipsveigaclenngcn, waai de pies ident veiseheen uni velschil lende 
viageii van ele beveilkmg ie beantweioiden De discussie weid meeslal uitge/oiiden o p de 
televisie en had een heige kijkdichtheid Naast de educatieve mogeli jkheden veis leiken 
dei gelijke sjielen juist de eigenwaaide van de Nicaraguaanse d e e h i e m t i s , een belangiijke 
neveiidoelsielling in hel lee ipioces Fen voorbeeld dat v e i d e r o p /al worden gegeven is de 
pifíala 
44 De naam kwam vooit uu de alliantie van e lementen van de velschillende onde i /oeksmode l l en 
\ o o i meel details ent i hel PIPA model I .ammerink, 148ba 117-150 
45 Vooi meei detailsoyei асііечшеіеі/оек labo ia to imm I amnieriiik, I48ba 151-lbS 
4b Vertoning y an de d iasene van ALFORJA L n dia de tantos en la c o m u n i d a d de ( anliniploi. i" 
47 Du is nog steeds een van de belangiijkste ooi/aken van kindeis te l l te in de Deide-Weieldlanden 
48 VI Ρ I a m m e i m k , "Planificación del segundo ciclo del cuiso d e post-giade> Investigación Social ν 
P a i t m p a c i o n Populai , mimeo, Managua, 1486 4 
49 I a m m e r i n k , 1489a Sb2-SbS 
50 Meei tradit ionele sociale onderzoekstechnieken, zoals de schiiftelijke enquê te de dnec t e 
eibservatie e>f het ges l ruc turee ide interview, hadden niet een gep lande constine lieve werking op 
het leei- en ontwikkelingsproces van de be t rokkenen op het oog of waren daar onvoldoende o p 
ingelicht ben histoiisch ontwerp voor een educatieve enquê te is afkomstig van Marx de 
ai beldel seiiquête 
51 In d u kadei is liet bclangiijk e i o p Ie wij/en, dat onde izoeksmelhoden en technieken m d e loop 
van paiucipalicf aclieondei/e>ek verschillende functies vervullen Vergelijk ook ( .oenen, 1487 
48 
52 Dit vooislel ve i toonde ov ei eenkomsten met het onde izock naai het | ïioliel van bediijfsleidei in 
de baksteenindust i ie , cchtei o n d e r ande i e condities en in een ande re context 
55 VioGmssi , De Vvu, C.iaiiotten, 1481 7S 
54 O p een internat ionaal congres in ( olombia bleek de presentatie van de opzet en het y ei loop 
van de cursus bi|val en discussie op te roepen o n d e r de participatief onderzoekers 
Het voor deze pi esentane voorbere idde artikel is d d o CEI A T S gepubl iceeid I^immerink, I486 
55 De eeiste woikshop vond plaats m februari 1988, met als centrale thema "Methoden en 
technieken \.m p.u u< ip.uii I t m d e i / o e k de loepassing in sociale ontwikkelingspiejjec ten e n / o l 
emdeizoek in Nicaiagua " 
/ i e "Piiniei Tallei de la Red Nicaiaguense de Investigación Pai ucipativa , Managua, 1988 
N»11-N 
5t> G a m a Maiqiuv, 1957, (veilalmg Honderd jam eenzaamheid) 
57 \ ooi u i t leg/ie Baud, De Jong 1488 
58 U m m e i i n k , 1989а % 4 
54 De dt idejaais s tudenten maakten e e n ailikel \ooi de \i]Ide Jornada (леиtil ica o n d i ι de titel 
' L n a experiencia de p a i l i t i p a t i o n populai en la c o m u n i d a d de Masachapa d e n l i o del pi oc eso 
de loi mac ion de los estudiantes de trabaja social" Managua, 198(> 
Dit weid be loond met de eeisle jJiijs 
60 t e n svstemaliseiing van twee jaai samenwerken met Vlasachapa is te vinden m 
Aiau/, N u ñ e / , I і ф е / , 1488 
bl 7 o stelde С abe/as in een viaaggesprek met de \ i c a i a g u a a n s e k iant Barricada " D o o i d a t ei met 
geweikt is aan de meest dn eelt p iob lenien en behoe l ten \an de wijken is de b e t i o k k e n h e i d \an 
dt bewoners a lgei iomen Dal woidt ook veiooi/aakt dooi de b e n a d e l i n g \an prolessionele 
mcdewei kers van de CDS-oigainsatie, die 'van boven naar b e n e d e n ' bepaalde taken opdiele­
geti ( ) De wijken m o e t e n /eli att iel wolden om de eigen specifieke p ioblenien ллі\ te pakken 
Het is schadelijk en bovendien onjuist de mensen te gaan vei tellen waai aan /e m o e t e n wei ken 
Tijdschnlt F u e m e , n o 8, 1488 
N o t e n h o o f d s t u k 9 
1 Madge, 19ЬЧ 212 
2 Rapid Rui al Appiaisal is шеек ontwikkeld d o o r he l wei к \лп ( onwav en ( hambei s, vanuit h i t 
Intel national Insul ine (οι Ь ην n o u m e n i a n d Development (II I t O) Het is een van de vele 
b e n a d e l i n g e n vooi het snel ontwerpen, шГ о е і е п , moi i i lo ien en iva lue ien van rurale ontwikke­
ling 
'RRA is a semi sime tui ed aclivirv e a r n e d o u t in the field, b\ a multi-disciplinairv team a n d 
designed to acquire quieklv new infoi niation on, a n d new hvpolheses abolii, iural h ie" 
McGracken, Pieltv.C onwav, 1488 14 
4 I cwm (1458) woidt aangehaald in Hui/e i , 1489 1 
4 De/e crvaiingen lijken veel o p de dooi Hui/ei g e n o e m d e o n d e i b o e i e n in Ы Salvador Hui/er, 
1470 45 ev 
5 F i e n e (1981 71) s te lde/ich veigelijkbaie viagen 
b Dal blijkt wel uit velschillende recente ptiblikaties De op/et van de Salm η-divisie bij 's weields 
gioolste autotabi ikant Genei al Motors was a n n o 1977 nog o n d e n k b a a r Het ïn / ichi dal mensen 
vooi het bereiken van succes belangrijker /ijn dan machines woidt daar radicaal doorgevoerd 
"De meesl succesvolle ondei nemingen betrekken de mensen dn eet bij de besluiten, die hen 
beïnvloeden, geven de emplove's het gevoel dat hel betlnjl ook \ли hen is, dr ingen geen strakke 
taakomschrijvingen o p en h a m e i e n llexibele beleidslijnen " Het is de moeite waaid daar he t 
pi olici p iodukt ie le ider nieuwe stijl' nog eens o p na te le/en, samengesteld in 1977' F Versleeg, 
"Saltini breekt i igoureus m i t GM-traditie", in NRC Handelsblad, 25 augustus 1942 11/12 
7 Fais Boi da, Rahman, 1991 8 
8 "Hel niel-pail ieipeien kan een indicatie /ïjn \лп een aanzienlijke politieke c o m p e t e n t i e en is al 
te leiden uit hel leu dat de b o e i e n h u n huidige frusti alies vanuit een historisch peispectief 
bekijken " 
Hui/e i , 1981 14 
9 k i a e m e i , 1987a SO 
10 Hall (1991 41) n o e m t dat "( ) het verdergaande proces van vooi tgang en teruggang dat 
t h e o n e v o i m m g is 
11 "b s gibt kein Wissen, das nicht auf a n d e i e n Wissen aufbauen würde Deshalb stell ich fest, da , 
das W issen keine Tatsache ist, sondern ein Pro/eil , dei aus dei Praxis dei Menschen bei dei 
Vei Änderung dei Wirklichkeit erwächst ' 
F iene , 1981 7S 
12 Veigehjk Hall, 1991 41 
\ O T t \ 
13 Kraemer, Van Stegeren, 1484 12 
14 С oenen (1989 297-400) bespreekt de/e problematiek ten aan/ien \an de relatie onder/oeker-
onderzochte 
15 Deze visie van Kraemei werd aangehaald door Jansen (1985 4"j) 
16 Hoebink geeft \ele voorbeelden uit de praktijk van de \edei landse ontwikkelingshulp aan 
Tan/anie en Sn 1 anka Hoebink, 1988 met name hfst 3 en 4 
17 Gicseckt (1990 14) geblinkt deze definitie 
18 "Het /et op / n minst aan hel denken dat andragologie als universitaire discipline daarbi| in 
Nicaragua van belang woidt geacht " 
I uilenberg, Nauta, 1984 14 
19 Door Hall (1991 44) wordt de term breuk omschreven als '( ) moment waarop oude 
gedachtengangen worden onderbuiken, oudeie begnppenstelsels vervangen en oude en 
nieuwe elementen gehergroepeerd ione! nieuwe vooronderstellingen en thema's " 
20 Shnvastava, 1982 17 
260 21 Over de drie dimensies van participatief actieonderzoek, te weten de agogische de 
participatieve en de methodische verwijs ik naar een gezamenlijke publikatie die in de najaar 
van 1993 uitgebracht woidt door Pioject 'Participatief Onrwikkelings Onder/oek (POO)', 
waarin ik samen met Piet Groen, Hans Oostnk en Johan Rippen participeer sedert 1990 
22 ]ara, 1984 3 
23 Fais Boida heeft hier in verschillende reeds genoemde publikaties op gewezen evenals recente­
lijk Eiden en I evin 
Whvte, 1991 138 
24 I ammennk, Ponce, 1982 10 
2) Er is veel kntiek verschenen over de ceiitnim-penfciie theorie ook door de geestelijke \adei 
hiervan Guilder Frank /elf Daaimee is de ongelijke wedei/i]dse afhankelijkheidsverhouding 
echter voor veel landen met we/enlijk veianderd 
26 Wright Mills, 1963 11 
27 Gesprekken met /owel docenten en studenten van de Academie voor Welzijnswerk m Managua, 
en bewoners en leiders uit Masachapa in juli 1992 
28 Hall, 1991 9 
29 bals Borda, Rahman 1991 lb 
Noten persoonlijke appendix 
1 Een citaat van Alexandei Mar/, die geboren was met een ha/ehp "Wanneer er een familiefeest 
was, bijvoorbeeld een verjaaidag, en er werden gasten verwacht, /ei de moeder tegen mij Ik 
geloof datje al die mensen liever niet /iet het vundlje toch maai op Ondei het mom van 
bezorgdheid weid mij het bevel gegeven te verdwijnen, omdal men /ich vooi mij schaamde ' 
Uit Kipphardt, 1978 23 Zie ten aanzien van maatschappelijk stei kte-zwakte Großen e a , 1974 21 
2 Hall, 1991 7 
3 Pen,1967 
4 Bemal, 1969 803-977 
5 Horowitz, 1968 14 
b Johnson, 1961 
7 Madge, 1963 
8 In deze tweede editie beschieef Whvte (195т) in een appendix zijn onderzoeksprocedures en 
gaf achtergrond infoi matie ovei afkomst en studie 
9 Zie de hoofdstukken 1 en 5 waar zijn visies aan de orde komen 
10 Althusser, "Contradiction and overdeteiminaüon", New Left Review, no 41 11-35 
11 Zie ook Hol/kampgroep, 1979 hfsl 2 
12 Zie verwijzingen in eerdere hoofdstukken 1 en 3 
13 Ik herinner me in dit verband nog goed het progiamma "Inleiding m het organisatiedenken 
\ O T b \ 
en de période van praktisch werk met verslag Aan de hand van de 'action frame of leference 
van Silverman (1470 126-147) analyseerden een gioep de EN.KA be/eltingen Een andere groep 
analyseerde de Denneiidalaflaire 
'The action líame of lefeience' was me later behulp/aam bij het onder/oek in de 
baksleenmdnstne (/ie hoofdstuk 4) 
\erdei d a i к, 1472 22-25 
14 Om een aantal voorbeelden te noemen van literatuur in dit kader 
Buitelaar, Sieiksma, 1972, Weick, 1969, Grotten, 1970 Groffen e а 1476, f ïevegoed, 1972, 
Naschold, 1972, en Alinskv, 1971 
15 De meest pi omínente autturs uit de/e 'school en hun literatuur wolden genoemd in hoofdstuk 5 
lb Bennis, Benne, ( hin, 1969 2 
17 Hornstein а о , 1971 2-7 
18 ( lawloot, ( hesler, 1974 278-404 
19 De piaktijkman in het piofessioneel technische perspectief was een speciaal getrainde deskun­
dige die politiek neutraal /ou /ijn Ge/ien vanuit het politieke perspectief was de praktijkman 
deskundig op een bepaald ten ein, die in het werk openlijk koos vooreen bepaalde politieke 
opstelling Technische advisenng was in die visie een politieke daad Vanuit het perspectief van 
de tegencultuui /ag de praktijkman eruit als iemand die veiandeiing bewerkstelligde door in 
het persoonli|ke leven een nieuwe levensstijl te realiseren Zo iemand legde de nadruk op 
nieuwe waaiden, fvsieke ge/ondheid, geestelijke en psvchische ontwikkeling Zie Crawfoot en 
Cheslei, 1974 401 
20 Goede analyse van de geschiedenis van de organisaüepsvchologie m Bai itz (1960) met de 
spi ekende titel 1 he servants of роит a history of the use of sonni science in ammcan industry 
21 Goenen,1989 7 
22 De/e opvatting was ook weergegeven door Van Schilfgaarde (1970) 
24 Wnght Mills, 1959 195-196 
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Summary 
Participatory action research with small псе-farmers, biick-makers and 
fisher-folk; Experiences from Latin America and The Netherlands 
T h e term action rescaich was ciealed bv I twin in the eailv Foities H e sticssed the ïmpoi-
lance oi iclationships between ïeseaich, naming and action in the solution of social 
problems, in the identification of needs foi change and in the woi king out of impi oved 
knowledge, technology and patterns of action in meeting these needs 
Although, in the earlv Se\enlies the mteiesl h o m social se ïence piaclitioners in The 
Netherlands for pai ucipaton reseaich and action ι escare h was int ¡easing, theoielical 
knowledge and practical experiences weie ielati\elv limned In The \ e t h e i l a n d s at that 
lime it was still not \ery cleai how to devise sliategies m whic h lesearch and action weie 
closely linked or what methods and techniques could be used 
This book is the ι esuli of field work and of lefleclion on cfloits to use a pait icipalon 
action research approach in the field, whilst de\eloping a n a m i n g methodology foi 
practitioners and suitable research methods loi diOeient situations Oyer the pasl 
eighteen years (1974-1492) this book has giown as a result of expci iene es with ïeseaich 
and training in six different situations in diyeise fields of human acliyiues in I-atin Amen-
t a and The Netherlands In most cases the majoi aim was to empower the oppiessed and 
to improve their organisations These oppiessed langed l iom small псе-farmers, brick-
makers, dwellers in marginalised urban neighbourhoods to enynonmenta l gì ass-mots 
groups and small fisher-folk in a Nicaraguan yillage In othei cases the major aim y\as 
related to ways of facilitating learning, the deyising of ne\y methodologies lor research, 
adult education and community dcyelopmenl, and the naming of those involved in 
enhancing local initiâmes In all situations the position ol the (atilitatoi was ciuciai in 
order to make participation more authentic It was not only the outcome, ι e ìmpioved 
knowledge, which y\as impoilant , but also the process th iough y\hich knowledge y\as 
gained yvhich seryed to enhance the grip of local people on then em η sui ioundings 
This book aims at svstematizing these experiences in ordei to find sti ategies and methodo­
logies which are both interdisciplinary and participatory, and y\lnc h aie able to empovsei 
the social competence of people, diminish their social dependency and increase then 
autonomy By the same token this book aims to make a case foi participatory action 
research as a powerful strategy to advance local practice and at the same lime conti ibute 
to social science 
This book stands in a tradition of systematizing action reseaich in yvhich the evolution and 
learning process of the scientist himself in different projects and programmes leads, 
through analysis, to the improvement of stiatcgies This learning process can be depicted 
SLMMARY 
in the form ol a spual Rethinking the past expel ientes leads to theoiel i tal i d o i initiation, 
that in tin η leads to impmvcd pi at lice 
T h e inn odui lory chaptei opens b\ descnbing bnell\ what is pait icipaton at lion íeseaich 
(PA.R) Building on a \ ane t \ o( appioaches an attempt is made to distil the essential 
chai ac tei islicsol PAR The simplest dest i ìpl ion is that PAR is a \\a\ ol doing reseaich m 
which all those involved tonti ibt i le both to the cieauve thinking that goes into the undcr-
lak ingand io the action which is the subject ol the íeseaich P \ R aims at Finding solutions 
lo concrete problems and conflicts The distintlion between leseaichei and the objetts of 
ι eseai t h diminishes Dialogue between ι eseai elici s and gì ass-i oots people is an nnpoi tant 
featuic Reseaich is seen as a learning piotess, learning h o m experiences ol social action 
This chaptei also explains the syslcmau/alion of expenences ι elated to the development 
ol a pai l icipalon action appi o a t h The lemamdei ol the book deals with the main featu-
les ol developing PAR and a subsequent n a m i n g appi oac h, wot king the eight case studies 
bach ol the cases has its own pai titillai Hies and us own pace, d e p e n d i n g on the specilit 
conditions m which К unfolds, and the techniques used, but also on the gì owing under -
s tmding ol how to go about PAR A common feauue in all tases is that of woikmg openlv, 
dnecllv and collaboratively with the pnmarv a t to is 
In chaptei two, ι escateli m a small lice-Iarmeis coopei alive is described T h e factois 
influencing mobili/alion and toopcia l ion between small lai mei s in a newlv-established 
coopt i alive are analv/ed Dependency palici ns ol small ι ice-lai mers in the hi oadei society 
weie lecogmsed, but social conflicts and undei lying social tont i achetions within the 
coopei alive weie also discovered It became clear that the bellci-ofl membeis tended to 
bencTil more (mm the oigam/alion, whilst the inequalities of wealth, powei and status 
limited any d i e c i n e social change lavounng the majoiity, the small peasants 
hlemcnls that can lmpmve solidaulv between the membeis aie examined and stiategies 
discussed to strengthen the toopeial ive oigani/alion T h e miporlance was observed ol 
n a m i n g peasants, which enables them to acquile sufficient knowledge and understanding 
ol local problems and enhance then pai licipation m decision-making within the toopeia­
live Fiut i lo the tisk of the piojeci cooidinaloi was ledelhied alter questioning the 
lop-de)wn extension a p p m a c h It became cleai that a difleient attitude was necessary in 
oidei to know what could be clone Ιοί the small fai mei s lutei est in a participatory sliale-
gy and lai mei s' pai Ut ìpation was amused whit h w as applied in latei years 
In chaptei three action, reseaich in industry is modelled This project was loimulated in 
oidei to linpiove the quality ol woikmg conditions, and the human aspects oFwoik and 
management policies in the Dutch buck industry Using participant observation, a ihoi-
ougli analysis was made oFshop-level conditions in some fifteen difleient lactones 
Sub-siandaid conditions became manifest in some ol them as well as the human , technical 
and economic mistakes managers can make by not taking woikers into account, when 
seeking higher outputs m the buck-making pmcess Pmblems on the shop-llooi and those 
allée ling the labour conti act and managerial piemgatives were also considered 
Some relatively pmgicssive managers f m m vanous fattoi íes were identified who had 
alieadv experienced in practice that a higher qualm ol woikcis ' pai licipation was essential 
lor pmpei functioning of then laclorv An action pi oble was developed in dialogue with 
them Ιοί humanising both the woiking conditions and management Their expe l ientes in 
s i VIM VRV 
woikeis paili t ipation wei e ic\caled in a mulual-leaining inquiry Their ïnlormation and 
ideas, gallici cd d in ing veáis oí experience m die elice live mlegration oí the shop-llooi 
into the lolal pioduction oiganization, wcic ulili/ed lo design a pi odie ol an elleclive 
managcincnl sl\le Piaclilioneis became paiticipants in the research piocess and the 
subséquent naming piocess 
When the most outspoken owneis ol the biickwoiks weic 111(01 med about these prelimina-
ry lesults lhe\ decided lo hall the ìeseaich process Thev could n o t a c t e p l ihe chance of 
ciealing unpiecedenied silualions with which the) were not prepared to cope This 
unexpected teimination ol the piojecl made clear the nsks and disadvantages of action 
ìeseaich organized h o m above 
( haplei loin elaborates on the development of participatorv-iesearch-serving-acUon 
piogi amine jointly vvilh a 'Volkshogeschool' (Adult educalion college) and a grass-roots 
oigani/al ion for enviionmental piotection in Wateiland Strengthening the action oigam-
/ation stialegv was pieceded bv a piocess ol awarenesvraising through a series of social 
inquines bv membeis o( the organization themselves, 1 anging h o m hisloiical investiga-
tions lo laigc-scale group dialogue on the stialegv to be lollowed The stndv shows how 
participatory action reseaich can successfully b u n g about awareness and change bv acti-
vely involving people in geneial ing sell-knowledge about then own hislorv and conditions 
loi action Tins piocess demolisti ales the need loi the leaders ol this local organization to 
shaie then ai quired expeilisc vvilh the lank and file, and 10 1 emani lesponsive to the 
leelmgs and needs ol the larmers and common people, whom they aie supposed to 
1 epi esenl Din ing this pi occss the 1 ole ol the researchei was clearlv changing to thai ol a 
convencí, a colleague, a taialvst and sometimes ol a consultant, who brought in new ideas 
01 expel ientes unknown lo the grass-iooLs organisation 
In thapte i five, a penod ol theorising and leaching on the Methodology of Adult Eduta-
lion, С (immunity Development and Social W'oi к is systematically examined as an example 
ol 1 eseaith-al lei-action This woik took place at the sublatullv of Science of Adult Educa­
tion ( Andiagologie ) and Pedagogy ol the Free University in Amsterdam It locused on 
the development of critical approaches based on a dialectical relation between analysis 
and strategy with dilfeienl theoretical peispectives being examined An assessment is 
given ol the slate ol thcoielical and methodological debates in cntical approaches to 
andragogic action at the end ol Seventies in the Nethei lands T h e stages in the author ' s 
own tlieoiising process aie tlaiified, and new paradigms aie elaborated lor social practice 
111 the above-mentioned fields It is apparent that knowledge and knowledge acquisition 
are dvnamit developments which are nevei finalised nor definitive 
Training students thus became a dynamic and creative educational piocess, nol only 
leading to knowing m o i e , but also building u p the critical consciousness of future profes­
sionals, examining then values and altitudes 
( haptei six outlines the basic ideas undeilving a depar tment ' s ìeseaich programme 
'Community action and 111 ban social movements", which was aimed basically at develo-
ping an approach lor suppoiung local initiatives in neighbourhoods of Amsterdam 
Attention is given to national and ìntei national political implications of community 
development as it is used among the underprivileged by governments and international 
bodies both in the Netherlands and in the Third World The concept ol urban social 
movement is explored and popular education approaches to learning are examined, as 
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well as other approaches that can strengthen the ability of social movements to promote 
from below the changes needed for building a more democratic urban environment 
Collective experiences of urban social movements and their strengths and weaknesses are 
central to the analysis Strategies for support could draw on this analysis, as was experien-
ced also by the environmental action organisation in Waterland (chapter 4) 
Chapter seven analyses the experience of consultancy with the Vice-Ministry of Adult 
Education in Nicaragua Adult and popular educaüon have played an important role in 
the Nicaraguan educational transformaüon since 1979 Before 1979, educaüon was cha-
racterised by a neglect of the development of workers and peasants Somoza stated clearly 
in an interview "I don't want educated people, I v%ant oxen " After 1979 the country was 
converted into one big social experiment embodying a new conception of education 
Principles like 'people educating the people', flexibility, acüon-reflection-action, dialogue, 
consciousness raising, rescuing cultural heritage, and integration of theorv and pracüce 
characterized this new conception This pracüce of educación popular' could be identi-
fied in the Nicaraguan Naüonal Literacy Crusade and the subsequent programs of adult 
educaüon 
Changes also took place in formal education, which nevertheless consolidated itself largely 
in terms of the tradiüonal school system From 1985 on, a critical discussion emerged 
about popular educaüonal principles, which, rather than being a reno\ating influence on 
formal education, themselves became more and more institutionalised 
Chapter eight outlines the ímplementaüon of some of the educación popular principles 
in the university cooperation project, 'Andragogy and Community Development" This 
project was designed to support the redefinition and restructuring of the funcüons of the 
School for Social Work at the (catholic) Central American University (UCA) in Nicaragua 
as a centre for teaching, research and the promoüon of social change The project aims 
principally to help in improving the quality of teaching and research work in the areas of 
Adult Educaüon, Community Development and Social Research This support program-
me is being developed on the basis of an inter-university cooperaüon with the Free 
University of Amsterdam (up to 1985), and the Catholic University of Nijmegen (from 
1986 onwards) 
In this chapter, the experiences of developing a postgraduate course for professional 
social workers enütled "Social research and popular parücipaüon" are analyzed The 
theoreücal and methodological framework of the course is outlined initial diagnosis, 
theorizaüon, and its pracücal applicaüon The aims and results of this professional 
training and the main techniques used during the process are also explained 
In Nicaragua, a need was felt for a parücular type of research Research as a process of 
getting to know and interpret social reality, with the aim of gathering sufficient knowledge 
to allow for the reproduction, transformaüon and ïnducüon of nev\ processes in society 
The professionals trained should be able to turn research into an educaüve experience for 
people at the grass-roots as they jointly search for creative solutions 
An important requirement for such a professional training is a methodological approach 
to training and professional development which is both sufficiently flexible and compati-
ble with the task of such a researcher The methodological approach was based on the 
principles of'educación popular' Experiences were seen as an important source of 
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learning The knowledge and experiences of the participants, as well as their working 
contexts, were taken as the starting point for a process of exchange, analysis and syste-
matizaüon Students were guided during the course in a gradual process towards the 
design of an approach to social research and popular participation tuned to Nicaraguan 
conditions After this first part of the course, students experimented with this approach 
o\er a six month period in different field projects under various conditions Results were 
examined in order to come to a final formulation of the research approach Still lacking 
skills were trained in order to make implementation by the social workers feasible 
Chapter eight assesses further experiences in a fishingvillage on the Pacific Coast of 
Nicaragua with this combined approach of popular education and participatory action 
research A significant result of the researchers' srvle of funcuoning in this project was the 
effective participation of villagers in their own development endeavours 
The last chapter (nine) presents some concluding reflecüons on the implications of the 
case studies and on author's own learning experiences in order to improve both research 
and practice 
It describes how participatory action research and popular education became a philosop-
hy and a means of working with people to promote people's empowerment towards 
changing their immediate environment on their own behalf It describes some of the 
successes and failures towards making such a combined research and training fruitful 
Research throughout the case studies presented was not a neutral, value-free activity, but 
an active, questioning process leading to improvements for the researched as well as to 
new scientific insights 
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